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П Р Е Д И С Л О В И Е .
Необходимость осветить основные линии и проблемы контрольных 
цифр пятплетнего плана Уральской промышленности перед широкими 
массами, вовлеченными в хозяйственное строительство, выдвинула перед 
Уральским Областным Советом Народного Хозяйства вопрос об издании 
предварительных наметок контрольных цифр и освещения в этом издании 
наиболее выдвинутых жизнью основных моментов намечаемого промыш­
ленного развития. Этим путем  Уральский Областной Совет Народного 
Хозяйства расчитывает довести хозяйственные вопросы н планы строитель­
ства, требующие коренной проверки и серьезной проработки, до самых 
глубоких слоев партийных, профессиональных и советских организаций 
и сделать эти вопросы центром широкого общественного обсуждения, 
чтобы в результате этого обсуждения получить ценный материал для 
окончательной проработки пятилетнего плана развития.
В основу перспективного плана развертывания положена директива 
Правительства о скорейшей индустриализации Союза.
При этом особое внимание уделено развертыванию основных отра­
слей промышленности У рала-черной и цветной металлургии, металло­
обработке, горной и химической промышленности и промышлен­
ности строительных материалов. По сравнению со старой пятилеткой 
настоящий проект вносит следующие главнейшие изменения: а) устанав­
ливает более быстрый темп снижения себестоимости продукции, б) наме­
чает более определенную программу технической реконструкции предпри­
ятий, в) при учете удешевления строительства намечает более повышен­
ный темп роста производства (вместо 125%— 202,9% ). При росте номи­
нальной заработной платы в целом по всей Уральской промышленности 
на 30,0% , намечен рост производительности труда на 79,6% . Последнее 
должно быть достигнуто за  счет увеличения нагрузки производства, р а ­
ционализации его и установления наиболее целесообразных форм исполь­
зования труда, при условии постепенного перехода на семп-часовой р а ­
бочий день, с окончанием этого перехода в течение пятилетия.
Настоящие контрольные цифры охватывают всю Уральскую промы­
шленность, за исключением районной и кустарной и союзных трестов— 
Уралплатина, Союззолото, Северохим и Трест «Минеральное сырье». В виду 
спешного окончания контрольных цифр, вопросы о новых заводах: Перм­
ском судостроительном, Литопонном, экстракционных заводах, коксованию 
Кизеловских углей и о новых центрах энергетического хозяйства освещены
лиш ь в общей увязке с проблемами развития У рала, по без более уточ­
ненных данных, главным образом потому, что последние требуют допол­
нительной проработки и в развернутом виде определятся лишь к мо­
менту окончательного составления пятилетнего плана.
Кроме того, в план не могли быть введены вопросы топливного ба­
ланса, поскольку они связаны не только с промышленными предприя­
тиями, находящимися в ведении У ОСІІХ , но и с наркоматами, а также 
с союзными трестами, в ряде случаев точных расчетов по этим вопро­
сам  еще не установившими.
Более полные материалы приводятся по местной промышленности, 
областной и окруж ной. Неполнота и невыдержанность данных но одно­
родным формам по всем союзным трестам заставили с‘узить круг основ­
ных показателей в целом по всей У ральской промышленности.
Спешное проведение работы естественно повлекло за  собой неизбеж­
ные пробелы пли недостаточное освещение тех пли иных вопросов. Но 
отмеченные выше задачи. вовлечения в дело проработки контрольных 
цифр пятплетнего плана развития широких масс на местах не позволяли 
более откладывать выпуск «Материалов к  контрольным цифрам» пз за 
этих отдельных дефектов.
Основные показатели контрольных цифр по производству п Труду 
составлены с учетом новых заводов: М агнитогорского, Вагоностроитель­
ного, Машиностроительного и Во го мШЙ веко го. В основные показатели по 
финансам данные заводы не включены: Намеченное планом относитель­
ное ускорение темпа снижения отпускных цен, по сравнению с себестои­
мостью, об‘яснястся тем, что исчисление уровня продажных цен было 
произведено по товарной продукции, а себестоимости— по валовой.
Местная промышленность всюду в «Материалах к контрольным циф­
рам пятплетнего плана развития Уральской промышленности имеет в 
виду областную п окружную промышленность вместе взятые.
Общая часть.
Рудные и нерудные ископаемые.
У ральская область является крупным горнопромышленным районом.
Чрезвычайно большое разнообразие полезных ископаемых, из кото­
рых многие представляют основное сырье для важнейших отраслей про­
мышленности, как-то: железные п медные руды, хромистый ж елезняк, 
никелевые руды , серный колчедан, соль и калийные соли, обусловили 
развитие на Урале как  металлургической, так химической и  силикатной 
промышленности, поставивших У ральскую  область на одно из первых мест 
среди других горнопромышленных районов ССОР.
Центральное положение в глубоком тылу страны ставит Уральскую 
промышленность в исключительно благоприятные условия на случай 
всяких внешних осложнений, а  наличие основных железнодорожных ма­
гистралей с хорошо развитыми водными путями бассейнов p . p .  Камы и Оби 
соединяет предприятия Уральской промышленности в сущности со всем 
Союзом, обеспечивая легкий транспорт их продукции.
Металлические полезные ископаемые Уральской Области на ряду 
с ее мировыми месторождениями асбеста, магнезита и калия, имеют 
важное промышленное значение для всей страны.
Золото, платпна, железные, медные и хромовые руды, а в последнее 
время такж е руды цпнка, никеля, вольфрама, титана и мышьяка, имеют 
наибольшее экономическое значение и позволяют уральской промышлен­
ности удовлетворять те специальные запросы, которые пред‘являю тся 
к минеральному сырью в настоящее врем я развивающейся техникой метал­
лургии, машиностроения и других отраслей промышленности.
Обладая достаточными запасами сырья для крупной горнозаводской 
промышленности, а такж е имея возможность, благодаря разнообразию 
полезных ископаемых, специализировать отдельные отрасли своей про­
мышленности, У ральская область всегда будет занимать особое место среди 
других горнопромышленных райнов СССР. Известное внимание должно быть 
уделено на Урале также развитию использования природных запасов не­
металлических ископаемых, как-то: изумрудам и другим самоцветам, 
поделочным и строительным материалам, тальку, слюде, полевым шпа­
там II т. д.
Ископаемые угли.
И мея по запасам железных руд все основания стать крупнейшим 
центром черной металлургия, У рал, по общепринятому мнению, считался 
до последнего времени сравнительно бедным ископаемыми углям и .
Однако найденное и интенсивно разведуемое с 1926 года месторожде­
ние коксующихся углей в Подосинішо, где обнаружен уголь не устапающий 
по своему качеству лучшим Донецким углям; близость технико-экономи­
ческого разреш ения вопроса о коксовании Кизеловского угля  и, наконец,
дальнейшее расширение запасов Челябинского месторождения в сторону 
б. Злоказовских копей, где обнаружено до 30 промышленных пластов, за­
ставляют признать ошибочность наших старых представлений об ископае­
мых углях  У рала и уже вы является ломка этих устаревш их пред­
ставлений.
Месторождения ископаемых углей на Урале имеются к ак  по западному, 
так  и по восточному склонам и представлены как  каменными углями и 
антрацитами, так  и бурыми углями.
Н а западном склоне У рала наибольш ее промышленное значение имеет 
полоса каменноугольных отложений Кизеловского района. Составляя 
предгорья У рала каменноугольные отложения этого района сложены 
в ряд  синклинальных и  антиклинальных складок.
В различных частях  угленосной полосы число рабочих пластов раз­
лично и изменяется от 2 до 5, суммарной мощности от 4 до 9 метров. Чаще 
всего наблюдаются 3 пласта общей мощностью 5 метров.
Что касается качества углей . то они отличаются зольностью (в среднем 
от 15 до 25 проц.), значительной сернистостью (3—8 проц.), большим содер­
жанием летучих веществ (33— 40 проц. в безводном и беззольном угле) 
и весьма хорошей спекаемостью.
Среднюю теплопроизводительную способность углей западного склона 
можно считать равной 6100— 6200 калорий. Кизеловский уголь обладает 
способностью спекаться и годен для коксования, но'нуж дается в предвари­
тельном обогащении. Эта проблема в настоящее время разреш ена в благо­
приятном смысле.
Общая длина части Кизеловской каменноугольной полосы, которая 
в настоящее время охвачена эксплоатациониыми работами, достигает 
90 кл ., продолжаясь на север и на юг. З а  иределами промышленного 
участка мы имеем еще почти совершенно необследованные районы к а ­
менноугольных отложений, где однако, в некоторых пунктах случай­
ными разведками обнаруживались выхода углей (Кын, И лимка и др.).
Запасы углей в районе, исчисленные до глубины 400 метров ниже уровня 
р . Косьвы, по материалам генерального плана определяются на 1-е октября 
1926 года в 590.000.000 тонн.
Исчисленные до этого уровня запасы не являю тся окончательными 
и именно в последнее время в этом отношении выявились определенно 
благоприятные перспективы \
По последним работам Геологического комитета и разведок Треста 
выяснилось, что мощность среднего и верхнего карбона, прикрывающ ая 
в западной части Кизеловской полосы продуктовые отложения не превы­
шает одного километра.
Таким образом, распространение угольных пластов на запад и зале­
гание их на доступных для разработки глубинах является не только весьма 
вероятным, но почти несомненным.
Кроме того, геологическими съемками 1927 года обнаружены промыш­
ленные пласты угл я  в каменно-угольных отложениях в полосе Белого Споя 
к  востоку от разрабатываемого ныне Кизеловского антиклинала.
Все вышеизложенное дает основание Уралоблсовнархозу принять , 
возможные запасы Кизеловской промышленной полосы в количестве до 
1.180 миллионов тонн.
Значительно большим разнообразием по характеру углей и большим 
числом месторождений характеризуется восточный склон У рала.
Здесь прежде всего надо отметить сделавшуюся ранее других об- 
ектом разведки и добычи площадь каменноугольных отложений восточ­
ного склона среднего У рала, протягивающуюся в виде узкой полосы, 
так называемую «Егоршинскую полосу», занимающую среднее положение 
по отношению к  двум другим параллельным полосам.
Одна из полос, западная, серьезно разведуется только с 1926 года 
и представляет в настоящее время выдающийся интерес в виду обнаружения 
здесь коксую щихся углей. Пока полоса прослежена на протяжении 
45 кям ., и продолжается далее к северу, где еще совершенно не обследована.
Вторая параллельная полоса на восток от Егорш инской только зна­
чится на геологической карте и обнаружена в речных обнажениях рек, 
стекающих с восточного склона У рала. Эта полоса еще совершенно не об­
следована.
Наиболее разведанным участком рассматриваемых полос является 
Егоршинская— около с. Егоршино, где расположены все разрабатывающие­
ся в настоящее время копи.
Точное число пластов, равно к а к  и  спнонимику их для разных уча­
стков ни в какой  степени нельзя считать установленными. Т ак , на участке 
копи им. Артема, общее число пластов считается свыше 12 с суммарной 
мощностью до 245 метров, на других участках это число значительно 
меньше.
Углн Егоршпнского района по составу являю тся весьма близкими 
к антрацитам. По многочисленным анализам содержание золы колеблется 
от 10 до 18 проц., в среднем 14 проц., содержание серы обычно невелико, 
редко превышает 1,5 проц, в среднем, для чистого антрацита содержа­
ние серы надо считать не свыше 0,8 проц., содержание летучих колеблется 
от 2 до 12 проц. Теплопроизводительная способность изменяется от 6500 
до 8000 калорий.
Общие запасы угля Егоршпнского района но материалам генерального 
плана на 1 октября 1926 года исчислены 31.000.000 тонн.
Н ельзя не отметить, что незначительность исчисленных запасов я в ­
ляется результатом недостаточной геологической изученности угленосных 
отложений Егоршинской полосы и слабой разведанностью ее месторождений.
Начатые в 1927 году геологическим комитетом на средства.Главэлектро 
разведки установили продолжение угленосности на юг от Бурсунской 
копи, что при подсчете запасов угля до глубины 200 метров почти в два 
раза увеличивает запасы антращіта, подсчитанные для Егоршпнского 
района угольной секцией геологического комитета в январе 1927 года.
Распространение Егоршинской полосы к  югу от Черемшанки и 
далее дает основание УОСНХ увеличить возможные запасы этой полосы 
до 300 мплл. тонн.
Кроме антрацитов по восточному склону Среднего У рала, как  уже упо­
мянуто, имеются месторождения жирных спекающихся углей.
Из них особое значение приобрело разведуемое в настоящее время 
месторождение коксующихся углей в районе с. Подосининского, приурочен­
ного к  западной полосе карбона.
Открытие этого нового вполне промышленного участка спекающихся 
углей на Восточном склоне У рала имеет огромное значение для Уральской 
промышленности и дальнейшего развития разведочных работ.
В этом районе пока установлено несколько угленосных пластов, 
прослеженных на 2 километра.
Уголь этих пластов ‘относится к  коксующимся углям , при чем по­
лученный кокс характеризуется очень высокими механическими и тех­
ническими свойствами.
К югу от Егорш инских копей в той же полосе каменноугольных от­
ложений находится Сухоложское месторождение жирных спекающихся 
углей. Здесь еще в прошлом столетии было встречено 7 пластов угл я  
общей мощностью в 18 метров. Все встреченные пласты относятся к  кок­
сующимся угл ям .
В связи с чрезвычайной неправильностью залегания и непостоян­
ством пластов та сумма данных, которая в настоящее время имеется, не 
позволяет дать окончательные цифры запасов района.
Восточнее главной полосы имеется еще угленосная полоса, проходя­
щ ая через Ръаменский завод н дер. Броды, на которой расположено 
известное Каменское месторождение.
Начатыми в настоящее время разведками имеется предположение найти 
достаточные для У ральской промышленности полосы у гл я  в условиях 
более благоприятных для эксплоатации, чем имеющиеся сейчас.
Еще в меньшей степени, чем рассмотренные Егоршинско-Каменского 
района изучены каменноугольные отложения восточного склона Южного 
У рала.
Здесь среди ряда меридиональных полос каменноугольных отложе­
ний наиболее важной в практическом отношении наиболее изученной явл я ­
ется Полтаво-Брединская полоса.
Полтавские и Брединские угли принадлежат к  антрацитам и явлются 
очепь слабо разведанными, поэтому говорить о запасах приходится с весь­
ма большой осторожностью. Общпе запасы в обоих месторождениях вы ра­
жаются по генеральному плану в 22.600.000 тн.
И з имеющихся четырех пластов угл я  в Врединском месторождении—  
три оказались промышленными.
В Полтавском месторождении установлено разведками 32 пласта, пз 
которых, по крайней мере, 20 являю тся рабочими с суммарной мощностью 
от 20 до 30 метров. Все пласты хорошо прослеживаются по простиранию 
на протяжении 3 к л ., при чем многие на значительном расстоянии сохра­
няют постоянную рабочую мощность.
Сравнивая число угольных пластов и суммарную мощность их  в Б р е­
дах, необходимо, однако, отметить, что она значительно меньше Полтав­
ских, но в Врединском месторождении в настоящее время вскры та далеко 
не вся продуктивная свита и  число пластов может оказаться большим.
Кроме того к  северу от Бредов на протяжении 26 к л . до р . Камышлы-Аят 
можно проследить два антпклинала каменноугольных отложений, покры­
вающих продуктпвную толщу.
Таким образом, имеются все данные для постановки здесь широких 
разведок, ставящ их себе задачу обеспечения потребности Магнитогорского 
завода.
Кроме этих месторождений присутствие угл я  установлено около 
поселка Тогузак в 35 кл. на запад от г. Троицка и около посада Боро­
динского в 80 кл . на северо-восток от г. Троицка.
Н а восточном склоне У рала находятся также его буроугольные место­
рождения. Бурые угли  залегают среди мезозойских отложений. В настоя­
щее время эксплоатирую тся два буроугольных района— Богословский на 
севере и Челябинский на юге.
Еще р а н ь т е , со времени работ академика А . П . Карпинского, вы ска­
зывались предположения, что эти отдельные районы буроугольпых место­
рождений восточного склона— Богословский и Челябинский, представляют 
собой не едиаичные обособленные скопления, а весьма вероятно, возможно 
говорить, если не о целой сплошной полосе. то о некоторой разрозненной 
цепи таких замкнутых образований.
Предпосылки для этого имеются: известно, что те отложения, к  ко ­
торым приурочены залежи бурых углей, имеют по восточному склону 
весьма большое распространение, но во многих местах являю тся прикрытыми 
позднейшими отложениями делающими их недоступными для наблюдений.
Самое северное Богословское месторождение не является изолирован­
ным-, наоборот, полоса буроугольных отложений, леж ащ ая почти на одном 
меридиане тянется здесь, вероятно, с перерывами километров на 35.
Н а севере бурый уголь разрабатывался по р . М .-Волчанке, а южнее 
Богословского месторождения, в 12 кл . к  юго-западу от Богословского з а ­
вода, разведкой было обнаружено два пласта бурого у гл я  мощностью
0,7 я  1,4 метра.-
Само Богословское месторождение заключает три основных свиты уголь­
ных пластов, рабочая мощность верхней (свиты А)— 5 метров, средней 
(свиты В)— 5 метров и нижней— (свиты С)—10 метров. Свиты А и В легко 
доступны для разработки открытыми работами, значительная же часть 
свиты С может быть взята только подземными. По своему составу Богослов­
ский уголь является бурым углем, имеющим теплотворную способность 
5500 калорий. Общий запас угля по генеральному плану исчисляется ч 
в 130.700.000 тонн.
Более значительным Щ  запасам и  более крупным по значению явл я ­
ется Челябинский буроугольный район. Нужно заметить, что Ч елябин­
ский район изучен еще очень м ало. К  Челябинскому буроугольному району 
относятся группы месторождений углей вытянутых в меридиональном напра­
влении, начиная от поселка Ильинского иа севере и дальше на юг через ра- 
ботающиеся ныне группы до обнаруженных недавними разведками залежей 
у озер Камышиного и Половинного на юге.
Более пли менее точные границы района выяснены лишь на севере 
п на западе, ни восточной и в особенности, ни южной границы в настоящее 
время не установлено.
Повидимому райои распространения угленосных отложений значи­
тельно больше, чем это известно в настоящее время. При этих условиях не 
исключена возможность, что о Челябинском районе можно будет говорить 
уже пе к ак  о группе месторождений, а как о целой полосе, имеющей зна­
чительно большее распространение и значительно большие запасы угл я , 
чем считается до сих пор. Самое месторождение, где. расположены дей­
ствующие группы копей представляют, повидимому, довольно крупную 
синклинальную складку меридиональнаго направления. Ни мощность у г ­
леносной толщи, ни число всех рабочих пластов до сих пор точно не 
установлены. Можно только утверждать, что пластов рабочей мощности 
не менее десяти, а вся угленосная толща имеет мощность большую—
300 метров, при чрезвычайно сильном насыщенностью углей.
Общий запас угля по Челябинскому району по генеральному плану 
исчислен в 415.000.000. тонн.
Разведками 1927 года установлено на б. Злаказовской копи вблизи 
к  Южной группе копей наличие 30 промышленных пластов, из которых 
некоторые мощностью до 8 метров.
(
Указанные разведки дают основание УОСНХ увеличить возмож­
ные запасы Челябинского района до 800 мил. тони.
Железные руды.
У рал, занимая по выплавке чугуна второе место после У крайны в Со­
юзе, является районом с высокоразвитой металлургической промышлен­
ностью ж елеза, развитие которой обеспечивается имеющимися запасами, 
к ак  железных руд, так и  руд тех металлов (хрома, никеля, вольфрама, 
титана, ванадия и др.), которые в настоящее время стали играть важную 
роль в металлургии стали и выделке специальных сортов ж елеза.
Наличие большого разнообразия железных руд на У рале позволяет 
У ральской черной металлургии специализировать свое производство с мак­
симальным использованием как  особенностей руд отдельных месторожде­
ний, так и  особенностей получаемых на них высокосортных древесно- 
угольных чугунов.
Железные руды на Урале находятся в месторождениях нескольких 
типов.
Наибольшими запасами среди месторождений железных руд  и с наи­
большим значением для промышленности являю тся месторождения магнит­
ных железняков типа г. г . Благодати, Высокой и Магнитной. Эти место­
рождения магнитных железняков являю тся наиболее крупными на Урале.
Руды магнитного ж елезняка образуют штоки, гнезда и  правиль­
ные пластовые рудные залеж и. В верхних частях руды магнитного желез­
н яка  свободны от серы и переходят частично в окисленные руды, 
с глубиной "же частично появляется вкрапленность серного колчедана. Из 
коренных месторождений образуются мощные залежи россыпных валунча- 
тых руд.
Валѵнчатые руды вместе с рудами верхних- частей рудных залеж ей 
являю тся весьма чистыми и легкоплавкими рудами.
Другим типом месторождений железных руд,—особого промышленного 
значения, представляется группа месторождений Б акальских рудников. 
Руды  образовались на месте известняков под влиянием действия горячих 
водных растворов и образуют более или менее правильные пЛастообраз- 
ные залеж и мощностью от 30 до 50 метров.
Главная масса руды  бурый ж елезняк и турьит, переходящих с глу­
биной в сидерит.
Бакальские руды заслуженно считаются наравне с мартптамп первых 
месторождений лучшими уральскими рудами.
Весьма многочисленные месторождения железных руд, главным об­
разом бурого ж елезняка, образовались под влиянием действия поверхност­
ных вод, извлекавш их железо из различных горных пород, отлагавш их его 
в виде железных руд, преимущественно под влиянием известняков.
Многочисленные месторождения этого типа на западном склоне не 
отличаются значительными размерами и в настоящее время весьма мало 
используются.
В отличие от западного склона, на восточном располагаются наиболее 
мощные залежи руд этого типа, представителями которого здесь являю тся 
Алапаевские, Сішарекие и Полстаевсшіе группы месторождений. Наконец, 
к осадочным, преимущественно морским, образованиям относятся место­
рождения оолитовых бурых зрелезняков на восточном склоне и сферо-
сидеритов, шпатовых и оолитовых красных железняков на западном 
склоне. Наибольшее развитие имеют месторождения .оолитовых красных 
железняков Пашийской, Кусье Александровской н др. дач, .где они в прош­
лом интенсивно разрабатывались.
Значение оолитовых железных руд, повидимому, не дооценнвалось 
н они заслуживают самого серьезного внимания (мнение профессора 
Болдырева Н . К . ) . .
По последним подсчетам проф. Н . К . Болдырева, опубликованным 
на 1-ом с‘езде деятелей железорудной промышленности У рала, суммарные 
запасы железных руд, вклю чая и отда летные ныне еще не промышленные 
районы (Впшера и др.) составляет до 788,3 миллиона тонн и  в том числе 
729,4 милл. тонн, имеющих'промышленное значение в условиях настоящего 
состояния транспорта.
Сравнение запасов У рала с Югом, по данным проф. Болдырева, может 
быть выражено такими цифрами (в милл. тонн):






Урал (без не промышл. руд) . . . . 356,4 729,4 55
Ернвоіі Рог (без жедезн. кварц.) . . 410 574 62
К е р ч ь ............................................ 900 1200 40
Из этого количества магнитные железняки составляют приблизительно 
55—60 проц., бурые ж елезняки36—40 проц., красные, шпатовые и проч. 
железняки 8—-9 проц.
Разведками 1926— 27 и 27— 28 года запасы горы Магнитной, вы ра­
жавшиеся раньше максимум в 100 миллионов тонн, ныне увеличены до 
300 миллионов тонн. Благодаря этому приведенные выше подсчеты суммар­
ных запасов рѵд по У ралу должны быть увеличены на 100 милл. тонн .
В последние ж е годы, реализуя неопубликованные данные еще преж ­
них разведок девятисотых годов, должны быть изменены наши представле­
ния о запасах Алапаевского месторождения в сторону значительного увели­
чения, минимум до 200 милл. тонн.
Таким образом, запасы железа позволяют смело идти У ралу по пути 
дальнейшего развития своей горной металлургии.
Медные руды.
Исключительное положение в СССР принадлежит У ралу по запасам 
медных руд, сосредоточенных в месторождениях как  на Восточном так и на 
западном склонах Уральского хребта.
Наиболее крупное промышленное значение в настоящее время имеют 
месторождения колчеданных медных руд, расположенных на Восточном 
склоне. Эти месторождения находятся в непосредственной близости с и з­
верженными породами кислой магмы, которая, повидимому, и была главней­
шим источником для образования здесь мощных рудных залежей. Почти 
беспрерывная у зкая  полоса металлоносных пород тянется на 1000 кл .
с севера на ю г. В с е  наиболее благонадеж ны е месторождения, как-то: Бого- 
моловское, Т аги л ьско е , Калатинское, Дегтярпнское и  Кыштьшское свя­
заны исклю чительно с этой полосой и  находятся в н а и б о л е е  разведанной 
ее частиГ
Наиболее круп н ы е залежи м ед и сты х  колчеданов им ею т до 30 метров 
мощности и  от 100  до 400 метров по простираншо. Разведочны м и работами 
они исследованы в  среднем на гл у б и н у  не более 300 м етр о в .
Руда состои т, главным образом , и з  серного ко л ч ед ан а  с примесью 
медного и ц и н к о в о й  обманки. ІІр іш есь  последней в одних месторождениях 
является н и ч то ж н о й , в других ж е , наоборот, настолько значительна, что 
позволяет сч и тать  такие руды промышленными цинковыми рудами.
Х арактерной особенностью колчеданны х месторождений является зна­
чительное сод ерж ан и е  в рудах зол ота  и  серебра, поз в о л я ю щ и х  с большой 
выгодностью и х  разрабатывать.
В настоящ ее время разрабатываю тся исключительно мощпые залежи 
сплошных колчед ан н ы х  руд с содерж анием  меди в руд е  б ол ее  1,2 проц. 
Все же руды с м еньш им  содержанием м ед и  и вкрапленнкп не только не раз­
рабатывались, н о  до последнего в р ем ен и  даже п не подвергались учету. 
Начатое в н а с то я щ е е  время опробование такпх руд устан авл и вает полную 
возможность и х  использования и  позвол яет надеяться н а  чрезвычайное 
увеличение и зв естн ы х  запасов пром ы ш ленны х руд в У р а л ь с к и х  месторож­
дениях.
Колчеданные месторождения я в л я ю тс я  одновременно с  медными ру- 
дамп источником д л я  добычи серного  колчедана.
Легкость переработки колчеданны х руд при незначительной затрате 
горючего ставит месторождения эти х  р у д  в исключительно благоприятные 
условия эк сп л о атац п и  и оставит за  н и м и  в будущем то в а ж н о е  значение, 
которое они и м ею т для медной промышленности СССР.
Другим ти п о м  месторождешхй м едн ы х  руд на Урале явл яю тся , так на­
зываемые, контактно-метаморфические месторождения.
Эти м есторож дения медных р у д  являю тся  также чрезвы чайно  широко 
распространенными на Урале п встречею тся обычно совм естно с месторож­
дениями м агнитного  железняка. О ни  прослежены на протяж ении  более 
500 километров н а  Восточном склоне У р ал а .
Составляя о д н у  естественную гр у п п у  с месторождениями магнит­
ного железняка о п н  могут получить значительный интерес д л я  промышлен­
ности по зап асам  металлической м ед и . Наиболее типичными и  лучше дру­
гих изученными и з  этих месторождений являются м есторож дения Бого­
словских р у д іш к о в , района г. Б лагодатіт и Высокой (медно-рудянское и др. 
месторождения^, Гумешевское и др .
Богатые первичные руды эти х  месторождений представлены  преиму­
щественно м едны м  колчеданом. Р у д ы  образуют или м ощ ны е сплошные 
скопления м едного  колчедана совместно с богатыми окисленны м и рудами 
или представляют вкрапленность э ти х  р у д  в породах к о н т а к т а . Богослов­
ские месторождения тянутся на п ротяж ен и и  10 километров п  разрабаты­
вались до гл у б и н ы  250 метров без зам етного  обеднения р у д  с-глубиною.
В добычу поступали руды с содержанием не ниж е 4 ,5  проц. меди. 
На глубине 200— 220 метров в р у д ах  появлялась первичная вкрапленность 
серного и м агн и тн ого  колчедана с примесью  магнитного ж елезняка.
Тесная с в я з ь  медных руЦ с м агнитны м и железняками проявляется не 
только на гл у б и н е , но так же она соверш енно определенно устанавлива­
ется по простиранию  рудных за л еж ей  и обусловливается одновременным
образованием этих рѵд путем вы н о са  и отложения и х  в  контакте из о д ­
ной п той  ж е  магмы.
В зависим ости  от характера минерализации образую тся  или 'место­
рождения м ед н ы х  руд с примесью магнитного ж ел езн яка  (Меднорудянское, 
Половинное) и л и  месторождения магнитного ж е л е зн я к а  с значительным 
содержанием сульфидов меди, придаю щ их отдельным ч ас т я м  их характер 
медных месторождений (А уербаховскпй рудник, г . В ы с о к а я , Выйский р у д ­
ник и д р .) .
М едные месторождения этого  типа Богословских, Меднорудянского. 
Выйского и  Гумешевского р у д н и к о в  обеспечивали в  теч ен и е  почти 200 лет 
выплавку м ед и  на Урале. О ткры тие колчеданных месторождений отвлекло 
от них вн и м а н и е  промышленности, хотя обще-геологические условия об ра­
зования и  распространенность и х  н а  Урале при почти нетронутых запасах 
низкопроцентных и вкрапленных р у д  позволяют считать э т и  месторождения 
вместе с за п а са м и  вкрапленных р у д  колчеданных месторож дений исключи­
тельно к р у п н ы м  фондом медных р у д  на Урале. И з  д р у г и х  месторождении 
медных р у д  н а  восточном склоне У р а л а  отметим гр у п п у  Пышмпнско- К л ю ­
чевских р у д н и к о в , рудоносная площ адь которых со ставл яет  около 10 к в . 
клм. со значительным количеством ж ил с медными р у д ам и .
М есторож дения медных р у д  западного склона У р а л а  представлены 
Пермскими медистыми песчаниками, отложения к о торы х  занимают обшир­
ные площ ади  в  западной и  Северо-Западной части У ральской области. 
Медные р у д ы  преимущественно окисленные и очень р е д к о  представлены 
сернистыми рудам и медного б л е с к а  и  медного к о л ч ед а н а . Залежи более 
богатых у ч астк о в  руд имеют гн езд о в и й  характер, с величиной  гнезд от 200 
до 300 м етров при  ширине 40— SO метров. Глубина з а л е га н и я  разрабатыва­
емых руд  не превышает 8—20 м етров . Большинством работавш пхся рудни­
ков был о тк р ы т  один только рудоностны й слой, но в  некоторы х встречено 
два п д аж е ш есть  рудных сл оев . Среднее содержание м еди  в руде около 
2,1 проц. В а ж н о  отметить, что совм естно с медью в руд ах  'встречается ванадий.
Р уды  отличаются исклю чительной чистотой от вредных прнмесей.
З ап асы  р у д  Пермских м едисты х  песчаников еще д а л е к о  не выработаны 
п представляю т большой практический  интерес в с в я зи  с новейшими дости­
жениями те х н и к и  в области обогащ ения руд п гидрометаллургии. Запасы 
руд на всей  площади их распространения точно у ста н о в и ть  очень трудно, 
но'они гр о м ад н ы , если рудой сч и тать  породу с ни зки м  содержанием меди. 
Будущность обширного района, в  котором развиты медистые песчаники, 
зависит от систематически п оставленны х разведок и  и зу ч ен и я  методов о б ­
работки э т и х  руд.
В теч ен и е  последних д в у х  л е т  геологическое изучение и разведки 
месторождений на медь у с и л и л и с ь  после длительного периода застоя. 
Работы производятся трестами, п р и  участии Геологического Комитета н а  
средства промышленности и то л ь к о  незначительная ч асть  работ финансиру­
ется непосредственно Геолкомом.
Н еобходимость развитая м едной  промышленности в  связи с во зр а ­
стающей потребностью меди в  с тр а н е  очевидна. П оэтом у  особое внимание 
должно бы ть обращено на вовлечен и е  в промышленное использование не 
только колчеданны х месторождений и  месторождений пермских медистых 
песчаников, н о  также в особенности новых типов месторождений и среди 
них на вкрапленны е месторождения, которые позволили Северо-Амернкан- 
ской промышленности развиться до гигантских р азм ер о в .
Из вкрапленных медных руд, заслуживающ их серьезного внимания 
вкрапленники самородной меди, открытые геологом Стратановнчем на Се­
верном У рале в б. Богословском Г . О. и которы е,вероятно, окаж утся еще 
более интересными, нежели пермские медистые песчаники. И х обследование 
намечено по 5-ти летнему плану.
Запасы металлической меди в рудах У ральских месторождений со­
ставляют по осторожной оценке трудов ОСВОК:а ВСНХ СССР до 70 проц. 
запасов ее в СССР.
Общие запасы медных руд в ныне разведанных и разрабатываю щ ихся 
районах У рала, исключая до 90 проц. необследованных площадей, где 
наличие медных рѵд можно предвидеть по геологическим соображениям,
по данным У ральского Отд. Геоткома может быть выражена в следующих 
количествах (в тоннах):
Среднее Общие запасы % от всех
сод. меди 
в руде в 
% % Р у д ы Мета.тлич. ! меди
запасов но 
металлу
1. Залежи медистых колчеда­
нов ........................................... 2,5 11969840 299440 і 42
2. Контакт-метаморфнческие 
месторождении (Богослов­
ские, Медпо-Рудянское и 
Г ѵ м еш евско е )...................... 2,5 462940 11620 1
3. Месторожд. медистых магнит, 
железняков (Ауорбахон- 








4. ІІышминско-К.тючевск. . . . 6,4 1267800 81600 1]
5. Благодатные рудники . . . . , 8 72000 4200 ■
12,0
6. Медистые песчанники Перм­
ского округа ...................... 2,1 3S40520 82740 1 11,5
_ 716605 1 100
Однако, когда мы проанализируем запасы руд, тяготеющих к действую­
щим заводам, то последние пе столь велики и выражаются в количествах, 
обеспечивающих заводы от 5 до 8 лет, что указывает на необходимость ско­
рейшего разверты вания промышленных детальных и поисковых перспек­
тивных разведок.
Никелевые руды.
Уральские месторождения никелевых "руд почти все без исключения 
представляют месторождения силикатных руд подчиненных змеевикам.
Месторождения никелевых глпн в змеевиках относятся к  наиболее 
распространенным месторождениям У рала, с большими запасами низко­
процентных руд. Таковы месторождения Левшачьнх Логов и Александров­
ского рудника в В .-Н ейвинской даче с запасом 750.000 тонн руды и около
10.000 тони металлического никеля е них при среднем содержании его 
в руде около 1,3 проц., в Ш айтанской даче— близ Волчьего Ключа на 
реке Чусовой, У льяновский рудник в Билпмбаевской даче и рудники Рев- 
динской дачи— Петровский, Ф уллоновский, Ельчевскийи др. И з них лучше 
других разведаны  рудники Петровский и У льяновский с запасом руд 
в 300.000 тонн, содержащ их 5.000 тонн металла, т. е. с содержанием никеля 
около 1,7 проц. Может быть наиболее крупным представителем этого типа 
является Елизаветинское месторождение Н.-Исетской дачи, запасы руд  
которого не выяснены и даже не затронуты разведкой.
Проблема вовлечения этих руд в промышленность теперь заклю чается 
в изы сканиях рационального и  дешевого способа их  переработки.
М есторождения никелевых глин в  зонах контакта змеевиков и и з­
вестняков, являю тся вторым тппом и имеют вполне промышленное значе­
ние. Рудные залеж и  их концентрирую тся в глубоких впадинах известняка 
и змеевика, обыкновенно небольшими гнездами с высокопроцентными 
рудами.
Сюда относятся месторождения Ново-Черемшанское и  Тюленевское 
В .-У фалейской дачи, месторождения близ озер Агардяш . Белое и Светлое 
Соймоновской долины, Ивановское Нижне-Исетской дачп ,п , повидимому, 
некоторые рудники В.-Н ейвинской дачи. Из них детально разведано только 
месторождение Ново-Черемша'нского рудника с запасом руды 376.000 тонн 
я  никеля 10.500 тони при содержании 2,9 проп. никеля. В непосредствен­
ной близости к  Ново-Черемшанскому руднику находятся менее разведан­
ные месторождения Никелевой горы— Кротовскои (1-й Никелевый) и Ь  - 
совской рудники с общим запасом 127.000 тонн руды и с І.оОО пнкеля.
В 1926 году открыто новое месторождение—Тюленевское, которое 
в 1927 году разведано и запас его может быть принят в 289.000 т.т. р> ДЫ 
с 8.600 т . м еталла.
В заклю чение нельзя не отметить, что У рал, обладая запасом около
25.000 тоин металлического никеля, имеет громадные возможности в бу­
дущем увеличить этот запас в несколько раз, так. как  змеевиковые массивы 
и контактовые зоны их с известняками занимают большие, еще совершенно 
не разведанные площ ади, позволяюіцпе надеяться на открытие промышлен­
ных запасов никелевых руд в новых местах.
t
Хромистый железняк.
У рал , к а к  известно, является одним из немногих в мире районов, где 
хромистые руды имеются в довольно значительных количествах. По запасам 
хромистого ж елезн яка У ральской Области принадлежит исключительное 
положение в СССР, являю щ ейся главным поставщиком хром пта'пз своих 
месторождений к а к  для металлургической и химической промышленности 
в Союзе, т а к  в особенности по значению ее месторождений для экспорта.
М есторождения массивных руд хромистого ж елезняка находятся 
ввиде отдельных гнезд в змеевиках, редко имеющих значительные размеры. 
Значительно большее распространение имеют так  называемые рассеянные 
руды (вкрапленики), на которые до самого последнего времени почти со­
вершенно не обращ алось внимание, и только в настоящее время на них 
фиксировано исключительное внимание промышленности.
Слабая исследовашіость змеевиковых массивов с месторождениями 
хромистого ж елезняка, а такж е в особенности слабая разведанность наиболее 
крупных из них требуют от промышленности значительных затрат как  на 
эксплоатацию, так  и в  особенности препятствуют организации на них круп­
ных горнодобывающих предприятий. Необходимость в обеспечении твер­
дыми запасами уральских и внеуральских нредприяий, а такж  плана 
экспорта выдвинули на очередь планомерное изучение и разведку место­
рождений хромистого ж елезняка, к  которой УОСНХ твердо приступает 
с этого года, ассигнуя на это свыше 50 т. р.
По последним ориентировочным и еще далеко не полным сводкам за ­
пасов хромитов на У рале, произведенных Уральским Отделением Института 
прокладной Минералогии и М еталлургии суммарные запасы хромистых 
руд достигают до 2 миллионов тонн, причем запасы месторождений тяготею­
щих к железнодорожным путям до 1 миллиона тонн. Однако, все эти под­
счеты весьма ориентировочны и требуют уточнений разведочными ра­
ботами.
Платина и золото.
Одной из особенностей У рала являю тся его месторождения платины, 
которые по своим размерам и количеству добываемого металла являю тся 
пока единственными в Союзе и первыми в мире. Большинство платиновых 
россыпей связапы с основными породами Восточного склона У рала и только 
незначительные россыпп западного склона приурочены к  конгломератам 
артинского яруса, платина в которых, повидимому, такж е связана с выхо­
дами этих основных пород.
Корепные месторождения изучены только в Тагильском районе и зна­
чительно менее в Исовском.
По золоту У ральская область является одним из старейших и круп­
нейших золотопромышленных районов Союза.
Все значительные корепные и россыпные месторождения золота рас­
положены, главным образом, на Восточном склоне У рала или вблизи от 
водораздела на Западной.
Д ля северной части У ральской области коренные месторождения 
золота не характерны п и х  роль в промышленном отношении еще ис выясне­
на. Особого внимания здесь заслуживаю т россыпи бассейна рек Лозьвы 
и Сосьвы на Восточном склоне У ральского хребта и система р. р . Печоры 
и Вшперы на Западном. Отметим такж е нахождение в пределах б. Бого­
словского округа третичных золотоносных конгломератов, которые почти 
совершенно не разведаны.
Несомненно больший промышленный интерес в настоящее время пред­
ставляют россыпные месторождения на Среднем и Южном У рале, хотя 
россыпные месторождения здесь и сильно выработаны, по некоторые рос­
сыпи пригодны для драг. Наибольшие запасы" золота с о с р е д о т о ч е н ы  в бас­
сейнах р . р . Салды, Т ап іла , Нервы, Рефта, Аята и Пьппмы на Среднем Урале 
и и системе прппсков долпны р. Мпасса и верхней части бассейну р. У рала. 
Этн россыпи представляют исключительное промышленное значение для 
дражпых работ.
Безусловную промышленную ценность имеют на Среднем Урале 
такж е железные золотоносные шляпы колчеданных залеж ей.
Несмотря на давнюю разработку главных жильных месторождении 
золота Березовского и Кочкарского районов, они далеко еще не выработаны
и являю тся месторождениями с исключительными по своим размерам за­
пасами металла. Несомненное будущее принадлежит такж е многим место­
рождениям жильного золота в Миасском районе и вообще на Южном У рале, 
в особенности Миасского райода: по всей вероятности почти исключи­
тельно на них будет сосредоточена добыча золота в Южном Урале, а р аз­
работка там россыпей будет иметь второстепенное значение % может быть 
усилена только дражными работами, применение которых до сих пор за­
трудняли недостаток средств и отсутствие определенных разведочных 
данных.
Значительный интерес, проявляемый промышленностью к  месторож­
дениям золото-мышьяковых и сурьмянных руд повлек, к  изучению и  р аз­
ведке золотомышьяковых месторождений Кочкарского и Челябинского 
районов.Промышленное значение Арамашевского золото-сурьмяного место­
рождения должно быть отмечено п включено в эксплоатацию по 5-ти летнему 
плану по Уралцветмету.
Н ельзя  не остановить внимание также на Гумбейском районе ж иль­
ных месторождений золота, совместно с которыми находятся месторождения 
шеелита. Открытое лишь в 1925 г. первое месторождение шеелптовых руд 
па Балканском  прнпске оказалось не единственным и в настоящее время 
можно с уверенностью говорить о развитии шеелптопости на значительной 
площади гранитных пптрузпй.
Оденпть полностью значение этих месторождений шеелита в настоящее 
время еще не представляется возможным, но без сомнения оно является 
огромным. В настоящее время здесь ведутся интенсивные разведки.
Нерудные ископаемые.
Среди всего разнообразия минерального сырья нерудным ископае­
мым принадлежит исключительное значение.
Достаточно отметить, что соль, асбест, калийные соли, драгоценные
II поделочные камнн, тальк , магнезпт, огнеупорные и  строительные мате­
риалы не только имеют крупнейшее значение в народном хозяйстве внутри 
страны, но такж е п на внешнем рынке. Наличие месторождения этих иско­
паемых обусловливает в значительной степени развптпе на Урале особых 
отраслей промышленности. У ральская область, обладая этими месторожде­
ниями, является в этом отношении в исключительно благоприятных усло­
виях, позволяющих полностью не только обеспечить потребность Области, 
но такж е участвовать в качестве производителя продукции и пз этого сырья 
в Союзе быть главным, экспортирующим горнопромышленным районом.
Калийные соли.
Одним нз наиболее значительных открытий в области минеральных 
ресурсов У рала за последние годы является нахождение в 1925 г. в Прн- 
камском соленосном районе твердых калийных солей. Незначительное со­
держание кал и я  в буровых водах, констатировавшееся и раньше после ра­
бот акад. Н . С. Курнакова с сотрудниками показавш их их  полную аналогию 
в количественном отношении с водами Стассфурта привело к  открытою 
уже твердых и высокопроцентых калпйных солей значительной мощности. 
Разведочные работы Геологического Комитета под руководством проф; 
П . И . Преображенского, проведенные в период 1925— 1927 г. г. показали.' 
что калийные солп распространяются пластами постоянными по мощности
и по содержанию на громадное расстояние по левому берегу Камы от У сть- 
Боровой-па севере до Березников на юге, имея приблизительно в центре 
г . Соликамск.
К  1-му октября 1927 года запасы калийных солей охарактеризованы 
проф. Н . А. ПІадлуном следующими данными:
1. Подготовленных запасов в впдѵ отсутствия ш ахт пока еще нет.
2. Вероятные запасы в Соликамском районе на площади 60 кв. клм. 
выражаются в 5.000 мил. тонн солей и в Березняковском районе на площадп
15 кв. клм. с запасом 570 милл. тонн.
3. Возможные запасы калийных солей распространяются на площадь 
от 400 до 800 к в . к л м ., с запасами практически неисчерпаемыми (Ш адлун Н.А . 
оценивает их до 16.500 миллионов тонн).
Дальнейшие разведки должны лишь выделять и уточнять запасы наи­
более удобные для эксплоатанип.
Соликамское месторождение состоит исключительно из хлористых 
солей—корналлита и спльванита. Корналлит в среднем содержит 13 проц. 
окиси калия, что является более высоким, чем в Стассфурте, и  спльванпт
16 проц. окиси калия.
По содержанию солей на единицу площади Соликамское месторожде­
ние в 5 раз богаче месторождений Стассфурта п кроме того, выгодно отли­
чается от них небольшой глубиной залегания— от 90 м. в Соликамске до 
250 м. в Березниках, против 600 м. по Германским п большей 600 м. в Эль­
засе и Испании.
Каменная соль. Совместно с калийными солями залегают натриевые 
соли, запасы которых неистощимы, и которые ещё нигде ие пересечены сква­
жинами до почвы за леж а. Рассольными скважинами экпслоатируются толь­
ко так  наз. -покровные соли , прикрывающие более или менее мощным 
слоем катпйные соли.
А с б е с т .
СССР является по запасам асбеста, вероятно, самой богатой страной 
в мире. Это богатство целиком основывается на уральских месторождениях, 
так  как  остальные месторождения (Ильчирское) Аспагашское в Сибири 
и Северо-Кавказское или невелики по размерам пли мало разведаны.
Главным месторождением асбеста на Урале как  по запасам, так и по 
качеству является Баженовское. Площадь развития асбестопосных змееви­
ков зашімает около 50 кв. клм. Запас асбеста в этой полосе определяется 
трестомУраласбест на 1-Х— 1927 г. в 12.000.000 тонн, при условш ісодер­
ж ания асбеста в 2 проц. от всей горной массы.
Н а самом же деле лабораторные опыты по обогащению показали, что 
выход асбеста может быть повышен до 6 проц. п даже в некоторых случаях 
до 9 проц., за  счет извлечения нпсших сортов.
Менее велики месторождения Красноуральского района близ ст. Ана- 
тольской. Здесь пока известно два асбестоноспых участка общей площадью 
до 13 гектаров и  с обіцпм запасом до 1.300.000 тонн хризотплового асбеста. 
В Красноуральском районе пзвестен такж е и роговообманковый асбест.
Алаиаевский район с Курмаковскпм месторождением в 23 км. на Ю -3 
от Алапаевска, разрабатывавш ийся концессионером пмеет третьестепенное 
значение.
Из других в настоящее время не разрабатываемых месторождений 
необходимо отметить: Останинское в 5 км. к  западу от Режевского завода.
несколько месторождений в Мнасском районе, новооткрытое(1926 г.) место­
рождение в северной части 2-й Вагранской дачи и несколько других в на­
стоящее время совершенно неисследованных.
Таким образом, асбестовое дело имеет на У рале большие перспективы 
для своего развития, причем в последнее время к ак  будто бы намечается 
возможность вовлечения в промышленную разработку другого типа асбеста— 
роговообманкового, кроме уж е разрабатываемых в больших размерах место­
рождений хризотил-асбеста.
Разные ископаемые.
Тальк Промышленный интерес к  Уральским месторождениям талька 
возник лишь в последнее время.
Особо благоприятные условия для процесса Оталькования магнезиаль- 
но-силикатных пород, их большое распространение в пределах Миасского 
района на Южном Урале и наличие большого числа отдельных мест, где 
встречен был тальк , а за последнее время п организованная промышленная 
добыча талька из многих месторождений указывает на наличие значитель­
ных ресурсов для развития тальковой промышленности на У рале.
В настоящее время усиленно ведутся разведки и опробование место­
рождений талька в районе. Мнасса в направлении уточнения запасов и вы я­
вления его качества Трестом «Уралгорконтора». сооружающим фабрику 
в Миассе.
Огнеупорные материалы. У ральская область обеспечена огнеупор­
ными материалами в достаточной мере для удовлетворения потребностей 
промышленности. Однако, является необходимым дальнейшее уточнение 
и выявление качеств сырья ранее известных и новых месторождений, для 
того, чтобы установить районы с лучшим их качеством и наиболее выгод­
ных для эксплоатацпи по условиям своего залегания и географического 
расположения. В этом направлений и велись исследования огнеупорных 
материалов в последние годы.
Месторождения огнеупорных глин на Урале зарегистрировано свыше 
160 (сводка месторождений огнеупорных глин У ральской области проф. 
К Л Е Р  М. О. 25-26 г.).
Наиболее крупные месторождения огнеупорных глин можно разбить 
на три райопа:
1. Кшиерть-Красноуфпмскпй, или Кунгурский.
2. Курыш ско-Каш инский и Бойновский.
3. Чебаркѵльско-Челябпнский.
Глины Кишерть-Красноуфимского района отличаются высоким к а ­
чеством, но преобладают небольшие залежи неправильной формы, способ­
ствовавшей развитию здесь кустарной добычи.
•Наиболее мощный по запасам, повидимому, К уры ш ско-К аш инский 
район, обладающий глинами такж е хорошего качества. Разведками 1926—
28 годов здесь установлены, около ж . доропі у  ст. К унара, две мощные 
залеж и глин с запасами свыше 5 милл. тони. Н а этом месторождении 
Трестом Строительных Материалов намечена постройка крупного завода 
шамотных изделий на территории Сухоложского Цементного завода, 
образуя с последим Комбинат.
В этом ж е районе (в Войнах) зарегистрированы еще не менее мощные 
месторождения глин.
Наконец, в районе Чебаркульско-Челябинском наблюдаются много­
численные н достаточно мощные залеж и глин, по более пестрых по химиче­
скому составу.
Д ля изготовления динаса па У рале употребляется исключительно квар­
цит, запасы которого обеспечивают потребность промышленности в полной 
мере. Однако, поиски и исследования кварцита и  песчаников еще нельзя 
считать законченными. Усилия разведок и исследований направлены в 
поисках такого сы рь^, которое при наименьшей трате горючего давало-бы 
высокопроцентный дппас.
К  огнеупорным материалам с полным правом принадлежит так-же 
тальковый камень, кирпичи из которого с успехом могут применяться на 
под и своды во многих печах. Постепенно этот впд кпрппча начинает завое­
вывать себе заслуженное место. Кроме того, тальковый камень обладает 
кислото-упорнымп свойствами, что может быть использовано в химической 
промышленности.
Трепел. В 1925— 26 году были установлены н а  восточном склоне У рала 
огромные пепсчерпаемые залежи трепела.В  некоторых местах, к ак  например, 
в Кѵрьях трепел перекрывает месторождения огнеупорных глин п может 
с удобством добываться попутно с разработкой последних.
В настоящее время пдет исследование трепела в части использования 
его д ля  присадки его к  шихте Невьянского Цементного завода, а также для 
приготовления специального трепелового цемента.
Кроме того, сейчас успешно производятся опыты применения трепела 
для приготовления строительного кирпича. Опыты этп будут продолжаться.
Гранат. Гранат, как  сырье для абразивной промышленности за­
служивает серьезного внимания, к ак  для покрытия потребности внутрен­
него рынка, так  и для экспорта. Районами развития гранатовых месторож­
дений, где сейчас ставится разведка, являются Мпасский и Свердловский 
(в Каслинской, Сысертской и Нпжне-Тагпльской дачах).
Графит чешуйчатый и аморфный имеют значение, как  экспортный то­
вар. Месторождения графита, где намечены сейчас изыскания, расположены 
в Миасском р. у  озера Елаичпк и у  озера Ильмень; в  Свердловском районе 
в Режевской даче т. н . Мурзпнское месторождение и Воевское месторожде­
ние около Вольфрамового рудника того-же названия.
Барит. Варит, как  сырье для изготовления белили литопона заслуж и­
вает большого внимания и потребление его заграницей растет. У рал обла­
дает баритовыми месторождешш>ш в Златоустовском округе, вблизи стаи. 
К усннская платформа (Медведевское м.), в Свердловском округе около 
ст. М аук п около ст. Анатольевская и  других местах. Х отя запасы барита 
еще не вполне выявлены, но они значительны. Одно Медведевское место­
рождение обладает запасами свыше 2000 тонн. Это дает основание наме­
тить планом сооружение фабрики белил.
Полевой шпат разрабатывается из месторождений Режевской дачп. 
По своему качеству Уральский шпат уступает М урманскому, однако, при 
тщательной сортировке и достаточно сильном измельчении может с успехом 
применяться в керамической промышленности. Запасы шпата еще не выяв­
лены, но вывозплпсь с У рала 'В  десятках тысяч пудов.
Слюда. Имеются месторождения слюды мусковита в Камышловскон 
ц Мпасской дачах, заслуживающие внимания. Намечена их разведка.
Слюдистый сланец разрабатывается для изготовления точильных брус­
ков вблизи ст. Сыростан около Златоуста.
Шиферный сланец. Распространен во многих местах Урала. Сейчас 
ведутся изыскания па некоторых из месторождений, с целью применения 
этих сланцев для кровли.
Кварц. Месторождения кварца на Урале весьма многочисленны. 
В настоящее время главным районом добычи особо чистого кварца являются 
екрестностп станции Маук Пермской ж. д.
Охра и мумия н другие минеральные краски имеют на Урале чрезвы­
чайно широкое распространение в районе Челябинска, Троицка п других 
местах Урала. Небольшие кустарного типа заводы по переработке этого 
сырья работали кое где в прежние годы. Теперь на красочное сырье обра­
щено большое внимание и планом предусмотрены разведки и исследование 
мтото сырья и устройство небольших заводов в трестах: Уралгорконтора, 
Стромтресте и Челябинском Промотделе. Вероятно, красочное дело будет 
об‘едпнено с течением времени в специальном тресте. Особенный интерес 
представляет сырьё для производства белил (см. барпт), так как, Урал обес­
печен для-этого всеми видами сырья: баритом, цинковыми рудами и тита­
новыми рудами. Сейчас ведутся опыты получения титановых белил в полу- 
аводском масштабе проф. Сырокомским по заданию Треста Уралгорконтора. 
В . будущем году опыты эти будут продолжаться с более убогими по титану 
рудами, т. н. титано-магнетитами, запасы которых иа Урале огромны.
О
Л е с а  Ур а л а.
Леса У ральской Области в границах, установленных после райониро­
вания, занимают громаднейшую территорию, ограниченную в меридиональ­
ном направлении от 52° до 64° северной широты и в широтном от 53° до 82° 
восточной долготы, захваты вая, таким образом, район умеренно-холодной 
и холодной климатической зоны и  исчисляются по последним данным У раль ­
ского Облземуправлепня в 73.101 тыс. гектар, что составляет 14,2 прОц. 
от общей лесной площади РСФСР.
Значительное протяжение в меридиональном направлении Уральских 
гор, представляющих систему параллельных горных цепей н являю щ ихся 
водоразделом между системами рек  западного и восточного склонов У рала 
(Печоры, Волги и Оби), обусловливают основные черты различия между 
западной п восточной частями У ральской Области, не только в климати­
ческом, но и лесорастнтелыюм отношении.
Примыкающая к  Уральским горам с востока В еликая Сибирская и на 
западе Европейско-Русская равнины с резко выраженными особенностями 
рельефа, находящимися в тесной связи с их широтами и положением и геоло­
гическим прошлым, определяет собой, томимо условий произрастания 
леса, также и особенности водного и сплавного режима рек. Западно-Си­
бирская равнина, имеющая весьма пологий уклон на северо-восток, явл я ­
ется дном третичного моря, слабо дренированным наличной системой рек, 
поэтому северная часть равнины представляет сильно заболоченные простран­
ства лесотундровой полосы, на которых лесная растительность узкими лен­
тами и островами приурочена к самым берегам рек или к  возвышёнпым ме­
стам.
Южнее 61° параллели в области плейстоценовых (пресноводных) 
образований простирается глухая танга—-painн перемежающихся болот 
и хвойных лесов. Еще Южнее леса переходят в район третичных отлож ений. 
утрачивая постепенно характер тайги, а г. пределах южных и юго-восточ­
ных округов Уралобласти местность приобретает лесостепной, наконец, 
степной характер.
Обширные пространства, прилегающие к горной полосе У рала с з а ­
пада и относящиеся к Великой Европейско-Русской равнине, в отношении 
рельефа являю тся гораздо разнообразнее и сложнее, чем в Сибирской рав­
нине, и если г. отношении последней является характерным обилие обш ир­
ных болот и озер, то для западной характерно обилие проточных вод в виде 
сложной сети многочисленных рек, дренирующих иочву и создающих благо­
приятные условия произрастания лесов.
Таким образом, сложная топография Уральской Области, включаю­
щей и горную систему водораздельного кряж а , простирающегося в мери­
диональном направлении и системы восточных и западных пред уральских 
горных и увалистых гряд, наконец, территории Западно-Сибирской и Евро­
пейско-Русской равнины с характерной для каждого района климатической 
обстановкой и почвенными условиями—предопределяют но только распро­
странение лесов по территории области, но и характер  :тгих лесов.
і
Почвы Уралобласти, являясь основным лесообразующим фактором, 
определяющим для данной климатической доны местные типы лесов, в свою 
очередь являю тся результатом сложного воздействия на земную кору гео­
логических, топографических,, климатических, наконец, биологических фак­
торов. Территория Уралобласти, простираясь на севере за полярный круг 
и на юге заходя в районы сухих степей, с другой стороны—захватывая 
в шпротном направлении восточную часть великой Европейско-Русской 
равнины, затем уральскую горную страну и, наконец, Великую Сибирскую 
равнину, является краем, в отношении которого может быть установлено 
значительное разнообразие почвенных типов от тундровой и лесотундровой 
полосы ледниковых наносов на севере до каштановых и светло-каштановых 
почв южных степей. Как было отмечено выше, пространство, расположен­
ное севернее параллели 64° сев. шпроты и входящее в область ледниковых 
отложений, должно быть отнесено к тундровой полосе, в районе которой 
лесных формаций мы совершенно не находим.
Территория, ограниченная 64-ой на севере н 61-ой пара л. на юге, 
а на востоке и западе административными границами Уралобласти, пред­
ставляет зону лесных слабоподзоленныхпочв. северная часть коей захва­
тывает район лесотундр, а южная—район глухой сибирской тайги.
Еще южнее, примерно, до 57-ой параллели сев. шпроты, простирается 
типично подзолистая зона лесных супесей и суглинков, захватывающая 
в шпротном направлении все. пространство Уралобласти "іЬт восточной до 
западной ее административной границы. В западном отрезе Уралобласти 
граш іцатипично лесной подзолистой зоны идет южнее (50° с. шнр.),' захва­
тывая Сарапульскпй и Кунгурский округа.
Еще южнее отмеченной выше границы типичной лесной зоны прости­
рается область лесостепной полосы, захватывающая в пределах Сибирской 
равнины южные части Шадринского, Тюменского п ІІшіімсйого округов 
н целиком округа: Троникнй. Челябинский Кунгурский. Здесь лесная 
растительность Внедряется в область черноземов п каштановых почв, то 
отвоевывая новую территорию, то уступая старую. Преобладание хвойных 
пород. По преимуществу сосны, в лесах северной части отмеченного района 
(серьте лесостепные суглинки) сменяются господством лиственных пород 
в южной на черноземных супесях и суглинках, где лесные сообщества при­
нимают характер березовых колка . разбросанных среди широких степ­
ных пространств, переходящих далее в чпстые^-ковылыіые'степи (юго-вос­
точная часть ТропнкоГо округа). , -
В пределах уральской горной страны .тесные подзолистые почвы про­
стираются до самой южной граипиы Уралобласти. переходя на высоких 
склонах и вершинах горных кряжеіі в полосу грубых скелетных почв, за-1 
легающпх на снлпкатпых (на востоке), или на известковых (не западном 
склоне) породах. . .
Вопрос о географическом распространении древесных пород в пределах 
Уралобласти, имеющий не только научный, но также н практический ин­
терес, для настоящего времени благодаря последним ботан'нко-географп- 
ческнм исследованиям может считаться разрешенным более гілп мепее удов­
летворительно, по,--крайней мере, для основных лесбобразующпх пород.
Основными лесообразующими породами в , пределах Уралобласти 
являются из хвойных сосна, ель пихта. лиственница и кедр, а из лПствен- 
ных—береза, оенна. липа и в очень небольшой степенн-^гдуб, клен н пльма.
В отношении хвойных пород в пределах Уралобласти приходится 
устанавливать две границы: северную и юікііуіо,
Северная граница распространения ели сибирской, совпадает с грани­
цей распространения лесов вообще, которую в пределах Тобольского се­
вера можно установить, идущей вдоль 64-ой параллели.
Севернее этой границы, согласно обследования Дунина—Гаркевпчат 
в районе лесотундровой полосы высокоствольных лесов, имеющих промыш­
ленное значение, мы не встречаем, поэтому указанную выше границу можно 
принять вообще за  грань, очерчивающую предел для распространения на 
север всех древесных пород.
Ю жная граница ели, начинаясь на занаде недалеко от впадения 
р. Белой в К ам у, идет па восток, пересекает р . Уфу в ее нижнем течении 
и подходя к  перегорьям Уральского хребта, поворачивает на юг, пересе­
кает в южной части Стерлитамакского кантона хребет У ральский  (53-я 
параллель, затем поворачивает на север и по восточным склонам У рала 
доходнт до района Свердловска и примерно в направлении 57-ой параллели 
уходит на восток в район Туры, Тобола и Тавды.
Ю жная граница сосны (обыкновенной) начинаясь в районе гор. Ела- 
бугн принимает юговосточное направленно, проходит южнее гор. Уфы 
u подойдя к  р . Белой, следует далее в южном нанрвленпн течению этой реки, 
примерно на 52-ой параллели, пересекает уральскую  горную страну, откуда 
принимает северовосточнЬе направление, продолжаясь далее в восточном 
направлении и южнее Челябинска и  К ургана (55-ая параллель) уходит 
в район Спбирп.
В отношении кедра сибирского, такж е как  и в отношении всех хвой­
ных пород можно говорить лишь о южной границе, которая начинается 
в верхнем течешш Камы в том месте, где Кама пересекает границу Вятской 
губернии, направляется в юго-восточном направлении, пересекает Каму 
ниже устья р . Косьвы, идет немного севернее р. Чусовой, параллельно ниж­
нему течению этой реки, пересекает хребет Уральский в районе Теплой горы 
п перейдя на восточный склон У рала, направляется на юг, в районе Б и л и м - 
бая, поворачивает на северовосток, направляясь к  тор. Туринску и далее 
в район Тобольска.
Ю жная граница лиственницы являет интересную сложность направ­
ления, дважды меняющегося в районе северного и южного У рала. Начи­
наясь в пределах Вятской гу б . в районе гор . Малмыжа, граница лиственницы 
направляется на восток и пересекает Каму в районе гор. Сарапула. Отсюда 
она направляется в северо-восточном направлении вдоль левого побережья 
р. Камы к устью р.Чусовой, отсюда в северном направлении, пересекая ниж­
нее течение p . p .  Косьвы, Яйвы и среднее течение Вишеры, направляется 
к верховьям рекн Печеры, где в пределах Уральской Горной страны по­
ворачивает на юг н сначала по водораздельному хребту, а  затем по запад­
ным предгорьям У рала доходнт до 52° параллели, где делает крутой поворот 
на север и проходя по восточному склону У рала, идет дальше в северо-во­
сточном направлении через районы Свердловск-Туринск в районе Тобольска.
Береза и оспна распространены по всей У ральской области, заходя 
н на крайпнй север и  па крайний юг области. В отношении широколиствен­
ных пород приходится говорить уж е о северной границе их распространения.
Так, граница липы,выходя из области Коми и пересекая нижнее течение 
р. Колвы и  Вишеры и  среднее Косьвы, опускается до р . Ч усовой, где меняет 
направление на северное, а затем северо-восточное, проходит западнее Т а­
гила, восточнее Богословска, пересекает в дальнейшем Сосьву п Лозьву 
в верхнем их течении. В северной части В .-Камского. Тагильского и Тоболь­
ского округов, вблизи предельных границ своего распространения, липа
носит кустарниковый характер, между тем, как южнее она является по­
родой, образующей высокоствольные насаждения, являясь местами господ­
ствующей породой в пределах Кунгѵрского и Златоустовского округов 
ц в Баш ресиу блике.
Дуб занимает юго-западную часть Уралобласти. Граница дуба, начи­
наясь в пределах Вятской губернии, направляется на восток к  р . Каме, 
которую пересекает между Оханском и Осой, идет далее в юго-восточном 
направлении, не доходя Златоуста поворачивает на юг, доходит почти до 
р. У рала, откуда поворачивает на запад выходит н из пределов Уральского 
края. В указанных границах своего распространения дуб образует высоко­
ствольные насаждения в южной части указанного района, главным образом 
в пределах Башреспуб.тики, где он местами является господствующей по­
родой. В северной части указанного района дуб входит в состав насаждений 
лишь незначительной примесью, иногда единичными, по преимуществу фаут­
ными экземплярами, оставленными на корне только потому, что в период 
хищнической эксплоатации лесов эти экземпляры по техническим качествам 
не удовлетворяли требованиям рынка. В настоящее время эта ценпая порода, 
занимающая в пределах Уральского кр ая  крайнюю восточную часть района 
с в о ‘го распространения, должна являться об1 ектом усиленной охраны н 
специального, раечнтанного на покровительство этой породы, хозяйствен­
ного плана, иначе исчезновение этой породы во многих местах Уралобласти 
вне всякого сомнения.
Прочие широколиственные породы, встречающиеся в юго-западной 
части Уралобласти (ильм ,-клен , вяз) насаждений не образуют и являются 
незначительными примесями в составе насаждений из других пород. Ильм, 
как  п вяз, заходят довольно далеко на север и встречаются наприм. по ниж ­
нему течению р. Чусовой, по Вильве и Косьве притокам Чусовой, крайним 
пунктом распространения клена (остролистного) на севере является район 
Перми.
По господству пород лесопокрытая площадь области распределяется 
.следующим образом:
С о с н а ........................................................ 10201 тыс. гектар. 32 проц.
Ель, п и х т а ...........................................  11262 „ ., 35 „
Кедр, лиственница ..........................  3081 „ „ 9,5 „
Итого хвойных . . 24504 тыс. гектар. 70,5 проц.
Б е р е з а .......................................................5983 тыс. гектар. 17,4 ироц.
Осина . , ............................................... ...1823 „ 5,7 ..
Прочие лиственные (о.іьха, липа,
дуб, клен и п р о ч .) ...................... 134 ,. 0,4 ..
Итого лиственных . 7940 тыс. гектар. 23,5 проц.
И С К I' 0  . . . . . 32444 тыс. гектар. 100 проц.
К ак видно из приведенных данных хвойные породы являю тся нреобла-' 
дающими в лесах области, составляя 76,5 проц. от всей лесопокрытой пло­
щади, причем сосна является господствующей породой восточного склона 
У рала, а, ель и пихта западного. Если лесные массивы западного склона 
имея удобные транспортные средства в виде водных путей, ведущих в без­
лесные районы республики, эксилоатнровались с давних нор, то восточ­
ный склон, имея также достаточно развитую речную сеть, является районом 
■еще неиспользованных сырьевых ресурсов и огромные запасы великолеп­
ных товарных массивов, превосходящ ие• в несколько раз таковые же запад-
ищи склона еще в Достаточной степени не включены в зкснлотацпонный 
• •борот н в будущем северная часть Зауралья (восточной склон) обеспечи­
вает широкие перспективы нромышленниого развития края.
Размеры возможной годичной лесосеки для лесов области определяются: 
для сплошной рубки в 202 тыс. гектар с общим запасом 24.317 куб. метров 
плотной массы, из которы х 5.054 тыс. ко. мт. деловой и  19.263 тыс. дровя­
ной массы н  для выборочной рубки в 215 тыс. гектар с общпм запасом 
в 2.601 куб. метр плотной массы, из которых 1.946 тыс. ко. мт. деловой 
и ибо тыс. куб. метр, дровяной. Таким образом общая годичная лесосека 
равна 417 т. гектар с общим запасом в 26.918 т. куб. метров, из них деловой 
7.000.ООО куб. метр, и дровяной 19.918 тыс. куб. метров.
Фактическое использование прироста но годам из лесов представляется 
в следующем виде:
Деловой Дровишіогі В о е г о Примечание
в тыс. куб. метр. плоти.
Во веек случаях не
1 92 4 -2 5  г....................... 2897 8319 11216 внесен отпуск мест­
ному населению.
1925—26 г........................ 4929 11150 16079
1926 27 г................... • 3917 10072.
;; .. . м ,j,<
13989
Сопоставляя возможный отпуск древесины с фактически отпущенным. 
видим, что только часть (около 53 проц.) годичной, лесосеки используется 
:>то говорит лишь о том, что леса У рала, как сырьевая база, имеют громад- 
нешие перспективы и в будущем.
Говоря о лесах У рала, нельзя обойти молчанием эксцлратацнонные 
условия этих.лесов. Наличие достаточно развитой системы рек, входящих 
в бассейн Волги и Обп и таким образом наличия самого рентабельного вида 
транспорта, дающего возможность обеспечивать древесиной не только мест­
ную уральскую  горно-металлургическую промышленность и местное строи­
тельство. но и рынки Южного П оволожья, Украины и  Средней Азии н на­
конец, возможности экспорта, все это вместе взятое при наличии колоссаль­
нейших рудных богатств позволяет считать леса У рала не только сырьевой 
базой горно-металлургической промышленности, обеспечивающей ей даль­
нейшее развитие, но также и базой для развития деревообрабатывающей 
и лесохимической промышленности.
В зависимости от климатических и почвенных условий нанбольша я 
часть лесов области, а именно около 60.228 тыс. гектар должны быть отне­
сены к  району северных округов (южнее 61 параллели)— Тагильский, 
северной части Пермского, южной части Тобольского, КозаЬі-Пермяикого 
и В.-Камского около 10.393 тыс. гектар, сосредоточены в округах средней 
лесистости—Сарапульскпй, Кунгурский, Свердловский южная часть Перм­
ского, ІІрбптский, северная часть Ш адринского, Тюменский п Златоустов­
ский н около 2.500 тыс. гектар расположены в районах лесостепной зоны 
к пределах округов Троицком, Челябинском. Курганском и Ншимском-
При столь значительной общей лесной площади Уральской области 
удобная лесная площадь определяется в 34.340 тыс. гектар, т. е. 47 проц. 
от общей лесной площади, в которой лесопокрытая составляет94,5 проц., 
т. е. 32.444 тыс. гектар и остальные-5.5 проц., т. е. 189G тыс. гектар падает 
на вырубки, гари, прогалины и проч.
Сельскохозяйственное и животное сырье.
Движение растительного и животного сырья по Уралобласти в пе­
риод 1928-29—1932-33 год. намечается в следующем виде:
‘' К о ж е в е н н о е  с ы р ь е .  Стадо домашних животных к 1-му октября
27-28 года по Уральской областп достигло следующих размеров: крупного 
рогатого скота 2820тыс. шт. или 97% 16 года, овец 4733 тыс. ш т.— 112% , 
коз 99 тыс. ш т.—98% , телят 1016 тыс. пгг.— 100% , лошадей 1857 
тыс. ш т.—90%  и жеребят 229 тыс. ш т.— 106 V, .
Ежегодный отход от указанного выше стада, при его нормальном 
развитии, даст примерно следующее количество кожевенного н овчинного 
сырья:
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Крупное кожсырье Т. ШТ. 959,5 227,5 732 1006,8 191,0 815,8 1033,4 147,0 886,4
Мелкое кожсырье 
(опоек выростов, 
жеребенок) . . .
I
660,0 66,0 594,q 680,0 68,0 612,0 690,0 69,0 621.0
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сырья . . . . .
’•
—  — 963,0 — 1168,0
Овчины .................. Ш і ШУ 750,0 800,0
Л ь н о в о л о к н о .  Поступление льноволокна обуславливается еж е­
годной посевной площадью льна. Намечаемые земельными органами на 
предстоящее пятилетие посевы льна, в сравнения с 16 годом, при про­
ведении контрактации и др. мероприятий, направленных к  развитию 
льповодства, предусматривают увеличение площади под льном в 28 году 
па 30%  п 32-33—па 90%.
При средней урожайности льна, с засеянных площадей Область по­
лучит следующее количество волокна:
В тысяч, тонн.
1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Валовое поступление . .
• ь , ; г  и
31,8
.  н  .......
35.8 39,1 42,5 45,9
Потребность населения . 21,3 21,5 21.7 22,0 22,0
Товарным остаток . . 10,5 ' 14.3 17,4 20,5 23.9
.Потребность Уральской 
гостекстильпой про­
мышленности . . . . 7,0 7.5 10,2
с :
11,5 12.1
Свободный остаток для 
в ы в о з а .......................... 3.5
d • 
6.8 7.2
. І- РЛП1.І ѵог 
0,0 11,8
•
II е и ь к а. Областные посевы конопли к концу пятилетия превысят' 
площадь посева 10 года на 31% .
Ежегодное поступление пеныш с засеянных коноплей площадей 
будет выражаться в следующих цифрах:
В тысяч, тонн.
V І  ’ ' - 1
1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
/ .  .
Валовое поступление 
пеньки . . .................
Я
6.1. 7,1 8,2 9,0 9,5
Потребность населения . 1.8 1.9 2.0 2,0 2,0
Потребность мелкой про­
мышленности . . . . 1,3 1,5 1.6 2,0 2,4
Товарный остаток- . . . 3.0 3.7 4,6 5,0 5,1
Потребность Уральской 
текстильной промыш­
ленности ...................... 3.2 3,0 3,0 4,9 5,0
М а с л о с е м е н а. Призводственная программа маслобойной про-, 
мыщленности построена почти полностью на Уральском сырье. Из ма­
сличных культур в области возделываются преимущественно лен и ко­
нопля. Подсолнух возделывается в крайне ограниченных количествах: 
в Троицком и Челябинском округах, почему в общее количество посту­
пления маслосемян семя подсолнуха непринято.
При намеченной площади посева льна и конопли движение масло­
семян в течении предстоящего пятилетия будет таково:
Тысяч, тонн.
j
1928-29 г. 1929-30 г.
.  . . 11-1
1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
ііаловое поступление- 
м а с л о с е м я н ..................
/
33,0 37,3 41,0 45,4 50,0
Потребность для обсеме­
нения нолей .................. 10,0 11,5 13,0 14,0 ’ 15.0
Потребность мелкой ку­
старной и пром. пром. ‘.;2 - 4 9.4 10,6 11,9
Товарный остаток для 
удовлетворения гос- 
ііромьипленностн . . 15.8
'
17,3 18,6 20,8 23.1
Потребность госмасло- 
боіІноЙ промыгалеп. . ,3 ,, 16,4 16,4 19.0 19,6.
С ы р ь е  д л я  в и н о к у р е н н о й,  п и в  о п а р е  и н о й  и д р о ж ­
ж е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Основным сырьем для перечисленной 
промышленности является зерно хлебных культур и клубнеплоды—кар ­
тофель. Общая потребность в сырье в наступающее пятилетие сводятся 
к следующему:
Тысяч, тонн.
1928-29 1929-30 30-31 31-32 32-33
Винокуренная пром.
Р о ; к ь ............................................... • . .
Ь'укуруза . ...................................
Картофель ................. 1і.
















10,4 13,5 14,9 16,2 18,0
Солод нерев. в з е р н о ..................... .... 2,4 2,3 2,5 3,0 3,7
*■; '
Д р о ж ж е в а я
Я ч .ч е н ь ........................................................ 1,70 2,10 2,20 2,70 3,00
Р о ж ь ............................................................ 2.20 2,25 2,50 2.50 2,50
Итого но всей промышленности;
21,6 23,05 24,2 15,7 14,4
4,6 4,4 2,65 0,1 —
Ячмень ......................................................... 14,5 17,9 19,6 21,9 24,7
Картофель .................................................... 19,8 31,9 45,3 58,0 66,7
Потребное количество сырья покрывается ежегодными свободными 
.областными остатками зерна от основных хлебных культур—рж и, ячменя 
и пшеницы. К укуруза, предусмотренная планом винокуренной промыш­
ленности в 28-29—30-31 годах, должна быть ввезена.
Переход винокуренной нромышленноости с переработки :зерна на 
картофель, обоснован на предполагаемом расширении посевной площади 
картофеля, главным образом в районе винокуренных заводов области. 
Ото расширение, в связи с переходом -уральского хозяйства к много­
полью, является вполне реальным.
III о р с т  ь. При настоящем состоянии овцеводства и дальнейшем 
его развитии, а  также при переработке кожевенной промышленностью 
предположенного планом кожевенного сырья, У ральская область получит 
следующее лоличество шерсти:
В тысячах тонн.
1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33
Валовое поступление ..............................
Потребность населения и мелкой ку­

















Снабжение суконной фабрики Уралтекстнля н пи'мокатпых заводов, 
включенных в пятнлетннй производственный план, идет исключительно 
за счет привозных шерстей, поставляемых Акц. Общ. «Шерсть в обще­
союзном плановом порядке
Если выразить общее поступление сырья и потребности в нем в 
ценностном выражении, то размеры их определятся в следующем виде:
В тысячах червонных рублей.
1928-29 г. 1 1929-30 г. ! 1930-31 г. j 1931-32 г. 1932-33 г.



































13915 12020 14728 12891 15164 14213 15625 14870 15937 16845
'
Льноволокно . . - 11500 10200, 12900II 10400 14000 11500 1.5300 12000 16500 12300
Пенька у . . . . : 2000 2100' 2400 2150 2700 2200 3000 3000 3200 321 К)
Маслосемена . . . 
Зерпопрод. и кар-
j 3660 2300 4100 2750 4500 2850 5000 3300
1
5500 3500
тофель . . . . •>ооооо 2042) 210000 2403 220000 2603 231000 2400 242000 2595
! 7500 10800 7650 11250 <800 11850 8100 12150 8550 12750
Итого . . .
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ОБЩИЙ ОБЗОР.
Прежде чем перейти к рассмотрению важнейших моментов конт­
рольных цифр пятплетнего плана развития уральской промышленности, 
необходимо кратко остановиться на освещении основных линий разверты­
вания промышленности У рала за последние годы и общего значения 
уральской промышленности в экономике Союза.
По своим естественным богатствам У рал занимаег исключительное 
положение в Союзе. Крупные топливные и сырьевые рессурсы. мощные 
залежи полезных ископаемых, единственные в Союзе залеж и платины, 
золота, магнезита, драгоценных камней и прочее, крупнейшие лесные 
массивы, в условиях экономической выгодности своего сочетания и тер­
риториального расположения, выдвигают У рал, как  район с особенно
КРУПНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМ]!.
У рал является одним пз паиболее индустриальных районой РСФСР, 
занимая третье место по общей мощности своей индустрии в республике,
Основа промышленности У рала—металлургия. К ак  металлическая 
база, У рал занимает второе-место в Союзе.
Значение У рала в экономике СССР определяется следующими дан­
ными: У рал добывает 1 [з железной руды, выплавляет 23 процента чугуна, 
32 процента мартеновского металла, производит 27 процентов проката, 
84 процента кровли; две третп всей выплавки меди падает на У рал . 
На Урале сконцентрирована вся добыча асбеста, магнезита, платины, 
хромистых руд и т. д. У рал является единственным производителем 
высококачественного древесного чугуна и высококачественных изделий 
из него. Экономическая роль У рала в общесоюзном хозяйстве далеко 
неполно выявляется цифровыми показателями—У рал является базой, 
организующим центром экономически тяготеющих к  нему сосёдних 
областей. Расположенный в окружении сельско-хозяйственных районов— 
Сибирь, Поволжье, Баш кирия и др.— Урал является основой индустри­
ализации крупнейшей территории Союза. Это значение У рала неизме­
римо возрастает в связи с общей проблемой индустриализации страны, 
с задачами охвата обширпых территорий — железнодорожной сетью, 
с задачами, выдвигающими на первое место металлургию черных метал­
лов, как  основу для производства средств производства.
Развитие промышленности У рала шло по двум основным линиям—во­
влечения в производственный процесс оставшихся от капитализма заводов 
и заводского оборудования, с целью максимального увеличения продук- 
нии, с .  одной стороны и, с другой—реконструкции промышленности 
в смысле приспособления ее к  новым производственным условиям. 
В 25—-26 году промышленность подошла к  своему довоенному уровню.
В металлической промышленности определилась твердая тенденция 
к  усилению процесса развития маталлообрабатывающих производств 
вообще, и быстрого восстановления производства квалифицированных
изделий, в особенности. К  концу восстановительного периода У рал смог 
уж е создать иовое производство— изготовление сепараторов, по качеству 
не уступающих шведскнм.
Из новых производств на металлургических и металлообрабатываю­
щих заводах У рала, нужно отметить—производство чугунной эмалиро­
ванной посуды на Каслинском и Кусинском заводах, организацию мас­
сового производства молочных сепараторов, введение производства на­
возных вил в Златоустовском заводе, организацию производства моло­
тилок на Воткинском заводе, производство дпнамного и трансфор­
маторного ж елеза, п проч.
В горной промышленности весьма крупным фактором является 
постройка рудообогатптельных фабрик на горе Благодати, при помощи 
которых явится возможность полностью использовать рудные богатства, 
подготовить для доменной плавки крупные запасы ж елезных руд, не 
находящих в настоящее время, по своей загрязненности, никакого 
применения.
Существенным моментом, влпявшнм за последние годы на харак­
тер технических улучшений и методы рационализации производства, 
является продолжающаяся в уральской металлопромышленности и 
с каждым годом прогрессирующая замена древесного топлива мине­
ральным.
Необходимо отметить и чрезвычайно важные для уральской про­
мышленности достижении с коксованием Ь’изеловского угл я . Лабора­
торными, а в последнее время п промышленного масштаба работами 
установлена техническая возможность и окончательная целесообразность 
получения кокса из Кнзеловского угля.
Таким образом, общие условпя работы уральской промышленности 
за  последние годы, несмотря на наличие некоторых затруднений органи­
зационного и технического характера, позволили развернуть произ­
водство, вызвали к жизни ряд новых, благоприятных для У рала, изме­
нений в структуре и технике его производства и создали такое поло­
жение для уральской промышленности, при котором она, закончив свою 
восстановительную, деятельность, вступает в новый период своего раз­
вития в значительно измененном виде п с более ясными перспективалш.
Намечаемое общее направление развертывания промышленности 
У рала определяется:
1) Использованием: а) месторождений железных и  полиметалличе­
ских руд (металлургия черных и цветных металлов и производных из них), 
б) минеральных ископаемых (асбест, соль, калийные соли, тальк, барит, 
каменный уголь. торф, огнеупорные материалы), в) Драгоценных метал­
лов (платина, золото) и минералов, г) разных ископаемых (шеелит, хро­
мистый ж елезняк, титанистые рѵды и т. д.).
2) Развитием химической промышленности.
3) Использованием лесных массивов, топливной древесины на Дре­
весный уголь для выплавкп древесио-уголыюго чугуна, строевой древе­
сины для разделки па пиловочные и поделочные материалы и балансов 
на производство, целлюлозы и выработку пз нее бумаги, картона и т. д. 
при одновременном развитии лесохимического производства (ацетон, ме­
тил;: уксусный еппрт. смола, скиппдар, канифоль).
4) Переработкой всевозможного сырья сельско-хозяйствепного про­
исхождения. в виде производства: кожевенного; льно-ткапкого и капат- 
ного. пціпевых продуктов и т. д.
5) Развитием местных производств окружной промышенности.
В основу пятилетнего плана развертывания положена директива 
Правительства о скорейшей индустриализации Союза. При этом особое 
внимание уделено развертыванию основной промышленности У рала—ме­
таллической. затем  цветной металлургии и горной промышленности.
Х арактер развития уральской промышленности намечается в фор­
мировании производства готовых высококвалифицированных продуктов 
за  счет полуфабрикатов, в постепенном расширении металлообрабатыва­
ющих производств и машиностроения, в развитии новых производств.
У рал, являясь, благодаря своему центральному территориальному 
положению, крупнейшей промышленной базой страны, нп в коем случае 
не может остаться на положении поставщика сырья и становится важ ­
ным именио, как  производитель конечных промышленных изделий, при 
этом производитель, который должен обладать такой степенью техниче­
ского совершенства, чтобы в любой момент быть готовым к выполнению 
заданий, обеспечивающих специальные нужды страны.
В этом направлении и мыслится индустриализация У рала и под­
готовка к пей.
Крупными недочетами перспективных планов нрош.таго периода 
являлись:
а) Недоучет всех возможностей в области снижения себестоимости 
путем более рационального использования основного капитала..
б) недостаточная проработка вопросов технической реконструкции 
производства.
•в) недостаточная проработка вопросов рационализации и удеше­
вления строительства.
В основу составления контрольных цифр на пятилетие 1928-29— 
1932-33 г. положепы следующие главнейшие моменты:
1) Дальнейшее развитие производства с учетом: а) необходимости 
максимального использования рессѵрсов области и оборудования сущ е­
ствующих заводов, б) размеров роста впутрипромышленных накоплений 
и в) развития нового промышленного строительства. Особое значение 
в пятилетнем плане уделено вопросам всемерного усиления разведочных 
и исследовательских работ, в целях развертывания новых производств 
и экспорта, форсированного развертывания топливной промышленности, 
промышленности строительных материалов и с.-х. машиностроения.
2) Снижение себестоимости продукции и отпускных цен, достигаемое', 
главным образом, за счет технической реконструкции, рационализации 
прсѵцзводства п повышения производительности труда.
3) Неослабное улучшение условии труда и повышение заработной 
платы рабочих. Последнее построено па принципе понижения затраты 
рабсилы на единицу изделий, путём повышения производительности 
труда, в результате увеличения нагрузки производства и рационализации 
его за счет установления более целесообразных форм использования раб­
силы, усиления квалификации, путем переподготовки.
4) Достижение полной эффективности капіггальных затрат.
Настоящий проект контрольных цифр, по сравнению с предыду­
щим пятплетнпм планом вносит следующие изменения:
а) устанавливает более быстрый темп снижения себестоимости про­
дукции.
б) намечает определенную программу технической реконструкции 
производства.
в) при учете удешевления капитального строительства устанавли­
вается более повышенный темп роста производства (вместо 125% —218% ). 
В целом по всей уральской промышленности (исключая мелкую госу­
дарственную и кустарную) основные показатели контрольных цифр сво­
дятся к  следующему:
А б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы ^1932-33 г.
11 о к а  з а  т е л и
1927-28 г.
-  I 
1932-33 г. j









Балован продукция но фабрично- 
заводской 'себестоимости со­
ответствующего года . . . .
? ‘ ■ * < f ' 1 
314,4 564.8 2304,8 !
{■'.fiVr'i
179,6
Товарная продукция по отпуска, 
пенам соответствующего года
і
292,3 553,2 2224,1 189,2
„ на 1-Х—26 г. 295,4 688.0 I 2576,2 ; 232,9
Новь.е предприятия
Валовая продукция по фабрично- 
заводской себестоимости со­
ответствующего года . . . . 0, 5 171.1 319,6' і —
Товарная продукция по отпускн. 
ценам на 1-Х—26 г. . . . 0.4 207.9 381,4 —
Существующие и новые
Валовая продукция по фабрично- 
заводской себестоимости со-
315,0 735.9 2624,5 233.6
Товарная продукция по отпуск, 
ценам на 1-Х—26 г.................... 295,8 896,0 j 2957,6 302,9
Среднее списочное число ностоян. 
рабочих ....................................... 133584 217673 102,9
Количество рабочих на капиталь­
ных работах ............................... 15913 26917 j 169,2
Средняя месячная зарплата ра­
бочих 4 8 - 0 8 62—42 . — 130,O'
Средняя поденная зарплата ра­
бочих ...........................................
;
2 -0 7 2—70 1 —
1
130,4
Ныработка валов, продукции на 
один человеко-депь по цепам 
на 1-Х— 26 г о д а ...................... 9 - 4 5
1
16- 9 7 179,6-
Фонд зарплаты постоянных рабо­
чих ............................................... 76805 162321 i — I 211,:?.
Товарная продукция к  концу пятилетия, по сравнению в 1927-28 г. 
возрастает на 202,9% . Производство по группе А увеличивается на 206,2% , 
по группе Б  на 187% . Достижение указанных производственных резуль­
татов потребует капитальных затрат в сумме 946 милл. рублей с учетом 
удешевления стоимости строительства, за исключением Уралмета, где 
стоимость строительства учтена без снижения. Снижение себестоимости 
продукцші за пятилетпе намечено около 20% . Несмотря на то, что значи­
тельная доля затрат падает на новые промышленные предприятия, не 
дающие еще производственного эффекта за пятилетие общая, экономия 
от снижения в значительной мере покрывает затраты. Понижая себестои­
мость, промышленность в то же время повышает собственное накопленпе. 
Прибыль с 12,9 милл. руб. пли 4,5 %  по отношению к коммерческой 
себестоимости продукции увеличивается до 59,4 мил. руб. или 9,5 % .Вы­
работка на один человеко-день в целом по всей промышленности в среднем 
за пятилетпе повышается па 79,6% , при росте заработной платы на 30,0% .'
В  отдельности по основным видам промышленности имеем 
показатели:
следующие
П о к а  з а  т е л и
-Ц - \Г. •!..











1. Рост валовой продукции но 
фабриччо-заводск. себеетонм. 
соответствую т, года . . . . 215,5 279.2
!■ V “1
312.2 187.3 j
2. Р ост товарн. продѵкц. но от- 
нускн. ценам соответств. года — 283,8 j 328,0 180,8 .
3. „ . на 1-Х— 26 г. . 275,8 351,6 j 403,9 232,1
4. Рост средне-списочного числа 
постоянных рабочих . . . . 153,1 190,1 206,1 144.9
5. Рост количества рабочих на 
капиталы!, р а б о т а х ................. 165.3 178.1 j
і
201.4 34,0
•і. Рост средпе-месячн. зарплаты 
рабочих ........................................ 131,5 129,2 1 131.7 ] 119,1
7. Рост выработки валов, продук­
ции на один человеко-день но ! 








8. Сумма капитальных вложенніі _
j
—  I .Г.,
9. Снижение себестоимости нро-
27,' 26.3 ! 31,9
П р о и з в о д с т в о
В связи с общей установкой необходимого направления в развертыва­
нии производства, последнее намечено в следующих размерах товарной 
продукции но ценам на 1 октября 192G г. (в мил. рубл.):
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Наибольший теми роста показывает, промышленность областного зна­
чения, несколько медленнее растут союзная и окружная. Союзная 
промышленность, производящая преимущественно средства производства, 
дает рост за пятилетие на 176% местная промышленность, производящая 
продукцию широкого потребления растет на 251% . В целом по всей про­
мышленности, по сравнению с прежней пятилеткой, мы имеем повышение 
темпа роста с 125%  до 202% , главным образом, за  счет более ин­
тенсивного'развертывания маталлургическои промышленности, сельско-хозяй- 
ственного машиностроения и промышленности строительных материалов. 
Удельный вес производства на новых предприятиях повышается с 1 ,0%  
в 28-29 г. до 23,2%  в 32-33 г. Ежегодный прирост продукции намечается 
в таком виде (в % % ):
28-29 г.................................. .... 16,9
29-30 г....................................... 25,5
30-31 г. . . . . . . . .  . 26,9
31-32 г. . . . . . . . .  . 32,8
32-33 г.......................... .... 22,5
Использование максимальных производственных возможностей суще­
ствующих предприятий замедляет темп роста производства по таковым.
В то же время вступление целого ряда новых предприятий и заводок 
в целом по всей промышленности показывает повышающуюся кривую роста 
производства. Последнее относится за счет союзной и областной промыш­
ленности: окружная промышленность, относительно слабо развивающая новое 
строительство, показывает обратную картину.
В целом по всей промышленности по основным отраслям имеем сле­
дующие размеры производства: (товарная продукция по ценам на 1 Х-26 г. 
в тыс. рублей).
Отрасли промышленности
Г р у п п а  ,.А“.
Топливная ..........................
Электроанергия . . . . 
Горнодобывающая . . . 
Металлическая . . . . 
Строительн. матер. . . . 
Химическая ..................
Итого по гр. <А>
Г р у п п а  „Б;‘.
Текстильная . . . .  
Кожевен, обѵвн. и мехов
Бумажная......................
Полиграфическая . . .
Химическая..................
Пищевкусовая . . . .  
Соляная ..............................
Итого по гр. „Б “ 00830.75 70457,34 174664,18 1 287,1 247.9
Всего по групп. „А” и ,,Б“ 295838,98 345714,48 895994.15 302,9 259,2
28—29 32—33
32—33 г. в % % к































235008,23 275257,14 721329,97 306.9 262,0
16433,6 19411,3 50307,1 306,1 259,2
15929,92 18902,82 40127,32 251.9 212,3
6558.0 6594.4 37914.6 578,1 574,9
3503,4 4286,9 8107,09 ! 231,4 189,1
1999,5 2077,0 6481.4 324,1 312,0
13726.33 16523.02 26897,44 195.9 102,8
2080' 2661.9 4829.23 180,2 181,4
Металлическая промышленность, включая черную металлургию, цвет­
ную металлургию, металлообрабатывающие производства и сельсхо-хозяйст- 
венное машиностроение выявляет наибольший темп роста. Урал, обладающий 
основными предпосылками для развертывания топливной промышленности, 
намечает также форсированный темп рорта данного производства.
Следующие цифры иллюстрируют абсолютные размеры выработки 
основных видов цродукшш:
Наименование продукции і ,! 27-28 г. 32-33 г. /о %
1. Каменный у г о л ь ................. . т. тн. 2040
■ од- 
5032 246,7
О Рѵды железные . . .  . .
• ■ ■ 
12(53 2405 190,4
3. медные ...................... . 468 700 149.5
4. Асбест сорт............................. 3 0 0  . > 1250 417,0
5. Ч у г у н ................................... ОЗУ 1332 21X8,4
6. Мартеновские слитки , . 779.9 1442 180,4
і . П рокат металла . . .
►1
590, 1149 194.4
8. І І л у п і ................................... 84 370 439,7
9. Сепараторы .......................... 120,9
)!
3( X t 2478
10. М о л о т и л к и .......................... 25.7 47 182,8
11. Медь алектролитная . . . • . т. тн. 11 і 2,5 113,6
12. СѴкно ............................................. ■1400 2945 210,3
ЯЗ- Кожтовары (мостовье) . . . т. тн. 2.3
’
5.0 217.0
14. П илом атериалы ................. . т. ко. метр. 454.2 984,3. 216.7




17. Бумага п и с ч а я ................. • т. тн. 1
• •
12.9 84.4





В дальнейшем остановимся отдельно на рассмотрении промышленности 
союзного значения, областного и окружного.
Следующий таблица иллюстрирует рост товарной продукции но от­
пускным ценам на 1/Х-26 г. по отдельным предприятиям союзной промыш­
ленности.
Товарная нродукция по отпускным ценам на 1 октября 1926 года (в  тыс. чер. рублен).




1932-33 в % %
о 1'.
27-28 г. 28-29 І-.
1. Промышленность союзного 
значения
Ура .тает— сущ. предприятия . . . . 159080 178838 209433 250385 3210)8 ; 359010 225,2 201,1
Кнзелтрест сущ. н нов. предприятия 7605 9388 12483 14111 17951 21200 276,7
СІfM
в т. ч. сущ. предприятия . . . . 7665 9315 11330 10095 9702 9709 126,7 101,2
„ новые предприятия . . . — 73 1153 3416 8249 11497 — ■ Z .
Урала,сбест сущ. предприятия . . . 5767 8677 11510 15449 18640 18040 323,2 214,8
Урал.моді» сущ. предприятия н новые 10683,7 18426,3 18613,4 28501,7 44790,2 54897,2 329,1 297,9
в т. ч. сущ. предприятия . . . 16683,7 18426,3 18613,4 19761,7 20416,2 20742,2 124,3 112,6
„ новые предприятия . . — ’ _ 8740,0 24380,0 34155,0 — —
Машинострой „ „ — — 000,0 2300.0 6000,0 11848,0 • — : —
Вагонострой ,, „ — ѵ — __ 3000,0 21000,0 • — ■
Магнитогорск. „ „ — — — 7271,0 29665,0 :'3 іЛ ~ ; —
Вогомолстрой „ „ 367,2 612,0 918,0 918,0 0758,0 0990,0 1903,0 1140,3
Всего по Союзной нромыиі. по
СѴЩ. и нов. п р ед п р и яти ям .................
r т. ч. сущ. предприятии . . . .  

























У р а л м е т. Контрольные цифры пятилетнего плана по Уралмету 
предусматривают в первую очередь развертывание существующих произ­
водств и организацию новых тех уральских изделий, требования на 
которые будут предъявляться со стороны самых ответственных участков 
народного хозяйства и обороны страны.
ІІри проработке контрольных цифр на пятилетие в основу положена 
возможная концентрация производства на наиболее мощных предприятиях, 
специализация отдельных предприятий на определенных производствах, при 
чем особое внимание уделено вопросам рационализации производства
и то н л и в о н с и о л ьзо в ан и я .
В ал о во й  р о с т  вы р а б о т к и  основны х видов продукции  з а  п я ти л е ти е  п р и ­
вед ен  ниж е (в ты с. то н н ):
1 .Г ~ / 26-27 г. 27-28 г. 32-33 г.
1. Чугун на древ, то п л и ве ..................
1
390,1 479,6 879.0
2. „ і а  мин. „ .................. 145,4 159,6 371,0
3. Мартеновский м етал л ...................... 741,9 779.9 1442,7
4. Электрон.і а в к а ................................... 0.8 2.0 25,4
5. Сутуніа 321.7 374,4 690,5
6. Красные листы .............................. 255,4 268,2 462,0
7. Кровельное ж е л е зо .......................... 224,7 238,9 409.9
8. Ж елезо оцинкованное ................. 7.5 17,0 14,0
9. Ж есть груб, м я г к а я ..................... 27,3 ■ 43.5
I
98,0 '
ю . „ „ динамная .................. 3.6 9.3 32,8 ;
11. „ трансфор.................. — 0,8 15,4
12. Ж елезо котельное .......................... 13,6 9.4 66,0
13. ♦•реднесортное................. 22,9 32.9 81,0
14. .. м елкосоргное..................... 44.3 52.4 118,0
1.9 7,6 8.2
16. „ с 17,3 23.0 35,j
17. •„ ме.гкосортная.......................... 3,2 5,0 12.4
18. Рельсы тяжел, т и п а ...................... 76,1 86.2 — :
19. ; 5,8 1.34 9,5
20. Балки і ш в е л л е р а .......................... 40,8 44,1 55,0
21. Косы тыс. шт....................................... 2978 4350 11500
22. Ж елезная п о су д а .............................. ■4,5 17,3 29.0
23. Чугунное л и т ь е ................................... 0.» 8,0 19.5
24. Эмалированная п о с у д а .................. 3,8 7.0 9.0
25. Гвозди • • • • ................................... 4,7 8,4
■
4,0
Баловой выпуск продукции по заводскому методу учета по ценам на 
1-Х— 26-27 г. на последний год пятилетия увеличивается на 119,1% против
1927-28 г. и на 143,7% против 1926-27 г. "
Экспортные возможности, в связи с развертыванием производства, воз­
растают с 2 м.р. до 9,5 м.р. одновременно СССР освобождается от импорта 
в течение 5 лет на 55 м. р.
Топливные и сырьевые, ресурсы Уралмета, выгодное использование 
их в целях снижения себестоимости, необходимость переквалификации ураль­
ской металлургии на высококачественные изделия—.продиктовали Уралмету 
программу реконструкции и плана развития предприятии по районному 
принципу. В числе районов намечены:
а) Северный, тяготеющий к Тагило-Кушвинскому району и лесным 
массивам Северного Урала. Здесь концентрируется выплавка древесно- 
угольного чугуна, выработка листового железа, кровли, жести и всех видов 
изделий из жести.
б) Район среднего Урала, где проводится специализация выработки 
торгового сортового проката.
в) Алайаевский, где концентрируется выплавка древесно-угольного 
чугуна, выработка листового железа, кровли и организуется производство 
высококачественных труб.
г) Район Южного Урала с концентрацией выилавкп высококачествен­
ного чугуна и всех видов высококачественной стали, при чем Златоустов­
ский механический завод развертывает инструментальное и массовое серий­
ное производство стальных изделий,' Мнасский завод специализируется на 
выработке напильников, Аша-Балашевскнй и Миньярский заводы на выра­
ботке древесноугольного чугуна, прокатке труб, холодной прокатке, Юрюзан- 
ский концентрирует производство подков и Саткннскин специализируется 
на выплавке древесно-угольного чугуна, В-ІІсетскнй завод на выработке 
динамного и трансформаторного железа, Сталькан расширяет производство 
стальных канатов.
В общем по тресту коренной реконструкции подлежат 20 заводов.
II .-Т а г. В а г о п о с т  р. з а в. ІІроэкт Н.-Тагильского вагонострои­
тельного завода на 5000 большегрузных вагонов составлен и утвержден 
техническим советом при Гинромезе, но ввиду выяснившегося дефицита 
в вагонах у НКЦС, в настоящее время предполагается постройка завода 
уже на 12.000 вагонов в год.
Завод спроектирован в составе нижеследующих отделов: металлургиче­
ского, кузнечного, деревообрабатывающего, вагонного, инструментального, 
ремонтного, энергетического, контрольного с лабораторией, складского хо­
зяйства и транспортного.
С в е р д л о в с к н й м а ш. - с т р. з а в о д. Подготовительные рабо­
ты к постройке Свердловского машиностроительного завода рыли нача­
ты еще в 1917 году.
В 1925 году этот вопрос был поставлен перед Центром областными 
организациями Урала и постройка завода признана Главметаллом необхо­
димой. 6-ІХ - 27 г. СТО утвердил место постройки завода в Свердловске. 
I! мае т. г. Технический совет Гипромеза утвердил прёдварительый проект 
завода.
Годовой выпуск продукции 1-ой очереди для завода определен 
в 18227 тонн: производственная программа максимум определяется 
в 30500 тонн.
Завод спроектирован в составе следующих цехов: металлургического, 
металлообрабатывающего, деревообделочного. Кроме того, при заводе паме-
чечы вспомогательные мастерские, энергетическое, транспортное и склад­
ское хозяйство.
М а г п и т о г о ршк и й м е т а л л у р г и ч е с к и й з а в о д .  Вопрос о по­
стройке Магниторского металлургического завода возник еще в довоенное 
время. После Октябрьской Революции идея сооружения завода получила 
вполне отчетливое и практическое выражение.
В настоящее время предварительный проект завода уже внесен 
в Технический Совет Гииромеза.
По проекту завод расчитан на выплавку 656 тыс. тонн чугуна, из ко­
торых 28 т. тонн поступит на рынок в виде литейного чугуна, Детальное 
количество будет переделано на нижеследующие изделия: тяжелые рельсы— 
245,9 т. т.. крупные балки—32.8 т. т., средне-сортное железо—49,2 т. т., 
рудничные рельсы— 16.4 т. т. и мелко-сортное железо—-229,5 т. т.
Перспективы снабжения завода сырьем и топливом являются весьма 
благоприятными. Разведки горы Магнитной, производившиеся в 1926 и 1927 г.г.. 
устанавливают минимальные запасы железной руды в 197 милл. тонн, из которых 
на долю бессернистых и малосернистых руд приходится 65 м. т. Таким об­
разом, известные в настоящее время запасы железной руды горы Магпитноіі 
обеспечивают завод с продукцией в 656 тыс. тонн чугуна на ISO лет и одни 
только бессерннстые и малосерннстые руды обеспечивают на 60 лет. Завод 
также хорошо обеспечен дешевым известняком из месторождений, находя­
щихся в 5-6 верстах от завода, марганцевой рудой, обнаруженной на рас­
стоянии 50-60 километров от завода и огнеупорными материалами.
Основной топливной базой завода являются богатейшие месторождении 
коксующегося угля в Кузнецком бассейне и вспомогательной —Полтаво- 
Брединское месторождение антрацитов. Уже разведанные запасы последнего 
в количестве 20 м. тонн надолго могут обеспечить' завод топливом на раз­
ные его второстепенные нужды.
Доступность месторождения г. Магнитной для разработки открытыми 
работами и возможность легкой транспортировки руды на завод (под уклон), 
дают возможность получать самую дешевую себестоимость руды в Союзе.
К и з е л к о и и. При составлении пятнлетнего плана исходили 
из максимальных возможностей существующих коней и форсированного 
введения в эксплоатацню новых производственных единиц.
К концу пятилетия вводятся в эксилоатацию 6 крупных шахт и 5 мел­
ких единиц с производительностью 60-S0 тыс. тонн в год.
К концу Пятилетия выработка угля, по сравнению с 27-28 г. увели­
чивается на 171% .
ІІа вновь проектируемых крупных шахтах предполагается полностью 
механизировать как добычу угля, так и рудничный транспорт.
По существующим шахтам в 27 28 г. вводятся в действие 10 тяжелых 
машин и 92 легких. В последний год пятилетия будет введено в действие 
уже 75 легких машин с производительностью 4800 тонн и 20 тяжелых с про­
изводительностью 16400 тн. в год.
У р а л а с б е с т. В основу пятилетней программы Ураласбеста ста­
вится всемерное усиление добычи бортов экспортного асбеста-выспшх 
и средних.
Добыча норной массы и сортированного асбеста намечается в следую­
щих размерах:
Г о р и а  ;і м а  с с а
'





% роста ............................................................ 100 % 146 % 321
С о р т и р. а с б е с т а т Л
тысяч тонн ........................................................ 30 50 125
4 0 9 * 167 % 417 %
Рост добычи горной массы на конец пятилетия увеличивается на 221 
а сортированного асбеста на 317% , что вызывает весьма напряженную ра­
боту треста и потребует больших подготовительных работ в рудничной части.
Рост добычи асбеста идет за счет высших экспортируемых сорю ь 
п ннсіийх для потребления па внутреннем рынке. В зависимости от спроса 
на внешнем рынке добыча первых может быть увеличена введением ручной 
отбойки в разрезах. По сортам добываемый асоест распределяется так.
Т-ll I сорта 
IV ' . 
V 
VI






9900 I! і  16000 37500




В связи с увеличением добычи шісшнх сортов асбеста, встают вопросы 
развития этернитовой промышленности, развертывания производства асоес- 
товых тепло и электро-изоляционных материалов, дорожного строительства.
мощения улиц іі проч.
У р а л ц в ё т м е т. Добыча руд на пятилетие намечена в ннжеслед\ю-
щпх размерах (в тыс. тон.):
К а р а б  a in. К' о л б. 
Медистый колч. . . .
% меди .......................................
Серный к о л ч е д а н .................
К  а л а т и н с к. К' о м б . .
Медный колч...............................
% меди . . . . ......................
Серн. колч. . . . '. . 'і . •
28 29 г. 29/30 г.
1
s i/3 2  г . ; 32/33 г .; Смета 27/28 г.












224 223 278 280 198
3,57 3,32 3.01 3,01 3,04
1 70 70 90 90
I ***“
80
В соответствии с наличием запасов рѵд, подготовленностью рудников 
и постройкой флотационных фабрик на Калатннском и Пышминско-Ключев- 
ском заводах выплавка черновой меди намечена в следующих размерах 
(в тыс. тонн):
Калатннскнй Коми................................  .
Карабашский Комб...................................







В с е г о  . . I
. . , , . j
Выпуск конечной продукции но Урал 
производственным единицам должен состав
14.0 і 16.4
цветмёту на. пятилетие но старым 
ить:
,,, , ■ . ........... ' • , |і М <»< < - ■ ' 1
...
28/29 г. 32 33 г.
і 4
Н.-К ы ш т ы м с к. а  в.
Вайербареы (тыс. т н .) .............................






Идя по пути развертывания производства цветных металлов, Уралцвет- 
мет намечает в течение пятилетия постройку ряда новых производствен­
ных единиц—Свердловский электролитный. Свердловский медеобрабатываю­
щий, цинковый, никелевый, сурьмяный и завод для выплавки меди из 
Пермских медистых песчаников. Производительность заводов намечена 
к следующих размерах:
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
( вердловский электролитный завод:
Вайербареы ( т о н н ) ...................................  5600 8300 12700
Металл гДоре~ ( т о н н ) ........................... 7.8 14.0 19,5
Свердловский медеплавильный завод:
Медные изделия (тонн) . . . . . . .  -2000 11000 15000
Цинковый завод:
Цинковый металл ( т о н н ) ......................  2000 6000 8000
Никелевый завод ...................................  100 400 500
Сурьмяный з а в о д .................................... 200 800 1000
Завод по вйшлавке меди из Пермских медистых песчаников предпо­
лагается к пуску за пределами пятилетки.
Источники питания вновь строющнхся заводов сырьем, рабсилой и топ­
ливом находятся вблизи заводов и обеспечивают в дальнейшем развертыва­
ние производства. Свердловский электролитный завод будет работать на 
части запасов черновой меди Карабашского и Калатннского заводов, не пере­
рабатываемых Н.-Кыштымскнм заводом и Свердловского медеобрабат. 
завода и меди Таналык-Баймакского и Богомоловского заводов. Цинковый 
завод строит свою программу на переработке 50%  цинковых концентра­
тов Калатниской флотационной фабрики. Никелевый завод предполагает 
работать на значительных запасах богатых (2.5%) никелевых руд в районе
Уфался, обеспечивающих завод рудой на 20 лет. Сурьмяный завод бази­
руется, главным образом, на Арамашевском месторождении Свердловского 
округа, обеспечивающем сырьем производительность завода в 1000 тонн 
на І2  лет.
Б о г о м о л с т р о й. Проект в части горных работ по Богомолов- 
екому медеплавильному заводу центром утвержден, рудничные работы но 
добыче медного колчедана были начаты в 1926-27 г., проект металлургиче­
ской части еще находится в стадии проработки.
За пятилетие выпуск продукции намечен в следующих размерах:
(в тыс. тонн)
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Колчедан медный . . .  150 300 500 — —
Медь черновая . . . .  — —- — 10,0 11,0
Размеры товарной продукции отдельных областных трестов но отпуск­
ным ценам на 1 Х-26 года усматриваются из следующих данных:
Наименование трестов 27-28 г. 28-29 г. 32-33 г.
1 1932-33 г. в %% к
! ~~"Л
; 27-28 г. 28-29 г.
1 *) 3 4 5 6
E  г о p к о  п н  . . . . ' ................. 566 726 1725 304.7 1 237,6
В том числе:
существ, предприятия 566 513 604 106,7 ! 117,7
н о в ы е .................................. | і — 213 1121 526,2
Ч е л  я б е р е с т  . . . . 2578 , 3035 5341 207,2 176,0
В том числе:
существ, предприятия . 2578 3035 2722 105.6 89,7
новые ..............................








С т р о м т р е с т ......................
В том числе:
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•>680 i 2661.9 : 4829.23!
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І080 2661.!) ; 3129,23
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'  _  ! : — i 1700,00,
•>593.71 3403,66 13967,17!
2593.71 3301.17: 5684,14!











1 Ганменование ірестов і 27-28 г.
ііі' ;і ч
28-29 г.
fjffli щ щ  
32-33 г.
1932-33 і .В % % к
to S 28-29 г.
1 2 3 4 ‘ '5 '6
У р а  л с е л ь м а  г а ..................... 11681) 18830 109783 939,1 583,0
В том числе:
существ, предприятии . 11689 18830 108071
11I.HT1S1 
924,5 573,9
— — 1712 —
У  р а л  т е к с т и л ь ................. 15692,1 18562,1 48603.1 309,7 261,8
В  том числе:
существ, предприятия . 15692.1 18562,1 29377,6 187.2 158,3,
_____
н о в ы е .................................. 1У22Э.Э
К о н ;т  р е с т .............................. 14727,0 17247,0 36973,0 251,1 214,4
В том числе:
сущеЪтв. предприятия . 14727,0 14931,0
ОТ'і'>([Г 41!
18498,0 125,6 123,9
— 2316,0 18475,0 797,7
. К а м о у р а  л л е с б у м т р е с т 19702 21503 66152 335,8 307,4
В том числе:
существ, предприятия 19702 21503 33983
- • •’ 
172.5 158,0
н о в ы е ...........................  . — і 32169 -
П о л и г р а <|> т р е с т  существ, 
предприятия ................. 1756 1957 4245 241,7 216,9
j
ВСЕГО по Областной промыш­
ленности ......................... 73468.11 90049,46 296766.4 403.9 329,2
Г о [і т е х к о н т и [і а. Начало планомерному развертыванию отдель­
ных отраслей минерального сырья было положено лишь за последние два 
года Уралгортехконторон. К существующим производствам здесь нужно 
отнести тальковое, производство по добыче и обогащению шеелита, по 
добыче кварца, полевого шпата и тальково-хлоритовых кирпичей. Перспек­
тивный план намечает развитие целого ряда новых производств. Ниже 
приводятся цифры намеченных размеров производства но Уральской Горно­
технической конторе:
Горно-проходческие работы .
Проходка квершлагов, основных 
штреков и rj]i. выработок . . 751 г 1000| К Ш 1000
*





; : л •м
00 •f-l • ГО
Алмазное б ѵ р е п и е ................. п. м. 10650 15000 20000 20000 20000 22000
Минеральное сырье: • 'і-.гу ,.
Тальк к у с к о в о й ..................... тонн 2650
2000
5500 6200 7000 8000 9000
.  молотым .......................... 5000 5500 6000 7000 8000
Хромистый железняк Сг2 03 48 
и более:
-
К у с к о в о й  ............................................. 1500 1500 1000 1000 1000 —
К он ц еп трат.............................. — 2000 3000 4000 4000 4000
Хромистый железняк С г 2 03 43 . . . .■
и оолее: и ■ • 1 ■' u r e i J . ' t y r
К у с к о в о й  . . . . . . . . . 760 3500 3500 3500 4500
Талько-хлоритовые кирпичи .  . .
. - И'
500 1000 1300 2000 2500
Гранаты ............................................... — 50 300 , ,  500 700 1000
Графит чеш уйчаты й................. — 16,5 100,0 •ЮО 600 600
Титановые б ел и л а .............................. • 25 250 250 500 1000
Барит і,усовой 40 проц. . . . . . — 250 500 1000 2000 2500
Шеелит ..................... ......................... 50 150 lot) 150 150 150
К в а р ц ........................................... . . 2457 2457 3275 3275 4195 4300
Охра и мумия ..................................
——. .......
400 750 1000 1000 1000
Е г о р к о и и. Пятилежний план но Егорконям построен в расчете 
на полное снабжение топливом Егоршинской электростанции, снабжающей 
электроэнергией Ураласбест и Алапаёвский округ.
В настоящее время в ведении Егоркоией находится только конь 
,Артем“ с одной производственной единицей—шахтой „Филипп", отличаю­
щейся сильной нарушенностьіо участка и непостоянством залегания пластов.
Чтобы обеспечить добычу антрацита в пределах потребности, является 
необходимость закладки новых производственных единиц. Таких единиц на 
копи , Артемu предполагается заложить 5—по одной каждый год с общеіі 
добычей в течение пятилетия 66 тыс. тонн и на южном участке 6 единиц.
В последний год пятилетия на южном участке будет заложена капи­
тальная шахта.
Добыча распределяется следующим образом (в тыс. тонн):
I' 1928-29 г. 1932-33 г.
В с е г о  
за 5 лет
j
Старые е д и н и ц ы ........................................................ 60 70 325
Новые единицы на копи „Артем" ......................
-
0 25 66*ч
Новые едіпщицы на южном ѵ частке................. 20 105 328
В сего ................., 85 200 719
В проц. к добыче 1927-28 г................................. 131 307 —
55,5% всей добычи за пятилетие предполагается получить с новых 
производственных единиц.
Ч е л я б к о и и. Имеющиеся в настоящее время на Челябкопях про­
изводственные добычные единицы не могут обеспечить достаточного роста 
добычи на пятилетие.
Для развертывания производства до контрольных цифр, необходима 
постройка новых шахт, каковые и предполагается сосредоточить в пределах 
южной группы существующих копей, имея в виду значительную экономию 
на использовании имеющихся сооружений, под;ездных путей и построек.
По разработанному проекту Уралгнпромезом предполагается в районе 
южной группы копей оборудовать две крупных добычных единицы с произ­
водительностью в 500 и 30(У тыс. тонн и одну мелкую наклонную шахту.
По сравнению с контрольными цифрами и добычей из .старых шахт, 
новые единицы обеспечивают нормальный рост добычи угля но коням:




а __ j СО
■’ ......... ------ т"‘'
Контрольные ц и ф р ы .............................. 540 Г) 75 690 820 900
Дефицит добычи при работе стар, 
піахты ........................................... — 50 262,5 505
Покрытие дефицита новыми шахтами г 50 262,5
. . . . .  ,
505
Максимально добыча на новых шахтах развертывается в последующие 
годы после пятилетия, а именно: в 1933-34 г. новые шахты дают 815 тыс. 
тонн, 1934-35— 9S0 тыс. тонн. 1935-36—1200 тыс. тонн.
II о р м  с (і л ь. В настоящее время Иермсоль об‘единяет пять соле­
варенных заводов, ведущих выварку соли исключительно на чренах, выра­
ботка на которых производится так же, как и 60 лет тому назад.
1928-29 год намечены к восстановлению варницы на Дедюхинском за­
воде. Предполагаемый к постройке вакуумный завод будет механизирован 
на псе 100 /0. Рост выварки соли на существующих заводах к концу пяти­
летия будет увеличен на 4% . при условии переустройства тонок и капи­
тального ремонта чренов.
Выварка соли—на пятилетие намечена в следующих размерах:
(В т ы с я  ч а  х т о и н):
1927—28 г. 1928—29 г. 1932— 33 г.
!
1 Іа старых заводах . 221,1 221.0 230,0
, консервирован. . — 15,0 27,0
вакѵѵмном заводе — — 100.0
В с е г о . . . 221,1 236,0 357,0
У р а л с е л ь м а ш. Учитывая все растущую потребность в сельско- 
хоз. инвентаре Урала и тяготеющих к  нему районов, некоторую экономию на 
тарифе (Сибирь, получая машины с Урала, будет, примерно, экономить 8%  
по сравнению с тарифом при получении машин с юга), необходимость ис­
пользования идущих в Сибирь вагонов-порожняков и обслуживание Запад­
ного Китая и Монголии, Уралсельмаш в пятилетие значительно разверты­
вает производство сельско-хозяйственных машин.
В числе действующих предприятий намечены: Пермский сепараторный 
завод. Симский и Челябинский плужный, из новых—Мнасскпй уборочных ма­
шин; кроме того реконструируется один из .существующих заводов под 
производство веялок.
Пяти летним планом намечены следующие размеры производства:
С *
00 О С * _ co­
<М СО СО со co
ОС сг о (М
(М сч С-1 «
Сепараторы 5 вед..................................... 52200 95000 120000 160000 180000 200000
S .......................................... 12800 23700 50000 60000 65000 70000
разм.................................... — 1200 10000 20000 25000 30000
Маслобойки метал, 6 лит. . . . . . 5000 20000 30000 40000 50000
12 „ ............................. — — 5000 10000 15000 20000
50000 50000 50000 50000 50000
,. 1 0 7 ................................................... 24700 48000 40000 50000 50000 50000








Плуги Д7 МП ...................................... 500 — ЗОСИХ) 50000 60000 80000
,  Д8 н ..................................  . : — — 10000 15000 20000 20000
„ ZH6—ZH6 к .............................. 25000 40000 60000 80000 90000 100(300
„ 2 Ц 9 ....................................
.......—
— — 5000 101300 15000 20000
К у л ь ти вато р ы .......................................... 1
Л —г—
--- 1000 ‘ 10000 20000 30000 40(300
Плуги лесные - .......................................... --- --- 1000 2000 3000 4000
— 100 300 500 700 10(30
„ тракторные 2-х ле.мешн. . . . — 1000 2000 3000 5000
3-х я .. . . - - 1000 2(300 5000
Молотилки 4/Н2 ...................................... 10200 10000 12000 12000 16000 16000. . . . . .  ^
„ 4-х конн. ......................... _ 2000 . 6000 8000 10000
„ тракторн. мал. разм. . . . — 500 2000 3000 3(зоо 3000
n- : . " ,  1 
„ „ оол. разм. • • . — — 200 1000 1500 2000
Конные г р а б л и ...................................... — 5000 20000 30000 50000 51X300
Запасные л е м е х а ................. 100000 400000 60(3000 800000 1000000
15000 25000 40000 5(3000 5000(3,
. . .  Л і Гі и ! ;> 
Бороны „Зиг-:шг“ 2-Х :;вен.................. 10000 40000 50000 100(300 150000 200000
Соломорезки барабанные . . — 5000 5000 15000 20000
.
20(300
Форсирование производства сепараторов в 1932-33 г. до 300 тыс. шт. 
обгоняется, с одной стороны, предполагаемым об‘единением сельских 
хозяйств СССР в маслодельные артели, чем будет вызван большой сирое 
на сепараторы, с другой—необходимостью сокращения импорта и расшире­
ния экспорта в Мовголиіо, Северный и Западный Китай и Персию.
Развертывание производства плугов на Челябинском плужном заводе 
находится в прямой связи с реорганизацией сельского хозяйства, заменой 
сохи культурным плугом. Сбыт плугов, кроме Урала, намечен в Сибирь, 
Курято-Мопгольской республике, Дальне-Восточной области, Киркрае, Баш- 
республике и отчасти Туркестане.
На Боткинском заводе по пятилетнему плану предположено развитие 
3-х производств—металлургического, сельмашстроения и машин дорожного 
строительства. Металлургическое производство сохраняет характер подсоб­
ного для сельмашстроения; но сельмашинам развертывается производство 
мелких молотильных гарнитур, а также тракторных молотилок для Фордзона 
л III Интернационала, полагая, что коллективизация и тракторизация сель­
ского хозяйства должны развить усиленный спрос на крупные молотилки; 
намечается также производство конных грабель и зубьев к ним, массовое 
производство отдельных лемехов культурного типа, зерносушилок, корчева­
лок; из машин дорожного строительства предположены к выпуску камне­
дробилки стационарные и перевозные.
Основное производство Симского завода—колонистские хода, произ­
водство которых к концу пятилетия предположено довести до 50 тыс. шт. 
Сбыт ходов обеспечен на Урале, в Казакстане и Западной Сибири. Кроме 
ходов, завод будет вырабатывать стенки ульев, бороны „Зиг-заг“, соломо­
резки дисковые и барабанные, льномялки, картофеле-копатели и сажалки.
На предполагаемом к постройке .Миасском уборочном заводе будут 
вырабатываться сенокосилки, сеноворошилки, луговые бороны,, жатки с по­
степенным переходом на сноповязалки, рядовые дисковые и сошниковые 
веялки.
С т р о м  т р ' е с  т. Развитие производства строительных материалов 
„Стромтрестом" намечается в двух направлениях -по линии постройки но­
вых заводов, расширения и переоборудования действующих и пуска нахо­
дящихся на консервации.
В числе новых предприятий намечены следующие: Южно-Уральский и
II.-Тагильский заводы строительного кирпича, Курьинский Диатомитовьщ, 
силнкатио-кирпичный, Курьинский и Чебаркульский шамотные (в отношении 
последнего намечены подготовительные работы), Билпмбаевскин динасовый,
3 алебастрово-известковых, 2 этернитовых, 1 асбо-цементпых изделий (под­
готовительные работы), 1 метлахских плиток (подготовительные работы) и 
добыча и обработка шиферных сланцев. Из находящихся на консервации 
достраиваются и пускаются в ход: Сухоложский цементный завод, Сухо­
ложский завод строительного кирпича. Расширяются и переоборудуются 
Невьянский цементный и Златоустовский мраморный заводы. Всего по тре­
сту в течение пятилетия будет действовать 22 предприятия, считая в том 
числе и горнодобывные работы.
Развитие производства строительных материалов но годам представ­
ляется в следующем виде:
Наименование продукции
Портланд-цемент . . . . .  .
Кирпича строптелыі..................
Шамот м олоты й..........................
Шамот кирпич, и изделия . .
Динас ...........................................
Кварц молотый .....................
Известь п егаш ен п ая .................
Алебастр-молотый.....................
Этернит, произв. плитки . . 
Шпфери. произв. „
Глины огнеуиорн. сырые . .
„ сухие . . 
Мраморные доски полирован. 







































У р а л т е к с т н  л ь. Областная текстильная промышленность, отно­
сительно слабо развернутая в настоящее время, имеет весьма выгодные
условия для своего Дальнейшего развития. Перспективный план намечает 
увеличение производства Арамильской суконной фабрики с 1,4 мил. метров 
до 2 мил. метров в год.
Льняная промышленность, сосредоточенная на фабриках— Ленинской, 
Черноусовской и Шадринской, повышает выработку основной продукции 
мешков с 7 мил. до 13,7 мидг. шт. в 32-33 г. При повышении производства на 
остальных существующих предприятиях, в пятилетие намечаются к пост­
ройке и эксплоатации следующие: а) канатная и шпагатная ф-ка, б) льно­
прядильная и ткацкая фабрика для выработки тонкого полотна с произво­
дительностью до 3 мил. метров, в) хлопчато-бумажная фабрики, г) ватная 
фабрика.
У р а  л к  о ж  т р е с т. Уральская областная кожпромышленность, об‘- 
единенная в единый трест, вступает к началу пятилетия с 10 предприятиями: 
семь кожзаводов, один овчинно-шубный и 2 обувных фабрики. Пропускная 
способность заводов при современном состоянии здапий и оборудования 
определяется в 480 тыс. крупных кож. 200 т. мелких и 470 пар обуви.
Основным направлением в развитии данной отрасли является: а) наи­
большее обеспечение крестьянского рынка кожтоварами, б) более или ме­
нее полное использование местного кожсырья, т. к. вывоз такового за пре­
делы Урала экономически невыгоден—и в) концентрация всего Уральского 
кожевенного производства в едином областном тресте. Расширение произ­
водства должно быть достигнуто на основе реконструкции существующих 
предприятий и постройки новых— 1) обувной фабрики в Сарапуле, 2) ов- 
чинно-шубного завода в Тюмени, 3) кожевенного завода в Сарапуле и
4) обувной фабрики в Кунгуре. К концу пятилетия, но сравнению с 27-28 г.. 
выработка мостовья и сыромяти повышается на 123,7% , полувала и по­
дошвы на 100% , овчин и шеврета на 300 ' о и обуви на 182% .
К  а м у р а л л е с. Пятилетний план но бумажной промышленности 
треста „Камураллес“ намечает следующие основные линии развития: рас­
ширение существующих фабрик и постройку двух мощных комбинатов.
В числе предприятий, подлежащих расширению, намечены Н.-Лялин- 
ская фабрика, целлюлозный завод и окончание работ по реконструкции Си­
бирской фабрики. Из новых предприятий намечены к постройке Камский и 
Тавдннский лесобумажные комбинаты с годовой производительностью но 
каждому комбинату в отдельности в 49,1 тыс. тонн бумаги. В Тавдннский 
комбинат входят:' бумажная фабрика, сульфат-целлюлозный завод с произ­
водительностью 24580 тонн целлюлозы н древесно-массный завод с произ­
водительностью 34005 тонн белой древесной массы. Постройка Тавдинского 
комбината намечена в период 1928-29— 1930-31 г. и Камского в период 
1932-33— 1934-35 г.
"Оханская и Знаменская картонные фабрики не имеют достаточной 
сырьевой базы для дальнейшего развития. Предполагается, что Знаменская 
фабрика, работающая на привозном балансе, к 1930-31 г. выпадет из 
производства.
В соответствии с основной линией развития, размеры производства но 
бумажной промышленности определяются в таких количествах:
27-28 г. 
. . 11177 
. . 2892 
, . 2375
(В т о н н а  х)
28-29 г. 32-33 г.
Бумага разная . . 
Картон . . . . . 






Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  В пятилетие 
по деревообрабатывающей промышленности Камураллесом предусматри­
вается постройка двух лесозаводов в Туринске и Тавде, на существующих 
заводах рационализация и механизация производственных процессов, макси­
мальная загрузка их оборудования за счет полного обеспечения сырьем, 
повышения мощности силовых установок, реорганизация существующих ме­
тодов распиловки н установления процессов работ по образцу заграничных 
заводов.
Динамика выработки лесоматериалов в натуральном выражении пред*
ставляется в таком виде:
27-28 г. 28-29 29-30 30-31 31-23 32-33
Общая выработка пило­
материалов в тысячах
куб. метров . . . . .  447,0 501,9 688,5 829,0 954,1 975,6 
Рост выработки в % % к
27-28  г. . . . . . .  100% 112,27% 154,47% 185,47% 213,45 218,25
Темп роста выработки по годам построен в соответствии с реальными 
возможностями нагрузки заводов и сырьевыми рессурсами.
У р а л п о л и г р а  ф. ІТятилетний план Уралполиграфа предусматри­
вает концентрацию на его предприятиях всех крупных типографских работ.
ІІо плану предположена загрузка треста издательскими работами на 
27% , работами бланкового характера на 40 , этикетами, плакатами и 
афишами на 14% и переплетно-картонажными работами па 19%. В среднем 
предполагается охватить типографские работы до 80%  всей потребности 
Урала.
Кроме этого намечается продвижение изделий в Туркестан, Сибирь и 
Дальневосточную область.
При этих условиях основным вопросом является переоборудование и 
реконструкция производства, дающая возможность устранить ряд организа­
ционных и производственных неувязок.
По сравнению с 1927-28 г., производственная программа в ценностном 
выражении по годам дает следующий рост продукции:
27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 
100 126,5 188,4 206,6 229,7 243,3
В результате переоборудования и реконструкции производства в по­
следний год пятилетки ручной пабор, по сравнению с 1927-28 г., умень­
шится на 27,5% при увеличении машинного набора на 264% , печать пло­
ская увеличится на 171%, ротационная на 229% , литографская— иа 
200% и переплетные работы на 150%.
О к р у ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Окружная промышленность 
увеличивает производство за 5 лет на 132%. Стоимость товарной продук­
ции по ценам на 1 октября 26 г. определяется для 1927-28 г. в 32,2 м. р. и для
32-33 года в 74,7 м. р. В последнюю сумму входит продукция по сущест­
вующим предприятиям в размере 69,7 м. р. и по новым заводам—5,0 м. р.
По абсолютным размерам производства на первом месте стоят округа— 
Пермский (29,5 м. р.), Свердловский (24,5 м. р.) и Тюменский (14 м. р.).
Увеличение производства по существующим предприятиям на 116 /о до­
стигается за счет коренной реконструкции большинства фабрик и заводов. 
Основное развертывание окружной промышленности идет в направлении бо-
лее форсированного развития производств: строительных материалов, ме­
таллообрабатывающего и пивоваренного. Следующая таблица иллюстрирует 
намеченные размеры производства в натуральном выражении:
Единица 1932— 33 г в проц. К
1932- 33 г.
измерения 1927— 28 г. 1926—27 г.
Молотилки 5-ти зубные . . • . . шт. 16000 106,7 179,5
Плуга однолемешные „Гена Г>К“ . 50000 -
Веялки типа „Уфи.мка“ . . . . . 25000 312,5 472,0
Соломорезки дисковые . . . . ?? 10000 . —  - ~
Кирпич строительный ...................... ТЫС. ШТ7 127175 441.6 626,2
,, огиеупорн. ша.мотн. норм. тони 2000 121,2 66,2
Известь неганіеп................................... 39500
Стекло оконное ...................................1 ' 1 . 1 ЛІЦИК 1 88200 199,8 332,8
Пиломатериалы .............................. куб. м. 8727 232,7
пар 12000 247,4 235,7
Мостовье ............................................ ТОНИ 710 308,7 248,2
Б у м а г а .................................................... 6840 383,3 570,4
У .; ?
Спички ................................................ ЯІДИК 7000^0 486,1 767,5
Фанера . . . .  ........................... кѵб. м. 12000 266,6 347,5
Мыло я д р о в о е ................................... ТОШІ 3000 183,2 1308
Масло льняное .............................. 5835 160,9 279,3
Олифа ..................................................... » 5100 194,3 388,1
Дрожжи прессованные . . . . 3600 190,0 192,6
С пирт-ректиф икат............................... гкл. 322534 176,7 190,2
П и в о ......................................................... » 589118 195,1 199,1
Троицкие кожзаводы намечены к передаче в областной кожтрест и 
окружная кожпромышленность, включающая еще ряд мелких полукустарных за­
водов, должна будет передать последние в ведение Риков. В пивоваренной 
и маслодельной промышленности намечена концентрация производства, пу­
тем отбора наиболее крупных и рентабельных заведений и закрытия части 
мелких пивоваренных заводов. Ряд окружных металлических предприятий 
должен будет отойти в областной трест .,Уралселъмаш“. В окружной сте­
кольной промышленности предположена организация единого стекольного 
треста. Из новых предприятий окружного значения намечены к постройке 
нижеследующие:
1) Фабрика кнопок и перьев в Златоустовском округе в 1932-33 г.
2) Кирпичный завод Свердловского округа на 9 мил. шт. кирпича.
3) Кирпичный завод в Ирбитском округе с производительностью 3 м. 
штук.
4) Кирпичный завод в Челябинском округе на 49 мил. шт.
5) Кирпичный завод Ишимского округа на 5 мил. шт.
6) Завод силикатного кирпича в Перми на 20 мил. шт.
7) Завод силикатного кирпича в В.-Камском окр. ца 8 мил. шт.
8) Известковые заводы в Свердловском окр. на 16000 тонн, в Перм­
ском окр. на 20000 тонн и в Челябинском окр. на 3500 тонн.
9) Стеклянный завод в Челябинском округе, с производительностью
29 тыс. тонн. '
10) Канифольно-скипидарный завод в Ирбитском округе, с'производи­
тельностью 562,5 тонн канифоли и 75 тонн скипидара.
11) Костеобжигательный завод Пермского округа, с производитель­
ностью— 1125 тонн жиров, 1750 тонн клея и костяной муки до 6250 тонн.
12) Спичечная фабрика — в Пермском округе, с производительностью 
500 тыс. ящиков.
13) Крахмало-паточный завод в Шадринском округе, с производитель­
ностью в 1760 тонн патоки.
Кроме того, предполагается с будущего года построить три кирпичные 
завода, не.включенные в настоящий план—в г. Златоусте на 4 м. шт.. в 
Чебаркуле—на 3 м. шт. и в Шадринском округе— на 4 м. шт.
Энергетическое хозяйство
Современное состояние энергетического хозяйства предприятий ха­
рактеризуется :
1) Малой мощностью действующих едпніщ и установок.
2) Устарелостью и изношенностью паровых котлов н первичных 
двигателей.
3) Технической прпмнтпвностыо сожигательных и транспортных 
устройств и недостаточной приспособленностью их во многпх случаях 
к  наиболее рентабельному использованию потребляемого топлива.
4) Слабой степенью электрификации.
5) Слабым использованием отработанного пара на технологические 
п вспомогательные нужды предприятии.
Пятилетний план отражает постепенное устранение этих недостатков.
Естественно, что пятилетний план отражает реконструкцию энер­
гетического'хозяйства, особенно в предприятиях с жизненной перспек­
тивой.
Прежде всего, считаясь с недостатком древесного топлива, план на­
мечает усиление потребления минерального топлива и торфа.
ч А так  к ак  каждый вид уральского минерального топлива отли­
чается некоторыми дефектными свойствами, затрудняющими потребление 
то перед добывающими и потребляющими топливо органами стоит оче­
редная задача всемерного научно-технического и практического изуче­
ния и исследования как  дефектных свойств, так  и способов на­
иболее технически правильного и экономически рентабельного исполь­
зования каждого вида и сорта топлива. Такое исследование выдвигается 
па очередь все настойчивее по мере минерализации энергетического хо­
зяйства.
В частности необходимо:
П о  Ч е л я б и н с к о м у  у г л ю .
1) Опытное фабричное обогащение.
2) Опытная газофпкация.
3) Сжигание на колосниковой решетке при холодном и горячем 
дутье.
4) Сжигание в порошковом состоянии.
5) Брикетирование. ✓
6) Полукоксование с использованием ж идких погонов.
7) Изыскание способов хранения у гл я , препятствующих его размель­
чению и самовозгоранию под действием атмосферических влияний.
П о  К н з е л о в с к о м у  у г л ю .
1) Сортировка с использованием мелочи на месте.
2) Обогащение с получением концентратов для кокеовапня п 
газефикации и с использованием отходов на месте в качестве энергети­
ческого топлива.
3) Коксование концентратов самостоятельное и в смеси с менее 
газовыми углями, полукоксом и антрацитом.
4) Газофикация концентратов.
5) Сжигание отходов на колосниковой решотке и в порошковом 
состоянии.
П о  Е г о р ш и и с к о м у а н т р а ц и т у .
1) Газоф икация.
2) Сжигание мелкого антрацита на колосниковой решетке и в по­
рошковом состоянии с дутьем холодным и нагретым.
П о  Б о г о с л о в с к о м у  а н т р а ц и т у .
1) Сортировка с использованием мелочи на месте.
2) Газофикация.
3) Брикетирование.
4) Сжигание на колосниковой решетке и в порошковом состоянии 
с дутьем холодным и пагретым.
По всем углям , параллельно научно-техническим исследованиям 
необходимо: вести систематические анализы на технический и элементар­
ный состав и теплотворность.
Необходимые средства должны быть отпущены по угольным коням, 
по транспорту и по промышленности, потребляющим уральское мине­
ральное топливо.
Приспособление предприятий к определенным видам и сортам топ­
лива вызывает реконструкцию топочных устройств, затраты па которую 
в пятилетием плане слиты с затратами вообще на реконструкцию теп­
лового, силового н электрического хозяйства. Конечно, реконструкция 
будет иметь место преимущественно в крупных предприятиях союзного 
значения, которые расходуют промышленною топлива (вместе с метал­
лургическими процессами) в 26-27 году 67,5% , тогда, как местная 
промышленность около 12% , в полтора раза меньше, транспорта 18,5% . 
В том же году потребление древесного топлива в местной промышлен­
ности выразилось 55% , торфа 6% , уральских углей 32% , сибирских 
6% н нефти меньше 1% . Отсюда видно, что предприятия местной про­
мышленности, при значительном темпе минерализации, должны будут 
приспособляться преимущественно к  уральским углям, т. о. в наиболее 
трудных условиях, чем такж е подтверждается необходимость научно- 
технических исследований и испытаний по топливу.
Н аряду с реконструкцией топочных устройств в областной промыш­
ленности первые годы ндет возрастание, и укрупнение:
Нагревательной поверхности паровых котлов с 19930 до 2601S квм. 
Увеличение мощности двигателей с 34571 до 51229 л . с.
» » электроген*» 19240 » 31400 квт.
» » электромот. » 25329 » 51258 »
Между тем, выработка и потребление механической энергии после 
некоторых колебании, в конечном результате получает тенденцию к  по­
ниже нию; а выработка и особенно потребление электрической энергии 
определенно и сильно возрастают:
іні ' ’ "
В ты сячах квч. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г.
•
31-32 г. 32-33 г.
47970 71183 54697 47829 44245
Эл. он. выраб............................................... 57140 79603 90785 97532 102941
„ „ потр................... • ......................... 59383 85310 120093 137118 150988
Из этих общпх данных вытекает:
1) Снловые установки существующих предприятии укрупняю тся 
(на 31%  по котлам, на 48°,0 по двигат.).
2) П редприятия электрифицируются с 54%  до 70% .
3) Преобладает электрификация путем получения энеріии  с других 
более мощных установок, так  как  потребление электрической энергии 
возрастает с 59383 до 150988 тыс. квтч. или на 154% .
. В частности:
1) Егорш инские кони будут получать энергию от укрупненной 
электростанции У раласбеста.
2) Челябинские копи—от Челябинской районной станции (с 30-31 г.), 
которая такж е будет питать Челябинский плужный завод Треста 
, , У р а л с е  л ь м а ш “ .
3) Силовые установки основных предприятий Треста „ У  р а л т  е к- 
с т и  л ь “  следуют общему темпу развития..
4) Почти удваивается станция Л ялинской бумажной фабрики: с 
6500 .'ю 10500 квт но электрогенераторам.
5) Коренным образом реконструируется тепловое и силовое хозяй­
ство треста ,,П ерм соль“  с выстройкой повой станции при вакуумном 
заводе.
В о к р у ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  охватывающей разно­
родные мелкие и средние предприятия, процесс реконструкции, укруп­
нения и электрификации выражен слабее. Зато здесь в большей степени 
имеет место увеличение нагрузки установок, повышение степени исполь­
зования их мощности, использование отработанного пара, установка гид­
равлических двигателей и т. п.
1) Поверхность котлов возрастает с 5783 до 6230 квм .— u a S % .
2) Мощность электрогенераторов—с 1264 до 1594 квт.— на 2 3 % .’
3) Мощность двигателей— с 5294 до 5644 л . с .— па 7% .
4) Мощность электромоторов с—3085 до 4261 квт.—на 38% .
5) Выработка и потребление мех. энергии с 25262,7 до 33643,4 гыс.
квтчас—на 33% .
6) Выработка электрической энергии —  с 3068 до 5004 тысяч 
квтчас —  на 66% .
7) Потребление электрической энергии с 6345 до 10322,4 тысяч 
квтчас— на 94% .
8) Степень Электрификации по потреблению электрической энергии 
в 28-29 г.— 17,5% , в 32-33 г.— 23,5% .
9) Преобладание электроснабжения со сторопы, которое возрастает 
с 2435,4 до 5549,4 тыс. квтчаса—на 128%.
По общей мощности установок и промышленной значимости первое 
ііесто занимает пищевкусовая промышленность (пиво, дрожжи, вино), 
з^тем идут бумажная, металлическая и химическая, степень же электри­
фикации полнее всего выражена в полиграфической промышленности, 
значимость которой (по потреблению энергии) стоит на последнем месте.
/  Общий темп развития окружной промышленности (по энергии) зна­
чительно слабее областной. Ее силовое оборудование за этот пятплетний 
период, мало меняя Свой характер, будет лишь обновляться, так как  оно 
большею частью весьма изношено и устарело.
В числе новых предприятий по областной промышленности следует 
отметить мощный Тавдннский бумажно-промышленный комбинат 12000 квт. 
Верхне-Камский лесопромышленный комбинат — (1750 квт.), серию заво­
дов С т р о м т р е с т а  по выработке строительных материалов, особенно 
в районе Сухого Лога, со своей мощной станцией на 7000 квт. п ряд 
кирпичных заводов.
В окружной промышленности проектируется лишь одна крупная 
станция па 1200 квт. в Талицком винокуренном заводе с отпуском 
энергии окружающим предприятиям и населению. Остальные предприя­
тия возникают преимущественно на покупной энергии.
Из действующих предприятий Союзной промышленности пс рассма­
триваются предприятия по платине, золоту, самоцветам, основной хими­
ческой и У р а л м е т у.
Потребление энергтпі по К п з е л т р е с т у  возрастает — удельное 
с 12,7 до 19,3 квтч./тонпп абсолютное с 18000 гыс. 59000 тыс. квт час вслед­
ствие механизации и увеличения добычи угля, с 1310 до 2950 тыс. тонн, 
особенно за последние два года. Возрастаине потребления за последпио 
три года может усилиться в случае обогащения угля на коксование и 
газофикаЦию. Предполагается:
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Подвергнуть обогаіц. на коксован, тыс. тонн 205 410 410
„ ,, газофнкацию » тонн 270
Полупить свободных коксовалыі. галоп млн. кбм. 
с теплотворностью до 4000 кал. кбм. . . . 18 36 36
Угольных отходов с теплотворностью до
4200 кал. кгр. тыс. то н н ..................................
.
82 164
• '* • і "
274
Газы п отходы будут потребляться на месте Губахинской электро­
станцией и при техническом эквиваленте газов ок. 0,7 и отходов ок. 0,5 
заменят уел. топ. тыс. топи в указанные годы 52,5— 105— 155.
Электрическую энергию копи получают с Губахинской станции, 
которая с 30-31 г. должна обслуживать так  лее Чусовской и  Лысьвеи- 
ский заводы и электрифицированный участок ж ел. дор. Кизел-Чусов 
ская (см. Кнзелстрой)
Потребление энергии но У раласбесту возрастает с 14500 тысяч до 
33100 тыс. вследствие механизации и увеличения добычи сортированного 
асбеста с 50 до 125 тыс. тонн. Энергия будет получаться с Егоршннской 
Электростанции 4500 квт., которая с 1 ию ля 28 г. переходит в веде­
ние Ураласбеста н к  29-30 году укрупняется одним генератором 6000 квт 
с котлами 900 квм. Эта станция одновременно будет обслуж ивать Ала- 
наевск, Егоркони, концессию, сельское хозяйство н Пермскую ж ел. 
дор., отпуская им: тыс. квтч:
V
■ ч j * -
Ала паевск ................................................
2S-29 г. 29-30 г. •30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.




















400 і 400 
300 300
Е г о р к о п н .................................................... ;
К он ц есси я .....................................................
Сельхо- s ........................................• . . .
Пермская жел. дор....................................
В с е г о .......................... ' 11490 11470 ' 14320
А с Асбестом ......................  25990 31070 41320
Д л и т е л ь н ы й  м а к с и м у м  ( н а г р у з к а )  о т д е л ь н ы х  а б о н е н т о в  
п о л у ч а е т с я  (к в т ) :
17875 21725 
51000 54850 
и  в с е іі с т а н ц и и
і 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
У р а л а с б е с т ................................................. 2420 3270 »4500 5500 550( •
1660 1550 2050 2450 3300
Егоркопн ..................................................... 340 440 520 640 740
К онцессия..................................................... 175 200 335 250 250
Сельское х о з я й с т в о ............................... 100 125 150 200 200
Пермская жел. дор..................................... 75 75 100 100 100
Итого по электростанция . . . 3370 5660 7545 9140 10090
В последние два года, для норытня максимальных нагрузок, может 
потребоваться пуск электростанции на Баженовском руднике (650 квт). 
Затраты 1200 тыс. руб. в 28-29 году.
П о К п л а т и  п с к о м ѵ  К о м б и н а т у ,  и м е ю щ е м у  в 27-28 г. 
3000 квт., станция в первый же год доводится до 8000 квт.,- оставаясь 
дальше стабильной.
З а т р а т ы .............................  28— 29 29— 30 30—31
ты с. р у б .........................................  820 340 5 0 —1.210
Выработка и потребление энергпи ^возрастают с 15888 до 19084. тыс. 
квтчас и с 15788 до 19984 квтчасов. В одну сеть с этой станцией рабо­
тают станции Невьянского механического завода (1000 квт.) и Невьян­
ского цементногр завода (2000 квт.).
П о К  а р а б  а ш с к  о м у К о м б и и а т у мощность двигателей п 
электрогенераторов снижается с 4330 до 2180 л. с. и с 2125 до 1775 
квт.
Паросиловое хозяйство комбината заменяется электрическим с пере­
ходом в 30-31 году на энергию от Челябинской Районной Электростан­
ции. Первые ж е два года (28-29 и 29-30). Карабаш, работая в большей 
степени па мех. энергии, отпускает электрическую энергию Кыштымскому 
электролитному заводу. Затраты на сооружение понизительной подстан­
ции для принятия челябинского тока выражаются:
29-30 30-31 31-32 
ты с. руП....................  50  150 80
К  ы ш т ы м с к  и й э л е к т р о л и т н ы й  з а в о д, сохраняя стабиль­
ными свои -силовые установки (925 квт) н незначительно повышая потреб­
ление энергии, первые два года имеет помощь с Карабаш а, а с 30-31 
года переходит на челябинскую энергию. Затраты на понизительную 
подстанцию:
в ы р а з я т с я ...................................................  28-29 г. 29-30 г.
тые. р у б .................................................  70 50
Строящиеся предприятия союзной промышленности.
Районное электроснабжение уральской промышленности было н а­
мечено еще обіцнм планом ГОЭЛРО. Отдельные звенья всей цепи за по­
следнее время прорабатывались и рассматривались в области п в центре 
Районные станции запроектированы:
% «■ *•
1) Н а  Ч елябинском  буром  у г л е .......................... 66.000 квт .
2) Н а  Е горш инском  ан трац и те . . .  • . . . 14.000 квт .
3) Н а К изеловском  у г л е ..........................................  66.000 к в т .
Последняя станция Кизелстрой сооружается с 1920 года и в насто­
ящее время имеет 2 турбогенератора по 3000 квт. с 4 котлами по 350 
квм., снабжает энергией Кизеловские угольные кони. Постановлением 
СТО от 20-го января 1928 г. стаицня переводится в промышленные с 
передачей Кизелтресту. Областные оргапы никак не могут с этим согла­
ситься, так как  районный характер станции не подлежит сомнению. 
Первый круг районого обслуживания—это: Кизеловские Копи, Чусовской 
и Лысьвенский заводы, электрификация жел. дор. К и зел—Чусовская.
Этот район станция д о л и та  обслужить с 30-31 года. Ниже приводится 




j 27 28 28,29 29-30 30-31 31-32 32-33 г г.
Потребность энергии с ж. д.
.... » ■. • •!
‘ 1 Ь 
•
Ч у  сова я  . . . .  млн. к в тч . 3,34 4,1 4,2 1 ■> 18,0 18,0
Л ы 'сьва . . . .  »
j
18,3 23,7 25,9 36,8 30,8 36,8
К и зе л  . . . .  » :> 11,0 18,0 24,0 30,о 47,0 59,0
Ж ел . дор. . . • —
15,0 15,0 17,0
С п отерям и , в  сети  . . . 3,67 4.5 4,6 — — ■ —
( ам онотробленнем  . . . . 21,0 27,0 29,8 110 146 164
(10— 15—20 % ) .................. 16,1 20,7 27,6 — — 7 - — '
Нагрузка абонентов
Ч у с о в а я ......................квт . 850 1050 1050 1300 4500 4500
Л ы е і .в а ........................... » 3350 4400 4450 ,  7700 7700 7700
К и з е л ........................... » 2500 3200 4300 5450 8400 10450
Ж е л . д о р ........................ » — — — 8000 8000 8000
И т о г о .  . — . — 22450 28600 30650
П р и  к о э ф .с о в п а д е н и я  н а­
гр у зк и  0 , 8 ............................... _ _ 1S000 22900 24500
Н а К и зел стап ц п и  (15-20) 2870 3680 4950 21600 27500 29400
Без жел. дор.
П отреб, эн ер ги и  м лн  квтч _ 72,5 101,8 113,8
С п о тер ям и  и сам о п о тр . — • 1 — 87,0
і <;і' и ю г
122,0 136 5
Н а г р у з к а  аб о н ен то в  квт. — — 14450 20600 22650
П р и  коэф . совп ад . н а г р у з ­
к и  0 . 8 ........................................ _ _ --- 11000 16500 18100
І І а  ш и п ах  К и зе л  стан ц и и
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И з таблицы видно, что до 30-31 года Л ысьвенская станция мощно­
стью 6000 квт. может обслужить Лысьвенский и Чусовской заводы, а  
К пзеловская— угольные копп. А к  этому времени обе станцпи следует 
скустовать и одну из них укрупнить. Целесообразнее укрупнить Кнзелов- 
екую станцию. М ыслятся 3 варианта укрупнения:
fit
1) Вез электрификации ж ел. дор. нагрузки достигают (на шипах 
станции):
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32  г. 32-33 г.
— 13.900 19-800 21.700
Установленнал мощность к  концу, каждого года:
М а ш и н ы .....................  17000 . 28000 33.000 { 33.000 33.000
К о т л ы .......................... 3800 6200 7.200 7.200 7.200
2) С электрификацией жел. дор. па потребность в пределах 
пятилетия:
М а ш и н ы ........................ 17000 28000 39.000 44,000 44.000
К о т л ы ............................  3800 0200 8.600 9.000 9.600
3) Тоже с запасом мощности на развитие основных потребителей и 
присоееипение новых:
М а ш и н ы ...................  17000 39000 01.000 06.000 60.000
К о т л ы ..................................  3800 8600 13.400 14.400 14,400
Во всех трех вариантах существующее оборудование (на 6000 квт.) 
к  концу пятилетия на обеих станциях демонтируется. Рассматриваем 
затраты только по Кизеловской станции:
Первый агрегат па 11.000 квт. при готовом машинном и котельном 
здании обойдется в 2030 тыс. руб. ' '
Повысительная подстанция на Губахе 950 тыс. руб. Линия передачи 
(одинарпая) 8000 тыс. р. двойная 1500 тыс. р. Понизительная ностанцпя 
на Чусовой- 900 тыс. руб.
Демонтированное оборудование (2 турбогенератора по 3000 квт. и 
4 котла по 360 квм.) оценивается в 1.100 тыс. руб.
Следующий агрегат 11.000 квт. с котлами принимается по 4:00 
руб. квті на 4.400 тыс. руб. и третий па месте демонтированных— 1800 
тыс. руб. Современная стоимость станции 4100 т. руб.
Такой (округленный) подсчет:
П о вари ан там  . . . . . . . .  1 2 3
Н а  м о щ н о с т ь ..................................  33.000 44000 66000
Д ает  полную  стоим, стан . т . руб . 12180 165S0 25380
Н а  1 квт. (устан.) р ....................  370 370 384
Расширение станции до 17000 квт. требует затрат 2980 т. руб. и 
дает полную стоимость ее 7080 тыс. руб .—416 руб. квт.
Затраты на полное расширение станции с повысительной подстан­
цией по приведенным вариантам, за. вычетом современной стоимости и 
стоимости демонтированного оборудования:
Т ы с. р у б .................................................... 8080 12480 21280
Л и н и я  перед, и пониз. подстан. 1700 2400 2400
ГІеустраненноё разногласие области с центром не дает возможности 
фиксировать к  осуществлению определенный вариант неизбежного рас­
ширения Губахинской электростанции. .
Ч е л я б и н с к а я  р а й о н н а я  с т а н ц и я  запроектирована на пер­
воначальную мощность 44.000 квт. с окончанием работ к  1/1—1930 года. 
Кредиты назначены в сумме 24.500 тыс. руб. на строительство и обору­
дование станции с подстанциями и линиями передач и 3000000 руб ., 
на жилстроительство. По генеральному плану работ показано:
на понизительные п о д с т а н ц и и ............................... 2368 тыс. руб.
„ линии э л е к т р о п е р е д а ч и ...................... 3681 „ ,,
„ ж и л с т р о и т е л ь с т в о ................................................ 3815 „ „
„ пошлины по загран и чн .' оборуд. . . . . .  3004 „ „
■ ,, собствёнпо' станцию . . . •.................. .... 14782 ,.
И того . . . 27650 тыс. руб.
Стоимость устан. квт. 403 руб. (с пошлинами), т. е. смету (округ­
ленно) можно считать непреувеличенной. Срок окончания принимается 
плановый (1 янв. 1930), он вызывает сомнения в виду замедления с за ­
граничными заказами на котлы, турбогенераторы и трансформаторы.
Основными потребителями станции сначала были намечены Ч еля­
бинский, Златоустовский и  Кыштымекпй районы с мощностью 30.000 квт. 
и потреблением энергии 114.400 тыс. квт. часов. Впоследствии дополни­
тельно отнесен Кочкарскйй завод и проработай вопрос о присоединении 
Свердловска. Д ля последнего потребление энергии и максимальные на­
грузки вы раж аю тся следующими числами:
29-30 30-31 31-32 32-33
Тыс. квт .ч . 42500 58300 09700 85700
квт. . 9800 13500 15100 18300
Остальные потребители, относимые к Челябинской станции, дают:
29-30 30-31 31-32
. . . .
• 32-33
Челябинск—город квт . . . . 3000 3850
.
4100 5750
тыс. к в т . 4 .............. 10200 13300 16200 19S00
Чел пбннские копи квт............. 1100 1150 1000 2000
тыс. кв т . ч . . . 1000 '.700 8300 10000
Златоустовский з а в . тсвт . . . 9400 ІЗоОО 13900 14500
тыс. квт. ч .............. Г1000
І-ТЦ i! '
6050,0 71800 81000
Саткинскиіізар. к в т . .  . . . 3400 3600 4000 4150
тыс. квт. ч ............... 1 1800 16500 18200 1900ft
Миасскии зав .  к в т ......................... 1000 1150 1300 1300
тыс. квт. ч. .  . • .
. »  L w l  U *  і  1 і  л  Ч . л і .
3250 4000 1780 4780
dTkHjVOil о и  f t ? н т о о 29-30 30-31 31-32 3^-33,
і  ■ » ' 1  
~ \у . Ь — jii • )’V \ Oi .t .'j Н.ЧШЯ КОНИ п
К а р а б а щ с к и й  з а в .  к в т ................. 1S00
э  fit] K t
'2 8 7 0. 2 150 2850
т ы с . к в т . ч .................
щ и  і і  j‘.V! а  .т а н  00$*}
9800 14975 1551U 15630
К ы ш т ь ш с к и й  з а в . к в т ................. 1000 1100 1100 1100
т ы с . к в т . ч.  . . .  .■ ■ 5426 5500 5500
•
5500
К б чкарски й  за в . к вт . . . .










и т о г о .  . . . 22270 29460 31360
■ : •. м < 
31170
113176 110675 155050 161310
Со С вердловском  к в т .................. 32770 42960 46460
'
52170
ты с. ІСБТ. ч ................. 155976 1,98975 224750 '217010
Исключая Саткинскнй завод’, присоединение которого к  Челябинской 
станции в пределах пятилетия является сомнительным, так гак  он хо­
рошо обеспечен своими силовыми установками, получаем:
без С вердловска к в т .......................... 19570 25860 27360 30020
ты с. квт. ч .....................  98676 124175 136850 142310
со С верд ловском  к в т ........................  29370 39360 42460 48320
ты с. к в т . ч ..................... 141176 182475 206550 228010
При одновременности максимумов 0,8 и потерях в сети 10% имеем:
.
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bqt;> /я /  ; і I11ifoiu; a  j-A ф
а) при полном  рай он е к в т j . . >26200 31400 1 37200 12000
і : ■ 1 . 
о) без С верд ловск а  к в т ................ 18100 23600 25100 , : 27300
в) Б  -С атки и С вердловска квт. 15700 20700 21900 21050
П отребление энергии:
а) при н оли , р ай о н , ты с. . . . . 171500 218700 217000 271500
б) Б ез С в ерд ловск а  к вт ............... ' 125000 154000 1705QP 177500
в) Б ез  С атки  и Свердл. час . . 108500 136500 15001Ю 156500
С танция проектирую т вы рабо­






Следовательно, наметка Челябинской станции покрывает потребле­
ние энергии без Свердловска, но по мощности своей может покрыть, 
в пределах пятилетия, полный район, при развитии его соответственно 
плану и при своевременном окончании строительства. Потребители—З л а ­
тоуст, К арабаш , Кыштым, на случай разры ва линии электропередачи, 
обеспечиваются кольцом, а  Свердловск оказывается в затруднительном 
положении, т. к . существующая его сданция (R000 квт.), при отсутствии 
кустования с ближайшей мощной станцией (8000 квт. в Калате) и при 
неготовности станции машиностроительного завода (4000-6000 квт.) не 
покрывает максимальной нагрузки. Это обстоятельство может вызвать 
необходимость усиления Свердловской станции агрегатом порядка 10000 квт. 
В таком случае Ч елябинская станция с резервом заводских станций 
в Златоусте (10.250 квт.), Сатке (6.000 квт.), Карабаш е (1.775 квт.) и 
Свердловске (16.000 к в т .+  4000 или 6000 квт.), сможет обслужить весь 
район, даже при возникновении в нем таіш х крупны х потребителей, как  
электролитный и медеобрабатывающпй заводы (потребность энергии см. 
ниже- «Новые заводы ).
Оиозданпе в строительстве и оборудовании Челябинской станции 
неизбежно вызовет задержку в развитии производства потребителей.
Ожидаемая стоимость электроэнергии на шинах главных подстанций 
около 3,5 коп. за  квт. час, а  без амортизации и процентов на капитал, 
по станции с покрытием ліішь эксплоатационных расходов, около 2 коп. 
квт. час (для новых крупных промышленных абонентов).
М а ш и н о с т р о и т е л ь п ы і і  з а в о д  (в Свердловске) «Маш нпо-  
с т р о н»— в пределах пятилетия находится нреимущественнпо в сооруже­
нии, но с 1 октября 1930 года предполагает частично обслужить себя 
со своей электростанции, получая ток со Свердловской элекростанцип. 
При полном своем развитпип, запроектированном к осуществлению 
в 32-33 году, завод будет иметь:
По о д н о м у  в а р и ан ту :
с в о ей  эл е к тр о эн е р ги и  . . " .................. .... 7800 ты с. к в т ч .
и з  р а й о н н о й  с е т и ........................................20200 „ „
По д р у го м у  вар и ан ту :
• своей  э л е к т р о э н е р г и и ...............................13S00 ты с. квтч .
и з  р а й о н н о й  с е т и ........................................ 11000 „ „
Мощность своей станции в первом случае — 2 турбогенератора но 
2000 квт., во втором—по 3000 квт., а максимальная нагрузка со стороны 
соответственно 8500 квт. п 4800 квт.
Потребность завода в энергии на строительный п начальный период 
учтена по Свердловской электростанции (см. Челябстрой).
Б о г о м о л о в с к и й м е д е п л а в и л ь н ы й  з а в о д  —  « Б о г о м о л -  
строй>>—будет иметь отчасти свою энергию от станции 'мощностью 
1000 квт., главное ж е количество будет получать первое время с Куш- 
винской станцпп, а затем из районной сети. Потребность выражается:
- 28-29 29-30 30-31 J 31-32 32-33
Т ы с. квт . ч а с ...................................













Отпуск энергии предусмотрен по плану КУшпннского завода 
(Уралмета).
К а л и й н ы м  т р е с т .  В 28-29 и 29-30 г. г. строит здание котель­
ной 'и электростанции. В 29-30 г. устанавливает все оборудование, ко­
торое в основном состоит из 2-х котлов по 400 квм., 2-х экономайзеров 
по 400 квм., 1 турбогенератора 1.600 квт. 3300 вольт с отбором пара. 
Станция будет работать на Кизе.товском угле.
При средней нагрузке станции около 0,8 выработка энергии должна 
быть около 7.600 тыс. квт. часов.
Электроснабжение Тагильских приисков У р а л п я а т и н  ы преду­
смотрено планом Нижие-Тагильской Электростанции, а Исовскпх приисков 
—Кушвинской Электростанции.
М а г н и т о г о р с к и й  з а в о д— снабжается электроэнергией от своей 
электростанции мощностью 51.000 квт. в размере 145.000 тыс. квт. часов
в год.
Установка: 4 газовы х. электрогенергітора по 3500 квт.
3 паровых турбогенератора .. 6000 ,,
6 воздуходувок общ. мощностью 19000 „
В а г о н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д —в строительном периоде 31-32 
и 32-33 г. г .—по снабжению энергией предусмотрен от Нижне-Тагиль- 
ского завода. Эксплоатацпя, за пределами пятилетки, потребует 30.500 
тыс. квтч. с нагрузкой 6000— 8000 квт. пз которых 15.500 тыс. квт. часов 
от своей станции мощностью 6000 квт. и 15000 тыс. квтч.— от районной 
сети (Н .-Тагил).
Пышмпнский рудник (Уралмеди), состоящий на консервацпп первые 
три года пятилетки восстанавливает свою силовую станцию из 3 локо­
мобилей по 500 сил каждый. Вероятное топливо-торф . При коэффици­
енте использования 0,8 выработка энергии должна быть около 5400 тыс. 
квт. часов.
В р е д и н е  к и е  к о п и  (теперь Челябугля, в будущем У ралугля), 
состоящие на мокрой консервации, первые два года пятилетки восста­
навливают свое силовое хозяйство. Добыча намечается:
29-30 30-31 31-32 32-33
■
Тыс. тонн . . . . 16 32 64 82
Существующее силовое оборудование; 3 паровые котла общей на­
гревательной поверхностью 191 квм., две паровые машины 50 спл, 3 иа- 
соса Вортингтон#. При восстановлении силовое хозяйство подвергается 
усилению и реконструкции с заменой котлов и машин. При вероятном 
ѵд. расходе энергии от 12 до 15 квт. час на тонну добычи потребление: 
энергии выражается:
29-30 30-31 31-32 32-33
СО00
гН 416 896 1230
Э л е к т р о л и т н ы й  з а в о д  (около Свердловска).
П р о и зво д и тел ь н о сть  то н н  . 
П отреби , энергии  ты с. квтч .
Полное развитие до 33000 тон 
т ,.с. квч.
Расширение до  55000 тонн— 2206 
Электроснабжение от районной с
М е д е о б р а б а т ы в а ю щ и й з а
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П р о и зв о д и тел ь н о сть  тон  . . 
П отреби , эн ерги и  ты с. к в тч .
Развптпе до 20.000 тонн меди и 
до 15.000 тыс. квт. час.
Электроснабжение от районной с
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С у р ь м я н о й  з а в о д  (район Егоршино)
■) ■ \ч,  1 . -.г щ 30/31 31/32 32/33
П роизводит ельност ь  тонн
.... . ”
200 |Q 0 шра
П отребность энергии  т. квтч. 200 800 1000
М е д е и  л а в  и л ь н ы й  на Пермскпх песчаниках—производство 2000 
'іо н н  за пределами пятилетки.
Е г о р ш и н с к а ѵ р а й о н н а я  э л е к т р о с т а н ц и я .  Постановле­
нием Госплана от 5 мая 1927 г. № 57 решено строительство' Егоршин- 
-ской районной Электростанции отложить до выяснения топливных и 
водных ресурсов восточного склона Среднего У рала. Исследования 
начаты в прошлом 26-27 году, производятся в текущем 27-28 году. Окон­
чательный проект стапЦйи по местонахождению и мощности будет за в и ­
сеть от результатов разведочных и обследовательских работ, с одной сто­
роны, и от емкости потребителей—с другой. Последнее в разрезе пяти­
летки представляется так: ближайшие наличные потребители—Ураласбест, 
Алапаевск, Цементный завод в Сухом Логу и Шамотный завод ок. стан­
ции Рі.урьп, соединение с южной магистралью в Свердловске и с север­
ной в Тагиле, соединение которых между собою замыкает силовое кольцо 
Среднего У рала. Мощность Егоршинской Электростанции, намечавшаяся 
в пределах 22000—44000 квт., будет зависеть от той доли нагрузки, к а ­
кую станция примет на себя от этого общего довольно мощного по н аг­
рузке кольца, имеющего крупные промышленные станции и долженствую­
щего быть связанным с Челябинском и с Губахой. Сооружение станции 
-— к концу пятилетия.
С е б е с т о и м о с т ь .
Себестоимость продукции по контрольным цифрам пятилетнего плана 
принята с понижением к концу пятилетия в среднем по всей Уральской про­
мышленности около 20%  протіш 1927-28 г. Понижение себестоимости идет, 
главным образом, за счет реконструкции и рационализации производства, 
снижения норм расхода сырья, материалов, топлива и рабсилы, а также за 
счет значительного сокращения цеховых и общезаводских расходов.
ІІо отдельным об‘единениям снижение себестоимости представляется 
в следующем виде.
Уралмет. Снижение фабрично - заводской себестоимости составляет 
в целом по тресту— 15,7% . Оно идет за счет: 1) снижения стоимости руды 
и топлива: 2) сокращения расхода руды, топлива и прочих материалов на 
единицу продукции; 3) увеличения выходов; 4) сокращения стоимости пере­
дела ір  5) сокращения доли заработной платы в себестоимости продукции.
Асбест. Фабрично-заводская себестоимость тонны сортированного 
аебеста снижается с 160 р. 35 к, в 27-28 г. до 118 р. в 1932-33 г., т.е. на 
26,4% , что достигается, главным образом, за счет снижения доли зарплаты 
в связи с механизацией производства и соответствующим увеличением про­
изводительности труда, а также за счет снижения общезаводских расходов 
и расходов но конной силе. ѵ
К концу пятилетия динамика отдельных статей расхода в % %  отно­
шении к 27-28 г. дает следующую картину: сырье— 102,3, топливо—83,1. 
налоги за недра— 70,1, зарплата— 58,2, конная сила— 17,3, разведка—63,0. 
начисления па зарплату—57,5, цеховые расходы— 91,6.
Уралцветмет. Заводская себестоимость тонны черновой меди снижа­
ется с 794 р. 87 к. в 27-28 г. до 654 р. 08 к. в 32-33 г. или на 17,7% , главным 
образом, за счет введения в плавку медных концентратов, а также и уде­
шевления медных руд.
Процентное отношение отдельных статей себестоимости черновой меди 
в 32-33 г. к таковым же 27-28 г. представляется в следующем виде^ 
сырье— 93,6, топливо— 64.0, зарплата—70,5, начисления на зарплату— 70,8. 
цеховые расходы— 59,5.
Кпзелкопи. Себестоимость тонны Кизеловского угля за  пятилетие снн- 
.  жается с 6 р. 50 к. до 5 р. 82 к. или на 10% , главным образом, за счет 
механизации добычи, доставки и откатки угля и введения в действие укруп­
ненных шахт, позволяющих с н и з и т ь  себестоимость по сравнению с мелкими 
единицами до 1 р.— 1 р. 20 коп. в тонне.
Местная промышленность в целом (областного и окружного значении 
вместе) к концу пятилетия дает снижение фабрично-заводской себестоимо­
сти на 27% . Снижение себестоимости по годам идет следующим образом:
Промышленность 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Вся местная промышлен. 
В том числе:
100 95,3 87,1 82.4 78,1 73
О бластн ая .............................. 100 96,6 88,1 83,3 79,7 73,7
Окружная 100 91,7 84,0 78,8 70,7 68,1'
По основным отраслям местной промышленности, за исключением 
■топливной, снижение себестоимости видно из нижеследующей таблицы:
Отрасли промышленности
X снижения себестоимости против 1927-28 г.
28—29 2 9 — 30 30—31 31— 32 3 2 - 3 3
Горнодобывающая ...............................
1 ■"
7,3 19,7 17,3 М 33,7
Производство строит, .материалов . 5,5 11,4 16,1 . 18,7 21,4
М етал л и ч еск ая ........................................ 13.4 20,4 18,2 21.6 29,8
Текстильная . . . . . . • . . • 3,5 7,5 13,6 21,1 29,9
Дѵожевецно-обувиая . . . .  • . . . 1 2’9 5,8 12,8 19,1 21,6
Б ум аж н ая .................................................... 0,9 39.0 37,0 34,6 35,5
П олиграф ическая.................................... 14.4 29,5 29,7 36,4 39,5
ІІи щ ев к ѵ сов ая ......................................... 7,1 8,1 12,6 19,5 23,3
■ С оляная ............................................. — 2,3 2,4
Горнодобывающая промышленность, сосредоточенная в тресте Уралгор- 
техконтора, дает за пятилетие снижение себестоимости на 33,7%  в целом но 
тресту. По отдельным видам продукции динамика себестоимости показывает 
.значительные колебания: тальк молотый с 48 р. 45 к. за тонну в 27-28 г. 
дает к 32-33 г. понижение до 38 р. 30 к. или на 32% —за счет механиза­
ции размола на новой Мпасской фабрике; графит чешуйчатый—с 140 р. 
до 110 р. или на 22J,0; шеелит, вводимый в план с 1928-29 г., удорожается 
>с 1000 рубл. за тонну в первом году добычи до 1100 руб. в 32-33 г.: повы­
шение себестоимости запроектировано в том предположении, что к концу 
пятилетия придется разрабатывать более бедные руды, которые нужно обо­
гащать.
Производство строительных материалов, намечаемое по линии Стром- 
треста областного значения, преимущественно в части более квалифициро­
ванной продукции (цемент, этернит, динас, шамот), но линии предприятий 
окружного значения, главным образом, но выработке строительного кирпичи, 
дает снижение фабрично-заводской себестоимости за пятилетие в среднем 
но всем видам продукции на 20%.
По основным видам стройматериалов снижение себестоимости пред­
ставляется в следующем виде:
Ёоо СГ 0 с? ...ОСо ГМ ГС сс со <м- 1 00 о о I -  .о ^ .  -- Т1 <сі со со ГМ с-
Красн. кирпич— 1000 шт. 28—16 2 3 -9 2 2 2 -1 9 21—39 19—68 18—71 66
Известь -  т о н н а ................! ' — 1 1 -3 7 10—64 9 - 8 4 9—19 8— 58 75
Цемент—бочка................... 5 56 5 (Ю 4 —55 4—35 3 - 9 0 3 -7 2 67
.Этернит—1000 плит . . . — — 95—50 9 2 -1 6 8 3 -1 2 74—83 78
Динас —тонна . . . . . . — !.... — — 3 6 -6 2 34—72 31— 12 88
4 9 -1 3 46—85 44—75 31—50 27—20 25—70 52
Снижение себестоимости идет, главным образом, за счет реконструкции 
и рационализации производства.
Себестоимость пиломатериалов, выпускаемых Камураллесом, к концу 
пятилетия снижается иа 6,6%  против 27-28 г.; по отдельным видам она 
претерпевает значительные колебания. Колебания по отдельным годам обу­
славливаются колебанием цен на сырье вследствие поступления в эксплоа- 
тацню лесозаводов с дорогой древесиной.
Снижение себестоимости по статье „сырье" на 2,5% идет исключительно 
за счет достижений в части увеличения вы.\ода полезного материала с 57,4%  
в 1927-28 г. до 61,9%, в 32-33 г.; по топливу и энергии на 30,1% , главным 
образом, за счет получения более дешевой электроэнергии с' центральных 
силовых станций и за счет увеличения норм выработки в большем проценте, 
чем растет потребление энергии; по зарплате на 22,4%  за счет сокращения 
доли зарплаты на единицу продукции; по накладным расходам на 17,2%  и по 
цеховым на 15,6% .
Заводская себестоимость основных видов металлоизделий изменяется 
следующим образом:
Себестоимость 5 вед. сепараторов Уралсельмаша к концу пятилетия 
снижается с 42 р. 08 к. в 27-28 г. до 30 р. 55 к. или на 27,4% ; плуга 
Б  I 1/ / 1 с 24 р. 42 к. до 19 р. 45 к. или на 20,3% ; пароконной молотилки 
УН 2 с приводом с 161 р. 96 к. до 118 р. 53 к. или на 26,8% .
Снижение себестоимости запроектировано в первую очередь за счет 
реконструкции и расширения производства, которые дадут возможность осу­
ществить намечаемое снижение расходов по сырью, топливу и вспомогатель­
ным материалам и понизить удельный расход цеховых и накладных.
Снижение заводской себестоимости но металлоизделиям окружных 
предприятий запроектировано в следующих цифрах: молотилки 2-х конные 
Пермских заводов, Очерского и Юго-Камского дают снижение с 84 р. 24 к, 
до 67 р. 25 к. или на 20%.
Удешевление маслообработннков 50'' Тюменского завода .Механик- 
составляет в 32-33 г. 22,5%  против 27-28 г. —с 185 р! 91 к. до 144 р.
По веялкам Свердловского зав. „Уральский Пролетарий" удешевление 
к  концу пятилетия достигает 23,8%  против 27 28 г.— 45 р. 94 к. до 34 р. 
99 к.
Вышеприведенное снижение себестоимости металлоизделий окружных 
предприятий идет за смет улучшения приемов обработки, связанного с обно­
влением части оборудования и с переходом к методам массового производ­
ства, отражающихся на улучшении норм технических затрат сырья, топлива 
и рабсилы.
Себестоимость кожи-мостовья Уралкожтреста снижается с 240 р. 51 к. 
за  100 клгр. в 27-2S г. до 218 р. 92. к. или на 9% .
По отдельным статьям это снижение проходит таким образом (в % %  
к 27-28 г.), сырье на 5,8% , топливо на 20,6% , зарплата на 28,3% , начи­
сления на зарплату на 31,5% , цеховые расходы па 2t>,3%. Снижение по 
полувалу достигает 12,6% , главным образом за счет наибольшей нагрузки 
предприятий, снижения норм расхода сырья, материалов и топлива и сокра-
щешш накладных расходов. Снижение себестоимости по обуви в среднем 
но Уралкожтресту предположено за пять лет довести до 21,7% за счет 
удешевления мостовья, полувала и подошвы и за счет рационализации рас­
кроя.
Себестоимость но всем видам бумажной промышленности Камураллеса 
снижается за пятилетие на 35,5%.
ІІо отдельным статьям снижение себестоимости можно проследить по 
бумаге оберточной (в % %  к 27-28 г.): расходы по сырью снижаются 
на 44,8%, но топливу— 48,0%, зарплата дает повышение на 1,6%, начисле­
ния на зарплату остаются стабильными, цеховые расходы снижаются на 
23,2%.
По разной бумаге Сибирской фабрики Камураллеса снижение себе­
стоимости за пятилетие доходит до 14,5%. По отдельным статьям расходы 
снижаются в % %  отношении к 1927-28 г. следующим образом: сырье — 
на 22,4%, топливо и энергия— 10,7%, зарплата—11,5% , и начисления на 
зарплату— на 11,9% , цеховые расходы— на 2%.
Снижение себестоимости идет, главным образом, за счет употребления 
дешевых полуфабрикатов Лялинского и Тавдинского комбинатов, а также 
за  счет реконструкции и рационализации производства.
Себестоимость метра сукна, выпускаемого трестом „Уралтекстиль“ , 
снижается с 3 руб. 40 коп. в 27-28 г. до 2 ру,б. 84 кои. или на 16,5%; 
снижение по сырью—на 16,4%, по топливу и энергии на 25,0% , по зар­
плате—на 15,%, по цеховым и общезаводским расходам—на 17,8 Себе­
стоимость пары валенок того же треста снижается с 1 р. 33 к. в 27-28 г. 
до 1 р. 08 к. в 32-33 г. или на 19,3% .
Снижение себестоимости идет, главным образом, за счет реконструк­
ции и рационализации производства.
Себестоимость тонны каменного угля Челябконей повышается с 4-х р.
73 к. в 27-28 г. до 5 р. 2 9 'к. в 32-33 г. или на 11,8%.
По отдельным элементам динамика себестоимости идет следующим 
образом (в % отношении 32-33 г. к 27-28 году): сырье 91,9%. топливо 
и энергия— 311,1% , зарплата— 101,1%, начисления на зарплату—96,6% , 
и цеховые расходы—122,2%.
Повышение себестоимости Челябинского угля об‘ясняется переходом 
на более трудные условия разработки месторождения и эксилоатацшр более 
глубокими шахтами мощных пластов с мокрой закладкой.
Повышение себестоимости угля компенсируется улучшением его каче­
ства от введения обогатительных фабрик.
Снижение себестоимости тонны Егоршннского антрацита запроектиро­
вано с 11 р. 91 к. до 8 р. 06 к. или на 32,3%, главным образом за счет 
сильного роста добычи и уменьшения цеховых расходов, каковые в настоя­
щее время очень высоки.
Себестоимость одного гектолитра спирта—ректификата в среднем по 
7-ми винокуренным заводам окружного значения снижается за пятилетие 
с 13 р. 40 к. в 27-28 г. до 10 р. 63 к. или на 26,0% , главным образом 4
:іа счет реконструкции оборудования, что увеличит выхода спирта и позво­
лит снизить технические нормы на единицу продукции.
Себестоимость гектолитра пива фильтрованного снижается: а) с учетом 
акциза— с 21 р. 08 к. в 27-28 г. до 20 р. 19 к. или на 4 .2%  и б) бел 
включения акциза —с 10 р. 76 к. до 8 р. 19 к. или на 23,9% ; по отдель­
ным статьям себестоимость снижается в таком виде:- сы рье—на 2 4 .6 Л, . 
топливо— на 13,6% , зарплата —на 26,6% , начисления на зарплату—на 25,0%  
и цеховые расходы -  21,8% .
Акциз повышается в 32-33 т. до 12 руб. против 10 руб. 32 к. в 27-28 г. 
или на 16,3%..
Труд-
В пятилетием плане развития промышленности У рала одно нз важ ­
нейших мест занимает проблема труда.
Основные задачи, стоящие перед промышленностью вступающей 
в эпоху индустриализации области—рационализация производства, уси­
ление капитального строительства, снижение себестоимости промышленных 
изделий и, вместе с тем, повышение жизненного уровня пролетариата — 
определяют линию направления вопросов труда, применяемого в промыш­
ленности У рала.
Непременным условием благоприятного разрешения этих вопросов 
в отмеченной сложной обстановке встречных факторов является макси­
мально возможное повышение производительности труда, которое, в свою 
■очередь, предполагает рациональное использование рабочей силы.
Борьба с безработицей, охватившей Уралббласть, правда, гораздо 
слабее, чем прочие местности Союза, Но питающейся в общем из тех же 
источников, что и повсеместно в стране, дпктѵет необходимость макси­
мального увеличения кадра рабочих, занятых в промышленности.
Н а основе увеличения выпуска продукции и производительности 
труда предусмотрен переход предприятий на семичасовой рабочий день, 
увеличение в ряде случаев числа смен и, как следствие такой рабочей 
политики,— прогрессивно нз года в год увеличивающееся количество ра­
бочих, занятых в промышленности Области.
Семичасовой рабочий день
В соответствии с директивами Правительства переход промышлен­
ных предприятий Области на 7-ми часовой рабочий день совершается посте­
пенно на протяжении почти всего пятилетия, заканчиваясь 31-32 годом.
В первую очередь намечен перевод таких фабрик и  заводов, где 
экономический эффект означенного мероприятия не вызывает сомнений, 
и, наоборот, на более длительные сроки отнесен таковой переход в сл у ­
чаях, когда необходимо создать экономические предпосылки и получить 
организационный опыт в применении сокращенного рабочего дня.
К ак правило, во всех вновь построенных (и капитально переобору­
дованных) фабриках и заводах семичасовой рабочий депь вводится одно­
временно с пуском .в ход механизмов.
Учтена в плане также и необходимость увязки сроков перехода на 
сокращенный рабочий день в легкой и тяжелой индустрии.
Особняком в связи с переводом промышленных предприятий на 
семичасовой рабочий день стоит вопрос о себестоимости продукции.
Из сопоставления соответствующих показателей настоящего плана 
и составленного в предыдущем году видно, что переход предприятий на 
7-ми-часов, рабочий день не порождает повышения себестоимости, а на­
оборот, сопровождается даже некоторым, правда, небольшим понижением 
ее, выражающимся за пятилетие около 20 против прошлогодних 19,5% .
Ниже приводится ориентировочный порядок постепенного перехода 
всей промышленности У рала на 7 часовой рабочий день.
Наименование 
отрасли промышленности 1 9  2 8 -  1 9 2 9
Т о п л и в н а я ..................................  .
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Кизелкопи: копь им. Володарского.
Горнодобывающая .....................
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М еталлическая . . . . .
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Уралыет—Миасский, К аслннскпй, Лысьвен- 
Ький металлург, и Лысьвенский мехапнч. з. з.
Уралсельмаш—Ура.ісенаратор, плужный зав. 
нм. Колющенко
Курганский машиностроительный завод.
Строительных материалов . .
„ Г : - ,  U v v r tr .  -■> , ,  
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Воздвиженск, стекольн. зав. Один из/ к и р ­
пичи. заводов Свердловского промкомбината.
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. н одна из льно-обраб. фабрик.
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К ож евенная . ...................... Кож трест—Камышловск. ^-ожзавод.
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Каму рал. і ес—Та вдинск. лесозавод.
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Бѵмажная .......................................
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Камураллес—Лялинск. ібумаж. фабрика.
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Свердловский пивзавод
Талицкнй— Винокурепн. зав. и Дрожжевой 
завод.
1929— 1930 1930 -1931 1931-32
Кизелкопи: В с я  С еверная группа Кизелкопи: Северная и Ю жная м
Троицкого.
Челябкогіи: Северная группа ко­
пен.
uiaxiij группы:
Челябкопи: Северн, группа и 
шахт. № 4-6.
Г " - -
Ураласбест: Баженовский район. Ураласбест полностью.
j
Уралмет—Лрти иски й, Павловский, 
Усть-Катавский, Ю рюзапскии,Сталь- 
кап, Нытвенский, II.-Турински® Ми­
хайловен., Кусппский, Бакальские 
рудники, Куш впнский, Верхне-Ту­
ринский, Катав-И вановскпй, Минь-, 
ярский, Аш а-Балаш евский, Ліагпезнт
1
і Уралмет — Златоустовский метал­
лург., Златоустовский механ., Тепло- 
горский, П аш ийск., БплимбаевЬк., 
Старо-Уткинский, Саткннекий, Чу­
совской, Верхне Салдинский, Ниж- 
не-Салдинскпй, Нижне-Тагильский, 
Тагило-Кушвинские рудники.
Уралмедь— Горные цеха в целом, 
з.з. Карабаш  и Кыштым. Свердлов, округ—Металлообрабат. тресты.
■
Уралсельмаш—дополн. Снмский 
зав., Свердловск, окр. на в. «Спартак»
Стромтрест: ІІевьяиский цемент, 
зав., дополн. Сарсинск. стеклозав. 
и стеклозав. Тюменск. окр., остальн. 
кирп. заводы Свердловск. Пром­
комбината.






Уралтекстнль полностью. Вся промышленность.
I •
і
Кожтрест: дополн. Челябинск. 
Кожзавод.
*
Камураллес: Вильвеиский хнмич. 
•.ив. и Тюменск. спич. ф-ка.
Камураллес: Лялинск. лесозаводы ' Камураллес—остальн. лесозав.
Камураллес: Сибирск. бумажн. ф-ка Камураллес: ;О ханская картон, 
фабрика.
Уралполиграф —полностью. Вся промышленность.
Пермполиграф—полностью.
Т П • V .  >: і .'г . . т . ;  п ; ’
Дополнительно:
• •1 * і V}‘ і V ) •
\ѵ и :і т. :у р. і
Тюменский пивзавод, b iW E O x w *  9п ш !і  й ь ш ш к іо с н д э л т м ‘/:о  о
ІПадринскнй винзавод, fHЛЭІІ& Ѵиі!
Челябинский дрож. завод.
В количественном отношении постепенность перехода на 7-ми часо­
вой рабочий день в промышленности Уралобластп видна пз цифровых 
данных нижепомеіценной таблицы:
1928-29 г . 1929-30 Г- 1930-31 г ./ 1 ~  — , сз — J  _ 2
О т р а с л и  п р о м ы ш ­
л е н н о с т и - у
© 




0  с -
ё ш
% %
: и  ^
s  5—  ѴС






1. Т о п л и в н а я  . . . . 10053 1126 1 И 11464
10406
3218 28-1 12974 8799 67,8
2. Г о р н о д о б ы в а ю г ц .  .  . 9102 — 7813 75.1 10781 10781 100
3. . М е т а л л и ч е с к а я  .  . 103367 16757 16.2 111365 46134 41,4 124713 93381 74,8
4 .  С т р о и т ,  м а т е р .  .  . *530 1432 19.0 10360 3969 38,3 12344 12344 100
5. Х и м и ч е с к а я  . . . . 983 — — 965 593 61,4 1051 1051 100
0 .  Т е к с т и л ь н а я  . . . 6066 2234 36.8 6876 6876 100 1 7555 7555 100
7. К о ж е в е н н а я  . . . . 3348 199 , 3426 413 « 4 3801 3801 100





9. П о л и г р а ф и ч е с к а я  . 1129 470 1176 900 76.5' 1224 1224 100
10. П и щ е в к у с о в а я  .  . 2010 634 31,4 21*28 987 46,3, 2210 2210 10О
И т о г о  .  .  . 145388 23455 16,3! 160416
Іі
71969 44,8 179100:142464 79,5
Таким образом, 28-29 году на 7-ми часовой рабочий день будут 
переведены 16,3%  всех фабрично-заводских рабочих области, в 29-30 году 
сокращенным рабочим днем будут охвачены уж е 44 ,8% , в 30-31 г .— 
79,5%  и, наконец, в 31-32 году семичасовой рабочий день будет на Урале 
введен полностью на все 100% .
Трудовые ресурсы Урала.
'В  течение предстоящего пятилетия естественный прирост населения 
обнаруж ит весьма ускоренный темп, так  как  наиболее сохранившиеся 
во время войны и революцпн детские и юношеские возрасты к тому 
времени достигают зрелости н сменяют предшествующее поколенпе.
По данным «Генерального плана хозяйства Урала» прирост населе­
ния за  пятилетие 26-30 год составляет по области S',67% . Если учесть, 
что охарактеризованный выше восходящего порядка демографический 
цикл заканчивается 32 годом, то процент естественного прироста населе­
ния за  пятилетие 28-29—32-33 окаж ется значительно больше указанного 
для периода 26-30 г.г.
У рал издревле заселялся выходцами из других местностей страны.
Н а пятнадцатилетие 26-40 г. г ., по расчетам упомянутого выше 
генерального плана, количество переселенцев определяется по области 
в 396.000 человек, из них за время 26-30 г. г . - 158 тысяч чел. З а  пяти­
летие 28-29— 32-33 г. г. количество переселенцев должно быть несколько 
ниже приведенной цифры (158 т . ч .), ибо волна переселенчества в У рал- 
область, начиная с 31 года несколько ослабевает.
Обращаясь к  вопросу о росте городов и фабрично-заводских посел­
ков У рала, надлеж ит отметить, что указанный рост такж е определяется 
естественным и механическим приростом.
Первый пз них в отличие от естественного роста деревни перма­
нентно держится на высоком уровне.
Второй—имеет своим источником избыточное население деревни, 
возникающее в результате аграрного ее перенаселения.
Процент одного лишь механического прироста населения для 
окружных городов фабрично-заводского типа достигает в год около 3-х.
Численность городского населения У рала, не принимая во внима­
ние осуществление плана индустриализации области, по ориентировоч­
ным подсчетам вы раж ается к  концу пятилетия в количестве 1.S42.900 4.
%  прироста трудоспособного населения на протяж ении пятилетия
1928-29— 1932-33 г .г . по области в целом выше увеличения всего насе­
ления, тем более интенсивен за  указанный период прирост городского 
населения.
Абсолютное количество населения, по данным указанного генераль­
ного плана представляется в таком виде: (в тыс. челов).
1








1926 .................. .... . і 6727,8 — — —
1 9 3 0 ...........................: 7669,5 3848,4 941,3 524,9
1935 ........................... і 8828,2 4338,3 і 1158.7 490,1
Что ж е касается общего числа лиц наемного труда, то в 1926-27 году 
оно, вклю чая и безработных, достигало 621.000. чел.
По основным отраслям народного хозяйства указанная рабсила 
распределялась следующим образом:
К , . 7 h , ь і і  і ша; 





Сельское хозяйство . . • ...............................  . . 60800 12,2
Лесное и лесозаготовительное хозяйство . . . 57800 10,7
П р о м ы ш л е н н о сть ......................................................... 194400 35,4
С т р о и т е л ь с т в о .............................................................. 28000 5,1
Транспорт ....................................................................... 66400 12,1
І Іа р с в я з ь ........................................................................... 3900 0,7
Торговля ........................................................................... 28800 0,3
Государственные и общественные учреждения . 94900 17.3
П р о ч и е .................................................................. 700 1,2
I I  548000 ■ 100
Движение излиш ков трудоспособного населения в сельских мест­
ностях области с учетом всех основных факторов такового— естественный 
прирост, переселение, а такж е передвижение в город— обнаруживает н а­
личие в уральской  деревне постоянного излиш ка рабсилы, составляю ­
щего в 1926 году 156,4 тыс, человек и к 1940 году достигающего 182,7 
тысяч человек.
Потребность промышленности в рабсиле.
Д виж ение рабсилы, применяемой в промышленности области за  
пятилетие 28-29— 32-33 г .г .,  имеет следующее выражение:
00сч,1С! 28—29" 2 9 - 3 0 3 0 -3 1 31—32 3 2 - 3 3
Списочное число посто­
янных рабочих . . . . .
і; .>ю у,-
133584
р о  ІШІІЙ
145388 160416
і>ф 1J * “ ■ .■/
179106 200280 217673
Количество рабочих, 
заняты х на капитальных 
р а б о т а х ............................... ;








149497 189470 224194 224(364 234410 244590
Списочное число постоянных производственных рабочих к  концу 
пятилетия увеличивается на 62 ,9% , по отношению к  27-28 г ., при одно­
временном увеличении продукции в ценах 32-33 года на 92%  и пронзво 
дительностп труда на 79,6% .
Общее количество рабочих, вклю чая и строительных, показывает 
к 32-33 г. сравнительно с количеством рабочих в 27-28 г. рост на 63,6° .
Количество производственных рабочих обнаруж ивает на протяж е­
нии пятилетия планомерный п сильный рост, обгоняю щ ийся столь рна- 
чнтельным расширением производства, при чем, надлеж ит отметить, что 
развертывание промышленности идет более сильным темпом, чем увели­
чение кадра заняты х ею рабочих.
Одновременно с ростом количества рабочих происходит и процесс 
обновления его состава.
Еще в 26-26 году в промышленности У рала было занято больше 
рабочих и  служащ их," чем в 1913 году, с другой стороны война, связан ­
ная с ней мобилизация, и з 'явш ая  12,3%  горнозаводских рабочих У рала, 
и имевшее затем место пополнение штатов рабочих за  счет неквалифи­
цированных"'масс, оказали свое действие и на качественный состав 
уральских рабочих и, таким образом, старые кадры оказались исчер­
панными .
Основные массы фабрично-заводских рабочих У рала попрежнему 
состоят нз коренного местного населения.
Вследствие исторически сложивш ихся условий землепользования на 
У рале, источники которых относятся еще ко временам крепостного права, 
большинство заводов области располагаю т прочно установившимся по­
стоянным кадром рабочих.
Вокруг заводов создавалось постоянное население фабрично-завод­
ского типа, дававшее избыток рабочих рук.
И в настоящее время пополнение рабсилы идет в основной массе за счет 
уральцев ж е, а всей неквалифицированной массы— полностью пз резер­
вов избыточного сельского населения.
Совершенно иным представляется положение с сезонными рабочими.
Потребность в сезонной рабсиле по п р и б л и зи те л ь н ы м , преумень­
шенным подсчетам представляется на пятилетие в таки х  количествах:
Промышленность 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Соючнан ..........................














Вся промышленность . ; 135961 146381 157544 168683 182122 180363
Основные массы этой рабсилы применяются на ' лесоразработках и 
в значительной мере привлекаю тся из близ . леж ащ их к У ралу  районов, 
что связано с непрерывными трудностями и перебоями.
Н а протяж ении ряда лет У рал  не выходит в этом отношении из 
состоянии кризиса и нужны меры особого порядка, в первую очередь—  
м еханизация лесоразработок - для благоприятного разреш ения этого 
вопроса.
Наибольш ий рост количества рабочих обнаруж ивает за пятилетие 
областная промышленность— на 106,1% , при увеличении количества тако­
вых в окруж ной— на 44 ,8%  и союзной—на 53'Д % , что находит себе 
об‘яснсние в соответствующем расширении производства— областной на 
178 2 % , окруж ной на І2 2 ,4 %  и союзной (в ценах 32-33 г.) па 83 ,7%  за 
тот ж е период.
Д инам ика рабсилы, применяемой в промышленности У рала, приве­
дена в ннжепомощенной таблице.
Списочное число рабочих:
Промышленность 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Союзная ........................... 98174 105295 111085 122498 136536 150347
26182 30073 38311 44782 50799 53959
О к р у ж н а я ........................... 10020 11030 11826 12945 13367
В с я . . . 1335584 145388 1 (if )416 1791(і(і 200280 217673
По отдельным крупным трестам движение рабсилы за  пятилетие обна­
руживает далеко не одинаковый темп, что видно пз следующей таблицы:
Списочное число постоянных рабочих:
Т P E G  Т  Ы
32-33 г. 
в % % 








Егоркопи . . . . ' ....................................
Ч е л я б т р е е т .................................................
Уралгортехконтора . ...............................
Пермеоль
Стромтрест . ■ 
Уралсельмаіи . 
Уралтекстпль . 
К оастреет . . 


















. Нз предприятий Союзной промышленности наибольш ий рост раб­
силы намечен по К изелтресту, наименьший -  по У ралмету.
В областной промышленности запроектирован более интенсивный 
рост рабсилы, чем в Союзной—на 106,1% , вместо 53 ,1%  по Союзной.
М аксимальное увеличение количества рабочих намечено по Стром- 
тресту и У ралсельмаш у, наиболее крупное—по Егоркопям  и У ралтекстилю , 
менее всех— по У ралполиграфу и почти стабильно— по ІІермсолн.
Указанное обстоятельство находит себе об‘ясненне, к ак  в программе 
строительства каж дого нз Трестов, так и  в индивидуальных особенностях 
постановки и ведения технологических процессов производства в данный 
момент, равно, к а к  в характере мероприятий, намеченных пятплетнпм 
планом по рационализации производства.
По Кизелтресту намочено увеличение продукции за  пятилетие 
на 176,7% .
ГІо У ралм ету наибольший относительный рост количества рабочих 
показывает силикатная промышленность ( - f  124 ,5% ), являю щ ийся резуль­
татом расш ирения соответствующего производства н а  сущ ествующих заво ­
дах, а такж е и— постройки новы х заводов.
Ч ерная  м еталлургия обнаруж ивает несколько замедленный темп 
увеличения рабсилы 22,7%  за пятилетие, что объясняется предусмотрен­
ной системой мероприятий по механизации ряда вспомогательных работ 
и рационализации заводского транспорта.
С т р о м т р е с т  к  концу пятилетия вместо ныне действующих
2 заводов будет об‘едииять 19
П о  У  р а  л  с е л  ь м а  ш у запроектировано строительство па с у м - ' 
ну. превышающую 50 миллионов рублей за пятилетие.
II о Е г о р к о п я м  намечено увеличение производственной про­
граммы в три  р а за  (рост рабочих -f-106% ).
В У р а л  т е к с т и л ю  происходит параллельный процесс расш и­
рения существующих предприятий и постройки новы х заводов.
Стабильность количества рабочих в Пермсоли об‘ясняется преду­
смотренной системой мероприятий по механизации и рационализации 
подсобных цехов и  отдельных операций по добыче соли  п , в частности,— 
транспорта.
Потребность в квалифицированной рабсиле и источник 
ее покрытия.
Потребность промышленности У рала, вклю чая новые заводы, в ква­
лифицированной рабсиле на пятилетие, приведена к нижеследую щ ей 
таблице:
1
Промышленность 5  о  оо£  гі Г) 
с— Is*




30-31 j 31-32 ! 
-
it Щ
32-33 ;j 1 1
j 1; j ij
С о ш н а я ............................................ 40192 •3871 4534 66511 7299; 7671 3002ІІ
11604 2003 3215 3641 j 36711 2621 15151
О к р у ж н а я ...................... . . . 27(58 358 435 381 j 488| 287: 1949









И з указанного в таблице количества квалифицированны х рабочих— 
35%  надает на естественную убыль, остальпые— 65—-на расширение 
шроизводетва.
По отдельным предприятиям и по окруж ной промышленности в це­
лом принят следующий %  ‘квалифицированных рабочих.
й о  Уралмету 41 проц.
У ралмедп 35 »
» У раласбесту 30 »
» Кизелтресту 48,4 >
ІІО Уралсельмаш у 35 проц






» химическому 40 >







« Окружной промышленности 30 »
Источники покрытия потребности в квалифицированной рабсиле.
Основным резервом квалифицированной рабсилы на У рале являлось 
трудовое население, занятое кустарными промыслами, получившими на 
У рале, как  известно, весьма широкое развитие.
К  нпм в первую очередь относятся промысла по обработке металла, 
дерева н горные.
В настоящее время в связи  с реконструкцией промышленности 
Области на новой технической базе, изменяется и тип квалиф ицирован­
ного рабочего, отпадает потребность в рабочем типа рсмесленика н вы­
является необходимость в общей технической грамотности и знании 
машнн.
Изменяется, таким  образом, понятие, количественные взаимоотноше­
ния квалифицированны х и неквалифицированных рабочих в каждом 
производстве и , наконец, и методы подготовки первых.
Центр тяж ести переносится на подростковое ученичество и пере 
движ ку малоквалифицированны х рабочих, прошедших профкурсы, н 
крайне незначительное место остается рынку труда (но горной промыш­
ленности) .
Взаимоотношение этих трех  источников пополнения квалиф ициро­
ванной рабсили в течение пятилетия приведено в нижеследующей 
таблице:
Количество квалифицированной рабсилы и нроцента-ѵ:
:: ' . -




Подростковое ѵченичество (ФЗУ и 
13. II. У . ) . ........................................






















Н а подготовку квалифицированной рабсилы намечено по плану и з­
расходовать за  патилетие 12.051.794 р ., каковая  сумма несколько преумень­
шена, ибо сюда не включены расходы Уралмета на зарп л ату  ученикам 
и на строительство новых ш кольных зданий.
Отпускаемые на профтехобразование суммы но всем видам промыш­
ленности Области ежегодно увеличиваю тся и к  концу пятилетия удваи­
ваются ( - f  104 ,2% ).
Динам ика затрат на подготовку квалифицированной рабсилы по го­
дам приведена в нижепомещенной таблице:
ІіХХУ. '1 livH'Jil
Промышленность
3 а т р а ты  н а  п р о ф т е .\ о б р а  з о ваі н н е
[1927-28 гJ 1928-29 г. 
1
1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. Ш 2 - 3 3 | Р 0












Окружная . 53780 75864 86765 96157 102015 116450 531031











Общее количество инженеров и техников, заняты х в промышленности 
У рала, в текущем году, составляет 1927 человек.' /
По отдельным предприятиям названные специалисты количественно 
представлены следующим образом:
Количество инженеров и техников, занятых в производстве 27-28 года
С о ю з н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь
1 • -  *
О б л а с т н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
-------------------------.---“ 5
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По отношению к  количеству рабочих, заняты х в промышленности, 
число специалистов составляет 1,43% : инженеры-—0,45%  и техники— 0,98% .
Между тем, в южной промышленности число одних лиш ь инженеров 
достигало в прошлом году 2%  количества заняты х в ней рабочих, а  з а ­
границей этот процент значительно выш е—в Германии он равнялся 4, 
а в Соединенных Ш татах Сев. А м ерики—5.
У казанное количество специалистов не удовлетворяет минимальным 
потребностям промышленности области, почему на. У рале широко развит 
институт так  называемых «практиков», т. е. лиц, исполняющих обязанности 
специалистов, не имея соответствующей теоретической подготовгаі.
В местной промышленности У рала таких специалистов насчитывается 
373 человека, т. е. 91%  количества инженеров и техников.
В У ралмете %  практиков еще выше и достигает 155.5%  по отноше­
нию к  числу работающих в этом тресте инженеров и  техников.
Пятилетним планом развития промышленности У рала предусмотрено 
пополнение штатов специалистов за  пятилетпе 2043 инженерами и 4011 тех ­
никами.
В расчет приняты — естественная убыль, исчисляемая в 3%  в год, 
нерспективы развития производства и перестройка его на новой техни­
ческой базе и , наконец, необходимость постепенной замены практиков 
инженерами и  техниками.
П отребность уральской  промышленности, вклю чая и новые заводы- 
гиганты в пополнении инженерно-техническим персоналом по группам 
(специальностям) за  пятилетие показана в нпженомещенной таблице:
р у п п ы
1928-29 г.! 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г.
Нвж. Техні Ннж .Гехн 'Ннж.-Твхн ІІн ж .іТ е ін ІІн ж  .іТе ін И н ж . ІТехн
1932-33 r.ji ® С| Г 0  I за 5 лет
Горная 27: 4Ц 371 50Іі 301 50,! 28І 55'! 26! 5&| 148
М еталлическая ........................... 1581 273
М еханика и теплотехника .
Э л е к тр о т е х н и ч е с к а я ..................
Т е к с т и л ь н а я .....................................
Х и м и ч е с к а я ........................... .
"П и щ ев к у с о в а я ................................
Лееазагот. я обработка дерева. . 
Строительная а транспортная 
Экономическая..........................
! 245' 500І*214! 470;! 190 457; 182! 375j| 989
22! за! 15 18: 16 22 13| 18
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П ри таком  пополнении кадров инженерно-технического персонала 
насыщенность нм заводов к  концу пятилетия составит для инж енеров 
1 ,1% , для техннков 2 ,15% , каковы е размеры отнюдь н ел ьзя  считать пре­
увеличенными; наоборот: они далеко будут отставать не только от аме­
риканских или западно-европейских, но даж е и от средне-союзных норм.
К  м ероприятиям  по обеспечению заводов соответствующей квалиф и­
кации специалистами относится и организация ряд а  курсов по перепод­
готовке и  повышению квалиф икации уж е заняты х в производстве инж е­
неров и техников.
Особое внимание уделяется обеспечению инж енерам и и техниками 
металлопромышленности, потребность в которых к  концу пятилетия до­
стигает 3064 человек, в связи  с постройкой М агнитогорского, Свердлов­
ского маш иностроительного и Ііп ж и е-Тагильского заводов, чрезвычайно 
сильным ростом сельхозмаш иностроения, а  такж е вследствие уж е отмечен­
ного недостатка инженерно-технического персонала по У ралм ету.
Что ж е касается источников снабж ения У ральской  промышленности 
необходимым ей кадром инженеров и техников, то таковые весьма огра­
ничены.
Потребность У рал а  в указан н ы х  работниках, вы раж аю щ аяся за п я ­
тилетие в 6 0 5 4 чел. может быть У ральским  Политехническим Институтом 
н сущ ествующей сетью местных индустриальных техникумов удовлетво­
рена не более, чем на 40 % , что, при общеизвестной слабой тяге на У рал  
специалистов из центра, выдвигает вопрос о пересмотре и соответствую­
щем расш ирении сети технических учебных заведений области.
Производительность труда.
В системе вопросов труда производительности последнего в пяти ­
летием плане уделено особое внимание.
В результате исторически сложивш ихся условий промышленность 
У рала характерна низкой технической базой и  соответствующим уровнем 
производительности труда.
Н есмотря на ряд достижений в этой области, У р ал  оставался до 
сего времени районом, отсталым по ценности вырабатываемой продукции 
на единицу труда.
По данным «генерального плана хозяйства Урала» производитель­
ность труд а  в черной м еталлургии У р ал а  почти в 2 раза  ниже, чем на 
заводах Ю га.
В ж елезорудной отрасли горной промышленности производитель­
ность труда н а  У рале по отношению к  таковой в К ривом  Роге состав­
ляла в 1913 году 66% , а  в 1924-25—лишь 54% .
М елкие, изношенные химические и лесобумаж ные заводы У рала, р а з ­
бросанные на громадной территории, расположенные зачастую  вдали от 
ж елезнодорож ных или водных сообщений и сырьевой базы , не могут, р а зу ­
меется, отличаться высокой производительностью труда.
К апитальны е влож ения, которые намечено произвести за. пятилетие, 
и совокупность организационны х и технических мероприятий, имеющих быть 
осуществленными в промышленности У рала, дают основание рассчитывать 
на фактическое увеличение норм производительности труда, запроектиро­
ванных пятилетним планом (вклю чая и новые заводы) в следующих р а з ­
м ерах.
k
С редняя поденная выработка валовой продукции на 1-го рабочего 
тіо отпускным пенам на 1-Х— 1926 года.
____  _ ■ ______ '___________________ (в рублях)
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О б л а с т н а я ............................................ 10,57 11,86 13,41 15,99! 18.63 21,42
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П роизводительность труда ио веей промышленности У рала к  концу 
пятилетия показы вает увеличение на 79 ,6% .
По союзной промышленности это увеличение вы раж ается в 70, по 
местной достигает 91% . а  в отдельности по областной— 102,6% , по окруж ­
ной— 6 0 ,9% .
В окруж ной промышленности темп роста производительности труда 
ниже, чем в прочих видах промышленности, что об‘ясняется прежде всего 
высоким уровнем таковой в данное время— 12 р. 73 коп. выработки на 
1 человеко-день при 10 руб. 57 коп .—в областной— и 8 руб. 88 коп. в со­
юзной промышленности.
Кроме того, капитальные влож ения в окруж ную  промышленность 
нее реконструкция несравненно ограниченнее, чем в крупной.
В союзной промышленности рост производительности труда значи­
тельно отстает от такового ж е роста в областной.
Причиной тому является, главным образом, характер производства— 
союзная представлена тяж елой индустрией, в областной превалирует лег­
кая , характерная повышенной выработкой на 1 человеко-день.
Рост производительности труда по отдельным предприятиям круп­
ной промышленности показан в нижепомещеннои табличке:
П р е д  и p  н и т и  e
.. /  .... rI.
Производи­
тельность 
труда в 1932- 
33 г. в % % 
к 1927-28 г.
Cofo jnan промышленность 170
165.5
У р а & м е д ь .......................... 147.5
Ураласбесг ...................... 195,8
К мзелтрост ...................... 151.8
Б о г о м о л с т р о й .................. 237,3
Областная иромышл. . . 202.6
11 р е д п ]і и я т и с
Производи­
тельность 
труда в 1932- 
33 г. в % _% 
к 1927-28 г.
ѵ ~  ~  '' ' 





Урадгортехконтора . . . 174,3
ГІермсоль . . . . . . . 175.3 .








К о ж т р е с т ...........................' 176,1
Камоураллес ...................... 202,1
Полшрафтрест . . . . 223,3
Среди предприятий союзной промышленности наибольш ий рост про- 
пзподптелыш стн труда показывает Во го молстрой, "ныне характерны й н аи ­
меньшей вы работкой на 1 человеко-день (3 р . 67 коп. при средней по 
союзной промышленности в 8 р . 88 коп.) обусловливаемой ведением им 
производства лиш ь частично (руда).
Чрезвы чайно интенсивен рост производительности, труда в У ралас- 
бесте, что явл яется  результатом  целого ряда мероприятий по рационали­
зации и  механизации производственных процессов и , в частности, меха­
низации откатки  и  под-ема руды из разрезов, так ж е— сортировки асбеста 
и его транспортирования.
Ура л мет показывает увеличение выработки в целом по тресту н а  
во 5 % , по горной и силикатной отраслям на 82— 83% .
Эти достижения— результат всесторонней м еханизации и  рациона­
лизации производства.
По всей областной промышленности в целом и каж дому предпри­
ятию в отдельности намечен за  пятилетие чрезвычайно высокий рост 
производительности труда.
Н аиболее интенсивен темп этого роста по У ралсельм аш у, У р ал - 
иолиграфу, Стромтресту и К ам ураллесу.
У ралсельмаш  переходит на массовое изготовление машин и в боль­
шей мере, чем другие предприятия, реорганизует производство іта новой 
технической базе.
По Стромтресту в течение пятилетия начнут действовать семнад­
цать новы х заводов, построенных по последним требованиям  техники.
Кроме того, намечены рационализация производства и уплотнение 
рабочего дня н а  существующих его заводах.
Те ж е факторы будут действовать и в К ам ѵраллесе.
К  намеченным пятнлетинм планом мероприятиям по повышению 
производительности труда в промышленности У р ал а  относятся еще уп­
лотнение рабочего дня, уменыпспие простоев оборудования и у п р азд ­
нение избыточных штатов.
В основу установления размеров зарплаты  рабочих на пятилетие 
положен принцип неослабного повышения жизненного уровня рабочего 
класса в условиях осуществления директивы о снижении себестоимости 
промышленных изделий.
Эти два фактора, встречные при исчислений номинальной зарплаты , 
действуют в конечном счете в одном направлении, образуя фактическую 
реальную зарплату  рабочего и служ ащ его.
Т ак как  на увеличении производительности труда положительным 
образом сказываются реконструкция промышленности и мероприятия по 
механизации и рационализации производства, то повышение зарплаты 
по плану запроектировано в разм ерах меньших, чем рост производитель­
ности труда, и при значительном росте зарплаты удельный вес таковой 
в себестоимости, к ак  правило, иа протяж ении пятилетия понижается.
Рост номинальной зарплаты по всей промышленности У рал а  состав­
ляет 30,4% : и о союзной 31,(5%, по местной, 26 ,1% , а  в отдельности—по 
областной 28 ,4% , по окружной 18.3% .
Р еальная зарплата за этст период должна увеличиться в значи­
тельно большей мере, так  к ак  параллельно действует и снижение и е н  
на предметы потребления.
Если принять на пятилетие 28 29— 32/33 г. установленное в преды­
дущем году д л я  СССР на пятилетие 27/28—31 /32 г. понижение бюджет­
ного индекса н а  1 4 ,5 % —на самом деле оно должно быть несколько больш е. 
то повышение реальной зарплаты  к  копцу пятилетия достигнет 52 ,5% .
Однако, ото повышение не является чрезмерным.
Отсталось техники уральских  предприятии и непосредственная 
связь промышленных рабочих с сельским хозяйством неблагоприятным 
образом повлияли на размер зарплаты  уральских рабочих и У рал  в на­
стоящее время характерен низкой зарплатой.
Т ак , к  26/2G году зарплата на 1 человеко-день составляла:
15 рублях ' В ". к средней по СССР.
Но черной металлургии ....................................... 1.84
г  1 >)НГ.«ТНЗ£ОЯСИО<1И 
74.8
* горной промышленности ............................... 1.7:} 79.9
• каменноугольной ■> . . ■ .................. 1 .к ; 81,2
» лесобумажной > ............................... 1,77 81,5
» текстильной - ...............................1 1.45 13,6
ГІятцлетним планом намечено носильное повышение зарплаты  и, 
однако, в абсолютных величинах размеры зарплаты  уральских рабочих 
в течение этого пятилетия еще не достигнут среднесоюаного у р о вн я ..
ІІо отдельным предприятиям  крупной промышленности рост зар ­
платы рабочих за  пятилетие представляется в. таком- виде:
И Р К Д II  Р И Я Т II я. 32/33 г. в ѵ. % к  27/28 г.
С ою зная промышленность . • . . . .





К п з е л т р е с т ............................... .... . • . 128,4
Б о го м о л с т р о Г і................................................. 115,2
О бластная пром ы ш ленность...................... 128.4




О т р о м т р е ^ т ...................................................... j 130,4
Уралсельмаш ................................................. 138,5
У р а л т е к с т н л ь ................................................. 123.5
К о ж т р е с т .......................................................... і 126,2
К а м ѵ р а л л е с ...................................................... 122Х)
Уралполнграф . . .................................... 125,1
N
Из предприятий Союзного значения наибольший рост зарплаты 
запроектирован для Ураласбеста - 52% . наименьший для Богомол- 
строя. ... 1 ........  ... _
Н а динамике зарплаты  сказалась  взятая  планом линия на вы рав- 
ненпе зарплаты  между отдельными предприятиями (и внутри сами?: 
предприятий), а  именно— поденная зарплата 1 рабочего в текущем году 
в У раласбесте 1 р . 71 к .— наиболее низкая в Союзной промышленности, 
а  в Богомолстрое 2 р. 56 к .— почти наивысш ая в области (кроме Гор- 
техконторы).
Среди предприятий областной промышленности наибольший рост 
зарплаты намечен по У ралсельмаш у, Пермсоли и Стромтресту, наимень­
шее (каж ущ ееся понижение)— по У ралгортехконторе.
Н а темп повышения зарплаты  упомянутых трех трестов по­
влияла уж е указан н ая  тенденция подтягивания отсталых предприятий 
(по Пермсолн зарплата в 27-28 году самая н и зкая  по всей промышленг
лости области— 1 p . 35 к . в день; в Стромтресте—ниж е средней но об­
ластной— 1 р . 68 к.)., а по У ралсельмаш у, кроме того— гигантский рост 
выработки,— нанвысппій но области (на 142,6% ).
По Гортехконторе поденная зарплата 1 рабочего в  27-28 г. по смете 
составляла 2 р. 57 к ., к  концу пятилетия 2 р . 49 к.
Таким образом, получается к ак  бы снижение (на 3 ,1 % ), чего нет 
в действительности.
В смету 27-2S г. входили производившиеся на К авказе дорого стою- 
щие горнотехнические работы, которые в дальнейшем, начиная с 
28-29 года, продолж аться не будут.
Поденная зарплата на 28-29 год поэтому запроектирована в 2 р. 15 к. 
и к  концу пятилетия., вы раж аясь в  2 р. 49 к ., она показывает увеличение 
на 15,8%  (по отношению к  28-29 году), что в данных условиях нельзя 
считать недостаточным.
Сравнительно пониженный темп роста зарплаты1 по окруж ной про­
мышленности об‘ясняется более дешовой жизнью в месте расположения 
большинства предприятий окружной промышленности вне крупны х 
центров п поселений фабрично-заводского типа.
Кроме того, в настоящее время зарплата в окруж ной промышлен­
ности в среднем даж е несколько выше, чем в областной (1 р . 86 к . 
в день).
Техника безопасности и охрана труда.
Вследствие устарелости уральских заводов ц ряд а неблагоприят­
ных условий, в которых развивалась уральская промышленность, состоя­
ние техники безопасностп на ф абриках и заводах У рала п в настоящее 
время нельзя признать благополучным.
П ятилетиям планом поэтому предусмотрено принятие системы мер 
к оздоровлению условий труда фабрично-заводского рабочего.
Н а эту цель запроектировано израсходовать за  . пятилетие 
13.426.402 рубля— 9.763.000 р. по союзной, 2.786.675 руб . но областной 
и 876.727 руб. по окруж ной промышленности, что составляет в областной 
промышленности более 4-х, а  в окруж ной более 6%  стоимости капиталь­
ного строительства (без жилстроительства) за  тот ж е период.
Соответствующие затраты  но отдельным предприятиям приведены 
г. нпжепомещениои таблице:
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Острота жилищ ного кризиса на У рале— общеизвестна.
Средняя по Союзу норма жилплощ ади на 1 человека составляла 
к началу 1926 года 5,7 кв . метра, о по РСФ СР— 6',8 кв . м тр., а  в окуж - 
иых городах У рал а  таковая норма в 27 году достигала лишь 5,5 кв . 
метра.
Больш инство районов Союза имели более высокую норму, а  им енно:
Северо-Западный край  12,2 кв. метра на 1 чел,
Кры м 7 ;»> ! » :>
ДВО 7 » » »• .
Северо-Восточный край  6,6 » » • » •
Западны й кран  5,6 » »- » >
Н иж е У ральской области находятся только:
К азакстан  4,5 кв . мт. на 1 чел.,
и Дагестан 4 »• >> » »
Ещ е хуж е в Области жилищные условия промышленного пролета­
риата.
По данным на 1 Х-27 г. средняя фактическая норма в заводских 
к варти рах  на 1 человека но всей промышленности У рала (без У ралм ета) 
достигала лиш ь 3,29 кв . метра.
По отдельным отраслям крупной промышленности - эта норма состав­
л ял а
но металлической 3,33 кв. метра
(без У ралмета) 
по каменноугольной 2,63 » »
по горной 3,42 » »
по лесобумажной 3,23 » »
по текстильной 3.80 .»
н только по У ралм ету таковая  норма исчислена в 6,07 кв. метра.
Е сли  исходить пз минимальной норны ж илплощ ади, обеспечиваю­
щей работоспособность рабочего, в 8 кв. метр. на. человека, то дефицит 
жилфонда по крупной промышленности У рала на 1/Х-27 г. для разм е­
щенного в фабрпчно-заводскпх квартирах рабочего населения составит - 
412.557 кв . метра.
По отдельным отраслям  промышленности этот дефицит имеет сле­
дующее вы раж ение:
М еталлическая 206.918 кв. мт.
К ам енноугольная 71.703 » »
Горная 85.360 » » N
Л есобумаж ная 30.563 >> »
Текстильная 11.270 .».
О круж ная 6.743 »
Итого 112.557 кв . мт.
Р азвитие производительных сил У рала встречает на своем пути 
серьезное препятствие в недостатке жилплощ ади д ля  растущ их кадров 
рабочих, вовлекаемых в промышленность области.
У рал ьская  промышленность приступила к новому ж илстроительству 
с 22 года.
Х отя да года в год затраты  на жилстроительство и увеличивались, 
но в связи с ростом рабочей силы и с значительным износом существую­
щих ж илстроений, жилищный кризис продолжает обостряться и норма 
пользования иа 1 человека все уменьшается, так  за  один 26-27 г. тако­
вая норма снизилась по всему У ралу на 15% .
В связи с индустриализацией У рала этот недостаток ж илищ  грозит 
еще большим обострением. Вследствие этого пятилетним планом намечено 
увеличение ж илплощ ади для рабочих на 123% .
К  концу пятилетия в заводских квартирах будет размещено 
260.324 чел., т . е. на 79%, более, чем в 27-28 году.
Норма жилплощ ади на 1 человека повысится на 24 ,3%  с 4,51 кв . 
метра в текущем году до 5,61 кв. метр, в 32-33 году, т. е. к  концу пяти­
летия она достигнет лишь 71.2%  указанного выше минимума (8 кв. метр, 
на человека).
Основные показатели по рабочему жилстроительству приведены 
ниже:
■ г
! 27-28 і 28-29 29-30 : 30-31 31-32 32-33
t>- .Cl Zlr'






Общ. ИЛОІЦ. кв. мт................. 522154:619580 724430 . 834814 914388 1045033 232
Числ. ЖНВѴІЦ.............................. 108902] 128042 137231 156943 165587 185086 160
] Ілощ. на 1 ж ии...................... 4,79 4.83 5.27 5.31 5.52 5.64 145
Областная промышленность
Общ. площаді............................ 104308:117459 156446' 228249 307437 364:314 349
Число живущ ............................. 41389' 51359 60820 66299 225
ІІ.ющ. на 1 ж ив...................... ' 3 ,6 1 3.3 3,8 4.4 5,0 5.5 157
.
Окружная промышленность ! j •
Общая площадь . . . . • . j 28276| 31553 35269 36517
.
43291 51850; 183
Число жігеѵщ............................ •6732j 7011 7347’ 6520 8168 8939 132
Площ. на 1 ж ив....................... 4,2 4.5
і
4.8 5,6 5,3 5.8 138
Итого но Уралу:
Общ. площ.....................




Число, живущ . . . . ■ 145019 |170284 185967 214822 534575 260324 179
Площ. на 1 жив. . 4,51 ' 4,51 4.92, 5.11 5,39 5,61 124,3
\
Н а жилстроительство запроектировано • израсходовать за пятилетие 
12.225.420 руб., из них по существующим предприятиям—81.056.420 руб., но 
новым заводам— гигантам— 41.109.000 руб.
ІІо годам указанные затраты но существующим предприятиям, вклю­
чая и входящие в их состав новые заводы, распределяются следующим 
образом:
Б  тыс. руб.
Промыш ленность
і
28— 29' 2 9 -  30 30—31 31— 32
і! H cem
32- 33 j!
!І за. •> лет
1








О бластная ....................... : 3776.0(5
■
7161.71 4775.15 4875,3 6(503.2 27191.42
О круж ная .................. 396,45 439,25 387.2 784,5 - 1317.6 3325
В с я .  . . . . .. , .. .. . .. . 13570.51 17601.46 16058,35 16315.8
и
17565,8 81056.42
J i -  - ;
ТІо отдельным трестам эти затраты достигают следующих размеров:




П редприятия 28—29 29—30 30—31 31— 32 32—33
Уралмет ........................... 5000 6000 7000 7000 7000 32000
Уралмедь ....................... 80(3 800 800 800 8(H) 4000
Урал асбест . . . . . . 1000 1000 1000 850 — 3850
К  и з е л т р е с т .................. 2598 2205 2096 194(5 1845 10690
Челябкоіш  . -.................. 1034 1133 1133 1567 16(B) (5467






Гортехконтора . . . . 124 123 54 174 74 549
С.тро.м трест . . . . . 388,06 286,91 193,55 76,3 46.2 991.02
Уралсельмаш . . . . 550 «50 850 1150 1100 440ѵ>
К ам ураллес . . . . . 840 2962,8 1304,6 124(5 2506 8859,4
Уралтекстнль . . . . 295 1326 835 307 877 :Ж40
Ір ал ко ж гр ест  . . . . 150 50 100
• 50 100 ш
К ерм соль . . .  . . . 145 230 SO 80 80 (г15
С б ы т .
Стоимость товарной продукции, намечаемой к  реализации по пяти- 
летнему плану в целом по У ральской промышленности союзного п мест­
ного значения показывает значительное" ее увеличение, определяемое' еле1 
дующими цифрами:
В тысяч, червой. рублей.
1927— 28 28— 29 р. 2 9 - 3 0  г. ’ 30— 31 г.
• |; . .
31 32 г. 3 2 - 3 3  г.
С ѵ ч м а ■ .................. • . 302040 333444 400836 !: 484616 608664 710332
В ". к 27— 28 годѵ . . . . 100 1111 132,7 || 160 201,5 235,2
В х  к  26— 27 году . . . . — 100 119,5 і| 143.5 181.5 211.8
Основными показателями расш ирения емкости ры нка товаров про­
изводства У ральской промышленности являлись: задача полного обслу­
ж ивания продукцией местной промышленности рынков У рала и естественно 
к  нему тяготеющих, рост населения и его покупательской способности. 
' развитие промышленности и сельского хозяйства (в частности, снабжение 
сельско-хозяйственнымп машинами и орудиями, рост промышленного п  го­
родского строительства, особенность некоторых У ральских производств, 
обслуживающих почти монопольно рынки всего союза (магнезит, сепара­
торы и проч.), необходимость и возможность развития лромэкспорта 
и проч.
В отношении расходов,’падающих на реализуемую продукцию, уста­
новка бьгла взята  на дальнейшее сокращение их удельного веса в себе­
стоимости. в части размеров накопления в основном принято некоторое 
отставание снижения отпускных нон в сравнении со снижением себесто­
имости.
Союзная промышленность.
азмеры о п ы т а  иятилетним планом предусматриваю тся следующие:
27- 28 г. 28— 29 г. 29— 30 г. 30—31 г.
L , 1




У р а л м е т .................. 6780 9950 13169.4 17537 ! 20964,5 20789,5 _89190,4
Свердлов, машішо- і . '
г . ці I OJ,
строителен. зав. — —  ■ 600.0, 2300.0 6000 11848,0* 20748
Уралмедь . . . . 15646 17367.3 170(41; 17772 17718 17629 103133.3
Богомолстро й . . 540 750 1.050. 918 6758 6990 17006.8
Кнзелтрѳст . 7412,4 8554.3 10808.3' 128.33,1 16229.5: 186(54,4 74502
Тагильский в'аго-
нЬстроит. зав. . — •—U. — —■ З ііоо 21600 20600
У р а л м е т ................. 162075, 173367 193000 222095 273680! 294279 1318496
М агнитогорский' . — | — воос* 20000 26(500
В с ;е г о 1 192453.4 209988Д' 235628,7 27Я455.11 350950 411799.9 1674275,7
Г лавная масса продукции реализуется на. внутреннем рынке., экспорт 
предположен в течение пятилетки в сумме 99.015,1 тыс. руб . нлн б ,9.% 
от всей реализации. Принимая ж е  во ш шмание, что Уралметом произво­
дится ряд товаров, до сих пор ввозивш ихся из за  границы (высокока­
чественная сталь стальная проволока, стальная и  ж елезная  холодно-ка- 
танная лепта, пилы поперечные, сверла, наппльннки, косы и пр .), и тем 
самым уменьш ается потребность валюты можно считать, таким  образом, 
работу У ральской  промышленности по экспорту (невидимому) значитель­
но большей. Т ак к ак  со юзн. промышленность У рала производит основные то­
вары необходимые для работы основных видов промышленности вообще— 
чугун, ж елезо, сталь, медь, никель, цинк, асбест и  у гол ь , в которых в 
настоящее врем я потребность не удовлетворяется полностью , то несом­
ненно все намеченное производство будет поглощено рынком. Исключение 
составляет сортированный асбест, начиная с IV  сорта и ниж е, сбыт которого 
на внутреннем рынке, в связи с форсированием добычи высоких 
сортов иа экспорт, намечен для  32—33 г. в 45.251 т. против 13 .300тонн 
в 27— 28 г . Д л я  поглощения всего этого количества асбеста не идущего 
на заграничны й рынок необходимо усиление темна развития этернито­
вого производства, а  такж е других видов применения асбеста в стро­
ительно^ деле fасболит и проч.).
Областная промышленность.
ГІятилетним планом реализация продукции областной промышлен­





1 9 2 8 -2 9 1 9 2 9 -3 0 !
. i
1 9 3 0 -3 1 ; 1 9 3 1 -3 2 1932 -  33
Уралтеі,ѵтіі.іі. . . . .  . . . 15672.0; 17013.0 19540.0 22427.0 28663.0. 39275.0
Камураллес , . . . .  . 20318,0 19607.0 263540 33798,0 44347.0 51496.0
Стромтрест .. . ..................■ 2284,0; 2821,0’ 5515.6; 9625.4 12572.7. 12852.8
Ч е .и ю т р е і.т .............................. 2809,0’ 3240.0 3609,0;
tii  on  ' 
4095.0 5292,0 58b 1,0
! 774.0 941.0 1163,0) 1417,0 1542.0 1681.0
Уралселі.'.:аш . . . . . 11825,0 17328.0 32666,o! 52034,0 65794.0 17659.0
Коиітрест .................. .....  • . 13854,3 16175,5 188 <8,7; 22580,3 24700.6 28801,3
Уралиолгігрэй|і........................... ! 1423,0I Ц4 1657,0' 2258,0 2383.0
3136,5
2581.0 2738,0
Урадгрріі*олтора . . . . . . . . 1690,1: 1874,8 2625,8 3496.0; 3926,8
I fo fm 'o .u .....................................
••• /  . •>’> ; ■■ :і ‘.,»,;!!!■
•2902,5















! . 194022:3I ■
fh ■ :
; 230344, U
15 проц'. . . . . . . . 100
■ чііі К’ѴГ
113,8 212.7. 263,8
К ак  видно из таблицы сумма реализации в 1932—33 г. возрастает 
на 213,2%  против 1927—28 г ., причем наибольший рост падает на долю 
Уралсельмаша— 565,2%  п Стромтреста—462 ,7% . Главная масса продукции 
реализуется на внутреннем рынке и лишь 1 ,4%  (в 32—33 г .)  будет вы­
везено на внешний рынок.
ІІо отдельным главнейшим видам продукции возможности сбыта 
следующие:
(3 у к  и о У ралтекстиля—остро дефицитный товар, рост сбыта намечен 
к  1 9 3 2 -3 3  г. на 110,3%  против 1927— 28 г. в количестве 2.945.000 ме­
тров против 1.400.000 м.
М е ш к и — также  остро дефицитный товар, потребность в котором 
будет возрастать по мере развития земледелия; реализация намечена в 
32— 33 г. в 13.773.000 пгг. против 7.407.000 шт. в 27—2S г. с ростом
в 85 ,9% .
Ш п а г  а. т —реализация в 32—33 г. предполагается в 2.129.000 клг. 
против 526.000 к л г . в 27—28 г. (-j-304,7% ). главным образом, за  счет 
усиления производства сноповязального ш пагата, в каковом ощущается 
оолы пая потребность уж е в настоящее время и спрос на который будет 
сильно возрастать по мере возрастания механизации сельского хозяйства.
В а л я н а я  о б у в  ь— сбыт увеличивается с 126.720 нар в 27—28 
году ' до 500.000 пар в 32— 33 г. пли на 265,7%  в расчете на полное 
удовлетворение У ральского рынка, а такж е выхода на Сибирский рынок, 
поставок на ж елезные дороги, по которым уж е в настоящее время отме­
чай ряд  успешных выступлений на торгах.
Б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  К  реализации намечены: 
бумага— полукрафт, крафт, оберточная, печатная ппсчая н картон—с ростом 
4.622 тыс. руб. в 28-29 до 23.065 т. р. в 32-33 г. или иа 399 ,0% . Т ак  как  бумага 
является в настоящ ее время дефицитным видом продукции, д л я  удовле­
творения спроса в котором приходится прибегать к  импорту, то наме­
ченный у быт представляется обеспеченным; что ж е касается краф т-бум аги, 
то реализация ее вполне обеспечивается развитием цементной промышлен­
ности, для которой она долж на заменить дорого , стоящую деревянную тару 
а  такж е тальковой и др. видов промышленности, для которых тара я в ­
ляется больным вопросом.
Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Намечаются к  реализации пилома­
териалы , ш палы, горбыль, круглы й лес н утилизационные материалы: 
р еали зац и я  возрастает с 14,140 т. р. в 28-29 г. до 27.633 т . р . в 32-33 г. 
илп на 9 5 ,4 % ; постройка заводов-гпгантов на У рале, а  такж е промыш­
ленное строительство во всем Союзе, для которого в отношении высоко­
сортных сосновых пиломатериалов специального назначения (с , х. машино­
строение,, вагоностроение и пр .) К ам ураллес является главнейшим 
■оставщикбм.в виду перехода ряда крупны х лесотрестов (Северолес, Комн- 
лос, Севзаплес, Двинолес) почти исключительно на работу по экспорту, 
обеспечивают намеченные цифры реализации полностью, и можно с уве­
ренностью сказать , что и к  концу пятилетки продукция лесной промыш­
ленности останется дефицитным товаром.
I
Л е с о х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Уголь древесный, кето­
новые масла, метиловый спирт, ацетон. Сбыт ацетона обеспечивается в 
полной мере потребностями военного ведомства, в отношенпи же кетоно­
вых масел и спирта, реализацию  их в виду особенно быстрого темпа р а з ­
вития химический промышленности Союза, можно считать обеспеченной. 
Рост намеченных к  реализации количеств сравнительно небольшой и 
составляет для кетоновых масел— 13,4% , метилового сппрта— 8 ,6 % , аце­
тона— 10,5% .
П р о м ы ш л е н н о с т ь  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в .  Виды 
продукции—-цемент, этернит, известь, алебастр, динас, шамот, строитель­
ный кнрппч красный, трепеловый. Рост реалпзацпп— с 2.284 т. р . в 
27-28 г. до 12.852,8 т. р. или на 462,7% . В отношенпи цемента потреб­
ность У рала и Спбирп к  29-30 г. (т. е. к  моменту пуска в ход Сухо- 
ложского завода) определяется в следующих цифрах:
29-30 30-31 31-32
Сибирь ................................................. 475 тыс. боч. 600 тыс. боч. 700 тыс, боч.
У р а л ............................... .... 855 „ Л 1.080 „ 1.280 „ „
Итого .......................... 1 330 „ >> 1.680 „ 1.980
Производственные возможности 
ществѵющих заводов . . . .
СУ-
1.130 „ JJ 1.430 „ 1.430 „ „
Дефицит ................................................. 200 „ 250 „ У} 550 „ ,,
Этот дефицит и должен покрыть Сухоложскцй завод, приним ая же 
во внимание расширение потребностей Союза вообще, участие союзной 
цементной промышленности в поставках цемента для Трансперсидской 
жел. дор., постройка которой начинается в ближайшее время, можно 
ожидать выхода уральского цемента и на рынки, обслуживаемые во л ж ­
ской цементной промышленностью.
К и р п и ч  с т р о и т е  л ь н ы й . '  При острой дефицитности реализа­
ция всей продукции 4 новых заводов треста с производительностью в 
6 мпл. шт. каж дый обеспечена вполне.
Д и н а с .  Потребность уральской металлургпп (по данным Уралмета) 
на пятилетие вы раж ается в след, цифрах:
28-29 г о д .................. 29.000 тонн. 31-32 г о д ..................  39.000 тонн.
29-30 „ .................  30.000 „ 32-33 .........................  42.000 „
30-31  ...................35.000 „
В виду проектируемого Уралметом доведения производства динаса 
на Катав-И вановском заводе до 16.000 тонн, потребность Златоустовского 
п М агнитогорского заводов будет удовлетворяться этим заводом, вслед­
ствие чего на долю проектируемого Стромтрестом Билимбаевского завода 
падет удовлетворение потребности северно-уральской металлургии, дп- 
насом не обеспеченной, так к ак  соответственные цеха обветшали и не 
обеспечены сырьем. Поэтому сбыт всей намечаемой продукции дппаса 
Билимбаевского, является вполне обеспеченным.
Э т е р н и т .  Р еализация этернита намечается к  коицѵ пятилетки 
в количестве 36.000.000 шт. плиток, соответствующим 840.000 кв. саж . 
кровельного перекры тия, что в переводе на эквивалентное количество 
кровельного ж елеза  составляет 17.500 тонн, или при годовой производи­
тельности У ралм ета по кровельному ж елезу  в 327 тысяч тонн этерннт 
заменит ж елезо лиш ь на 5 ,2% . Поэтому при голоде на кровлю  и разви­
тии крестьянского рынка реализация всей этернитовой продукции будет 
обеспечена. Развитию  этернитовой промышленности должно быть уделено 
большое внимание как  для обеспечения потребности огнестойкого строи­
тельства, так  и имея в виду большой отход низких сортов асбеста в связи 
с намеченным быстрым развертыванием асбестовой промышленности.
М е т а л л и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Сепараторы — 
сбыт продукции расчптан на обеспечение всей потребности Союза, рост 
сбыта 65.000 шт. до 27-28 до 300.000 ш т. в 32-33 г .,  т. е. на 361,5% . 
Ч асть продукции будет экспортирована в 32-33 г. в количестве 
28.000 шт.
С. х. м а ш и н ы  п о р у д и я .  В настоящее время снабжение прибли­
зилось к  довоенному. Сильное увеличение реализации обеспечено коллек­
тивизацией и интенспфпкацпей сельского хозяйства с одной стороны и 
шнрокпм кредитованием правительством всех отраслей сельского хозяй ­
ства, в особенности крестьянской бедноты, с другой.
Д о р о ж н ы е  м а ш п и ы  —  размеры сбыта согласованы с предпо­
ложениями органов НКПС.
К о ж е в е н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Намечены к  сбыту 
след, виды продукции: мостовье, полувал, подошва, сыромять, шеврет, 
меховые изделия, шубные овчины, обувь, вачегп. П родукция кож евен­
ная дефицитна в настоящее время и останется таковой к  концу пяти­
летки, вследствие чего намеченное увеличение реализации не вы­
зывает сомнения; особенно сильное увеличение сбыта 157,7%  предус­
мотрено по готовой обуви (крестьянского типа).
П о л и г р а ф и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  — рост реали­
зации намечен в 92 ,4%  против 27-28 г ., и обеспечивается обще- 
уральскпм спросом, а такж е выходом на сибирский и  средне-азиатский 
рынки.
Г о р н о - д о б ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т  ь — рост реали­
зации против 27-28 г. составляет 132,4% ; значительная часть продукции 
30,5%  (в 1932-33 г.) пдет на экспорт.
Перспективы сбыта продукции на внутреннем рынке достаточно 
благоприятны.
Т а л ь к .  Довоенное потребление талька  достигало 6.000 тонн в
1926-27 г. импортировано 800 тонн и реализовано У ралгорконторой 1000 
тонн, а всего 1.800 тонн; в тек. 1927-28 г. предположено реализовать на 
внутреннем рынке 1.500 тонн и , если ввоз останется в том ж е размере, 
то все потребление составит 2.500 тонн. П ри намеченных цифрах экспор­
та на долю внутреннего рынка остается:
1928-29 г ......................  3.000 тонн 31-32 г .....................  4.000 тонн
1929-30 г ......................  3.000 ,, 32-33 г .....................  5.000 тонн
1930-31 г. • . . . 3.000
Имея в виду наблюдающийся рост потребления вообще, а такж е 
возможности его расш ирения путем вовлечения новых отраслей промыш­
ленности, в которых в настоящее время применяется каолин и др. сур­
рогаты, а  такж е применение в медицинской практике, намеченное расш и­
рение сбыта необходимо считать вполне обеспеченным.
Талько-хлоритовые кирпичи должны заменить магнезитовые в метал­
лургическом производстве п тем самым высвободить соответствующее ко ­
личество магнезитового кирпича для экспорта.
Гранаты, намечены к  реализации на внутреннем рынке в минималь­
ном количестве — в 32-33 году на сумму в 58,5 тыс. рублей и реализация их 
при развертывающейся деревообрабатывающей промышленности не вызы­
вает сомнений. Титановые белила должны заменить свинцовые белила, 
так как  применение последних для внутренней окраски в настоящее время 
-запрещено в целом ряде стран и несомненно это запрещенпе будет 
проведено п ѵ  нас.
Молотый барит в значительной своей части будет употреблен для 
изготовления стандартных титановых белил, [на которые идет до 75%  
барита.
Ш еелит необходим для производства ферро-вольфрама для быстро­
режущей стали, а  такж е для изготовления стали для военных целей-, и 
до сих пор потребность в ферро-вольфраме покрывалась импортом.
Производство охры и мумнп намечается для удовлетворения спро­
са У рала, ввозящ его до сих пор эти краски извне Области. Полевой 
шпат, в обогащенном виде, намечается для удовлетворения внутреннего 
спроса и освобождения частп Мурманского шпата для экспорта.
С о л я н а я  ц р о м ы ш л е н н о с т ь — рост реализации 73,4 % , Р е а ­
лизация обеспечена как  ростом потребления населения, так п промыш­
ленным потребленпем (засолка рыбы ц пр.).
Расходы по реализации продукции
'
27-28 г.
П т а б
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Транснортные ...................... 2004,6 1741,4 2006,6 2220,0 2629.3 2783,6
Торговые расходы . . . . 2078,3 2581,3 3131,1 3915,9 4858,4 э641,5
в том числе налоги . р 1272,4 1660,2 1985,9 2635,6 3365,4 4059,7
Обще-адмшшстративн. . . . 1225,7 1281,5 1434,4 1616,9 1787,6 1926,7
Проценты за  кредит . . . 1526,5 1947,5 2945,3 3960,6 4765,1 5083,0
Прочие ........................................ 83,4 63,9 141,4 163,2 132,0 104,5
л/, а-я-  ош н о тю п ,, <у о я  і 6918,5 7615,6 ’ 9658,8 11876,6 14172,4 15545,3
В абсолютной сумме расходы повышаются против 27-28 г. на 
124,7% , в отношении же оборота снижаются с 9 ,4%  до 6 ,7 % , т. е. на 
28,8% ; *в частности административный расходы снижаются с 1,66%  до
0,84%  к  обороту или на 49 ,4%  и торговые с 2 ,8%  до 2 ,4%  или на 14% ; 
если же взять торговые расходы без налогов и сборов, то снижение 
вы разится ^в 30% .
Результаты
В результате хозяйственной деятельности областной промышлен­
ности, коммерческая прибыль запроектирована в следующих размерах:
(в тыс. руб.).
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
С у м м а ...................... 2662,5 4523.6 7509,9 12417,9 190,06 26917,7
в  проц. к! коммерческой 
себестоимости . . . 3,6 5,7 6,9 8,6 10,8 13,2
П ри определении размеров к коммерческой прибы ли областной 
легкой индустрии имелось в виду к  концу пятилетки достигнуть нормаль - 
ных размеров рентабельности (около 10 проц. к  коммерческой себесто­
имости); несколько больший проц. наложения (13,2—в 32/33 г.) выявлен в 
связи с ростом отдельных видов прибыльной продукции как , напр.: бумага, 
кож а п кожевенные изделия и пр. Попрежнему невысокий проц. прибы­
ли ожидается в каменно-угольной промышленности п нормальный по 
остальным отраслям: текстильной,'соляной, металлообрабатывающей и проч.
Окружная промышленность
Прн определенпп размеров пропзводства основных видов продукции 
вырабатываемой промышленными предприятиями окруж ного значения, 
в основу былп положены соображения возможно полного (прн данных 
'технических и сырьевых возможностях) удовлетворения потребностп 
У ральского ры нка и рынков тяготеющих к  У ралу. При ориентировочном 
определенпп емкости рынков на ближайшее пятилетие, учитывались сле­
дующие основные моменты: фактический сбыт в предшествующие год*ы 
(25-26— 27-28), увеличение населения, перераспределенпе населения в сто­
рону увеличения городских поселений за счет деревни, рост материаль­
ного благосостояния населения вообще, а  так ж е рост культурного 
уровня, вызывающего, к ак  правило, рост потребностей по целому ряду 
товаров. И сходя пз этих предпосылок, сбыт продукцш і окружной про­
мышленности в целом определен на пятилетие, ориентировочно, в следу­
ющих размерах: (в тыс. руб).
S С и рЛ с £ и
госм см 00см 05см осо со
смсо сосо
юсм со GO<М 05СМ со со
смсо
С у м м а ........................... 22432 29780 36075 41716 49383 54715 63691 68188
в  ироц. к  27-28 г. . . . — — 100 115,6 136,9 151,6 176,5 189
в  проц. к  28-29 г. . . . — — — 100 118,4 131,2 152,7 163,5
Таким образом сбыт к  концу пятилетки увеличивается по отноше­
нию к  первому году пятилетия на 63,5 проц. п по отношению к  смето 
текущего 27-28 года—на 89 проц.
В виду концентрации выработки некоторых видов продукции на 
отдельных наиболее мощных заводах (пиво, дрожжи) и благодаря целому 
ряду новых производств, предположенных к  открытию только в отдель­
ных округах ,— рост сбыта по округам запроектирован неравномерный, 
что видно из следующей таблицы:
















































Пермский ...................... 8840,9 10511,6 21306,3 243,4 202,7 24,5 25,3 31,24
Тюменский . . . ■ . 8907 ■ 9622 14667 164,8 152,5 24,69 23,26 21,50
Свердловский . . . . 7993,2 8463 13006,9 162,8 153,7 22,15 20,29 19,07
Троицкий ...................... 2683,6 3398,2 5400,4 201,2 158,9 7,44 8,15 7,95
Курганский .................. 1445.6 1953,1 2909,5 201,3 149 4,0 4,68 4,27
Челябинский . . . .  
Сарапѵльский . . . .
1311.5 1611,4 2893,8 220.7 179.7 3.63 3,96 4,24
1355,1 1514 2110,8 155,8 139.4 3,76 3,63 3,10
И р б и т с к и й .................. 942,6 1234,9 1877,9 199,2 152,1 2.61 2,96 2,75
Златоѵстовскіій . . 944,7 1158 1071 113.3 92.5 2,63 2,77 1,58
И ш й м с к и й .................. 432,3 615,9 942,6 218,3 169,4 1,2 1,48 1,38
К ун гурски й .................. 608,1 900 800 131,6 88,9 1.8 1,26 1,17
Шадри'нский . . . . 436 450 768 176,3 170,7 1,21 1,08 1.12
В .-К ам ск и й ................. — 105 240 228.6 — 0,25 0,35
II.-Тагильский . . . 174,5 178,6 193,9 110,8 108.6 0,48 0,93 0,28
Итого . . . . 36075 41716
-
68188 189 163,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
По отдельным главнейшим впдам продукции рост сбыта по плану 
намечен в следующих размерах:
(в натуральном выражении)
Виды продукции
Р е а л и з а ц и я проц. отнош. 32-33 г.
28-29 г. 32-33 г. 27-28 г. 28-29 г.27-28 г.
П и в а ............................... 301953 383614 589118 195,1 153,6
Спирт ........................... 182554 219511 322535 176,7 146,9
Д р о ж ж и ...................... 1895 2020 3600 190 178,2
Олифа ........................... 2625 3400 5100 194,3 150
Кондит. изделия . . 400 800 1600 400 200
Кирпич красн. . . . 28795 54950 127175 441.6 231,4
Стекло оконное . . 44249 58775 88200 199,3 150.1
Спички .......................... 144000 150000 700000 493 466,6
Валенки ...................... і 48500 55000 120000 247,4 218,1
Бумага разная . • . 1785 2555 6840 383,3 267,ѵ
Молотилки . . . . . 15000 15000 16000 106,7 106,7
Веялки ........................... SOOO 10000 25000 312,5 250
а
Увеличение сбыта пива на 95,1%  против сметы 26/27 года и на 53,6%  
против первого года пятилетки исчислено с учетом увеличения населения 
и увеличения душевого потребления пива в связи с приливом в городе 
сельского н аселен и я,-а  такж е в связи с сокращением самогоноварения. 
Кроме того уж е с первого года пятилетки в силу районирования пред­
положено увеличение сбыта Уральского пива на 40-45 тыс. гектолитров 
за счет пива инообластных заводов. В дальнейшем ежегодный рост по­
требления на 10%  построен на основе данных предыдущих лет и является 
вполне реальным.
Рост сбыта спирта по пятилетке мыслится в направлении увеличе­
ния' спроса на него для технических надобностей.
Увеличение сбыта дрожжей к  концу пятилетки на 90%  против 
27/28 г. и на 78 ,2%  против первого года пятилетки является  реальным 
п расчитано -с одной стороны за счет увеличения потребления дрожжей 
на хлебопечение и  с другой за. счет прекращ ения вы работки их на заво­
дах, находящ ихся в аренде у  кооперации (Уралоблсою з и ТПО Пермск.
ж . д .). Последние два завода вырабатывают в текущем году 600-700 тони 
дрожжей невысокого качества и по себестоимости значительно превосхо­
дящей таковую  по крупным—Талицкому и Челябинскому заводам. Кон­
центрация выработки на этнх заводах экономически вполне целесооб­
разна, почему уж е теперь УОСНХ возбудил ходатайство перед Облис­
полкомом о расторжении договоров с кооперацией п консервации этнх 
заводов.
Увеличение сбыта олифы в 32-33 году на 94,3%  против сметы 
27/28 г. и на 50%  против первого года пятилетки, далеко не покрывает 
рыночных потребностей п намечено в расчете на максимальную  возмож­
ность получения сырья.
Сбыт кондитерских изделий к  концу пятплетки увеличивается в че­
тыре раза по сравнению со сметой 26-27 г. и в два р аза  по сравнению 
с 28/29 г. Столь значительное увеличение сбыта вызывается усиливаю-, 
щ іш ся спросом, главным образом, со стороны сельского населения, на 
конфекты и пряники дешевых сортов, потребность в которых в насто­
ящее время на 80%  удовлетворяется кустарем. Ц ель расш ирения этого вида 
производства—значительно снпзпть отпускные цены при одновременном 
улучшении качества.
Значительное увеличение сбыта кирпича расчитано на покрытпе 
крупного дефицита этого строительного материала по всему У ралу и на 
значительное увеличение спроса на него, в ближайшее пятилетпе, в связи 
с намечаемым новым строительством. Темп роста сбыта стекла оконного 
(99,3% — против сметы 1926/27 года и 50 ,1% — против первого года пяти­
летки) при высокой кон‘юнктуре п благоприятных видах на развитие 
спроса., является недостаточным и упирается в технические и сырьевые 
возможности существующих ныне заводов. Кроме того учитывалось раз­
витие производства этого вида продукции на новых механизированных 
заводах, в других районах союза.
Резкое увеличение сбыта спичек— почти в пять раз  по сравнению 
со сметой 1927/28 года if на 366%  по сравнению с первым годом пяти­
летки, расчитано н а  полное удовлетворение потребности области (к концу 
пятплетки 300-350 тысяч ящ иков), которое в настоящее время на 60%  
удовлетворяется ввозными спичками и кроме того на вывоз излишков за 
пределы области, пользуясь дешевым водным путем Камы, Волги и К а ­
спийского моря.
Увеличение сбыта валенок в % %  отношении к  1927/28 году и 
к  1928-29 году значительно, но количественно оно далеко недостаточно 
для. удовлетворения спроса одной только У ральской области н потребно­
сти ее, главным образом, будут покрываться изделиями У ралтекстиля.
Значительное увеличение сбыта бумаги обусловлено переходом 
двух бумажных фабрпк окружного значения (Успенской и М ихайлов­
ской) на вы работку писчей бумаги из целлюлозы, которой до настоящего 
временип они не работали, вырабатывая тряпичную концептную бумагу. 
Высокая ры ночная кон‘юктура п непрерывно увеличивающийся спрос на 
этот впд продукции, служит гарантией того, что сбыт бумаги в указанных 
в таблице разм ерах будет обеспечен.
Сбыт конных молотилок Очерского и Ю го-Камского заводов 
запроектирован по плану с увеличением всего на 6 ,7% , что об‘- 
ясняется значительным кризисом сбыта переживаемым в настоящее время, 
как  самими производителями, так  п мапшноторгующими организациями 
с одной сороны, и увеличением производственной программы по этому 
виду изделий 37ралсельмаш ем (на 60% ) с другой.
Кроме того У ральская Область молотилками достаточно насыщена, 
имея по статистическим данным 1926/27 года свыше 82 тыс. ш тук.
Увеличение сбыта веялок на 212%  протпв сметы 1927/28 года 
и на 150%  против первого года пятилетки вполне реально и вызывается 
соответствующим спросом. Главную массу этой продукции предположено 
разместить на У рале и  только 30-40% ' вывести за  пределы области на 
тяготеющие к  У рал у  рынки.
Расходы по реализации продукции (торговые, адмннстративные, 


















Т орговы е (б ез ак ц и за) . . . .
1
1392 1807 1684 1758 2029 2204 2488 2665
к. о б ор оту  .............................. 6 , 2 0 8 ,.21 4,66 4,39 4,10 4,07 3,94 3 ,90
А д м и н и ст р а т и в н ы е ......................... 4 7 4 598 4 9 0 76 78 8 6 83 79
% к о б ор оту  ................................... 2 ,60 2 1,17 0,18 0,15 0 ,15 0 ,13 0 ,1 1
Т р а н с п о р т н ы е ................................... 302 547 467 388 430 440 470 4 9 0
% к  обороту  ....................................... 1,32 1,83 1,29 0,93 0,87 0 ,80 0,73 0,71
П о к р е д и т у ........................................ . 334 538 556 693 802 804 885 873
% к обороту  ................................... 1,48 1,80 1,54 1 ,6 6 1,62 1,46 1,38 1,28
В сего  . . . 2502 3490 3129 2915 3339 3534 3926 4107
% к обороту . . . 11,60 13,84 8 ,6 6 7,16 6,74 6,48 6,18 6 , 0
Резкое падение расходов по реализации с текущего 1927/28 года 
об‘ясняется частичным проведением реорганизации управления окруж ­
ной промышленностью и об‘единением сбыта продукции большинства пред­
приятий в У ралторге.
Реорганизацию  У правления и об‘единение сбыта продукции всех 
предприятий Окружного значения намечено закончить к  1 октября 1928 г ., 
почему первый год ближайшего пятилетия дает новое заметное снижение.
В дальнейшем снижение расходов неуклонно продолжается хотя и в 
значительно меньших размерах—достигая за все пятилетие 1,16%  к  обороту.
Снижение расходов по реализации по отдельным статьям обуслов­
лено следующими условиями.
Т о р г о в ы е  р а с х о д ы  снижаются за счет об‘единения сбыта 
в У ралторге и  ликвидации розницы,—преимущественно пивных.
А д м и н и с т р а т и в н ы е  р а с х о д ы ,  в результате перевода пред­
приятий на полный коммерческпй рассчет, совершенно отпадают у зна­
чительного большинства предприятий и сохранены только в округах об‘- 
единяющпх по несколько предприятий одной отрасли (Тюменский Брод- 
трест, П ермский сельхозмаш, Сарапульскпй Ппщетрест), почему процент 
расходов этой группы по отношению к  оборотам всей окруж ной промыш­
ленности резко падает с первого года пятилеткп и к  концу ее составляет 
всего 0,11%  к  общему обороту.
Т р ' а н с п о р т н ы е  р а с х о д ы ,  в первом году пятилетки резко сни­
жаются как  в абсолютных цпфрах, так п в %  отношении к  обороту, 
в результате ликвидации розницы и изменения в связи с этим места 
сбыта продукции. В дальнейшем эта грунпа расходов повышаясь сум­
марно, падает в процентном отношенпп к обороту, что об'яеняется наме­
ченной механизацией транспорта п улучшением под‘ездных путей.
Р а с х о д ы  п о  к р е д и т у .  Повысившись в первом году пятилетки, 
как суммарно, так и  в процентах к  обороту по сравнению со сметой
1927-28 года (в результате прпвлеченпя средств, главным образом на по-* 
стройку кпрппчных заводов)— в дальнейшем относительно понижаются за 
счет наиболее рационального использования оборотных средств—(увели­
чения оборачиваемости п сокращ ения до минимума отпуска по открытым 
счетам).
Результаты  коммерческой деятельности окруж ной промышленности 
по пятилетнему плану определены получением прибыли в следующих 
размерах:
Ком. прибыль .














Коммерческая прибыль повышаясь суммарно из года в год в % %  
отношении к  обороту дает повышение в первые трп года пятплетки, в ре­
зультате повышения накопленпя промышленности с четвертого года про­
цент коммерческой прибыли заметно снижается и остается стабильным 
п для последнего года пятилетки. Последнее обстоятельство об‘ясняется 
тем, что в этот период дает сильное увеличение сбыт и повышается удель­
ный вес малорентабельной продукции (кирпич, спички и друг.).
Импортно-экспортные операции.
В настоящ ий обзор по состоянию материалов не внесены данные 
по следующим предприятиям: Богомолстрой, Калийный трест, М агнитогор­
ский завод, Н иж не-Тагильский вагоностроительный и машиностроитель­
ный .
I . И м п о р т .  Ввоз импортных товаров по учтенным трестам преду­
смотрен за  пятилетие в следующих цифрах (в тысячах рублей):
1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33 За пяти­
год год год год 1*0Д летие
1 Союзная промышлен­
ность
У р а л м ет ................................. 9420 13023 13136 8299,4 • 6667,2 50545,6
Уралмедь................................. 450 2800 2815 560 468 7093
У рал асбест ............................ 1000 1210 •650 400 — 3260
К изелтрест............................ 850 1050 1200 1150 1100 5350
Итого . . . 11720 18083 17801 10409,4 8235,2 66248,6
II. Областная промыш­
ленность
Уралтекстиль....................... 161 861 1884 1419 346 4671
Каиураллес............................ 3209 2280 5769 1490 4005 16753
Стромтрест ............................ 582,7 943,5 130,7 . — — 1656,9
Челябтрест ............................ 50 300 336 190 876
Егоркопи ................................. 20 22 20 22 22 106
У ралсельмаш ....................... 583,2 1109,2 1635 1362,2 1267,7 5957,3
923,1 698,5 668,8 740,9 863,2 3894,5
Уралполнграф....................... 315 287 370 375 250 1597
і  ралгорконтора................... 472 491 370 280 295 1908
Пернсоль................................. 5 510 — ' — — 515
Итого . . . 6321
1














м ы ш ленность
Пермсвніі о к р у г ...................
Свердлов, промкомбинат
33,4













Итого . . . 434,4 312,3 203,3 157,3 438,3 1545,6
Всего но Ур. пр. 18475,4 25897,5 29187,8 16445,8 15722,4 105728,9
Н аибольш ая доля импорта падает на союзную промышленность 
62,4%  и иа областную— 35,9% . П лан  составлен с учетом возможности 
получения необходимых товаров в Союзе, вследствие чего исклю чена’ 
значительная часть электро-оборудования, целлю лоза (начиная с 1929-
30 г .) , гарпиус, красителпй и ряд  химикатов.
I I .  Э к с п о р т .  Весь экспорт У рала намечается с большим рос­
том к  концу пятилетия на сумму 27672,2 тыс. рублей , против 
10287,9 тыс. рубл. в 1928-29 г.
По Союзной промышленности У рал кроме асбеста п магнезита, 
экспорт которых значительно усиливается, достигая в 1932-33 году но 
асбесту 75000 тонн, и по магнезитовым изделиям  71.000 тонн, предпола­
гается экспорт разнообразной продукции У ралм ета, к а к  на восточные, 
так п па западные ры нки. З а  исключением Зю кайского Завода Перм­
ского округа, экспортирую щ его ж мыхи уж е третий год, вся остальная 
местная промышленность участвует в экспорте лиш ь с текущ его 1927- 
28 года, если несчитать незначительного количества кустарны х изделий 
экспортированных н а  восточные рынки через Свердловскую и  Кѵяндин- 
скую ярм арш і. Н а пятилетие намечается экспорт следую щ их новых 
видов продукции У ральской  промышленности: тал ьк  молотый, хром и­
стый ж елезн як  кусковой и концентрат, гранаты , графит чеш уйчатый, 
титановые белила, мездра, коровья ш ерсть, кож аны е об резки , сепара­
торы, плуги, рж аной  солод; кроме того предположен экспорт никелисто- 
вого чугуна, кианита, уральских  - художественных кам нерезны е изделий , 
скипидара и катпіфо.ти. Д инам ика экспорта показана в нижеследующей 
таблице:










нах В тыс. руб. В тоннах В тыс. руб. В тоннах В тыс. руб. В тоннах В тыс. руб.
1. Союзная пронышлэнность
У р а .1 а с б о с т
Лсбост сортированный.......................
У р а л м е т  































































































































































































Кирпич магнезитовый (тысяч) . . .  
Порошок металлургический . . . .
Порошок каустический ..................
Чугун древесиоуголыіыГі..................













































— — — 2940,2 4899,6 — 6642,8 — 8210,0 — 9453,8
Іісего но Союзной промышленности 9087,1 12967,2 17982,6 21858,9 23102,7
1
1927-28 г. 11)28-29 г. 1929-30 г. Ц$0-31 і. 1931-32 г. 1932-33 г.
1







нах В тыс. руб. В тоннах В тыс. руб. В тоннах В тыс. руб. В тоннах В тыс. руб.
II. М естная п р ом ы ш л ен н ость
' У р а л г о р к о н т о р а  
Тальк молотый.................................... 2000 100,0 25Q0 125,0 3000 150,0 3000 150,0 3000 150,0
Хром железн. кусковой 48 проц. .
» » концентр. 48 проц. . 
Гранаты ......................... ...................


















































И т о г о _ 55GG 262,5 7000 521,0 8900 638,5' 9600 874,0 8040 1201,0
Я ю к a tt с к и іі з а в о д  
Жмыхи льняны е............................... _ _ 5260,0 473 7462 671 7462 671 8960 806 8960 806
К, о я: т р t с т *)
Кож. о б р езк и ....................................






























И ’т о г о . . . . — — 517,0 217,9 563,0 231,4 662,0 270,3 711,0 ' 292,8 850,0 367,8
У р а л с е л ь м а ш 
Нлугя . . . „ ...........................




















И т о г о ' . . . , • - — — 157,4 — 389,1 - _JU<! 803,7 1296,5 1841,7
С а р а п у л і. с к н й п р - о т д. 
Солод р ж ан ой .................................... . _ 500 90,0 800 194 1500 270 2000 360 2000 360
В с е г о  . . . . — — — 1200,8 — 1956,5 — 2653,5 — 3629,3 — 4576,5
По всей Уральской промышленности
---------
— - — 1 
і >•
10287,9І1 __
И ’ ' II- ь
14923,7 — 20636,1 : ' ’*т~ 25488,2 : --- 27679,2
*) Цены показаны фрннко ст. отправления.
Из всех видов промышленного экспорта, намеченных на пятилетие 
наибольшие перспективы развития имеют титановые белила, вывоз кото­
рых намечен до 800 тонн в 1932-33 г. В дальнейшем имеется ввиду 
поставить производство титановых белил путем восстановления титано- 
магнезитов окисью углерода, с получением кроме окиси титана такж е 
губчатого ж елеза. В виду больших запасов титано-магнезитов на У рале 
производство это имеет большое будущее в обоих направлениях—окиси 
титана и  губчатого ж елеза. Сбыт всех остальных видов экспортных то­
варов вполне обеспечен, особенно имея в виду небольшие количества, 









Тальк . • . . . . . 200000 3000 1.5
В т. ч. парфюмерный 30000 — 10,0
Хромиты ........................... 400000 4000 1,0
Гранаты . . . . . . . 10000 900 9.0
Графит чешуйчатый . . 200000 600 0.3
Экспорт сепараторов п плугов намечается, как  на западный так  и 
па восточные рынки. Качество наших сепараторов в настоящее время 
нисколько не уступает лучшим маркам заграничных (обезжирение выше 
чем напр. А льфа-Лаваль), разница в цене в настоящее время не велика, 
и в дальнейшем будет понижаться.
Д ля осуществления намеченного плана экспорта необходимо капи­
тальное строительство: постройка двух обогатительных фабрик по хро­
митам, двух обогатительных фабрик для чешуйчатого графита, одной 
обогатительной фабрики для граната, опытной установки по титановым 
белилам и завода по титановым белилам.
Всего на указанные целп требуется (без Уралмета):
По а с б е с т у ......................................................
По хромитам: зав оды ....................................
разведки 4................................
По графитам: заводы ....................................
разведки н нсследов. работы .
По гранату: за в о д ы .....................................
разведки ...............................
По титан, белилам: заводы ...........................
разведки.......................
По тальку. р а зв ед к и .................. ....  .
И т о г о  каппт. стропт. 
„ разведки . .
1028-29
год















































4894 4732 4500 3050,0 2500 
109,0 94,0 78,0 78,0 83,0
Всего за пятилетку—на капитальное, строительство 19676,0 т. р.
» »., • —на разведки . . . . . . . .  492,0 т. р.
і
Капитальное строительство.
Основные лннин плана строительства на У рале на пятилетие 1928-29— 
1932-33 г. определяю тся, во первых, общими условиями промышленного 
строительства н  характером  основного капитала предприятии У рала 
в прошлом, во вторы х, общими задачами промышленного развития, как  
они намечаются генеральным планом области, и ,в  третьих, теми особыми 
условиями, которые создаются для Зграла, в связи с его территориаль­
ным положением, в деле разреш ения вопросов обороны Союза-
Н а состояние вопросов строительства на У рале, помимо хозяйственно- 
исторических условий дореволюционного периода, за  последние годы за­
метно влиял  такж е традиционный взгляд  на У рал, к а к  на район без 
достаточных собственных топливных возможностей, благодаря чему роль 
этого промышленного района даже в основной области— металлургии 
ограничивалась пределами выплавки древесно-угольного чугуна и час­
тичной переработки его на У рале. Постепенно изживаемый этот взгляд, 
однако, спльно ослаблял, по сравнению с . другими промышленными; 
районами, приток средств на нужды У ральского строительства. Так, 
если сравнить удельный вес затрат и отношение этпх затрат к  стоимости 
имущества в металлопромышленностп У рала п У крапны  за  пятилетие 
1922-23— 1926-27 г ., то мы получим следующие соотношения («Металл» 
№ 11-12 за  1927 г. стр. 225).







В і р о ц е н і а х •
У р а л .................................................................. 15,7 36,7 14,5




Недоучет потребностей строительства У рала обострил ряд  проблем 
строительства в области до пределов крайнего напряж ения и отодвинул 
на первые годы предстоящего пятилетия ряд строительных задач, разре­
шение которых несомненно должно было получить свое оформление уж е 
в истекший период. Особенно это касается выдвинутых У ралом задач 
в области тяж елого и ответственного машиностроения, в области сили­
катных производств, горного дела, п т .  д ., не говоря уж е об отсрочен­
ной осуществлением проблеме М агнитогорского завода. С другой сто­
роны, в оймое последнее время напряж енность строительных промблем 
для первых лет пятилетия заметно усилилась в связи с тем, что перепек-
тивы развития ряда отраслей У ральской промышленности резко измени­
лись и оформились, коренным образом изменив вообще соотношение 
отдельных отраслей Уральского хозяйства и возможную роль У рала 
в общем хозяйственном комплексе Союза. Совершенно новая постановка 
вопросов топливного минерального хозяйства, в связп с обнаружением 
на У рале сильных баз коксующегося угля, развертывание новых отра­
слей (калий, экспортное сырье и др.), увязка вопросов лесного хозяйства 
с общим планом намечаемого районирования в этой области и другие 
совершенно новые нли наново разрешаемые вопросы промышленного раз­
вития, соединясь с проблемами в области цветной и черной металлургии 
н вопросами машиностроення, ёстесственно поновому ставили и вопросы 
строительства на Урале.
Общая сумма затрат, предусматриваемых пятилетним планом по 
У ралу, по трестам и заводам, включенным в план, без четырех к р у п н ы х . 
новых заводов, определяется в 680 мил. руб., распределяясь по годам 
в следующем виде.
(В ты сячах рублен).
1928-29 1929-30
■ ■ ~ <; ѵ>
1930-31 1931-32 1932-33
Размер з а т р а т .......................................
_
131160 16(3029
.  liiH r'It
152929
'





Н а распределении затрат по годам, таким образом, действительно 
получили яркое отражение отмеченные выше условпя, усилившие необхо­
димость п прямую практическую неизбежность перенесения затрат на 
первые годы пятилетия. В частности заметное влияние на рост затрат 
в первые годы оказали каменноугольная промышленность, потребности 
развития которой диктуют необходимость немедленных значительных 
затрат в ближайшие годы при более плановом и равномерном росте их 
в последующие годы, затем необходимость широкой технической мобили­
зации в области строительных материалов, организационные потребности 
ряда развертывающихся новых отраслей и существующих, 
в том числе — сельхозмашиностроения и др. Вообще же говоря, помимо 
приведенных соображений о причинах особенно заметного роста затрат 
в первые годы пятилетия, считать темп вложений показателем ослабле­
ния промышленного развития является для У рала в высшей степени 
ошибочным.
Пятилетнпй план промышленного строительства на Урале, отраж ая 
собою динамику промышленного развития области, включает в себя стык 
двух процессов— с одной стороны завершения строительства реконструк­
тивного порядка на существующих предприятиях, с другой—начало нового 
широкого строительства. Поэтому, если всмотреться более внимательно 
в характер, направление и рост затрат на новое строительство по отдель­
ным отраслям, то обнаруживается, что последние годы пятилетия по 
большинству из них совершенно четко выявляют выкристаллизовавшееся 
начало нового процесса, переходящего своими результатами на следующее 
пятилетие.
Таковы основные условия и причины, определяющие собою харак­
тер и об‘ем роста затрат на к а питальное строительство, к ак  по суще­
ствующим, так  и по новым заводам. Куда ж е, в каком  направлении 
устремляется общий их поток?
Если проследить основные направляю щ ие линии строительства, то 
пятилетний план капитальных затрат вы являет следующие характерные 
черты п особенности. Прежде всего, особенностью чрезвычайно практиче­
ского значения в пятилетием плане является размер н направление затрат 
в каменноугольной промышленности. Сумма затрат на пятилетие по углям , 
(не вклю чая сюда коксование кизеловских углей), составляет 87,1 м. 
руб. Эта сумма обеспечивает для У рала возможность развернуть свою 
топливную базу в соответствии с теми перспективами, какие создались для 
области в результате последних опытов с кизеловским коксом, а ;;апаев- 
скимп углям и и обогащением Челябинского угл я . Основной установкой 
строительства в этой отрасли промышленности является создание таких 
технических условий, которые дали бы возможность не только перевести 
древесноугольный чугун пз разряда генерального топлива в разряд 
подсобного, но п приспособить использование уральских  углей 'д л я  
нужд железнодорожного транспорта. Первое место в плапе строительства 
этой отрасли занимает кизеловский уголь с затратами 54,4 м. руб. 
за  пятилетъе и челябуголь с затратами в 17,6 м. руб.-, затем—алапаев- 
ские угли с затратами в 10 м. руб. за  пятилетие.
Вторым центральным местом строительства по характеру принци­
пиальных изменений, которые вносятся ими в общую промышленную 
обстановку не только У рала, но и , в значительной мере, восточной части 
•Союза, является строительство в металлопромышленности. В  этой области 
пятплетний план строительства ставят своей целью: 1. Обеспечить техни­
ческие возможности построения производства на максимальном использо­
вании минерального топлива, 2. Целесообразно использовать древесно­
угольный чугун д ля  ответственной высококвалифицированной продукции,
3. Установить места массового и серийного производства, 4. Увеличить 
наряду  с размерами производства ассортимент продукции, в том числе 
в цветной м еталлургии -  за счет новых видов руд, 5. Создать базу тяж е­
лого машиностроения и 6. Развпть, в полном соответствии с сырьевыми 
рессурсами, до ш ироких пределов сельско-хозяйственное машиностроение.
В черной металлургии эти задачи осущ ествляются решительной ре­
конструкцией и расширением существующих предприятий и постройкой 
и вводом в действие М агнитогорского завода. В прокатке и в области 
метизов основой реконструкции п нового строительства является всесто­
роннее проведение в ж изнь метода серийно-массового производства.
В деле машиностроения общая установка проблемы строительства 
значительно усиливается, по сравнению с наметками первой пятилетки. 
Вводя в пятилетии в действие Н .-Т агильский вагоностроительный завод 
н Свердловский завод тяяѵелого машиностроения, план в то ж е время 
заметно усиливает размеры строительства по сельско-хозяйственному ма­
шиностроению, по которому предвидится значительное расширение суще­
ствующих производств— сепараторнрго, плужного, молотнлочного, борон 
и т. п. и вы пуск ряда новых видов продукции.
Новым местом затрат в пятплетней программе являю тся затраты 
по организации новых отраслей промышленности, а  такж е ряда новых 
производств. Основными затратами этого Значения являю тся затраты 
Калийного треста, работы которого целиком леж ат в плана пятилетия.
Сумма этих затрат определяется в 22047 тыс. руб. Сюда ж е по существу 
должны быть отнесены затраты но новым лесохимическим производствам, 
которые впервые в этом пятилетии приобретают самостоятельное, а  не 
подсобное, производственное значение, выростая по затратам по областной 
и союзной промышленности до суммы в" 9,86 мил. руб. Искание новых 
об‘ектов промышленного изпользования естесственпых рессурсов области 
вообще является характерным моментом пятплетнего плана не только 
к крупной промышленности, но и в окружной. В последнем случае заслу­
живают быть отмеченными наметки затрат по костеобрабатывающему за­
воду в Перми, но крахмально-паточному производству в ИІадринске, по 
мрамору в Челябинске и др., не считая тех новых производств, которые 
идут в органической связи с работой существующих трестов.
Заметное влияние па п яти л ети й  план строительства на Урале ока­
зали потребности экспорта. Н а ряду с основным видом экспортной про­
дукции— асбестом, лятилетний план предусматривает начало экспорта по 
продукции горного характера — хромистый ж елезняк, гранаты и др ., 
начало экспорта лесных материалов, в частности, фанеры, продвижение 
за пределы Союза, в том числе за восточные границы, некоторых видов 
сел.-хоз. машин, усиление вообще экспорта по всем возможным видам 
продукции, в соответствии с валютными потребностями Союза. Эти тен­
денции находят свое определенное отражение в затратах на строительство.
Общей же чертой вообще затрат по существующим заводам и затрат 
но новым заводам является полная техническая реконструкция всех 
основных производств У рала.
Общий размер затрат по У ралу в пятилетие по всем введенным 
к перспективный план объединениям и новым заводам составляет 946 милл. 
руб. Распределение затрат но предприятиям трестов и по новым крупным 
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Вели присчитать к  этим итогам не вошедшие в основной план за­
трат!,і но калийному тресту в 22 мил. руб.. суммы, которые связаны 
с коксованием Кизеловского угля и также не вошли в план— около 11 мил., 
два экстракционных завода с затратами в 4300 тыс. руб., коксобензоль­
ный завод с затратами в 2 мил. руб., по предположенному в нятилетпп и 
требующему особого принципиального решения Правительства судострои­
тельному заводу в Перми с условной стоимостью до 10 мил. руб., новый
;штопонный завод— 61,8 тыс. руб. н необходимую для усиления работ 
Геолкома сумму около 17 мил. руб., то общие затраты  на пятилетие по 
У ралу достигают 1013,5- милл. рублей.
По группам  предприятий в отношении подчиненности, присоединяя 
условно расходы, не вошедшие в план, к капитальным затратам  внеоб- 
ластного значения, 78,3%  затрат надает на Союзную Промышленность, 
1.9,2% на областную и 2,5%  на окружную , а  именно:
Союзная . . . . . . . .  794
Областная ....................... ....  . 195,5
О круж ная ............................ 24,2
Союзная промышленность в составе трестов: У ралмет, Уралцветмет, 
Ураласбест, Кнзелтрест, Богомолстрой, М агнитогорский завод, Н .-Т агиль­
ский вагоиостроптельный и Свердловский машиностроительный, в части 
строительства естественно занимают основное место, требуя 63%  из обще:' 
суммы затрат по У ралу за  пятилетие. По отдельным годам этп затраты 
распределяю тся следующим образом:
•28-29 г. 29-30 г. і 30-31 г.
1 • 1
1 31-32 г. 32-33 г. Всего
•
139-394 1 201851 177272 117359 90593 726462
Если ж е к  вышеперечисленным трестам и заводам присоединить не 
дошедший іі подсчет Калпйтрест, то распределение ' затрат в Союзной 
промышленности получит такие изменения:
28-29 г.. 1 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. ! 32-33 г. I Всего
Р.т імер затра т с Кал и Гш и м 
трестом) . . .................. 1.47391 204115.79 180558 120359 115593 748518,7-
Распределение затрат по видам строительства, (>ез У ралм ета, показывает:
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. о t оо „ ol-oJ Г.
*
32-33 г.
З а  пять 
лет
->д им я и сооруж ения . . . 45375,4 64370 51692,5 30830 18675,3 210943.2
Оборудование ........................... 36129,9 67581.5 65457,2 38281,2 28831..9 236281 ;7
Транспорт ............................... 400,1 ' 3672 4180 2314 2078' I ! .
16245
Разведки и научн.-исследов. 
р а б о т ы ............................... 4384 4650 3937 3387 3594 199,52
П р о ч и е ...................... .... 6204.6 12645,3 9659,9 6704.2\ М 5719 40933
.|.
1 28-29 г .
. -.1 -> і ■. } -  j.»
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Союзная промышленность.
г , ,  |
Ураласбест .  .  . . . . . 1000 1000 1000 - 850 — 3850
Уралцветмедь . . . . . . . 800 800 800 800 800 4000
К и зел т р ест ................................ 2598 2205 2096 1946 . 1845 10690
Уралмет ................................  . 5000 6000 7000 7000 7000 32000
Новые крупные заводы . . ' 8450 11597 13957 7067 98 41169
Итого по союзной . . 17848 21602 24853 -' 17663 • 9743 91709




5162.3 5660 7921 30516,4
Всего за пять лет сумма затрат на жилстроительство, таким обра­
зо м . выражается е  122.225 тыс. руб.
В заключение этих общих данных о размерах капитального строи­
тельства на У рале необходимо особо выяснить затраты на разведки.
Общая сумма затрат на разведочные' работы и научные исследования 
по У ральской промышленности, в об‘еме предприятий без новых крупных 
заводов п калпйтреста, составит за нятилетпе 30528,5 тыс. руб., распре-
деляется по годам в следующем виде: —
-1! ■; іі 




32-33 г. Всего 
: \
Союзные тресты . . . . . 4409 6297 5591
•
4757 5064 26118
Местная промышленность . 1135,03
1!
957,56 731,42 789,99 796,5 4410:5
В с е г о  . . . .
!
. 'j 5544.03
J ! i  "■ "
7254,56 6322,42 5546,99 5860,5 30528.5\
Е  этой сумме затрат, кроме того,-должны быть присоединены за ­
траты по разведкам геолкома в размере 17 мнл. рублей за  пять лет. 
В соответствии с этим общая сумма затрат по разведкам и научным 
исследованиям определится, следовательно, в 47,5 милл. рублей.
Наибольшие суммы затрат падают на 37ралмет—11310 тыс.. руб. 
за пять лет и ііа Уралцветмет— 8974 тыс. руб. В э т о м  последнем тресте 
наибольшие' суммы затрат относятся на 1929-30 и 1930-31 год, в сідаТн 
с необходимостью- обеЬисчить развертывание- производства разведанными 
запасами руд! - ’ ‘
По Асбесту разведки требуют затрат в 1815 тыс. руб. н по К и зел - 
тресту—4049.
В план  с у-мм по разведочным и научнр-исследовальским работам, 
не включены затраты  на научно-нсследовательскис институты, потребность 
которых уточняется. Суммы по нпм будут введены в план  дополнительно.
Капитальные затраты К и з е л т р е с т а  являю тся центральным местом 
пятплетнего плана строительства каменноугольной промышленности 
У рала, имеющим свое значительное производственное отражение н  в ряде 
других отраслей. Этот план построен в разрезе максимально возможного 
и данных условиях развертывания и промышленного использования К изе­
ловской каменноугольной базы. При выявленных последними 'опытами 
технических показаниях— зольность у гл я  всего в размере 2— 3% , -расход; 
угля в промышленности и транспорте является обеспеченным.
В соответствии с необходимостью форсирования разверты вания до­
бычи ѵглей Кизеловского района, план строительства по тресту опреде­
ляется на пятилетие в 54,4 мил- руб. Крупные единицы вводятся еже­
годно по одной и вместе с углубляемой в настоящее время, составят 
к концу пятилетия 6 ш ахт. М елкие шахты с производительностью в 60-80 
тыс. тонн в год вводятся в количестве 5 единиц. В  последний год, на­
ряду с батареей печей, дающих кокс, строится вторая батарея. Равным 
образом, в этом году находится в стадии постройки вторая обогатитель­
ная фабрика. Развертывание производства па существующих единицах 
протекает при постепенном паростанпн механизации процессов добычи, 
на новых ж е мыслится -с самого начала работ, к а к  механизированное, 
н в  отношении добычи угл я  и в отношении рудничного транспорта. К о ­
нечный процент механизированной добычи на крупны х ш ахтах предполо­
ж а т  > довести к  концу пятилетия до 98% . причем 80—-85% добычи будет 
осущ ествляться машинами тяж елого тина и 15—20%  легкими машинами _ 
Электрификация р у д н и к о в -п о л н а я . Эти задачи строительства находят 
свое отражение в характере затрат в следующем виде.
Новые предприятия потребуют расходов в 31 м. р .. ж илстроитель­
ство 10.7 м. р . Вы деляя, далее оборудование, расход на него в пятиле­
тии вы разится в 14 м. р. Разведки  намечаются по существующим пред­
приятиям в сумме 4 м. р. Необходимо отметить при этом, что распределение- 
затрат но годам имеет твердую тенденцию усиления и х  в три последних 
года при более слабых затратах в первые годы. Это паростанпе затрат 
свидетельствует о том, что к  1929-30 году следует отнести начало новой 
полосы строительства, по только усиливающего размер продукции и 
характер техники копей в последние годы рассматриваемой пятилетки,, 
но и  подготовляющего технические основы производства для будущего' 
пятилетия.
У р а л  м е т  показывает общую сумму потребных в пятилетии затрат 
331 мил. руб. Г лавная масса их— 174,8 мил. руб.— поглащ ается потреб­
ностями реконструкции и расш ирения. Новое строительство^новых заво­
дов я  новых производств определяется в сумме 61,2 мил. руб ., жилстрои­
тельство 32 мил. руб. и капитальны е ремонты— 16 мил. руб . Остальная 
сумма ндет па подсобные. хозяйственные и прочие работы.
По плану реконструкции все существующие предприятия 
разделены па. две группы— основную в 20 наиболее сильных заводов- 
и вторую резервную  в 14 заводов, обеспечивающую в течение пятилетия 
к а к  выполнение плана реконструкции первой группы заводов, так и.
удовлетворение рынка Урала металлом. Затраты по первой группе заво­
дов выражаются в сумме 199 мил. р ., т. е. 61%  от общей суммы затрат 
по тресту.
Выполнение плана реконструкции распадается на ряд самостоятель­
ных задач. Первой из ннх является механизация лесозаготовок, требую­
щая затрат 8,5 мил. руб. и расчитанная на вовлечение в эксплоатацшо 
новых лесных массивов.
К  этой задаче реконструкции тесно примыкает рационализация и 
расширение углежжения. Расширение, центролнзацпя it рационализация 
углежжения требует в пятилетии расходов в 15,5 мил. р уб .
Реконструкция рудного хозяйства треста построена на районирова­
нии потребления руд. Общая сумма затрат но рудникам треста составляет 
за  пятилетие 36 мил. рублей.
Реконструкция доменных заводов основана на создании трех круп ­
ных центров древесноугольного чугуна— Надеждннского, где в конце пяти­
летия предположена одновременная работа 6 печей, Чусовского, где з а ­
проектирована в конце пятилетия работа 4 печей, и Алапаевского — при
3 печах и на расширение заводов минерального чугуна: Н.-Салдинского— 
с работой в конце пятилетия большой печн на 450 тн ., Кушвннского— 
работой 3 печей по 115 тн. и II.-Тагильского с коксовой печью к 
150 тн.
Реконструкция мартеновских фабрик, по переоборудовании, предпо­
лагает введение в действие 14 новых печен н установку 3 новых миксе­
ров, при концентрации мартеновского производства в местах Выплавки 
чугуна, увеличении среднего тоннажа и суточной производительности 
печей и механизнровапнп завалки мартеновской шихты. Из 46 печей 
к. концу пятилетия остается только 6 устарелых печей, число каменно­
угольных .генераторов возрастает с 4 до 58 п т . п.
Общая сумма затрат на выполнение этого плана реконструкции 
составляет 1-8,9 мил. руб.
Прокатные производства реконструируются 1) на основе концентра­
ции производства листового ж елеза на Урале и специализации северного 
района па этом производстве, 2) на организашш ряда новых массовых 
производств н 3) па усилении мощности станов и развертывании новых 
цехов, при копцентрацнн первичного проката для сортового железа—су­
тунки. Количество кровельных печей за пятилетие возрастает, на 13 и 
количество жестекатальных на 21 шт. Размер главнейших затрат но 
строительству по прокатным производствам выражается суммой около 
47 мил. руб. Параллельно с этим идет на заводах интенсивная рекон­
струкция теплосилового, энергетического н транспортного хозяйств. 
Общая мощность паросилового оборудования будет увеличена в течение 
пятилетия на 60%-
Новое строительство, предусматриваемое планом треста, вводит 
в план постройку Тавдннского завода древесноугольного чугуна, Элуп- 
дового завода в Челябинске, постройку стального завода в Златоусте, 
работы по экенлоатащ ш  Алапаевского угля и проектирование нового 
крупного Левшинского Комбината.
Таким образом, Уралмет, с одной стороны, проводит в пятилетки 
полную техническую реконструкцию своей основной группы заводов, 
с другой, подготовляет и расширяет свою производственную базу за  счет 
новых заводов, в частности, значительно усиливая производственные 
возможности в области древесноуго.тыюго чугуна. Техническая рекон­
струкц и я рудного хозяйства тесно увязана трестом с общим планом
реконструкции металлургического х о зяй ства :, Особенностью плана, отли­
чающей его перспективу от перспектив прошлой пятилетки, является 
введение значительной суммы в 10 м е л . руб. на работы эксплоатацион- 
ного порядка по А лалаевскнм углям .
По тресту У р а л ц в е т м е т  план капитального строительства построен 
в  полном соответствии с наличием сырьевых рессурсов, имеющихся у  тре­
ста разведанными для эксялоатацпи и с данными новейш их достижений 
заграничной техники для пх  использования.
Состояние сырьевых возможностей по Комбинатам— Калатннскому 
и К арабаш ском у неодинаковы. П алатинский Комбинат по южным рудни­
кам имеет руды с уменьшающимся содержанием меди до пределов не­
рентабельности их переработки при существующих методах плавки. Се­
верная  представлена рудами полиметаллическими с содержанием меди 
в 3,5— 5%  и цпнка в 8— 10% , который в настоящее время прп плавке 
теряется. И сходя из этой характеристики руд Комбината, пятилетний 
план предусматривает в пятилетии коренное изменение методов перера­
ботки руд и намечает постройку обогатительной ф абрики для флотаци­
онного обогащ ения полиметаллических руд , специальной , фабрики д ля  
сж игания рудной мелочи и ватер-ж акетпой пыли. В ц елях  укрепления 
•рудной базы Комбината  намечены широкие разведочные работы, орга­
низую тся новые рудники в районе Л евпх н бывш. Сан-Донато п разви ­
ваю тся подготовительные работы. Одновременно с этим значительно уси­
ливается электроснабжение рудников и заводов и ведется ш ирокое' ж и л ­
строительство.
П ятнлетний план строительства. Карабаш ского Комбината в основе 
своей оппрается, по специальным условиям  К арабаш а, на существующие 
методы ji перехода па широкое флотационное обогащение не предусм а­
тривает. Конкретно строительные задачи пятилетия сводятся к  следую­
щему. По горному хозяйству производятся разведки  глубоким бурением 
работающих рудников, ведутся геолого-разведочпые работы по простира­
нию на юг и север, форсированно проходится новая капитальная шахта 
между Коню ховскпм и Рыковским рудником, производится откачка К о- 
нюховского рудника и ремонт ствола шахты «Лесли», намечается пере­
смотр системы разработки рудников в целях удеш евления руд и т . д. 
В области силового хозяйства паровые установки н а  рудниках и заводах 
постепенно заменяю тся электроэнергией. По медеплавильному производ­
ству предполож ена постройка новой отражательной печп современной 
конструкции на пылевидном топлпве, с использованием отходящ их газов 
для; усиления силовых установок. В остальном затраты  идут на механи­
ческую рационализацию  и капитальны е ремонты, а такж е на значитель­
ное развитие жилстроительства.
По Н.-Кыіптымскому электролитному заводу особенно значительных 
затрат не предположено. Все затраты  намечены в пределах необходимости 
Производства ближ айш их лет илп в пределах рационализации.
Всего затрат по существующим заводам предусмотрено 28 мил. руб ., 
в том числе па производственные нужды 24 м. р. и на жилстроительство
4 мил. руб.
Затраты  на новые заводы составляют такліе 28 мил. руб. п преду­
сматривают новые — Свердловский электролитный завод , Свердловский 
медеобрабатывающпп -завод, никелевый завод в У ф ілее , цинковый завод 
в Калате* сурмянный в Арамаш ке, завод для вы плавки меди из . П ерм­
ских песчаников, серно-кпслотный. завод.
Свердловский электролитный завод потребует 6.8 мил. руб. затрат. 
Необходимость его постройки диктуется устарелостью .'существующего
H.-Кьпнтымского завода, увеличением выплавки меди, предусматриваемой 
в. пятилетии, и необходимостью создания такого мощного ^завода в усло­
виях, благоприятных в стратегическом отношении.
По Свердловскому медеобрабатывающему заводу затраты составят 
9.4 мил. руб.
Постройка цинкового завода на У рале, на месте получения цинко­
вых концентратов, имеет в свою пользу: невыгодность перевозок концен­
тратов для переработки с места их получения в другие районы, наличие 
необходимой для выплавкн цинка глины, обеспеченность сбыта на Урале
ж,е до 5.000 тн. цинка, на какое количество сокращается следовательно 
перевозка цинка и др. Ориентировочная стоимость завода 3,2 мил. руб., 
которые укладываются в последние годы пятилетия.
Никелевый завод будет снабжать Союз продукцией, которая сейчас 
ввозится из-за границы. Размер затрат 1,8 мил. рублей.
Сурьмянный завод так же даст Союзу продукцию, которая до енх 
нор получалась из-за границы. Размеры предполагаемого производства —
I.000 тн. Стоимость завода и рудников 1,3 м. р.
Завод для выплавки меди пз Пермских медистих песчаников предпо­
ложен к  постройке в связи с необходимостью использовать месторожде­
ния, которые в прошлом давали продукцию іь настоящее время оста­
влены. Планом намечены геологические разведки района Пермских медистых 
песчаников, исследовательские работы по изысканиям наилучшего метода 
обработки их, оборудование рудников и начало постройки завода.
Особо следует отметить размер затрат треста на разведочные и 
исследовательские работы. Общая сумма их выражается за пятилетие 
в S,9 мил. рублей, в том числе но существующим 4000 т. р.
У р а л а  с б с с т развивает свое строительство в соответствии 
с теми изменениями производственных планов, какие намечаются у  него 
в пятилетии. Сильное увеличение размеров экспорта асбеста заграницу 
н выпуск на внутренний рынок низких сортов асбеста требуют интен­
сивного роста затрат, главным образом, по существующим предприятиям. 
Общий размер этпх затрат за пять- лет выразится в сумме 19 мил. руб. 
ІІз них на новые предприятия относится только 2 миллиона, рублей.
В горных работах откатка и под1 ем руды к концу пятилетия будут 
механизированы, путем введения кабель-кранов и др. технических изме­
нений, на 90%  ио отношении к  1927-28 году.' По обработке асбестовой 
руды, кроме окончания работ фабрики сортированного асбеста Л? 2, 
в пятилетний план включена постройка еще двух фабрик. Помимо влия­
ния па рост продукции с вытекающими из этого экономическими послед­
ствиями, постройка этпх фабрик отразится и на сокращении транспорти­
ровки руд, благодаря чему стоимость транспорта снизится па 20%  про­
тив 1926-27 г. В области транспорта намечено удлинение ветки Асбест- 
Баженово па 10 километров, что находится в связи с обхватом для 
оксплоатации более обширных сырьевых районов и с необходимостью 
подготовить дальнейшее развертывание асбестовой промышленности в буду­
щем. Значительные затраты предусмотрены трестом в деле нормальной 
постановки в пятилетии электро-сплового хозяйства.
Затраты  в части новых производств являю тся по существу подгото­
вительными для следующего пятилетия и имеют в виду постройку за про­
делами пятилетки нового предприятия мощностью в 15.000 тонн сорти­
рованного асбеста на одном нз вновь разведываемых месторождении 
(Геж евский, Миасский ц д р .).’ которое по дополпительйым разведкам 
окаж ется наиболее благоприятным по сырьевым ресурсам и наиболее рен­
табельным.
Значительны й удельный вес в общих затратах  имеет ж илстроитель­
ство—4,8 мил. руб. из 1!) мил. руб ., что для этой отрасли промышлен­
ности является естественным.
Если обособить, далее, строительство но предприятиям  местной 
промышленности в целом то размер затрат по ним на капитальное 
строительство за  пятилетие определяется в сумме 219696 тыс. рублей, 
щ с распределением их по годам по категориям строительства в следующем 
виде:
j Новые Расширен. ' Каіпітальн. Жилстрои-
!
і 1 11 T  О  Г  о
1 постройки
1 . ■ ' 1 .
и перерб. ремонты тельство
1928-29 г........................... 23683,1 12281,39 2046,12 4172,51
!
42183,12
1929-30 г......................... 34025.82 9488,03 1616,7.) 7600,96 52713,56
1930-31 г......................... 38115.42 7437,88' 1633.0 і 5162,35 52349,(55
НШ -32 г.......................... 26637,04 3789,24 1559,3 1 5719,8 3 * /05->8
1932-33 г .................. 23203.85: 2076.2 1 1525,15 7920.8 ; 3472(5,0
Всего . . . 145666,23 35072,74 8380,32; 30576,41 219695,7
Таким образом, в местной промышленности средние два года пяти­
летия являю тся наиболее нагруженными по затратам , главным образом, 
за счет иовых построек. Падающая кривая  по расширению и переобору­
дованию н по капитальным ремонтам н резкий излом в сторону повыше­
ния в последний год пятилетия по жилстроительству с. песомпепностью 
свидетельствуют о том, что общий план строительства основан на посте­
пенном сокращ ении в существующих предприятиях. Н овое строительство, 
взятое отдельно, за исклю чение» 1930-31 г ., который даст значительный 
излом затрат г, сторону их роста в этом году, имеет в общем вы держ ан­
ный ровпыи размер затр ат  с усилением в последнем году за счет ж и л ­
строительства. Отдельно по. существующим и новым заводам местной 
промышленности затраты представлены в пятилетии в следующем виде:
























Всего . . . 87646,29 132048,32 219695
Таким образом, при сильно .потухающем темпе затрат по суще­
ствующим предприятиям, новое строительство местной промышленности 
приобретает в пятилетии широкие размеры, составляя 00%  от общей 
с у м м ы  ее нормальных затрат. Принимая во внимание, что в состав этой 
промышленности входят такие важные отрасли, как  каменноугольная, 
сел.-хозмашиностроение и промышленность строительных материалов, 
этот размер нового строительства представляется совершенно естествен­
ным. Что же касается сильного роста нового строительства в 1930-31 г., 
то он должен быть об'ясней падением на этот год новых затрат но 
Челябугольтресту, развертывающему свое производство, и по Уралтек- 
■стнлю, где новое строительство, отсрочиваемое из года в год, в связи 
с общей перспективой роста потребности в ее продукции, не могло быть 
отодвинуто на последние годы пятилетия.
Переходя к рассмотрению строительства областной промышленности, 
необходимо прежде всего определить общие размеры его но категориям 












] 1128-29 г......................... 20060 9474.49. 1468,7
і
3776.06 34779,8
1929-30 г ......................... 30688,06 7254,63 1282.4 7061,71 46380,8
1930-31 г......................... 35628,07 (і 167,58 .1352,5 4775.15 47923,9
1931-32 г . ...................... : 24944,24 3390.84 1337 4935,3 34607,4
31132-33 г . .................. 22034,05 1823,55 1297.4 6603,2 31758.2
1333. >.),-) і 28111.09 6738 27251.42 195456,1
Отдельно но существующим и но новым , предприятиям движение 




1<!->8-‘_>11 г......................... 19348,19 15431,61
.1929-30 г......................... 19627,03 26759.77
19.30-31 г......................... 1 (>267,38 31656,52
1931-32 г.......................... 10662,54 23944,84
1932-33 г......................... 5974,55 25789,65
Всего . . . 71879 12:1582.39
Общий размер затрат но видам строительства по областной промыш­
ленности за  пять лет виден из следующего:
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Существующие ........................................ 28613,7 32825,8 1453,8 1516,5 7469,89
Новые .........................................................
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66064.09 47809,4 37(І4,8 2711,5 3226,6
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По отдельным трестам размеры п направление строительства видны 
из следующего:
Строительство Ч е л я б к о п е й  намечено в пятилетии в плане ш иро­
кой реконструкции всего пропзводетва. Основной линией затрат является 
новое строительство— 1й.804 т. руб. пз общей суммы 19.612 т. р . Ско­
рейший переход па новые ш ахты диктуется изношенностью и малой про­
изводительностью существз-ющих ш ахт. По последним предположены пе­
рестройки под‘ездного путп к  шахте Д° 2, расширение силовой станции 
третьим котлом, организация складов угл я , постройка поверхностных 
сооружений на ш ахте № 16 п ремонт ж илы х домов. Общая сумма затрат 
но существующим шахтам— 3.808 тыс. руб.
Новое ш ахтное строительство в пятилетии намечает оборудование
5 шахт п начало проходки 6-й шахты. Ш ахта Ю жный уклон 
должна быть пройдена п оборудована в 1928-29 г ., ш ахты Л» 4 и  № 6 
будут закончены оборудованием со всеми поверхностными сооружениями 
в*Т9'30-31'г., шахты Д° 7 и~.Л" 8 закончат свое оборудование п поверх­
ностные сооруж ения к концу 1931-32 года п  продукцпей своей усилят 
добычу, главным образом, в следующем пятплетпп, к  проходке шахты 
.-.у 9-10 будет прпстѵнлено в 1932-33 г.
Существенным моментом нового строительства Челябкопей и основ­
ной реконструкции является обогащение угля па ф абриках при ш ахтах 
Да 4— 6 п № (7—8.
В результате затрат калорийность челябинского у гл я  увеличится 
на 20 проц.
Второй особенностью плана строительства. Ч елябкопей .явл яется  
метод мокрой закл адки . У дорож ая эксплоатацию , этот метод является , 
однако, совершенно необходимым д ля  целесообразного использования 
месторождения, имеющего сильную способность к самовозгоранию углей.
Общий размер затрат по годам, неравномерен и  обнаруж ивает н аи ­
большую высоту в 1930-31 п 1931-32 г .г . Усиление затрат этих лет п ро ­
изошло в значительной мере благодаря задерж ке работ года предшествую­
щего пятилетию , вследствие* чего работы сконцентрировались в эти два 
года. Ж илстроительство входит в затраты  значительной суммой—с .467 т. р . 
Разведки  определяются в 1.778 тыс. руб .
И спользование затрат в памёченных трестом суммах коренным обра­
зом изменит роль челябинского угля в производстве.
По Е г о р к о  п я н  план капитальных затрат в пятилетии построен 
на развертывании производства при помощи мелких .шахт разведочно 
яксплотационного характера, с закладкой капитальной шахты в южном 
участке только в конце пятилетия. В связи с этим в затратах особенно 
заметны расходы на оборудование. Сооружения будут поспть временный 
характер. Общая сумма затрат вместе с жилстроительством за 5 лет соста­
вит 3925 т. р . Ж илстроительство требует в пятилетии затрат— 1220 т. р. 
Распределение затрат по новому строптельртву и по существующим пред­
приятиям показывает, что по первым расходы вы разятся в 2534 т. руб.. 
н но существующим—в 1391 т. руб. В новом строительстве в связи с от­
меченным выше характером производства мелкими шахтами, соотношение' 
расходов по жилстроительству и по производственному строительству по­
казывает значительность затрат по первой категории— S30 тыс. руб. 
из общей суммы, но новому строительству— 2534 тыс. руб., что находит 
об‘ясненпо в том факте, что жилстроительство предвидит не только обслу­
живание мелких шахт, ио и закладываемую в пятилетии капитальную 
шахту. Время закладки последней—последний год пятилетия.
Строительство треста П е р м с о л  ь предусматривает реконструк­
цию и восстановления 7 варниц на Дедюхпнском заводе и па Усть-Во- 
ровском и постройку нового вакуумного завода для выварки чистой соли. 
Новый завод предположено закончить в 1929-30 г ., с 1930-31 г. пустить 
на полную производительность в 100 т. тн. в год. К а к  постройка нового,, 
так н реконструкция и расширение находятся в 'полном  соответствии 
с естественным развертыванием производства и с требованием Солесинди- 
каты об усилении выварки соли. Техническая реконструкция намечается 
в форме переоборудования 32 топок для сжигандя каменного угля с дутьем 
и колосникамп для мелкого угольного топлива и 42 топок для древесно- 
уго’лыюго топлива. Вместе с тем транспортировка соли из варниц в амбары 
механизируется, солепод‘емы электрифицируются. Скважины переобору­
дуются, рассолопод‘емные деревянные трубы заменяются чугунными п т . д.. 
Размер затрат по новому вакуумному заводу составляет 39S7 рубл.. 
но существующим—2107,5 рублей.
У р а л г о р т е х к о н т о р а  намечает пятилетитг планом значитель­
ное увеличение как  масштаба существующих производств, так и органи­
зации ряда новых производств. Общая сумма затрат по тресту определилась 
на пятилетие в 6026 т. руб. По существующим предприятиям предполо­
жены расходы по окончанию постройки тальковой фабрики в Мцассе- 
с механизацией добычи талька и расширением электростанции. По тальку 
п тальковому кирпичу затраты составляют 8S5,7 т. р. В области шеелита- 
основной задачей является закончить обследование всего гранитного мас­
сива, где имеются данные для нахождения шеелита. Д ля  работ этого» 
порядка требуется сумма затрат в 450 тыс. руб. Далее капитальные за ­
траты по шеелиту имеют ввиду оборудование, ітрсходку ш ахт,’обогащение 
Руд. Всего по шеелиту потребуется затрат 1113 тыс. руб. Кроме этих, 
основных существующих производств, предвидятся некоторые расходы 
по полевому ш пату—28 тыс. руб.
Важной особенностью иятплетнего плана Горконторы является р а з ­
вертывание добычи и обработки новых видов минерального сырья, с об­
щим уклоном па экспорт. Ш ирока развернутся в пятилетии разведочные- 
работы треста по хромистому железняку, гранатам, графиту чешуйчатому,, 
бариту и др.' По вы явлении. запасов хромистого ж елезняка предположена, 
постройка двух обогатительных фабрик в двух основпых районах сырья 
стоимостью каж дая в 92 тыс. руб. Общая же сумма затрат по хромитам-
определяется в 454,8 тыс. руб ., в том числе на проходку ш ахт, обору­
дование их  и постройку здаппіі производственного значения 260 т. руб. 
По гранатам  такж е предполож ена постройка обогатительной фабрики, 
стоимостью 92 тыс. руб ., при общей стоимости затрат по гранатовым 
рудам  151 т . руб . Д л я  получения чешуйчатого графита потребуется п о ­
стройка двух обогатительных фабрик. Значительная сумма—-369 тыс. руб. 
намечена планом на вы работку, главным образом, для экспорта, титано­
вы х белил. В связи  с этим, для обеспечения производства титановых 
белил одним из главны х его сырьевых элементов—баритом, введены в план 
разведки по бариту и постройка фабрики.
Намечаемые затраты  по тресту, поскольку вопрос идет об удовлет­
ворении ряда государственных задач (шеелнт) и экспортны х потребностей, 
выдвигаю тся в полпом соответствии с соответствующим запросом центра.
П лан строительства У р а л  с е л  ь  м а ш а  построен на идее необходи­
мости приближ ения заводов к  базам сырья и рынкам потребления. По своим 
сырьевым условиям  и но своему территориальному положению У рал 
является естественным центром сельско-хозяйственного машиностроения 
.для огромной полосы, простирающейся на восток от В олги. К  производ­
ствам, уж е доказавш им свое хозяйственное значение в связи с новыми 
задачами и  потребностями индустриализации вообще и восточной полосы 
Союза в частности, присоединяется в пятилетии необходимость создашш 
новых производств, к а к  сельско-хозяйственного, так  н смежного с ним 
•значения (уборочные машины, дорожные машины, тракторы  и т . д .). 
В соответствии с этим общая сумма затрат на пятилетие намечена в 
сумме 49,8 м нлл рублей. Эта сумма распадается при этом по отдельным 
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Основная масса этих затр ат— 31,9 милл. руб ., при этом идет 
на расширение и  развитие существующих предприятий, в свою оче­
редь, 18,0 милл. рублей предположено на новые постройки. Общая же 
сумма новых построек и затрат по расширению и переоборудованию, без 
жилстроительства и  капитальны х ремонтов но существующим предприятиям 
составляет по тресту 27,0 милл. руб.
Главные расходы падают при этом на Пермский сепараторный— 
11 м. р . и  Боткинский— 12,2 м. р . заводы. Исключительное значение 
производства сепараторов, освобождающее Союз от необходимости импорта 
нх, интенсивное развертывание выпуска сепараторов в целях полного 
удовлетворения нужды в них на внутреннем рынке и  но возможности 
продвижения за  пределы Союза, что становится возможным, благодари 
признанным уже в настоящее время качествам и  неизменно понижаю­
щейся себестоимости Пермских сепараторов, делают затраты  по этому 
«заводу совершенно бесспорными.
Приспособляясь для выпуска сепараторов к  массовому методу произ­
водства, Пермский завод буде? иметь серийный выпуск машин, сеиара- 
ратов и арматуры для маслодельных заводов, а такж е крупны х сепара­
торов для этпх заводов. Кроме молочных машин, иамечено производство
мелких и средних сепараторных установок для очистки минеральных 
и иных масел, осуществление, плана строительства но заводу позволит 
свести до минимума импорт сепараторов и прочих машин молочного хо­
зяйства.
ІІо Челябинскому заводу, имеющему новое п высокопропзводствен- 
ное оборудование, помимо широкого развертывания существующих произ­
водств, предположено использование его для производства более 
тяжелой продукции—тракторных плугов—культиваторов и т. д. Размер 
затрат по заводу определен на пятилетие 4,7 милл. рублей. Главнейшая 
работа— увеличение литейного цеха, здания литейной, перестройка зда­
ния прессовой, увеличение мех.-сборного цеха, постройка здания столяр­
но-строительной мастерской, реконструкция складоо и транспорта и т. д.
Боткинский завод, затрачивая средства на расширение выпуска 
•мартеновского металла для заводов Уралсельмаша и выпуская мелкие и 
крупные молотилки, приспособляется к выпуску конных грабель, зерно­
сушилок, корчевальных машпн и машин для дорожного строительства, 
с общими затратами но заводу за 5 лет в 12,2 милл. рублей.
В состав работ входят—увеличение здания чугуно-лнтейной, по­
стройка деревообделочного цеха и литейной ковкого чугуна, расширение 
цеха кузнечно-болтовой и прессовой, постройка третьего здания мехаи.- 
сборно-м алярного цеха и постройка и оборудование силовой станции 
и друг.
Симский завод предвидит затраты но постановке массового произ­
водства колонистских ходов и борон и но новым видам продукции—бара­
банные соломорезки и проч. При общих затратах в 4.0 мил. руб. 
предусматривается постройка кузнечно-механического цеха, увеличение 
здания фабрики ходов, постройка здания для производства льномялок, 
склада готовых изделий и друг.
Трест предполагает такж е реконструировать к  концу пятилетия о д н о  
из Существующих заводов для массового производства веялок с затратой 
па это 1110 т. р. и проектирует организацию завода уборочных машин 
в ЗІиассе с затратой на ото в рассматриваемое пятилетие 14.7 милл. р. 
и тракторного завода в Челябинске 2.1 мил. руб.
Реконструкции одного из существующих заводов под завод веялок 
и других' зерноочистительных машин безусловно диктуется общим ростом 
сельско-хозяйствепной культуры в Союзе. К ак  сырьевая база, У рал 
является наиболее подходящим местом для завода. Тип веялки—разбор­
ная веялка. Кроме веялок, завод будет выпускать сортировки Клейтона, 
клеверные терки, льнотрепалки п друг. Рентабельность очистки посевного 
материала, улучшение дела обработки льна и проч. делает сбыт продук­
ции завода обеспеченным, особенно, если учесть положение У рала по 
отношению к  соседним сельско-хозяйственным районам.
Мпасский завод уборочных машпн рассчитан на изготовление машин 
для культурны х трав—сенокосилок, сеноворошилок, луговых борон, зна­
ток. и сноповязалок, сеялок и друг. Предположенное для завода место— 
11 пасс—удобно в смысле под4ездных путей, электроэнергии (Челябинской), 
в отношении жилищных условий. Металл будет впоследствии поступать 
с Магнитогорского завода. Сбыт предназначен для восточной половины 
Союза. Себестоимость машин и тарифная разница по перевозке их, по 
сравнению с украинскими, являю тся более благоприятными.
В расчеты относительно необходимости постройки тракторного за ­
вода в Челябинске положены соображения о рентабельности применения 
тракторов в районах, соседних с Уралом—-от Волги до Дальнего Востока
i i  неизбежности резкого роста спроса на них в связи  с коллективизацией 
сельского хозяйства. Место постройки— Челябинск— обеспечено возмож­
ностями поставки металла с Магнитогорского завода, энергией—новой 
Ч елябинской электростанции п дешевым топлпвом, находится в центре 
обслуживаемых продукцией районов и т. д. Постройку предполагается 
пачать с 1929-30 года.
Совокупность намеченных планом новых заводов и расширение и 
переоборудование существующих представляет собой органически увязан ­
ную схему создания на У рале значительного центра сельско-хозяйствен- 
пого машиностроения. Эта схема твердо покоится на положении У рала, как  
индустриализирующ егося цептра по отношению к  другим районам, с учетом 
общего роста культуры , с необходимостью приближения производящих 
единиц к  районам сырья и сбыта, с естественными п неоспоримыми прег 
пмуществамн У рала, к ак  района с чрезвычайно благоприятной комбина­
цией металла, древесины н другого сырья и материалов, со столь же 
неоспоримым и доказанным организационным опытом в деле организации 
новых производств сельско-хозяйственного машпностроенпя.
П ятилетний план К  а м у  р а л л е с а намечен в области капиталь­
ных затрат с спльным уклоном в сторону нового строительства в целях 
ш ирокого использования неиспользованных массивов, при полном и все­
стороннем техническом использовании сырья. По д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е м у  
производству затраты  на новые згіводы вы разятся в сумме 9144,8 тыс. руб. 
и па существующие 52895 тыс. рубл .. а по бумажному на новых 36937 т. 
руб. и на существующих 6495,1 т. р.
Затраты  на существующих предприятиях деревообрабатывающей про­
мышленности идут на: 1) обновленце мощности производственного обору­
дования путем установки повых станков и повышения мощности силовых 
установок, 2) механизацию п рационализацию  производственных процес­
сов, 3) новое техническое использование отходов и побочных продуктов 
и 4) создание новых производств. Основные изменения на существующих 
заводах коснутся следующих заводов: Тюменский завод № 12 ремонтирует­
ся п переоборудуется, Пермскнн завод доводит свою мощность до 8 рам. 
при работе на три смены, Тавдпнскпн завод, в с л е д с т в и е  изношенности 
г г о ,  выбывает, к ак  лесопильный завод, и переоборудуется для разделки 
шпалы на ш пальны х циркульны х станках, Л ялпнскпй лесозавод переобо­
рудуется и выпускает при помощи механических суш ил сухой пиломате­
риал п Л обвннскпй лесозаг выпускает такую  же продукцию  после д о о б о ­
рудования.
Из новых производств, кроме отмеченного уж е перевода работы Тав- 
динского завода, переходящего на выработку ш пал, п перевода на вы ра­
ботку сухого пиломатериала Л ялинского и Лобвпнского лесозаводов, 
в пятилетии намечено еще производство ящичной тары  и  другого укупороч­
ного м атериала.
Новые заводы намечаются: на Тавде Л« 8, вступаю щий с полной на­
грузкой на 8 рам на 2 смены в 1930—31 году, на Каме, заканчиваемый по­
стройкой и оборудованием в 1930— 31 г. п вступаю щий г» следующем году 
г: эксплоатаціію  с нагрузкой в 8 рам.
Переоборудование и реконструкция существующих -заводов п введе­
ние новых, заводов и производств, создавая возможности д л я  расш ирения 
производства, вместе с тем кладут начало более; правильному н целесооб­
разному районированию  производств в отношении районов' - сы рья , улуч ­
шают экономические результаты производства іі сопровождаются процес­
сами значительных качественных изменении производства, как-то введе­
ние стандартов в  распиловку бревен и изготовление пиломатериалов, м ак­
симальное использование древесины, использование отходов и т. п.
В бумажной промышленности размер всех затрат составит 43422 т. р . . 
в том числе по существующим предприятиям 6495,1 тыс. руб. и по новым 
30937 т ы с .' руб. /
В числе предприятий, которые подлежат расширению, находятся 
И .-Л ялннская бумажная фабрика и целлюлозный завод и окончание ра­
бот но реконструкции Сибирской п-бѵмажной фабрики.
Расширение Н .-Л ялинского сульфат-целлюлозиого завода предпо­
ложено в расчете на выпуск совершенно нового в Союзе фабриката крафт- 
бумагп и, вместе с тем, изготовление мягкой тары нового вида упаковки 
для цементной и химической промышленности. Древесно-массный завод 
расш иряется установкой непрерывно действующего дефибрера для белой 
древесной массы, с отпуском части ее па существующие фабрики У р а л а .
Реконструкция позволит также выпускать белый картон, увеличит, 
выпуск бурой оберточной бумаги. Реконструкция Сибирской и-бумажиой 
Фабрики имеет в виду выпуск высоких сортов бумаги.
Новый Тавдннский Комбинат расчитан на использование дешевой 
стоимости и больших запасов древесины Тавды. В Комбинат войдут суль- 
фат-целлюлозный завод с производительностью 24,5 тыс. тонн целлюлозы 
и древесно-массный завод на 34 т. тн. белой древесной массы. Постройка 
обойдется в 18533 тыс. руб. С 1932— 33 года Комбинат работает полностью.
Лесобумажный Комбинат на Каме в районе Левшино начнется по­
стройкой с 1932— 35 г.. в составе целлюлозного и древесно-массного завода, 
производительностью на 49.1 т. тонны бумаги. Стоимость затрат в предстоя­
щем пятилетии по Комбинату 1S46ST. р.
В результате затрат хозяйство заводов сильно приблизится к  хо­
зяйству соответствующих западно-европейских предприятий. Союз полу­
чит новые виды продукции, в том числе, ныне ввозимой из-за границы, 
и экспортную продукцию.
По Стромтресту план капитальных затрат увязан , во-первых, с общей 
проблемой строительства на У рале, во-вторых, с многообразием сырьевых 
ресурсов и, наконец, с проблемой снабжения У рала и прилегающих р а й ­
онов наиболее рациональными и экономически выгодными видами строй­
материалов.
П лан нового строительства имеет своим центром Сухоложской Ком­
бинат, в состав которого входят—цементный завод, завод шамотного ки р ­
пича, а с б о ц е м е н т н ы х  изделий, завод силикатного кирпича, известковый 
завод, трепеловый завод, кирпичный завод. Второе по размерам затрат 
место занимает завод шамотных изделий в Куры ш ско-Чебаркульском  
районе и затем динасовый завод в Бнлнмбае. Далее, трестом намечены 
к постройке два завода красного кирпича для Н .-Тагильского округа  и
1 такой я%*е завод для Южного У рала, алебастровый завод в Кунгуре и др. 
По размерам затрат наиболее значительными предприятиями являю тся 
Оухоложскпй асбо-шиферпый завод, по которому затраты составят 
1328 т. р .. Сухоложскпй портлапд-цементный—2.397,7 т. руб ., К уры інскип 
шамотный 2.275,6 т. р..  Сухоложскпй трепеловый— 291,3 т . р. Значитель­
ные затраты предусмотрены такж е но заводу строительного кирпича в 
Л .-Тагильском районе—620,2 т .р .. Певьяпскому асбоцементному— 789,8 т .р .
Основные, наиболее крупные затраты  падают на предприятия, входя­
щие в состав Сѵхоложского Комбината. Осуществление пятилетнего плана 
Стромтреста решительно изменит картппу снабж ения к а к  области, так 
и значительных районов вне области разнообразными и  дешевыми строй­
материалами.
По существующим предприятиям сумма затрат составляет всего 
970 т. р . и  идет на расширение п дооборудование Н евьянского иортланд- 
цементпого завода и Златоустовского мраморного. Н а Н евьянском цемент­
ном заводе устанавливается вторая угольная  мельница и вторые запасные 
транспортные устройства и производится дооборудование цехов. Полной 
нагрузки  завод достигнет в 1930—31 году. Разм еры  затрат по Златоустов­
скому заводу составляют всего 99 т. р.
К о ж  т р  е с т. рб‘единивш ий с 1927 - 28 г. основную массу предприя­
тий кожевенного производства, находивш ихся ранее в ведении окружны х 
организаций и потому слабо технически оборудованных и  недостаточных 
для удовлетворения нужд области, ориентирует свою программу строитель­
ства в направлении реконструкции, расш ирения п механизации существую­
щих производств п создания в области новой обувной фабрики в целях 
выпуска, главным образом обуви рабоче-крестьянского пошива.
Сумма затрат по тресту составляет за пятилетие 6809 т. р., и з кото­
рых 1759 т. р. идет по линии существующих предприятий и 5050 т. р . па 
новое строительство.
ГІо существующим заводам характер изменений сводится к  следую­
щему: Камыш ловский кожевенный завод, в виду роста в пятилетии потреб­
ности мостовья для пошпвных ф абрик, постененпо расш иряется и дообору­
дуется с таким расчетом, чтобы производительность в  последний год пяти­
летки была доведена до 250 т. кож . Расш иряется и  дооборудуется 
такж е кожевенны й завод в К унгуре. Единственный н а  У рале и во­
обще один пз немногих в Союзе Челябинский завод, вырабатывающим 
полувал, коренным образом переоборудуется уже в настоящ ее время, в даль­
нейшем в пятилетии заменит все старые круглые деревянные чаны новыми 
четырехувольными цементными. Пермский кожевенный завод приспособ­
ляется для вы работки сыромяти. К урганский конезавод приспособляется 
для выделки ш еврета. К упгурская обувная фабрика расш иряется и д о о б о ­
рудуется за  счет консервируемой С арапульской обувной фабрики. Оара- 
пульский кожевенный завод временно сохраняется до разреш ения вопроса-
о постройке в Сарапуле, на р я д у  с новой обувной фабрикой и н о в о г о  
мостоВьевого завода..
Пз повых заводов Кож трест намечает постройку С арапульской обув­
ной ф абрики, мощностью в 750 т . пар  в 1930— 31 г. при одной смене с. пе­
реходом в следующем году на 2 смены. Затраты  по постройке и оборудова­
нию составят 3300 тыс. рублей.
Постройка Тюменского овчішно-шубного завода, при полной нагрузке 
в конце пятилетия, позволит перерабаты вать до 500 т . овчии и  пошив из 
нпх до 50 т . шт. меховых пидж аков. Н аличие на У рале сы рья шубной ов­
чины, которую пет возможности переработать на сущ ествую щ их заводах, 
сделало ностройкѵ завода совершенно необходимой, что признано уже 
и ВСНХ Р С Ф С Р .'
В общем, следовательно, строительство Кож треста н а  существующих 
и новых заводах и фабриках увязано в один комплекс зависящ их друг 
от друга элементов с логической установкой иі» реш ительную  техническую
рационализацию, которая избавит У рал от нерационального использования 
сырья на устарелом оборудовании, усилив вообще использование сырья.
Капитальные затраты по Уралтекстплю • в течение пятилетия сво­
дятся к  постройке новых фабрик и расширению и реконструкции сущ е­
ствующих. Из новых фабрик к  постройке намечены: канатный завод произ­
водительностью 1300 тонн сноповязального шпагата 800 тонн 
обыкновенного шпагата и 980 тонн бельных канатов, тонко­
льняная фабрика производительностью 5 м. метров полотна, 
завод первичной обработки льна общей производительностью 
1800 тонн, ватная фабрика, фабрика искусственного ш елка, хлопчато-бу­
мажная фабрика на 50 тыс. веретен и центральная ш кола ФЗУ.
Затраты на новые фабрики и заводы по годам распределяются сле­
дующим образом: (в тыс. рублей)
28 /29  29 /30 30/31 31 /32  32 /33  И того  
100 2890 3222 1708 1095 9 0 1 5
Из общей суммы капитальных затрат по новым заводам 1286 т. р. 
падает на жилстроительство и 7729 т. р. на производственное строитель­
ство.
Капитальные затраты по существующим предприятиям в течение 
пятилетия сводятся к  расширению и реконструкции и, главным образом, 
распространяются на развертывание и дооборудование Свердловской льно­
прядильно-ткацкой фабрики имени Ленина, на расширение и рациона­
лизацию производства Арампльской суконной фабрики имени Кутузова 
и на ватную фабрику, перебрасываемую к концу пятилетия на Арамиль- 
скую фабрику, в специально выстроенное для нее помещение.
По другим существующим предприятиям капитальные затраты охва­
тывают, главным образом,рационализацию процессов производства, меха­
низацию транспорта п торфоразработок, капитальные ремонты и т. д.
Общая сумма капитальных затрат по существующим предприятиям 
на пятилетие определяется в следующих цифрах: (в тыс. руб.)
2 6 /2 7  27 /2 8  2 8 /2 9  29 /3 0  30/31 31 /32  32 /3 3  В с е г о  з а  5 л .
Р а зм е р  з а т р а т  608 ,5  9 4 2  3196 ,8  1983,3 2460 ,2  1345,5 6 6 8  8406 ,8
Основная масса капитальных затрат (84,1% ) по существующим 
предприятиям падает на производственные нужды. Намечаемые пятилет- 
ним планом затраты  должны дать к  концу пятилетия следующий эффект: 
удешевить себестоимость продукции на 22,8%  и увеличить выпуск про­
дукции по ценам 1926-27 г. на 84,5% , в абсолютных цифрах на 12097,4 т. р. 
против 1927-28 г.
Общие линии строительства в О к р ѵ ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  сов­
падают в основном с направленпем строительства в остальных рассмотрен­
ных уже группах предприятий. К ак значительно позднее вступившая 
в сферу организационного воздействия руководящих органов, бла­
годаря этому, сосредоточила и свои строительные запросы в первых 
годах пятилетия, требуя в первые два года по 13748 т. р. из об­
щей суммы затрат в 24238 т. р .,  определенных на строительство в пяти­
летии направление затрат по категориям строительства показывает осо­
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Таким  образом, по новым постройкам главные затраты  относятся з а  
счет новых заводов. То же самое наблюдается и в отношении ж илстроитель­
ства. По основным видам строительства окружной промышленности пода­
вляю щ ая масса затрат падает на здания н сооружения— 11.939,33 т. р .и  на 
оборудование— 7885 т. р.
Здания 
и сооруж. Оборудов. Транспорт Разведки
Прочие
работы
Общие размеры затрат . 

















Таким  образом, в отношении оборудования основные расходы на него— 
іі 232,82 т. р . из 7885 т. р . падают на предприятия существующие.
По размерам  затрат главнейшее строительство сосредоточено в Сверд­
ловском округе, который намечает строительство в сумме 5472 т. р .. Перм­
ском— с затратам и—5590 т. р ., Тюменском— 3672 т. р ., Ч елябинском -
4179,5 т . р . и Курганском—-1654,4 т. р.
Новое строительство развертывается в пятилетии в пяти округах: 
Пермском, Свердловском, Ирбитском, Ш адрннском и  Челябинском. При 
этом 81 проц. этих затрат падает на новые предприятия, имеющие в виду 
обеспечение строительства строительными материалами н а  кирпичедела- 
тельные, известковые и стекольные заводы. В частности, на кирипчедела- 
тельные заводы необходимая сумма затрат на пятилетие составляет 2575 т.р . 
и на известковые заводы— 628,5 т . р. И з производств, не связанны х с по­
требностями в строительных материалах, затраты предвидят постройку 
костеобрабатывающего завода у Перми, при. затратах в 1200 т . р . ,  крахма ло­
паточного в Ш адрпнске— 410 т. р . и канифольно-скипидарного в Ирбите— 
53 т. р.
Необходимость нового строительства, в целях усиления строительных 
материалов, очевидна сама собою. Что же касается остальных новых заво­
дов, то основная затрата на костеобрабатывающий завод основана на под­
счетах неиспользуемой кости в области и в окрестных районах, с одной 
стороны, и на возрастающей потребности в продукции костеобработки для 
нужд туковой промышленности. Крахмало-паточный завод требует своего 
осуществления в связи с характером сельско-хозяйственных условий Шад- 
іш н с к о г о  окрута. Канифольно-скипидарный завод в Ирбите предположен 
в целях использования лесохимических возможностей этого лесного рай ­
она. Стекольный завод предположен постройкой в Челябинске для замены 
продукции изношенных существующих заводов, т. к . затраты  на производ­
ство в некоторых из них в основном предвидятся из расчета работы 
в течение 5— 7 лет.
По существующим заводам основные затраты ,естественно,относятся 
к  пищевкусовой промышленности, продукция которой является доминирую­
щей в округах.
Работы в этой отрасли промышленности сводятся в основном к  расши-
1 ению производства и упорядочению сельского хозяйства в пивоваренной 
промышленности, переоборудовапням в винокуренной и  к  улучшению 
и обновлению силового хозяйства в целом но пищевкусовой отрасли про­
мышленности .
Затраты металлообрабатывающих производств достигают в пятилетии 
в округах суммы 3173 т. р ., из которой затраты 1375,9 т. р. вызываются по­
требностями расширения и дооборудования Курганского турбинного за ­
вода, 245 т . р. по Тюменскому заводу «Механик», работами реконструктив­
ного порядка в целях приспособления завода к выпуску новых видов про­
дукции—-маслообработников и др., 394 т. р. на заводы с.-хозяйственного 
машиностроения (Очерского и Юго-Камского) Пермского округа, 1020 т. р .— 
натри свердловских завода и 136,7 т. р. на Детуховский завод Ишпмского 
округа. Все эти заводы в пятилетии строят свое производство на принципе 
специализации продукции и введения в состав ее соответствующих новых ви­
дов.
Спичечная промышленность потребует капитальных вложений 1176 т .р . 
в основном плюс по Пермской фабрике «Труд» 800 т. р .; эти последние 
затраты связаны с полной реконструкцией фабрики, в результате которой 
мощность фабрики возрастет до 350 ящиков и все технические процессы 
будут поставлены в соответствпе с новейшими требованиями. Необходи­
мость реконструкции вызвана полной изношенностью су ществующей Перм­
ской фабрики. :
Значительные затраты по строительству падают также на стекольные 
существующие заводы. Изношенность нх хозяйства и слабая оборудован- 
ность, на ряду с усилением потребности в стекле в области и на восток от нее, 
вызывают затраты в пятилетии 1806 т. р. на усиление производственных 
возможностей заводов с расчетом на стабилизацию их в будущем за  счет 
предположенного к постройке нового стекольного завода в Челябинске.
Эффективность затрат на капитальное строительство в различных 
отраслях промышленности У рала и по отдельным трестам может быть оцени­
ваема для всех их показателями лишь весьма условно и всегда с учетом 
характерных особенностей технической и хозяйственной структуры пред­
приятий в прошлом. Общим, наиболее верным показателем является обычно 
размер нрпроста выпуска продукции на 1 рубль. Однако, в условиях корен­
ной технической реконструкции, когда затраты часто предусматривают 
качественные изменения, непосредственного увеличения выпуска продук­
ции нельзя ожидать, и эффективность этпх затрат приходится корректиро­
вать другими показаниями. Таково именно положение в каменноугольной 
промышленности У рала, где Челябкопи, например, вводя метод мокрой 
закладки п затрачивая на это значительные средства, непосредственного 
увеличения продукции не получают. Таково, с другой стороны, положение 
во всех тех производствах и предприятиях, где затраты имеют в виду восста­
новление наново основного капитала из необходимости сохранения суще­
ствующего темпа выпуска продукции, потребной Союзу. Влияние послед­
него фактора на размер прироста, выпуска продукции на 1 руб. затраченных 
на капитальное строительство средств, естественно, особенно сказывается 
на Урале.
Беря размеры выпуска товарной продукции, без четырех новых круп­
ных заводов, по годам и  сопоставляя их с размерами капитальных затрат 
по годам, мы имеем для Урала следующие ряды показателей:
,  : -А- . ■- ; . «V- ' . 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Товарная продукция по ценам па
1 окт. 1926’ г. . . . • .................











Считая, далее, что затраченные средства каждого данного года окажут 
свое полное действие только в следующем году, мы можем определить, что 
прирост продукции, падающий на затраты  этого года, выразится в суммах 
по годам:
1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
49704 87242 114976 160337 118161
Отсюда размер прироста выпуска продукции на 1 рубль затрат опре­
деляется по годам:
1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
На 1 р у б л ь ................................... • . 91,8 66,5 71,8 1—04,8 0—98,5
Однако, признать этп данные показателями действительной эффективно­
сти затрат на строительство представляется невозможным. Особые усло­
вия развития промышленности У рала, вообще, а , следовательно, и строи­
тельство в частности требует решительных поправок. Достаточно внести 
один из коррективов—жилстроительство— чтобы получить значительно 
отличные от приведенных уж е показатели. К ак  известно, жилстроитель­
ство на У рале, особенно при развертывании новых производств и по­
стройке новых заводов в условиях исключительного перенаселения су­
ществующих рабочих поселков и  полного отсутствия ж илищ  в других райо­
нах, средним населением, действительно, требует особых оговорок.
Б ер я  суммы затрат по годам без жилстроительства и сопоставляя ег о 
с размером прироста продукции, которые указаны  выше, мы нмем следую ­
щие показатели относительно прироста выпуска продукции на 1 р . затрат:
27-28 28-29 29-30 .30-31 31-32 32-33
Прирост продукции . . . .
Затраты  без ж илстр..............
















1 - 0 4
Р езкая  разница показателей по двум исчислениям затрат, с жилстрои­
тельством и без жилстроительства, обнаруживает, какое важное значение 
для У рала имеют отдельные слагаемые. В общем ряд  затрат, в л и я ю щ и х  
на снижение внешних показателей эффективности, по существу смогут ока­
зывать свое действие на прирост продукции лишь в будущем пятилетии. 
Таковы, в частности, затраты н а  разведки, которые лиш ь отчасти покроются 
в текущем пятилетии.
Оценивая, далее, при помощи того ж е метода эффективность затрат 
по союзной промышленности в отдельности, мы получаем д ля  союзных пред­
приятий, без четырех новых крупны х заводов, следующие данные об эффек­
тивности затрат:
27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Прирост тов. продукц. по ценам на 1 окт. 26 г. - 25533 36710 56407 93959 51954
Затраты  без ж илстроительства........................... 33950 80559 97293 88685 71558 —
Прирост продукции на 1 руб. затрат . . . . - 0 -75 ,2 0—45,6,0—57,9 1—06 0-72,6
Средние годы дают, таким образом, выдержанную тенденцию роста 
эффективности Заметное понижение эффективности в последнем году п яти ­
летия связано с затратами на работы длительного порядка, которые дадут' 
свой эффект в следующем пятилетии. В частности, такие затраты харак ­
терны для Уралцветмета и  Кизелкопей. Эффект ряда затрат по Уралмету 
также относится на следующее пятилетие, например, по Тавдинскому за ­
воду, главн ая  масса затрат по Алапаевским углям  и  др.
В местной промышленности эффективность затрат в пятилетии значи­
тельно выше, чем в Союзной, а именно:
27—28 г. 28—29 г. 29—30 г. 3 0 - 3 1  г. 31— 32 г. 32—33 г.
Прирост товарн. продукции 
по ценам на 1 окт. 26 г. . 25027 50605 58569 66379 66206
Затраты /іез жилстропт. . . 10742 33839 37529 42026 26265 —
Прирост продук. на 1 р. затрат — 2— 33 1— 49,5 1— 56,1 1— 57,9 2— 52,1
К а к  и  вообще по промышленности} 28— 29 г. является высоким по эф­
фективности за  счет вложений предыдущих лет. Новые затраты снижают 
размер отдачи эффекта, но показывают планомерный рост эффективности, 
достигающей в последний год наиболее высоких размеров, превосходящих 
и размеры 28—-29 года.
Что касается проверки эффективности затрат при помощи учета сни­
жения себестоимости, таковая  может быть произведена лишь в отношении 
предприятий местной промышленности, так  как  но предприятиям союзной 
промышленности вполне сопоставимых данных не имеется. Б ер я  состав п ро­
мышленных предприятий У рала в целом, без новых крупны х единиц, необ­
ходимо констатировать, что в результате производственных затрат в местной 
промышленности будет достигнуто следующее снижение себестоимости в а ­
ловой продукции по годам:
2 8 - 2 9  г. 29—30 г. 30—31 г. 31— 32 г. 32—33 г.












Эти. по необходимости краткие данные об эффективности затрат на 
строительство достаточно определенно свидетельствуют о том, что тенденция 
этой эффективности и  общий размер ее, как  в отношении прироста продукции 
на 1 рубль затрат, так  н в отношении снижения себестоимости продукции, 
получаемого в результате строительства, вполне оправдывают размер наме­
ченных затрат и нх  необходимость.
Остальные моменты эффективности—выпуск продукции ' на рубль 
действующего капитала и  др. выявляются при анализе финансовой части 
пяти летнего плана.
Вопросы рационализации и удешевления строительства введены 
в пятилетний план в следующем виде.
Контрольными цифрами пятилетнего плана развития У ральской 
промышленности в составе принятых в план трестов, без крупных новых 
заводов, намечены капитальные вложения в строительство в сумме 680,6 мил. 
руб. Эта сумма капитальны х вложений, будучи выражена в неизменной 
по годам пятилетия оценке 1926—27 года будет равна 798,6 милл. руб.
и распределится следующим образом: союзная промышленность 460 мил. руб. 
или 533,6 :*.ял, руб . в неизменных ценах и местная промышленность 220 мил. 
(с окружными), пли в неизменных ценах 265 милл. руб. Размер снижения 
для промышленности в целом составляет 16,6 проц., в том числе для союз­
ной 16 проц. и для местной около 17 проц. По союзной промышленности, 
в силу разнообразия поступившего материала, произвести детальные под­
счеты не представилось возможным, но в общем в основных своих линиях 
они совпадают с показаниями местной промышленности, по которой даны 
ниже детальные расчеты по годам.








1928-29 г ............................... 47,342 42.183 11 %
1929-30 ................................. 62,038 52,732 15 %
1930-31 ........................... 63,841 52,350 18 %
1931-32 . , .......................... 47,132 37,705 20
1932-33 „ .......................... 44,521 34,726 20";
Итого .  . 264,874 219,696 17 %
Контрольные Цифры предусматривают возможность снижения капи­
тальных расходов за пятилетие на 22 % .,  при чем удешевление собственно 
строительства предвидится в размере 30 проц., а  стоимость оборудования 
(внутреннего) и импортного) снижается на S проц.
При наметке снижений стоимости строительства за  пятилетие в раз­
мере 30 проц. были учтены возможности благоприятного влияния нижесле­
дующих факторов: 1) упорядочение организации строительства в целом,
2) удешевление производства строительных материалов и  улучшение их 
качества, 3) улучшение организации труда в строительстве и 4) улучш ение 
строительного процесса па местах производства работ.
Необходимо отметить, что недостаточность отчетных данных по строи­
тельству, почтп полное отсутствие общепризнанных величин удельного 
веса различны х элементов, влияю щ их на удешевление строительства, не 
позволили ко времени составления контрольных цифр с достаточной точно­
стью подойти к  разрешению поставленной задачи. В большинстве случаев 
пришлось ограничиться лишь экспертной оценкой влияния того пли иного 
фактора. Более точпое и детальное исчисление влияния рационализации 
іі удешевления строительства предположено произвести при составлении 
пятплетнего плана. Под ЭТИМ углом и  приходится рассматривать приводи­
мую нпже детализацию элементов рационализации и удеш евления строй- 
производства.
1. Э л е м е н т ы  р а ц и о н а л и з а ц и и  п у д е ш е в л е н и я  с т р о и ­
т е л ь с т в а  в ч а с т и  о б щ е й  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы ,  как-то:
а) Упорядочение составления планов строительства соответственно 
финансовым и материальным возможностям и требованиям со стороны про­
изводства, а  такж е срокам доставки оборудования. Учесть влияние этого 
фактора в абсолютных цифрах затруднительно, хотя он и является непре­
менным условием успешности строительства в целом. Это обстоятельство 
было учтено при составлении контрольных цифр пятилетнего плана капи­
тальны х вложений в приблизительном размере 1 проц.
б) Улучшение финансирования, подразумевая под этим, главным об­
разом, своевременность и бесперебойность такового, имеет весьма су­
щественное значение и в настоящем плане учтено в размере 1,7 проц.
в) Улучшение проектирования, что является одним из важнейш их 
элементов рационализации и удешевления строительства. Д л я  иллю стра­
ции реальной возможности удеш евления строительства возможно указать 
на пример удеш евления стоимости построек только от рациональной 
планировки их , выражающ ейся около 2 проц. Если к  этому добавить уде­
шевление вследствие своевременности составления проектов, что оценивает­
ся в 1 проц ., влияние применения рациональных удеш евленных конструк­
ций и надлежащ его запаса в  прочности— 1,5 проц. и использования более 
соответствующих и  новых строительных материалов— 1 проц.; то общее 
влияние рационализации проектирования отразится на удешевлении стои­
мости строптельства в 5,5 проц.
г) Своевременное начало строительного сезона и рациональное соста­
вление и выполнение вообще календарного плана работ не только производ­
ственных, но и  подготовительных (своевременная заготовка и подвозка мате­
риалов, вербовка рабочей силы и т. д.) учтено в 1,25 проц. по данным о к о ­
лебаниях заработной платы в течение двух последних сезонов и отчетных 
данных о ходе подготовительных работ.
д) Улучш ение условий транспорта строительных материалов, как-то; 
географическое прикрепление производства строительных материалов 
к об‘ектам  крупного строительства, максимальное сокращение пробега 
грузов с полным устранением встречных перевозок, возможно полная замена 
гужа механизированным транспортом, снижение железнодорож ных и вод­
ных тарифов па перевозку строительных материалов, удешевление стоимо­
сти погрузочных и  разрузочны х операций и удешевление остающихся г у ­
жевых перевозок к  пунктам производства работ. Изложенные в настоящем 
пункте факторы удешевления строительства имеют особенно существенное 
значение в уральских  условиях: влияние этих факторов учтено в размере
1,5 проц.
Таким образом, удешевление от улучшения общей организации строи­
тельства в течение 5-ти лет учтено в размере 10,95 проц.
I I  У д е ш е в л е н и е  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и у л у ч ­
ш е н и е  и х  к а ч е с т в а .
а) Удельный вес набора строительных материалов в строительной 
единице производственных и ж илых построек в ценностном выражении опре­
деляется около 57 проц. И сходя из намеченных контрольными цифрами 
процентов сниж ения стоимости отдельных видов строительных материалов 
в этом наборе и из пх взаимного удельного веса в ценностном вы раж ении 
исего сортамента, получаем удешевление стоимости набора строительных 
материалов в течение пятилетия в 25 проц. от 100 проц. стоимости того ж е 
набора в 1926— 27 оп. г.
У читы вая ценностное влияние на стоимость строительных материалов 
их перевозок с места выработки на место работ, получаем влияние снижения 
стоимости строительных материалов франко место пх  производства па всю 
стоимость строительных работ около 11 проц.
б) У лучш ение качества строительных материалов, главным образом, 
в части обеспечения строительных работ сухой и вы держ анной древесиной, 
кирпнчем, отвечающим требованиям стандарта, приспособлением сорта­
мента металлических изделий к  требованиям строительства п т .  д. учиты ва­
ется удешевлением на 1 проц.
Таким образом, влияние удешевления стоимости производства строи­
тельных материалов и улучш ения их качества оценивается для  ближайшего 
пятилетия в 12 проц.
I I I .  У л у ч ш е н и е  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е .
а) упорядочение организации аппарата и повышение его качества, 
что оценивается в 1 проц. Это каж ущ ийся низким процент удешевления 
по этой статье, главным образом, об‘ясняется тем, что в связи  с недостаточ­
ностью на У рале специалпстов строителей, упорядочение организации ап­
парата повлечет вместе с тем увеличение ш тата п повышение квалиф и­
кационных требований;
б) поднятие квалификации рабочей силы путем организации постоян­
ных кадров ее, создание курсов, ш кол ученичества, организация брпгад 
п т. д.— 1 проц.;
в) упорядочение вербовкп рабочей силы путем своеврменного и п ра­
вильного учета потребностей, своевременности заявок  в органы Н К Т , за­
крепление за пунктами работ надлеж ащ их районов вербовкп п более внима­
тельного подбора надлежащей квалификации, сниж ения тарифа па пере­
возку сезонных строительных рабочих все это учитыается в удешевлении 
стоимости строительства в размере около 0,5 проц.;
г) накладны е расходы— удельный вес накладны х расходов но рабочей 
силе составляет (без соцстраха) 15,6 проц. от стоимости рабочей силы, 
а от стоимости всего строительства около 4 проц.; учиты вая возможность 
снижения накладны х расходов на рабочую силу в размере 12— 15 проц.— 
в контрольных цифрах предусматривается снимание стоимости строитель­
ства по этой статье в 0,5 проц.
Итого по улучшепию организации труда имеется возможность удешев­
ления в размере около 3 проц.
IV . У л у ч ш е н и е  с т р о п т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  н а  м е с т е  р а ­
б о т .
а) правильное календарное распределение производственного процес­
са, строго увйзанное с планом финансирования, снабжение материалами, 
рабочей силой, техническим персоналом, рабочими чертеж ами, вспомогатель­
ным оборудованием, постройкой ж плья  для рабочих и п роч ., что должно обес­
печить отсутствие перерывов и простоев в производстве, с одной стороны, 
и уплотнить рабочий день— с другой. Влияние этпх факторов оценивается 
в 1 проц.;
б) повышение производительности труда путем уточнения урочных 
норм, путем правильного использования рабочей силы в соответствии с ее 
цеховыми и  квалификационными особенностями, поднятие трудовой дис­
циплины, что дает около 0,75 проц.;
в) м еханизация работ. Исходя пз положения, что: 1) уральское строи­
тельство по материалам характеризуется следующими процентными отно­
шениями— по производственным постройкам—кирпич 30 проц., ж ел езо ­
бетон, шлако-бетон п т. п.— проц. ,  дерево— 15 проц.; по жилым построй­
кам—дерево 65 проц., кирпич, шлако-бетон и пр. 35 проц.; 2) охвату мел­
кой механпзацнн подлежит 20 проц. и крупной механизации 10 проц. об‘ек- 
тов строительства и 3) эффективность удешевления от мелкой механпзацнн 
равна около 1,5 проц. и от крупной механизации 4,5 проц. влияние возм ож ­
ной механизации учтено в контрольных цифрах в размере 0,5 проц. Эта 
цифра не вы сокая, но принятая из осторожности и подлеж ащ ая дальнейшему 
уточнению;
г) экономия в расходовании строительных материалов путем уменьше­
ния расхода материалов на строительную единицу по всем цехам, так  как  в 
отчетных данных уж е наблюдается в настоящее время сокращение расхо­
дов материалов против обычных урочных норм, что дает около 1,5 проц.;
д) использование отходов строительных материалов, учитываемое 
в размере 0,5 проц.
Всего, влияние улучш ения строительного процесса на месте работ 
выражается в 4,25 проц.
Таким  образом, все элементы рационализации и  удеш евления строи­
тельства в течение пятилетия 1928—29 г.-—1932— 33 г . учтены в коптроль- 
е ы х  циф рах нижеследующим образом:
I. Р а ц и о н а л и з а ц и я  и у д е ш е в л е н и е  о б щ е й  о р г а н и з а ц и и
р а б о т .
а) Упорядочение составления планов строительства . . .  1 проц.
б) У лучш ение ф и н ан с и р о в ан и я ....................................................  1,7 проц.
в) У лучш ение п р о е к т и р о в а н и я ....................................................  5,5 проц.
г) Своевременное начало сезона и рациональное использова­
ние такового ..................................................................................................... 1,25 проц.
д) У лучш ение условий транспорта ..............................................1,5 проц.
ИТОГО по I  . . . . 10,95 проц.
II . У д е ш е в л е н и е  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е  р и л о в  и  у л у ч ш е н и е
и х  к а ч е с т в а .
а) В лияние удеш евления производства строительных материа­
лов   11 проц.
б) В лияние улучш ения к а ч е с т в а ....................................................  1 проц.
ИТОГО по I I ................ 12 проц.
I I I .  У л у ч ш е н и е  о р г а н и з а ц и и ' '  т р у  д а  .
а) У порядочение аппарата ...........................................................  . 1 проц.
б) П однятие квалиф икации ...........................................................  1 нроц.
в) Упорядочение вербовки, снижение тарифов н а ,  перевозку 
рабочих ..............................................................................................................  0,5 проц.
г) Уменьш ение накладны х расходов на рабочую силу . . . . 0 , 5  проц.
ИТОГО по I I I  . . . .  3,0 проц.
ІУ . У л у ч ш е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а .
а) П равильное календарное распределение р а б о т ............... 1,0 проц.
б) Повышение производительности т р у д а ..................................0,75 проц.
в) М еханизация работ ................................................................... 0,50 проц.
г) Экономия в расходовании материалов и использование 
отходов .............................................................................................................. 2,0 проц .
ИТОГО по IV  . . . . 4,25 нроц.
В С Е Г О ............... ...  30 ,2b проц.
Ф и н а н с ы
Вследствие позднего представления трестами союзного значения ма­
териалов по пятилетнему плану более детальному анализу подвергнут фи­
нансовый план лишь местной промышленности области. Что же касается 
финплана союзной промышленности и сводного по всей промышленности 
Урала, то здесь приводятся лишь краткие показатели о состоянии средств,
о затратах в основной п оборотный капиталы и источниках их финанси­
рования.
Основной- капит 
на 1/Х— 28 г. с | 
учетом износа, |
В том числе по 
трестам Союзно­
го значения
к к  общей 
сумме
В т ы с я ч а х  р у б л е й .
О с н о в н о й  к а  п и т а  л:
а) д е й с т в у ю щ и й ........................... 240983 178221 74,96
б) в резерве п на консерв. . . 16833 13931 82,07
в) незаконченные постройки и
запасное оборудование . . 51038 42868 84,4
В С Е Г О .  . , 308852 235020 76,1
* Следовательно основной капитал Уральской промышленности опреде­
ляющийся на 1/Х— 28 г. в сумме 308.852 т. руб. в большей своей части 
находитоя в расноріжении трестов союзного значения и лишь 23,9%  
его падает на долю всей местной промышленности.
В течение пятилетия предположено вложить в основной капитал всей 
Уральской промышленности 680072 тыс. руб. из них: но промышленности 
союзного значения 460.377 тыс. руб. или 67,7%  и по промышленности 
местной— 219.695 тыс. руб. или 32,3% .















В т ы с я ч а х  р у б л е й .
1928— 29 операц. год . . . ; 13И60 23185 100087 7888
1 9 2 9 -3 0  „ . 160029 29461 122798 7770
1 9 3 0 -3 1  „ . . . - 152929 37348 110943 4638
1 9 3 1 -3 2  „ „ . . . 119959 45572 69328 5059
1932— 33 „ „ . . . 115995 54233 56500 5263




По промышленности Союзного зна­
чения ......................................... 460377 136263 305762 18352
По местной промышленности . . 219695 53536 153894 12266
Размер оборотных средств Уральской промышленности к началу и 
концу пятилетия представляется в следующей таблице:







і П о  местной про- 
1 мышленности
[ 1/Х— 28 1/Х— 33 11/Х— 28 1/Х— 33
Действующие оборотные 




і 104209 193906 52081 117459
% к бал. на 1/Х — 28 г .  . 110 199,3 100 186,4 100 225,4
Средства пз‘яты е из
оборота .................. • . . . 54298 73605 1 41953 50595 12345 23010
% к бал. на 1/Х — 28 г. . 100 135,5 100 120,6 100 193,2
В с е г о .  . . 1210588 384970 146162 244501 64426 140469
% к балансу на 1/Х—
28 г о д а ......................................... 100 182,8 100 167,2 100 219
Рост выпуска, товарной 
продукции по оптово-отпу­ -
скным ценам соответству­
ющего года по сравнению
101,6с 27—28 г....................... ■ — 130,1 — — 184,1
Таким образом, по плану запроектировано увеличить действующие 
оборотные средства по всей Уральской промышленности на 99,3%  при р о ­
сте товарной продукции на 130,1% . Эти данные указывают на то, что по 
плану запроектировано ускорение оборачиваемости капиталов. Необходимо 
отметить, что принятая но плану обеспеченность промышленности оборот­
ными средствами предусматривает работу промышленности в условиях не­
которого напряжения но переходящим запасам оборотных средств.
Прирост же средств из‘ятых нз оборота слагается почти исключитель­
но из вкладов 5 0 %  капитала расширения и приобретения процентных бумаг 
в обеспечение резервного капитала.
Потребность в финансировании оборотных средств, а также и источ­





Внутрипрокы- Бюджет, фияан. 
шлеп, накопл. |0ДКи промфон.
j  Прочие 
источники
В т ы с я ч а х р  у б л е й
1928—29 операц. год . . . 32531 15625 23589 (— )  6683
1929— 30 „ „ . . . . 48995 21647 19768 7580
1930—31 „ „ . . . . 78344 32711 31730 13902
1 9 3 1 -3 2  „ „ . . . . 61000 47046 5705 8249
1932— 33 “  „ . . . . 70125 58602 5192 6331
•
И т о г о  . . 290995 175632 85984 29379
В том числе:
Союзная промышленность . . . . 142888 84067 52604 6217
Местная промышленность . . . . 148107 91565 33380 23162
Общин приток капиталов в Уральскую промышленность и их направ­
ление сбалансированы следующим образом:
И сточники поступления





: ОДІІ п промф.
Прочие
источники
В т ы с я ч а х Р У б.
Приток капиталов ........................... 971067 365430 545640 59997
Н аправление капиталов:
В основной капитал 









Таковы основные показатели в целом по Уральской промышленности. 
В дальнейшем более подробно остановимся на рассмотрении показателей 
для местной промышленности.
ІІри - проектировании финансового плана по местной промышленности 
и разрешении финансовых вопросов в основу были положены следующие 
положения:
1) Все финансовые мероприятия в первую очередь должны быть на­
правлены к повышению рентабельности предприятий.
2) Должно быть улучшено использование оборотных средств промыш­
ленности и максимальное ускорение их оборачиваемости.
3) Надлежит оздоровить баланс промышленности путем реализации 
еще имеющихся у некоторых предприятий неликвидов и не нужных для про­
изводства материалов и пополнения недостающих оборотных средств за 
счет бюджетных источников.
ІІа  протяжении планируемого пятилетия должны быть приняты реши­
тельные меры к сокращению удельного веса заемных средств в общей 
сумме оборотных средств промышленности и санированию расчетного баланса.
О с н о в н о й  к а п и т а л .
При определении стоимости основного капитала применен следующий 
метод подсчета. На 1-Х-27 года принята балансовая стоимость имущества 
по утвержденным балансам за исключением остатка амортизационного к а ­
питала. В последующих годах к стоимости основного имущества прибавля­
лись затраты по законченным капитальным работам и исключались аморти­
зационные отчисления за соответствующий период.
Определенная указанным способом стоимость основного капитала к на­
чалу и к концу планируемого пятилетия составляет:
Всего по местной В т о м ч п е л е
' промышленности. Областного значения Окружного значения
На На Рост На На Рост На На Рост
1-Х 1-Х в 1-Х 1-Х в 1-Х 1-Х в

















оборудование 23651,3 85637 362,8 17231, 75428 437,7 6420,9 10209 159,
жилища . . 8262,2 29229 353,7 6707. 26590 396,4 1555, 2639 169,7
Все прочее
имущество . 30847,1 93338 302,6 21356.5 77474 362,7 9490,3 15864 167,2
б) в резерве и 
наконсервац. 2901,6 3960 139,3 1733,8 2741 161,5 1167,8 1219 104,4
в) в незакончен, 
постройк. и
зап. обор. . 7887,2 32828 416,3 5927,8 27723 471,5 1959,4 5105 261,2
Таким образом в течение пятилетия действующая часть основного 
капитала местной промышленности увеличивается на 231,7% , имущество в 
резерве и на консервации на 39,3%  и в незаконченных постройках на 
316,3% , а весь основной капитал увеличивается на 233,1% , причем рост 
капитала областной промышленности значительно опережает рост капитала 
окружной промышленности. При рассмотрении динамики роста действующего 
основного капитала, как в целом по местной промышленности, так и 
отдельно по Областной и Окружной наблюдается наиболее ускоренный темп 
в первых 3-х годах пятилетия, и в последние два года темп роста основ­
ного капитала несколько замедляется.
Динамика роста действующей части основного капитала по годам пяти­
летки характеризуется следующими данными:
Всего по местной В т 0 м Ч I I  с л е
промышленности Областного значения Окружного значения




в тыс. к пред. к нач. в тыс. к пред. к нач. в тыс. к пред. к нач.
руб. году периода РУб- году периода РУб- году периода
1-Х— 1928 г. . 62760,6 120 100 45294,5 122,3 100 17466,1 114.3 100
1-Х— 1929 г. . 86561.1 137,9 137.9 64575,5 142,6 142,6 21985,6 125,8 125,8
1 -Х - 1930 г. . 118685,7 136,8 199,2 93740,2 145.1 206,9 24945,5 113,4 143,4
1-Х— 1931 г. . 169947,8 141,8 270 140777,7 150,2 310,8 29170,1 116,9 167,
1-Х— 1932 г. . 187864.4 110,4 299,3 157757,4 112 348.3 30107 103,2 172,4
1-Х— 1933 г. . 208204, 110,8 331,7 179492.0 113,7 396,3 28712 95,4 158,6
Снижение основного капитала в последнем году ио окружной промыш­
ленности обгоняется тем, что износ имущества за данный год превышает 
стоимость затрат по законченным капитальным работам. Что касается темпа 
роста действующего основного капитала, то таковой зависит исключительно 
от размера капитальных вложений по годам.
Переходя к  вопросу об эффективности основного капитала отметим, 
что показателем эффективности в данном случае может служить размер 
продукции, падающей на один рубль действующего основного капитала.
Сопоставление действующего Основного капитала и валовой продукции, 
падающей на 1 рубль его, по годам планируемого пятилетия видно из сле­
дующей таблицы:
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Всего по местной про­
мышленности
1) Действующий основ­
ной капитал на 1-Х— 52295,6 62760,6 86561,1 118685,7 169947,8 187864,4
2) В аловая продукция 
соотв. года по фаб.- 
зав. себестоимости 89821,8 113020,9 147483,4 187548,5 221535,6 250774,3
3) В аловая продукция на 
1 р. основн. капит. 






ной капитал на 1 -X— 37019,2 45294,5 65575,5 93740,2 140777,7 157757,4
2 1 В аловая продукция 
соотв. года по фаб.- 
завод. себестоимости 





3) В аловая продукция на 
1 р. основ, капитала 




ной капитал к на­
чалу оп. года . . . . 15276,4 17466,1 21985,6 24945,5 29170,1 30107
2) Валовая продукция 
соотв. года по фаб.- 
чавод себестоимости 
в тыс. рѵб....................., 23711 28200 33611 37010 41404 4440S
3) Валовая продукция 
на 1 р. основн. капит. 
в ценах соотв. года . 1— 55 1—61 1—53 1 - 9 2 1—42 1—47
Приведенные цифры указывают на то, что выпуск валовой продукции 
на рубль действующего основного капитала несколько снижается и по про­
мышленности областного и окружного значения. При чем, при снижении 
выпуска валовой продукции по всей местной промышленности на один 
рубль действующего основного капитала с 1 р. 71 к. до 1 р. 34 к. или на 
21,1% по областной промышленности это снижение достигает 26,9%  и по 
окружной лпшь 6,2% . Снижение выпуска на рубль основного капитала нужно 
признать явлением вполне нормальным и вытекающим из характера капи­
тальных работ, направленных к реконструкции и механизации существующих 
заводов и сооружений новых заводов с механизированными процессами 
производства. Запроектированное по пятилетке увеличение выработки на 
одного рабочего по сравнению с 27-28 г. на 92%  расчитано на техниче­
ское улучшение процессов производства, что влечет и дополнительные за ­
траты в основной капитал, повышая его относительную стоимость и тем 
самым снижая выпуск продукции на рубль капитала.
Оборотные средства.
В состав оборотных средств промышленности входят запасы сырья, 
материалов, топлива, остатки по незавершенным производствам п заготов­
кам, запасы полуфабрикатов, остатки нереализованных готовых изделий, 
кассовая наличность и текущие счета в банках, ценные государственные 
бумаги, паи и акции и сальдо расчетов с третьими лицами. Имеющиеся 
запасы строительных материалов, а также оборудования, предназначенного 
для установок, в пятилетием плане зачислены в статью неоконченных по­
строек.
Размер оборотных средств Уральской местной промышленности по 
годам пятилетия с распределением их на действующие и из‘ятые из оборота 
представляется в следующей таблице: в  тыс. руб.




ы с я  ч а х р у З л е  й
промышленности.
а) Средства участвующие 
в о б о р о т е * .................. 52081 • 61726 77877 94996 107171 •117459
% % к балансу на 
1 Х-28 г. . . . .  . 100 119,5 149,4 182,3 205,7 225,4
б) Средства из‘яты е из 
оборот............................... 9549 11241 12830 15001 17928 22424
% % к  балансу па 
1/Х-28 г. . . . . .  . 100 117,7 134,3 1571,1 187,7 234,8
в) У бытки на балансе . 2796 2408 1941 1206 840 586
Итого . . . 64426 75375 92648 111203 125939 140469
Рост товарной продукц. 
но коммерческой себе­
стоимости соответст.
года в процентах 
к 27-28 оп. году . . 100,4 115,4 150,8 189,8 228,6 254,7




а) Средства участвующие 
в обороте .................. 39688 48686 63784 80087 90798 100557
% к  балансу на
1-Х-28 г. . . . . .  . 100 122,7 160,7 203,7 228,7 253,4
б) средства нз‘яты е из 
оборота . . . . . . . 6918 7942 2814 9892 11676 14722
% к  балансу на 
1-Х-28 г........................... 100 114,8 127,2 142,9 178,7 212,8
в) Убытки на балансе . 2750 2408 1941 1206 840 586
Итого . - ■ 49356 59036 74539 91191 103314 115865
Рост товарной продукц. 
по коммѳрческ. себе­
стоимости соответст. 
года в  % к  27-28 оп. г. 100 116j5 158,9 210,1 У55,0 296.4
Промышленность окруж­
ного значения.
а) Средства участвующие 
в обороте . . . . 12394 13041 14093 14909 16373 16905
% к балансу на 
1-Х-28 г о д а .................. 100 105,2 113,7 120,3 131,1 136,3
б) Средства из'яты е пз 
оборота ...................... 2631 3290 1417 5108 * 6252 7702
% к  балансу на 
1-Х-28 г. . 100 125 52,8 194,1
,Г.ВП
237,6 292,7
в) У бйтки  на балансе . 46 . — — — — —
% л к  предшест. году — — — — —
Итого . . 15071 16331 15510 20017 22625 24607
Рост товарной продукц. 
по коммерческ. себе­
стоимости соответсхв. 
года в % к 27-28 оп. 
г о д у ............................... 100 114,3 134,1 147,7 127,6 18-1,1
Действующие оборотные средства. Как видно из приведенных данных 
в течение пятилетия увеличиваются на 125,4%  при росте товарной про­
дукции но коммерческой себестоимости на 164,7 %. Следовательно,- за проек­
тирован ныіі рост действующих оборотных средств в целом по местной про­
мышленности’ отстает от роста продукции. То же явление наблюдается и но 
промышленности Областного и окружного значения в отдельности, при чем, 
областная промышленность, повышая затраты на 196,4% , увеличивает 
действующие оборотные средства на 153,4% , а окружная промышленность 
при росте затрат на 84,1% , увеличивает оборотные средства на 36,3% . 
Изложенное объясняется тем, что в основу при, определении потребности 
оборотных средств на пятилетие положено последовательное ускорение 
оборачиваемости капитала и последняя но годам выражается следующими 
цифрами: ѵ;
Скорость оборота в .месяцах
2 7 - 2 8 28— 29 29— 30 30— 31 31— 32 3 2 - 3 3
<)бластная промышленность 6,6 6,1 6 5,9 5.8
ѵ: •
5,6
Окружная промышленность 5 4,1 3.7 3,6 3,2 3,2
]3ся м естная промышлен­
ность . . . . . . .  . . б ,і 5,8 . 5.4 .5,3 5,2 5,1
Если учесть, что оборачиваемость капитала в среднем по местной 
промышленности в 1925-26 г. определялась в 7,3 месяца, а в 1927-1928 
іперацпошіом году запроектировано по смете 6,1 месяца и что ііри опре­
делении оборачиваемости на 27-28 год были учтены все возможности к 
мобилизации внутрипромышленных средств, то нужно признать, что наме­
ченная скорость оборота капитала является предельной и что принятая по 
плану обеспеченность промышленности оборотными средствами предусмат­
ривает работу промышленности в условиях некоторого' Напряжения по 
переходящим запасам оборотных средств.
Сказанное относится к действующим оборотным средствам. Кроме 
этой категории оборотных средств промышленность имеет по балансу на 
1-.Х-28 года оборотные средства, изъятые из участия в производственных 
процессах и заключающиеся в паях и акциях, в процентных бумагах при­
обретенных в обеспечение резервных капиталов, во вкладах и в сомни­
тельных долгах. Указанных средств местная промышленность имеет к на­
чалу пятилетия 9.549 т. руб. и но плану запроектировано ' увеличить их к 
концу пятилетия до 22.424 тыс. рублей или иа 134.8% , при чем Областная 
промышленность увеличивает эти средства на 112,8%  и окружная на 192,7 % . 
Отношение оборотных средств, пз‘ятых из оборота, к общей сумме обо­
ротных средств к нача.Ту и концу пятилетия выражается в следующих про­
центах:
! і  На 1-Х-28 ѵ. 1 Н а 1-Х-ЗЗ г.
Областная промышленность 
Окру ж на я промышленность 




Увеличение в промышленности, средств не участвующих в производ­
ственном обороте, главным образом обуславливается повышением прибыль­
ности предприятий, т. к. прирост указанных средств слагается почти 
исключительно пз вкладов 50%  капитала расширения и приобретения про­
центных бумаг в обеспечение резервного капитала.
Исчисление же сумм производилось в точном соответствии с суще­
ствующими законоположениями о распределении прибылен и порядка хра­
нения резервных капиталов.
Финансирование оборотных средств и капитальных затрат.
По приведенным выше данным на увеличение оборотных средств 
местной промышленности потребуется . . .  —  78.343 т. р.
Кроме того по плану предусмотрено:
на уплату отчислений из прибылен — 37.731,8 т. р.
на погашение задолженности но
долгосрочным ссудам . . . .  —- 31.715 т. р. 
и на покрытие у б ы тков.................. — 2.626.7 т. р.
И т о г о  . . .  — 150.416.о т. р.
А за исключением безвозмездных поступ­
лений .........................................................................  — 2.3.08,76 т. р.
Потребность определяется в . . . . .. — 148.107,ѵ2 т. р. 
ІІо годам эта сумма распределяется следующим образом:
Всего по
В том числе ро про­
мышленности
местной 
1 Промышлен­ Областного Окружного
ности значения ! значения
j • j
В тысяч. руб.
1Й28-29 год ................... І 7207,4 ■ 13500,79 3706,61
1929-30 „ .................... 26879,96 j 21704,46 5175,5
1930-31 ............................ 32387,18 1 25534,29 6852.89
1931-32 ............................ 33173.13 ; 24676.44 8496,69
1932 33 .................... j 38460,05 ; 30259.78 8200,27
.
В с е г о  . . . . 148107,72 115675,(6 32431.96
Все затраты по капитальным вложениям, как-то: нр ом строительств о. 
жилстроительство, разведки и научно-исследовательские’ работы но годам 
планируемого пятилетия намечены в следующих суммах:







■ В тысяч, рубл.
1928 —29 г о д .................... 42183.12 : 34779.8ІІ 7403.32-
1929—30 ,......................... 52131,56 46386.8 6344,76
1930—31 . . . . . . 52349,65 47923.9 4425,75
1931—32 „ . . . . . . 37705,4 34607.4 309S
1932—33 „ .................... 34726 31758,2 2967,8





ІІа новые заводы . .
11Ѵ- І 1
Суммируя средства, потребные на затраты  но оборотному капиталу, 
я средства, потребны е на покрытие затрат  іго капитальным вложениям, 
получится общ ая сумма дополнительных средств на пятилетие 367.803.4'» 
тыс. рѵбл. Р аспределен и е этой суммы по годам представлено в следую щей 
.таблице:
В том чис 
мышле..— : 1Всего по
ItJ-IIU JljJU-









1928—29 год . . . 59390,52 і 48280,59 11109,93
1929—30 . 79611.52 !| 68091,26 11520.26
1930—31 84736,83 f 73458,19 11278,64
1931—32 „ . . . 70878,53 |І 59283,84 11594,69
1932—33 „ . . . 73,186,05 : 62017.98 11168.07
В с о г о  . .  .X  . 367803,45 Іі
. I !
311131.86 56671,59
І Іе то ч и и к л  ф и н а н с и р о в а н и я  н ам еч ен ы  п лан ом  сл ед у ю щ и е:
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зат. и т|сч.? j і
средства и щюмфонд.
1
. ; - Ч ,' г / . Г. : .
 ^- --------- -———
В т ы с я  ч. j) у б л е й
1928—29 год ................. 59390,52 13347.43 44053,14 2207,78 (— )217,83
1929-30  » .................. 79611,52 19048,81 50287,04 2617,87 7657,8
1930—31 » .................. 84736,83 26841,99 49193,7 2354,98 6346,16
1931— 32 -> .................. 70878,53 37735,67 25891 2536 4715,86
1932—33“ > . . . . . /ОІООД >0 48126:58 - 17851,5 21о4 5053,91
В с е г о . . . . 367803.45 і 115100,48 187276,38 11870,63 23555,96
В том числе:
1
ІІо  промышленности 
Областного значения 311131,86 107312 1694'» ■>() 11539 22858,66
П о промышленности 
ркрулсного значения . 56671.59
. :і. •' t ' J . ' '
3778S.4Sѵ!.і і ; 17854,18 331.63 097,30
нл;и«/|.мг.т» ;і ., •. 1
О бщ ий п р и т о к  к а п и т а л о в  в У р ал ьск у ю  п р о м ы ш л ен н о ст ь  и  их " н а п р а в ­
л ен и е  с б а л а н с и р о в а н ы  следую щ им  о б р азо м :
Источники финансирования
1 • к*к?‘Л' Ѵ(|и0 о! . ,. ..j А ' .














Приток капитален . . . 367803,45
‘.I ><1;^  ,•
145100,48 187276,38 1870,63 33555,96
IГаправленне капиталов: ; №  іИ і
11 В основной капитал .
I
В том числе но новым 
з а в о д а м ...........................





2) В оборотные средств;! І4ЙІ07.72" 91565.17 33381,20 300 22861.26
В том числе но новым 
заводам ........................... — — _
Собственными накоплениями промышленности являются амортизаци­
онный капитал и чистая прибыль.
Амортизационные накопления но плану исчислены, исходя из уста­





1928— 29 он. годѵ
1929—80 
1930 -  31
1931— 32























Но новым заводам амортизационные отчисления приняты лишь с той 
части капитала, которая вступает в іжсплоатацию, при чем в тех случаях, 
когда не представлялось возможным установить нормы погашения указан­
ной части имущества, амортизационные отчисления принимались, исходя из 
удельного веса амортизации в калькуляции изделии но существующим за ­
водам. вырабатывающим однородную продукцию.
Здесь необходимо отмѴінть. что нормы амортизации, применяемые при 
исчислении амортизационных накоплений, приняты без учёта снижения по­
гашения по новому имуществу и в-случае снижения установленных в на­
стоящее время приказами ВСНХ норм погашения имущества, должны со­
ответственно снизиться и амортизационные накопления, что в 
повлечет увеличение прибыли и суммы оборотных средств, 
нз‘ятию в порядке распределения прибылен.




к а к о в а я  з а п р о е к т и р о в а н а  по го д а м  в следую щ и х р а з м е р а х :
A t; 1 і' ЛЩичЯГчЬГИ’Ш іро>: В том числе но про­
ж нн-о і . x u tti tq u  siun Всего мышленности
шіуу,, . ЧШК* Г. HR! i ' 'c 301 no местной I Областного Окружного
" " . .J нромышлен. значения значения
Г. ты сяч, рублей
1928—29 он. г..................... 8794.46 і 4845.5 3948,96
1929 30 .......................... 12983,72 j 7820.2 5163,52
1930—31 .......................... 18555,7 12663,7 5892
1931— 32 .......................... 25399,61 i 19076.4 6323.21
1932—33 ., .................. 33771,82 1 26984.7 6787,12
15 с е г о  . . . . 99505.31 71390,50 28114.81
К источникам накопления оборотных средств относится и краткосрочный 
банковский кредит и кредит третьих лиц но векселям и открытому счету.
Возможности использования этого вида кредита определяются платеже­
способностью промышленного хозяйства, с одной стороны, п условиями 
кредитования— с другой. Под этим углом зрения нри проектировании пятн- 
летігего плана и устанавливался возможный размер участия в обороте 
промышленности краткосрочных заемных средств.
Участие заемных в общей массе действующих оборотных средств 






но пром ы т. 
Областного 





1 ' ‘ - і К п р о ц е н  т а х
Н а 1-Х-28 года . . . . 71,7 76,9 55.1
.. 2 9 ......................... 59,6 60 53.5
.. 3 0 ......................... 55,9 57.3 49.8
.. 31 „ . . . . 52,3 ' • 52,9 43.7
.. 3 2 ......................... 50,6 51.4 44
.. 3 3 ......................... 48.8 49,9 42.4
Приведенные данные указывают на постепенное снижение . на протя­
жении всех пяти лет доли заемных средств, при чем, наиболее резкое 
снижение намечено в нервом году пятилетия, что вызывается крайней не­
обходимостью санирования баланса промышленности, да-бы обеспечить 
финансовую устойчивость предприятии.
По отдельным предприятиям % участия в обороте заемных средств 
имеет значительное отклонение от среднего по промышленности и зависит, 
как от характера производства., так и условий сбыта продукции. Так, по 
предприятиям с непродолжительным процессом производства и вырабаты­
вающим продукцию, облагаемую при продаже акцизом, по оплате которого 
им предоставляются значительные льготы, по плану намечено понижен­
ный %_ участия в деле собственных средств п. наоборот, по предприятиям 
с медленной оборачиваемостью капитала н вырабатывающих продукцию, 
сбыт которой приходится лишь в определенпый сезон, принят пониженный 
процент заемных средств.
Не смотря на то, что по плану намечено значительное сокращение 
доли участия в промышленности краткосрочного кредита и что нри росте 
оборотных средств иа127,1% и торгового оборота на 135%  краткосрочные 
заемные средства увеличиваются всего на 121,2% , все же намеченный 
по плану уровень заемных средств в форме краткосрочного кредита явля­
ется максимальным.
Источниками финансирования промышленности являются и бюджетные 
ассигнования и местный промфонд, а так же ЦКБанк. Размеры этого вида 
финансирования определяются, с одной стороны, общей потребностью в 
средствах и, с другой— возможностями покрытия части ее за счет внутри- 
промышленных накоплений и привлечения краткосрочного кредита. В част­
ности, при определении потребней суммы финансирования по линии ЦКБ 
учтены накопления но фонду улучшения быта рабочих, подлежащие обра­
щению на покрытие затрат по жилстроительству.
П р и б ы л  ь .
Общая сумма прибыли за пятилетие по местной промышленности 
выразится в 99.505.31 тыс. руб , при чем и первый год будет получено 
прибыли 8.794.46 тыс. руб. и и Последнем году пятилетия 33.771,82 тыс. 
рублей.
На 1 рубль коммерческой себестоимости продукции прибыль по годам 
в среднем но местной промышленности составит:
В среднем В среднем 15 ср едн ем
по л ест н о й  
промы ш лен­
но промы ш ­
л ен н ости  
О бластного
н о пром ы ш ­
л ен н о ст и  
О к р уж н ого
ности зн ач ен и и зн а ч е н и я
, к о  п і1 п к а X
1 9 2 8 - 2 9  г. . . / . . .
19 2 9 — 3 0  г ...................... ■ .
1 9 3 0  31 г. .........................
1931— 32  г.................................












П .6  
12. 1  
1 1 , 0  
1 1 . 1
Увеличение прибыли на 1 рубль коммерческой себестоимости выраба­
тываемой продукции с областной промышленности опережает таковой по 
окружной, что объясняется более быстрым ростом выработки прибыльной 
продукции рядом предприятий областной промышленности, в то время, как 
по окружной промышленности к концу пятилетия значительно возрастает 
удельный вес малорентабельной продукции, как то: строительные матери­
алы. спички и др.
Параллельно росту прибыли на 1 рубль коммерческой себестоимости 
продукции в целом но местной промышленности растет и рентабельность 
собственных капиталов, что можно видеть из следующей таблицы:




— о  2 о  — — «J  Ф VO Z "й 15о
— ' О о  ® о  2 ^ -  Я, о  2 о  ж
И я  в* К  с — = — =
1) П р о ц . ЧИСТОЙ при­
р і р
•
были к собствен ны м  к а­ 1
питалам 11 ром ы шл еш ю сті і 6 ,73 4 ,0 13.77 10,24 9,88 11,96
ІІр о ц . о т н ош ен и е нак о­
плений ( і ірноы ль 4 - ам ор­
тизац ия) к  собственны м
капиталам промы ш лен­
ности ......................................... 10.74 7,15 18.3 14,59
і
14.26 16,22
ІІз приведенных данных усматривается, что по областной промышлен­
ности, одновременно с ростом % чистой прибыли увеличивается и % на­
коплении: но окружной же промышленности, как процент прибыли, так и 0 
накоплений к собственннму капиталу снижается, несмотря на повышение 
прибыли к коммерческой себестоимости выпускаемой продукции.
Помимо указанных выше причин снижения рентабельности предприятий 
окружной промышленности, на снижение ее оказало влияние и то обсто­
ятельство, что процесс восстановле?иия мелких предприятий, объединяемых 
в этой промышленности и дававших при незначительных _ затратах по вос­
становлению, высокую рентабельнос ть капитала, и большинстве уже закон­
чено. а возведение новых заводов и развитие новых производств требует 
значительно больших вложений и тем понижает рентабельность капиталов.
Каменноугольная промышленность
В течение ближ айш их пяти лет в каменноугольной промышленности 
У рала намечено осуществить об‘едипение ныне действую щ их угольны х 
трестов и предприятий в одпн трест «Уралуголь». О днако, настоящ ий 
пятилетний план рассматривает пока планы действующих трестов— К и- 
зеловского треста Союзного значения, Челябинского треста областного-' 
значения и Егорш инского А кц. О-ва областного значения, преобразуе­
мого такж е в трест. П лан развития П олтаво-Ерединских копей, н ах о ­
дящ ихся ныне на консервации, показан такж е особо. Эти копн входят 
сейчас в состав Ч елябугольтреста. Богословские копи, входящ ие в со ­
став треста «Уралмет , к ак  не состоящие в ведении У О С Н Х  учтены лиш ь 
при составлении топливного баланса по У ралобластп.
Н есом ненно ' в ближайш ие уж е годы предстоит создание и развитие 
новых копей на восточном склоне Среднего У рала в районе А лаиаевска, 
Сухого Л ога и Каменского завода, где в настоящее врем я развернуты  
интенсивные разведки, начинающие теперь уже вы являть промышленные 
запасы  коксую щ ихся углей высокого качества. Х арактеристика углей но 
данным Ц ентральной Л аборатории Донбасса: «Испытанный образец, к ак  
по элементарному составу, так  и характеру лабораторного кокса и но 
результатам определения спекающей способности можно признать вполне 
пригодным д ля  коксования ... «показатели такого порядка получаю тся 
при испытании наиболее хорош их коксую щ ихся донецких углей .
О дпако, в виду незаконченности разведок ко времени состав­
ления настоящ его плана, еще не представляется возможным зап р о ек ­
тировать в реальны х количествах их добычу. Впоследствие, несо­
мненно, иятнлетпий план каменноугольной промышленности У р ал а  и 
связанны й с ним план К узбасса, претерпят крупны е изменения в связи  <* 
развитием этих новых копей. По этим коням , входящ им в настоящ ее 
время в ведение треста Уралмет . запроектированы пока интенсивные 
перспективные и детальные разведочные работы, при чем попутно при 
детальных разведках  будет получаться уголь, по данным У ралм ета. к 
концу 5-ти летия а  количестве до 55000 тонн, что, однако, но расчетам  
УОСНХ и У ралилана является  значительно преуменьшенным.
П ятилетнпй план каменноугольной промышленности У рал а , учиты­
вая систематическую нехватку минерального топлива, исходит из м акси ­
мальных возможностей существующих копей, а такж е форсированного 
темпа закл адки  новых производственных единиц, к ак  крупны х, так  сред­
них и мелких.
У крупненны е производственные единицы, доля участия которы х во 
всей добыче по У ралу к. концу пятилетия поднимается с н уля  до 4 2 ,5 % , 
закладываемые, в районе К иаела и Ч елябинских коней, помимо увеличе­
ния добычи, преследуют цели наиболее рациональной экенлоатацпи недр, 
так  к а к  только крупные ш ахты способны вывести каменноугольную  про-
мьипленность У рала на прочный и спокойный путь, ведѵщпй к  сниже­
нию себестоимости п к  эффективности капитальных вложений. Крупные 
шахты позволят такж е впервые на У рале вскрыть более глубокие недра 
наших месторождений, ныне работающих максимум лишь до 100 метров.
Новые средние н мелкие единицы, добыча из которых к концу пя­
тилетия достигнет 13%  от всей добычи, введены в план отчасти нз же- 
лання более быстрого возврата вкладываемых средств, а такж е в целях 
лучшей разведки и выяснения условий залегания н разработки мало р аз­
веданных на глубину частей месторождений. Последние намечаются к ак  
в Кнзеле п Челябинске, так и в особенности в Егорш ине, отличающем­
ся более сложной тектоникой залеганпя углей.
П уск в действие и закладка новых шахт по годам намечается в 
следующем виде:
1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33 З а  5 лет
Крупные шахты:
' «- \ . ПГ? Г'" {
!ЬЧ П'Ю s'
Кизелкопи заклад.................... As 2 и .4 .V 4 •V 5 .у. 6 ,\' 7 6 шахт
•» начни, оксплоат. . — № 1 .Y 2 .V? 3 Л" 4 4 шахты
Чедибконн заклад.................... — ,Ѵ 7-S — — .V 9-10 4 шахты
> начин, акен.тоат. 
Мелкие шахты:
--- .V? -1-Іі 
н нглаі. 
уклон
-- Л? 7-8 5 ш ахт
Кизелкопи п у с к ...................... о 1 1 1 1 5 шахт
Чіѵшбкши > ....................... — — — — —
Іторкони  » ...................... — 1 — 1 1 3 ш ахты
По Ііредихинск. коия.м. . . — — 1 1 ш ахта
Р о с т  д о б ы ч и  в  0 о ° о И Р -н о в ы м  п  с т а р ы м  е д и н и ц а м  с л е д у ю щ и й :
'-.гнаіі мт »т>ш ій іо Іі і«іч ; : 1927-28 1928-29
М - . і імН< 
1929-30 1930-31 1931-32 1932-33
И ,Г /  ./1.ГНПЩ .ч 
К и з е л к о п и ................................
1 ) Г 0 '| V 
100 120 151 181 229 271
Че.шбкоии...................... .... 100 105 112 4 3 5 160 17<)
Кгоркопн...................................... 100 131 175 231 260 307
П.-Предписк............................ — — 100
■ ІПОІ 
200 400 510
И 'Г 0  Г 0  по У ралу (без 
Боіословск. коі.іей) . . 100 116 141 170 214
Kjtt , ш ч
248
Н з приведенных Выше таблиц явствует, что темн развития копей 
Урала взят  весьма напряж енны й, тем-'более, что-угольные месторождения 
Урала требую т интенсивной разведки, что и предусмотрено планом.
Н а разведки  углей У рала, кроме разведок коксую щ ихся угл ей , 
предусмотрено до 6 милл. рублей за“”5"лет и по У ралмету до Гг милл: 
рублей, вклю чая коксую щ иеся угли.
ГІрп непостоянстве добычи в зимнее іі летнее врем я и  недостатке 
постоянного кадра рабочих и забойщиков 5-ти летний план  берет курс  
на усиление механизации и расш ирение ж илстроительства для создания 
более приемлемых жилищ ных условий.
Т олько прп проведении указанны х мероприятий У ральские копи 
смогут до некоторой степени уменьшить дефицит .минерального топлива.
Общее увеличение добычи уральских углей влечет за собой, к а к  
следствие, снижение ввоза на У рал  сибирских углей , что в конечном 
итоге является экономически выгодным для государства, т. к. р а згр у ­
жает транспорт н избавляет его от части убытка за  счет льготны х тари ­
фов по перевозкам  сибирских углей.
В пользу районирования топливоснабжения У ральской  области го ­
ворит и весь опыт военного времени.
Районы  сбыта уральских  углей распределяю тся следующим об ра­
зом: К изеловские каменноугольные копн преимущественно снабж аю т 
Пермскую ж елезную  дорогу и заводы Северного и Среднего У рала; Ч е ­
лябинские буроугольные копи— заводы Ю жного У рала, частью прилегаю ­
щие ж ел . дор. и города Ч елябинск и Т роицк и Егорш инские антрацитовые 
копи—преимущественно предприятия Среднего У рала. Х отя Егорш инский 
антрацит явл яется  наиболее искомым видом топлива, однако, вследствие 
ограниченности его добычи, говорить о нем впервы е два-трп года п яти л етк и , 
как о крупном факторе в топливном балансе У рала, пока еще не п ри хо­
дится. Значение их возрастает к  концу пятилетки, к ак  отстаю щ ей  при­
меси к  ш ихте при коксовании кпзеловскнх углей.
П олтаво-Брединские антрацитовые копн будут иметь крунпое значе­
ние в снабж ении .Магнитогорского завода и к  моменту пуска завода, 
должны быть достаточно подготовлены. Н аконец,Богословские буроугольные 
копи У ралмета, благодаря недостаточно высокой калорийности угля и у зк о ­
колейному пути от копей до Н адеж дннска, замыкаю тся в снабжении пре­
имущественно Надеждинского завода, других предприятий У ралм ета и 
отчасти П ермской ж ел. дорогп.
Н аконец , следует отметить, что штыб Кпзеловскнх, Ч елябинских и 
Егбрпш нскпх копен поглощ ается электростанциями к ак  местного, т а к  и 
районного значения.
П рп дефицитности у гл я  на У рале, распределение добычи меж ду к о ­
п я м и ,В 'Зависимости от качества углей' или от географических районов 
сбыта у гл я , играет цока второстепенное значение и решающим фактором 
развития копей пока все еще являю тся возможные максимальные пределы 
добычи. Все топливо, добытое на У ральских копях, может быть р азм е­
щено полностью .
• В результате учета, выше приведенных обстоятельств добыча иско­
паемых углей по отдельным объединениям У рала на ближайшее пяти­
летие в натуральны х единицах намечена г. следующих размерах: (в 1000 






Кинелкони . . т. тонн ; 1090
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1310 1640 1965 2500 2950
в % 1 100 120 151 181 229 271
Челлбкогш . . т. тонн j 510 540 575 690 . 820 900
в s i• . 1 100 105 112 135 160 176
Г іКгоркошг . . . Т. ТОНН ! 65 85 114 . 150 170 200
в ° 'Хі /О 100 131 175 231 261 307
II -Бредип. копи т. тонн | -





_ - - 100 200 400 ,510
в с  к г о .  . . . : 1665 1935 2345 2837
,  1 ■
3554 4132
В , і 100 116 141 170 214 ■ 248
1930-31 1931-32 1932-33
В ценностном выражении по заводской себестоимости соответствую­
щего года развитие добычи углей будет вы раж аться в следующих циф­
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1928-29 1929-30 1930-3.1 1931-32 1932-33
КіілелкопѴі........................... 6666 8672 10857 13008 16550 19529
Челіібкоип п П .-Бредин- 
с к и е ............................ і 2452 2599 1933 3653 4610 5182
Кгоркопн................................ Сл 00 Ю 762 1021 1344 1523 1792
II Т О Г О  . . . 9700 12033 14811 18005 22683 26503
роме разверты вания добычи угля 5-ти летним планом намечается 
развитие новых производств, перерабатывающих уголь, к ак  сырье и по­
вышающих его калорийность и  качество.
К  таковы м , в первую очередь, относится намечаемое на К изеловских 
конях к о к с о в а н и е  у г л я .
В текущ ем году были пущены первые на Урале 6 коксовых опыт­
ных печей. Вследствие неготовности к  этому времени из-за несвоевремен­
ного получения импортного оборудования, опытной обогатительной фаб­
рики.
Л иш ь со средины мая представилась возможность приступить к си ­
стематическим опытам коксования обогащенного кизеловского у гл я , к ак  
такового, н в смеси с отрщающими примесями Егорш инского антрацита.
П оэтому, ко времени составления настоящего плана, исчерпываю­
щих данны х технико-экономического порядка о коксовании обогащенного 
кизеловского у гл я  и об испытании его в доменной плавке на У ральских 
рудах, получить еще не удалось, что в значительной степенв помешало 
сейчас твердо обосновать У ралу пятнлётшоіО программу разверты вания 
коксового производства на Кпзелкопях гг ставит вопрос об обращении 
кредитов, предназначенных на постройку третьей батареи коксовых печей 
в Кузбассе н а  постройку таковой в Кизеле.
О днако, к  осени, к  моменту утверж дения промфинпланов У рал будет 
уже иметь полную  возможность защ ищ ать кредиты на сооружение первой 
коксовой батареи в Кпзеле на 104000 тонн кокса, с началом постройки ее 
в 1928-29 году. У же первые образцы кокса из обоженного Кизеловского 
угля дают настолько благоприятные результаты , что не оставляю т 
сомнения в успехе дела. ІТо предварительным данным, полученным на 
опытной батарее, кокс из обогащенного ѵгля, без примеси егоршинского 
малосерннстого и  малозольного штыба, содержит до 1 ,7— 1,8 серы, до 
10-15% золы п дает до 15-18 пудов на барабанной пробе. ГІримдсь штыба 
поведет к  улучшению качества кокса во всех отношениях.
Вследствие всего вышеизложенного, УОСНХ пока не вклю чает р а з ­
вертывание коксования в Кизеле в план по К изелтресту, однако, уж е к
осени т. г. в с к я з і і  с получением окончательных результатов по коксо­
ванию, программа уральской каменноугольной промышленности и топ­
ливный баланс. У рала должны быть пересмотрены и коренным образом 
изменены как  в части капитальных затрат, так и в направлении широкого 
использования ур ал ьски х  каменных углей.
Н а  протяж ении пятилетия намечается приступ к  сооружению второй 
батареи печей, пуск в действие которой, однако, отнесен пока на пер­
вый год с те дующего пятилетия.
Развитие коксования в Кизеле намечено в следующем виде:
; 1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33 
- -
1933-34
Постройка 1-іі батареи. . . 1 Іачало іПродолж. Окончан
7  •> Y Іі
Постройка 2-й батареи. . .
постронк. в средине 
года 
Н ачало Гірододж. Окончан. _
Получение кокса с 1-й ба- 





160000' т. 160000 т. 160000 т.
Получение кокса с 2-й ба­
тареи ...................................
1 ,
. і ■ 80000
Требуется необогаЩающего 1 • ' Ц і <;'
у г л я .................................... — — 205000 410000 410000 615000
Получится хпостов от обо- 
щенші калорийностью 
4200 калорий для сж и­
гания на .месте . . . . — ікРіг " to n 82000 1К4000 164000
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Кроме коксования в Кизеле, намечено производство полузаводскпх 
опытов ш велеваиня челябинского бурого у гл я , в целях  получения полу­
кокса, ко кепка и ж идких погонов. Лабораторные последования челябин­
ских углей, производившиеся в лабораторях У ральского П олитехни­
ческого Института профессорами Рогаткпным и Постовским. уже в зн а ­
чительной степени выяснили .свойства челябинских углей , стоящ их в 
отношенпи химической своей структуры в промежутке между типичными 
каменными и бурыми углями; иевыявленнымн остались лишь более 
конкретные задачи промышленного порядка.
Особенно большой интерес в этом отношении представляет п о л у ­
к о к с ,  как  облагораживаю щ ая присадка в ш ихту к кпзеловскому ѵглю 
при его коксовании, а такж е использование газа, как  отхода при шве- 
леванп и к а к  генераторного, учитывая высокую калорийность последне­
го. Прпмепение жидких ногонов в качество горючего такж е ирдставляёт 
для  У рала значительный интерес.
Ш ирокие заводские опыты газофикации челябинского угля  в ге 
нераторах такж е предусмотрены планом.
О днако, постройка завода по швелеванию угля в 5 летнем п л а ­
не пока еще не запроектирована .так как  технико-экономические п о к аза ­
тели этого нового производства еще полностью не вы явлены .
Несомнепо, что при дальнейшем углублении проработки 5 лет­
него п лан а, и  вероятно не позднее чем через год, будет уж е в о з м о ж н о  
конкретно подойти к наметке сооружений по ш велеванию челябинского у гл я .
«Новым производством» для У рала является  до некоторой степени 
и  обогащение кизеловского у гл я  для получения вы сококалорийны х кон ­
центратов д л я  продаж и на сторону, к а к  прекрасного топлива для гене­
раторов и котлов.
О свобож дении от избытка серы и золы, кнзеловскпй уголь в состоя­
нии будет вытеснить более дорогой кузнецкий. Хвосты и полуконцеп- 
траты  от обогатительных ф абрик с общей калорийностью  до 4200 калорий , 
предположено сж игать на местной электростанции.
В 5 летнем плане запроектирован пуск одной углеобогатитель­
ной ф абрики в 1932-33 году производительностью до 160000 тонн it вто­
рой в стадии постройки. Развитие сооружения if пуска в действие видно 










Постройка 2-й фабрики . . 





Выпуск продукции 2-й ф-ки 160000
Требуется необогащен. угли j 270000 540001»
Получится ч 200 калорийных 
хвостов для сжигании на 
месте .................................. 1lOOOOj220000
Н а  Ч елябинских конях  вопросы обогащения углей играю т не м ень­
шую,, если еще не большую роль, чем на К изеловскпх копях , и пред­
усматриваю тся при сооруж ении капитальны х ш ахт. Расчеты  указы ваю т 
при этом на увеличение калорийности угля на 20% .
Н аконец , планом намечается усиление и расш ирение А лександров­
ского механического завода в Кйзеле, являю щ егося хотя и не новым 
производством, но в виду намечающегося об‘единения копей У рала в один 
трест «У ралѵголь . приобретающего несколько новое назначение но об ­
служ иванию  ие только Кп?елкопей. но и всей кам енноугольной промыш ­
ленности в целом, отчего сильно выиграют Ч елябинские и Ег'оршпнскпе 
копи:
Поставленные в пятилетие задания должны быть достигнуты путем 
рационализации и реконструкции процессов экснлоатащ ш  месторождений 
ископаемых у гл е й .
В условиях  Кизелл предполагается оставить в работе пневматиче­
ское хозяйство па суммарную установочную мощность до 1400 сил на
существующих горных работах до его полной амортизации. Н а всех 
же новых ш ахтах , а также на новых полях существующих ш ахт н  ш то­
лен, намечается к  установке исключительно электрическое оборудова­
ние, к ак  по пронзводсту врубов, так  п транспорта угл я .
В условиях Челябинска оборудование по обслуживанию  добычи и 
транспорта у гл я  такж е преимущественно электрическое. В условиях ж е 
Егорш пнских коией с газовым режимом—пневматическое.
М аксимальное развитие механизации намечено планом на К нзелов- 
скнх коп ях , что обусловливается твердостью угля  и длинными откаточ­
ными путями.
Наоборот, в условиях Ч елябинских и Егорш пнских копей, обла­
дающих мягкими углями и еще слабо развитой сетью откаточных путей, 
оборудование добычи пока совсем почти не механизируется, а  механи­
зация проводится і! части откаток п доставки угля.
Д инам ика роста механизированной добычи г. процентах от всей до­
бычи но коням  видна из нижеследующей таблицы:
и  Я т н л е. т к а
26-27 1 27-28 1
І 2$-■>!) 29-30 і 30-31 ; 31-32 j 32-33
К  и з о л о в 6 к и е к о и и 1 ч
Но существующим единицам . . . . .  . І  37 об,5 - 50 51,3 57,3 55 51
По новым крупным ш а х т а м ....................... 60 і 80 90 98
По новым мелким шахтам............................ 5 10 15
Всего по Кнзслу но добыче угля (яостанкі 
и откатка \ вязана с добычей) . . . . 37 50,5 49,5 17.5 56 01 < 07
Ч е л я б и н с к и е ко и н
1 ij 15 36,5 41 46 СО
— ! ■- ~ — . —  ; 12 35
В порядке оперативной работы в течение ближайш его времени 
предстоит овладеть механизацией подземных работ, как  в  части врубо­
вых работ, так  и откатки и доставки угля.
Степень электрификации работ на уральских  копях может быть 
определена в размере 100% .
П ереходя к  деталям, отметим, что в качестве врубовых машин на­
мечено применение стационарных ударны х, пневматических машин тина 
Радио лаке , изготовляемых на Александровском заводе-. К изел  имеет уж е 
большой опыт в применении этих легких машин, и они имеют известные 
преимущ ества в более наруш енных частях месторождения перед тяж е­
лыми машинами. Число пх должно возрасти со 100 до 20и0 ш тук:
Кроме легких машин, начиная с текущего года, вводятся врубовые 
машины тяж елого типа. Число тяж елы х машин предполагается довести 
к концу пятилетия до 100— 120 штѵк.
П риним аем ая производительность наиболее ходовы х машин и с о п о ­
ставление с производительностью  забойщ ика, приведены ниже:
; Годовая нроизво- Годовая пропзво- Годов, произвол. 0 „ увеличении
. д н т р л ы іо с т ь  М .1Ш И -і 1 дительноеть забой-
забойщика и ка­
тали современ. В  ; 
Кизбле условияхиы в тоннах шика при машин»* ироизводите.іьн.
Тяжелые врубовые маш. 11800 1800 710
і
41 (Ю 1200 740
е«рен>‘]і.ч и і;опвріІер;і Т 400 1330 870
П риведенная табличка ясно вскрывает сущность проводимой ра­
ционализация, заключиющеис я в уплотнении работы у забоя, сокращ е­
нии удельного числа ква  лнфпцнрбваниых рабочих и увеличении скорости 
продвижения забоев .
Последнее свойство разреш ает задачу сохранить д об ы чу  угл я  из 
старых единиц более пли менее на одном уровне, даже при сокращ ении 
фронта работ на них.
Не менее существенным является  вопрос системы разработок п л а ­
стов у гл я , к ак  в связи  с вводимой механизацией горных работ, так  и  
«не этой зависимости. Последнее особо имеет место па Ч елябкоп их . 
Переход к  производству с работами на более зуіубокпе подземные ю р и - 
зонты вы зы вает наиболее остро необходимость применения здесь таких 
систем работ, которые были бы наименее- опасны в смысле возможно­
стей  возникновения пож аров по причинам быстрой здесь срмовозг-opat мо­
сти углей. Системы эти предусматривают мокрую закладку  вынутых 
пространств.
Добыча у гл я  на новых ш ахтах намечена в  следую щ их количествах:
• 28-29 29-30 ' 30-3 І 1 31-32 j I
32-33
К Ц.іЫКОНН......................... 10і 1 (')!> ! 475 j
t
; 1150 l ООО
Челибкопи ............................. 50 202,5 505
Кгорвоіш..................... .... . і 25 ! 40 : 85 ! 105.; : 135
ІІ.-Врсдітскне..................... 32; 5U
Итого К С. г. . 35 209 ;
і
010 ; 1549,5 229o
I! V, . 100: і
595 1 J 740[
: изо; 0600
Тіікнлі образом, добыча угля на новых ш ахтах но У ралу возрастет
11 &6 раз.
Добыча из новых шахт к концу пятилетия будет составлять 55,5%  
<>т всей добычи, в то время как. в настоящее время она еще не вышла 
из пределов 2% , так как новые тахты находятся еще в начальной ста­
дии оборудования.
В результате проведения намеченных работ по реконструкции ста ­
ры х единиц и введению в эксплоатацш о новых ш ахт, принятой произво­
дительности труда и оплаты труда п  материалов, намечается получить
1 тонну у гл я  по нижеследующей себестоимости:
а) Заводская себестоимость.
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і і 73,5 —







б) П олная себестоимость.
1! рублях за тонну I! п р о к е  н т а х
А П Г. “ 7 ~ n j - r ~ r  -гг—ГГ Г. Г 'jjW  ■ -
1927- 28 г. 1932-33  1927-28 г. 1932-33 г.
1' От ftMPTKI Пт ПЖІП
Счетная 0;кнд*е.м р f \  f V ■ V И Ъ 1 I > 1 ' * 1 \7ІІ> IIД.Сметная Ожидаем )0 00за rC i -2S  г.
: *’. ‘ ' і;
Кизелкоіш . . . - _.».) 7 - 1 0 ; 0 — 5 0  ЮО^  1 0 0  |і 88.8 9 1 .5  .
- ' ' 1 !
Челябкопи . . . 5 — 31 5 — 80 5 — 81 100 100  109 100,2
Кгоркопп . . . . 12 25 1 2 —25 8 -  30  100 1 0 0  67 ,5  07,5
I І.-Бредпнские 10— 60 _*. 7—  89  100 —  71 -
27-30 29-30  ;
'• к '  і ! ' ' • '
Итого в среднем 0— 90 0 — 92 0 — 1о 100' 100  9 3 ,5  93.2  
! 1
Главнейшими Факторами, определяющими размер заводской себе­
стоимости углей являю тся:
П о  К и з  с л  к о п я м  — рост производительности труда от усиления 
механизации добычи, доставки и  откатки у гл я  и введения в действие 
укрупненны х л іахт . позволяющий расчитывать снизить себестоимость; по 
сравнению с.м елким и единицами, до 1 р .—-1 р. 20 к . в тонне.
Быстрота нродвпѵкенця забоев при механизации долж на сказаться 
такж е в благоприятную  сторону на уменьшение расходов по ремонту
разработок и расходу лесных, материалов. Уплотненно рабочего дня 
должно отразиться на пониж ении коммунальных затрат и социальны х 
расходов.
П о  Ч е л я б и н с к и м  к о н я м  —  препятствием к  понижению се­
бестоимости является  переход на более трудные условия разработки  м е­
сторождения. Наиболее дешевые угли , по условиям  своего залегания 
уже сработаны и развитие копей диктует переход на эксплоатацпю  би- 
.лее глубокими ш ахтами мощных пластов с мокрой закл адкой . М огущ ее 
произойти значительное повышение себестоимости от введения закл адки  
компенсируется от вводимой рационализации: в доставке и  откатке и 
укрупнении ш ахт.
Введение закладки  вызовет такж е некоторое понижение расходов 
■ по укреплению  и ремонту выработок, а сооружение механических сор­
тировок угля позволит разгрузить от ручной сортировки у гл я  в заб оях  
][ компенсировать частью удорожание от уменьш ения выхода обогащен­
ного у гл я  из рядового.
По Е г о  р ш п н с к  и м к о п я м  —  снижение себестоимости зап роек­
тировано максимальным, главным образом, вследствие сильного роста 
добычи и ум еньш ения цеховых расходов, каковы е в настоящ ее врем я  
ненормально вел и к и .
Отпускные цены запроектированы планом в следую щих сумм ах:
27-28 ! 28-29; 29-30 30-31 ! 31-32; 32-33 Удешевл. за 5 лет 1°/о
Кизелкопи . . . Т 20 7 - І О |
1
7— 10. 7—00) 6—90]
I
6 —751 Па 6,5
Че.іябкоші . . Г.— 82 ; Г» 82 5 —82} Г.- 8 2 ' 6 - 1 0 ! 6 —20; Удорож. на 7 " „
Кгоркопн . . . . 11—06 11— 10 H i -47| 0 —07
і ' 1 
! •> - ~7
! _ ; 
: 8— 57 j} .Удешевл, на 28“.'.






К апитальны е затраты  топливной промышленности определяю тся 
характером использования существующих единиц н размерами и осо­
бенностями добычи из новых ш ахт, намеченных по пятилетке.
Добыча угл я  в натуральны х единицах (в 1000 тонн и % ) с р а з ­
бивкой на добычу из существующих шахт и из новы х, (^п од разд еле­
нием на крупны е и  мелкие, в целом по У ралу  видно нз следую щ его:
27— 28 
но смете 28— 29 2 9 - 3 0  ! 30—31 3 1 - 3 2 32 — 33
, •
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1300 і '1480 :
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ЧРЛ НОІСОПіІ Т. *1 • ■ . ■ • • - іГ  7,10 j




Е г о р к ш и .  т . т. . . . . . .
Ііо л т .- Б р е д іщ  т. т.....................
27— 28
















Итого т. т. . . 1665 1900 2136 2227 2004 1842
О/ 100
;> т •; ■ г и  - (. ,
114 128 134 125 110
П. Добычи п;і новых еднннц:
— 35 285 S 'И ) 124* *
мелких ...................... -- Ю 125 190 350 360
£  - 160 475 1150 1600
Челіібннсі;: крупных и ме.і .
І С Н ^ ..................................... — - —
50 262.5 5» >5
Кгоршино м е л к и х .................. __ 25 •І9 85 105 135
ІІ.-Врединск. мелких . . . __ 32 50
! ___ J
т ~
Итого . . . . ' Н т. т. 209 610 1549,5 ‘2290
В
■
100 595 1740 4430 6600
Ве.еГО в т. г..................' Нібб 1935 2345 2837 3553,5 4132
н 100 116 141 170 214 248
И "
Соотношение добычи из существующих единиц, новых крупных 
н новых мелких но У ралу is %  представлено в ниже приведенной таб­
лице:
27— 28 28— 29 29—30 3 0 -3 1 3 1 - 3 2 32—.43
Добыча на е.ѵщеетн. едини­
цах .................................... 100 98
ч  —— 
91 78.4 5(і,5 44Й
Добыча на новых один. . . 
а ) к .р у н ы х ........................ — 1-5 11.8• 29,8 ,12.5
!
б) м е л к и х .............................
г
•)
“ 7,5 9.7 13.7 13.0
✓ '
100 100 100 !00 100 100
•
Таким образом в пятилетии постепенно проводится переход ка 
оксплоатацню крушшх. единиц.
Годовал мощность новых крупны х единиц принимается в 30 мнллио- 
:нол пудов, мелких до 10 мил. пудов.
Создание крупных единиц обусловлено:
II о К и з е л  т р е с т у :  1) почти полным использованием возм ож ­
ностей производства работ мелкими единицами при  помощи штолен.
2. Ожидаемой себестоимостью ѵгля с крупны х ш ахт в 9 коп. пуд 
прош в 11 кон. с существующих единиц н 10—11 коп. с мелких новых 
-единиц.
II о Ч е л  я  б к о и я м: 1) необходимостью Дорогостоящих уст­
ройств при ш ахтах  обогатительных фабрик и но организации мокрой
- -нМ«. ІЛ.ДКІ г .
М елкие единицы но К изелу, хотя и дадут уголь более дорогой 
нежели крупны е, но их приходится организовать, т. к . 1) они требуют 
меньших разведочны х данных; 2) обусловлены залеганием  пластов; воз­
можностью залож ения штолен и мелких ш ахт: 3) стоимость мелкой
• единицы достигает 2,5 мил. руб. против стоимости в 10 мил. руб. к р у п ­
ной шахты и большей скоростью организации мелких ш ахт.
П о  Е г о р  к о  п я м :  вопрос производственной мощности новых 
•единиц зависит от условий и характера залеганий пластов:
і? связи  с намечаемым большим развитием добычи у гл я —предпола­
гается ш ирокое жилстроительство н значительное производство разведоч­
ны х работ.
Ц елесообразность переоборудования и  расш ирения сущ ествую щ их 
предприятий стоит в связи  с необходимостью во 1-х поддерж ания добычи 
угля с них н а  м аксим ально-возмож ном  уровне,— 2-х достижения
• возможного сниж ения себестоимости угл я  в них и 3-х продления сроков
• сущ ествовали я и х .
Эффективность капитальны х вложений определится, прежде всего, 
;ростом продукции, который намечен на пятилетие и  приведен выш е.
За тот ж е период времени действующий основной капитал возра­
стет в следующих суммах: (в 1000 руб.).
; Иа ! • X 
2 | г.
1:1 а і X
28 і'.
Н а I X 
29 v.
На 1. ѵ 
30 г.
Н а 1 X 
31 г.
Н а 1 /х  
32 і .
"ІОЛІШКОШІ....................... ....  . :




















Итого . . . . 15301 :2 3464(5 46132 58038 68768
v<Кііціііі прирост................ — :s:i87 10958 11486 1ИЮ6 107-Й»)
'Рост it ". <тт J27 — 28 . . . В4.ІІ ;і<Ш* 146,3 194,7 245.0 290.:;
ІКжегоди. iipiq>oct • тіо гидам 




1 28— 2!) j 29—30 ' 3 0 -3 1 31—32 со L
1’ост добычи угля 1! %
* р . :
100
і Kllf.j
116,0 141.0 1.70,0 214,0 248,0
Прирост продукции на 
затрат . . . . . 0,063:
1 . ■ 
0,042 0.4)32 0.030 0.043 И.ІШ







0,037. 0.043; U.( >60j (),< 154
Общие размеры капитальны х вложенніі (в 1000 руб.) при этом 
вы р азятся :
. , i ■; I" - ■. , ' (25— 26
1_____________
2 6 -  27
____
27— 28 !28— 29
V , . s..
29 — 30
.
30 — 31 31 — 32! 3 2 -  33;
Всего 
за 8  
лет
*' І Ф 1 ■ <>Г ■ •




■ ; - 
! аі
r ~ , . ;
Кизедтрест ...................... 1544 3220 4812 8580 11333 11565 11198, 11690 54366
■ Ч елябѵ голь...................... 424 8S9 1350 3121 3907 5147 43041 3133 19612'
К г о р к о іш ........................... 230 151 245 800 875
i • |
750 750 750 3925
иИтого . . . . 2198 4260 6407 12501 16115 17462 16252 15573 77903
ІІз них на жилстроп- 
тельстпо:
і
К и з о л т р е с т ...................... 623 916 1548 259 8 2205 2096; 1946! 1845; 10690
„ 186 '278 1034 1133 1133 1567 1600 (1467
1
Кгоркопн ........................... 69 23 80 250 300 225 225 220 1220
1[того . . . . 901 1125 2006 38821 3638 3454 3738 36651 18377
Из приведенных таблиц видно, что при наличіш  роста капиталь­
ных затрат кривая  развития эффективности в приросте количества про­
дукции на 1 руб. капитальных затрат сначала понижается и в Конце 
пятилетия начинает с некоторым скачком подниматься. Причиной тому 
служ ит незаконченность к  этому времени крупнейших объектов затрат 
(капитальны х шахт).
Кроме того, такие затраты к а к  обогатительные фабрики и пр. не 
увеличивают количество продукции, а  улучш аю т ее качество и увеличи­
ваю т валовую  стоимость и, наконец, мокрая закладка  совершенно не 
у во личивает добычи.
Вложение в жилстроительство 23,1%  от суммы всех капитальны х 
затрат обусловлено имеющимся в настоящее время жилищным кризисом.
на конях У р а л а . При выполнении намечаемого плана ж илстроительства
копи будут иметь жилплощ адь от норм П К Т  на одного:
/
но Кизелтресту . . . .  75%
Ч елябугольтр . . . . 62 ,0%  (5,00 кв. м. против 8,1) 
Е горкриян  . . . .  65,95%  >. , :
Вообще ж е следует сказать, что прямым следствием капитальны х 
вложений имеется рост добычи углей за  пятилетие до 248%  но отно­
шению к  27-—28 году.
<f ; •
Д ругим и основными факторами определяющими эффективность з а ­
трат, являю тся: повышение производительности труда, общие улучш ения 
условий труда; снижение себестоимости при повышении качества угля.
Д о б ы ч а  т о р ф а .
Увеличение добычи торфа диктуется необходимостью сохранения и та к  
уж е истощенных лесных массивов, аналогичным топливом но составу.
Развитие согласно контрольных цифр намечается к а к  но пути меха­
низации. торфоразработок машинами новейших конструкции, так и за 
счет резного торфа.
Как идет "это развитие но отдельным предики ятням и в общем но 
У ралу видно из помещаемой ниже таблицы выработки продукции в нату­




ные Смета ІІ е р с и е к т и в н ы il n л a h
■ »
СІ , - !c-i асТ1 <псч ~ т.
i-I
; й _j Й _
ос..
Ol
С ою зн ая . :
j
55000 10'.ООО 240000 274400 303900 305400 35»)'00
17500 35100 38000 73500 і 38000 158000 163500
-ОКІЗЗОЛОТО.................................... .... : 6920 j
'*085 1 '.ООО 1 4000 16000 IS 000 2OO00 2 0 'WO
іралмаш ннострвй.......................... 1 — 52с0 8400 21585 54420 90000 1 1700»)
Итого . . . 50120 76635 158350 300400 355485 514020 573400 6513»»0
О бластная. ! ;
Vралтгкстнді.................................... і >9158 38650 46000 I 51200 54800 555G0 57500 62800
.амуралтрсст ................................... 7492 8053 7700 j 8000 8000 8009 8000 8000
Итого . . . 26650 '«6708 53700 59200 62800 63500 65500 7080')
О к р у ж н ая .
1
'вещлоііскиіі Промкомбинат . . . 13529 18742 2'.>64 49850 49850 49850 49850 49850
еЛйбіШСКХІІ . . . — - — — 9000 18000 25000 30S60 aOOiW
Іадринсккй „ . . . 267 352 5028 26945 367*5 '.92.5 52145 552'.'




II e p с H e KT1U 11 M ii 11 .
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а н



















П р о ч и е .
|
i -
Э л ек тростан ц и и .................................... 1068" 20889 32'.00 51000 G7000 82000 95500 105001)
Ііочмуятрест.............................................. 489 4900
! 1 
i 6000; 6000 6000 6000 6000 6 0 0 0
Хлебопродукт {Свердловек. отдел.! 12.21 2 15333 j 25080
i
! 27440  
!
27530 3 0 5 0 0 31030 ЗЮЗО
Итого . . . 23418 1100 ! 63480
:
j 8 4440 100530 1 18530 132530 142030
•(




’529S35 623410 82Q115 903425 1019225
В процентах . 100 j 173
1
204 2 6 8 j 293 337
1! приведенной таблице хотя наблюдается заметное увеличение до­
бычи торф а. но его нужно п р и зн ать , но сравнению с запасом , недоста­
точным.
В сею  в У ральской области насчитывается воздуш но-сухого торфа 
до 7.350.000.000 т .. промышленных ж е запасов нужно считать не более
2 .:лю.ООО.ООО т ., что в переводе на условное топливо составит 
1:^50.000.000 тонн.
Эти цифры как  нельёя более подтверждают вы сказанную  мысль о не­
достаточной интенсивности разработки болот.
К ак  на причину такого явления нужно указать на недостаток раб­
силы для добычи торфа резным способом (Н а У рале торф добывается 
почти исключительно ручным трудом).
Кроме тоге, резной торф,' будучи плохим но качеству, не находит 
в нашей промышленности достаточного сбыта.
Отсюда, к а к  следствие, вытекает необходимость механизировать д о ­
б ыч у  и тем самым избеж ать указанны х тормозов, что в пятилетке и на­
мечается. Н а большее увеличение расчитывать н ельзя  потому, что в н а­
стоящее врем я нет достаточного количества подготовленных болот и фор­
сировать их подготовку не представляется возможным из-за недостатка 
ііременн, а такж е рабочих.
В аловая продукция по себестоимости, я такж е и  стоимость торфа 
согласно контрольных цифр (но пятилетке после более тщ ательной про­
работки цифры несколько изменятся) иллю стрируется таблицей.
(Смотри таблицу на следующей странице)
Средняя стоимость по пятилетке—4 р. 5-1.4 кон.
Таблица говорит о том. что к концу пятилетки стоимость торфа 
Франко— болото остается почти стабильной, несмотря на то, что вводится 
машинная добыча, повышающая стоимость г» начале пятилетки.
Машинный торф как  более ком пактная масса удобнее для перевозки , 
лучше сж игается и таким образом франко-завод он бѵдет стоить деш евле.





















Урм мет ................ 133,70
!;
■1




36,97 120,80' 193.00: 214,70 415,28 779,70 884,80 904.65' —
Cow.i3o.ioio . . . . 17,50 11,80! 37,10' 38,64 40.00 г..;оо 63,00 65,6о --
Уралмашниострвй — 32,81
1
47,88 129,51 254 3^5 360,00 421,21 —
1! с е г о . . 1S8,17 352,60 685.21 1243,70 1722,03 2470,20 2732,94 2911,14; 11080,01
Областная промышл.




125,61 180,40 213,00 2 і 0,70 256,0.) 274,00 302,80 . -
Каыураллестрест . . 1-1,90 24,70 23,10, 24,80 24,80 24,80 24,80 2-1,80 —


















Челябинск. „ — -  1 ' 45,00 90,00 106.20- 135,00 212,50 —
Шадринск. 9.99 13,16 18,81р 120,17 159,47 206.34 217.97■ 230,3 ; —
Итого . . . 46,99 65,16 109,81 376,17 460, і 7 523,5'. 563,97 б,іЗ,ь 1 2578,'12
П р о ч а я
Электростанции . . 32,91 80,53!1
.... .
172,00 327,00 381,90 455,10 450,00
-
447,25
Коммунтреет . . . 1,90 16,40 2 2,80 22,80 23.00 23,30 23,60 2'.,00 —
Хлебопродукт (Сверя, 
отделен.) . . . . 46,97 61,58 116,25 128,83 129,39 137,38 130,32 128,77 —




478,64 534,29 515,78 603,92 500.02 2632,64











4— 79,9 4— 62,2 4-60,4 4 30,9
L
Кроме того машинный торф, к ак  быстрее высыхающий, дает больш ую ' 
уверенность в обеспечении топливом предприятий в нуж ном  количестве.
Относительно потребности рабсилы дать сведений за  неполучением 
пятилеток от предприятий пе представляется возможным.
Такое ж е положение сохраняется и в отношении к  выработке на 
одного рабочего; она во всяком  случае будет повышена.
Что касается заработной платы, то таковую  намечается повысить 
и общем не менее чем на 25% .
П риблизительные капитальные затраты  по предприятиям  и У р ал у  
сведены в таблице Л* 3 и вы раж аю тся за  округлением в сумме 13 .300 .ООО 
руб., пз которы х:
1) на производственные здания и сооруж ения 1.310.000 р .
2) оборудование 6.040.000 »
3) жилстроительство 2.100.000
4) транспорт 2.800.000
5) подготовка болот it исследование 1.050.000 >
Итого 13.300.000 р.
С у и м а з а т р а т
Наименование1 предприятий В с е г о "








































Итого . . . 101,50 08,40 13,30 38,00 100.70 324,90
Окружная промышлен.
Свердловский Нрочкопнннат 
Челябинский Нрочотдел . . . 

















Итого . . . 1063,15 358,20 370,50 150,10 438,90 2380.85-
П р о ч а я
1'вердл. электроет.....................












Итого . . . 399,24 305,71 341,43 266,57 180,50 1493,45
Вс е г о  по Уралу . . . 
За округленнее . . . .
42С6.84
—
1778,93 3737,40 1582,89 2200.20, 13366,26»
13300,00
П ринимая в расчет, что добыча торфа к концу пятилетки увеличи­
вается на 700.000 тонн, затраты на тонну л о ж а тс я --19 руб. или на нуд 
31.14 кон., что н уральских условиях нужно признать вполне нормальным.
Целесообразность увеличения добычи торфа помимо указанных выше 
причин вызывается сложйвщейся топливной коігю нктурой н чисто-зконо- 
м ическнмтL соображенн яміt .
Эффективность капитальны х затрат прежде всего отразится па рас­
ширении производства, лучшем качестве продукта и, главное, в  значи­
тельном уменьшении рабсилы, в которой уже теперь па Урале ощущ а­
ется острый недостаток.
В заключение нужно сказать, что увеличение добычи торфа может 
быть достигнуто за  счет расширения его сбыта среди населения.
IJ настоящей пятилетке принята добыча для населении тоЛьки к ю т .  
т и н .  так как  на большее распространение едва ли можно расчитывать.
Здесь приходится сталкиваться с консерватизмом с одной стороны, 
и с другой, с обеспеченностью сельского населения древесиной.
Вот почему до тех пор, п о ка  не будет издано закона об ограни­
чении употребления дров—расчитывать на распространение торфа трудно.
А сбестов ая  промы ш ленность.
П редусмотренное пятнлетнпм планом быстрое разверты вание «асбе­
стовой. промыш ленности основывается на тех тенденциях, которые наме­
чаю тся в применении асбеста в промыш ленности. Бы строе развитие мировой 
автомобильной промыш ленности, поглощающей до 80 проц. всего мирового 
выхода высш их сортов, главным образом,для тормозных лент (сорт I і I Ів к .)  
создали в настоящ ее время сильное увеличение спроса на у т и  сорта асбеста. 
Уже в настоящ ее время наблю дается некоторый недостаток в них, сопрово­
ждающийся повышением пен (свыше 25 проц. за  врем я менее, года). Н едоста­
ток вы явился настолько сильно, что, наир. Родезийская А сбестовая ком п а­
ния принуж дена свою вы работку разверсты вать меж ду потребителями, 
урезы вая их потребности. И отношении низких сортов асбеста перспекти­
вы такж е достаточно благоприятны , т. к . широкое применение асбеста для 
производства водопроводных и  газопроводных труб, а такж е д ля  строитель­
ных целей (иолы , мощение улиц , дорог л пр .) обещает поглотить все про­
изводство их . особенно имея г. виду предполагающегося в ближайш ие годы 
устройства дальних газопроводов в Германии. Что касается намеченного 
сбыта низш их сортов асбеста на внутреннем ры нке, то для возможности 
последнего необходимо проделать большую работу по расширению областей 
применения низш их сортов асбеста в Союзе.
В основу развития деятельности Треста У раласбест- н нятнлетннй 
период 28-2» 32-33 г. ставится необходимость всемерного усиления 
экспорта сортнровапного асбеста.
В связи  с зтим главное внимание обращено на В аж еновскнй район , 
обладающий наиболее мощными запасами асбеста, могущими полностью  
обеспечить намечаемую производительность. Учитывая содержание асбеста 
в месторождении от г» до 6 upon, и  увеличение потребности внутреннего 
рынка на низшие сорта такового. % извлечения асбеста намечается в следую ­
щих разм ерах :
27-28 г. ( 28-20 г. : 29-30 г.
іі - ,
30-31 г. ! 31-32 г. ! 32-33 г.
ф 7  X ; 2,0 2.1 %' 2:3'.; ;t 2.5 % 2,5 %
' 119/7і 1 125,7 1 137,7
1
149.7 : 149,7
Т акое неполное использование месторождения диктуется, главным 
образом, интересами экспорта, который в соответствии со спросом внеш ­
него ры нка будет развиваться преимущественно по высшим и средним сор­
там, емкость ж е внутреннего рынка в" отношении низш их сортов пока не­
достаточна .
Добыча горной массы намечается в следую щ их разм ерах (в ты сяч, 
тонн):
tc —J 00 И 28-20 г. R 29-30 г.
г
В 30-31 г.! В 31-32 г.
..... ..
В 32-33 г.













Рост добычи за  пятйлетний период намечается, следовательно, на 2 2 1 %  
по сравнению с 27— 28 г .;  ото вы зовет весьма напряж енную  работу треста 
н потребует больш их подготовительных работ в рудничной части треста.
Д обыча сортированного асбеста в натуральном  вы раж еппи н а м е ­
чается в следую щ их разм ерах (в ты сяч, тонн):
'
: 27-28 г. :
Ц ; . \
28-20 г. :
1_} . ^  _ „і і J
20-30 г.
'-..• .J
30-31 г. 31-32 г. 32-33 і.
•
30 50 70 100
і
125 125
Рост. В % % . . ко- 167 233
!
333 417 417
П ценностном выражении иоф абр.-заводской  себестоимости 2(5-27 г. 
рост производства сортированного асбеста, считая на товарную  продукцию , 
представится в следующем виде (в тыс. рубл.): і




|«Я Г'! .1 
17380 і 21736.25 ; 21736.2-5
Рост I! ,о г. . . 100 167 і 233 •Ѵ)‘ІО О О 417 417
Б л агод аря  соответственному повышению процента извлечения асбе­
ста из горной массы теми роста добычи высших сортов (I , I I ,  I I I )  и IV 
сорта несколько замедленный, чем—V  и VI сортов В натуральном  вы ра­
жении повышение добычи асбеста намечается в следую щ их размерах 
.■/в тоннах'):
27-28 і . 28-29 г. 20-30 г. j 30-31 г. j 
1
31-32 г. 32-33 г.
1
1 сорта . . . 600 ' 050 !
j
1260 1700 ! 1875 1875
Ч „ ■ • 2400 3450 4200 5100 5625 5625
n t  • • •!. . ■ ’ 1...
4SO0 7100
|. • • > j \ і ij ' ‘ ' • ' • . - j '8541>
Г
10200 11200 , ■ 11200
1— II— ш  . . . ‘ 7800 l l  51 И) 14000 17000 35700 j 357(H)
Рост в Го . 100 • и : 179 217 457 457
j ! 1 9 2 7 - 2 8  г . 1 1 9 2 8 - 2 9  г .  1 9 2 9 - 3 0  г .
[Ь 9 3 0 - 3 1  1 ' . !
J
1 9 3 1 - 3 2  г . | 1 9 3 2 - 3 3  г .
I V  с о р т  .  .  .  .  9 ! Ю 0 1 Ш Ю 2 1  7 0 0 ! ' ;  . .  i 3 0 0 0 0 3 7 5 0 0 3 7 5 0 0
Р о с т  і!.% . . .  1 0 0 Н И 2 1 9 3 0 3  !
. ! 3 7 8 3 7 8
V  с о р т  .  .  .  .  7 8 U P 1 4 0 0 0 2 1 7 ( H ) 33909. 4 2 5 ( H ) 4 2 5 0 0
Р о с т  в  % 1 0 0 1 7 9 2 7 8 4 2 3 5 4 5 5 4 5
V I  с о р т  . . .  4 5 0 0 8 5 0 0 1 2 ( 5 0 0 200С К 1 2 ( 5 2 5 0 2 ( 5 2 5 0
Р о с т  в  %  .  .  .  1 0 0 1 8 9 2 8 0 4 4 4 5 8 3 5 8 3
Таким  образом , рост добычи высших сортов асбеста идет б соответ- 
чугвии с потребностями экспорта, при чем, и случае повышения спроса на 
внешнем рййке. добыча высших сортов может быть несколько увеличена 
введением системы ручной отбойки в разрезах.
По горным работам , с целью постепенной ликвидации конной силы  
■с расчетом ум еньш ения се. но сравнению с 27 —2 8 1 .. на 90 проц , намечает­
ся  м еханизация откатки п  подъема руды из разрезов.
Д л я  м еханизации йод 'ем а руды намечено к  установке 20 ш т. кабель- 
кранов. Кром е того, предполож ена проходка и оборудование 3-х ш ахт  
по системе горны х мельниц пли воронок (система Г лори -Х ол л ).
М еханизация нЪд'ема пустой породы и руды не толькоЦосвободит пред­
приятие от п ри тока копной силы  но дает такж е возможность уплотнения и  
концентрации горн ы х  работ, снижает себестоимость руды и  обеспечивает 
возможность разработки  разрезов, при применении кабель-кранов, до 
йО метров.
П ереход па систему разработки  воронками увеличит производитель­
ность участков 7 , и Л': 8 О ктябрьского рудника! на 400% ., по сравнению  
с состоянием и х  на 1-Х— 2-7 г ..  обеспечит возможность ш ирокой рац и он а­
лизации работ в  смыс ле разделения и  увеличения производительности труда, 
что і! свою очередь сократит число задолж нваемы х рабочих п даст в  конеч­
ном итоге сниж ение стоимости добычи 1 топ. горной массы на 20 ироп.
ч Кроме того, у к а за н н а я  реконструкция работ необходима в ц ел ях  .обеспече­
ния бесперебойного снабж ения рудой фабрики As 2 и роста производства 
до 1929:—30 года.
По сортировке асбеста намечается постройка еще двух фабрик: А» 3 
<* производительностью  в 40 тыс. той. и Ді 4 с производительностью  в 25 т. т .
Сущ ествующ ие в настоящ ее врем я сортировочные ф абрики имеют 
оолее, чем 25-лет. давность постройки, маломощны и  но своему устройству 
Далеко не соответствую т памеченому пяти летним планом развитию  произ­
водства. П остройка новых ф абрик новейшего современного тина,с  прим ене­
нием всех достиж ений ам ериканской техники является  безусловно, необ­
ходимой д л я  мощного развития  нашей асбестовой промышленности и  до­
стижения тех конечны х результатов, которые предусм атривается  п яти лет­
иям планом. Б л аго д ар я  увеличению  производительности отдельных ф абрик, 
полностью электриф ицированны х, число обслуживающ его фабрики персо­
нала ум еньш ится, что повлечет за  собою удешевление продукции..К ачество
іигслодней улучш ится. к сббтветстШ п с требованием заграничного рынка, 
что в свою очередь даст нам возможность к  концу пятилетнеѵо период.*) 
удовлетворить до 50 нроц. потребления Европейского рынка.
Д л я  расш ирения внутреннего железнодорожного транспорта нятилет- 
цнм планом намечается: 1) приобретение НО ш тук 10-ти тонных вагонов 
о автоматической выгрузкой и 20 паровозов и электровозов; 2) укладка 
■jr, километров новых железнодорожных путей.
Зам ена маломощных вагонеток 10-тп тонными с автоматической вы­
грузкой. помимо увеличения провозоспособности транспорта, облег­
чит труд рабочих н ускорит вы грузку вагонеток.
У величение же числа паровозов и электровозо в п укладка 2Г> ки л . 
новых ж . д. путей тесно связаны  с увеличением производства и постройкой 
новых сортировочных фабрик; это увеличит провозоспособность транспорта 
н а 30 проц ., н в конечцом итоге даст снижение стоимости транспорта при­
близительно на 20 проц. против 2b— 27 года,
г* целью обслуж ивания намеченных к  постройке новых фабрик и р у д ­
ников предполагается удлинить ветку Асбест-Баженове на іи  клм. и г, Зм— 
31 году переш ить ее на нормальную колею.
Удлиненно ветки на 10 километров является неизбежным в виду по­
стройки новых сортировочных ф абрик. Существующая узкоколейная 
ветка, давая удешевление транспорта готовой продукции на ст. Баж енове 
на {о нроц. удовлетворяет рост производства в рам ках  лданлетнего 
плана, но' так  как  к концу этого периода, вы яснятся перспективы 
дальнейш его расширения производства, то для сокращ ения расходов по 
перегрузке продукции в Б аж енове предусматривается в 30- 3.1 г. перешив­
ка  ее на нормальную колею.
Д л я  бесперебойного снабжения предприятий электроэнергией н учи­
ты вая рост производства, в 2N- -29 г. предположено установить новый тур­
богенератор.
Потребление энергии производственными иреднрнятнми У рал асбест 
за п я т и л е т и й  период возрастает следующим образом (в тыс. кит-чае.і:
27-28 г . 28-29 i*. ' 29-40 г . s W - з і  г. 31-32 r. 32-33 r .
............. і . i . . .1 .
Г о с т .........................і H U H )
I
! 4Г)( И1 ’1!ЩІ




И х ................і 100
1




Д ля дальнейшего расширения добычи асбеста за пределами пятиле­
тия предусматривается постройка нового предприятия, мощностью в і'».00*і 
тонн сортированного асбеста вне Баженовского района, на одном из других 
уральских месторождении (ІѴ жевской. Мпассісий в др. районы), который 
в результате разведочных работ, произведенных в течение пятилетия, 
окаж ется наиболее благонадежным и рентабельным Л ’ибирские месторожде­
ния асбеста, в виду невыясненности нх характера, не вводятся в пятилет­
ии й план и . оставляю тся в запасе для усиления экспорта в страны дальнего 
В остока—К,итай и Японию.
Ф абрично-заводская себестоимость сортированного асбеста ва нро- 
тяж еинн пятилетие го периода снижается следующим образом:
1
: 27-28 г. j 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
1! ! Снижение . . 160 — 35 ; 14S >126 120 118
В % .................. | 100 j 92
: -I
84 78 74 73,6
Снижение на 20,4 проц. достигается, главным образом, за  счет сниж ения 
доли зарп л аты  в связи  с м еханизацией производства и соответствующим 
увеличением производительности труда, а такж е за  счет сниж ения обще­
заводских расходов п расходов по конной силе, которая  к  концу пятилет­
него периода долж на сократиться на 90 проц. по сравнению  с 27— 28 г.
П родаж ны е цены приняты  по пяти летнему плану стабильными по уров­
ню 27— 28 г.
Затраты  н а  капитальное строительство предусм атриваю тся п ятилет­
ии м планом if следую щ их разм ерах  (в ты сяч, руб.).
Сущ ест. предприятия Новые заводы 
"*
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28—29 J 3475 1000 4475 __ — 3475 ю о о 4475
2 9 -  30 3415 1000 4415 ! —• — 3415 1000 4415
3 0 -3 1  ii 3300 1000 43(X) 50 50 3350 1000 4350
31—32 i 1912 850 2762 100 — 100 2012 850 2862
32- 33 ' 513 
it
— •513 1 850 1000 1850■ 1363 1000 2363
Крупнейшими из предполагаемых по пятилетием у плану капиталь­
ных работ явл яю тся  следую щ ие:
1. М еханизация горны х р а б о т ..................................... ..............  3.000 т. р .
2. П острой ка  п переобородув ание сортировочных фаб­
рик  ...  ............................................................  3.050 > »
3. У длинение и  переш ивка ж . д. лнн. Асбест-Баженово . . 700
4. Расш ирение Егорш ннской элект. ст ........................................  1.200 » »'
5. Ж илстроительство ........................................................................  3.850 »
и. Внутренний ж . д. т р а н с п о р т ....................................................  865
7. Водопровод ...................................................................................  720 » »
8. К апитальны й ремонт.....................................................................  750 >
9. П риобретение и н вен таря 'и  инструмента ............................ 1.430 »
10. Работы  по технике безопасности ......................................  500
11. Разведочны е и исследовательские р а б о т ы .......................  400
12. Новые п р е д п р и я т и я .....................................................................  200G » »
ВС Е Г О ................18,405
Необходимость перечисленных затрат производственного значения 
для вы полнения намечаемого пятилетним планом, мощного развития асбесто­
вой промышленности на У рале и увеличения экспорта обоснована выше.
В виду существующего в Баяіеновском районе жилищного кри зи са , 
на 1 трудящ егося на 1-Х— 28 г. приходится лишь 7,41 кв . м. жилплощ ади, 
что вызывает текучестчь рабочего персонала. Прп намечаемом влож ении в 
жилстроительство 3.S50 тыс. р . к і і о н ц ѵ  иятп-летнего периода—-на 1 труд я­
щегося будет приходиться 11,11 кв . мет. жил-площ ади прп числе 9000 тру ­
дящ ихся. не считая сезонных рабочих, размещение которых намечается во 
временных бараках . Помимо устранения текучести рабочих, увеличение 
размера ж илплощ ади улучш ит общее санитарное и х  положение и косвен­
но отразится на повышенпп производительности труда и сокращ ении про­
гулов.
Затрата на устройство водопровода вызывается тем обстоятельством, 
что в Баженовском районе нет хорошей питьевой воды.
Вложения затрат на капитальный ремонт являются неизбежными 
для поддержания всех сооружений п устройств в рабочем состоянии.
Н а приобретение инвентаря и инструмента пятилетним планом пре­
дусматривается затрата в 1.430 т. р .,  что вызывается износом таковы х и, 
главным образом значительным развертыванием производства.
Н аконец, на разведочные исследовательские работы предполагается 
влож нть 400 т . р . с целью вы явления новых месторождений асбеста 
на У рале, имея в виду дальнейшее развертывание асбестовой промышлен­
ности за  пределами наступающего пятилетия.
Эффективность капитальных затрат усматривается из следующих 
выводов. Прп затрате капитала в течепне пятплетнего периода на расшире­
ние и реконструкцию существующих предприятий в размере 16.465 т. руб. 
добыча сортированного асбеста увеличивается на 95.000 тонн и к концу пя­
тилетия Баженовскпй район дасѣ 125.000 тонн сортированного асбеста.
На каждые 1000 р. затрат, предусмотренных пятплетнпм планом по 
Баженовскому району, надает годовой выработки продукции 7,59 тонн, 
но состоянию ж е на 1-Х— 2S г. на 1000 р. действующего капитала годовая 
выработка продукции определяется в 2,9 тон. , т .е . к концу пятилетия имеет­
ся увеличение годовой выработки продукции на 1000 р. затраченного ка­
питала по сравнению с 1-Х— 28 г. на 262,0% . Себестоимость за 32— 33 оп. 
год по сравнению с вероятной себестоимостью за 27— 28 г. снижается 
на 27 проц. На 1-Х—28 г. на каждого трудящегося приходиться 7,41 кв. м. 
жилплощади,к концу ясе пятилетия таковой будет приходиться 11,11 кв. мет.
Эти три показателя выпукло отраяіают эффективность капитальных 
затрат по тресту «Ураласбест» в пятилетппй период 28-29— 32-33 г.
Горнодобывающая промышленность
(Горнотехническая контора).
Основной задачей У ралгортехконторы является способствование р а ­
боте горнопромыш ленных трестов У рала в деле исполнения заданий в 
части разведочны х и  подготовительных горных работ и развитие добычи 
я обработки разны х видов уральского минерального сы рья к а к  для удов­
летворения потребностп внутреннего ры нка, так  и  д ля  экспорта.
По пятилетнем у плану предусматривается значительное развитие 
об‘ема всех вы ш еуказанны х работ, что видно из нижеприведенных данных:




28—29 2 9 - 3 0 30—31 31—32 32—33
1. Горнопроходческ. работ: ! ; ,
а) проходка ш ахт п. м................................... 463 300 500 700 700 700
рост в  % ° „ - х ............................................. 100 64,8 108 151 151 151
и) проходка кверш лагов, основы, штрек, 
и др. вы работок—и. м.............................. 780 500 750 1000 1000 1000
рост в  % ° . - х ............................................. 100 64 96 128 128 128
2 . А лмазное бурение в п о г .  м.: 10650 15000 20000 20000 20000 2 2 0 0 0
рост в  % X - х ............................................ 100 141 188 188 188 207
3. Минеральное сырье:
а) тальк, кѵсков. т о н ................................... 2650 5500 6200 7000 8000 9000
рост в  — і - х ................................• . . 100 208 234 264 302 340
б) тальк м о л о т ы й ............................................. 2000 5000 5500 6000 7000 8000
рост в  % % -х  •- . . . • ...................... 100 250 275 300 350 400
в) хромистый ж елезняк СчгОз 48 % и бо­
лее КУСКОВ, тн ..................................................................................................... 1500 1500 1000 1000 1000 —
роет и % «s- х ............................................. 100 100 67 67 ' 67 —
К онцентрат тн .............................................. — 2000 3000 4000 4000 4000
рост в  % % - х ............................................................................... • .  . — 100 150 200 200 200
Хромистый ж елезняк СггОз 43 и бо­
лее, КѴСК. тн .................................................... 760 3500 3500 3500 3500 4500
рост В Ъ % - х ............................................ 100 451 451 451 451 591
И т о г о  хром ита т н ................................... 2260 7000 7500 8500 8500 8500
рост В % % - х ............................................ 100 309 332 376 376 37G
1









1 . 1  
2 8 - 2 9 І 2 9 — ЗОІЗО— ЗІ
!
3 1 — 32 3 2 - 3 3
•
г) тальково-хлоритовые кирпичи тн. . • — 500 1000 130(1 2000 2500
рост в % " , - Х .............................................■ — 100 200 260 400 . 500
— 50 30(1 500 700 1000
рост В " - X ........................................ • 100 ііоо 1000 1400 2000
е) графит чвшѵіічатыіі тн............................. _ 16,5 100 300 ООО 600
рост в % - х ............................................ _ 100 606 ISIS 3636 36.46
ис) титановые белила тн.................................. — 25 250 250 500 1000
— 100 1000 1000 2000 400(1
а) Б арит кусков. 4 0  % тн............................. — 250 500 1000 2000 2500
— 100 20(1 400 IS00 1000
и) ІІІеелнт тн ............................... • • . . . 50 150 150 150 150 150
рост в % ? ; - х ......................................... 100 300 300 300 300 300
2457 2457 3275 3275 4105 4300
11 0 100 133 133 173 17S
л) охра и м у м іш ............................ ‘ • • і — 400 750 1000 1000 1000
рост в  % J S - X ......................................... --- 1(10 187 250 250 250
м) нолевой шпат (к усков).........................|| 1600 600 JOOO 1600 1 ООО 1600
рост в % - х .........................................




а) горный хрусталь тн ................................. — 1 о •)~
3
рост в % % -х ......................................... — 100 200 200 300 300
б) точильные бруски ш тук ......................... — 20000 50000; 100000 100000 10(»О00
— 100 250 50(1 500 50
в) Слюда тн..................................................... — 3 5 10 15 20
рост В % '" .-Х ......................................... —*“ 10(1 1 (»7 з з :і 500 6(57
Пз приведенной таблицы видно, что в первый год пятилетнего пе­
риода об ‘ем горно-проходческих работ снижается против сметы 27— 28 г ., 
но будет выше фактического выполнения программы за  1927— 28 оп. г ., 
каковое ож идается таковым: проходка ш ахт— 120 метр., проходка вепо- 
могательпых вы работок— Зно метр.
Это обм еняется тем, что Гортехконтора совершенно не имеет своего 
проходческого оборудования и принуждена пользоваться трестовским 
оборудованием, что не всегда возможно и тяж ело отраж ается на ходе р а ­
бот. Необходимость создания на У рале мощного горнопроходческого а п ­
парата, имеющего самое усовершенствованное оборудование и вы сококва­
лифицированный кадр рабочего и технического персонала признается 
всеми органами, та к  к ак  только, такой аппарат мог бы с большой вы го­
дой и успехом обслуж ивать горнопромышленные предприятия У рала. Тем 
не менее за  последние два года все кредиты по Госбюджету на приобре­
тение горнопроходческого оборудования снимались и Гортехконтора всту­
пает в новый пятилетний период не имея совершенно собственного п ро ­
х о д ч е с к о г о  оборудования. Таким образом, успешность выполнения наме­
чаемой программы всецело будет зависеть от размера средств, отпущ ен­
ных на приобретение оборудования в 28—29 г ., каковые пятилеткой на 
этот год намечены в сумме 250 т. р ., причем в т. ч. 100 т. р . импортных.
А л м а з н о е  б у р е и и е. При своей организации Горконтора по­
лучила от разны х трестов алмазно-буровые станки и разного рода обо­
рудование, довольно изношенное, которым пользовалась до последнего 
времени и постоянным ремонтом поддерживала его в рабочем состоянии. 
Недостаток оборудования (ш танг и обсадных труб), его изношенность и 
отсутствие станков для бурения глубоких скваж ин (глубж е 350 м етр.), 
в проходке каковы х нуждаю тся Тресты, не позволяет ей интенсивнее 
развивать эти работы. В 27- 28 г. Гортехконтора имела в работе 12 соб­
ственных станков и  ДО 10 арендованных у  трестов, но им ея в виду, что 
в первые ж е годы пятилетия собственные буровые станки почти полностью 
выйдут из строя, необходим отпуск средств для приобретения новых бу­
ровых станков и оборудования, так к ак  только при этом условии можно 
будет выполнить намечаемую пятилетиям планом программу.
Изменение главнейш их основных показателей по алмазно-буровым 
работам намечается в следующем виде:
:27—28 
: смет.I]
■28—‘29 •29 -30  30
1
- 3 1 31— 32 32 -  33
Средняя глубина скважнн метр........................ 160 160 160 160 160 160
Среднее число рабочих станков шт. . . . ю ,:> 14.71
'
19 19 19 19
Рост и \  ............................................ 100 140 181 181 181 181
Расход алмазов на ног. метр, карат. . . . 0,066 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Уменьшение в • ........................... 100 % 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9
Производительность на 1 рабоч. (произвол.) 
в месяц пог. метр....................................... 8,59 8.94 9,22 9,22 9.22 9,65
Рост в г; ............................... ....  . .
Производитель!!, станка и месяц пог. мет. .



















И з приведенной таблицы видно, что средняя глубина скваж ин и 
расход алмазов остаются стабильными, так  к а к  бурение предполагается 
производить в различных месторождениях (медных, железных, угольных, 
асбестовых и др.) различной глубины залегания и  твердости; производи­
тельность же на станок и на 1 рабочего несколько повышается, благодаря 
улучш ению техники производства, оборудования ц постепенного увели­
чения квалификаций технического и бурового персонала.
Минеральное сырье.
В пятилетннй план по этой отрасли произвсдства входят как 
нерудные ископаемые, так  и  шеелит и хромиты.
Основным производством У ралгортехконторы было лишь тальковое, 
добыча ж е кварца, барита и  полевого ш пата производилась при помощи 
старателей в незначительных количествах. Добыча шеелита намечалась 
Гортехконторой в 27-28 г. в количестве 50 тонн концентрата и будет 
заклю чаться в обогащении добытой Союззолотом шеелитовой руды.
К  существующим производствам относятся: тальковое, по добыче и 
обогащению шеелита и по добыче кварца, полевого шпата и тальково­
хлоритовых кирпичей, так к а к  к  выработке последних уже прпступдено 
в 27-28 г. Все же остальные провзводства отнесены к  новым, в том 
числе и добыча и обогащение хромистых ж елезняков, так как  в пяти­
летку вводится постройка обогатительных фабрик по хромистому желез­
няку , каковы х раньше не было и сырьевая база для которых пока 
только выясняется; кроме того, добыча кускового хромистого железняка 
с содержанием окиси хрома в 43 и 48% не базируется на определенных 
месторожденпях, а зависит от результатов разведок, к  которым приступят 
в 28 г. В силу этих соображений работы по хромитам отнесены к  новым 
производствам.
Кроме того, намечаются дополнительно работы по:
а) горному хрусталю, которые заключаются в инструктированіія 
старателей о качестве потребного для промышленности горного хрусталя 
и в покупке у  них такового;
б) по изготовлению точильных брусков для кос из слюдистых слан­
цев месторождений Миасского района и
в) по разработке месторождений слюды для экспорта.
Развитие талькового производства является одной из основных задач 
Гортехконторы в части добычи и  обработки минерального сырья и на 
получение высших сортов молотого талька обращено самое серьезное 
внимание, в в и д у  того, что этот продукт может экспортироваться и заме­
нять импорт. Добыча кускового талька в период пятилетия постепенно 
возрастает в зависимости от роста потребления молотого талька на внут­
реннем рынке и расширения экспорта. Молотый тальк, изготовлявшийся 
па Кош кульской бегунной фабрике, был крупного помола п с значитель­
ным содержанием окпслрв ж елеза, почему не находпл себе применения 
в парфюмерной промышленности и не мог конкурировать па заграничных 
ры нках с высокими сортамп итальянских и французских тальков, но 
с окончанием постройки новой фабрики в Мпассе, пуск которой наме­
чается в 1-м квартале 28-29 г. тонкость помола будет не ниже загранич­
ного и установка сепаратора Динга даст возможность уменьшить содер­
жание окислов ж елеза, поэтому можно рассчиты вать, что не только внут­
ренний ры нок будет полностью удовлетворен полученной продукцией, но 
что явится возможность вы пускать его на внешней ры нок, где он будет 
вполне конкурентоспособным и к  концу пятилетия уж е рентабельным 
в отношении стоимости.
: , Т а л ь к о в о - х л о р и т о в ы е  к и р п и ч и .  В азой для выработки 
тальково-хлоритовых кирпичей являю тся П оляковское, Сыростанское и 
Кочневское месторождения, находящ иеся в М иасском районе, где сырье 
предполагается добывать открытыми работами, но так  к а к  тальково-хло- 
риты этих месторождений трещ иноваты, то производство кирпичей 
в 27-28 г. носит пока опытный характер . Одновременно будут вестись 
разведочные работы для вы явления требуемого качества талько-хлорита. 
В первый ж е год пятилетки намечается изготовление 500 тн. кирпичей, 
а к концу пятилетия производство предполагается увеличить в 5 раз.
К в а р ц -  Главным районом добычи кварца намечается К аслинская 
дача, в которой запасы кварца неограничены. Разм ер  добычи, намечаемый 
пятилеткой на 28-29 г ., не превыш ает сметного предполож ения 27-28 г. 
и добыча его, постепенно повы ш аясь, доходит в 32-33 г. до 4.300 тонн, 
т. е. повы ш ается на 78%  против 28-29 г ., при чем нуж но иметь в виду, 
что при благоприятной к о н ‘юнктѵре ры нка эти цифры добычи могут 
быть увеличены .
Ш е е  л и т .  ІІІеелитовое месторождение в Гумбейском районе при­
нято Горконторой от Союззолото в декабре 27 г ., но т а к  как  это место­
рождение еще не достаточно разведано, то в 27-28 г. Горконторой наме­
чается лиш ь постройка опытной обогатительной ф абрики для  перера­
ботки части уж е добытой руды в богатый концентрат и производство 
дальнейших разведок для откры тия новых штоков и ж и л  шеелитоносной 
руды и  вы явления его промышленной ценности.
Недостаточность произведенных разведок не позволяет Горконторе 
наметить более интенсивное развитие добычи ш еелита, тем не менее, 
учитывая острую потребность уральских  заводов в вольфрамите для изго ­
товления специальны х сортов 'сталп, Горконтора наметила получение 
богатого концентрата в размере 150 тонн, начиная с первого года пяти­
летия и, если разведки дадут благоприятные результаты , в дальнейшем 
возможно более интенсивное повышение его получения. Н а Б алканском  
прииске ш ахтой  Л» 1 было обнаружено гнездо ш еелита, пз которого уж е 
добыто до 2.000 тонн со средним содержанием окиси вольфрама 
от 7 до 10% .
П о л е в о й  ш и а т .  Добыча полевого ш пата производилась Гор­
конторой в Виш невогорском месторождении, а такж е в Режевском 
районе, но так  к ак  качество его оказалось ниже М урманского, то потре­
бители—фарфоровые заводы браковали его. Вследствие этого Горконтора 
впредь до вы явления лучш их месторождений наметила добычу его в пер­
вый год пятилетия всего лиш ь 600 тонн и увеличить таковую  к  концу  
пятилетия до 1600 топн.
П родукция в ценностном вы раженш і но существующим предприя­
тиям (горпо-проходческим работам, алмазному бурению, тал ьк у , тальково­
хлоритовым кирпичам, кв ар ц у , щ еелиту и нолевому ш пату) по фабрично- 
заводской себестоимости 26-27 г. приведена в нижеследую щ ей таблице 
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29—30 3 0 - 3 1 31— 32 32—33
В аловая продукция по 
заводскому методу учета 
в ценностном вы раж е­
нии (бо;: акциза) . .
'
.
Н о фабр, завод, себе­





Рост в  % ...................... 100 112 140 169 177 189
П о  отпускным ценам ’ 
соответствую щ его года . ; 1533,1 1810,1 2255,6 2513 2576,4 2640,6
Рост в ; 100 118 147 164 168 172
Развитие новых производств.
К а к  было указано выше, к  новым производствам отнесены: хроми­
стый ж елезняк, гранаты , чешуйчатый графит, титановые б ел и л а , барит, 
охра п мумия.
Х р о м и с т ы е  ж  е л  е з  и  я  к  и добываются Горконторой, гл а в . образом, 
для экспорта, но заграничный ры нок требует высокопроцентный хромит 
с содержанием СггОз от 48%  и более и главным образом кѵсковый, к 
кроме того, Госторг, который ведет экспортные операции по хромиту, 
соглаш ается принимать некоторое количество низкопроцентного хромита 
с содержанием Сг*Оз о т  43%  и выше. Т ак к ак  уральские месторождения 
очень изменчивы по своему содержанию , то прн разработке приходится 
отсортировывать более богатую руду, чтобы подготовить годные для 
экспорта партии. Д л я  получения ж е высокопроцентного концентрата 
Горконтора предусматривает постройку обогатительной фабрики, где бу­
дут обогащ аться низкопроцентные руды .до  требуемого рынком содерж а­
ния окиси хром а. Т ак  как  обогатительную ф абрику предполагается 
пустить в действие в 28-29 г ., то с этого года намечается получение 
2000 тони концентрата, количество которого к  концу пятплетнего пери­
ода увеличивается вдвое. Общая добыча хромита в первый год пятиле­
тия намечается в 7.000 тонн и к  концу таковой достигает S.500 тонн, 
т. е. увеличивается всего лиш ь на 21,4"%.
Больш ий темп развития добычи хромитов пе намечается, так  как  
еще недостаточно выявлены разведочными работами благонадежные я  
рентабельные месторождения хромитов, каковые, главным образом , 
встречаются в незначительных количествах.
Г р а н а т ы ,  как абразивный материал, имеют большой спрос за  гра­
ницей и учиты вая наличие месторождений гранатов па У рале и возмож­
ность организации их добычи, Горконтора вклю чила в свой план опыт­
ную добычу таковых в 28-29 г . в скромном размере—именно 50 тонн и 
увеличивает нх добычу к  концу пятилетия до 1.000 тонн.
В пятплетний план гранат включен как  экспортный товар, почему 
впредь до вы явления надеж ных месторождений, могущ их дать гранат 
требуемого качества,' намечаемая Горконторой добыча не может быть 
повышена.
Г р а ф и т  ч е ш у й ч а т ы й  такж е вклю чен в пяти  летний п л ан , к ак  
экспортный товар.
М есторождения чешуйчатого графита имеются близ г. М иасса у  оз. 
Еланчик в Ильменском заповеднике и в Реж евской даче, но д ля  полу­
чения экспортного товара его нуж но обогащать. Опыты обогащения п у ­
тем флотации, проделанные в лаборатории проф. О ртина указал и  на 
возможность его получения таким  путем. В виду недостаточной выяв- 
ленностп месторождений графита (запасы  его, качество и слабая нссле- 
дованность обогащ ения). Горконтора в 27-28  г. долж на приступить к 
производству разведочных работ, на что ей отпускается 3 т . р . Учиты­
вая это обстоятельство на первы й год пятилетки , намечается получение 
лишь 16,5 тон. чешуйчатого графита, увеличивая получение такового к 
концу пятилетия до 600 тони, причем весь графит предназначается д л я  
экспорта.
Т и т а н о в ы е  б с л и л а . Быстрое 'увеличение вы работки титановы х 
белил за границей , вы сокая крою щ ая способность их , безвредность, во з­
можность ум еньш ения расхода цинка и свинца на вы работку соответ­
ственных белил, а такж е полная возможность производства их на У рале 
заставили вы двинуть вопрос об организации этого производства. У О СН Х  
было предлож ено У ра л госконторе приступить к  опытным работам по 
получению белил, но так к а к  способ получения титановых белил за  гр а ­
ницей патентован , то практическая проработка вопроса была передана 
Горконторой У ральском у Отделению П рикладной М инералогии и М етал­
лургии. Т ак  к ак  основной составной частью титановы х белил явл яется  
окись титана, то получение таковой производилось из тнтаномагнетптов 
и ильменитов, запасы  которы х в месторождениях г. Ю брыш ки, Л охматой 
л Ильменского заповедника вероятно будут достаточны д ля  обеспечения 
производства белил на У рале. Титановые белила намечаю тся главным 
образом д л я  экспорта. Работы  инж енера Сырокомского в У ральском  от­
делении И нститута П рикладной минералогии и. м еталлургии  у к азал и  н а  
возможнозть получения титановых белил из урал ьски х  ильменитов и , 
заинтересованные в экспорте таковы х организации, оказали  Г орконторе 
Финансовую поддерж ку д ля  опытной постановки получения титановы х 
белил в  полу заводском масштабе. П редполагаем ая к  установке ап п ар а­
тура не дает возможности изготовить в 28-29 г. более 25 топ. белил, 
почему иятнлетним  планом намечается вы пуск продукции в 28-29 г. только 
в этпх пределах.
Если опыты получения в полузаводском масштабе титановых белил 
увенчаются успехом, то в 28-29 г. будет пристѵплено к  постройке боль­
шого завода с отдельными секциями и довести вы работку белил к  концу 
пятилетия до 1000 тонн, т . е. увеличить производство в 40 р а з .
Б  а  р и т . Введение разработок барита в пятилетку было вы звано 
тем обстоятельством, что для приготовления некоторых сортов титановы х 
белил требуется до 70%  молотого барита; точно такж е молотый барит 
требуется д л я  производства сухих минеральных красок . Добыча барита 
намечается в первый год пятилетки в 250 тон. и увеличивается к  концу 
пятилетки до 2500 тон.
О х р а  и  м у м и я .  Несмотря на присутствие месторождении мине­
ральных красок , У рал  до сих пор пользуется привозными краскам и .
„ Возможность организации красочного дела в Б иш кнльском  районе побу­
дила Горконтору внести в свой пятилетнпй план изготовление таковы х 
в количестве 400 тонн в 28-29 г. п увеличить производство их к  концу
\
пятилетнего периода до 1000 тонн. К раски  эти предполагается реалиди­
ровать на внутреннем  ры нке.
П родукция в ценностном вы раж ении по новым заводам  видна и з  
.нижеприводимой таблицы (в ты сяч, руб.).
1
Н овы е заводы 28— 29
і ' * ! ■ ‘ ' і 1 ‘ ■ 
29 -  30 30— 31
-  .  -  _ ' - 
31—32 3 2 - 3 3
-
В ал о вая  продукция по  заводскому 




П о фабр, заводск. стоимости 2Ь-29 г. 142.3 518,4 657,9 1108.2 1764,5
Р о ст  в % - х ....................................
■ ■
100 364 462 780 12.39
П о отпускным ценам соответству­
ющего г о д а ......................................... 158,6 516,4 651.5 999,1 1439,4
100 325 411 630 908
Техническая реконструкция производства
Получение молотого тал ьк а  на К ош кульсксй  бегунноіі фабрике 
зам еняется получением такового на новой М пасской ф абрике, устраи ва­
емой по последнему слову ам ериканской  техники. Здесь будут полу­
чаться самые высокие сорта парфюмерного тал ька  и тонкость помола 
будет пе менее 300-350 меш.
Д л я  более 'полного извлечения окиси вольф рам а в настоящ ее врем я 
производятся опыты по мокрому его извлечению и в случае успеха, 
будет построена в течевпе пятилетнего периода в Гумбейском районе 
особая ф абрика д л я  извлечения окиси вольф рама мокрым путем, при 
чем этот способ извлечения окиси вольф рама будет испробован и по 
отношению к  хвостам обогатительной фабрики.
Д л я  обогащ ения хромитов намечается в 28-29 г. и 29-30 оп. г. по­
стройка двух обогатительны х ф абрик, главным образом , д л я  утилизации 
низкопроцентны х руд.
Д л я  обогащ ения гранатов и  чеш уйчатого граф ита намечается пост­
ройка стандартны х фабрик но типу опытных ам ериканских фабрик.
Д л я  производства опытов по получению минеральны х красок  наме­
чается постройка в Б пш кпльском  районе небольш ого красочного за ­
водика.
Ф абрично-заводская себестоимость единицы продукции намечается 











1. Горно-проходческие работы >
от 772
889,43а) Проходка ш а х т .................................... П. м. до 3600 972 924 952 914.29
Снижение в нр.ѳц............................... — 100 95 0S 94 91,5
<1) Проходи, йеріпл.. штреков и др. .
;
97—54 140 135 130 125 120
— 100 96 93 tjj 89 86
2. Алмазное бурение . . . Щ й Л 35.8 35,-3 34,5 34,5 33.5
Снижение в проц...............................
3. Минеральное сы рье і
100 : 88 86 85 85 , S4
а) Тальк к у с к о в ........................................
I тн. 29,29 26 24,96 24 23 21
Снижение в проц. - ........................... 1
100 88 85 82 78 71
б) Тальк молот................... .......................... і 48.45 43 41 39 36,2 33,3
Снижение в проц................................ , ГГ jгГНі 100 89 80,4 80 74,6 68
’в) Хромнс-т. желези. 48 " Сгзбз, . . 17,56 17,38 17,18 17 16,83
_
Снижение в проц................................ 100 98,9 97,8 96,8 95,7 —
Концентрат, без тары . . . . . . . — 16,87 16,87 [16,6 16,5 16,5■і ...
Снижение в проц. . ....................... — 1 0 0 100 98,4 97,8 97.8
СгаОз, 43 % и более, к у с к ...................... 11,87 11,40 10,95 10,50 10,0 9.54
Снижение в проц................................ 100 96,0 92,2 88,4 84,2 80,3
г) Талько-хлорнтов. кирпич.................. : — 48 48 47 46 45
Снижение в проц............................ — 100 100 98 96 94
Д) Г р а н а т ы .................................................. 67 65 63 61 60
Снижение в проц................................ 100 97 94
91 S9
Графит чешуйчат.................................... >> — 140 140 125 115 110
Снижение в проц................................ — 100 100 89 82 78
^Титановые б е л и л а ........................... 1 1170 1170 ■ 1100 1000 800
Снижение в проц................................ 100 100 94 85 69
3) Барит кусковы й.................................... 38 37 36 35 34
Снижение в проц................................ — 100 97 94,7 92 89




В пятилетием плане развития предприятий треста «Уралмет», соста­
вленном с учетом всех топливных и сырьевых рессурсов треста, рыноч­
ного спроса, общих запросов народного хозяйства к  У ральской металлопро­
мышленности, необходимости переквалификации У ральской металлургии 
нй высококачественные изделия, проведен, к ак  указано в об‘яспнтельног 
записке Правления треста Уралмет к  проекту контрольных цифр пятилет­
него плана, следующий районных принцип:
1. Р а й о н  с е в е р н ы й —заводы Надеждинский, Чусовс.сои, Лысьвен-■ 
ский металлургический и Лысьвенский механический тяготею т к  Тагило- 
Куш винскому рудному району и к  лесным массивам Северного У рала. Вы­
плавка древесно-угольного, чугуна, выработка листового ж елеза, кровли, 
жести и всех видов изделий из жести.
2. Р а й о н  С р е д н е г о  У р а л а —заводы: Куш винскнй, Н.-Тагильский 
и Н.-Салдщгс'кий, наиболее близкие к  Тигало-Кушвннском у району. Выплавка 
чугуна на минеральном топливе, использование низкосортных Тагплс- 
Куш винских руд и магнитных ж елезняков; специализация этих заво­
дов на выработку торгового сортового проката.
3. Р а й о н  А л а и а е в с к а — Алапаевскийзавод,"использованиелесных 
масивов среднего и частью северного У рала, использование алаиаевских 
высококачественных руд, выплавка древесно-угольного чугуна, выработка 
листового ж елеза, кровли и организация производства высококачествен­
ных чугунных труб.
4. Р а й о н  Ю ж н о г о  У р а л а —заводы: А ш а-Балаш овскнй, Злато­
устовский металлургический, Златоустовский механический, Мниьярскпй, 
Ю рюзанский, ЗІпасскпй, Саткинский—использование Б акальских  руд, 
единственных в мире по своему качеству, лиственных лесных пород ВОж 
ного У рала; специализация Златоустовского металлургического завода, 
вы плавка высококачественного чугуна, развитие производства всех 
видов высококачественной стали.
Златоустовский механический завод вы работка изделий из стали, раз­
вертывание инструментального дела, массовое серийное производство сталь­
ных изделий.
Миасский завод— концентрация производства напильников.
Аш а-Балаш овский,М ниьярскпй заводы— выработка древесно-угольного 
чугуна, прокатка труб, холодная прокатка и вы работка изделий из стали 
холодной прокатки.
Ю рюзанский завод—концентрация производства подков и шипов.
Саткинский завод—вы плавка древесно-угольного чугуна.
Каслинский и Кусинский заводы—вы работка всех видов изделий чу- 
гунного литья.
В.-Исетскнй завод—выработка динамного н трансформаторного же­
леза.
Сталькак—расширение производства стальных канатов.
К ром е этих  заводов м еталлургически х  и  м ателлообрабаты ваю щ нх 
завод М агнезит с м аксим альны м  развитием  в ц е л я х  у си л ен и я  эксп орта  
й о б служ и ван и я  внутреннего  р ы н к а .
Все эти 20 заводов подлеж ат коренной рекон струкц и и .
Большая часть остальных предприятий в течение ближайш его пяти­
летия остается в виде резерва, обеспечивающего, как выполнение плана 
реконструкции основных предприятий, так и по удовлетворению спроса  
рынка на металл.
П аш ийский , Т еплогорский, Б и  ли м баевскн й , С таро-У ткинский.
Н .-С ергинский , У ф алейскнй, относящ иеся ко второй груп п е  заводов по 
и яти  летнем у п л ан у  долж ны  вы п л ав л ять  ч у гу н , к а к  д л я  сн абж ения р ы н к а , 
так и д л я  своих  заводов и являю тся  подсобными д л я  вы п олн ен и я программ ы  
но вы плавке древесноугольного ч угун а.
Д обрянский, Черномозекий, Нытвенский, Н ижне-Туринйсий. Ми­
хайловский лі Уфалейскнй являются подсобными резервами для прокатки 
кровельного ж елеза .
К  этой  ж е  группе относятся А рти некий и  П авловски й  косны е заводы . 
Атигский завод  сохраняет производство гвоздей д л я  обслуж ивания н уж д  
строительства на У рале. У сть-К атавски й  завод стаб и ли зи руется  иа п р о ­
изводство вагон ов и  вагонны х частей в  течение п яти  лет.
И з общей суммЫ кап и тальн ы х  затрат по тресту  на пятилетие в 327.301.• > 
тыс. рублей  н а  первую  груп п у  предприятий намечено 199.875,3 тыс. р у б л е й , 
что составляет 61,1 проц. и  н а  вторую  груп п у  и з  14 п редприятий  нам ечено 
только 7 .838,5  ты с. рублей— 2 ,4 % .
Эта сумм а кап и тал ьн ы х  затр ат  д л я  второй группы  заводов намечена 
лишь д л я  того , чтобы они могли при некоторой поддерж ке вы п олн и ть  
ту подсобную работу , к о то р ая  им  ирезднана чена в  этой п ятилетке до 
полного осущ ествления программы по реконструкции  первой  группы  за в о ­
дов.
В  плане реконструкции всего горно-заводского хозяйства У рал мет а 
весьма существенное значение имеют механизация лесозаготовок рациона­
лизация углеж ж ения и реконструкция рудного хозяйства.
К а к  видно из упом янутой  выше об‘яснительной  записки  П р ав л ен и е  
У рал мета рекон струкц и я  перечисленны х отраслей  хо зяй ств а  треста п о ­
строена на следую щ их основны х полож ениях:
а) М е х а н и з а ц и я  л е с о з а г о т о в о к .
М еханизацией  десозаготовок преследуется получение наибольш ей  
экономии р аб гу ж еи лы  и вы явление новы х лесны х м ассивов в  эксп лоатн - 
цню, п р и ч ем  ударны м  заданием  в этом вопросе явл яется : 1) безиеребойное 
обеспечение древесным топливом  ударны х м еталлургически х  единиц У р ал а  
(Н адеж динск, Ч у с о в а я , А лапаевск) и  2) удеш евление и л и , в крайнем  сл у­
чае, на первы е годы стаб и ли зац и я себестоимости древесного топлива. П р о ­
ведение м еханизации  (переход н а  заготовку долготьем , п еревозка  к  бере­
гам р е к  тракторам и , м еханическая в ы гр у зка  из си л ава  и  м еханическая  
разделка на коротье) нам ечается в первую  очередь в  северны х м ало-экеп до- 
атируемых и м ало населенны х лесны х р ай о н ах , особо остро тс п й ты в а- 
ющих н у ж д у  в раб гуж ен ле .
б) Р  а  ц  и  о и а;л и  з  а  ц и  я  и р а с ш и р е н и е  у г л е  ж  ж  е н и я .
П л аи  р а зв и т и я  угл еж ж ен и я  по тресту У ралм ет ставит своей целью :
1) ц ен трали зи ровать  углж еж ение в основны х центральны х пункта х
выплавки древесноугольного чугуна, на хвойных породах (Ч у си ими. 
Адаптквск, Надеждинск).
2) Ц ентрализованное углеж ж ение даст возможность обеспечить 
заводы  минимальными запасам и угл я  н 2— 3 недели и  гарантировать беспе­
ребойное снаьженпе доменных печей в основных пунктах , а именно в Н а- 
деждинске и  Чусовой.
3) Ц ентрализованное углеж ж ение приведет к  механизации подачи 
у гл я  в домну путем устройства канатны х дорог.
в) Р е к о н с т р у к ц и я  р у д н о г о  х о з я й с т в а .
В иды обогащ ения на ж елезны х рудниках У рал а  намечаются следу­
ющие:
1) магнитное обогащение с последующей аггломерацией, 2) про­
мывка глинисты х . руд на бутарах  и других специальны х аппаратах , 
.3) м окрая отсадка и 4) обжиг.
Кроме обогатительных ф абрик, построенных на г. Благодати, 
постройка таки х  фабрик соответствующего типа намечается на г. Высокой, 
Л ебяж ке. Н а Б ак ал ь ск п х  рудниках в настоящ ее врем я идет обогащение 
руды при помощи обж ига, намечается там  же постройкв промывной фабрпкп.
П рп реконструкции рудного хозяйства намечается замена механиче­
ских лопат экскаваторам и, будет обращено внимание на механизацию 
транспорта,'упорядочение и усиление пневматического и  бурого оборудо­
вания.
г) Р е к о н с т р у к ц и я  д о м е н н ы х  з а в о д о в .
По пятилетнему плану рост вы плавки чугуна па У рале запроекти­
рован в следую щ их цифрах:
Смета 
; 27-28 г.
! 28-29 г. 29-30 г. 30 -3 1  г. 31-32 г.





Древесноугольного ........................ 479641 536000 614000 711000 770000 879000
лікяерального.................................. 159650 207000 240000 233000 322000 871000
,
Всего . . . 639291 743000 854000* 994000 1092000 12  50000
Рост выплавки чугуна к смете 
27-28  г.
1: Древесноугольн......................... 100 112 128 148 160,5 183
2) Минерального ........................ 100 129,6 150,5 177,4 202 232.5
3 Всего.......................................... 100 116 133,6 155,5 170,8 195
Процент участия минерального 
чугуна в общей выплавке . . 25,0 27,9 28,1 28,5
'
29.5 29,7
Намеченный рост вы плавки  древесноугольного ч угуна явл яется  пре­
дельным в услови ях  незаконченного переустройства лесного хозяйства, 
однако, обеспеченным почти нормальны ми переходящ ими запасам и дров 
даж е в том сл у ч ае , если размер ежегодных лесозаготовок в ближ айш ие годы 
не превысит лесозаготовок 1927-28 года. Одновременно следует отметить.
что запроектированная вы плавка древесноугольного ч угун а  имеет в виду 
такой темп м инерализации топливного хозяйства в  предприятиях  треста, 
который даст возмож ность довести процент дров, идущ их на углеж ж ение
до SO.
Развитие вы плавки минерального чугуна построено У ралметом на 
использовании сибирского кокса  и  доменного у гл я  с постепенным сокращ е­
нием потребления этих видов топ л и ва , ввиду перехода в Н ю кне-С алдинском  
заводе н а  кокс , вы ж ж енный пз Сибирского у гл я  в коксовальны х печах этого 
завода, начиная  с 32-33 года.
В ся програм м а вы плавки обоих видов чугуна обеспечена намечен­
ным планом добычи руды с трех главны х баз У ралм ета:
Тагило-К уш вннского района (вклю чая руды, добываемые Н адеж - 
дпнскпм Комбинатом), А лапаевскнх рудников и Б а к а л ь ск и х  рудников.
Общий разм ер вы плавки чугун а, запроектированны й к  концу 
пятилетия в  количестве 1.250.000 тон ., почти отвечает заданию  В С Н Х  
и Госплана по вы плавке на У рале чугуна в 1.320.000 тонн. Д л я  осущ ествле­
ния вы ш еуказанной программы вы плавки чугуна создаю тся три к р уп н ы х  
центра вы плавки  древесно угольного чугуна: 1) Н адеж дннскнй с годовой 
производительностью в 210.000 тонн чугуна при 6 действую щ их печах и 
одной резервной. Предстоит реконструировать 7-ю печь, рационализи ро­
вать н м еханизировать рудные эстокады, ш ихтарник и  колош ник д ля  соз­
дания технических возможностей к  одновременной работе 6-ти печей.
2) Ч усовской  с годовой производительностью в 144.000 тонн чугуна при 
работе 4-х  печей. Д л я  этого в течение пятилетия в Ч усовском  заводе необ­
ходимо построить еще две новы х доменных печи со всем необходимым обо­
рудованием:.
3) А лапаевский , где к  концу  пятилетки предусм отрена работа трех  
новых доменных печей с общей годовой вы плавкой в  108.000 тонн ч у гу н а .
Кроме этих трех крупны х центров вы плавки  древесноугольпого 
чугуна предполож ено расш ирение этого производства в П аш ийском, З л а ­
тоустовском, А ш а-Балаш овском  и Билимбаевском заводах . В  Билимбаев- 
ском заводе предполож ена постройка большой стандартной домны взам ен 
существующей малой при одновременной ликвидации С таро-У ткинского 
завода, древесина которого в  виде древесного у г л я  будет перевозиться 
в Билнмбаевский завод. Доменные заводы М айкорский и  К атав-И вановский, 
предположены к  закры тию , а  В ерхие-Турпнский завод  предназначен 
к переводу в последний год пятплетки  с минеральной п л авки  ч угуна на 
древесноѵго л ьн ую .
П рочие доменные заводы  треста Теплогорский, С ннячихинский, 
В ерхне-У ф алейский, Н иж не-С ергинский, Саткинскпй и  К усинский  сохра­
няют стабильную  програм м у вы плавки чугуна. В ы п л авка  ч угуна на 
.минеральномтопливе базируется на работе следую щ их заводов: 1) Н иж не- 
Салдинского,производительность которого со вступлением  в работу в 1931- 
1932 году больш ой доменной печи (на 450 тонн) достигает в 1932-33 году 
21 В.ООО тонн ч угун а, 2) Куш винского завода с годовой вы плавкой  в 1932-33 г.
82.000 тонн при работе трех  печей, 3) Н нж не-Т агнльского  с вы плавкой  
в 1932-33 г. 73.000 тонн чугуна.
В результате  намеченной рационализации рудной ш ихты , м еханиза­
ции и реконструкции  доменного хозяйства  намечаю тся следую щ ие улучш е­
ния по расходу топлива: расход  древесного у гл я  в  куб . м етрах на тон н у  
чугуна сниж ается  в 1932-33 г. до 6,79 против 7,23 в 1928-29 г. и  м и н ер ал ьн о ­
го топлива до 1.31 тонны в 1932-33 г. против 1.379 в 1928-29 году. Одно­
временно использование доменного газа  в 1932-33 г. предположено под­
нять до 212 проц. против использования в 1927-28 году.
д) Р е к о н с т р у  к ц п я  м а р т е н о в с к и х  ф а б р и к .
В плане реконструкции мартеновского хозяйства треста предусматри­
ваются (см. записку Треста):
1) увеличение среднего тоннаж а и  суточной производительности 
мартеновских печей;
2) концентрация мартеновского производства в  местах вы плавки чу­
гуна н сокращ ение количества печей, работаю щ их на привозном чугуне;
3) наибольш ее увеличение процента задачи ж идкбго чугуна в марте­
новскую ш ихту (число печей, работающ их на ж идком  чугуне, с 11 к  на­
чалу пятилетия увеличится до 33);
4) механнзирование завал ки  мартеновской ш ихты (число печей 
с механической загрузкой  с 21 к  началу пятилетия увеличится до 41).
5) перевод мартеновских печей на минеральное топливо (выплавка, 
сл и тков  н а  дровах с 59,8 проц. сократится до 16,8 нроц.).
В результате  вы полнения плана будет введено в действие 14 новых 
печей и  установлено 3 м иксера.
Выплавка мартеновского металла погодам пятилетия проектируется 
в следующих количествах:
По смете на 1927-28 г .— 779,9 
в 1928-29 г .— 912,4 
» 1929-31 г .— 931,0 
» 1930-31 г .— 1079,0 
» 1931-32 г .— 1242,2 
х> 1932-33 г .— 1442,7
е) Р  е к о н с т р ѵ  к ц и я  п р о к а т н ы х  ц е х о в .
План реконструкции прокатных цехов составлен в предположении:
1) концентрации производства листового ж елеза на Урале;
2) организации  новых производств, к ак  то: прокатки труб, трансфор­
маторного ж ел еза , ковки осей, прокатки бандаж ей и колесны х центров 
и  п р .;
3) паивозможное больш ей концентрации первичного проката 
д л я  листового ж елеза— сутунки  и увеличения мощности всех прокатны х 
станков.
Д  ля вы полнения этого плана намечается установка трехж руины х ста­
нов для полунепрерывного проката— ш ирокой кровельной сутунки в В а- 
деж динске, Ч усовой и Ллапаевске.ч'Го даст возможность вести прокатку 
кровли  с одного нагрева, сократит количество рабочих и уменьшит ко ­
личество станов с 11 до 7.
Производство труб организуется в Аша-Валашовском и Надеждпнском 
заводе.
В результате реконструкции прокатного хозяйства ож идается зн а­
чительная эконом ия в топливе, составляю щ ая по разным видам проката 
до 25— 35 проц. на единицу готовой продукции и расхода рабочей силы, 
который будет составлять только  44 проц. к  27-28 году.
Р а зв и т и е  основны х видов проката по годам п яти лети я  нам ечается 
в следую щ их циф рах:
П р о д у к ц и я
Г о д ы
Смета 
27-28 г. 23-29 г. 29-30 г.9
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
32-33 г. 
в проц. к 
27-28 г.
В т ы с я ч а X т о к н
Кровельное железо . • . 238,9 278,5 285,8 309,9 353,9 409,9 71,6
Жесть луженая мм. . . . 18,0 20,0 22,0 22,0 3 7 ,0 . 48,0 116,7
» б,м. . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 —
Жесть декашірованная . . . 4,0 6,7 8 ‘3 5 ,0 9,0 10,0 150,0
» дниамная ................... 6,5 11,0 13,0 16,0 18,0 22,0 ■238,5
» трансформаторная . . 0,5 1,5 4 ,4 6,2 8,0 10,0 1900,0
Железо ощшков........................ 17,0 17,0 14,0 14,0 14,0 14,0 17,7
» котельное . . . . •(9,4 8,0 8,0 13,3 50 ,0 66,0 602,1
» ороднесортн. . . . 32,9 32,0 32,0 32,0 37,2 81,0 146,2
» мелкосортн.................. 52,5 56,8 56,8 57,0 91,2 118,0 124,8
Сіа.іь среднесортн................... 23,0 20,6 25,1 29,8 32,6 35,1 52,6
> мелкосортн...................... 5,0 5,6 6,5 6,5 12,4 12,4 148,0
Рельсы т я н у т ы е................... 67,4 75,0 76,0 65,5 13,0 — —
Балки и швеллера . . . . 44,1 45,0 45,0 55,0 55 ,0 55,0 24,7
Трубы цельнотянутые, цель- 
/ нокатан, ............................. 1.5 2,0 2,0 11,0 14,0 20,0 1233,3
Оси вагонные . . . . . . — — — 5, 3 10,4 10,4 —
Колеса вагонные . . . 1 . — — • — 5,6 11,2 11,2 —
Б ан даж и ................................. — — — 8,7 17,4 17,4 —
Из вышеприведенной таблицы видно значительное развитие производ­
ства к  концу пятилетия тонколистового ж елеза, родственного кровель­
ному, жести луж еной, декапированной, динамной и трансф орматорной. 
Такая установка является  совершенно правильной , та к  к а к  дефицит этих 
фабрикатов не менее остр, чем кровельного ж елеза, но перспективы  потреб­
ления их могут оказаться  гораздо ш ире, чем перспективы  роста производ­
ства кровли, которую  нри недостатке в черном м еталле выгоднее зам енять 
кровельными материалами другого вида.
О рганизация производства м елких ж елезны х труб на А ш а-Балаш ов- 
ском и Н адеждинском заводах  представляется целесообразной и соответ­
ствующей возрастающему с каждым днем спросу на мелкие Уральские трубы. 
Запроектированное по плану увеличение выпуска в конце пятилетия сред­
несортового н мелкосортного железа об‘ясняется началом работы устанав­
ливаемого в Нижне-Салдинском заводе среднесортного стана с годовой про­
изводительностью в 100.000 тонн и пуском в Кѵшвинском заводе в 1931-32 г. 
нового мелкосортного стана с производительностью 65.000 тонн в год.
Выпуск котельного железа увеличивается вследствие установки в 
Н.-Салдинском заводе прокатного стана, производительностью 6G.000 тонн
Если исключить нз всего проката высококачественную сталь п сталь для 
Златоустовских изделий, то общее количество проката к концу пятилетия 
выражается в 1018 тонн на что потребуется 130S тонн мартеновских слитков 
или 90 проц. от общей выплавки металла, причем 67 проц. этого коли­
чества идет на. производство высококачественного прокатного металла 
(кровля, жесть, электротехническое железо, высококачественное железо) 
и 33 ироц. для удовлетворения по чрезвычайно голодной норме спроса 
в торговом металле.
Не останалнваясь на рассмотрении развития производства прочих 
фабрикатов по заводам Уралмета, в подробностях указанного в таблицах, 
приложенных к проекту контрольных цифр пятилетнего плапа, следует 
отметить запроектированную в пятилетием плане реорганизацию сталь­
ного дела, в результате связанную с постройкой нового стального завода. 
Стальной завод будет готовить высококачественную сталь, необходимую 
для ипструментного производства, столярного инструмента,‘тракторостро­
ения, автостроения, быстрорежущие стали, нержавеющие, хромоник- 
келевые и др. специальные стали, при чем 55 проц. продукции этого 
завода пойдет на Златоустовский и Миасский заводы, а остальные 45 проц. 
пойдут на рынок для других заводов Республики. На стальном 'заводе 
намечается производить:
Слитков мартеновских .............. — 17.700 тонн
» с эл е к т р о п е ч и .............. —- 7.500
Катаной стали крунносортой — 4.000 тонн 
» » среднесортной -— 5.000 »
, » ■> мелкосортной — 7.900 х
ч
Далее нужно указать на намеченную но пятилетке организацию 
производства мостов и железных конструкций в .Верхце-Салдниском за­
воде в значительном размере 20.000 тонн в год.
Крупные затраты по пятилетііему плану Уралмета намечены на рекон­
струкцию теплосилового, энергетического и транспортного хозяйства- 
Не останавливаясь на основных положениях реконструкции указанных 
отраслей хозяйства Треста, нужно только отметить, что в результате этой 
реконструкции получится 'значительная экономия. Так от обновления и 
рационализации парового хозяйства ожидается экономия в расходовании 
топлива на 15- 18 ироц. за 5 лет. С реконструкцией транспортного хозяй­
ства ожидается снижение себестоимости перевозок трех основных дорог 
Уралмета в конце пятилетки до цены 3 р. 40 к. за 100 тонно-кнлометрои: 
эта себестоимости только в полтора раза дороже против норм широкой 
колен общей сети, что совершенно нормально для под‘ездных путей.
Закан ч и вая  краткий  обзор иятилетнего плана реконструкции и р а з ­
вития производства на действую щих заводах треста У ралмет, необходи­
мо указать:
1) что в плане капитальны х затр ат  по тресту имеется постройка 
в течение периода с 1929-30 по 1932-33 год чугуно-плавнльного  завод а  
в Тавдинском лесном массиве с производительностью  164.000 тонн древесно- 
угольного ч угун а  в год на руд ах  А лапаевского рай он а, п уск  завода пред­
полагается в 1933-34 году, стоимость сооруж ения— 10 миллионов р уб л ей .
Д алее  в том ж е плане предусмотрены затраты  в сумме 10 мил. руб . 
на организацию  эксплоатацпи алапаевского у гл я .
В аловой вы пуск продукции Уралмета по заводском у методу учета 
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Распределение капитальны х затрат за  пятилетие но видам  прои зводств . 
представляется в следующем виде:
Всего за пять лет 
в тыс. руб.т.
1 Лесозаготовки, механизация их и терпентинное производство . . . .  10457.3
2 Углежжение.............................................................. .......................................... ..... . 10469,3
о Железная руда (и проч. ископаем ) ..................................................................  22260.0
4 Каменный уголь > ...................................................................................................  4405,0
5 Доменное производство............................................................................................... 20735.0
6 Мартеновское производство.....................................................................................  20600,0
'  іі
7 Прокатное производство......................................' ........................ ....  53097,0
8 М е т и з ы ............................................................................................................. 83120.0
У Силикаты (магнезит, цемент и проч.) ..............................................................  8750,0
П ’ Г.Н‘' Г  І.іі^ѵ ; !( Г»<'У'ЦнТ'.> > ’ , 1' ' j Г ' з ' ■ ' - '
10 Транспорт ..................................................................................................................  18942,0
11 Силовое хо зя й ст в о ....................................................................................................j j  2о256.0
ѵ ; ">! , ШЯГ'Т I ■ ' ■
!| Всего за пять лет
В и д ы  и р о и ;і и о д  с т и
в тыс. руб.
12 7200,0
13 Капитальные ремонты лром..................................................................................... 16000.0
14 Жилстроительство с каіштальн. ремонтном............................ ................... 32030,0
15 , Геологические разведки ........................................................................................ 10310,0
16 Уксилоатацил Алапаевского у г л я ...................................................................... 10000,0
17 Постройка Тавдинского з а в о д а ...................ч .................................................. 10000,0
18 Изучения и исследования........................................................................................ 1000,0
19 7400,0
20 Проектирование новых за в о д о в ........................................................................... 2800,0'
21 Н а  к л у б ы ............................, ....................................................... 1500,0
22 Новые школы Ф З У .................................................................................................. 1000,0
И т о г о .................................• . 327301,6
1! гом числе импорт (оборудование н техническое снабжение)................... 37646,0
О учетом ожидаемого удеш евления строительства в размере околи
30.ООО.ООО рублей общ ая сумма затрат вы разится в 297 милл. рублей.
До 70 мил. рублей или около 23 проц. всех затрат намечаются на 
лесное хозяйство, углеж ж ение, механизацию лесозаготовок, рудное хо­
зяйство, транспорт и жилстроительство.
Такой значительный процент затрат на сырьевую н топливную, 
базы Уралмета соответствует основным задачам поставленным перед 
трестом.
Принятый для измерения эффективности капитальны х затрат по­
казатель— прирост продукции за  пятилетие на 1 рубль капитальны х затрат 
дает 45 копеек против 66 коп. по директивам В С Н Х  но всей промышлен­
ности и против 46 кои. но директивам В С Н Х  по группе А.
Результаты  капитальны х затрат и мероприятий по рационализации 
производств в течение пятилетия вы ражаю тся:
1. В снижении стоимости руды и топлива.
2. В сокращении расхода руды, топлива и прочих материалов на 
единицу* продукта. -
3. В увеличении выхода годного металла.
4. 13 сокращении стоимости' передела и
5. В сокращ ении доли заработной платы в себестоимости продукции.
Общий результат этих достижений вы раж ается в снижении себесто­
имости всех видов продукции У ралм ета, колеблю щ емся, к а к  видно из 
следующей таблицы , в пределах от 34 проц. до 18 проц. по сравнению  
с 1926-27 годом.
Название производств








1 26-27  г. 27-28 г.
128-29 г. 32 -33  г.
Чугун на древ. угле . . . .
1
64,23 61,47 57,43 47,89 74,5 77,9
54,02 52,37 40,23 69,5 74,4
62,81 59,67 56,02 45,61 72,6 76,2
Мартеновск. производство . . . 82,51 81,40 78,56 67,81 82,2 83,3
Кровельн. ж е л е з о ........................ 196,40 187,86 179,35 145,17 74,0 77,4
Жесть трансфер. (В.-Исетск.) . — . 506,68 535,03 452,23 — 89.2
Жесть динамная (В.-І!сетск.) 282,35 245,15 257,10 199,47 70,5 81,3
Жесть днкаиир (Лысьвенек.) . 218,64 199,38 195,62 150,83 68,8 75,5
Железо оцннков <Лысьва) . . . 274 ,02 274,22 241,90 179,92 65,5 65,5
Жесть лужей. (Лысьва) . . . 423,91 404,31 399,54 315,79 7 4 ,4 78,2
Эмалирован, посуда ................... 1042,00 1002,71 846,20 81,2
Топоры лакиров (Златоуетовок ) - 88,04 84,32 73,34 — 82,9




В основание построения иятилетнего плана развития  сельско-хозяй- 
ствениого маш иностроения на У рале иолоя^ен принцип «крупного райони­
рования». У р ал  с его естественными минеральными и лесными богат­
ствами, с развитой  металлургической и металлообрабатываю щ ей промыш­
ленностью долж ен стать базой организации производства всех видов с.-х. 
машин и орудий, необходимых для развития сельского хозяйства восточ­
ной части Союза, начиная от Волги и В ятско-В етлуж ского кр ая , вплоть 
до Д альнего Востока. Особенности хозяйства отдельных частей этоіі 
обширной «зоны влияния», основные тенденции, наметивш иеся за последние 
годы в ходе развития различны х отраслей сельского хозяй ства, служ или 
исходными точками для определения спецификации и количества машин 
п  орудий, которые необходимо нроизводитьна У рале для удовлетворения 
быстро растущ ей потребности в них. Кроме того, приш лось учесть возм ож ­
ность н ж елательность продвиж ения наш их с.-х . машин на соседние восточ­
ные ры нки Сев. и Зап . К и тая , М онголии и П ерсии.
И сходя пз посевной площади тяготею щ их к  У рал у  рпйон'ов, годич­
ная потребность пахотных орудий к концу пятилетки определяется в 350.000 
передковых коины х плугов и 10.000 тракторны х плугов ; в этнх размерах 
п запроектировано производство в последний 32— 33 г. пятилетки. Кроме 
того, для вы теснения примитивных орудий (сох, сабапов) организуется 
производство легких висячих ж елезны х плуж ков на предприятиях окруж ­
ной промышленности с разверты ванием  к  концу п ятилетия до 50.000 годо­
вого вы пуска.
В связи  с интенсификацией сельского хозяйства восточпой половины 
Союза проектируется вы пуск культиваторов до 40.000 ш т. в год.
В ероятная потребность в боронах к  32— 33 году исчислена около
250.000 ш т., производство ж е в этом году запроектировано в 200.000 шт. 
двухзвенны х борон «Зигзаг» и дисковы х борон 5.000. Развитие ж ивотно­
водства несомненно вызовет потребность в луговы х боронах для улуч­
ш ения луговодства, поэтому в последний год пятилетки  намечен выпуск
6.000 шт. луговы х борон. В дальнейш ем, уж е за  пределами пятилетки, 
предполож ено увеличить вы пуск луговы х и  дисковы х борон до 9.000 шт. 
в год.
Потребность в сеялках  восточной половины Союза 'исчисляется 
в 35.000 ш т. в год; в этих разм ерах  и  запроектирована производительность 
У рал а , но такж е  за пределами пятилетки; в 1932— 33 году производство 
дает только 5.000 ш тук.
При насыщ ении-всего тяготеющ его к  У ралу  района уборочными ма­
ш инами потребность в них для одной амортизации составит 70.000 шт. раз­
ного рода ж неек и 60.000 шт. сенокосилок. При доставке их на У рал,
в Сибирь И далее па восток с ю ж ных заводов одна переплата на тарифе 
составит свыше 1 миллиона рублей в год, не считая потерн транспорта 
на неполной н агрузке  вагонов. П оэтому в пятилетний план  внесена построй­
ка завода уборочны х машин с производительностью  до 60.000 шт. разного 
рода ж неек и  50.000 шт. сенокосилок, причем в 1932— 33 году • будет вы пу­
щена первая  ты сяча сенокосилок; начало производства ж ато к  отнесено 
за пределы пятилетки . П роизводство точильны х аппаратов д ля  уборочных 
машин уж е начато и в пятилетке разверты вается до 50.000 ш т. в год на з а ­
водах окруж ной  промышленности.
Кроме того, д л я  уборки трав взам ен ввозимы х и з  заграницы  кон­
ных грабель и сеноворош илок предполож ено к  концу п яти лети я  развернуть 
существующее уж е производство конны х грабель до 50.000 піт. в  год 
с расчетом покры тия потребности У рал а  и  тяготею щ их к  нему районов 
(до 36.000 ш т. к  32— 33 году) и вы воза их в М онголию (до 15.000 ш т.); сено­
ворошилки такж е вклю чены в програм м у заводов уборочны х машин в ко ­
личестве до 9.000 ш т. прп полном разверты вании завода и  только 1.000 шт. 
в 32—33 году.
По обработке урож ая У рал  предполагает производить три основные 
типа молотилок— пароконные металлические, Четырехконные и тракторны е 
двух величин. Потребность в м елких молотилочных гарн и турах  к  концу 
пятилетия в рай он ах , тяготеющ их к  У ралу , составит около 50.000 ш т.; 
планом производства областной промышленности предусмотрен вы пуск 
в 32—33 году 16.000 пароконны х металлических и  10.000 четы рехконны х 
молотилок; кроме того, на предприятиях окруж ной промышленности будет 
выпущено такж е 16.000 пароконных. С развитием  тракторизации  сельского 
хозяйства потребность в слож ны х тракторны х м олотилках долж на вы расти 
до 7.000 ш т. в год; вы пуск их заводами уральского сельм аш строення нам е­
чен к  концу пятилетки  в 5.000 шт.
По производству зерноочистительных машин намечается лиш ь уве­
личение его до 25.000 шт.«веялок на заводах окруж ного значения,-но в то ж е 
время намечается подготовка и начало постройки завода с производитель­
ностью 40 .ООО ш т. веялок , 15.000 шт. сортировок, 2.000 лыю треіцеток,
3.000 клеверны х терок, 1.000 шт. клеверны х сортировок для покры тия 
потребности прилегаю щ их к  У ралу  районов.
При проектировании плана производства ин вен таря  д ля  молочных 
хозяйств и м аслодельны х заводов приним алась во внимание потребность 
всего Союза и учиты валась необходимость совершенно избавиться от 
импорта. П оэтому развернута ш ирокая ном енклатура сепараторов, подо­
гревателей. оборудований для маслодельны х заводов, центроф уг, сепара­
торов д л я  м инеральны х и других масел, маслобоек, .маслообработннков 
частью на завод ах  областного значения, частью па п редприятиях  окруж ной 
промышленности.
С 65.000 ш т. м елких сепараторов, предполож енны х к  вы пуску в 27—  
28 году,' производство их  к  концу  пятилетия доводится до 270.000; кроме 
того, для снабж ения артелей и  крупны х союзов постепенно увеличивается 
число моделей многоведерны х сепараторов (вклю чительно до 500-ведерных) 
с выпуском и х  30.000 шт. в последний год пятилетия.
Д л я  повы ш ения качества масла и уровня техники его обработки наме­
чен вы пуск подогревателей с холодильниками до 15.000 ком плектов, до
10.000 ш т. центроф уг для определения содерж ания ж и р а , до 500 комплектов 
оборудования маслодельны х заводов производительностью  от 100— 150 
до 400— 500 пудов в месяц.
Сверх основного сельскохозяйственного маш иностроения на пред­
приятиях областной и окруж ной промышленности намечено производство 
вспомогательных второстепенных машнн и инвентаря, к а к  зерносуш илки 
(до 1400 ш т. в год), хода колонистские до 50.000 ш т. в ' 1932—33 г ., ульи 
до 50.000 ш т., соломорезки до 30.000 ш т., ш ерсточесалки до 1.000 шт.
и, кроме того, целый ряд  машин для дорожного строительства— как-то :плуги 
дорожные, канавокопатели, дорожные утю ги, пленера, грейдера (струги), 
катки , кам недробилки, бетоньерки, повозки, все это в порядке серийного 
строительства в разм ерах применительно к  ориентировочной пятилетней 
заявке Н К П С  Главм еталлу и примерным подсчетам потребности в дорож­
ных м аш инах У ральской  области.
П риним ая во внимание нуж ду в корчевальны х м аш инах для колониза­
ции севера, а такж е для рационализащ ш  лесоводства, намечен выпуск 
корчевальны х машин до 1.000 ш т. в 32— 33 году и лесных плугов до 4.000 шт.
Н аконец, по предварительным соображениям о возм ож ностях трактори­
зации восточной половины Союза в ближайш ее десятилетие (1928— 1938 г.) 
в предполож ении об‘единения тракторами половины безлош адных хозяйств, 
половины переселенческих и до 700.000 однолош адных хозяйств, потреб­
ность в тракторах  при замене одним трактором 10 лошадей составит
174.000 ш т.; учиты вая амортизацию и продолжение процесса насыщенпя, 
необходимо к  концу десятилетия довести производство тракторов до
34.000 шт. И сходя из этого количества, в ближайш ее пятилетие намечается 
проектирование и начало постройки тракторного завода н а  У рале с конечной 
производительностью в год 30.000 шт. тракторов Б еран  мощностью 16— 30 
сил.
Вы пуск продукции в ценностном вы раж ении но всему сельма шстрое- 
шпо У рала при намечаемой программе разверты вания возрастает в громад­
ной прогрессии: против 14 мил. руб. по смете 27— 28 года по оптово-отпуск­
ным ценам на 1-Х— 26 года вы пуск за  32— 33 год намечается в 116 м илл. руб ., 
т.-е. почти в девятикратном  размере.
Подобный гигантский рост производства несомненно предполагает 
соответственные влож еная в реконструкцию , расш ирение и постройку 
новых заводов.О бщ ая сумма затрат з а  пятилетие составляет около 51 м. р .; 
из них на новые заводы около 10 м илл ., на окруж ную  промышценность 
1 милл. и  32 милл. на реконструкцию  и расш ирение основных заводов об‘- 
единенпя У ралсельмаш , в том числе 5 милл. на организацию  производства 
дорож ных машин. П ри этом, конечно, масштаб работы  У ралсельмаш а 
далеко перерастает границы областной промышленности и опо приобретает 
значепие республиканского, если не союзного Треста.
Иначе и не может быть, так к а к  жизненные интересы всего союза 
связаны  с ш ироким и планомерным насыщением восточного района маш ина­
ми д л я  создания необходимых условий быстрого под‘ема сельского хозяй ­
ства и колонизации всех еще неиспользованных земель.
Р азвер н у тая  в таком виде программа развития селъмаш строения, и 
соприкасаю щ ихся с ним производств, конечно, нуж дается в дальнейшем 
уточнении, детальной проработке, корректировании сроков и окончательных 
размеров производств в связи с возможностями Союза выделить требуемые 
средства, но в основных своих л иниях , учитываю щ их потребности громад­
ной страны  с 6 м и л /, хозяйств и 90 милл! гектар сельско-хозянственных 
угодий, долж на быть п р и н ята ; в противном случае, при значительных 
сокращ ениях размеров затрат и .масштаба производств не получить тои
высокой эффективности влож ений, которая явл яется  результатом  с одной 
стороны благоприятны х условии и с другой—правильного выбора масштаба 
и метода производства..
Предприятия областного значения.
Четыре основных завода, дающие в 1927— 28 году 81 проц. всего у р а л ь ­
ского сельмаш строения сгруппированы в со ед и н ен и е  У ралсельмаш . _
Б откинский  завод является  металлургической базой остальных за ­
водов и, кроме того, производит молотилки и конные грабли ; П ермский 
завод заново организовал производство сепараторов, Ч елябинский завод 
выпускает одно п двѵлемешные плуги , наконец, Спмскпй завод производит 
металлические бороны и колонистские ход а . Все заводы на ж е л . д ор ., в к р у п ­
ных населенных центрах; Симский и Боткинский заводы имеют водяную  
энергию, все заводы имеют неиспользованный резерв основного капитала 
в виде, главным образом, заводских зданий от преж них производств, что 
позволяет делать значительные расш ирения, организовать новые произ­
водства с больш ой эффективностью влож ений и с небольш ой затратой в р е ­
мени.
В рам ках  выш еизлож енной программы развития каж ды й завод имеет 
свою линию специализации, вытекающую из его предыдущ ей работы и на- 
лішчных ресурсов.
Главное разверты вание производства происходит на плану за  счет 
выш еуказанных четырех заводов: в последний год п ятилетия (32— 33) про­
дукция их  составит 93 проц. всего уральского сельмаш строения.
В откинскнй завод, расш иряя  и реконструируя металлургические цеха, 
в то ж е врем я разверты вает производство четырехконны х и тракторны х 
молотилок, кроме имеющегося производства пароконны х металлических 
молотилок; развивает производство конпых грабель, организует заново 
производство зерносуш илок, корчевалок и целого ряд а дорож ных маш ин: 
стругов, автостругов, катков , камнедробилок и  бетоньерок, наконец— п р о ­
изводство зап асн ы х  лемехов и  частей к  дорожным маш инам.
П ерм ский сепараторны й завод за  пять лет увеличивает число м арок 
выпускаемых сепараторов с 2 до 12 и  организует заново производство а п ­
паратуры д л я  м аслоделия: металлических м аслобоек, подогревателей, х о ­
лодильников, центрофуг д л я  определения ж ирности м олока, ком плектного 
оборудования м аслодельны х заводов, а  такж е сепараторов д ля  очистки 
м инеральны х и д руги х  масел.
Ч еляби н ски й  плуж ны й завод увеличивает число м арок конны х п л у ­
гов с 3 до 0, вы пускает вновь культиваторы , лесные и дорож ны е п л у ги , 
тракторные д вух  и трехлемеш ные плуги  и культи ваторы , целы й ряд  б л и з­
ких по типу  к  пахотны м орудиям  дорож ны х маш ин: кан авокоп атели , к о н ­
ные лопаты , дорож ные утю ги, иленера, сохраняя  таким  образом  свою спе­
циальность— производство пахотны х орудии.
Симский завод специдизируется попреж нему н а  производстве колонист­
ских ходов, добавив к  ним повозки  д ля  дорожного строительства и попутно 
для утилизации  древесины , наладив вы пуск ульев ; второй  специальностью  
завода сохраняю тся  м еталлические бороны З и гзаг , и для использования чѵ- 
гуно-литейной завод н агруж ается  производством барабанны х соломорезок.
шД ля сіінож еіш я восточной части Союза посевными и уборочными Ма­
шинами необходимо создание на Урале специалыіного заводаввиду, главным 
образом, больших переплат на провозе этих маінин и плохого исполь­
зования при этой перевозке грузопод‘емности вагонов и, наконец, для по­
полнения дефицита в уборочных машинах, который не будет изжит даже 
с пуском Ростовского завода. В программу этого завода, кроме жнеек и се­
нокосилок, включаются также дисковые и луговые бороны, сеноворошилки 
и рядовые дисковые и сошниковые сеялки; начало выпуска изделий наме­
чается в предпоследний год пятилетия; место постройки завода—г.М иасс.
Д ля выполнения программы выпуска зерноочистительных машин пред­
положена подготовка н начало работ но реконструкции одного из существую­
щих заводов. Со второго года пятилетки намечено начало работ по постройке 
тракторного завода в Челябинске, который начнет производственную работу 
за пределами пятилетия, как и завод зерноочистительных машин.
Темп разверты вания производительности заводов У ралсельмаш а ха­
рактеризуется следующей суммарной таблицей в ценностном вы ражении 
(по оптово-отпускным цепам н а  1-Х— 26 года).
В тысяч, червонных рублей:
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В последний год пятилетки  различны е виды продукции распределяю т­
ся  в ценностном вы раж ении следующим образом: сепараторы  (19.9 проц.) 
и ап п аратура  маслодельны х заводов (11,8 нроц.) составляю т в сумме наиболее 
крупную  часть всей продукции-31,7 проц ., затем идут пахотные орудия: 
плуги, культиваторы  и бороны-21,4 нроц ., весьма значительную  роль играют 
дорожные машины-20,7 нроц.; все остальные виды изделий имеют значи­
тельно меньш ий удельный вес: молотилки-11.,5 проц ., соконосилкц, конные 
грабли и сеноворош илки-4.3 проц ., хода-8,2 проц ., сеялкн-1 ,3  проц. н раз- 
ные-2,9 проц.
Увеличение номенклатуры  изделий начинается уж е с 28— 29 года за 
счет начала вы работки дорожных маш ин, в 29—30 году вы пускается аппара­
тура маслодельны х заводов, в 31— 32 году вступает в работу новый Миасскші 
завод, начиная  с вы пуска сеялок  п борон дисковых и луговы х; выпуск 
уборочных маш ин будет осуществлен за  пределами пятилетия.
Й натурально*! выражении внтгуск вяякнейайй: видов машин и орудий 
распределяется по годам следующим образом:
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
■
30-31 г. .31-32 г. 32-33 г.
Пермский завод.
Сепараторов всех тыс. шт. 65 120 180 240 270 300
В т. ч. многоведерных . . . *•--' 1.3 10 20 25 30
ГІодогрввател; холодил ыг. 
тысяч.комплектов . . . —. — 1 5 10 15
Маслобоек метал, тыс. шт. . — — 25 40 55 70
Центрофуг. тыс. шт. . . . . — — 1 5 * 8 ' 10
Оборуд. маслодел ыг. завод, 
ко шлектор ..................... — — 10 100 25U 500
Сепараторов для'- очистки 
масел ш тѵ к ..................... — — 150 300 500 700
Челябинский завод
Плугов однолемешных тыс. 
ш т у к .............................. 59,1 90 130 165 180 200
Двудемешпых тыс. піт. . . 25 40 G5 90 105 120
Культиваторов тыс. шт. . . — 1 10 20 30 40
Плугов лесных тыс. шт. . . — — 1 о 3 4
> дорожных . . . . — 0,1 0,3 0,5 0,7 1
Итого конных орудий
ТЫ С . 1HTVK . . . 84,1 131,1 206,3 277,5
■’ ’•
20,7 365
Прокатных плугов 2-лемеш. 
тыс. ш т у к ................................ 1 2 5
Прокатных плугов З-лемеш. 
тыс. ш т у к ................................ \ ' —  -  • — 1 5
Прокатных культиваторов 
тыс. ш т у к ................................ — ■ 1 — — 0,5 1-
Канавокопат. кони, лопат, 
утюгов и плейеров шт. і






\ -V ., М
Молотил. 2 и 4-конных т. шт. 10,7 10 14 18 24 2G
М олотилок тракторных т. гат. 0,5 /9 •> 4 4,5 5
Конных грабель тыс. шт. . — 5 20 30 50 50
Стругов дорожи, ш тук . . — 2 0 0 500 1000 1900 2500
К а тк о в '  гат.................................. - 100 400 900 1400 2000
Камнедробилок шт. . . ■ ~ 10 50
100 150 200
Б е т о н ь е р о к ............................... — 100 300 500 700
Симский зав од .
-
Ходов колонист, тыс. шт. . 15
-
15 25 40 50 50
Борон „ З и г з а г 1 ...................... 10 40 50 100 150 200
Соломорезок барабапп. . . — 5 5 15 /  20 1
20
М насский зав од .
Дисковых борон тыс. шт. .
■
— 1 5
Борон луговых > >
~
— — — 1 ti
Дисков, с е я л о к ...................... _ — ~ 1 5
Сенокосилок ........................... — — — 0,1
С ен о во р о ш и л о к ...................... : — _ — 1
Техническая реконструкция заводов Уралсольмаша идет параллельно 
рагшертывапшо производства. ІІа Боткинском заводе для напдучшей ути­
лизации имеющихся ресурсов водяной энергии будет произведено пере­
устройство силовой станции с ремонтом прореза, вся металлургическая 
часть завода ташке’ реконструируется: мартеновский цех увеличивается 
30-тонион печыо (As 4), переоборудуются сорто-и листопрокатный_цеха 
с переводом их на отопление торфяным газом.
По Пермскому заводу реконструкция такж е связана по существу с рас 
шнрением его; наиболее существенные изменения в методах п приемах работ 
в направлении и х  механизации предположены в литейном и лудильном це­
хах; при осуществлении разрабаты ваемого в настоящ ее врем я генерального 
плана расш ирения завода произойдет перемещение и перераспределение 
операций и отделов применительно к  программе максимум.
Ч елябинский завод такж е, расш иряя существующие цеха, попутно 
производит существенную реконструкцию  их  усилением и перераспреде-
лени ем оборудования, переводом производственных пеней на местное пы­
левидное топливо, оборудованием заводского и внутрицехового транспорта.
Симский завод—расширение котельной, расш ирение и переоборудование 
с и л о в о й  станции, замена но‘дездиой узкоколейки ш ирокой колеей, расш ире­
ние и переоборудование цехов по производству ходов н бороп— определяют 
об1 ем реконструкции.
Приемы обработки приводятся в соответствие с намечаемыми масш та­
бами производства.
В связи с реконструкцией, расширением производства и поднятием 
техники производственных процессов динамика себестоимости главнейш их 
видов продукции Уралсельмаш а дает следующую картину:
Заводская себестоимость.
СО 1 - 5  GC С? — сч ГС'Т1 C'l О) C-l Cl то ?? го со
1 !0 Д  t~ 00 * С: OlТ1 СЧ О  <м .rj го го го
:
Сепаратор 5 в. ’. . . . 56— 34
..
4 0 - 7 5 42—08 3 8 - 7 3 36 - 68 33—91 31— 71 30—55
8  и................... — — 53—04 47—06 45—80 4 3 - 7 8 41— 83 3 9 - 0 5
Г луг Б . 1*/* в ..................... 26—95 29—42 2 4 - 4 2 23—42 2 2 - 7 5 21— 78 20—67 19—45
„ Д7МН . . . : . . — — 30—10 29—42, 28—22 2 6 - 6 8 24— 94
„ 1 1 6 ............................... і — 4 1 - 3 3 38 55 3 6 - 1 9 32—74 29 - 08 25—88
Молотилки УН'2 . . . . — . 257-55 161— 96,160—01 155— 27 147— 97 136 — 08:118—53
Бороны Зн г-З аг  . . . . — — 14—21 13—69 13—29 1 2 - 4 0 11—89 10—99
Ход колонисте.................... — 95— 17 92 50 8 8 - 8 4 83— 00 77— 12 71— 13
ІІлѳігер . . . . . . . . . , — 41^—34 347 - 6 5 306—71 283—37 2 5 9 -6 0 236—71
Снижение себестоимости 5-вед. сепаратора к  32^-33 году составляет 
против 26— 27 года 34,0 нроц. н против сметы 27— 28 года— 27,4 проц.
Восьмиведерный сепаратор показывает снижение про тив сметной себе­
стоимости 27— 28 года к  концу пятилетия па 26,4 проц.
Плѵг Б  1*4; выпускаемый с 25— 20 года, к  32— 33 г. удешевится на 
33,9 нроц. против 26— 27 г. и на 20,3 проц. против сметы 27— 28 года.
Себестоимость плуга Д  7 Ш І с 28— 29 года по 32—33 понижается на
17,1 нроц. •
Двухлемеш ный сакковский плуг ZH  о удеш евится на 37,4 проц. п ро ­
тив сметной себестоимости 1927— 28 года.
М еталлическая пароконная молотилка УН 2 с приводом понизится 
на 54 проц. против 26—27 года (понижение не характерно, ибо производство 
УН 2 в конце 26— 27 года только начиналось н на 26,8 нроц. против сметы 
27—28 года. Бороны <-Знг-заг» двузвенные тяжелые удеш евятся на 22,7 проц. 
против сметной себестоимости'27—28 года.
Н аконец, один из типов дорожных мапшц— плейер против сметной 
калькуляции  27— 2S года удешевится к  последнему году пятилетки на 42,7% .
Все вышеприведенные примеры понижения, себестоимости -в столь зна­
чительных разм ерах, несомненно, могут быть достигнуты только при выполне­
нии всех предпосылок предполагаемой программы, в первую очередь рекон­
струкции и расш ирения производства, которые дадут возможность осуще­
ствить намеченные планом сниж ения расходов по сы ры о,.топливу, вспомо­
гательным материалам и понизить удельный расход цеховых и иакладиых 
за счет максимального использования оборудования.
Капитальное строительство У ралсельмаш а идет в двух направлениях:
1) гл авн ая  работа заклю чается в расш ирении, пополнении и реконструиро­
вании существующих четырех заводов с целью использования имеющихся 
зданий и оборудования для быстрого разверты вания крупны х специализиро­
ванных производств и 2) строительство новых заводов: М иасского уборочных 
машин и сеялок , Челябинского тракторного и завода веялок.
Расш ирение и переоборудование существующих заводов У ралсель­
маша— единственный путь к  быстрому увеличению вы пуска сельхозмашин 
на У рале. Боткинский завод имеет дешевую гидравлическую  энергию (до
3.000 сил), дешевое местное дровяное топливо, торф, неиспользованные 
и частью недостроенные здания, оборудование, местную квалифицирован­
ную. рабочую силу, обеспеченную жилищ ами. Завод связан  ш ирококолей­
ными ветками с К азапбѵргской ж . д. и пристанью Галево на р. Каме.
П ермскнй завод, организовавш ий в корпусах быв. зав. Лесснер новое 
производство сепараторов, не нуждается в особом обосновании возможно­
сти и необходимости его расш ирения: нахождение его н а  ж . д. и  судоходной 
реке, но соседству с недогруженной городской электростанцией, наличие 
новых железобетонных корпусов для основного производства, иакоиеи. 
выгодное расположение но отношению к  рынкам сбыта продукций— вот 
те моменты, которые оправдывают форсированный рост завода, намечаемый 
л пятилетием плане.
Ч елябинский  плужный завод Имеет под'езднбй ш ирококолейный путь, 
обеспеченность мевтным минеральным топливом, дешевой электроэнергией 
новы е, допускаю щ ие расш ирение производственные зд ан и я, достаточную 
заводскую  территорию , мощное оборудование, которое рационально может 
быть использовано при производстве тяж елы х  тракторны х плугов и кул ьти ­
ваторов.
Симский завод обеспечен в избытке местными лесоматериалами для 
обозостроения. связан  с ж . д. узкоколейны м  подъездным путем, обеспечен 
местной рабочей силой, дешевой гидравлической энергией (до 500 сил), 
производственные здания по состоянию пх , разм ерам  и расположению 
могут быть в большинстве рационально использованы д л я  расш ирения за­
вода; завод имеет новую неиспользованную  чугуно-литейную , дающую воз­
можность быстро развернуть производство барабанны х соломорезок.
Внесение в план капитального строительства постройки Миасского 
завода уборочны х машин и сеялок , Ч елябинского тракторного  завода и орга­
низации путем реконструкции на одном из консервированны х или слабо 
загруж енны х уральских  заводов крупного производства веялок  и сортиро­
вок вы звано насущ ной потребностью в ближайш ие же годы приступить 
к  выполнению плана крупного районирования промыш ленности, организа­
ции крупны х массовых производств вблизи сырьевых баз и рынков сбыта. 
При таком  располож ении заводов сокращ ается пробег продукции до места
потребления, разгруж ается от дальних перевозок транспорт, понижается 
до возможного минимума цена продукции на местах потребления.
При производстве уборочных машин и сеялок в Миассе сократится про­
бег до Н овосибирска по сравнению с заводами Юга и Ц ентра на 2800— 1GOO 
километров. Разница в тарифе для У рала составит 13 руб . на ж атке и 8 руб 
на косилке, для Сибири экономия составит 4— 5 руб  л. на косилке и 10 руб. 
на жатке. П ереплата только по этим двум типам машин для района, тяготею ­
щего к У ралу , составит в 1932 году до 1 милл. руб л .;  кроме того, к ак  уж е 
указывалось, следует учесть значительную потерю государства на непол­
ном (всего 37 проц.) использовании уборочными машинами грузоподъемности 
вагонов п то обстоятельство, что при отправке сельмаш инс У рала на Восток 
будет частично использован обратный поток порож няка из-под сибирских 
грузов, возвращ аю щ егося из центра и северных портов.
Место для достройки—г. Миасс— удобно во всех отношениях: завод 
удобно распланировывается па свободной равнине между городом и стан­
цией ж . д. с коротким иод‘ездным путем, электроэнергия обеспечивается 
Челябинской районной станцией, а Миасс обеспечивает завод частично 
местной рабочей силой. Металл будет получаться с заводов Южного Урала, 
главным образом с Магнитогорского завода.
Завод веялок и зерноочистительных машин, имея в виду нерента­
бельность производства веялок,должен быть организован в особо благоприят­
ных условиях, при наличии дешевой древесины, путей сообщения и значитель­
ных производственных ресурсов (здания и сооружения). Эти условия 
могут быть легко осуществлены на Урале, имеющем, кроме лесоматериалов, 
все остальные материалы для производства (литье, железо, гвозди, шуруп  
и т. п .). Рентабельность суммарного производства завода предположено 
достичь комбинированием дешевых веялок с производством сортировок 
Клейтона и Ребера, льносортпровок, а также-машин импортного характера—  
кдеверотерок, кускут; номенклатура изделий пополнена еще льнотрепал­
ками для наиболее рационального использования древесины. Наконец, 
для удешевления веялки на местах потребления предположено создать 
конструкции разборных машин для лучшего использования подвижного 
состава, удешевления перевозки и создания возможности перевозки заго­
товки со сборкой на месте сбыта.
Целесообразность постройки на Урале тракторного завода определяет­
ся громадными перспективами тракторизации всей восточной равнинной 
полосы от Волги до Дальнего Востока, для чего годичная потребность 
в тракторах может достичь 34.000 шт. Рентабельность производства тракто­
ров на новом заводе в Челябинске, при наличии весьма благоприятных пер­
спектив снабжения его металлом с .Магнитогорского и Златоустовского за­
водов, дешевой электроэнергией с Челябинской районной электростанции, 
дешевым местным минеральным топливом, даже при прочих равных усло­
виях с другими заводами, будет выше за счет географического расположе­
ния внутри обслуживаемого района; При определении рентабельности, 
конечно, нельзя сопоставлять коммерческую себестоимость трактора с про­
дажной ценой импортного Фордзона, а нужно учитывать все экономические 
результаты развития новой для Урала отрасли промышленности, повышаю­
щей среднюю квалификацию металлической продукции Урала.
Эффективность капитальных вложений в существующие заводы Урал- 
сельм.чша в себестоимости изделий характеризуется вышеприведенными 
данными о динамике себестоимости, так как снижение идет преимуществен­
но за счет расширения масштаба и повышения Техники производства. Ка­
чество всей без исклю чения продукции такж е на 50 проц. зависит от наличия 
необходимых средств контроля над производством и  от применения совершен­
ных методов обработки, что связано с капитальны ми влож енпяш і в рекон­
струкцию . Н аконец, выпуск продукции в ценностном вы раж ении на 1 рубль 
капитальны х затрат, достаточно характеризую щ ий эффективность затрат, 
дается в следующей таблице:
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Т Ы С < ч и р  \ б л е й
Челябинский .............................................; 3692 1000 14833
. ]■*}
4 3,15
Пермским .................................................. 10090 1050 32154 3.18
. . .
2,81
Боткински і і ............................................. 10708 200 46238 4.13 1.2
Б  части металлурги ч е й ................... 1600 — 4462 • 2 ,8 —
с е л ь м а і і іи н ...........................• 4140 — 18030 4,4 —
„ дорожи. М а ш и н .................. 4968 — .23625 4, t о
Симский завод ......................................... 3880 200 10370 2,7 2,54
Н части ходок колонист. . . . . 2265 — 5765
ІѴП Ч ‘>М !
2.55
борон .................................... 1165 — 3230 2 ,8 —









В таблице принято, что капитальны е затраты  оказы ваю т влияние 
на следующий год но их вложении.
Р азн и ц а  в эффективности затрат по заводам и видам продукции за ­
висит от хар актер а  производства, степени использования его производствен­
ны х возможностей в настоящее время. Ч елябинский , П ермский и Воткинскнй 
заводы имеют значительные резервы производственных возможностей; 
кроме того, два первы х получаю т энергию  со стороны и не нуж даю тся в за­
тратах  на силовое хозяйство.
Р азн и ц а  в эффективности но Пермскому и Челябинском у заводам 
обусловлена значительной, более высокой стоимостью передела в первом 
по сравнению со вторым, где главную  роль играет сы рье, что и обуславли­
вает больш ий прирост продукции. Высокий коэфпцнент но Боткинском у 
заводу вообще обусловлен, наличием неиспользованных и  незаконченных 
постройкой зданий и оборудования от преж них производств.
Высокий коэфицнент но дорожным машинам, кроме того, обусло­
влен высокими ценами на них; за  недостатком точных данных, относя­
щиеся к этим машинам исчисления сделаны ориентировочно.
По Симскому заводу несколько более низкая эффективность вызвана 
затратами на силовую станцию и замену подъездной узкоколейки  широкой 
колеей и, кроме того, меньшим против остальных заводов резервом в зда­
ниях. Н аличие неиспользованной литейной сказалось в повышении эффектив­
ности по «прочим ссльмашииам».
Д ля большей сравнимости Эффективность но отдельным видам продук­
ции исчислена без затрат на жилстроительство;.
Затраты  на капитальное строительство но годам распределяю тся еле - 
дующим образом: в первые годы производится коренная реконструкция 
н расширение существующих заводов, заканчиваю щ иеся к  концу пятилетия, 
а постройка новых заводов непрерывно растет, начиная с 1929—-30 года. ч
Размеры затрат но отдельным заводам характеризую тся следующей 
таблицей:
Общая j
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j _ " _
Челябинский завод . . . . 47(H) $ 0 0 1400 1200 700 400
ІІермскиіі з а в о д ...................... 11000 3250 3250 2750 1250 500
Боткинский з а в о д .................. 12200 1550 3050 3050 3050 15ЙО'
'Симскнгі з а в о й - ..................... 4 0 0 0  j 1050 1250 1050 550
і • і t/Xj.L
100
Итого но сущ. завод. . 319000
' I
6850 8950 80 5 0 55 5 0  ■ 2500
Новые заводы . ■
.Мнасский з. убороч. машин 14700 j 100 1700 36 0 0 450 0 480 0
Челябинский тракторный . 2100 — 100 100 100 1800
1110 — 10 500 600
Итого но нов. завод. . 17910 100 1800 3710 5100 7200
Всего но сущ. и нов. завод .; 
в м е с т е ........................... .. . і 4 9 8 1 0  1
i
6950 10750 „ 11760 10650 9700
Затраты  на ж илстроительство в общей сумме но действующим заводам 
2400 тыс. руб . распределяю тся по 1.000.000 р. на Челябинский и Перм­
ский заводы и но 200 т. р . на Б откинский  и Снмскнй.
Главнейш ие затраты  по Ч елябинском у заводу слагаю тся из: 1) расш ире­
н и я  зданпй: м агазина полуф абрикатов, здания литейной, кузнечной и прес­
совой н а  сумму 4 0 5 ,т, р у б .; 2) постройки новы х зданий механическо-сбороч- 
ной д ля  тракторны х  плугов и дорож ны х машин, м алярной , инструм енталь­
ной, столярной, помещения д ля  резки  металла, столовой для  рабочих— 
общей стоимостью 565 т. руб .; 3) переоборудования иечей н а  пылевидное 
топливо— 100 т. р у б .; 4) усиления отопления цехов— 110 т. р у б .: 5) приобре­
тения оборудования на 350 тыс. руб. импортного и на 278 тысяч вн утри ­
союзного производства- 6) инструментов и приспособлений— 140 т. руб .;
7) устройства вентиляции цехов, водопровода и  к а н а л и защ т -2 8 0  т .р .;  8) обо­
рудования новы х цехов моторами и освещением 130 т. р у б ., 9) капитального 
ремонта— 510 тыс. руб . и д р у ги х  более м елких расходов.
Главнейш ие затраты  на промстроительство П ермского завода: 1) окон­
чание зд ан и я чугуно-литейиой— 600 т . р у б .; 2) достройка инструм ентально - 
ремонтного цеха— 400 тыс. руб .; 3) постройка корпуса носудо-ш тамповаль- 
ного и трави  льно-лудильно-паяльпого  цехов— 1000.000 руб .; 4) зд а ­
ние конторы и  лаборатории— 350 т. р у б .; 5) три корп уса повой механиче­
ской—2260 т. р .;  6) склады  сы рья и готовых изделий— 620 т. р .;7 ) столярно- 
ящ ичная— 120 т. р у б .;  8) здание и  оборудование котельной и сеть парового 
отопления— 270 т .р . ;  9) моторы, моторная и  осветительная сеть— 160 т. р .; 
10) вентиляци я в ц ехах , водопровод и кан ал дзац п я— 370 т. р .;  11) под 'езд- 
ной путь и внутрицеховой транспорт— 140 тыс. ру б .; 12) приобретение Обо­
рудования— импортного 1500 тыс. р у б ., внутрисою зного производства 
730 тыс. р у б ., установка оборудования— 280 тыс. р у б .; 13)*приспособле­
н и я  и инструмент 350 тыс. р у б .; 14) капитальны й рем онт—600 тыс. руб .; 
15) устройство молочной фермы для обеспечения молоком испытатеііьпой 
лаборатории— 200 тыс. рублей.
Затраты  по Боткинском у заводу разбиваю тся на четыре группы :
I . По м еталлургическим  производствам сумма капитальны х затрат 
равна 1300 ты с. рублей .
В том числе: переоборудование мартеновского цеха и постройка чет­
вертой печи 800 ты с. р у б ., перестройка и переоборудование сорторопрокат- 
иого цеха -  150 т. р . и переоборудование листопрокатного цеха— 350 т. р.
II.П роизводство  сельмаш иц— затраты  61307 р .;в  том числе: постройка 
деревообделочной, чугуно-лнтейпой, цеха ковкого ч угун а, кузнечно-болто­
вого, прессового ,— всего 1720ты с. руб ., постройка кирпичного 2-х этажного 
здания механическо-сборочно-малярного цеха— 780 т. р у б ., склады  и суш и­
л а — 570 ты с. р у б ., приобретение оборудования— импортного 850 т. руб ., 
внутрисою зного производства— 700 т. р . ,  установка оборудования— 550 т. р ., 
инструмент и  приспособления— 410 тыс. рубл.
I I I .  П роизводство дорож ных маш ин— всех затрат 1400 т. р . ,  в том числе: 
здание механпческо-сборочіго-малярной— 510 тыс. р у б ., приобретение обо­
рудования— импортного 300 ты с. р у б ., внутрисою зного производства 
190 т. р у б ., установка— 130 тыс. руб ., инструмент и приспособления -150 т. 
рублей, проектирование-—120 ты с. рублей.
IV . О бщ ая часть—затрат— 3170 тыс. руб .; в том числе: здание и обору­
дование силовой станции— 760 тыс. р у б ., отопление цехов— 330 тыс. рѵб.,
, вентиляци я 200 ты с. руб ., водопровод и  кан ал и зац и я  140 ты с. р у б ., мо­
торы и осветительная сеть— 250 ты с. р у б ., переустройство плотины  200 т. р ., 
расш ирение заводского транспорта 90 т . руб ., расш ирение в сп о м о гательн ы х  
цехов 190 ты с. р у б ., капитальны е ремонты 1010 ты с. руб .
По Симскому заводу капитальны е затраты  такж е, в виду разнородности 
прибзвбдства, могут быть разбиты на 4 главных группы:
I. Производство ходов колонистских и дорожных повозок—затрат 
1230 тыс. руб .; в том числе: постройка зданий лесопилки, склада ж елеза, 
кузнечно-механической, деревообделочно-малярной мастерских, навеса и 
склада— всего на сумму 550 тыс. руб .; сушило 100 тыс. руб ., приобретение 
оборудования—импортного 250 т ы с .'р у б ., " внутрисшозного производства 
140 тыс. рублей, установка оборудования 110 тыс. руб ., приспособления 
и инструмент 80 тыс. руб.
I I .  Производство борон— сумма затрат 530 тыс. руб .; в том ,числе: 
здание прессово-сборочно-малярной 220 тыс: рублей, приобретение оборудо­
вания—импортного 8 0 ,тыс. руб ., неимпортнрго GO тыс. р у б ., установка 
и приспособления 100 тыс. руб.
Ш . Производство соломорезок и ироч. сельмаш ин — затрат 200 т. р .; 
и том числе: здание механическо-сборочно-малярной 150 тыс. и .приобре­
тение оборудования—импортного 20 тыс. руб ., неимпортного .20 тыс. р у б . , 
приспособления 50 тыс. руб ., установка 20 тыс. руб.
IV . О бщ ая часть— затрат 1780 тыс. руб.; в том числе: силовая станция 
—расширение и 'оборудование 310 тыс. руб., склад изделий 100 тыс. руб ., 
расширение .зданий котельной, механической и литейной 180 тыс. руб ., 
паровое отопление 130 т. руб ., замена узкоколейного 'под1 ездного нуги 
широкой колеей 260 тыс. руб ., приобретение' Оборудования— импорт­
ного 60 тыс. руб ., неимпортного 40 тыс. руб .; вентиляция, водопровод 
и канализация 140 тыс. руб ., моторы и осветительная; сеть 80 тыс. р у б . , 
внутризаводский транспорт 20 тыс. р . , капитальные ремонты 380 ты с. рублей.
К апитальны е затраты по реконструкции одного из существующих 
‘уральских заводов для производства веялок и сортировочных машин оп­
ределены в 1 м илл руб. и дополнительно 200.тыс. руб . на ж илстроитель­
ство; из этой суммы 1110 тыс. руб. иди 92,5 проц. внесены в план расходов 
но пяти н етто .
По Постройке Миасского завода уборочных машин затраты  определены 
в 15 мил. руб. на промстроЕтельство и 2 милл. руб. на ж илстроительство, 
пз которых в ия'шлетис-.нредположено затратить 14700 тыс. руб. или 96 ,5% .
Стоимость Челябинского тракторного завода определена в сумме 
около 30 м пл. руб. и ж илстроительства для него 3 мил. руб .; в пятилетие 
включены только подготовительные работы на общую сумму 2100 тыс. руб. 
пли всего 6,4 проц.
Окружная промышленность.
Производство с.-х . машин и орудий на предприятиях окружной про­
мышленности составляет в 1927— 28 году в ценностном выражении около 
20 нроц. всего вы пуска уральского сельмаш строения. Н ом енклатура вы пу­
скаемых окруж ной промышленностью изделий весьма гіевёлнка: заводы 
Очерскнй и Ю го-Камский Пермсельхозмаша производят пароконные 
металлические молотилки с приводами. Тюменский Завод «Механик» делает 
маслообработпики и деревянные маслобойки, подготовляет выпуск ручных 
шерсточесалок, готовит стиральные машины для производства валенок.
Петуховскнй завод Ншнмского округа готовит запасные части с.-х . 
машпн и  точильные аппараты для уборочных маш ин. Н аконец, Свердловский 
Завод «У ральский Пролетарий» делает веялкн «Уфимка».
П рограм ма пятилетия предусматривает пополнение номенклатуры 
изделий. П ермсельхозмаш , кроме молотилок, возобновляет на Ю го-Кам- 
ском заводе производство легких висячих м еталлических плуж ков Б Е , 
имеющих значительное распространение на среднем У рале и  в П редуральц  
и требую щ ихся в ближайш ие годы в больш их количествах  д л я  вытеснения 
примитивных орудий—сох и сабанов; учиты вая потребности У рал а  и Пред- 
у р ал ья  Трест такж е возобновляет производства льном ялок , специализируясь 
таким  образом  на узком  ассортименте.
Тюменский завод «Механик» взамен деревянны х маслобоек вводит 
производство дисковых соломорезок, постепенно увели чи вая  пх  вы пуск, 
д ля  обслуж ивания не только У р ал а , ио п  прилегаю щ их районов.
П етуховский завод, получив благоприятны е результаты  испытаний 
изготовляем ы х нм точильны х аппаратов для  уборочны х маш ин, расш иряет 
это производство в предполож ении удовлетворения потребности всего союза 
в этом небольшом приборе, который до сих пор ввозится из-за  границы.
Производство запасиы х частей с .-х . машин остается, к а к  второстепен­
ное производство.
П роизводство веялок  развивается до возмож ны х пределов, определяе­
мых характером  и располож ением  завода «У ральский П ролетарий»; п а р а л ­
лельно завод продолж ает нести н агр у зк у  деревообделочного производства 
д ля  строительны х нуж д (рамы, двери).
В ы пуск продукции в ценностном вы раж ении по онтбво-отпурКным 
• ценам на 1-Х — 26 года составляет но годам:
_(В тыс. черв, руб;)
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
1
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
л
ІІо  всем предприя­
тиям окружной 
промышленное?. 2460,3 2093,3 2727,6 3590,2 4588,4 5304,7 5816 6677,5
В сумме по обла­
стной и окруж ­
ной промыш лен­
ности . . . . 6564,3
!
9617,3 14416,6 22420,2 43100.4 68343,7 92028 116460,5
И з этого сопоставления видно, что развитие окруж н ой  промыш лен­
ности резко отстает от суммарного роста, если в 27-28 г. д оля  окруж ной  про­
мышленности составляет 19- проц. общего вы пуска, то в конце пятилетия  в 
1932— 33 году эта доля сниж ается до 5,7 проц. Это, конечно, об‘ясняется 
чрезвы чайны м ростом заводов У ральсельм аш а, масш таб работы  которы х 
уж е выходит з а  рам ки  областной промыш ленности. У величение суммарного 
вы пуска по окр у ж н о й  промышленности составляет в 1932— 33 году против 
27— 28 года 145 проц .
Вы пуск главнейших видов продукции в натуральном выражении 
по годам пятилетия представлен следующей таблицей:
(Тысячи пітук)
. . С, с, и-
1'“d 00<м osІМ о со Т і
Ю<М QOCl L- обС1 5і СО со (?ісо
Молотилки Очерекне с приво­
дами ....................................... 0,0 8,9 15 15 15 15 10 10
Плуги IT. К ...................................... — - — 15 25 30 40 50
Льномялки 2-х вальные . . . — — 1 2 3 4 5
„ 3-х валыіые . . . . --- _ — 1 о 3 4 5
Маслообработники . . 241 5 300 500 500 500 500 Воо
Соломорезки, дисковые . . . — — 1 3 5 7 10
Веплки ,.Уфнмка“ ...................... 8.97 5,27 8 .0 10 12 12 15 25
Точильные аппараты  ................. 0,655 8,0
■ ,
20 35 50 50 50
Производство мелких молотильных гарнитур поддерж ивается почти 
в стабильном состоянии, возрастая лишь к концу пятилетия па 5 проц.
Выпуск плугов, льномялок и соломорезок постепенно возрастает, 
увеличение против первого года пятилетия в 32— 33 году достигает по п л у ­
гам 233 п роц ., по льномялкам 400 проц., по соломорезкам—900 п р о ц ., 
маслообработникп увеличиваются выпуском 28— 29 to  да на 67 проц. про­
тив 27 -2 8  года и остаются далее на одном уровне во все пятилетие.
В еялки  «УфнмкіЪ. учитывая возможность сбыта в прилегаю щ ие районы , 
увеличиваются выпуском на 212%  сверх вы пуска 27— 28 года. Точильные 
аппараты , учиты вая потребность всего Союза и необходимость в кратчайш ий 
срок отказаться от импортирования их, уж е к  30 -31 году доводятся до 
наибольшей производительности и далее выпуск их  остается стабильным, 
увеличившись против вы пуска 27— 28 года на 525 нроц.
Т ехническая реконструкция заводов окруж ной промышленности сво­
дится і! общих, чертах к повышению техники производства чугуинолптейных 
введением машинной формовки, к  пополнению оборудования и замены  
устаревшей части его новыми, более совершенными и  производительными 
станками, введением ковочных машин и бульдозеров в кузнечно-прессовые 
цеха, частичной перепланировке размещ ения цехов применительно к об‘ему 
намечаемого производства.
У лучш ение приемов обработки, связанное с обновлением части обору­
дования и с переходом к  методам массового производства отраж аю тся на 
нормах технических затрат сы рья, топлива и рабсилы, и отражаю тся в дина­
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ПЕРМСЕЛЬХОЗМАШ
1
О черский завод. ■
Молотилки 2-х конные . . . 90— 24 92— 53 8 4 - 2 4 7 8 - 1 2 76—32 7 3 - 2 7 68—81 67— 25
77— 07 78 — GO 71—78 69—53 67—42 63—97 5 9 - 4 4 5 7 - 3 4
Ю го-Камский завѳд.
Молотилки 2-х конные . . . 8 4 - 2 3 7 6 - 8 4 75—08 71— 99 6 9 - 1 6 6 7 -3 7
Конныіі п р и в о д ........................... 76 -  64 6 6 - 1 6 6 4 - 5 5 6 1 - 9 9 5 9 - 0 3 56—47
Плѵг Б . К ........................................... — 1 0 -9 2 10—48 9 - 5 1 9 - 1 6 8 - 5 3
Льномялки 2-х валы ш о . . . — — 3 2 - 3 5 30—96 2 9 - 5 8 28— 11 26— 15
Льномялки 3-х вольные . . . : ~ — — 60-—68 57— 65 54 — 55 51— 11 4 8 - 0 8
Т ю м енский зав од  „М еханик'1
*203-73 185-91 176 166 156 430 1144
Соломорезка дискован . . . . i f  s.Ull
Lnl.wV
i
- 681 . !1 HI
63— 33 '5 8 - 6 0 55—43 53—ЙЬ
П етуховск и й  завод. p v ; ■
Точильн. ап п арат .......................
!
i - 1 0 - 9 5
9 - 6 8
1
I 9 — 52 9 - 2 7 9— 11 1 8 - 9 5
Завод «Уральский П ролетарию
f «>>[ *) / 1M
В о ш к а  Уфника . . . . . . . . 4 4 - 6 7
|;:i / 4
•40—93 4 5 - 9 4
1 ’ ' ; |i
4 3 -  42 4 1 -3 1 4 0 - 7 4 38-ггіЗб 3 4 -9 9
Снижение заводской себестоимости в результате специализации и раз­
верты вания производства и вы ш еуказанного повыш ения технпкп обработки 
предположено в следую щих разм ерах: По П ермсельхозмаш у молотилки 
обоих заводов сниж аю тся па 20 проц. против сметной себестоимости.27— 28 г . , 
конные приводы снижаю тся по Очерскому заводу на 20,1 проц. и но Ю го­
камскому на 26,3 проц ., против стоимости 26—-27 года по Очерскому заводу 
стоимость молотилки сниж ается в ,32— 33 г. на 27,3 проц. и привода на 27% . 
П луг Б К  против себестоимости первого года пятилетки , когда предположено 
возобновить и х  производство, к  32— 33 году удеш евится на 21,9 проц. Себе­
стоимость льном ялок с 28— 29 года по 32— 33 г. вклю чительно снизится на
19.2 проц. по двухвальны м и на 20,8 по ,трехвальным.
У деш евление маслообработпнков Тюменского завода «М еханик»: со­
ставляет в 32— 33 году 22.,5 проц. против 27— 28 года, солом орёзки,произ­
водство которы х вводится с 28 —29 года, к  32— 33 сниж аю тся на 20,75 нроц.
/
П етуховский завод, вводя массовое производство точильных аипаратой, 
предполагает к  концу пятилетия снизить их себестоимость на 18,3 проц. 
против сметы 27— 28 года.
По веялкам  зав. „У ральский П ролетарий44 удешевление к  концу пятиле­
тия достигает 23,8 проц. против сметы 27— 28 года, а  против себестоимости
26— 27 года на 25,4 проц.
/ , " • . . . .
Общее направление нового капитального строительства состоит в 
стремлений путем небольших сравнительно влож ений, устранением узкпх  
мест в производстве и обновлением устаревшего оборудования повысить 
производственную мощность заводов.
И з общей суммы капитальны х затрат по всем заводам па пятилетие 
1119,6 тыс. руб . предположено затратить 220,9 т . руб. (30 проц.) на новые 
постройки, 642,1 т. руб. (57 проц.) на расш ирение, 159 ,6т . р у б .(14 проц.) 
па капитальны е ремонты и 97 т. руб. (9 проц.) на жпл'строительство.
П оказатели эффективности капитальны х влож ений в перечисленные 
заводы подтверждаю т целесообразность расш ирения их.
По ІІермсельхозмаш у сумма пятилетних влож ений составляет 394,3 т.
рублей, увеличение вы пуска продукции (по оптово-отпускным ценам на 
1 -Х - 26 года) в 32— 33 году против 27— 28 года составляет 1188,5 тыс. руб. 
Суммарная эффективность'составляет 3 руб. на 1 руб. затрат.
По Тюменскому заводу Механик» сумма затрат 245 т. руб ., прирост 
годичного вы пуска 1579 тыс. рубл .; эффективность составляет 6 руб . 45 к .—- 
что показывает на значительное использование резервной мощности завода.
П рирост вы пуска по Петуховскому заводу за  32—-33 год против 27— 
28 года составляет 59 тыс. руб ., что при сумме затрат в 136,7 тыс. руб. 
дает эффективность 4 руб. 30 коп ., такж е благодаря недогрузке завода 
в настоящее врем я. .
По заводу «Уральский Пролетарий» при затратах  за  5 лет 343,6 т . р. 
выпуск в ценностном вы раж ении в 32— 33 году возрастает против 27— 28 г. 
на 692,4 тыс. руб ., эффективность составляет 2 рубля.
Распределение затрат по годам представляется следующей таблицей:
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г. Всегоза 5 лет
1. Пер.мсельхозмаш Т ь с я  ч и р У б л з й
Очерскпн завод . . 35.0 27,8 71 61,8 30,0 225,6
Ю го-Камский завод . . 60,2 63,5 5,0 15,0 25,0 168,7
Всего по об‘единен. . . . 95,2 91,3 76,0 76,8 55,0 394,3
2. Тюмен. дав. Механ. . . . 42 97 62 22 22 245
3. Петуховский завод. . . . 84 19,2 15,5 18 — 136,7
4.3 ів. «Уральский П ролета­
рии» .................................... 53,1 140 73,5 64 13 343.6
Итого по окрѵж. промыш­
ленности сел.-хоз. ма-
гаииостр............................... 274,2 34 (,о 227 180,8 90 1119,0
Основные затраты  по Очерскому заводу: ремонт прореза и усиление 
гидросиловой станции 50 тыс. руб ., формовочные машины и прочее обору­
дование для литейной 56,6 тыс. руб. ковочные машины и пресс 26 тыс. руб., 
вен ти л яц и я . 25 тыс. руб ., противопожарные м ероприятия 10 тыс. руб. 
и ж илстроительство 50 тыс. руб.
По Ю го-Камскому заводу наиболее крупные затраты  складываются 
из оборудования литейной под‘емником, вагранкой , формовочными 
машинами— 18,2 -тыс. руб ., восстановления плуж ного производства 
14 т. руб ., приобретения бульдозеров 18 т. р ., ремонта веш няжного про­
реза 48 :тыс. руб ., устройства вентиляции в литейной 25 тыс. руб ., капи­
тального ремонта узкоколейки  14 тыс. руб ., перепланировки расположе­
ния станков механического цеха 4 тыс. руб ., ремонта зданий 10 тыс. рѵп. 
и противопож арных мероприятий 10,5 тыс. рубл.
По Тюменскому заводу -М еханик» затраты  на постройку новых зданий 
составляю т 50 тыс. руб ., сюда входят: склад готовых изделий и баня для 
рабочих; затраты  на приобретение оборудования 59,9 тыс. руб ., в том 
числе: формовочные станки 8 ,4  тыс. р у б ., станки для механической обработ­
ки 31,5 т. р у б .,у стан о вк а  крана в механической 4,0 тыс. рубл . котел для 
парового отопления 5,0 тыс. руб ., пневматический молот 10,0 тыс. руб.; 
затраты на капитальны е ремонты 40 т. руб. и на технику безопасности
38.4 тыс. руб.
П етуховскпй механический завод затрачивает па постройку здаппіі 
для м алярной и 'с к л а д а  готовых изделий 21,6 тыс. р у б ., на приобретение 
формовочных станков п окоп 27,0 тыс. руб ., станков для механической 
обработки 88,1 тыс. руб.
По заводу  «У ральский Пролетарий'- затраты  распределяю тся следую­
щим образом: постройка суш илки, складов и лесопилки 122 тыс. рубл.. 
постройка новой силовой станции для  утилизации отходов от Производства 
под котлами 35 т. руб ., приобретение деревообделочн. станков с моторами
70.5 тыс. р у б ., расш ирение сборочного цеха 29 тыс. руб ., вентиляция 




В предстоящ ем пятилетии в связи  с наметаемой постройкой двух 
крупных заводов тяж елого маш иностроения в Свердловске и вагоно-строи- 
тельного завода в г. Н пж нем -Т агиле, удельный вес продукции уральских  
заводов разного маш иностроения в общей У ральской  металлопромыш лен­
ности значительно повысится.
К р атк ая  характеристика этих двух заводов приведена в отдельных 
записках. П остройку Свердловского маш иностроительного завода предпо­
ложено вести с таким  расчетом и закончить в 1930— 31 года, чтобы вы пуск 
продукции с этого завода начался по мере оборудования отдельных цехов 
в 1929-30 г. и разви вал ся  до разм ера, намеченного проектом (10,3 милл. р. 
по себестоимости в ценах 1926— 27 г .) в 1932— 33 г. Сооруж ение Н иж не- 
Тагильского завода для больш егрузных вагонов намечается закончить 
в 1931— 32 году с тем, чтобы вы пуск вагонов начался в том ж е году в количе­
стве 1000 ш т., в 1932— 33 году до 3000 шт. п в первые два года следующего 
пятилетия развернулся  до намечаемого проектом разм ера в 12.000 вагонов.
И зготовление машин разного назначения и их частей намечается по 
пятилетнему плану  на следую щих заводах: Златоустовском , Н адеж дпн- 
ском, Н иж не-Т агнльском  и Верхне-Туринском треста У ралм ет, Н евьян  
ском треста У ралцветмет, Александровском К нзелтреста , на заводах  
окружной металлопромыш ленности: «Курганском турбпнпом 4, - Металлист» 
М ашиностроитель» и «Спартак» в Свердловске и «Красный М еталлист» 
и Сарапуле.
М ашиностроение перечисленных выше заводов крупны х трестов я в ­
ляется вспом огательном  производством, ведется параллельно с ремонт­
ными работами и продукция этого машиностроения поступает почти исклю ­
чительно для удовлетворения потребностей предприятий соответствую ­
щих' трестов. П ри этом следует отметить, что за исключенном Н евьянского 
и Александровского заводов машиностроение па других заводах явл яется  
преимущественно индивидуальным.
Н а Н евьянском  заводе имеется и сохраняется н а  пятилетие серийное 
производство центробежных насосов и бурильны х молотков. 11а А лексан­
дровском заводе развивается производство скреиперов и конвейеров для  
горных работ.
Намечаемое по пятилетпему плану разверты вание производства па 
заводах окруж ной металлопромышленности в ценностном вы раж ении по 
отпускным ценам на 1/Х — 192G г. представляется в следующих цифрах: 
(См. таблицу на следующей странице).
11а заводах окруж ной металлопромышленности Металлист» п« Маши­
ностроитель» по пятилетпему плану предполагается тож е разнообразное 
машиностроение без определенного ассортимента, какое сущ ествует и 
в настоящее врем я, по с увеличением масштаба производства по ценностно­
му выражению  выпускаемой продукции в отпускны х ценах на 1 /Х — 1926 г. 
на 180,72%  по первому и на 1 3 9 ,5 % -по второму заводу, по сравнению  
с производством в 1927— 28 году. Оба эти завода в течение ближ айш их




со ; соCt j і
1. М еталист . . . .  •
2. М ашиностроитель . .
3. С партак .......................
4 К урганский турбинный 
5. К расны й Металлист .
573, Щ' 672,6' 862,7 957,1| 997,4' 1035,91180,72
477,7 493,5 530,3 556,9 613,5 666,7 139.56
355,5 484,1 533,6 589,5 666 .8  861.9 242,36
435,2 709.7 879,0 1173,4 1216.6 1378,3 318,Й
<58.3 74,4 90,5 102,6: 109,1 119,4 174,82
По всем заводам . 4909,90 2434,30;2896,60;3379,50|3603Дь4062,20 j 212.69
трех лет, п окачне начнется разверты вание работы нового У ральского ма­
ш иностроительного завода в Свердловске, будут единственными машино­
строительными заводами на У рале удовлетворяю щ ими срочную  потребность 
в простейш их повых м еханизм ах п в  частях слож ны х маш ин нри и х  ремонте 
всех У р ал ьски х  промыш ленных предприятий я  прочих хозяйственных 
организаций , за  исклю чением заводов У ралм ета. С разверты ванием  работы 
«.У р а л м a іп и н о с т р о я » завод «М еталлист» не. будет приним ать заказы  на круп­
ные отливки, изделия, входящ ие в ном енклатуру продукции Уралмашші- 
строя, и будет загр у ж аться  заказам и  на более мелкие механизмы, в изго- 
тов тении которы х в спешном порядке часто приходится отказы вать потре­
бителю .
Завод  «Металлист» имеет более мощное оборудование и готовит по от­
дельным заказам  паровые котлы  небольш их р азм еров , резервуары , клепа­
ные конструкции , трансм иссии, части паровы х маш ин, лесопильные рамы, 
глином ялки , дробилки, конные катк и  для дорог, мельничные постава и дру­
гие маш ины .и механизмы, одновременно занимается ремонтом машин вся­
кого рода.
В связи  с увеличением  производственной программы на пятилетке 
и необходимостью удеш евления себестоимости продукции и улучш епня ее 
качества, а такж е в соответствии с требованиями охраны  труда на заводе 
предп олагается  произвести в течение пяти лет следую щ ие главнейш ие ка­
питальны е работы:
1) П остроить новую литейную  взамен старой недостаточной но пло­
щ ади, имеющей недостаточное число суш ил п не отвечающей элементарным 
правилам  охраны  тру;:а.
Стоимость постройки л  оборудования литейной 250 т . рублей. 
Работа в новой литейной даст возможность экономить н а  стоимости пере­
дела ежегодно 12.600 рублей .
2) П остроить каменное здание котельного цеха, помещ аю щ егося в на­
стоящ ее врем я в ветхом деревянном неотапливаемом здании— стоимость 
постройки 60 т . рублей.
3) П остроить новую модельную и модельный склад . М одельная не­
достаточна д ля  намечаемого изготовления в одном цехе для заводов <Мс-
г
талист» н «М ашиностроитель», находящ ихся в об1 единенном управлении. 
Постройка склада необходима для надлежащ его центрального хранения 
моделей обоих заводов. Стоимость постройки 85.000 рублей.
4) У силить оборудование кузнечного цеха установкой пневматиче­
ского молота, пополнить оборудование механического цеха установкой 
двух зуборезны х станков, одного универсально-фрезерного и одного станка 
для обточки валов. Стоимость перечисленного оборудования 59.000 рублей. 
Общий разм ер капитальны х затрат по заводу «Металлист» за  пятилетие
632,5 т. рублей . Прирост продукции в 1932— 33 году по сравнению с 1927— 
28 г. определяется в 73 коп. на рубль затрат.
Завод «Машиностроитель» в течение пятилетия предполагается исполь­
зовать с незначительным пополнением оборудования на производство не­
крупных механизмов и пх частей применяемых в различных отраслях 
Уральского хозяйства в частности некоторых механизмов, применяемых 
па пекоторых фабриках Уральского Текстильного треста.
К наиболее крупным работам намеченным на пятилетие по рекон­
струкции завода и рационализации производства относятся:
1. У становка в кузнице полутонного пневматического молота с мо­
тором І2000 руб. 2. Переход иа электроэнергню от городской электростан­
ции (установка трансформаторов и моторов) 12000 р . 3. Дооборудование 
литейного цеха машинами для подготовки формовочных материалов 
и печью Мечта» для плавки  медных сплавов 15500 р . 4. Усиление оборудо­
вания механического цеха станами 33500 р . 5. «У стаповка под‘емных 
механизмов в трех  цехах 10000 р. 6. Устройство двух легких складов 
10000 р . 7. Ж илстроительство 25000 р.
Общая стоимость капитальных затрат 132 т. рублей, прирост продук­
ции па рубль этих затрат составит в 1932— 33 году против 1927— 28 года 
1 р. 43 коп.
На упомянутом выше заводе окружной металлопромышленности 
«Спартак» но пятилетнему плану развивается производство комплектов 
металлических деталей для веялок в соответствии с программой выпуска 
веялок на заводе «Уральский Пролетарий» и организуется вновь вполне 
обеспеченное сбытом производство ручных пожарных насосос для удовлет­
ворения потребностей сел и деревень Уральской области. Развертывание 
производства на заводе «Спартак» упомянутых выше фабрикатов по годам 
пятилетия представляется в следующих цифрах:







































































1. Комплекты венлочных деталей . . 6000 10000
9
12000 12000 15000 25000 416,66
2. Ручные пож арные насосы шт. . . j — 600 700 900 1100 1500 —
В связи с организацией нового производства ручных пожарных насо­
сов необходимо произвести несколько строительных работ, пополнить 
и частично заменить имеющееся оборудование. Главнейшими затратами 
являются следующие:
1. Переустройство литейной (смена перекры тия над половиной зда­
ния. увеличение площади печи) 13500 р.
2. П остройка сборочной для пож арны х насосов 20000 р.
3 . У становка электропередачи от кирпичного завода № 3 до завода 
«Спартак'-; длиной іѴг килом . 32500 р.
4 . Оборудование электромоторов, парового отопления с постройкой 
здания котельной и установкой котла 25000 р .
5. О борудование литейного цеха машинами для подготовки формо­
вочных материалов и установка в литейной формовочных станков 13000 р.
6. Приобретение ф резерного, горизонтально-сверлильного, токарных, 
сверлильны х, болторезных и точильных станков и пневматического молота 
па 500 кгр . 61500 р.
7. Ж илстроительство 40000 р .
Общий размер капитальны х затрат по заводу «Спартак» за  пятилетпе 
250 т. рублей . П рирост продукции в 1932— 33 году по сравнению с 1927— 
28 год. вы разится в 2 р. 02 коп. на рубль затрат.
ТІа К урганском  турбинном заводе в ближайш ее пятилетие развивает­
ся производство водяных турбин, обеспеченное сбытом, главпым образом, 
для нуж д сельской электриф икации и крестьянских мельниц. Единичные 
заказы  завод будет иметь, к а к  в настоящ ее время на более мощные турбины 
для удовлетворения потребностей промыТн.тенных предприятий. Завод 
имеет значительный опыт в производство турбин. В настоящее время ом вы­
пускает турбины Ф рансис1 а и готовится к  вы пуску пропеллерны х турбин.
Кроме водяны х турбин в иятплетнюю программу работы завода 
входит изготовление масдобаек и маслообработнйков, с успехом  сбываемых 
заводом для нуж д Сибирского маслоделия, и мельничных поставов, изго­
товляем ы х заводом преимущ ественна по заказам  акц . о-ва Мельстрой. 
П роизводство маслобоек, сущ ествовавш ее в текущ ем  операционном году на 
Тюменском заводе «М еханик: окруж ной металлопромыш ленности и на Кур­
ганском  заводе, в дальнейш ем сосредоточивается только на последнем,, 
ввиду загр у зк и  завода «Механик» сельмашстроенпем.
П яти л  стиля программа разверты вания работы завода, в количествен­
ном вы раж ении представляется в следую щих циф рах:
s- ;-Г і 1 ^
Г о д а /  ! L ®Ч ci 05C l ГО СС гс ‘ сс I ГО 2
Ф а б р и к а т ы Іг, Ф, го ; 6 £3 ! £-! сс 1 гс і СИ-; г: сіСП) а С?1 j о О* j 05 I о  „Ч ^ __г**’ Г
• . і' (В 111 Т у 1 а  х)
Водяные турбины . . . 100 130 і 275 300 350 j 538,46
1500 2000 ! 2500 2500 2000 371,43
5
Маслобойки ...................... ................... 570 1350 1700 ; 1700 1700 ! 1800 345,79\ 1
Мельничные постава . . ..................  70
!і
100 loo ! цн) 100 1 100
!
142,85
В течение ближайш его пятилетия долж на быть закончена реконструк­
ция За г: одп , начатая в 1924— 25 год у.
З а в о д  уж е  имеет новы й  механический цех, в текущ ем году с т р о и т с я  
новы й  литейны й цех. Д олж иы ^эы ть построены сборочный цех (150 т. IV). 
гидростанция для испы тания турбин (360 т. р .) , модельный цех (150 т. р.)’
Кроме того ,долж но быть установлено дополнительное оборудование: 
для механического цеха 18 станков на сумму 100 т .р . д ля  инструм енталь­
ного цеха 5 станков Ю т. р ., столярного цеха 6 станков 11 т. р ., м алярного 
10т. р ., оборудования кубинцы 6,8 т. р.', литейного цеха 20 т. р ., капиталь­
ного ремонта в 119 т. р., жилстроительства 190 т. р.
Общий размер капитальны х затрат но К урганском у Турбинному 
заводу за пятилетие 1375,9 т. рублей, прирост продукции в 1932-33 году по 
сравнению с 1927-28 г. вы разится в 63 кон. на рубль затрат.
Сарапульский Механический завод «Красный Металлист» является 
но существу незначительным но размеру ремонтными мастерскими, 
обслуживающими различные нужды г. Сарапула -и прилегающего района 
в значительной степени загруженными ремонтами с.-х . машин. Увеличе­
ние производств по этому заводу в ценностном выражении в 1932— 33 Т. 
но сравнению с 1927 —  28 г. проектируется в размере 174,82 нроц. (см. 
выше Таблицу). Капитальные затраты на некоторое расширение и ремонт 
цехов намечаются за пятилетие в размере 16 т. рублей. Прирост продукции 
определяется в 6,66 кон. на рубль затрат.*)
Распределение проектируемых капитальных затрат но годам пятилет­
ки на рассмотренных выше заводах окружной металлопромышленности 
представляется в следующих цифрах:










В с е г о




31.5 25.0 25,0 15,5 35 ,0 132,0
3. Спартак . . .............................. ........................ 48 ,0 84.5
'
51,0 42 ,5 24,5 250 ,5
4. Курганский т ѵ р б я н н ы й .......................... 4оо, і 674.4 92.6 91 ,0 ■ 64,2; 1375,9
5. Красньйі М е т а л л и с т ............................... 16,0
і С* < - '
_  * j __ —  ; 16,0
Итого ио не ем заводам в тыс. руб. . !\58,20 1134,9 377,6 165,0 171,2 2406.9




П редварительны й проект М агнитогорского завода в настоящее время 
уже закончен и  внесен в Технический Совет Гипромеза. Магнитогорский 
завод, работая  на высокопроцентной и легковосстановимой руде, не имею­
щей по деш евизне равной себе в Союзе, иа дешевом флюсе ц коксе, изготов­
ленном пз превосходного кузнецкого у гл я ,п ол учи т чугун по цеие не выше 
средне-мировых цен, и прокатка  м еталла М агнитогорского завода обойдется 
потребителям м еталла в, обширном районе уральского  тяготения значи­
тельно деш евле м еталла заводов д ругих  районов Союза,' вследствие отсут­
ствия переплат от излиш него транспорта. Проект М агнитогорского завода 
расчптан на .вы п лавку  656.000 тонн чугуна, из которы х при полной работе 
завода 28.000 тонн поступят на ры нок в виде литейного ч у гу н а ,а  остальное 
количество будет переделано в нижеперечисленные и зд ели я : тяжелые 
рельсы 245.900 тонн, крупны е балки 32.800 тонн, среднесортное железо 
49.200 тонн,рудничные рельсы 16.400 тонн.Мелкосортное"железо 229.500 тонн.
П ерспективы снабж ения М агнитогорского завода сырьем  н топливом 
являю тся весьма благоприятными.
Разведки  горы М агнитной, производивш иеся в течение 1926 и  1927 г. 
устаналйватот минимальные запасы  железной руды в 197 миллионов тонн, 
из которы х на долю бессерннстых и малосернистых руд приходится 65 мил­
лионов тонн. Таким  образом, известные в настоящ ее врем я запасы железной 
руды горы  М агнитной обеспечивают завод с продукцией в 656000 тонн чу­
гуна на 180 лет и одни только бессернпстыё и  малосернистые руды о б е с п е ­
чивают его на 60 лет. Доступность месторож дения г. М агнитной для\заз- 
работки открытыми работами и  возможность транспортировки руды иа завод, 
благодаря топографическим условиям  под уклон , дают возмож ность полу­
чать себестоимость руды одну из самых деш евых в Союзе. П роектная стои­
мость раздробленной, промытой и частично аггломернрованной руды франко
эстокада доменного цеха определена в 3 руб . 66 кон. за  тонну.
М агнитогорский завод хорошо обеспечен дешевым и з в е с т н я к о м  из 
месторождения, находящ егося в 5-6 верст&х от завода, м арганцевой р у д о й -  
обнаруж енной на растоянш і 50— 60 километров от завода, а такж е о г н е ­
упорными материалами.
Основной топливной базой завода являю тся богатейшие м е с т о р о ж д е ­
ния коксую щ его у гл я  в Кузнецком бассейне и  вспомогательной базой По.і- 
таво-Б рединское месторождение антрацитов, уж е разведанны е запасы 
которого в количестве около 20 миллионов тонн надолго могут о б е с п е ч и т ь  
завод топливом  на разные его второстепенные нуж ды . П о л т а в о - Б р е д н н с к и н  
антрацит приобретет особенно большое значение д л я  завода, если произ­
водимые в настоящ ее время опыты по получению кокса  из смеси К у з н е ц к и х  
углей н П олтаво-Б рединскнх  антрацитов дадут положительны е результаты. 
Это значительно сократит потребность завода в привозном угле и з а м е т н о  
снизит стоимость кокса.
Завод  предполож ено располож ить у поднож ья горы М агнитной почти 
на соверш енно равной площ адке общей площ адью 7 кв . кплом етр. ограни­
ченной с западной стороны рекой У рал, с севера— отрогами р. Магнитной,
/
с , восточной— небольшими холмами, непосредственно соприкасающимися 
с горой М агнитной и на Юге—горами Сосновыми. Ж елезнодрож ная ветка 
широкой колеи К арталы — М агнитная будет подходить к  заводу, огибая 
с северной стороны гору Магнитную.
Помимо железнодорожной станции «Гора М агнитная», завод будет 
иметь свою сортировочную станцию, обслуживающую , главным образом, 
заводские цеха.
Проектом предусматриваются следующие цеха и отделы завода: кок­
совальный с отделением улавливания побочных продуктов, доменный цех, 
мартено-бессемеровский цех, прокатный цех, ремонтные цеха в составе: 
литейной, кузнечной, механической, ремонтно-котельной, лесопильной 
и деревообделочной мастерской и вспомогательные цеха: краснокнрпичный, 
цех дппасного и шамотного кирпича, шлаково-цементный и шлаково-кир- 
иичныЙ п силовая станция завода, спроектированные на использовании 
доменного и коксовального газа.
Стоимость Сооружения Магнитогорского завода с затратами на руд­
ники и жилстроительство по ценам текущего года определяется в 139944 ты­
сяч рублей, из которых 72305 тысяч рублей приходится на здание и соору­
жения, разведки , проектирование и содержание строительного аппарата 
и 67579 тысяч на оборудование. Стоимость сооружения М агнитогорского 
Комбината с учетом снижения строительного индекса определена в 120.4 м.р.
До 1-го октября текущего года затраты  на проектирование, изы ска­
ния й разведки  составят около 700 тыс. рублей.
В дальнейш ем постройку завода предположено закончить в пять лет 
с распределением расхода средств по годам в следующих цифрах:
1928— 29 г. 21.527,8 т. р. 1931— 32 г. 25538,2 т. р.
1929— 30 » 44.002,3 » 1932—33 » 8815,8 т. р.
1930— 31 » 39.360,8 »
Выпуск товарной продукции в натуральном и ценностном выражении 
при осуществлении выш еуказанного плана строительства намечается в сле­
дующих количествах и суммах:
31-32 г. 32-33 г. 
. •
Чугун ■ ............................... 131 т. Р- 82 т. р.
Рельсы  т я ж е л ы е .................. 200  „
Б алки  ........................................ 30
Б  ценностном выражения 
и отпускн. ценам на 1 ;Х—
1926 г..................................... 7271 т.
1
Р- 29668 „
Проектируемая себестоимость главнейших фабрикатов Магнптогор 
око го завода при полной его производительности определяется в следующих 
Цифрах: за  тонну:
Чугун 30 руб. 94 коп ., рельсы тяжелого тина.55 руб. 70 коп ., рельсы 
Рудничного типа 54 руб. 80 коп ., балки 55 руб. 30 кон ., ж елезо среднесорт- 
цое 56 руб. 70 к о п ., железо мелкосортное 58 руб. 25 коп.
\
В мао 1928 года Техническим Советом Г іш ром еза утверж ден пред­
варительны й проект Свердловского маш иностроительного завода и в строи­
тельном сезоне текущ его года у ж е  ведутся первоначальны е работы. П о­
стройка .данного' завода в кратчайш ий срок даст возм ож ность переобору­
довать и расш ирить уральскую  промыш ленность, снизить себестоимость 
продукции предприятий этой промыш ленности и повысить их рентабель­
ность. Кром е того, с постройкой н а ,У р а л е  завода тяж елого  машинострое­
ния отпадет и зл и ш н яя  переброска сырого м атериала в цеитр и Л ен и н ­
град , а такж е  обратный транспорт его оттуда в виде готового оборудования.
Н ом ен кл атура  -изделий, полож енная в основу проектирования ма­
ш иностроительного завода, утверж денная Техническим Советом Гипромеза, 
у к а за н а  н и ж е, при  чем но каж дом у виду  изделий приведены количества, 
назначенные тем лее Советом, д л я  годовой продукции 1-й очереди завода:
П о р я д о к '  
г р у п п  :
Н а и м е н о в а н и е  и з д е л и й
К о л и ч е с т в о  
в т о н н а х
1 П р о к а т н ы е  у с т р о й с т в а .........................................
-
3 2 1 0
*> М о л о т а  и  к о в о ч н ы е  м а ш и н ы  ..................... 7 8 3
3
4
П р е с с а  п  н о ж н и ц ы ....................................................
Г и д р а в л и ч е с к и е  у с т р о й с т в а  ..........................
4 8 7
1 0 0 8
3 Ф о р м о в о ч н ы е  м а ш и н .,  д р о б и л к и ,  б е г у н ы , Д( и н т е г р а т о р  ы 8 2 1
6 Т о р ф я н ы е  м а и іф іы  и  г л и н о м я л к и  . . 1 0 8
7 , Д р а г и  и  д р а ж н ы е  ч а с т и .................................... 3 7 8 0
,8 К р а н ы  п о д -е м н ы е  у с т р о й с т в а  ( б е з  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я ) 9 1 0
9 Т р а н с п о р т н ы е  у с т р о й с т в а  ............................... .......................................... 5 3 0
10 Д о м е н н ы е  у с т р о й с т в а .......................................... 1 1 5 5
11 ; О б о р у д о в а н и е  м е д е п л а в и л ь н ы х  з а в о д о в 4 2 5
1 2 -225
13 А р м а т у р а »  а п п а р а т у р а  р а з л .  п е ч е й , г е н е  
о б р а б о т а н н о е  л и т ь е  . . . . .
іа то р о г . п  г р у б о -
2 3 7 0
14 і П р о с т ы е  и  к о л е н ч а т ы е  в а л ы  и  за п а сн ы е . ч а с т и  м а ш и н  . : 7 8 3
13 j Н е о б р а б о т а н н о е  л и т ь е  и  п о к о в к и  , . . 1 2 0 0
10 2 8 0
* і ИТОГО п о  в с е м  г р у п п а м : .................................. 1 8 2 2 7
производственная программ а— максимум завода по той ж е номенклатуре 
определяется в 36800 тонн.
Требую щ иеся заводу литейный и передельный чугун , ферросилиций, 
ферровольфрам, феррохром, сортовое, профильное іг котельное железо бу­
дут доставляться с заводов треста Уралмет, красная  медь с заводов треста 
Уралмедь, ферромарганец с ' заводов Ю госталн, свинец с РидДеровского 
завода А лтайполпметалла, феррованадий и прочие цветни с металлы будут 
получаться путем импорта, лесные материалы будут доставляться Камско- 
Уральским Лесным трестом.
Топливом д ля  завода будет служить торф, запасы  которого в районе 
г. Свердловска на подробно исследованных торф яниках, тяготеющих к 
намеченному месту постройки завода, обеспечивают завод при ежегодном 
потреблении 135000 т. кондиционного (30%  влаѵкн.) торфа на 75 лег. 
Торф предположено добывать баггерпьш способом -в виде кусков.
Д л я  технологических процессов завода торф предположено газифи­
цировать в специальной генераторной установке на заводе. В котельны х 
установках завода торф будет 'сжигаться такж е кусковой.
Снабжение завода энергией намечается по проекту смешанное: частично 
от заводской элсктро-отонительпо-компрессорнои станции в об‘еме. опре­
деляемом использованием пара в холодную часть года и обеспечивающем 
к тепло* врем я работу торфоразработок на своем токе; остальная необхо­
димая заводу электроэнергия поступает от Чоляби нско-Калатш гскоп ► 
куста, главным компонентом которого будет районная станмия.
Д л я  постройки У ральского машиностроительного' завода и поселка 
при нем вы бран и уж е отведен участок земли, площадью 16 кв. кило­
метров, находящ ийся к  северу от железнодорожной станции Свердловск 1, 
в расстоянии около 2,5 км. Этот участок располож ен к районе между 
горнозаводской линией Пермской ж ел. дор., .Верхотурским трактом 
и озером Ш увакиш .
Завод запроектирован в следующем составе:
I. П роизводственные цеха а) М е т а л л  у р г и ч е с к и е :  1. чѵгуиио 
и медно-литейный, 2. сталелитейный, б) М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и е :
1. кузнечно-прессовый цех, 2. цех металлических конструкций, 3. терми­
ческий. 4. механический, в) Д  е р  е в о о бд е л о ч н ы е :  1. суш илка со скла­
дами сухого и сырого леса, 2. модельный цех с модельным складом.
II. Вспомогательные мастерские і .  инструментальная. 2. ремонтно- 
механическая с электро-ремонтной н депо для электрокар, 3. ремонтно- 
строительная .
III. Энергетическое хозяйство і .  электро-отопительная и  компрессор­
ная станция. 2. водонод/емные' и водонапорные сооружения., 3. генератор­
ная станция. 4. сооружение д л я  канализации энергии (главный распреде­
лительный тоннель с оборудованием).
Стоимость сооружения Свердловского машиностроительного завода 
для производства в масштабе 1 порядка с затратами па рабочий  поселок, 
торфяное хозяйство и Ф ЗУ  определяется по цепам 1926-27 г. в 38170 тыс. 
рублей, из которы х стоимость строительных работ будет около 20949  тыс. 
рублей, или 5 5 % , стоимость оборудования, изготовленного заводами СССР 
и монтажа 10595 тыс. рублей или около 27% , а импортного -  6632 т ы с .  
рублей или 18% .
Затраты на проектирование и подготовительные работы, произведен­
ные до 1-го октября т. г ., составляют около 2436 тыс. рублей.
В дальнейш ем первоочередную постройку завода предположено з а ­
кончить вчерне в три года с тем, что по мере оборудования цехог. они 
будут одид за другим  входить в работу и  выпускать, пзделпя на рынок.
Таким  образом , затраты  на промышленное строительство намечается 
распределить по годам следующим образом:
(1)28-29 г . 1929-30  г . 1930-31 г . .  193І>32 г . 1932-33 г .
В  Т Ы  - ,  р у б . . 9179.1 J 3 I S3 ,r> 8о98 ,7  1315.2  1(19,9
Вы пуск товарной продукции по годам, вы раж енны й в выпускных 
ценах н а  1 октября 192(5 г. о ж и д а е т с я  в следую щ их суммах (в тыс. руб.):
1929-30 г о д . 1930-31 гол,. Г931-32 г о д .  1932-33 го д .
J \  т і . і г .  b y  . я  . т о  2300 6Ѳ00 1 1 . 8 1 8
Стоимость сооруж ения завода и  его хозяйств при программе макси­
мум ориентировочно определяется в сумме около—48907 тыс. рублей, из 
которой на сооруж ение завода должно быть потрачепо около 3S1S4 тыс. 
рѵблей, па торфяное хозяйство -5643  тыс. руб. и на жилстроительство 
'.080 тыс. рублен . (J
Г
Вопрос о необходимости постройки нового вагоностроительного 
завода на Урале в связи с недостатком товарных вагонов в подвижном 
составе ..СССР был поднят Уральскими областными организациями еще 
весной 1925 г., причем местом постройки по сырьевым, топливным, энер­
гетическим и  транспортным условиям, а  такж е по возможности обеспече­
ния рабочей силой, был выдвинут г. Н иж ний Тагил.
Главметалл, учитывая также намеченный НКІІС переход на больше­
грузные вагоны и ожидаемый дефицит этих вагонов в 1930-31 году 
в 4.000 шт., нерациональность реконструкции Усть-Катавского вагоно­
строительного для постройки болыпе-грузных вагонов, признал необхо­
димым постройку нового вагоностроительного завода на Урале с годовой 
производительностью —5.000 большегрузных вагонов и согласился с местом 
постройки завода в г. Нижнем Тагиле.
В настоящее время, ввиду выясняющегося увеличения дефицита 
у НКПС в вагонах, предполагается строить завод на 12.000 шт. больше­
грузных вагонов в год. Составление предварительного проекта Нижне­
тагильского вагоностроительного завода па 12.000 вагонов будет закон­
чено Гинромезом в августе— сентябре т. г.
Перспектива снабжения упомянутого завода сырьем, топливом, 
электроэнергией представляется но проекту завода в следующем виде.
1. С и а б ж  е и и е зі е т а  л л о м.
Передельный и литейный чугун, листовое и кровельное железо будет 
поступать на завод с Н пж не-Таш льского металлургического завода, 
балки, ш веллера, сортовое железо и сталь будут доставляться с В.-Сад- 
дннского и Н .-Саддинского заводов, бандажи, оси и катанные колесные 
центра будут изготовлялся на Иадеждннском заводе.
2. С и а б ж  е и и е л е с  о м а т е  р и а л а м и.
К руглы й лес предположено получать из приписных дач бывшего
Н .-Тагильского металлургического треста, которые при выборочной системе 
делянок и повышенном выходе деловой древесины могли бы удовлетво­
рять потребность завода. Если бы не удалось повысить выхода деловой 
древесины, то снабжение завода бревнами возможно из Серебрянского 
к Илимского лесничеств гослесфонда. Распиловку бревен предполагается 
производить на заводе.
3. С и а  б ж  е и и е т о и л и в о м. Завод будет снабж аться исклю ­
чительно местным топливом, в том числе при переводе на 7000 калорий­
ное топливо, каменноугольным на 74%  и . собственными древесными 
отбросами на 26% . Основным топливом будет Кизелбвский уголь (4 2 ’0 
топливного бюджета завода), который будет расходоваться в сталели­
тейной кузнице, чугунолитейной и маневровых паровозах, далее для 
пуѵкд центральной электрической станции вместе' с древесными отбросами 
пойдет Егорш инскпй антрацит и, наконец, в вагранках чугунолитейный 
будет расходоваться Кизеловский кокс .
4. С и  а б ж  е и и с э н е р г и с й В проекте завода намечается 
устройство заводской комбинированной элсктро-отонителыю й и компрес­
сорной станции, которая будет вырабатывать большую часть необходимо» 
электроэнергии, остальную часть энергии завод будет, получать от К уш - 
віщской электростанции.
Завод  предполагается построить в седловине меж ду П иж не-С алдни- 
скнм трактом  и рекой В язокой  на северо-восток от ст. Т агил  П ерм ской; 
жел. дор. Территории завода будет связана, с линией П ермсйой ж ел . дор. 
в двух н аправлениях: 1) неиосредственио со станцией Т агил  ветвью - 
длиною в 2,03 км . главного пути и  0,8 км , запасны х путей и 2) в па-, 
правлении к  ст. Сан-Донато ветвью в 2,4 км. главного пути , на которой- 
в будущ ем П ерм ская дорога предлагает располож ить ст. Тагил—^ Сорти­
ровочная.
Завод  спроектирован в составе ниж еперечисленных отделов и в р о и з-  
в<>дствен 11 ых единиц:
А) М'е т а л і  у  р г и ч е с к  и й О т д е л .
1. Ф асонно-сталелитейная м астерская;
2. Н угуно-м едно-литенная.
Б ) К у  з и е ч и ы й О т д е л  г
1. Б о л то вая  м астерская
2. Р ессорн ая  »
3. П рессовая
4. М онтаж ная >
В ) Д  е р е в о о б р ахб а  т ы в а  ю щ и в. О т д г л г.
1 . Л есоп и л ка .
2. Л есосуш нлка.
3. Д еревообделочная.
і’. В а  г о и  и ы й о т д е л..
1. К о л есн ая  м астерская.
2. Т ележ н ая  »
3. Р ам н ая  »
4. Т орм азно-упраж ная  м астерская.
5. К узови ая  • »
6. В агоносборная
7. М ал яр н ая  >>
Д . 11 и с т р у  м е и т а л  ь и ы и о т д  с л...
1. И нструм ентальная м астерская.
2. М астерская ш тамп. і
Е . Р е  м о и т  и  ы ті о т д t л.
1. Ремонтно-механическая м астерская .
2 . Рем оитно-электротехнич. >
3. Рем онтно-строительная
Ж . Э н е р г е т  и ч е с к  н  it О т д е : і .
1.. Ц ен тральн ая  электроотопительная и ком прессорная станция.
2. Г енераторная стапция (для кузницы  и м еталлургических ц ех о в '-
3 ) . К о в т р  о л 1. и ы іі о т д с л с л  а б о Р а т  о р и е и.
И) С к  л а д с к  о о х о з я іі с т в о.
1. Ц ентральны й м агазин.
2 . Склады лесны х м атериалов.
3. Склады для у гл я .
4. Склады чугуна, флю сов, скрапа и различных, материалов при
металлургическом  отделе.
5. С клад ж елеза  при Кузнечном отделе, 
с;. С клад  ж елеза при вагонном отделе.
7. Склад поковок (при кузнечном отделе).
8. Склады отливок (при металлургическом отделе).
9) Склады бандажей и осей (при вагонном отделе):
К . Т р а и с и о р т и ы и о т д е л  (ведающий внешним, межцеховым 
и внутрицеховым транспортом).
Л . Ф а б з а  в у  ч
М . У и р а в л е н н е з а в о д о в.
Общая стоимость постройки зарода на 12.000 вагонов но современ­
ным цепам на материалы, оборудование и рабочие руки  определяется 
-ориентировочно в 64710 тыс. руб. н  необходимое жилстроительство в 
8000 тыс. рублей .
Ориентировочное распределение расхода средств по годам намечено 
к  следующих размерах:
1 9 2 К —  і ‘л  г о д ................................................................................................1 1 4 ( Ю  т .  |> .
. 1 9 2 0  3 0  . .  .................................................................................................. 2 9 7 7 0  . .
I t » 3 0 -  3 1 ..................................................................................................................2 4 4 8 0  . .
1 Ш -8 2  .................................... 7000
Ш 2 33 .................. .................
Выпуск вагонов и натуральном, и ценностном выражении но завод­
ской  Себестоимости, исчисленный ио ценам 26-27 года, при осуществлении 
вышеуказанного плана строительства намечается в следующих количе­
ствах и суммах:
: з і  :і-2 г. 3 2 — 3 3  г .
■ Вагиной .......................................................... 5 0 0 3 0 0 0
Г! цишюетнм.м льфіг.коішп ііо отиуск- 
иы.м і(ен;і4 ! ни 1 - Х - 2 6  г ........................................................... ; 3 0 0 0  т. р. 2 1 6 0 0  т. |).
Себестоимость большегрузного нагона при прямой производитель­
ности завода в 5000 вагонов намечается в (>640 рублей (но ценам 26-27. г.).
Цветная металлургия.
Уралцветмет
Р у д н а я  ч а с т ь .
Б  соответствии с запроектированой пятцлетним планом вы плавки 
черновой меди У ралцветмета, план  добычи медистых колчеданов намеча­




28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. *>.* *»•> „• г.
Калатнпскиіі комбинат . . : 198 224 223 261 278. 2811
г» меди .................. 3.04
I (;• . '
3.57 3,12 3.01 3.(Ц 3,01
Карабаш скнй комбинат •J7U 326 369 390 390
1
39( і
% меди .................. 1 2.76 2.6 2.55 2.57 ~Г'2.57 2,57
Итого медных руд . - 46S 550 592 651 6 ( >s 670
Гост л проц. . - Kid 117,5 126 139 143 143,4
Добыча медных руд  к  концу нятплетнего периода возрастает на 
43,40%'.'
Добыча серного колчедана намечается пяти  летним планом в следу ю- 
іцнх цифрах:
(п ТЫС. тонн)
2 7 - 2 8  г .
. . . . . !
2 8 - 2 ^  г.
;
2 9 - 3 0  г . 3 0 - 3 1  г . 3 1 - 3 2  г .  3 ; 2 - 3 3  г.
/
• ’ \  !
------- ------------- j
Г: '
1 ■ 1 і
К а  л а т и н с к и  і і  к о м б и н а т  .  . 8 0  \ 1 0 3  1 ю з 1 4 0 1 4 0 141)
К а р а б а ш с к н й  „  .  . 3 3 3 3 5 0 5 0 5 0
И т о г о  с е р н о г о  к о л ч е д а н а К  И ) 1 3 6 1 3 6 1 , 9 0 19(1 190
Р о с т  п  п р о ц е н т .  .  .  . 1 0 0 1 3 6 1 3 6 1 9 0 1 9 0 190
Д обы ча серного колчедана тесно связана с потребностью в нем хим­
заводов Союза п находится в зависимости от разверты вания выплавки 
меди.
Ввиду того, что в последние годы пятилетки будет получаться боль­
шое количество пылевидного серного колчедана, к ак  побочного продукта 
от обогащ ения іг разделения полиметаллических руд, планом не намечи- 
етея более интенсивного разверты вания добычи кускового- серного кол­
чедана.
Запасы  руд на 1-Х— 28 г. усматриваются и з  следующей таблицы;
а) по Калатинскому комбинату.




б) но Карабаш скому' комбинату:




П ри ежегодной добыче для плавки  но Ка латинском у комбинату ок . 
250 т. тонн этих запасов хватит на о 1., лет, а но К арабаш скому—прп 
добыче около 400 т. тонн на 5 лет.
. . .  Т ак  к а к  некоторые месторождения Калатниского. комбината содер­
жат полиметаллические руды, с значительным содержанием циика и дра­
гоценных металлов, то пятилетиям планом намечена постройка, в Калато 
. флотационной фабрики для отделения медной фракции от цинковой; кроме 
того в виду наличия на Пілимынско-Ключевском руднике отвалов, содер­
жащ их меди в среднем около. 1% , предполагается перерабатывать их тоже 
флотацией в богатые концентраты, которые для Плавки будут отправляться 
на К алатннскнй завод. При разработке же полиметаллических рудников 
часть цинкового колчедана будет отсортировываться ручным способом.
Получение медного концентрата н цинкового колчедана намечается 
в 29-30 г . в следую щих количествах.
29—30 г. 30—31 г. 31— 32 г. 3 2 - 3 3  г.
Цинкового колчедана.
Т о н н ................................................ 10240 17050 21330 21330
РЬЬт і! процентах . . . . . . 100 166.5 208 208
М едного концентрата:
11 Ка .тате т о н н .......................... 14360 2265 > 29450 2975< і
В Ныиімё . ....................................... 30(H) 3060 5220 7110
И т о г е  . . . . 17420 257Ю ,34(570 3(58
1’оет в процентах . . 100 147 199 
1'  1
21 L
Т ак  к ак  да  добываемых трестом руд. только серный колчедан идет 
в продаж у л добыча в ценностном вы раж ении д л я  рудной части не ха­
рактерна, поэтому она, здесь не приводится и будет приведена в. общих 
цифрах по тресту.
Ввиду большой потери цинка, при плавке полиметаллических руд 
в ватерж акетах , доходящей и настоящ ее врем я до 7 т. тонн в год, тр е ­
стом намечается постройка большой флотационной ф абрики в П алатин­
ском комбинате и второй небольшой на Пыш мпнско-Клю чевском руднике 
для обогащ ения медь содерж ащ их м еталлов. Обе эти фабрики пятилетним 
планом предполагается иѵстпть-. в действие в 29-30 году.
Ввиду недостаточности запасов руд д ля  обеспечения дальнейшего 
увеличения вы плавки меди к а к  в К а  латинском., так  и в Карабаиіском 
комбинатах, намечается, кроме усиления геолого-рааведочиых рабвт в этпх 
двух ком бинатах, приступить к  разведкам  в 28-29 г. П ерм ских медистых 
песчаников с целыо создания нового производства получения меди из них.
Техническая реконструкция производства.
Введение флотационного процесса для разделения полиметалличе­
ских руд и обогащ ения убогих руд и вкрапленников является  важнейшей 
реконструкцией производства, значительно расш иряю щ ей перспективы 
медной промышленности н а  У рале. К а к  выше было указан о  переплавка 
полиметаллических руд  наносила значительный ущ ерб народному хозяй­
ству, так  к а к  ежегодно ватерж акетны мп тазам и и в ш лаках  уносилось 
до 7 тыс. тонн цинка, которые безвозвратно терялись.
.Для более успешного ведения горных работ и  увеличения добычи 
руд, нятнлетпим планом предусматривается полная электрификация руд­
ников обоих комбинатов и усиление работ пневматическими перфораторами. 
Ото в значительной море отразится на повышении производительности 
труда рабочих и уменьшении себестоимости 1 тонны руды. Кроме того, 
ввиду изношенности оборудования, вызывавшей необходимость непредви­
денных ремонтов и задержек, главным образом, в части водоотлива, внут­
реннего транспорта, компрессорного, хозяйства и пр.. пятиле.тним п л ан о м  
предусматривается значительное обновление и пополнен не такового.
К новым предприятиям  У ралмедн надо отнести район Левпхи и руд­
ник IJI И нтернационала.
Разведки  27-28 г. показали , что-руды  этих двух районов Полиме­
таллические со сравнительно высоким содержанием благородных металлов, 
с средним содержанием меди от 3,5 до 5 %  и от 8 до 10%  цинка, который 
при плавке уносится в воздух. Учитывая это обстоятельство вы годн ее  
будет перерабаты вать все полиметаллические руды на Флотационной фаб­
рике и плавить лиш ь те рѵды Л евихинского района, которые не содер­
ж ат новее цинка пли содерж ат его в  количестве менее 5 % .
В следствие, это го пятилетиям планом предполагается усиление раз­
ведочных и подготовительных работ в районе Левпхи и III И н т е р н а ц и о ­
нала для подготовки их для интенсивной разработки к моменту пуска 
в действие флотационной фабрики.
Ф абрично-заводская себестоимости медных руд и серного колчедана 
по отдельным рудникам , а такж е концентрата и процент сниж ения тако­
вой виден из нижеприводимой таблицы (в рублях  и копейках).
\ 27-58  г. 
1 о ж и д а е ­
мая
28-29 r. 1 29-30  г. i 30 31 r. 31- 32 r. 32-3 3  г
М ед и ст ы й  н о л ч ед а н i
іі\-іл;ітіЬі'г к і п і .............................. ■ !)— 84 9- 22 ■ 8 — 79 8 14 i SO i — 59
с н и ж е н и и .................... 1 (Ю 93 89 82
j
80 17
КіфіШ ДННГ.КІЙІ......................... Я— 27 9 - 1 2 8 — 4*; i -—57 — 24 4 - 0 3
\  СШ ГЖеШ ІИ.................... і 00 98 91 82
i
78 76
■ОСміовлёшіып.............................. ; и —88 7— 20
|
i - 0 5 G 76 39 4 - 28
i. с п и ж ё і ш п .................... • to o 10Г) 102 98 93 91
-ІСІМІХННСКІШ . . . . . . . 14— :»4 1 1 - 2 0 10 7(i 9 - 90 9 14 8 —73
е п и ж е ш ш .................... ' 100 80 75 69 64 61
Ili И нтернационал . . . . ' 12 — 56 11 SO 10- -аз 9- - 9 1 9 -  1 9 - 8-—8S
". с н и ж е н и я .................... 100 94 86 ■ 79 73 71
Рыковскігіі и Іѵотохопсіаія S — 97 8 - 4 1 8 - 4 0 S - -09 i - 8 9 i - 78
с н и ж е н и и .................... 100 93 03 •jo* 88 87
П ррКолаппапі .......................... <4 02 -i -— (i. > - 46 6 - - 8 0 6- 61 6 51
г*. с н и ж е н и и , .....................; 100 95 93 8 5 83 81
С т а л и н ск и й ................................... 1
•
!) IS 8  72 8- :U 1 60 / - 31 7_ 27
s  сш іж ей в іі . . . . .  1
I
1ІЫІІІМЫІІСК1ІН..............................






С ерн ы й н о л ч е д а н .
t' -г iа редш іп по тресту  . . . . !) — OS 8 — (Я) S t 43 i- 86 i - 52 : t —-4 1
сн и ж ен и я  . . . . \  :j
• ; ) < • ' ■ 1 ; і : . (1
100 95 9:; : 86  ■ 83  : 82
■ѴІсдш.пі кон центрат ■ ■ • ' — — 56 87 . 24 6 9 - - 4 s 67 57
% ноны щ енин . . . . —  ; . ■ ' , 1(H) 127 122 119
ЦиикоВып !.'онцг-нГ|іат . . . — 4 1 - -00 52- -80 51 - 0 0 51 60
т ионы ш еннн . . . . : — 100 2 9 124 126
Снижение себестоимости модного колчедана но отдельным рудникам 
колеблется от 9 %  до 31%  п зависимости от условий работ на каждом 
.пз них. Снижение себестоимости достигается, главным образом за  счет 
увеличения производительности труда рабочего, электрификации рудников, 
увеличения и  улучш ения пневматического оборудования рудников.
Н аиболее вы сокая себестоимость руды в норный год пятилетия н а ­
мечена. на Л ев іш ш ском  руднике и III Интернационале вследствие того
что д л я  подготовки их к  валовой добыче необходимо произвести целый 
ряд  подготовительных работ по нѵстым породам или  при  незначительном 
попутном получении руд.
Повышение себестоимости 1 тонны руды она. Обновленном руднике 
происходит вследствие перехода с откры ты х работ на подземные.
Себестоимость серного колчедана к концу пятилетия снижается па 
18% . Т а к  к а к  серный колчедан добывается из тех же рудников, что и 
медная р у д а , то На изменение ф-з. себестоимости его оказывают влияние 
те  же ф акторы , которые влияю т на. изменение себестоимости медных руд.
Себестоимость 1 тонны модного концентрата повыш ается на 19% 
к  концу пятилетия, а  цинкового— н а  2 6 % ,  вследствие того, что на ф л о ­
тационную  фабрику будут поступать кроме богатых полиметаллических 
руд  К арп уш н хи , Л евнхи и I I I  И нтернационала такж е убогие руды Па­
латинского рудника и вкрапленники , количество которы х с каждым го­
дом будет увеличиваться, что удорож ит процесс и х  обработки.
И з главнейш их капитальны х работ, имеющих существенное влияние 
на развитие добычи руд, более рациональное их использование п па 
сниж ение себестоимости, отметим следующие:
а) По К алатинском у комбинату.
1. П остройка флотационной фабрики на К ллатіш ском  заводе., стои­
мостью в 2.500.000 руб ., о целесообразности постройки которой говори­
лось раньш е.
2. Расш ирение К алатинской силовой станции, необходимое для обес­
печения энергией флотационной ф абрики и дальнейш его развертывания, 
работ в Левихнпском  районе и районе рудника I I I  И нтернационала: :іа 
ату работу пятилетиим планом предусматривается затрата  в 1.210.000 р.
3. О борудование Северной ш ахты  па К арпуш ннском  руднике, необ­
ходимое. д л я  увеличения добычи полиметаллических руд ; расширение 
о б е м а  работ даст удеш евление руды на тонну до 1 р . ,  т . е, па 90.000 р. 
If год.
1. оборудование рудников Левнхинского района; в в и д у  открытия 
в районе Левихн 12 линз с хорошим содержанием меди, добычу колче­
данов предположено значительно увеличить, для обеспечения Ка латинского 
завода рудой; к концу пятилетия добыча руд должна увеличиться до 
і;2£т . тони вместо 1-1 т. тонн 27-28 г . На ату работу намечается затрата
в, 620 .000  руб.
5. О борудование рудников I I I  И нтернационала с целью увеличения 
добычи комплексных руд , богатых благородными м еталлами, до 48 тыс. 
тони в год к концу пятилетия вместо 14 т. тонн в 27-28 г. Н а эту работу 
намечается затратить в пяти летний период до 600.000 руб .
б) По К арабаш ском у комбинату.
1. П роходка и оборудование Ц ентральной ш ахты  и  восстановление 
Конюховского рудника с целыо увеличения добычи медистого колчедана 
на 120 т. тонн в год и обеспечении дальнейш ей работы Ры ковского руд­
ника. ш ахта которого совершенно ненадеж на. П а  эту работу пятилетиям 
планом намечается расхое в 1 .275.000 р. Целесообразность этой работы 
оправдывается введением в эк сп л о атац то  нового рудника н улучшением 
условий работ на Рыковском руднике.
в) Но Пышмннско-Ключевскому руднику'
На постройку флотационной ф абрпки и оборудование рудником "Н- 
тилетний планом намечается р а с х о д  в 1.550.000 рѵб.. г. результате ч е г о ,  
вы плавка черновой меди по тресту увеличится на. 1600 тонн в год. Пыпі- 
минско-К.тючевской р'уднпк имеет значительные запасы  промышленных
руди отвалы  бодро убогих рѵд, содержащих в среднем 1%  меди. Т ак 
как отдалы, к а к  показали лабораторные опыты, поддаются флотации, то 
использование их для получения более богатого концентрата вполне це­
лесообразно.
Н аконец , для увеличения запасов медных руд и обеспечения тико­
выми заводов треста пятилетним планом намечается израсходовать на гео­
логоразведочны е работы 4.000.000 руб .. в том числе на разведки перм­
ских медистых песчаников— 425.000 р . Необходимость создания новой 
базы для дальнейшего развития медной промышленности на У рале дик­
туется тем соображением, что линзы как  К алатинскрго комбината, так  
и Карабаш ского в общем пе велики и продолжительность разработки са­
мых крупны х линз колеблется в  пределах 12— 15 лет, хотя не исключена 
возможность открытия более мощных линз в пределах сланцево-туфовой 
полосы восточного склона У рал а ,— тем не менее для более мощного раз-, 
вития медной промышленности необходимо в течение наступающего пред­
приятия вы явить промышленную ценность медистых песчаников, имеющих 
значительное распространение, сулящ их значительные выгоды, в вцду при­
сутствия в них окисленных медных руд, дающих возможность примене­
ния новых, более дешевых способов извлечения меди путем выщелачи­
вания.
Эффективность капитальных затрат явствует из' следующих сооб­
ражении.
П остройка флотационной фабрики даст возможность получения, как 
:>то намечается нятнлетйпм планом от 10.000 д о 21.300 тонн цинка, кото­
рый в настоящ ее время безвозвратно теряется вместе с газами ватер­
жакетов.
Оборудование 'Северной шахты даст общее удешевление себестоимо­
сти руды на 90.000 руб. в год. Оборудование районов Л евихп, Ш  И н ­
тернационала дало возможность увеличить к  концу пятилетия добычу руд 
на 82 т. тони. і
П роходка и оборудование центральной шахуы дас-т возможность уве- 
лнчения добычи медистого колчедана до 120 т. тонн, в год и лучшей 
зксплоатацш і Т’ыковского рудника.
Эффективность затрат по Пьшімынско-Ключевскому руднику выра­
жается в увеличении выплавки меди на 1600 тони.
Кроме того, снижение себестоимости 1 тонны рѵды іостнгается от 
9%  до 39% .
Общие размеры строительства но годам но рудникам  треста не вы­
делены в Пятилетием плане треста, почему и не приводятся здесь.
Металлургическая часть.
Н состав,треста ,\ ралцветмот входят действующие Карибаіиский н Ка- 
дашнскии ліедеплавн іьные заводы с питающими их'рудниками, Ннжне- 
Кыштымский электролитный завод н Невьянский механический завод, 
являющийся ремонтным заводом для прочих предприятий треста и кон­
сервированный Пынпипнжо-Ключевской медеплавильный завод с рудником  
того-же наименования. Производственная программа КарабашВкого и Ка- 
латииск- •го заводов по выи чайке чернотой меди, составдрпная с учетом за-- 
пасов добытой' руды, старой ватер-жакетпой ныли, подготовленности руд­
ников. и заводов, постройки флдтаццошгоіі фабрики г, Ка дате, н Пышме., 
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В К арабаш ском  иаводе намечается полная н агр у зк а  ватер-ж акет- 
ных печен со средним числом работаю щ их печей от 2-х до 3-х . работа в 28-29 
году старой отраж ательной печи и вступление в работу  во втором квартале 
20-30 г. новой отраж ательной печи.
В 28-29 году в К алатпнском  заводе должна вступить в работу начатая 
постройкой в 2.7-28 г. новая сиенатечьная ф абрика с мйлщщамп Двойдт- 
Ллоііда д ля  спекания ватер-ж акетной пыли, рудной мелочи и медных кон­
центратов.
В связи  с усилением снабж ения К алатннского заводу медными концен­
тратами с обогатительных Фабрик загр у зк а  ватер-ж акетов из года в год 
будет падать и число одновременно работаю щ их ватер-ж акетов с 2—3 
в начале п яти лети я  спустится к  концу до 1; точно такж е в связи  с обогаще­
нием ш тейнов сократится к концу пятилетки  и число работаю щ их кон- 
вертр'ррв с двух до одного.
Выпуск электролитной меди в виде вайэрбирсов на Ынжне-Кыш- 
тымском электролитном  заводе проектируется в следую щ их макспмильных 
колітчествах:
('•мета ■ 
27-28 г. 28-2» г. 29-30 г. j 30-3 Г г. 
t




І КИЮ 12000 12500 12500 125(H) ] 2500 1 із .о
Увеличение вы пуска вайэрбасов сверх 12500 тонн в Н.-Кыштым- 
ском заводе не намечается, вследствие иреполагаемой постройки в течение 
ближайш его пятилетия в районе гор. Свердловска мощного электролитно­
го завода, с развитием работы которого Н .-К ы ш ты м скиіі завод буДет за­
кры т, к а к  имеющий высокую стоимость передела по сравнению  с упомя­
нутым, новым заводом.
Часть черновой меди, которая  будет получаться па Калатпнском 
и Карабаш ском заводе прн намеченной м аксим альной загрузке  Й .-Кыш- 
тымского электролитного завод а , долж на н ап р авл яться  впредь до пуска 
нового электролитного завода в Свердловске в  передел на электролитные 
заііоды центра, в 1928-29 году і: количестве 1300 тонн и в 1929-30 году і: ко- 
лнчестне 1 • ЮО тонн.
В ы пуск м еталла Доре предполагается в следующих количествах
(в килограмма х).
Слета 
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Выполнение вьішенрнведепныхннтплетннх пронзводЬтвенныхпрогЬамм 
но существующим заводам треста связано с целым рядом капитальных 
затрат, из которых наиболее крупными являются затраты на постройку 
обогатительных фабрик, проходку новых шахт и дооборудование рудни­
ков. Из рассмотренных при обзоре пятилетнего плана рудного хозяйства 
треста к производству крупных капитальных затрат, относящихся не- - 
посредственно, необходимо отметить:
IT о К а л а т ?і н с к о м у з а в о д у.
Расширение с и л о в о й  станции, общей стоимостью 1.500.000 рублей, 
(расходы пятилетки 1.210.000 рублей) необходимо и связи с'постройкой
Флотационной фабрики, с другой стороны...дающее ежегодное сокращеннее
расходов і! виду экономии пара на 200.000 рублей.
П о К а р а б а ш с к о м у  з а в о д у .
Постройка, отраясетелыюй печи на пылевидном топливе с использова­
нием отходящих газов иод котлами, общей стоимостью 500.000 рублей, 
имеющая целью увеличение выплавки черновой меди на 1000 тонн в год 
и использование запасов не имеющей применения старой и повои ватер-жа- 
кетной пыли, ценностью 800.000 рублей. Общая сумма затрат но ре кон 
етрушдап. расширению и ремонту заводских сооружений определяется за. 
пятилетие но действующим заводам треста в размере 4160 тыс. рублей.
В р езул ьтате  намеченных по пятилетнему плану в л о ж щ и й  значитель 
ных средств па реконструкцию  действующих заводов треста, введении 
продукта обогащ ения р уд —медных концентратов в ш ихту ватер-ж акетны х - 
кечей, использования дешёвой электроэнергии Ч елябинской  электростраи- 
ции, сниж ения цены на топливо п материалы it увеличения производитель­
ности труда рабочих, проектируется снижение себестоимости продукция 
У ралцветмеха. Намеченное изменение по годам пятилетки  себестопмисти 
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К ак  ВИДНО из этих ц иф р, намечается значительное удешевление с
бестоимости' черновой меди К алатннского Комбината па 23.0 проц. против 
себестоимости 27-'28 года, что об .ясияется не только удешевлением модны 
руд , но, главны м образом, введением в п лавку  медных концентратов.
По К арабаш ском у заводу удешевление себестоимости черновой меди 
намечается только около 12 проц.., что обіясцнется удорож анием  переделок 
по производству этой меди,вследствие введения с целью  использования ватер- 
ж акетной ны ли, регулярной  работы отраж етелы ю й печи, у 'которой сто­
имость передела выше чем при ватер-ж акатной  плавке.
В  среднем по тресту себестоимость черновой меди к  копну пятилетки 
намечается снизить на 17,г: нроц.
По пятилетнем у плану  разверты вания цветной м еталлургии на Урале 
предположено построить следующие новые заводы:
С в е р д л о в с к и іі Э л е к  т  р о л и т н ы й з a  is о д.
Постройка электролитного завода на У рале диктуется с л е д у ю щ и м и  
соображ ениям и:
Н .-Кы ш ты мский электролитны й ’завод в скором времени пе будет в 
состоянии раффнпир'овать электролизом  псе- количество черновой меди, 
вы плавленной на Калатннском  и К арабаш ском  заводах. Увеличить ир"- 
нзводительность Н .-К ы ш ты м скогб ' завода сверх 12.500 тонн в й й э р б а р с в  
без увеличения числа серий певозмоЖно. Расш ирение ж е завода н е р а ц и ­
онально, так  как  он находится в 2-х километрах от линии ж . д .. обору­
дование его устарело .и стоимость передела высока.
М аксимальная- • пропускная способность Ленинградского и. М осков­
ского заводов 15— 16000 тон в год, при чем оборудование пх изнош ено.
Между тем уж е в текущем пятилетии намечается пуск Богомолов 
ского завода, увеличение выплавки меди иа Таналык-Ваймакском з а , 
водей, в следующем пятилетия получение меди из Пермских песчаников. 
Таким образом вопрос о постройке нового электролитного завода является • 
совершенно актуальным. Завод предположено построить вблизи г. Сверд­
ловска по следующим мотивам:
1) Ц ентральное положение будущего завода, но отношении) всех 
Уральских медеплавильных заводов, обусловливающее выгодные тран ­
спортные показатели.
2) Н аличие па месте дешевого местного топлива в виде Пышмин- 
еких торфяных залеж ей.
3) Возможность снабжения завода дешевой электроэнергией от Че­
лябинской электростанции.
4) Безопасное стратегическое положение.
Электролитный завод предполагается строить производительностью 
к 33000 тонн отдельными сериями по 13.000 топн, каж д ая , с таким рас­
четом. чтобы он во второй половине 30/31 года мог бы вступить в работу .■ 
Общая стоимость постройки завода на производительность 33.000 тони 
будет ориентировочно около 7 .ООО.ООО'руб., в том числе жилстроитель­
ство 1.200.000 р.
П редполагаемая затрата в течение Пятилетки 6.800.000 руб ., затрать!
И" годам и производительность предполагаются следующие:
28 29 г. ! 29-г-ЗО ѵ. 1 3U— 31 г. 31— 32 г. j 32— 33 с. ; Нее го
3,ггр:ш.і . . . .  
Метал. Доре кгр. .













Стоимость передела на новом электролитном заводе предполагается 
сократить на 60 р . н а  тонну вайэрбарсов по сравнению с Ншкпе-Кыш- 
тымским заводом.
С в е р і л о в с к  и й м е д е о б р а б а т ы в а  ю щ и к з а в о д.
У рал, заним ая первое место в Союзе но выплавке меди и имея все 
преимущества в пользу постройки мощного электролитного завода должен 
быть и районом медеобрабатывающей промышленности.
Вследствие увеличения и недостатка мощности действующих меде- 
ісрабаты ваю щ их..заводов к  концу ближайшего пятилетия необходимо по­
строить новый модеобработывающпи: завод.
Наличие на Урале основного сырья, электролитной меди, обеспе­
ченность рабочей, силой, наличие местного топлива-, крупного потребля­
ющего района, безопасное положение Урала в стратегическом отношении,—  
все ото служит основанием для постройки на ■ Урале медеобработывающего. 
аавода около-Свердловска вблизи электролитного, завода. При наличии 
медеобработывающего завода на Урале, тяготеющий к Уралу потребитель­
ский район будет получать фабрикаты этого завода по ценам значительно 
более дешевым, чем с прочих заводов Сбтоза.
Расчетная производитсяьность мёдеобработывающего ’завода в соот­
ветствии с перспективами вы илавкп меди и  спросом па. главнейш ие Мед- 
ные изделия, намечается в 25.000 тонн этих изделий. Оборудование за­
рода расчитывается па следующие изделия:
Меди топочной до . . . . . . . .  5 .000 т. в год.
П роволоки  . . . . . . . . . . . . .  15.000 т. в год.
Л енты , п а л к и , пояски  я  нр. . . . . .  5.000 т. в год.
Общая стоимость медеобработываюіцего-завода ориентировочно исчи­
сляется в сумме около 9.400.000 р у б ., из коих ж илстроительство состав­
ляет 2.500.000 руб. В пределах  пятилетки намечается расходовать
в .900.000 руб. и  довести производительность завода до 15.000 тон мед­
ных изделий.
Затраты  по годам и производительность завода предполагаю тся сле­
дующие:
• 28—29 г. г 29 -3 0  г. 30—31 г. 31—32 г. 32—33 г . ' Всего
Нитраты я }_і\ч>......................... I 100000 2 .'>500001 3250000 500000 5ОО000 !1 69000 0





Расш ирение завода продолж ается за  пределами пятилетки с соответ- 
і-піуюіцнмн затратам и.
Новые заводы.
Н и н  к  о в ы й з а в о д .
От ф лотации медію-цинковых руд  в К алатинском  заводе намечается 
следующее получение 50% -х  цинковы х концентратов по годам:
1929— 30 г . . • . . ■ ...................  10.240 тонн
1 30— 31 г ......................  17.050
1 3 1 - 3 2  г ...................... ....  21.330 „
1932— 33 г ...................... ’ . . . .  21.330 ,, И т. д.
Р еал и зац и я  цинка в виде цинковых концентратов может быть двоя­
кая : или продажа концентратов н а  сторону для переработки их в дру­
гих районах Союза, или переработка их на У рале в .металлический ц и н к /
Н аличие на .Урале необходимого минерального топлива, огнеупор­
ной глины, обеспеченность сбыта на У рале до 5.000 тонн днетнлляцнонного 
цинка и неудобство перевозки концентратов на дальние расстояния уже 
в настоящее время дают все основания проектировать постройку завода 
в районе Калатпнского завода д л я  получения металлического цинка с 
помощью дистилляции.
П олучение цинка на У рале электролитическим путем вследствие 
высокой стоимости электроэнергии при большом расходе ее около (5000 
киловатт часов н а  тонну) и более высокой стоимости сооруж ения завода 
представляется невыгодным. 13 зависимости от возможного к  получению 
количества цинковых концентратов, мощность завода проектируется на 
8000 тонн металлического цинка в год. О риентировочная стоимость за­
вода составляет около 3225000 рублей, в том числе, около 625.000 руб. 
на ж илстроительство.
Распределение затрат но годам и производительность завода наме­
чал >тся следую щ ие:
28—29 г. 2 9 - 3 0  г. j 30—3 1 г .' 31 -  32 г. 32— 33 г. Всего
-—  -—*•*- • - —*•
Затраты в рѵб.......................... і 60000 1040000 1725000 400000 — 3225000
Металл, цинка тонн . . . j — —  2000 ■ 6000 8000 —
Н и к е л е  в ы іі з а в о д .
В районе Уфалейского завода Свердловского округа имеется значи­
тельный запас богатых (2% % ) никелевых руд, обеспечивающих двадца- 
тнлетшою работу завода производительностью 500 тонн в год металли­
ческого никеля. Необходимость ввозить все потребное для СССР коли­
чество никеля из-за границы, естественно, выдвигает вопрос о построй­
ке завода для получения металлического никеля. В зависимости от воз­
можной потребности в нпкеле в ближайшее врем я, в районе 37фалея 
вблизи известного Черемшанского и Тголеневского месторождений нике- 4 
левых руд иамечается в ближайшее пятилетие постройка завода для вып- 
лавкп 500 тонн никеля в год. Ориентировочно стоимость завода, вместе 
с оборудованием рудников, геологическими разведками и ж илстроитель­
ством составляет около 1800 тыс. рублей, из коих на геологические раз­
ведки и оборудование рудников израсходуется 4S0.000 р ., на ж илстрои­
тельство 320.000 р. и на завод .1.000.000 р.
Распределение затрат н развитие производительности завода по го­
дам намечается ориентировочно следующим образом:
28— 29 г. 29—30 г. 3 0 - 3 1  г. 31— 32 г. 32— 33> Всего
Затраты в рѵб...........................
'
200000 800000 800000 — 1800000
Металлич. шікел. тонн . . 100 400 500
С у р ь м я н ы й  з а в о д .
Во многих местах СССР попадаются сурьмянистые месторождения; 
но только не многие из них подверглись разведкам в такой мере, чтобы 
по ним можно было ориентировочно выявить пх промышленную стои­
мость. До настоящего времени сурьмяные месторождения не разрабаты ­
вались и потребное для СССР количество сурьмы ввозилось прежде, и 
ввозится теперь из-за границы.
Н а У рале пока известны два золото-сурьмяных месторождения; 
Аятское и А рамаш евское, находящ иеся в Свердловском округе в 70 90 
километров на Северо-восток от Свердловска. Аятское месторождение 
почти не разведано; Арамашекое частично разрабаты валось на золото. 
В Арамашевском месторождении запас металлической сурьмы не менее
15.000 тонн и золота— 1800 киллограмм, дальнейшие разведки значительно 
пополнят этн запасы , таким образом, теперь я{е можно говорить о построй­
ке завода производительностью в 1000 тонн сурьмы в год, так к ак  н а­
личные запасы руд обеспечивают работу завода на 12 лет.
Расходы на постройку завода и оборудование рудников прн произ­
водительности 1000 тонн металлической сурьмы в год выражаю тся ориен­
тировочно в 1.300.000 рублей, из коих 300.000 р. пойдут на разведки и 
оборудование рудников н 200.000 р. на жилстроительство.
Распределение затрат по годам п рост производительности завода 
приводятся в следующей таблице:
- , - 28—29 г. 2 9 - 3 0  г. 3 0 - 3 1  г. 31— 32 г. 32— 33 г. Всего
Затраты  в руб............................




ѵ V * ' 
1000
1300000
З а в о д  д л я  в ы п л а в к и  м е д и  и з  П е р м с к  и х м е д и с т ы х
п е с ч а н и к о в .
Н аличие значительных запасов меди в песчаниках западного склона 
У рала и  в частности, в Пермском районе, где запас медп в известных 
многочисленных месторождениях исчисляется в количестве 82729 тонн. 
Н едостаток вообще медп в стране и необходимость принятия всех мер 
для увеличения вы плавки меди выдвигают вопрос о необходимости экспло- 
атацни медпетых песчаников Пермского района. П ятплетний план преду­
сматривает затраты  на постройку завода в Пермском районе д ля  вып­
лавки  2000 тонн черновой меди в год, на геологические разведки по 
району, исследовательские работы по приисканию  наилучш его метода 
обработки медпетых песчаников и оборудование рудников.
Распределение затрат по годам:
1928— 29 г. 29—30 г. 3 0 —31 г. 31— 32 г. 32—33 г. Всего 
20000 80000 125000 1200000 2000000 3425000
Все затраты  на сооруясенпе завода и оборудование рудников наме­
чаются ориентировочно в сумме 4.500.000 рублей. Н ачало работы завода 
намечаю тся за  пределами пятилетки .
7. Богомоловский медеплавильный завод
П остройка завода предполагается вестись в районе месторождения 
медных руд  между Кампанейским и Л евинскіш  рудникам и. Завод и руд­
ники соединены с Богомоловской железной дорогой веткой ш ирокой ко­
леи в 12 километрах до станции ' В е р х н я я ) ) .  Богомоловское строитель­
ство утверждено Советом Т руда и Обороны 10-1V— 25 года. В настоящее 
время заканчивается ж илстроительство и ведутся подготовительные работы 
по добыче рѵд. Ч асть кусковой руды пойдет в п лавку  в Калате п в Ка- 
рабаш е, а остальная больш ая часть руды будет подвергаться обогащению 
способом флотации. Получаемые от обогащения руд  концентраты предпо­
лагается плавить в отраж ательны х печах сырыми на минеральном топливе 
с утилизацией уходящ его тепла из печей под паровыми котлами.
Ш тей отраж ательны х печей будет перерабаты ваться в конвенторах 
и получаемая от бессемерования черновая медь пойдет в обработку на 
Свердловский электролитный завод.
Завод будет работать н а  Кизеловском каменном угле , и снабжаться 
электрической энергией с К уш винской электростанции.
Стоимость сооруж ения завода и оборудования рудников будет 
28111,6 тыс. рублей, пз которых 9711,6 тыс. руб . уж е израсходованы 
ио 28-29 году Вы пуск продукции в виде черновой меди намечается: 
в  31-32 году— 10000 тонн, в 32-33 году— 11000 тонн.
Промышленность силикатно-строительных 
материалов.
Развиваю щ ееся из года в год строительство всех категорий (промыш­
ленное, жилищно-коммунальное ігг. д.), пред1 являет все увеличиваю щ ийся 
спрос на строительные материалы. Уже в прошлом строительном сезоне 
выявился определенный дефицит в разны х строительных м атериалах, 
в частности, в силикатной ее группе. К  началу текущ его строительного 
сезона этот дефицит еще усугубился и потребовался целый ряд  срочных 
мероприятий к  форсированию выработки в первую очередь обыкновенного 
строительного кирпича. Подобное положение является результатом  того, 
что в течение восстановительного периода промышленность строительных 
материалов силикатной группы в области почти не обновлялась, в след­
ствие чего размер строительства значительно определил рост производства 
строительных материалов. В то же время, в пределах Области почти 
совершенно отсутствуют крупны е механизированные предприятия по вы­
работке кирпича, алебастра, извести и т. д. и это производство, примерно, 
на 90 проц. сосредоточено в мелкой и кустарно-частной промышленности. 
В связи с этим, помимо чрезвычайно высокой стоимости продукции на 
этих предприятиях и низкого ее качества, ряд  пунктов с особенно к р у п ­
ным строительством вынуждены прибегать к  заготовке строительных 
материалов в  значительно отдаленных районах и перевозка их  чрезвы­
чайно удорож ает и  без того дорогой [материал. В результате на ряде 
построек кирпич обходится в 90— 100 руб. за тысячу.
При таком  положении не может быть речи о нормальной стоимости 
строительства и перед У ралом стоит неотложная задача форсировать 
создание промышленности строительных материалов. Поэтому основной 
предпосылкой разверты вания силикатной промышленности является новое 
строительство. Кроме того, все увеличивающийся дефицит в кровельном 
железе заставляет изыскивать возможность его замены, почему настоящим 
планом предусмотрено организовать Производство этернитовых (асбо-цем.) 
плиток и естественного шиферного сланца.
Развертывание производства строительных материалов намечено 
по предприятиям областного значения, об‘едпняемым Стромтрестом и по 
ряду предприятий По первым намечено производство более квалиф ициро­
ванны^ изделий, а  по вторым— главным образом, кирпича. Планом 
запроектировано расширение следующих существующих предприятий:
1) Невьянского портланд-цементного завода, 2) Златоустовского мрамор­
ного завода, 3) Сухоложскогѳ кирпичного завода, 4) Саткинского к и р ­
пичного завода, 5) Троицкого кирпичного завода, 6) Пермского кирпич­
ного завода. 7) Свердловских кирпичных заводов №  1 и 2, 8) Свердлов­
ских заводов огнеупорного кирпича, 9) Свердловской каменоломни и 10) 
Свердловской фабрики наждачны х изделий. П остройка новых предпри­
ятий: 1) Сѵхоложского цементного завода (достройка), 2) Сухоложского
этернитового завода, 3) Н евьянского этернитового завод а , 4) Курыш ского 
шамотного завода, 5) Билимбаевского динасового завода, 6) Кунгурского- 
алебастрового завода, 7) завода кровельны х плиток (нз естественных 
сланцев), 8) Сухоложского известкового завода, 9) Билимбаевского изве­
сткового завода, 10) Свердловского известкового завода, 11) Пермского 
известкового завода, 12) Ч елябинского известкового завода, 13) Курыін- 
ского завода трепелового кирпича, 14) Е у р ьи н ск о го .зав о д а  силикатного 
кирпича, 15) Пермского завода силикатного кирпича, 16) В.-Камского 
завода силикатного кирпича, 17) Д вух  заводов обыкновенно го строитель­
ного кирпича в агильском  округе , 18) Ю ж но-У ральского завода стро­
ительного кирпича, 19) Свердловского завода №  3 строительного кир­
пича, 20) Ч елябинского кирпичного завода, 21) И рбптского кирпичного 
завода и  22) Иш имского кирпичного завода.
К ром е указан н ы х  кирпичны х заводов, вклю ченны х в общий план, 
явл яется  необходимым начать в 1928-29 году постройку еще 4-х заводов 
обыкновенного строительного кирпича производительностью — в г. Зла­
тоусте н а  4 м. ш тѵк, на ст. Ч еб аркул ь  на 3 м. ш тук, в ІДадринском округе 
на 4 м. ш тук , 'в  Соликамске н а  4 м. ш тук. П остройка и х  пе вклю чена в.свод­
к у  , в виду  неироработкп м атериалов к настоящ ему врем ени .
Кром е того, пятилетним  планом предусматриваю тся расходы по раз­
ведочным И подготовительным работам  д ля  сооруж ения в будущем следу­
ющих заводов: 1) шамотных изделий в Ч ебаркульском  районе, 2) метлах­
ских плиток в К уры інском  районе, 3) асбо-нементны хтруб в Сухоложском 
районе и  4) гидравлического гипса и алебастра в Пермском районе.
По указанны м  выше предприятиям  намечается разверты вание про­




28-29 20-30 зо-зі 31-32к:; поз 32-33
Цемент т бочек:
I .................
1 • ... 1 ■: ’; U
сущ еств, заводы . . . . 300 400 450 50( 1 500 500
новые з а в о д ы .................. — —  • 120 500 600: 600
Итого . . . . 3(Х) 400 570 1000 1100 1100
Мрам. плиты кв. м --сущ . 
з а в ............................ ....
У '■ 1К ■ ’ 5. • ’ 
2000 3600 4000 4500 5000 5000
Шамотные изделия тонн: ѵ:\, ч
сущ еств, заводы . . . . 8300 4<НЮ 5000 6000 7000 8000
новые заво д а  . . . 1 "ТТ. _ - 5(ХЮ ЗобОО 35000










28-29 29-30 30-31 31-32 32-33! ос
Камень строит, кб. м . .
i r T O ^ T D  ОО ІЗ/ ЛТ І І -Г 30000 40000 60000 7400D 78000 78000С \ ІЦоС J ±>. оіА-ВиДЫ  . . . .
Жернова искусствен, nap: -
существ, заводы . . . . 400 500 750 900 КИЮ 1000
Кирпич красный т/шт.
существ, заводы . . . 20800 26400 30500 33600 33800 34200
новые зароды................ 9000 28500 45500 64500 84000 90000
Итого . . . . .(29800 54900 76000 98100 117800 124200
і
Новые заводы:
Трепеловьш кирпич . т. шт.
, •
2000 0000 6000 6000
Силикатный кирпич . т. шт. , 3000 7500 7500 27800 38000
Этернит.; плитки . . . . . 6000 15000 24000 36000
Плитки естѳств. шиферного 
сланца т/шт. — — 5000 : 10000 10000 11)000
Динас . .........................тонн — 10000 35000 35000
Алебастр . . . .  . . тонн —
ѵ_ 16000 24000 32000 32000
Известь . . .  • . . . тонн — 11600 38200 53400 64500 84500
Всего валовой продукции 
в ценностно.'! выраже­ . ,нии:' ’
1) по существ, заводам; '
а) по зав, себ. сортв. года . 2858 3509 4378 6109 '  6117 5923
б) по зав. себест. 26-27 г. . 3079 4130 5622 . 7915 8601 8іі!.и і
2) по повым заводам:
. уѴ - - . 'у :'




2738 5047 8023 8762
б) по зав. себ. 26-27 года . 340 1255 3357 6135 10373 12319
Всего:
а ) но зав. себ. соотв. года . ; ,3107 4370
•
7116 11156 14140 14685
б) по зав. себ. 26-27 года . 3419 5385 8979 14050 18974 21009
15 % % к 27-28 г. . . 100 157 262 411 555 614
П ри намеченном разверты ванш і производства зап роекти рован а сле­
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Р азвитие производства строительных материалов в областной про­
мышленности намечается, главным образом, по линии постройки новы х 
заводов, накаковы е (пе вклю чая сюда достройку С ухолож скнх цементного 
и кирпичного заводов) падает 9232 тыс. рубл. на пятилетие из общей 
суммы затрат в 14012 тыс. руб. . •
В программ у производств по пятилетке вклю чаю тся следующие 
предприятия:
Портланд-цемент—два завода— Н евьянский н Сухоложский.
М раморные изделия (плиты, ступени, доски, крош ка)— один завод—  
Златоустовский.
Обыкновенный строительный кирпич—четыре завода: около г. И .-Т а ­
гила, в Тагильском  районе, Сухоложский п Ю жно-У ральский.
Асбо-цем ентные плитки и фанера—два завода— Н евьянский и  Су­
холожский.$
Известь строит.—два завода— Сухоложский п Крылоровский.
Дпатомитовый (трепеловый) Кирпич— 1 'завод— К урьпнскпй.
Ш амотные изделия— 2 завода—К урьпнскпй п Ч ебаркульский (для 
этого последнего в пятплетке предусматриваю тся только разведки; построй­
ка же переходит на след. года).
Динасовые нздслпя— 1 завод— Бнлимбаевский (г. К араульная).
Алебастровый—1 завод— в районе К унгура.
Кровельные плитки из естественных шиферных сланцев— 1 завод 
на Ю жном У рале.
Силикатный кирпич— 1 завод.
М етлахские плитки— 1 завод в Куры інском районе (в пятилетку вклю ­
чены только подготовительные работы но испытаниям, организационным 
работам И пр.).
Асбо-цементные трубы— (в пятилетку включены такж е только под­
готовительные р аботы но испытаниям, командировкам н пр.).
Р азви ти е  производств строительных материалов по сравнению 
выпуска 32— 33 г. с 27-2S г. приводится в нижеследующей таблице:
Единица
1927-28 г. 1932-33 г.
измерен.
Портланд-цемент . . . . 1 
Этернит (плитки) . . . і
тыс. боч. 300 1100
Tbtc. шт. — 36000
Кирпич об............................. ?> 1000 25000
трепел................... ' . ' 6000
„ силнкатн. . . 10000
Глины огнетпори. сырье тонн 2500 20000
„ ., молот. J? 2000 6000
Ш амот .молотый . . . . —  і •: 3000
Ш амотные изделия . . . 35000
Динасовые „ . . . 35000
К варцит .молотый . . . •» --- 4000






Кров ел. сланц. (плитки) . 
Мрамори. доски ■ • 








Разверты вание производств на новых предприятиях установлено 
таким  образом, чтобы в ход возможно было пускать отдельные секции 
оборудования печей и  т. п.
Экономические предпосылки для постройки иовых заводов по про­
изводству стройматериалов в большинстве своем совершенно ясны. Потреб­
ность Урала н Сибири в немейте к намеченному времени пуска в ход Су- 
холожского завода, выражается в следующих цифрах:
1929—30 г. 1930—31 г. 1931— 32 г.
I;
Сибири • ....................................!| 475 тыс. боч. 600 тыс. боч. 700 тыс. боч.
У р а л а ...................... . . . . .  I I  855 .. „
__ 1
1080 „ 1280 „ „
В с е г о .  . . 1330 тыс. боч. 1680 тыс. боч. 1980 тыс. боч.
-  1 1  : і
Производственные возможности Невьянского, Катав-ІІв айовского 
н Яшкинского цементных заводов, за вычетом цемента, потребного на про­
изводство этернита в дальнейшем представляются в следующих разме­
рах:
„ 3 а  в о д ы 1 9 2 9 -3 0  г. 1930—31 г, 1931—32 г.
К атав-И ванбвскип завод . 
Невьянский завод ..................
!
430 тыс. боч. 




500 ., ,. 
350
580 тыс. боч. 
500 „ „ 
350 ..
В с е г о .  . . 
Дефицит ....................................




1430 тыс. боч. 
550
П ри настоящем голоде иа кровлю  и развитии крестьянского рынка на 
почве самооблож ения вполне обеспечена благоприятная перспектива сбыта 
этернита.
П роизводство этернита в Н евьянске и Сухом Л огу запроектировано 
в  количестве 36.000.000 шт. плиток в год размерами 400 х 400 м.м. каж д ая . 
О значенная годовая производительность соответствует 840.000 кв . саѵк. 
кровельного перекры тия, а в переводе на эквивалентное количество кро­
вельного ж елеза  составит окгруленно 17500 тонн.
Средняя годовая производительность кровельного железа У ралмета 
за. пятилетие составляет 327 тыс. тонн. Таким образом, этернит заменит 
всего лиш ь в размере 5,2 проц. кровельного ж елеза, изготовленного Ура.і- 
метом.
Усиленный спрос на кровлю  в  течение десятилетий не вызывает 
никаких  сомнений тем бо5!ее, что уральской м еталлургии совершенно 
невыгодно развивать вы пуск кровельного ж елеза из такого ценного метал­
л а , к ак  древесно-угольный чугун , который гораздо целесообразнее исполь­
зовать для производства более трудоемких изделий.
Д л я  кровли  нз шиферных сланцев условия сбыта в настоящ ее врем я 
не менее благоприятны.
По строительству же запроектирована на пятилетку постройка четы ­
рех кирпичных заводов, из них в первую очередь два завода для районов 
с большим строительством: Тагильского и Златоустовского. По мере р а з ­
вития и  уточнения строительств вы яснятся районы и места дл я  постройки 
остальных двух заводов.
Д алее  проектируется постройка завода треиелового кирпича с п ро­
пускной способностью в шесть миллионов ш тук или в районе К урьи  или  
в другом каком-либо месте, где сырьевые и транспортные возможности 
будут наиболее благоприятны. Этим кпргіичем. в виду его легкого веса, 
(вдвое менее обыкновенного) будет Возможность снабж ать город Свердловск, 
А лапаевский и Егорш ннский районы.
Производство извести запроектировано: 
в Сухом Л о г у — 3 0 .0 0 0  тн. 
в Бплимбае — 1 5 .0 0 0  тн.
Оба завода будут носить характер цехов при крупны х предприятиях , 
что создаст условия для максимального снижения накладны х расходов 
по нх  обслуж иванию .
Развитие этих производств предвидится постепенное. Сбыт со­
вершенно обеспечен.
В менее выгодных условиях находится производство алебастра, 
так как  оно но условиям  сы рья может быть организовано только в виде 
самостоятельного предприятия. Отсюда и большие затраты  в основной 
капитал, чем на известь, н более высокие накладные расходы.
Потребность уральской металлургии в динасе 'но подсчетам 
Уралмета на пятилетие вы раж ается в следующих размерах:
28—29 г. 29—30 г. 1930— 31 г. 1931— 32 г. 1932— 33 г.
29.000 т. 300.000 т. 35.000 т. 30.000 т. 42.000 т.
В настоящ ее время Уралмет покрывает свою потребность производи­
тельностью своих заводских цехов. Но эти цеха, кроме Чусовского и 
Златоустовского, настолько обветшали, что для дальнейшей нх работы 
требуются значительные затраты  на их восстановление. В виду 
этого является  рациональным и целесообразным построить в Билимбае-— 
в месте богатом кварцитам и, лучшими по качеству на Сев. У рале—динасовый 
завод д ля  снабж ения всей металлургии Сев. У рала, потребность которого 
вы раж ается в следующих цифрах:
30—31 г. 31— 32 г. 32—33 г.
30000 т. 36000 т. 36000 т.
Таким  образом, очевидно, что потребность Сев. У рала полностью 
покрывается первоначальной производительностью Билимбаевского дина­
сового завода.
Что касается Ю ж н о го  У рала, то Уралмет проектирует поставить 
на К атав-И вановском  заводе производство динаса на 16.000 т. для  удов­
летворения потребности Златоустовского завода в 4000 т. плюс 12.000 т. 
для М агнитогорского завода.
Вопрос о качестве рисуется в следующем виде. В .-Исетский завод 
изготовляет динас нз бнлпмбаевскнх кварцитов, выдерлшвающнй 420—• 
430 плавок и  считающийся наилучншм по качеству на Сев. У рал е .
Ш амотный завод я в е т с я  частью Сухоложского комбината, следова­
тельно, будет иметь минимальные накладны е расходы.
Его первоначальная производительность в 35.000 тонн имеет полную 
обеспеченность сбыта и по истечении одного или двух лет со дня пуска завода 
в х о д  придется поставить вопрос о его расш ирения. Это доказы вается сле­
дующими данными:
Потребность У рала в шамоте н а  ближайшее трехлетие со дня п у ск а  
завода вы раж ается в следую щ их цифрах:
\
3 0 -3 1  г. 31— 32 г. 32— 33 г.
ГІо У р а л м е т у ............................................. 90000 т. 87000 т. 95000 т.
З а  вычетом собственного производ­
ства получится дефицит . . . . 25000 „ 35000 „ 35000 „
1' о заводам, не входящим в состав 
Уралмета. п о т р е б н о с т ь ..................
; :• > ■_ f'MN •'! ' ОН і
13000 „ 13000 .,
'
13000 .,
Таким  образом потребность У рала без учета ж ел. дорога п Зап . Сибири 
составляет:
3 0 - 3 1  г. 31— 32 г. 32—33 г.
'ЗвООО тонн 48000 тонн 48000 тонн
Затраты  на капитальны е влож ения с избытком покрываю тся одной 
только экономней, образую щ ейся от снижения цен на выпускаемые в те­
чение пятилетия трестом строительные материалы, что видно нз нпжепо- 
мещенной таблицы:
...Т оварная продукция в тыс, руб. Р азница цен по гр.
•
Г о д Ы
•
к »Л j,’
ІІо  ценам 
соответств. 
года




П о ценам 
1-Х—26 г.
1 и 2 ; 2 и 3
іі ; ;;;
1928-29 ...................... I 2821! ; 3403 3468 647
1929-30 ...................... 5513 5855 6955 362 1442
1930-31 ...................... і 9623 9777 12376 154 2753
1931-32 ....................... 12572 13087 18058 515 5486
1932-33 ...................... 12852 13967 21366 1115 8514
Итого .. . 43381 46079 62223
*:
2698 18842
В процентах • ■ • — — 6.1
1 -
Основные линин - намечаемого строительства взяты  на постройку 
новых заводов, и только относительно незначительны е суммы вклады ваю тся 
в уж е действующпе предприятия.
Всего затрат предполагается:
■ : ......... - -■
'




П я т и л е т и е
28-29 29-30 30-31 31-32. у* •. 32-33
По существ, з а в о д а м ............................... 445 1867 2206 501 86 120 4780
По новым заводам .................................... 628 3155 .3310 .1976 '4 6 6 325 9232
Всего . . . .
П рирост продукции к предыд. году . 
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Окружная промышленность.
По силикатной промышленности окружного значения намечается р а з­
вертывание производства, главным образом, по линни дефицитных мало­
ценных строительных материалов, причем , эти предприятия должны бу­
дут постепенно заменять собой нынешние кустарные производства с дорогой 
продукцией.
Места постройки отдельных предприятий определяю тся с таким рас­
четом, чтобы обеспечить крупные районы строительства местным срон- 
тельным материалом без дальних перевозок. И сходя из этих соображ е­
ний. намечен следующий порядок разверты вания производства:
-
g  со
; б  S3 00
те ~  
о» -1  оТ1 гг го
”|Т-І
Ij
Кирпич красный т. шт.:
, ' Ijа) существ, преднрят' за- 
воды № 1 и 2 гор. Сверд- 
д л о в с к ....................................  9500 . 13000 15000 ! 15000 ' 15000 15000
Саткин. з. Злат. окр. . . . [I 3000 3000 3200 j 3400 3600 4000
Зав. Троицк, округа • . • : 1500 2000 3000 і 4500 4500 4500
Зав. ІІермск. округа . . . 5800 7400 8300 і 9700 9700 9700
Итого . . . . ■ ,19800
UOVfflT tf ОПДОДОСШКННВХ‘*ІК X ! ’ /и
25400 29500 1 32600
' ■" V .< І';: -; * '
32800 33200
2  'ZС- <м 
6  Й
' • ? ;  и 
IGOC'l
с









б) Н овы е заводы:





Челябинскиіі з а в ...................... — 3000 4000 О) 1 9000 9000
Ишимскин е а в о д .................. 1500 2500 2500 3500 4006 5000
И рбитский завод . . I — 3000 3000 3000 3000





В с е г о  . . . 28800 51900 65000 77100 92800 99200
Силикатный кирпич, но­
вы е заводы:







7800 8000j! j и {.* ! f




Итого . . . . 3000 7500 7500 17800 28000
Ш алот, кирпич в Сверд­
ловске ................................Т. ‘ 3300 4000 5( «X»
.
60(H) 7000 8000
Камень бутов. „ . кб. м. I 30000 40000 ■60000 74000 78000 ,78050
Ж ернова иск................... пар. 400
НТО
500 750 900 1000
e o t h o u t ;
1000
у. іл ш г ід
Нов. извест. заводы . тн. <П 1 і] Г.'І ! 1;, ’ t>; . h ip 1) іГ, ) o n  : / 1.
Изв. зав. Свердловск. . . . — 5000 іоооо 16000 16000
И зв. зав. Пермский . . . . ■ — — 10000 15000 20000
Изв. зав. Челябинск, . . . 1600 3200 3400 3500 3500
Итого . . * ■ 1600 8200 23400 34500 39500
Всего валов, продукции по •
зав. сеііест. 26-27 г.: 
а) по сущ еств, заводам . 1040 1346
і
1904 2210 2339 2421
б) по новым заводам . . 340 1
'
1090 1615 2140 3250 3891
И того . . . . 1380 ; 2436 3519 4350 5589 6313
% ", к 27-28 г ........................... 100 j 176 255 315
s » . ■ • J|rj ■ . M r . . . . . ! . »
405 450
ичГІ ity;< ■
В расш иренны х и вновь построенных кирпичны х заводах  окруж ной  
промыш ленности производство кирпича будет механизировано в такой
ж е степени, к а к  и в соответствующих заводах Стромтреста. Поэтому завод­
ская себестоимость по отдельным заводам дает ту ж е динам ику, что н по 
Стромтресту. В среднем но силикатной группе окруж ной промыш ленности 
указанная динамика имеет следующее выражение:
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
,.
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Стоимость валовой продук­
ции по зав. себестоимости:
а) соответст. года . . . . 1169 17 88 2367
U R -
2734 3232 3505
б) себ. 26-27 года................. 1380 2436 3119 4.350 5589 6312
-В % % к  1926-27 г. . . . . 8о /о 74 0/1 О /о 67 % 63 %
СОЮ 55 %
По указанны м  предприятиям Окружной промышленности, для дости­
ж ения намеченного производственного эффекта, необходимо произвести 
следующие затраты  па строительство:
,ѵг > -Г ; У ( . - !Т ,ч Ѵ -Г < П О  ІЛ І.Н  ѵ j ]
!
11 я т и  л е т и е
1
Л  ! 
В тыс. черв. рубл.
> і :: к м  к Л
>т МГОІ* 9 0 q










П о новым за в о д а м ................................... 471 1153 1139
/
901 — 3193
В с е г о  . 582 1780 1466 10511 —
! л
4297
П рирост валовой продукции к преды­
дущему ГО Д У ................................................ 1056 1083
j
і
831 1239 .7 » 4932
На 1 рубль затрат падает прироста 




Н а территории У ральской области в настоящ ее врем я имеются сле­
дующие действующие предприятия кожевенной промышленности о кр у ж ­
ного и областного значения:
Кож евенных заводов . . . .  9
Обувных фабрик . . . . . .  2
Ш орно-седельных мастерск. . 1
и овчино-шубных заводов . . 3
И т о г о .  . . .1 5
И з указан н ы х  предприятии, семь кож заводов, обе обувных ф абрики 
и  один овчино-шубный завод входят в состав У ральского  областного 
кож евенного треста, 1 кож завод, ш орно-седельная м астерская и 1 ов­
чино-ш убный завод состоят в ведении Троицкого О крпсполкома п 1 к о ж ­
завод и 1 овчино-шубный завод входят в Златоустовский Промтрест.
Техническое состояние почти всех указанны х предприятий (за  и с­
ключением Камыш ловского и  Ч елябинского кож заводов), весьма низкое, 
а  два кож завода— С арапульский и Тюменский, должны за ветхостью 
в ближайш ее врем я выйти из строя. Все указанны е заводы п фабрики 
представляю т из себя предприятия разной мощности.
Общ ая пропускная способность предприятий в современном состоя­
нии составляет—по кож заводам  600 ты сяч крупны х кож . ни* овчин.-ш уб­
ным заводам  230 тысяч овчин и  по обуви 500 ты сяч пар  условного 
сапога.
У казанны е предприятия до настоящего времени удовлетворяли 
весьма незначительную  потребность трудового населения области в го­
товой кож продукцпи, так  к а к  готовой обуви вы рабаты вается в количестве 
всего лиш ь одной пары  па 14 душ населения. В ы работки же изделий 
крестьянского потребления— сыромяти, упряж и  и частей к  ним, до н а ­
стоящего времени почти не было. Б олее 50%  выработки всех урал ьски х  
госкожзаводов вывозилось из области в виде полуф абрикатов и этим еще 
более оголялся  п без того недостаточный рынок готовой кож п род укц п и .
Этим обстоятельством в последние годы усиленно пользовалась не­
организованная ку стар н ая  и частная кожпромыш ленность, которая  по в ы ­
пуску готовой кож продукцпи достигла по отношению к  государственной 
почти 100% .
Последнее обстоятельство привело к  тому, что и так  недостаточная 
по своим разм ерам  госкожпромыш ленность оставалась незагруж енной  
и з-за  недостатка сы рья н программа 1927-28 года составляет только 85%  
от ее пропускной способности.
М ежду тем, товарны й отход крупного сы рья по области, не ‘считая 
соверш енно неизбеж ный естественный приток сы рья из прилегаю щ их бо­
гатых кожевепных районов К азакстана н Б аш кирии ; дающий до 900 тыс. 
крупного кож сы рья, с избытком покрыл бы пропускную способность гос- 
кожпромышленности.
Проведение в текущем году ряда регулирую щ их мероприятий по со­
кращению частной кожпромышленностп, вызывает значительно увеличен­
ный приток, кож сы рья к  госзаготовителям, что вместе с естественным 
приростом сы рья ставит перед госкожпромышленностыо определенные 
задачи быстрого разверты вания.
Подсчет сырьевых ресурсов Области дает возможную цифру гос- 
сбора крупного кож сы рья к  концу пятилетия до 1170 тысяч и мелкого 
до 900 тысяч ш тук. Задача максимального снижения стоимости промыш­
ленной продукции вызывает определенную необходимость переработки 
сырья по возмож ности в районах его заготовки. Попутно с этим стоит 
вопрос о максимальной переработке сырья в готовую продукцию в виде 
рабоче-крестьянской обуви, упряж и, седел и  т. д.
И сходя из этпх предпосылок и составлен план пятилетнего развер ­
тывания У ральской госкожпромышленности. Развитие промышленности 
намечено по двум основным линиям: 1) расш ирения п переоборудования 
тех из существующих предприятий, где это является  техническп возм ож ­
ным и экономически выгодным и 2) постройки новых заводов.
Попутно с этим проводится начатая уж е в текущем операционном 
году специализация отдельных заводов на определенный вид п ро­
дукции.
По пятилетнему плану намечен следующий порядок развития сущ е­
ствующих заводов:
1) К ож заводы — Камышловский. К унгурский, Троицкий и Ч елябин­
ский намечены к  шпрокой реконструкции с расш ирением их мощности 
в среднем на 120% .
2) Д ва небольших завода, К урганский и П ермский, переводятся 
на вы работку— I шеврета, а ІІ-сы ром ятп, без особых затрат на р а с ­
ширение.
3) Златоустовский кож завод— небольшой, но находящ ийся в сравни­
тельно хорошем состоянии, нагруж ается лишь на 100%  без дальнейш его 
расширения.
4) С арапульскнй и Тюменский кожзаводы через два года перево­
дятся на консервацию , равно п все 3 овчпн.-шубных завода, к ак  пред­
приятия, пришедшие в значительную ветхость с кустарны м характером  
производства.
5 ) ' К ун гурская  обувная фабрика несколько дооборудуется п исполь­
зуется в течение пяти лет на две смены, после чего консервируется. 
С арапульская ж е фабрика консервируется через два года, с заменой вновь 
етроющейся в этом году фабрикой и
6) Т роицкая ш орно-седельная мастерская расш иряется и  м ехани­
зируется.
Кроме реконструкции существующих предприятий, с целью пере­
работки сырьевых рессурсов области и необходимого тем па расш ирения 
госкожпромышленности, намечена постройка следую щ их новых п р ед ­
приятии:
1) Сарапульской обувной фабрики на 1200 тысяч пар  обувп в две 
сиены, начатой уж е в 1927-2S оп. году.
2) С арацульекого мостовьевого завода на 300 ты сяч ш тук кож .
3) Тюменского овчино-шубного завода на 500 ты сяч шт. овчин п
4) Кунгурской обувной фабрики, тождественной Сарапульской.
Постройка новой Сарапульской фабрики, согласно приказа по ВСН Х
РСФСР от 31 марта 1928 года Л» 457 и  постановления Совнаркома 
РСФСР (протокол от 6 апреля 1928 г, за 22) должна быть закончена 
в 1928-29 году. В том же году она по плану выпустит 175 тыс. пар 
обуви. Годовая мощность фабрики при условии работы в одну смену 
составляет до 600.000 пар, в 1930-31 году фабрика начинает постепенно 
переходить на 2 смены и с 1931-32 г. она будет работать полностью 
в 2 смены.
Необходимо отметить, что возможность иошнва на новой фабрнке 
в 1923-29 г о д у -  175.000 пар обуви, представится лишь в том случае, 
если об‘ем работ по строительству ее в текущем году будет произведен 
в пределах стоимости здания фабрики, т. е. до 500.000 рублей и лишь се 
оборудование будет перенесено на 1928-29 год.
Постройка Тюменского овчииб-шубного завода будет производиться 
на основании приказа по В С Н Х  РС Ф С Р от 31 марта 192S г. Л" 457. 
Мощность завода расчнтана в 500.000 овчин и пошива из них 
до 50.000 штук меховых пиджаков.
Необходимость постройки завода вполне подтверждается наличием 
на Урале сырья шубной овчнны, каковое на существующем старом 
заводе переработать совершенно пе представляется возможным.
Постройку завода предположено закончить в 1929-30 году с таким 
расчетом, чтобы в 1930-31 году завод смог переработать до 450.000 овчин, 
а в последующие годы завод будет работать с полкой нагрузкой, 
т. е. по 500.000 кож овчин и ежегодным пошивом 50.000 меховых ппд-
/КсІКОВ .
Уральские конезаводы в ближайшее время не только не будут 
в состоянии перерабатывать все сырье области, но вынуждены будут 
сократить выработку мостовья.
Таким образом выявляется необходимость постройки на Урале 
нового мостовьевого завода. Наиболее подходящим местом для него 
является г. Сарапул.
В результате намеченной реконструкции существующих и постройки 
новых заводов, намечается следующая динамика производства:
Р о д  продукции в н атуральном  ;
l! а  (М
вы р аж ен и и  ц ~
\ || О
>-• 1 гі 
j ГО
00 1 о
—> j <м 
СО і ГО §ос
. . . .
М остбвье ты с. шт.:
Г
П о  сѵщ еств. за в . . .................................... || 4 1 4 4(>7 5 5 0 4 1 3  ! 433 568
„ новым зав . . . . ....................................................................---------- —  Т — 2 5 0 Г 3 0 0 3 0 0
' ' ; И т о г о .  . 4 1 4 4(н  ! 550 6 0 3  ! 733 86S
Род продукции в натуральном C5СЧ
с
о J _ , , , P-l cc j . CO ! CC'
выражении
5 S ■00 СI й '1 СЧ CC
П олувал и подошв.: существ. :іав.................... ; ю о 120 140
I
150 150 200
Сыромяти: сѵществ. зав ........................................ 10 1 65 75 80 80 100
В с е г о  крупіі. кож  сущ. лав. . 1 524 ! 652 765 643 663 868
нов. зав. . i
I ' : _ _ 250 300 300
II т о г о  крупн. кож  . 524 652 765 893 963 1168
Мелкие кожи:





новые зав ................................ — — 450 500 500
Ш еврет— сѵществ. зав.....................• . . . . 100 120 175 200 250 300
В с е г о  мелк. кои:—существ- за в .....................' 255 335 400 200 250 300
новые, зав ........................... — --- 450 500 500
И т о г о .  . іл j 1 л г* • £>і ѵ y f ij.. & Н ТО ЯП ООП 255 335 400 650 750 800
Услови, обуви тыс. Нар:
существ, зав . ■ . ........................................ 471 525 400 500 600 600
новые з а в о д ы ............................................. — 175 500 750 1000 1200
И т о г о  . . 471 700 900 1250 1600 1800
•
Полушубков тыс. шт.:
по существ, зав. ......................................... IS 30 30 —■ ---
по н о вы м 'зав ................................................. — 40 50 50
И т о г о .  . ' 18 30 30 40 50 50
Вачеги (рукав.) тыс. пар:
существ, за в .............................................. 120 360 400 450 500 600
Седла комплек. существ, зав . . . . . . . . 2400 3000 4000 oOOO sooo 10000
I
і





В результате указанного выше темпа разверты вания размера произ­
водства, улучш ения норм затрат сы рья, топлнва, материалов и рабсилы , 
механизации и рационализации производственных процессов, намечается
следующий темп снижения заводской себестоимости но отдельным ос­
новным видам продукции и  в целом по кожпромыш ленности:
З авод ская  себестоимость единицы Смета J 1927-28 г.
1
1932-33 г.





П о л у вал  100 клгр. ................................
240—_>І 
100.0 
1 9 2 -5 1  
100.0
Обувь уел. за пару:
по сущ еств, фабр. . . .
по новым фабр....................









R целом по' кожпромышленности:
а) стоимость валов, продукции 
по себестои.м. соотв. года .
б) но себестои.м. 26-27 г. . . .







Д л я  достижения намеченного темпа увеличения вы работки и  сниж е­
ния себестоимости продукции, требуется произвести следую щ ие затраты 
на строительство по всей кожевенно-обувной и овчинно-ш убной промыш­
ленности области.
В тыс. руб. соответ. года і 28-29 г.
1
29-30 г. 30-31 г. 1 31-32 г. 32-33 г. Всего
Общ ая сумма затрат:
ГІо сущ еств, ііреднршіт. 550 365 384 325 135 1759
П о новым заводам . . 1580 1750 700 520 500 5050
Итого . 2130 2115 1084 845 635 680.9
В том числе:
Ж илстроительство . . 150 50 100 50 100 450
О бщ ая сумма затр. по 
видам строительства
«
а) Здания и сооружен. 1492 1612 482 683 178 4447
б) Оборѵдов..................... і 636 502 600 161 457 2356
в) Т ранспорт . . . .
: 1
2 1 2 1 __ > 6
Что ж е касается эффективности затрат, то на 1 ру б л ь , произведенных 
за  пятилетие законченны х капитальны х затрат, п олучается  прирост вало­
вой продукции по сметным цепам 27-28 года в разм ере 4 р . 50 коп.
Колебания прироста продукции по годам, являю тся результатом  неравно­
мерного перехода в эксплоатацию новых предприятий. Е сли  же считать 
прирост чисто товарной продукции на 1 рубль затрат, то получится 2 р . 
46 коп.
Кроме исчисления увеличения прироста продукции в результате  
капитальны х затрат, будет получен значительный эффект и в улучш ении 
технических норм себестоимости продукции.
В результате приведенного улучш ения норм затрат и сниж ения 
себестоимости продукции, получптся значительная экономия, кото р ая , 
считая только экономию на снижение расхода по обработке, вы разится 
в следую щих цифрах;
! 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г. В сего
Сумма затрат 
на строитель­





900 2130 2115 1084 325 135 6689
Условн. эконом, 
но снижению 
себестоимости і 267 946 1838 3158 4450 10659
Н а 1 рубль зат-ij 
рат экономии —
!!
- 3 0  к. 44 к. — 87 к. 2—90 1 3 - 7 0 1 —58
Таким образом, на каж ды й рубль, произведенных затрат на к а п и ­
тальное строительство , условная экономия в себестоимости продукции со­
ставляет за  пятилетие 1-58 коп ., или всего экономии за  пять лет 
10659 тысяч рублей, что на 3970 тысяч рублей превышает всю сумму затрат 
на строительство.
Ориентировочная потребность основных строительных м атериалов 
для выполнения намеченного плана строительства представляется в сл е­
дующем виде:
I
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г 32-33 г.
Кирпич т. ш т............................ 1340 3130 3615 1084 1365 635
11500 13400 4010 4330 240(1
Известь и алебастр . . . . 110 310 360 110 140 6.3
Лес крукгл. кб. мт................... 600 940 1080 350 400 190
1000 2530 2900 940 1080 510
Железо кровельн. тон. . . п , 36 11 » 7
Железо сорт, тон ..................... 172 470 540
“
170 215 100
В виду небольшого разм ера, ветхости и кустарного характера п р о и з­
водства обоих овчинно-шубных заводов, Троицкого и  М иасского—таковые 
оставлены в действии всего лиш ь н а  два года, после чего, по своему 
техническому состоянию выйдут из строя. Реконструкция этих двух пред­
приятий явл яется  нецелесообразной, так. к а к  развить  овчинное производ­
ство необходимо в более крупном сырьевом центре, каковы м  является
г. Тю мень, где и намечена постройка нового завода.
Чао же касается остальных трех  предприятий Троицкого и  Сат- 
кинского конезаводов, ш орно-седельной мастерской, то таковы е вклю чены 
в план работы на все пятилетие, причем Саткннскнй кож завод—неболь­
шое (27 дуб. чана), но сравнительно хорошего состояния предприятие, 
н агруж ается  полностью на 18-20 ты сяч мостовьевых кож  без особых з а ­
трат на расш ирение.
Троицкий кож завод и ш орно-седельная м астерская намечены к  ш и­
рокой реконструкции и  вместе с тем, к  вклю чению в состав Областного 
К ож треста. Троицкий округ явл яется  одним из самых богатых в Области 
по сырьевым рессурсам и дает ежегодного отхода крупного кож сы рья 
более 100 тысяч ш тук. Отдаленность его от других  У р ал ьски х  центров 
кожпромыш ленности и деш овая рабочая сила, создает экономическую 
целесообразность организации на месте переработки кож сы рья  п транспор­
тирования уж е полуфабрикатов или готовых изделий ..
Разм ер производства намечен в следую щ их циф рах (в натуральном  
вы раж ении:)
■ - ■ Смета 
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.• Г>Ѵ’ Г - .
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
М остовья ты сяч штук 
По Троицкому заводу . . 32 40 60
іииим  : 
80 100 100
12 12 15 18 18 18
И того . . . 44 52 75 98 118 1]8





Упряжи комплек....................... — 3000 4000 5000 5000 5000
Сандалий пар  ........................... — 15000 15000 15000 15000 15000
Овчин шубных т. шт.: 
Троицкий завод ................... 30 35 45 — — ■—
М иасский > ....................... 25 30 30 . — — —
■ .
И того . . . 55 65 75 — — —
Что касается себестоимости продукции по указанны м  предприятиям , 
то здесь приняты  те же основные моменты, что и по областной кож про- 
мыіпленности, т . е. уменьшение расходов по статье сы рье, главным обра-
-зом, за  счет улучш ения использования расхода материалов, топлива, 
рабсилы и экономии но накладным расходам. По овчиному ж е производ­
ству, большого снижения себестоимости ожидать не приходится, так  к ак  
эти предприятия, расчитанные на эксплоатаціію  всего два года, не будут 
переоборудоваться




28-29 г. : 29-30 г. 30-31 г.
'Щ 
31-32 г.
Г Л І Т Э >
32-33 г. % к  27-28 г.
Мостовье тонн 
Троицкого зав. 2599 ' 2620 2378 2272 2183 2160 83
Саткннского 2618 2535 2502 2448 2412 2382 91
Овчин, шубн. за. 3—71 3 - 6 2 3—53 — — --- 95
штуку . . . 
Седло коми л. *4 71—80 9 0 - 6 8 85—04 81— 50 74— 99 6 9 —17 . 77
Упряжь » 3 8 - 9 9 37— 31 34—45
и .. і: {VV}/,
33—28 31— 21 29—45 77
По намеченным к  восстановлению и расширению указанны м  вы ш е . 
предприятиям, требуется затратить следующие суммы в основной кап и тал :
М wit, -. и а н я  т н л е т  и е:


















Расш ирение и переоборудование 
Троицкого к о ж з а в о д а ...................... 60 580265 150 165 — ____
Ремонт и дооборудование Саткннского
кож завода . . .  ................................... --- 12 7 — — 21
Расш ирение и дооборудование шорно
60 20 102седельной мастерской ........................... 22
Итого • • • 60!
299 217 187 — — 703
Прирост валовой нродѵкц. по завод.
себест. к предыдущ. г о д у ..................
~
407 522 168 558 143 179S
На 1 рубль затрат прироста нродукц.
•* .!/.•>!• КНТИЯГѵ!ДТіЛГ^СТ!іГ.гТ!Г1?Л: Л fill 13- і
6,8 1,7 0,8 3,0 — 2,56
Таким  образом, несмотря на сравнительно крупны е затраты  по ре­
конструкции указанны х двух предприятий, это мероприятие следует 
признать экономически выгодным, к а к  дающее прирост продукции в р а з ­
мере 2,56 рубл. на каж дый затраченный рубль, и экономию в сниж ении 
себестоимости продукции около 1200 тысяч рублей за  пятилетие.
*) Без л енчик ов, сн и ж ен и е пок азан о к ’28-29 году.
Текстильная промышленность.
Т екстильная промышленность на У рале, слабо р а зв и тая  в настоящее- 
врем я, имеет все данные д л я  ш ирокого разверты вания в будущем, т. к . 
ры нки сбыта на У рале и в Сибири, по сравнению  с мощностью сущ е­
ствующ ей промыш ленности, почти безграничны, даж е если исходить и з  
м инимальны х среднпх душ евы х норм. В настоящ ее врем я из разны х 
отраслей, об‘единенных в У ралтекстиле, наиболее крупны м и явл яю тся  
л ьн ян ая  и  ш ерстян ая , но и  эти отрасли развиты  чрезвычайно слабо. 
Т ак , ‘льняны е ф абрики имеют около 2 ,5%  всего числа льняны х веретен 
в СССР и  суконные около 5 %  общего чпсла ш ерстяны х веретен; хлоп ­
чато-бум аж ная и  кам вольная промыш ленность отсутствует вовсе. М ежду 
тем население У р ал а  и Западной Сибири составляет около 17%  общего 
населения СССР.
Одним из главны х ф акторов, обеспечивающих развитие на У рале 
этой пром ы ш ленности, необходимо признать близость сы рьевы х баз.
Ц ен трал ьн ая  часть У р ал а  леж ит на 900 килом етров ближе к  Т у р ­
кестану, чем  ф абрики И ваново-Вознесенского района. П остройка в 30-35 г. 
О рско-А ктю бинской ж елезной  дороги практически разреш ает задачу  п ри ­
ближ ения У р ал а  к  Т уркестан у . У казанное сокращ ение разстоян п я дает 
возм ож ность с эк о н о м и ть  до 4 рублей на каж дом  пѵде м иткаля, что дает 
около 6 %  его себестоимости.
Б л и зость  к  ры нкам  сы рья характеризуется тем, что главной  сырьевой 
базой д л я  грубо-суконной промышленности являю тся  С емипалатинск, 
район Т рои ц к-К устан ай  и О ренбург (грубые овечьи ш ерсти). Р асп олож е­
ние У р ал а  н а  полпути  м еж ду центральными суконны м и ф абрикам и it 
Семипалатинском дает р азн и ц у  в расстояний около 1200 километров, 
и л и  экономию около 12 рублей  на тонну ш ерстн, а  д л я  ш ерстей, идущ их 
и з района Т рон ц к-Е устан ай  эконом ия вы раж ается до 48 рублей  на тонну. 
П о отношению к  средней цене грубо-суконного то в ар а  эконом ия вы ра­
зится около 10 коп. на метр сукна, или  около 3 ,8 %  его себестоимости.
Сырье д л я  льняной  промышленности имеется в достаточном к о л и ­
честве на самом У рале: товарный выход льно-волокна в 1920-27 году 
составлял  около 7000 той, а  по перспективе нятплетпего разви ти я  техни­
ческих ку л ьту р  эта цыфра увеличивается вдвое.
Кроме указанного У р ал ьск ая  л ь н ян ая  промыш ленность непосред­
ственно соприкасается с таким и  мощными льноводными районам и, как  
В отско-В ятский край , Б аш респ убли ка и Сибирь, запасы  которы х с гро­
мадным избытком покрою т требования льняного производства, не говоря
о том, что сибирские льны  идут в центр транзитом через У рал .
Развитие пеньковой промыш ленности, особенно ш пагатного произ­
водства вполне обезпечивается сырьевыми рессурсами У р ал а  и только
в части канатного производства сырьевая база У рал а  недостаточна, но б л и з 
лежащ ий коноплеводный район Баш республпкн и ввоз из Сибири с избыт-г 
ком покроют потребность канатного производства.
Сырьем для искусственного ш елка является древесная целлю лоза т 
преимущественно хвойных деревьев, ;і как  известно лесные массивы 
У рала и примыкающей к  нему западной Сибири далеко нецепользованы.
Кроме того, намечаемое развитие химической промышленности на 
Урале создает тот фундамент, на котором базируется развитие промыш­
ленности искусственного ш елка.
Состояние текстильной промышленности У рала в настоящее время 
и перспективы разверты вания рисуются в следующем виде.
П роизводительность А рамильской суконной фабрики с 640000 метров 
в 1913 году доведена до 961652 метров в 1927 году, а в связи с пере­
броской оборудования с Камышевской фабрики мощность Арамильской 
в настоящее врем я доведена до 1400000 метров сукна. Местоположение 
фабрики вблизи довольно крупны х запасов торфяного топлива и наличия 
запаса водяной энергнп реки Исетн, благоприятствует дальнейшему расш и­
рению, тем более, что с проведением новой железнодорожной магистрали 
Свердловск-Иіадрнпск фабрика будет почти непосредственно примыкать к
ж. д. линии. У казанные преимущества дают возможность, дальнейшего ее 
развертывания до конечного предела в 40 аппаратов при чем в намечае­
мый 5 ти летний период фабрика разверты вается с 18 аппаратов до 26, 
т. е. с 1400000 метров до 20СОООО метров (при 2-х сменной работе).
Пнедиолагаемое пятилеткой развитие главной продукции льняного 
%производства с 7407249 мешков но смете 1927-28 года до 13730000 мешков 
в 1932-33 году общего вполне реально и  вытекает из темпа развития 
сельского хозяйства У рала.
Н а  ряду  с развитием грубо-льняного производства специально д ля  
тары нуж да в бельных. тк ан ях  в У ральской области очень ощ утительна, 
а провоз ея пз центра Союза и связанные с ним расходы значительно 
отражаю тся на бюджете рабочего и служ ащ его, не говоря о том, что бо­
лее высокие льны вывозятся с У рала и Сибири в центр и что, к ак  было 
указано ранее, сырьевой базой тонко-льняная промышленность обезпече- 
на. Первый год вы пуска тонкого полотна намечается 1932-33 в количе­
стве 2000000 метров при 4000 веретен. Ориентировочная стоимость по­
стройки этой фабрики 7130000 рублей.
Существующая пеньковая промышленность в Усть-Кишертском районе 
имеет полукустарный характер . Расстояние завода от станции железной 
дороги составляет около 6 километров плохой проселочной дороги. 
В районе завода издавна разводилась в большом количестве ко­
нопля хорошего качества, так  что естественно возникла мысль, именно, 
в этом районе при железнодорожной станции построить новый механизи­
рованный канатно-ш пагатный завод, сосредоточив в нем не только вы ра­
ботку канатов и веревки, но и ш пагата обыкновенного и сноповязального, 
при чем для обыкновенного ш пагата па 50%  предполагается использовать 
существующее ш пагатное оборудование перекидывающееся с действующих 
льняных фабрик. Переброска ш пагатных систем с льняны х фабрик на 
новый К анатпы й завод дает возможность расш пренпя чисто льняного 
производства и  упрощения его в смысле однотипности выпускаемой п р о ­
дукции. Сущ ествующ ая выработка канатного завода с 850 тони канатов 
увеличивается до 983 тонн канатов, 819 тонн ш пагата и  1310,4 тонны 
сноповязального ш пагата.
Общ ая ориентировочная стоимость нового К анатного  завода вы ра­
зится  в сумме 2690000 рублей . В ы работка сноповязального  ш пагата 
вводится н а  У рал е  впервы е, да  и вообще вы работка  его в СССР очень 
незначительна в сравнении с его потребностью и спрос н а  сн оп овязал ь­
ный ш пагат удовлетворялся или привозным ш пагатом , или ш пагатом  
кустарной  вы работки .
Сущ ествующ ее ватное производство сосредоточено на одной Ватной 
ф абрике в г. Свердловске, вы пускаю ш ей хлопковой  іі ш ерстяной вать: 
в данное врем я 300 тонн.
Сущ ествующ ее пимокатное производство У рал тексти л я  в данное 
врем я сосредоточено на одном действую щем заводе при станции П окле- 
в с к а я , вы пускаю щ ем  до 100000 пар валенок  в год. З д а н и я  этого завода 
настолько приш ли в ветхость, что дальнейш ее сущ ествование его. к а к  
валяльного  завода, может быть продолжено на І Ц ,— 2 г. и  то при не­
которы х денеж ны х затратах  на его поддерж ание.
В виду  невозможности эксплоатации П оклевского  за в о д а , пимокатное 
производство предполож ено перенести, в здание консервированной Камы- 
ш ёвской суконной  ф аб ри ки .
В хлопчато-бумаж ной промышленности намечена: постройка прядпльно- 
ткацкой  ф абрики  н а  50.000 веретен и, ткац ки х  станков в г. Ч елябинске.
К апитальны е затраты  по расш ирению  и реконструкции  существую­
щ их предприятий  падаю т, главны м  образом, на С вердловскую  льно­
прядильную  ткацкую  ф абрику имени <В. И . Л енина >, на суконную  
ф абрику  имени «Кутузова» в А рамйле и на ватную  ф -ку.
Л ен и н ская  ф абрика к. концу пятилетия разверты вается с 5S68 
до 11656 веретен. Стоимость вырабатываемой продукции  повыш ается 
на 74 ,9% .
Капптально'6' строительство предусм атрив ает:
1) Д обавление и расш ирение корпусов минимально необходимых 
для установки  оборудования, рационального хода производства и улучш е­
ния условий охраны  труда рабочих.
2) П риобретение нового и замена части старого производственного 
оборудования маш инами новейш ей конструкции с более вы сокой нрои - 
дводптельносты о.
3) М еханизацию  транспорта.
4) Электроф икацш о производства.
5) М еханизацию  торф оразработок.
0) Ж илищ ное.,п  культурно-бы товое строительство.
У р ал ьс к а я  ф абрика к  концу пятилетки  развёрты вается  с 18 
до 20 аппаратов. Стоимость вы рабаты ваемой продукции  п о в ы ш а е т с я
к концу пятилетки на 42,С% при условии принятия программы 1927-28 г. 
равной 1.400.00 метров.
По капитальному строительству ф-ки намечено следующее:
1) Расш ирение и добавление корпусов для наиболее рациональной 
разстановкн существующего и вновь приобретаемого оборудования.
2) Приобретение нового оборудования для выполнения производ­
ственной программы. Особое внимание обращено на аппретурно-красиль­
ный цех в целях повышения качества сукна.
3) Рационализация процессов нролзводства и м еханизация тран­
спорта.
4) У становка центральной станции с максимальным теллонспользо- 
ванием. Электрофикация производства.
5) М еханизация торфоразработок, и торфоподачи.
6) М ероприятия по оздоровлению условий труда.
7) Ж илищное и культурно-бытовое строительство.
В атная фабрика перебрасывается К концу пятилетия на Арамиль- 
скую фабрику, где для нее строится специальное здание.
В отношении других существующих предприятий капитальные 
затраты охватывают главным образом:
1) Рационализацию  процессов производства.
2) У становку освобождающегося оборудования Ленинской ф-ки.
3) М еханизацию транспорта.
4) Механизацию торфоразработок.
5) Мероприятии но охране труда и противопожарной пожарной 
■безопасности.
Главнейшими факторами целесообразности предполагаемых затр ат  
являю тся:
1) Необходимость выполнения намеченных пятнлетнпм планом произ­
водственных программ и
2) Удешевление себестоимости продукции.
Если исключить расходы по капитальному строительству на кап и ­
тальные ремонты, нужды жилстроительства, культурно-бытовые, подсобно­
хозяйственные, охрану труда п технику пожарной безопасности, то ф ак­
тические расходы на производственные нужды вы разятся за  5 лет, 
в сумме около 7-ми миллионов рублей, т. е. около 70%  общих затрат. 
Общая стоимость продукции существующих предприятий к  концу 
5-ти летия увеличивается против сметы 1927-28 года на 24%  т. е. при­
мерно на 4 миллиона рублей. Если принять продукцию но ценам
1926-27 года, то повышение выразится в сумме около 17,5 милл. руб .
Ф актическая экономия в общей стоимости продукции Треста по су ­
ществующим предприятиям против цен 1927-28 года вы разится 
в 1932-33 году в сумме 3,5 миллионов рублей, в 1931-32 году око- 
'-10 2,5 миллионов рублей, в 1930-31 году около 2-х милл. руб. и т. д.
Таким образом экономия от снижения себестоимости продукции 
только за  последние 3 года покроет произведенные затраты  по пром- 
строительству.
Размеры производства фабрик, об'еднняемых трестом У ралтекстиль 
представляются в следующем:
1927-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
1. Л ен и н ск ая  фабрика.
Мешков шитых штук . . . 3259500 3295000 3295000.
iOl) . 01ЩІ 
4860000 7650000 7650000
Полотна рыночного метр. . . 594720 55001Ю 550000 350000 1140000 1140000
» брезент. > . . 489440 468000 468000 468000 468000 468000
Нитки льнян. ср. iNs 24 кгр. 224714 264000 319000 324000 163000 163000
Пряжи сух. пр. ср. Л» 7 » ■ __ — — 667000 387000 387000
» мокр. » ср. Ла 10 1 — — 202000 582000 — —
Шпагата кгр. . 387998 54000() 609000 609000 — —
Ср. Л ? ...................................... 1.22 2,02 2.17 2.17 — 1 —
Себестоимость но ценам 26 г. 4181459 4671380 5263048
... ' Г !
7246271 7314193 7314193
2 Ч ер н оусовск ая  фаб­
рика.
Мешков шитых штук . . . 2036749 2480000





Шпагат ср. Л? 1 ,5  кгр. . . 138220 230000 230000 230000 — —  ,
Нитки ср. Л! 24 кгр. . . . 633481J и 1 г тЧі — — — —
—
Себестоимость по ценам 26 г.
. '
1647169 2010934 2048337 2329108 2176936 2369409
3. Ш адринская фабрика.
Мешков шитых штук . . . 2111000 2020000
>Ч І i . ■ ' 
2075000 2120000 2140000 2510000
Себестоимость по ценам 26 г. 1401071 1340674 1377177 1407044 1420318 1665887
4 К а н а тн ая  фабрика.
Канатов «елыіых кгр. . . . ■ 85ООО0 600000 ! 850000
M i r  ■ • i • 850000 983000
983000
Шпагата сноп. ср. Л! 1,5 . — —  .
1 4‘ '{ 4 ‘ !
— 1310400 1310400
» обыкновен. 1,5 . ' — — — 8191X10 819000
‘
Себестоимость по'иенам 26 г. 705500 498000
; ...







! 'i't; ■ 
31-32 32-33
Сводка по всем  3-м льня­
ным к пеньковой ф-кам:
• -
гі407249 7795000 7940000 9980000 13070000 13730000
Полотна рыночп. метров . . 594720 550000 550000 550000 1140000 1140000
„ брезент. ,, . . 489440 468000 468000 468000 468000 468000
Нитки лышн. ер. М 24 кил. 291062 264000 319000 324000 163000 163000
ГІряж. с пр. ср. Л» 7 — 127000 98000 759000 587000 387000
„ мокр. ., Л» 10 ,. — — 202000 582000 — —
Шпаг, обыкновен. . . кил. 526228 770000 839000 839000 819000 819000
„ ., ср. .Vs „ 1.29 1.77 1.98 1.98 1.5 1,5
„ сноповяз, ср. Л»1,5 к. ' - — — 1310400 1310400
Канатов бельм.................кил. 850000 600000 850000 850000 283000 983000
Себестоимость по цен. 1926 г. 1935199 85209S8 9394062 11687923 13848222 14286264
5. Уральская суконная  
фабрика.
Сукна разного . . . .  метр. 1400000 1500000 1600000 1800000 1900000 2000000
Себестоимость но иен. 1926 г. 4763997 5250000 5440000 5850000 5890000 5800000
6. Поклевскнй лим окат-  
ный завод.
126720 100000 100000 — — _
» - * ........................., 766600 600000 600000 — — —
Кош ка............................ тонн —  . 40 40 - - —
Себестоимость но цен. 1926 г. 1149900 930000 9300U0 ---
t
—
7. Камышевсквй пнмо- 
катны й завод.
Валенки . ........................ пар — 260000 300000 . 350000 400000 400000
„ »  Ф • • , — 1447000 1500000 1750000 2000000 2000000
— — 20 70 80 80
Себестоимость по цен. 1926 г. 2170500 2265000 2677500 3060000 3060000
1927-28  
по смете
28-29 29-30 §0-31 31-32 32-33
8. Ватная фабрика.
Вата хлоп -бум................ кил. 256620 3 20000 320000 700000 720000 750000
1 „ шерстян............................. 21120 200000 30000 30000 30000 30000
Себестоимость по цен. 1926 г. 325444 390892 394338 968338 979500 1018500
9. Хлопчато - бумажная  
фабрнна.
Б я зь .................................метр. —- — — — — 23845000
Себестоимость но цен. 1926 г. — — — — — 9538000
10. Льно-пряднльно- 
ткацкая фабрика. р.1„-
Полотно льняное . . . метр. — — — — 2000000 3000000
Себестоимость по цен. 1926 г.
~ ■.
— — 2300000 3450000
И з новы х фабрик намечены:
1. К ан атн ая  и ш пагатная  ф абрика с вы работкой канатов, ш пагата 
обыкновенного укупорочного и ш пагата сноповязального .
2. Л ьн о-п ряди л ьн ая  и тк ац к ая  ф абрики для вы работк итонкогополотна.
3. X л qпчато-бу м аж н ая  ф абрика для вы работки бязи .
4. Ф аб ри ка  искусственного ш елка.
5. 3 льно-обделываю іцнх завода для первичной обработки волокна, 
л ьн а  и  пеньки .
Что касается  себестоимости ф абрикатов, то та к о в а я  по и  яти  летнем у 
плану сн и ж ается  в 1932— 33 году по Сравнен 
той 1927— 28 г. до следую щ их п ред ел е  в:
«
А. Льняная промыш ленность.
1. М еш ки— ф абричная стоимость к концу пятилетки 
сниж ена н а .......................................................................................
2. Н итки  н а ...........................................................................................
3. Ш пагат обы кн....................................................................................
4. » с н о п о в я з . . .............................................. ...........................
5. П олотно р ы н о ч н о е .....................................................................
6. > б р е .іен тн ое.....................................................................
С 2 6 — 27 Г. И CMf-
П о данны м  1932-33 г.







» нолутонкое (бельевое и столовое)
т* 9(• 97 К смете
27-28 г.
Б. Ш ерстяная пром ы ш ленность
8 . Сѵкно ................................................................................................. 17,5 14,5
9. В ален ая  обѵвь . . . . .  ..................................................... . 23,8 14,5
10. К о ш м а ................................................................................... ....  .
• — В 14 CJf 1 С ? і ~ г ■ і Hi •23,2 —
В. П еньковая пром ы ш ленность. ѵ , • ..
п . К анаты  . . ........................................................................................ 15,7 20 ,0
12. Веревка ............................................................................................ 2С,3 14,1
Г. Х лопковая пром ы ш ленность.
13. В а т а . . . - . ............. ... . ... . . . . . .  . ................... . , 25,5 18,0
14. Б я з ь ........................................................................................ 19,0
В основу снижения по составным элементам приняты следующие
принципы:
а) п о  с ы р ь ю .  Стоимость -фабриката по этой статье к  концу 
1932—33 г. на единицу изделия снижена по пеньковому производству 
на 14% , льняном у, шерстяному и хлопковому на 15% , при чем из них 
8% приняты за  счет улучш ения технических выходов, а остальное, за  
счет снижения покупкой цены и провоза по ж ел. д о р . от станции 
отправления до фабрики, при среднем расстоянии 100 к . м.;
б) п о см а  т е р и  а л а  м—к концу пятилетки намечено снижение 
на 20% , при чем нз них 15%  на удешевление покупной цены п  5%  за 
счет экономии в расходе на производство. •
в) т о п л и в о — имеет удешевление на единицу продукции к 
1932—33 году на 21% , при чем 15%' принято от снижения цены топлива, а 
остальные за  счет улучш ения технологического процесса;
г) з а  р п л  а  т а—подробно изложено в особом разделе (см. «Рабо­
тай вопрос»).
В лияние последней в калькуляции  отраж ается лиш ь в отношении 
производственных рабочих. Здесь удельный вес таковой несколько уве­
личивается, но на единицу продукции к  концу пятилетки таковая сни­
жается на 11% , главным образом от рационализации производства (улуч­
шенное п усовершенствованное оборудование, увеличение выпуска фабри­
катов и полуфабрикатов, а  такж е за  счет сокращ ения количества под­
собных п вспомогательных рабочих.
д) социальные расходы (начисления и накладные на рабсилу) 
в соответствии с зарплатой такж е снижены на 11% , прн чем нормы 
отчислений по страхованию приняты в существующем размере.
и) прочие цеховые и обще-заводские расходы снижаю тся:
1. Л ьняной промышленности . . на 22%
; 2. Суконной » . . на 22%
3. По ппмокатной !:> . . на 19%
4. По вагной . ; . . на 25%
5. ГІо пеньковой » . . на 20%
8. Бумажная промышленность
Бумажная промышленность Уральской области сосредоточена в трех 
организациях: Камуралбумлесе, Свердловском Промкомбинате и Тюмен­
ском Промотделе. По отдельным организациям развитие промышленности 
приводится ниже.
I. Бумажная промышленность Камуралбумлесотреста.
Пятилетний план бумажной промышленности Камуралбумлеса на­
мечается в двух направлениях: расширение существующих фабрик и по­
стройка новых предприятий.
В число предприятий , подлеж ащ их расш ирению  входят: Н .-Л яли нская 
б ум аж н ая  ф абрика и  целлю лозны й зазод  и С ибирская писчебум аж ная фаб­
рика.
При расширении Н .-Лялинского Сѵльфат-Целлюлозного завода пред­
полагается выпуск совершенно нового фабриката в Союзе— крафт-бумапі. 
а вместе с этим представится возможным изготовление мягкой тары нового 
вида упаковки для цементной и химической промышленности.
Помимо вы пуска краф т-целлю лозы  в количестве 8050 тони д л я  7.000 
тонн бум аги , програм м а предусм атривает изготовление беленой целлюлозы 
в количестве 7 2 5 0 т . д л я  вы работки белой печатной и  писчей бумаги. Общее 
количество обоих видов целлю лозы  будет равно 15300 т .,  т . е. увеличение 
на 548,5 нроц. по сравнению  с програм м ой 1927— 2S года.
Д л я восполнения композиции печатной бумаги проектируется расши­
рение древесно-массного завода установкой непрерывно действующего де- 
фпбрера для белой древесной массы. В этом случае часть белой древесной 
массы будет отпускаться на существующие фабрики У рала в 1930— 31 го­
ду— 2520 тони и с 1931— 32 г. по 854 тонны. Часть древесной массы пред­
полагается к выпуску на рынок в виде белого картона-—с 1931— 32 г. по 
1500 тонн.
Н ам ечаем ая  установка мотора к  3-й паре деф ибреров даст возможность 
увеличения вы работки бурой оберточной бумаги до 10 .000  тонн или  на 
І6 ,5  п р о ц ., что загруж ает до м аксим альны х пределов сам очерику , проект­
ная н а гр у зк а  которой исчислялась  фирмой в 8500 тонн.
Таким образом Н.-Павдинскнй Комбинат, расширяя производства 
как полуфабрикатов, так и фабрикатов является потребителем, главным 
образом, основной древесины из балансово-дровяных насаждений района. 
Указанное обстоятельство содействует рентабельности лесного хозяйства 
и планомерности его ведения при переходе на сплошные рубки, что в свою 
очередь может послужить к удешевлению стоимости балансов против иен, 
принятых в калькуляции стоимости фабрикатов и полуфабрикатов.
В отношении Сибирской писчебумажной фабрики надлежит указать, 
что реконструкция ее имеет в виду выпуск высоких сортов бумаги, содер­
жащих в композиции тряпичную полумассу, а также п целлюлозных бумаг
Запасы  тр яп ья  в районах, тяготеющих к  фабрике, создают уверенность 
в устойчивости сырьевой базы. Н амечаемая программа после переустрой­
ства фабрики вы раж ается в 4.100 тонн, что при сравнении с производитель­
ностью 1927— 28 года даст увеличение на 58,2 проц. При использовании 
беленой целлю лозы с Н .-Л ялинского целлю лозного завода, а с 1931— 32 г . 
и с предприятий Тавдинского Комбината имеется возможность запроекти­
ровать цену бумаги в 398 руб. 92 коп ., т. е. с пониж ением  на 14,5%  по от­
ношению к  1927— 28 г. и близкую  по индексу к  довоен ной.
Картонные фабрики— О ханская и Знам енская не имеют достаточной 
сырьевой базы для дальнейшего развития. К  концу пятилетия увеличение 
производительности Оханской фабрики намечается только на 1,9 проц. 
прп себестоимости в 1932— 33 году в 123 руб. 80 коп. за тонну, т . е. при по­
нижении на 4,8 проц.
Н а Знаменской картонной фабрике стоимость продукции понижается 
в 1930—31 г. по сравнению 1927— 28 г. на 2,3 проц., дальнейшее снижение 
себестоимости затруднительно, так  к а к  фабрика работает на привозном 
балансе стоимостью в 1927— 28 г. 6— 18 руб. з а  куб. метр и  цеиы на который 
для этого района имеют тенденцию роста. У читывая ее неконкурентноено- 
собность с другими фабриками Союза, предполагается вывести ее из чи сл а  
работающих предприятий' в 1930—31 году.
Производительность уральской бумажной промышленности в вы работ­
ке всех фабрик СССР составляет сравнительно небольшую величину в 1925—  
26 году— 5,7 прЪц. (16386,6 тонн) и Д Л Я  1926— 27 г .— 5,2 проц. (14710 тони) 
и недостаточная для удовлетворения нуж д У ральской области, потреб­
ность которой исчисляется в 19.000 тонн.
У читывая нормы душевого потребления, емкость района У ральской 
области в 1930— 31 г. будет 29.1 тыс. тонн, в 1935— 36 г .— 43,3 т. т. И зли ­
шек продукции возможно разместить на вне уральских  ры нках.
Л есная территория Камы, имеющая площадь лесов до 6500 тысяч 
десятин с ежегодным отпуском до 1800 тысяч кубических сажен, в числе 
коих до 250 тысяч товарного леса и со значительным преобладанием ело­
вых насаждений, могущих быть использованными н а  балансы, коих но дан­
ным проф. К . С. Семенова определяется ежегодно 770 тысяч куб. саж ., 
при чем 250— 300 тысяч из них могут быть легко доступными для эксплоа- 
тацип; район р. Тавды, с рядом впадающих в нее небольших речек, могущий 
дать с использованием еловой части дровяных насаж дений до 100— 110 ты ­
сяч куб. саж . балансов и до 9о тысяч куб . саж . пиловочника,такж е заслуж и­
вает особого внимания. Эти районы явятся  для работы К ам уралбум леса . 
основными.
У читывая стоимость древесины и запасы таковой в районе р . Тавды. 
необходимо возбудить вопрос о проектировании и  постройки там лесобу­
мажного Комбината.
В основу этого проекта должно быть положено создание предприятия 
с годовой производительностью в 49140 тонн бумаги, типа печатных, на 
своих полуф абрикатах. Таким образом, в Комбинат входят сульфат-целлю- 
дозный завод с производительностью 24580 тонн целлюлозы и древесно-масс­
ный завод на 34005 тонн белой древесной массы. Потребность древесины 
для полуфабрикатов вы разится в виде баланса в 30150 ко. саж . и дров
55.000 ко. саж .
Постройка такого мощного Комбината намечается в период 1928— 29 ѵ. 
по 1930— 31 г. и с 1931— 32 года он входит в работу с половинной нагрузке 
имея ввиду новизну машин и малую подготовленность ш тата и с 1932— 33 г. 
уже работает полностью. Себестоимость для первого года работы Комби­
ната 1931— 32 г . запроектирована д л я  бумаги в 153— 50 и для 1932— 33 года 
стоимость сниж ается до 139 руб . за  тонну, каковую  и надлеж ит принимать 
за  норм альную  при полной н агрузке  п редприятия.
Кроме у казан ого  Тавдинского Ком бината в п рограм м у  пятилетнего 
строительства по К ам уралбум лесу вклю чается так ж е  и проект создания 
Лесобумаж ного Ком бината на Каме в районе Ловш ино.
В этом случае имеется ввиду постройка бум аж ной ф абрики с целлю ­
лозным и  древесно-массным заводами производительностью  49140 тонн  бу­
л а т .  П остройка намечается с 1932— 33 г. с окончанием  в 1934---35 г.
По годам производительность бум аги, кар то н а , целлю лозы  и древесной 
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Т аким  образом, производство бумаги в 1932— 33 г. по сравнению  
с 1927— 28 г. возрастает н а  557 проц ,, в этом случае удельны й вес У ральской 
бумаж ной промышленности будет составлять 1(5,4 нроц. от Союзной.
Д л я  осущ ествления намеченного пятилетиям  п л а н о в  бум аж ного пронз 
водства потребуется капитальны х влож ений: на переоборудование и распш  
рение сущ ествую щ их предприятий 6425,1 тыс. руб . и п а  постройку и об  ору 
дованне новы х предприятий, эКсгілоатация которы х намечена в это ж е пя 
тнлетне 18533 тыс. руб ., а всего капитальны е затраты  составят 24028,1 тыс- 
рѵб.
Кроме означенны х влож ений по бумаж ному производству намечено 
капитальны х затрат на новое строительство, которое перейдет в эксплоата- 
ншо в следую щ ую пятилетку , в сумме— 18468 ты с. руб .
Распределением  капитальны х затрат по сущ ествую щ им предприятиям  
бумпромыш ленности и сравнение производительности в первы й и послед­
ний годы пятнлеткп иллю стрирую тся следующей таблицей:
Н аим енование предприятий
Сумма 
1 затрат по 
j пятилетке 




в н а т  
-28 г.
. сдтп іЦ .
В 32-33 г.
Лялннскин целлюл. завод . . . 4389,9 тн. целлюл. 2375 15300
Л ялинекая бум аж ная фабрика . 1549.2 ,. разн. бѵм. 8586 24300
Сибирская 456 1! V  7- 2591 4100
Знамен, ка рт. ()га.б])ика . . . . 27,5 .. карт. 1030 —
О хапская Я . . . . 72,5 ! „ 1962 2000
Л  т о г и .................. (5495,1 — — —
И з новы х предприятий бумпромыш ленности будут закончены  построй­
кой н перейдут в эксплоатацию  в 1931— 32 опер, году производства Тавдин-
ского Л есобум аж ного Комбината. Стоимость постройки и производитель­
ность производств характеризуется следующими цифрами:
Б ум аж ная ф-ка стоимость І0219,7 тыс. р. произв. тонн бумаги. 
Сульфат целлюлозный завод 4318,7 >•> 24800 » целлю лоз.
Древесно-массный завод 3995,2 тоже древ, массы. .
Итого 18533 тыс. руб.
П редприятия Камского лесобумажного производства будут закончены 
постройкой в 32-—33 году и перейдут в  эксплоатащ ію в 33— 34 году. Комби­
нат намечено строить по проекту Тавдннского Комбината и стоимость его 
принята таж е. что и Тавдннского, исклю чая лишь стоимость проекта 
Г)') тыс. рубл.
При калькулировании себестоимости продукции исходными полож е­
ниями являлись  установленные нормы, затрат и снижение цен покупны х 
сырья, топлива, полуфабрикатов и вспомогательных материалов.
Расш ирение целлюлозного завода и переобрудование паросиловой 
станции дают возможность снизить стоимость целлюлозы к  32— 33 году 
по крафт-целлюлозе— на 4t> upon, против фактической цены 20— 27 года 
и по беленой на 43,5 проц. против 27— 28 года, причем снижение идет, глав­
ным образом, за  счет пониж ения стоимости энергии, понижения удельного 
расхода рабсилы  и общезаводских расходов.
Стоимость ж елтой обертки снижается к 32— 33 году на 33,8 проц. 
против сметы 27— 28 года. Снижение себестоимости идет за счет резкого 
снижения цены энергии с 29— 30 года (после переоборудования паро-сило- 
воіі станции) и  уменьшения уд . расхода общезаводских в связи с, общим 
расширением Л ялинского Комбината, а  такж е за  счет исклю чения целлю ­
лозы из композиции бумаги при пуске во 2-м полугодии 5-го дефибрера; 
увеличение удели, расхода производственной рабсилы в 28— 29 году на 13%  
объясняется переходом Л ялинских предприятий с этого года на 7-ми часо­
вой рабочий день, в результате чего вы текает необходимость увеличения 
штата по некоторым группам производственных рабочих, а  такж е и уве­
личение зарплаты  рабочих, что при сохранении программы выработки 
одинаковой с 27— 28 г. и подняло удельный расход' зарплаты .
По древмассе, картону, крафт и  печатной бумаге намечается постепен­
ное удешевление только за  счет понижения стоимости сы рья, вспомогатель­
ных материалов и топлива. Первоначальные нормы расходов приняты 
проектные с введением коррективов на стоимость топлива. сы рья it собствен­
ных полуф абрикатов.
По всем, вновь вступающим в работу после переобрудованпя, произ­
водствам. обращ ает па. себя внимание каждогодное увеличение удельного 
расхода прям ой зарплаты \по целлю лозе па 13 проц. с 29 --30  года по 32 - 
33 год, по бумаге печатной и древмассе на 9 проц. с 30—31 по 32— 33 год). 
Причиной этого является повышение зарплаты  при постоянной производ­
ственной программе и постоянном производственном штате.
В 28— 29 году себестоимость среднего сорта намечается иа ».;,(> нроц. 
выше 27 —28 года за  счет изменения ассортимента бумаги с относительным 
увеличением количества более дорогих писчих бумаг, как  более рентабель­
ных для фабрики, а такж е п  большего относительного количества гнутых 
бумаг. К  32— 33 году себестоимость среднего сорта 'б ум аг.' по сравнению 
с 28—29 годом снижается на 20.2 проц.. что идет, главным образом, за счет 
употребления в этих годах дешевых полуфабрикатов Л ялинского и Тавднн­
ского Комбинатов. Снижение удельного расхода зарплаты  на 11.5 проц.
идет за  счет увеличения производственной программы ф абрики (ца 58 проц. 
против 27— 28 года) с увеличением  ш тата рабочих только но некоторым 
производственным группам  рабочих (сортировщ ики, бѵмбрака, тряпья., 
бумаги и т . д .), а такж е и общей рационализации в области использования 
рабсилы.
П ереход ф абрики на 7-ми часовой рабочий день нам ечается с 29 -3 0  г. 
У величение программы ф абрики  с этого года по сравнению  с предыдущ им 
н а  37 п роц .. дало возмож ность з а  счет увеличения производительности тр у ­
да не повы ш ать удельного расхода зарплаты  (на тонну бумаги), а  даж е сни­
зить на 3.5 проц.
Снижение себестоимости картона по О ханской ф абрике намечается 
на -1.8 проц. против 27— 28 года, за счет сниж ения стоимости вспом огатель­
ных м атериалов, сокращ ения ш тата п удеш евления энерги и  за счет наме­
чаемой установки  в 28— 29 году эконом айзера.
Основное сырье не дает возможности снизить его удельны й расход, 
так  к ак  при  отходе лесозаготовок с каж ды м  годом во все более отдаленные 
районы, цена баланса (а такж е  и дров) повы ш ается. Т а к , цена баланса 
В 27— 28 году 2 р у б . 02 к о п ., а в  32— 33 году 2 руб . 98 коп . П а  7-ми часовой 
рабочий день ф абрика намечается к переходу в 31— 32 году.
Снижение себестоимости картона по Знам енской  картонной ф а б р и к е  
намечается к  30— 31 году только  н а  2,3 проц . за  счет экономии баланса 
и сокращ ения общ езаводских расходов при увеличении вы работки вместо 
1030 тонн до 1050 тонн в год. Д л я  более значительного сниж ения себестои­
мости нет оснований.
Себестоимость продукции по Тавдннском у К ом бинату  исчислена 
на основании проектны х данны х с введением коррективов на стоимость 
■сырья и м атериалов. В  31 —32 году себестоимость продукции на. 9 .5  проц. 
-выше чем в 32 33 г ., ч т о  объясняется неполной н агр у зко й  предприятия.
II Прочая бумажная промышленность.
В состав ' предприятий Свердловского П ромкомбината входит • одна 
М ихайловская бум аж ная ф абрика. Развитие производства этой фабрики- 
пятилетним  планом предусм атривается введением в  работе второй само- 
черпки , вследствие чего производительность ее увеличится  с 990 т о н н ‘р аз­
ной бумаги, принятой по смете на 27— 28 год. до 2925 тонн  в 32- 33 году.
За :»тот период заво д ск ая  стоимость товарной продукции  возрастет, 
если п ри н ять  цены соответствую щ его,года, с 138,5 ты с. рублей  до 1219,7 
ты с . руб ., что составит 278 п роц ., а  по ценам 26— 27 он. г. с -168,7 ты с. руб. 
до 1383,8 ты с. руб ., что составит 274 проц.
К апитальны е затраты  по пятилетнем у плану предусмотрены в сумме 
3-36,9 ты сяч рублей.
В  ведении Тю менского П ром отдела имеется одна У сп ен ская  бум аж ная 
ф абри ка. П ятилетним планом предусм атривается увеличение производитель­
ности ее н а  244 проц . от сметы 27— 28 г. У величение производительности 
намечается, главным образом , от введения в работу второй самочернки и пе­
ревода ф абрики на бесдрерывную  работу , увеличив число раб очи х  дней 
с 280 до 326..
В ценностном выражении вы пуск продукции фабрики в 32— 33 году 
повысится сравнительно со сметою 21— 28 года на 173 проц.
В количественном выражении вы работка продукции по фабрике вы ­
разится следующими цифрами: в 27— 28 году— 1250 тонн разной бумаги 
я  в 32—33 г .— 4.300 тонн.
П ри таком темпе развития производства заводская себестоимость 
•одной тонны бумаги (№  7) снижается с 491 руб. 36 к . до 319 руб. 30 коп .. 
что составляет 65 проц.
В -связи  с расширением производства сумма капитальны х затрат пре­
дусмотрена в пятилетием плане 441.260 рубл.
Д еревообрабаты ваю щ ая промы ш ленность.
В основу построения иятилетнего плана р азви ти я  лесопильного  
производства полож ен рост потребления пиломатериалов в Союзе. У вели­
чение вы работки  пилом атериалов на протяж ении ближ айш его  пяти летн его  
периода достигается при наличии следующих условий:
1. М аксим альной загрузки  действующих заводов сырьем.
2. М аксим ального использования оборудования заводов.
3. У величения производительности заводов за  счет и х  переобору­
дования и повы ш ения мощности силовых установок.
4. Р ео р ган и зац и я  сущ ествую щ их методов распиловки  с успехом сов­
ременной техники  в связи  с м еханизацией и  рационализацией  производ­
ственны х процессов вообще.
5. П овы ш ения квалиф икации  работаю щ их и
6. П остройки и эксплоатации новы х лесозаводов.
Среди предприятий деревообрабатываю щ ей прОмыщлениостн но масш­
табу работ основное место занимаю т заводы «К ам уралбум лес», и поэтом у 
выводы но основным моментам развития деревообрабатываю щ ей промыш ­
ленности взято  по объединению -<Камуралбумлеса».
И з сущ ествую щ их лесозаводов намечены к  эксн л оата іщ н :
Т авдипскпй  Л? 7, Тавдинский Л? 9, Тюменский .У 12-а. Тю менский 
Л? 12-в, Л яли н ски п  .У 13, Л обвинский .Л? 14 и П ерм ский . V I .
И з новы х: Тавдипскпй и  К амский Комбинатов.
Д и н ам и ка вы работанного пилом атериала в количественном  н  ценно­
стном вы раж ении  характеризуется следующими цифрами:
: 27-28 г. ! 28-29 г.
k______ _.
29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
1
О бщ ая вы работки пилома­







Р ост вы работки  в % % 
к. 27-28 г о д у ....................... 100 11 2,27;! 154,02 185.47 213.45: 218,25
П о л н ая  стоимость общей : 
в ыработа и я иломатериа л о в'
і
І 8-335190; 9483687 .1.3483900 14997556j 17058395, 16985439
Р о ст  общей стоимости пи­
ломатериалов в к % , 
к 27-2» году .........................
і
! ■ 1 
1 < М. >' 11-3,78( 1(і 1,77 179.98 204,6(5. 203,78
К  концу пяти лети я вы работка пилом атериала даст увеличение про­
тив программы 1927-2 8 года— н а 218 ,25% . Темп роста вы работки по го­
дам построен в соответствии с реальны м и возможностями н агрузки  заводов.
и сырьевыми ресурсами сообразно заданиям но контрольным цифрам. 
Расхождение в процентах количественного и.ценностного роста продукция 
•обусловливается колебаниями в заводской стоимости 1 куб. метра пило­
материала. И з процентных соотношений за последний год пятилетия 
можно видеть, что рост общей стоимости продукции отстает от роста вы­
работки последней, как  результат снижения себестоимости.
Развитие деревообрабатывающего производства предусматрив ает 
удовлетворение требований рынка на следующие фабрикаты:
1. Сухой пиломатериал.
:2. Ящцчнын. и прочий укупорочной материал.
3. ТІІпалы машинного изготовления, и
4. .Фанера.
Необходимость вклю чения в  ассортимент лесоматериалов, в ы р аб а ­
тываемых Трестом выш еуказанных фабрикатов и организация их массо­
ного производства диктуется все возрастающим спросом иа эти фабрикаты , 
которые уж е в настоящий момент переходят в разряд  дефицитных това­
ров. Что касается укупорочного материала, то необходимость разви ти я  
этого .производства’ обусловливается еще и значительной рентабельностью 
•его, иосколько оно строится в порядке утилизации отбросов лесопильного 
производства п является для последнего одной из основных и наиболее- 
существенных форм рационализации.
Кроме лесопильных заводов, в состав деревообрабатывающей про­
мышленности вводится новое производство—фанерное, которое войдет 
в состав Тавдннского лесобумажного Комбината, постройка предприятия 
■будет закончена в 32-33 году, а в следующие 33-34 поступает в эксйло- 
•атЛцню.
О рганизация фанерного производства обусловливается, главным об­
разом возможностью рационального использования березовой древесины 
д л я  выработки экспортного товара. Производительность фанерного заводч, 
учитывая сырьевые ресурсы, определяется ориентировочно, іс  тыс. к у б . 
метров фанеры в год. ѵ '
1. Программа получения сухого пиломатериала построена из раз- 
чета удовлетворения потребности уральского строительства. По отдельным 
годам вы раж ается в следующих цифрах:
■ : 26-27 г. 27-28-г. 28-29 г. ' 29-30 г. ! 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
: Щ  . . . Л __________  . і  ■- ■■■-
•Сухой пилены й; 
материал в ко.
метрах . . .  2342 — 44000 60000 НХХХХГ К Ш .К ) ШХЮО
Просуш ку пиломатериалов предположено мехаиизнровать.
1. При ЛІялинском лесозаводе, с производительности) после перео­
борудования до 40.000 куб. метр. В год.
2. Прн Лобвтшск >м лесозаводе до 30,000 куб. мегр. в год.
Па Тавдиаском лесозавод'* пл 30.000 куб. метр, в год.
Изготовление ящичной тары, разного укупорочного материала, пла­
не;: дли снеговых Щи то в . оиоаола для кропления ш ахт и проч. видно из 
приводимой ниже таблицы-
Нам меновая и е у т и л іт щ і  о н.пых 
материалов
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г - 31-32 г. !■ і
з г - з з  г .
в к у 6 п ч е с к и > м е т )) а  х
П Ц г г о в к а ............................- ....................... 4351 8051 13876 t 5653; 16094
Я щ пчная дощ ечка .................. • . . 14177 25456 о7068 50820 59087
. 8704 lfiS47 23795 35174 42996:
Обопол ш а х т н ы й .........................................
' ■ ' j
26115 35334 41028 46955; 47321
53347 .85688 116967 146608і 165498
% увеличение к 28-29 г о д у .................. 100 1(50,62 219,26 278,57 310.23
Т акой  значительны й рост вы работки утилизационны х м атериалов 
предполож ено получить путем установки комплектного оборудовании 
высокой производительности, при максимальной переработке отбросов 
с использованием  на этих работах станочников вы сокой квалиф икации...
Р а з р а б о т к а  ш п а л .
П рини м ая во внимание, что Тавдннской завод Л? 7 в 1930-31 годѵ 
вследствие изнош енности своего производственного оборудования выбы­
вает из строя лесопильны х заводов, использование его корпуса и сило­
вы х установок д л я  механической разделки  ш палы  будет вполне целесооб­
разно, тем более, что м анш нная разделка ш палы  экономически выгоднее 
ручной разд ел ки . И сходя из этих соображ ений, Тавдннский завод Л» г 
у. 1930-31 году оборудуется ш пальны м и циркулям и и вы рабаты вает:
В 1930-31 году . . . .  019.920 ш т. ш пал 
В 1931-32 . . 019.920
В  1932-33 . . . .619 .920  » »
Основные технические показатели . Н ормы вы работки  сы рья н»
1 рааюсмену. У величение производительности рам но распиловке сы рья  
приводится в ниж еследую щ их цифрах:
27-28 г. j 28-29 г. ; 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г_
в к у б и ч е о іч И \  11 (■ т р а  х
Средня и норма распиловки 
еьгрья в одну рамоемену . 58,51 60:69 61.61 62.80 62.96 63,05.
-
Увеличение пропускной нормы в сырье к  концу пяти  летнего периода 
вы разится в 7 ,76%  (против 1927-28 года) и будет достигнуто за  счет 
установки более мощного оборудования, что даст возм ож ность устранить 
неизбеж ные при существующем устаревш ем оборудовании— простои, до 
минимума. Сравнительно малый процент увеличения сы рьевы х норм наз­
начаемых но пятилетке об 'ясняется прежде всего влиянием  предусмотрен­
ного перехода предприятий на 7-ми часовой рабочий день и тел. что 
уже в настоящ ий момент почти все лесозаводы К ам урзлбум леса вплотную 
подошли к  максимальным нормам распиловки сы рья, допускаемым кон­
струкцией рам. Кроме того, при определении средне-взвешанных сы рь­
евых норм учитывалось прогрессивное ухудшение условны распиловки 
вследствие уменьшения средней толщины леса, что влечет некоторое сни­
жение выработки.
Основываясь на этом всестороннем подходе к определению сырьевых 
норм, реальный размер увеличения последних исчислен в 7.76% .
Д инамика выходов полезного материала по пятилетнему плану пред­
ставляется в следующем виде:
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
. ’ ' " і ■ - -
1 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
■. выхода іюдіѵшых мате­
і ■ 
і
риалов * ............................... 57.35
і
57,66 58,40 59,75 60,90 01.85
выхода пиленых и утили­
зационных материалов . 57,35 63,78 65,73 68.18 70,45 72,34
Таким образом, рост выхода полезного к концу пяти летнего периода 
даст увеличение против 27-28 года.
В пиломатериалах н а  4 ,50% , и  в общем выходе продукции на 14,29%  
увеличение выходов объясняется:
1. Распиловкой бревен стандартных размеров.
2. Изготовлением пиломатериалов также, по уставов темному стандарту .
3. Снабжением потребителя деталями требующ ихся размеров.
4. Организацией распиловки на' склад? 'с  расчетом максимально го 
использования древесины.
5. Введением распиловки по наивыгоднейшнм постоянным поставам.
6. Уточненной распиловкой- бревен одним поставом.
7. М аксимальным использованием отходов лесопильного производства, 
за счёт развёрты вания утилизационных работ.
8. Применением новейшего заграничного оборудования и реоргани­
зацией работ по образцу лучш их заграничных заводов.
9. М ероприятиями по рационализации в связи  с повышением к в а ­
лификации работающего штата.
П оскольку увеличение выхода полезного материала составляет пре­
валирующее значение в деле формирования заводской себестоимости, по­
стольку этот основной технический показатель построен в пятилетием 
плане в разрезе максимального увеличения с учетом всех возможностей. 
Вышеприведенные обоснования дают возможность закрепить к концу няти- 
летяего периода увеличение выхода полезного материала с развитием 
утилизации до 15 проп.
Сокращение в рабсиле: запроектировано п о  пятилетие му плану в сле­
дующ их размерах:
\\
! і * і j,
І 27-28 г. 28-29 г. І 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Расход рабсилы на 1 о б ­
работанную рамосмену в по­
денщинах . . .......................
Ij
’ J  -
3(5.82 34,57
-
33,74 : 32Л 1 30,38. 29.12
Снижение затрат рабочей силы является следствием механизации 
производства, а в особенности механизации внутри заводского транспорта. 
Применение ручного труда на транспорте пиломатериала прн громозд­
кости последнего и огромном весе проходящей за смену массы древесины 
требует значительные кадры рабочей силы, а потому механизация только 
этой части работ уже даст значительный эффект сокращения в расходе 
подёнщин.
И сходя из этих соображений в пятилетием плане капитальных вло­
жений, предусматривается приобретение и установка почти на всех лесо­
заводах механизированных транспортных приспособлений: лесотасок, пас- 
совыхтранспортеров, рольгангов и др. сталкпвателеи, сбрасывателей и т.п.
Установка машин и станков новейшей конструкции исключает надоб­
ность в некоторой части обслуживающего штата: так например, отпадают 
смазчики на постановке новых рам с лубрикаторами.
Рационализация работ обслуживающих цехов и управленческого 
аппарата заводов также должна дать отражение в сокращении расхода 
рабочей силы. Учитывая эти перспективы и принимая во внимание пере­
ход предприятий на семичасовую рабочую смену расход поденшнн 
на рамосмеиу исчислен к концу пятплетиего периода в 29,12 поденщин, 
т. о. с сокращением против 27-28 года на 7,70 цоденіцип или 26,45% .
Отдача пиломатериала на одпу затраченную поденщину дает сле­
дующую картину последовательного ежегодного роста:
27-28 г. .
і ............._J
28-29 к 29-30 г.
1
30-31 г. i 31-32 г. 32-33 г.
Ріыработка пиломатери­
ала на 1 человека в 1 рамо- 
емену в кб. метр....................... 0.911 1,012 1.007
— ' - ] 
1.189 1,2(і4 1.33!)
Данный технический показатель, явл яясь  производным от всех 
остальных технических показателей , отражает все м ероприятия и уело
вця, которые влияю т па величины последних.. Н уж но отметить, что вы ­
работка пиломатериала на одну отработанную поденщину в 1932-33 году 
должна достигнуть 1.339 куб. метр., т. е .д ат ь  увеличение против 27-28 г. 
п.-’ 46,98 проц.
Производственная программа новых заводов и экснлоатация их 
на протяж ении ближайшего пятплетнего периода определяется следую ­
щими цифрами (в куб. метрах).
. IWCi
Наименование в в о д о в 28-29 т.
.
29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. .4*2-33 г.
ЛИ* ■' ' .
Тавдинскнй .14° 8 . .
Постройка и оборудо­





КамскнГі ііолып . . . ванне т а в о д а .................. 184.115 180.480
Тавдинскнй завод .Y- 8 заканчивается сооружением в 1929-30 году 
л вступает в эксплоатацню в .1930-31 году е полной нагрузкой на 8 рам 
в 2 смены. С момента пуска этого завода Тавдинскнй завод № 7 пере­
ходит на разделку шпалы.
Камский завод заканчивается постройкой и оборудованием в 1930-31 г. 
п на следующий год поступает в эксплоатацню с полной нагрузкой 
на 8 рам.
С момента пуска Камского завода отпадает надобность в третьей смене 
Пермского завода .V 1, который переходит на 2 смены. В рем я сооруж е­
ния этих заводов, моменты поступления в эксплоатацню и масштаб з а ­
грузки определяется контрольными цифрами общей выработки іпілома­
териала .
Кроме вышеотмечениых заводов, пятилетним планом капитального 
строительства предусматривается сооружение нового лесопильного рам ­
ного завода в Туринске, к ак  вариант наиболее рентабельной экснлоатацин 
лесных массивов, тяготеющих к бассейну р . Т уры . Ц елесообразность со­
оружения нового завода в Туринске вытекает нз следующих предпосылок 
экономического характера :
1. Существующие лесозаводы в Тюмени № 12-а и № 12-в имеют 
весьма ноудачпое территориальное расположение, а  именно: первый уда­
чей от линии железной дороги, второй завод удален от р. Туры.
Сооружение нового завода с производительностью равной обоим 
существующим заводам, на новом удобном месте, на реке и в  непосред­
ственной близости от железной дороги уж е дает значительное преиму­
щество перед существующими заводами в части экономии по подаче сы рья 
и подвозке пиломатериала. В то же время сооружение нового завода 
явится фактом концентрации производства, что естественно повлияет 
па снижение себестоимости.
Приведенные соображения связаны с капитальными влож ениями 
предусмотренными по плану на постройку этого нового завода, д л я  как о ­
вой цели, начиная с 1929-30 года назначаются соответствующие кредиты 
>с расчетом сдать завод г. экснлоатаиию в 1930-31 году.
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■Расход сырья на 1 к.
метр. пилолатер.
к кевіюстнок вы-
оа жіпшн . , . i 10-00.5( )j 13 -33 .22113 92,22 :i4- 26,84 j 15— 11.05 l:i- 91,4s '13—91.71 4 3  -58.15
і> колич. выражении 1.71 1.78 1.74 1,73 1.71 1,67 1 1.02
О пределяя все сырье в пиломатериале стоимостью в 1.00о руб . при 
оценке к а к  пиломатериала, так  и сы рья но ценам кал ькул яц и и  каждого 
года, участвующ его в пятилетием плане, получаем рост участия сырья 
и в количественном и  в ценностном вы раж ении.
Это явление объясняется следующими причинами:
Основными элементами себестоимости пилом атериала являю тся  сырье 
и  процесс обработки, причем процесс обработки на протяж ении всей пя­
тилетки дает больш ий процент сниж ения, чем сырье, вследствие чего 
доля участи я  сы рья в общей стоимости пиломатериала постепенно увели­
чивается. К олебания в росте веса сы рья по отдельным годам обусловли­
ваются соответствующими колебаниями в абсолю тной стоимости сырья и 
нормах его расхода.
Е сли  яге д л я  определения цеди участия сы рья и стоимости пилома­
териала в зять  стабильную  расценку  (цены 192G-27 года), как  последнего, 
так  и самого сы рья, то тогда влияние колебании в стоимости процесса 
распила отпадает и динамика роста или падения стоимости сы рья опре­
деляется исключительно нормами его расходовании.. П оскольку сырьевые 
нормы лесозаводов построены пз расчета последовательной по годам эко­
номии, постольку это полож ение и иллю стрируется цифрами но графе 
,,б" вьпш'помещаемой таблицы.
Кб'лебапня в стоимости сы рья и  уменьшение расхода сы рья можно 
усмотреть из последней графы таблицы . Сопоставляя доли участия сырья 
І УЗ2-33 г . с 1927-28 годом в 1000 руб. пиломатериала при  расценке по­
следнего ио ценам 1920-27 года, имеем к  коипу пятилетки  следующую 
эконом ию :
а) В ценностном вы раж ении на 55,19 р . или на 7,27%
б) В  количественном ,  .. 0,87 _ £  7.,27-%
С (' б е с т п и  м о с т  ь н р о д у к  ц и и. Динамика полной заводской 






■29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 !’.
Стоимость пиломатериал. ■ \1 18—89,69 19 58,53
.




! 10—96,00 11- 45, (X) 1 1 -  38.1 К) 11— 27.00 10—97.00
Средняя стоим, продукции
лесозаводов.......................... 1 8 -6 4 ,6 9 18—13,39 18--68.46 17— 26.06 1 6 -98 .82 16 -  47.60
' удешевления (— ) или удо-j 
рожання (Ч-)средней стои­
мости продукции против 
27-28 г. . .......................... .... -—2,75 -  0.20 --7 .4 4 — 8.89 -  11,64
Таким образом, к  концу пятилетия конечная себестоимость продук­
ции снижается против 27-28 года на 11,64% , Колебания себестоимости 
но отдельным годам обусловливаются колебанием цен на сырье и поступ­
лением в эксплоатацию  лесозаводов с более дорогой древесиной.
По отдельным элементам конечная себестоимость пиломатериала рас­















Сыри . . . ■ •: 10 -66.50 13—33,22 13 92,22 14-26.84 15-11,05 13-91.48 13 91.71 13-58,15
Топливо и пнергая Цеховых 28.53 23.18 22.59 18,93 17.41 16,90 16,22
ІЦтлата к пряных 
расходах . . . 1—61.74 1—83,12 1— 76,89
*
1—71.56 1 —59,88 1—45.28 1— 39.94 1 37.25
Начисления иа зар­
плат)' . . . .
*
20,02 36,05, 35,03 33,98 31.99 30,15 29.51 28,99
Цеховые и обще­
заводские расходы 3—59,< >5 2— 65.19 2 —37,37 2— 34.72 2—36.68 2 -2 4 .7 1 2 06.76 2 -0 0 ,4 4
ІІолиаіГ заводская 
стоимость . . . !
'■
16-17,41 18-46.11 18-64,69 18- 89.69 19-58,53 18-09.03 17-87.82 17-41.05
1! том числе стои- 
чі)сть процесса 
распила . . . 5— 50,91 5—12,89 4— 72.47 4—62.85 4—47.48 4 —17,55 3—93.11 3 -  62.90
■. удешевлении про­
цесса распада по 
іралцешіпю с 
1927-2S гоюч . — — 2,04 5.29 11.62 16.80 18.96.
К олебания в стоимости сы рья об‘ясяяю тся  колебаниям и и его це­





28-29 г. : 29-30 г. 30-31 г.
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31-32 г. 32-33 г.
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Стоим, сы рья в 1 кѵб. .метр. і
пиломатериала .................. ; 1 3 —92,22 : 14—26,84 : 1 5 -1 1 .0 51 1 1 3 -9 1 ,4 8 ; 13—94.71 13—58,15
Выход полезного материала
1[
и % % ................................ 57,35
І
■">7,66 58.46 59,75 60,96
j
(Я,85
Рост стоимости сырья в пиломатериале несколько смягчается посте­
пенным увеличением выхода полезного м атериала. П о сравнению с
1927— 28 г. к концу пятилетия абсолю тная стоимость сы рья удорожается 
на 30,45 кон. в куб . метре или на 3,76. Стоимость ж е сы рья в пилома­
териале удеш евляется на 34,07 коп . (на 1 куб . метр пиломатериалы) 
или н а  2 ,4 5 % , прп чем это удешевление идет исклю чительно за  счет 
достиж ения в части увеличения выхода полезного материала.
Стоимость электроэнергии дает последовательное сниж ение, которое 
к концу  пятилетия по сравнению с 1927— 28 г. достигает 30,03% .
По пятилетнему плану предусматривается увеличение заработной 
платы к  концу пятилетия по сравнению с 2 7 - 2 8  годом на 20 23% . Одно­
временно по к ал ькул яц и и  на единицу продукции приним ается последова­
тельное снижение удельного веса зарплаты  в соответствии с размером сок­
ращ ения ш татов, степенью загрузки  предприятии и увеличением норм 
выработки.
В результате получаем по кал ькул яц и и  удеш евление на 1 куб . метр., 
пиломатериала к концу пятилетия па 22 ,41% , в то врем я, когда одна рао- 
сігла дает сокращ ение на 26.45%  (количественное сокращ ение).
Н ачисления на зарп л ату  взяты  в процентном отношении от послед­
ней, исходя нз фактически производимых отчислений в 1927— 28 году с 
последовательным их увеличением на протяж ении пятилетия до макси­
мального процента, установленного для деревпобрабатт,шлющей промыш­
ленности. а именно:
27— 28 г. 1932 -33 г.
Размер начислений от зарплаты  в %  . . 19 ,80%  21.12 .
Цеховыр и  общезаводские расходы к концу пятилетия дают п и м е ­
нно на 15 ,56% .
Общее же удешевление себестоимости всей продукции лесозаво­
дов за пятилетие вы раж ается, к ак  уж е отмечалось выше иа 11.04% .
Процесс же обработки, т. е. заводская стоимость. за-исклю чением 
сырья, дает сиижепие иа 18.9(1%.
Пос-колько стоимость сырья является в калькуляции  наибольшей 
расходной статьей и дает меньшей темн снижения против стоимости обра­
ботки, постолько и процент удеш евления конечной стоимости продукции 
сильно пониж ается по сравнению с экономней на процессе распила.
Удельный вес изменений элементов себестоимости представляется 
в следующем виде:
і % от конечной еебестопм.
•Элементы себестоимости *
1927-28 г. 1932-33 г.
Сыры» ........................................................................... 74.66 78.01
Топливо л энергия ................................................ 1.24 0,93
9.49 7,88
Начисления на ирплатѵ ........................................ 1.88 1.67
12.73 11.51
и т о г о . . ІОО 10о
Размер снижения себестоимости но 
дующей сводной таблицы:
элементам можно видеть из еле-
Элементы себестоимости 1927— 28 г.
1932— 33 V. 
по сравне­
нию с 27- 28
Гдешеллішие 
против 27—
■ • Г- • ij!.! •
годом. 28 г. процец.
Сырье ......................................................... і ню - 97,55 % 2.45 ;
100 % (59,97 30,03
,
Зарплата ............................................ ■ . . . .  . j 100 % 77.59 % 22.11 ѵ. .
Начислении иа з а р п л а т у ............................... .!
< 8 м ;ийШ  
100 у. •32.76 % 17.24 . ч
Цеховые и обще-Ші. р а с х о д ы ............................... іоо % 84.44 г; 15.56 ѵ
Себестоимость просуш ки пиломатериалов и обработки ш пал  пред­
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кп 'пилом атериал. 1 куб. мт. 3  - 6 9 ,9 0
‘
3 — 20,97 3 — 0 0 ,0 4
'
2 — 76,11 2 — 72,45 2 — 6 6 ,8 0
уд еш ев л ен и я ij рот  ив
..
Н олм ал за и о д ск а н стоим .
I ш палы  . . . . ---- —
'
1— 2 6 .2 0 1 - 2 2 ,4 9 1— 21,62
у д еш ев л ен и и  . . —
'
2 ,15 3,62






26 ,4 3  •
П р и м е ч а н и е :  В 1927—28 году суш ило н е  работает, а потому 
сравнение ведется с 1926 .27 годом.
Б  части сы рья эта эконом ия вы разится в следую щ ем размере:
' 1
.......................- ....................- ....................................................... ...............  .. 4
1 9 2 7 -2 8  г.
1. ---------- ---
! 1 9 3 2 -3 3  j .
Р а с х о д  сы р ь я  на І.ООо к уб . м ет]ю в п и л ом атер и ал а  ,\
і
% эк он ом и в :
!




7 ,2 8  ■,
б) с  у т и л и за ц и ей  .............................................................................................  :
і
. \ ;...■ I
---- 23 .8 5  х
Экономия в части расходования вспом огательны х материалов при" 
ни мается по к ал ьк у л яц и и  в размере 8— 10%  н достигается путем: ^ ж е с т ­
кого норм ирования всех основных вспомогательны х материалов; 2) ш и ро­
кого применения прем ирования за соблюдение экономии в расходовании 
вспомогательных материалов и 3) за  счет потребления материалов только 
высокого качества.
И сходя из предпосы лок целесообразности реконструкции и расш и­
рения сущ ествую щ их предприятий, а  так ж е  необходимости постройки 
новых.
Капитальны е вложения по существующим предприятиям представ­
ляются в следующем виде:
•
Сумма зат­





Іі 1927-28 г. В 1932-33 г.
А Т ^ О Н Н ^ Ш М ^ О С П  J г Б Я Э З  Гі
i f  и  у
Ля.шнскнй Лз 13 . ..................................................... 393 97562 181ІН
ТавдинскиП Л? 7 ...................................  . . 162,0 54264 J__ * \
„ .Ѵ 9  . . , t . . . . . . . . . . .  . 741 74636 852<>>
Тюѵевсігий Л" 1 2 - а .................................................... 145,5 43226 59451
•V 1 2 - я ..................................................... 139,5 8731 38161
...1<ювинсклп 1 4 ......................................................... 576 105143 141070
Пермский Л? 1 ............................................................. 522 54745 160595
и  Т 0  Г О .  . . 2679.5 438307 642626
В общую сумму затрат не включены затраты  на механизацию лесо- 
лаготовок, в сумме 2610 тыс. руб. за пятилетие.
К ак  выше указы валось в эксплоатацню, в пятилетие 28—33 года, 
оудут переданы два новых врсьмнрамных лесозавода— Тавдинскнй и 
Камский.
Суммы капитальны х вложений на постройку заводов и их произно- 
пггельность для каждого нз них одинаковы и составляют: капитальны е 
•затраты 2872,4 тыс. рубл. и производительность 186480 куб. метров.
В это же пятилетие при Тавдинском Комбинате будет построена фанер- 
па я ф абрика, капитальные затраты  на которую предусмотрены в размере 
'-'.ООО^тыс. рубл. с годовой производительностью в 16.000 куб. метров фа­
неры. Н ачало экеялоата пи и намечается в 3 3 - 3 4  операционном году.
*) З аво д  работает до 1930 года.
Лесохимическая промышленность.
Развитие лесохимической промышленности на Урале' возм ож но 
в следую щ их направлениях:
1. Рационализац ии  углеж ж ения путем постройки непрерывно дей­
ствую щ их печей с утилизацией отгонов при работе н а  лиственны х поро­
дах или ж е путем постройки ам ериканских стандартных реторт.
2. Р азвитие подсочки; хвойны х пород и переработка полученной 
живицы на канифоль и скипидар.
3. Рациональное использование пня — осмола путем постройки 
экстракционны х каниф ольно-скипидарных заводов.
I. Р  а  и и о и  а .л и з а  ц  и я у  г л е ж  е и и я .
К связи  с недостатком в Союзе продуктов лесохимической про­
мышленности, и  в особенности в связи  с высокой себестоимостью эти х  
продуктов в настоящ ее время. У ралмет в своем проекте контрольных 
цифр иятилетнего плана вводят непрерывно действую щ ие печи с Утили­
зацией отгонов при работе на лиственных породах: в А ш а-Балаш евском  
заводе (где им еется до 387000 куб. метров лиственной древесины ), На 
деждниском (до 150000 куб. метр.) и  Ю рюзанском (д о  100000 руб . м етр.) 
заводах, и , кром е того, еще 5 стандартных ам ериканских реторт.
В результате проведения этих мероприятии к концу пят плетки по­
дучится:
М етилового спирта 100 .................................. 2410 тн.
У ксусно-кислого порош ка . . . . . .  . 5490 »
Ацетона. . . . .  . . . . . . . . . .  813
П оловина (около 5500 тонн) порош ка перерабаты вается на ацетон, 
а  вторая половина идет на п р о д аж у .
Д инам ика производительности и себестоимости:
:
ij М етиловыit спирт Уксусный порошок
iL_...... .......... ......... ............ .............. .. .........................







. . . .■.  _JL Ц енаj С ѵмма«= . J
Тонн Цена Сумма
і
1928-29 . . 39 549 21410 І 157 211 33000 — — - -
1929-30 . . 378 42 Г
■
101400 708 183 1295GO 127 1200 152400
1930-31 - . 1200 306 439200 ; 2100; 153 321300 378 900 3-10200
1931-32 . . 2110 305
;t
73э050 !j 5490 122 (109780 813 S( ю 052500
1932-33 . ! 2-110
1
305 l! ~735050 5490 122 (>69780
, |
813 800 052500
Капитальные затраты (без транспортных расходов) представляю тся 
в следующем виде:
1928-1929 ГОД . . . .  2000 тысяч рублей
1929-1930 год . . . .  800 » »
1930-1931 год . . . .  2600 »
В течение первых трех лет пятилетки предполагается построить 
в Аша-Валашевском заводе 4 двух-канальных непрерывных печи, 2 т а ­
ких же печи в Н адеж дш ском  заводе и 5 стандартных американских 
реторт в Ю рюзанском.
Кроме этих печей и реторт, в предприятиях Уралмета будет рабо­
тать Всеволодо-Вильвенский завод Камураллеса.
Производство В.-Вильвенского завода растет за пятилетие крайне 
незначительно вследствие затруднений с получением сырья: ближ айш ие 
лесосеки уж е использованы, а  заготовка с дальних расстояний невыгодна.
Размеры производства по годам выражаю тся следующими цифрами:






























ацетон тонн ................................... 114 185 190 200 200 210 210
спирт „ ................................... 95 161 175 180 180 190 190
Производство в  ценностном вы ра­
жении (с побочными продуктами—
уголь древесный, кетоновые масла):
1) по ф-зав.себест. соответств.
года ' ............................................ 460 627 641 658 643 656 G47
по ф-зав. себест. 26 года . 463 740 777 810 810 855 855
2) по отпускн. ценам 26 года . 666 1003 1122 1174 1174 1237 1237
по отпускн. ценам соответ­
ствующего г о д а ...................... 644 906 845 834 798 807 798
Вы пуск ацетона увеличивается за пятилетие на 13 ,5%  и спирта—
на 18% .
Себестоимость ацетона по сравнению с 1927-28 г. сниж ается в конце 
пятилетия на 10 ,8%  п спирта на 12 ,2% . По годам она изменяется так :
1
С-4 С У
0 0 сэ о сч СОСМ сч СО со со со
СО Г— 0 0 0 5 о т-Н смсм сч <м СМ со со со
Себестоимость за тонну:
ацетона ф-зав. 2508—60 1956-70 1925—62 1882-19 1841—58 1776—34 1745—61
„ коммерч. . 3060—70 2439—70 2403—30 2308—50 2228—70 2128—60 2091 -1 0
спирта ф-зав. . . 1162—70 891—85 854—03 842—74 823—62 796—62 783—13
коммерч. . 1404-60 1108—50 1065—80 1033—50 996—60 954—90 938—10
К апитальны е затраты  в общей сумме 280 ты с. рублей за  пятилетие 
предусматривай:!1 лиш ь реконструкцию  оборудования и производство не­
обходимых капитальны х ремонтов, в том числе:
Н а  промышленное строительство 170 тыс. рублей , на ж илстрои­
тельство 75 тыс. рублей и  на технику безопасности 35 тыс. рублей.
По годам эта сумма распределяется таким  образом:
28-29 г. 29-30 г!
4
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
80 тыс. руб. 45 тыс. руб. 55 тыс. руб. 55 тыс. руб. 45 тыс. руб.
I I .  П о д с о ч к а  и п е р е р а б о т к а  ж и в  и ц U.
(Терпентинное производство).
И з общего запаса сосновых лесов СССР на долю У рала падает 14% , 
что откры вает ш ирокие перспективы быстрого разви ти я  новой терпен­
тинной промышленности.





















































В  т о н н а  х
Добыча живиць . . . 167 840 1235 1470! 2325; 3300! 3300 —
В “/.о? к предыд. году . . — 100 147 119 158 142 100 293
Канифоли . . 127 660 926 1300 1740 2475 2475 —
В % % к предыд. году . — 100 140 140 133 142 100 275
Скипидара . 16 88 122 170 230 328 328 —
В % •*. к предыд. году . . — 100 138 140| 136 142 100 2G1
Ц ентральны м  местом д л я  подсочных работ намечаю тся леса  Ю жно­
го и Среднего У р ал а , где возможные сосновые лесосеки передаю тся в 
эксплоатацпю  подсочкой на 100% . В ы хода д ля  каниф оли прпняты  75% , 
а  для скипидара 10% : Д инам ика себестоимости каниф оли, скипидара 














Канифоль . . . .  
Скипидар ...................
О//о . . . .


































Капитальны е затраты слагаю тся из затрат на постройку каниф оль­
но-скипидарных заводов и из затрат на постройку в лесу рабочих бара­
ков, приобретение инструментов для подсочки и проч . инвентаря.
По годам пятилетия и районам капитальное строительство распре­
деляется следующим образом.
Название районов 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1 1930 г. 1931 г. 1932 г. ИТОГО
1. Наяеждинск . 1 зав. Расшир. 1 зав.
Затраты . . 20000 р. — 10000 р. — — .—. 30000 р.
Производит. . 500 тн. 200 тн. 700 н.
2. Алапаевск . . 1 зав. Расшир. 1 зав.
Затраты . . •20000 р. 10000 р. — — — — 30000 р-
Производит. . 5000 тн. 200 тн. 700 тн.
3 , Сатка ............... 1 зав. 1 зав.
Затраты . . — 50000 р. — ' — : ; — . — 50000 р.
Производит. . 1000 тн. 1000 т.
4. Бйлимбай . . 1 зав. 1 зав.
Затраты . . — --- 25000 р. — — — 25 0 0 0  р.
Производит. . 500 тн. 500 тн.
5. Н.-Тагил . .
■
1 зав. 1 зав.
Затраты . . — г . — 25000 р. — — 25000 р.
Производит. . 500 тн. 500 тн.
ИТОГО
1. Заводов . . . 2 1 1 1 — — 5
2. Затраты . . . 40000 р. 60000 р. 35000 р. 25000 р. — — 160000 р.
3. Производит. 1 ООО тн 1200 тн. ТОО тн. \ \  т н 3400 тн.l U u U  JLU. У І»ѵ 1  л  •
ВСЕГО затраты, 
включая и ра­
бочие бараки и 
иивент. в руб­
лях ............... 76000 82800 40400 66500 65600 40300
III. П е р е р а б о т к а  п н е в о г о  с ы р ь я  э к с т р а к ц и о н н ы м
с II о с о б о м.
Условия для развития на Урале экстракционного производства 
канифоли весьма благоприятны. Имеются налицо громадные запасы 
соснового пня при наличии хорошо развитой сети железных дорог.
Н а первом месте стоят приписные леса Н адеж динского Ком бината, где 
запас п н я  в пределах 10-ти верстной полосы линии ж елезной дороги 



































































































































300 3000 300000 200000 150000 100000 50000 3000000
(Считая из осторожности 6 куб . саж . пня с вектара).
У казанного  запаса пня хватит н а  20 лет работы двух заводов раз­
мера В ах тан а , т.-е. производительностью  до 2500 тн . каниф оли и до 
600 тн. скипидара, каж ды й. В течение этих 20 лет будут вырублены 
новые площ ади лесов с запасом пня, примерно, на 150 тыс. куб . саж ., 
которые обеспечат дальнейш ую  работу завода. Опыты заготовки пня 
в дачах Ю ж но-У ральского треста и Гормета даю т стоимость куб . саж. 
пня ф ранко-лесосека 20 рублей при самой дорогой работе с примене­
нием взры вчаты х веществ, а  при заготовке вручную  (спелый пень) 
стоимость доходит до 12 рублей. У читывая затем стоимость гужевой 
(5 клм  ) и ж елезнодорож ной (на 50 клм .) доставки, получаем следующую 
примерную  себестоимость пн я  на заводских площ адях.
Стоимость 1 куб . саж . в рублях:
Н
о  , з  
О  о  & Ф
s  ~  °




Нагрузка, и Цехов, и В ся  стои­




выгрузка накл. 15 % мость
Взрывной способ . 20 р. 5 p. 4 p. 2 p. 50 к. 4 р. 75 к. 36 р. 25 к.
Ручной способ . . 12 р. 5 p. 4 p. 2 p. 50 к. 3 р. 50 к. 27 р. 00 к.
Среднее . . 16 р. 5 p. 4 p. 2 p. 50 к. 4 р. 15 к. 31 р. 65 к-
По ориентировочным данным, сырье В ахтан у  обходится от 30 до 
■40 рублей кубич . с а ж ., следовательно, экономический эффект Уральского 
экстракционного завода долж ен получиться не меньш им, если не большим 
В ахтана.
Кроме Н адеждинского района на У рале имею тся еще районы 
авдинский с 150.000 куб. саж . пня и А лапаевский тож е с 150.000 куб. 
саж . п н я .
В пятилетие вклю чается постройка двух заводов экстракционной 
переработки пня, каждый размера Вахтанского завода, т . е. с произво­
дительностью до 2500 тонн канифоли и до 600 тонн скипидара.
Один завод предполагается выстроить в Н адеждинском районе 
е началом постройки в 1931-32 году и п у с к а в  33-34 году. К  постройке 
другого завода в Тавдинском районе предполагается приступить 
в І932-33 году.
Стоимость постройки каждого завода ориентировочно принимается
в 2300 тысяч рублей.
С постройкой вышеуказанных заводов по переработке пня и живицы 
выработка канифоли на У рале достигнет 7500 тонн, что составит 
около 20%  всей потребности в канифоли внутри страны.
П р ои зводство спичек
В пятилетие 28-29— 32-33 г. г. запроектирована работа двух фабрик 
Пермской «Труд» и Тюменской «Пламя», при чем ф абрика «Труд» будет 
реконструирована.
Ф -ка «Труд», при ее настоящ ем оборудовании, может дать до
50.000 ящ иков спичек в год, работая в 3 смены. В  пятилетием плане 
предполагается на ней работать только первые два года (1928-29 и 29-30); 
в 30-31 году вы пуска продукции нет, а в 31-32 г. вступает в работу за ­
ново реконструированная ф абрика с производительностью в 500.000 ящ и­
ков. Выгодное географическое положенпе г. П ерми, прп наличии водных 
и ж елезнодорож ны х путей сообщ ения, дают возмож ность снабж ать фаб­
рику осиной без всяки х  затруднений. П олноводная и мощ ная река К ам а 
имеет много притоков, протекаю щ их по лесным массивам. К  линиям  ж ел- 
дорог такж е прилегаю т лесосеки, имеющие осиновую древесину. По дан­
ным Пермского Окр леса, на территории Пермского округа  не далее 
20 килом, от водных н ж елезнодорож ны х путей имею тся лесосеки с еж е­
годным запасом  осиновой древесины до 30.000 куб . метров. Смежный 
В ерхне-К амский округ при тех ж е, примерйо, условиях , имеет до
24.000 куб. метр, ежегодного запаса осиновой древесины. Считая, что из 
общего зап аса  осиновой древесины выберется 50%  осины, пригодной для 
спичечного производства, получаем ежегодный запас осины д ля  спичеч­
ной соломки в 27.000 куб . м етр., что обеспечит производство в 500.000 
ящ иков в год.
Ф абрика «Пламя» в 28-29 и 29-30 г. г. будет вы пускать по 100.000 
ящ иков. В течение этпх двух лет производится м еханизация процесса 
у клад ки  спичек в коробки . С 30-31 г. ф-ка переходит н а  двух-сменную 
работу, благодаря  чему вы п уск  спичек повыш ается до 200.000 ящ иков 
в год до конца пятилетки . 200.000 ящ иков явл яется  предельной н агр у з­
кой этой ф абрики.
Таким  образом вы пуск спичек по годам и по ф абрикам  будет сле­
дующий:
ч 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Ф-ка «Труд - ящ . . 44000 50000 50000 _ 500000 500000
/о 100 113,6 113,6 — 1136 1136
ІІо  цен. соответ. 
в тыс. руб. . . .
года
214,1 230,9 225,8 — 1668,2 1644,0
П о ценам  26-27 
в тыс. руб. . . .
года
247,3 281 281 — 2810 2810
\27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Ф-ка «Пламя» ящ ................
. % %
ГІо ценам соответ. года 
в тыс. рѵб..........................


























ИТОГО я щ и к ...................... 144000 150000 150000 200000 700000 700000
% % 100 104,2 104,2 . 13Э 485 485
По ценам соответ. года . 701,1 718,9 698,8 859 2508,2 2465
26-27 г ................ 870,3 904 904 1246 4056 4056
В 32-33 г. продукция увеличивается на 385%  против 27-28 г.
Д инамика себестоимости ящ ика спичек дает следующую картину:
27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Ф-ка «Труд» ...................... 4 - 9 2 4 - 6 2 4 —52 _ 3—34 3 - 2 9
._% % 100 94 92 — 68 67
Ф-ка «Пламя»...................... 4—88 4 - 8 8 4 - 7 3 4—29 4— 20 4— 10
% % 100 100 97 88 86,5 84,2
По новой спичечной ф-ке «Труд > в конце пятилетки предполагается 
иметь снижение себестоимости ящ пка сппчек против 27-28 г. на 33% . 
По ф-ке «Пламя» на 13,8%  за  счет рационализации производства, и з а ­
мены изношенной части оборудования новым.
Капитальны е затраты  по спичечным фабрикам (в тыс. руб.) пред­
ставляются в следующем виде:
27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 Всего за 
5 лет
Ф -ка«Труд > . . — 124 350 381 — — 855 т. р.
Ф-ка «Пламя» . 36 148 80 21 21 21 327 т. р.
У ж е в первый год своей работы, т.-е. в 32-33 году н овая  ф-ка 
<ТруД» долж на вы пустить продукции на 1.670.000 р .,  что даст на 1 р. 
затрат 1 р . 95 к. продукции  при снижении себестоимости ящ ика спиче* 
против 27-28 г . на 3 3% .
К апитальны е затраты  за  ш есть лет по ф-ке «Пламя» вы ражаю тся 
в сумме 327 т . р ., а  вы пуск продукции за  тот ж е период увеличивается 
с 487 т . р . в 27-28 г. до 821 т. руб . в 32-33 г . или н а  1 рубль  затрат 
имеем прирост продукции на 1 р . 06 к . при сниж ении себестоимости на 
13,8%  против 27-28 г.
Стекольная промышленность
Стекольная промышленность У рала представлена пятью действую­
щими заводами—Воздвиженским Свердловского округа, Сарсинским, 
Кунгурского округа, Ертарскнм, и  Коммунаром, Тюменского округа и 
Сылвенским («Красная Звезда»)—Пермского округа. Последний в настоя­
щее время находится в арендном пользовании у Пермской ж елдороги .
По техническому состоянию своего оборудования они не отличаются 
от прочих У ральских заводов—та ж е устарелость и  изношенность основ, 
ного капитала.
Следует, однако, отметить, что уральские стеклозаводы не худшие 
в составе стеклопромышленности Союза, характерной своей отсталостью.
По составленной в прошлом году пятилетней программе про­
мышленности Уралобласти намечалось приостановление развития суще­
ствующих стеклозаводов и даяіе стабилизириванное уменьшение их произ­
водительности, начиная с 1928-29 года.
В 1927— 28 году—кульминационный пункт развития этих заводов— 
их производство должно было достичь -13.900 т. (56.600 ящ .), а  уж е с 1928— 
29 года намечалось снижение до 12.000 тонн (48.000 ящ .) оконного стекла.
Этой программой учитывалась продукция 4-х упомянутых заводов 
п намечалась с 1927 —• 28 года постройка 2-х новых: Челябинского и  Усолье- 
Березниковского с тем, чтобы частично пустить последние в 1928— 29 году, 
а полностью—в 30—31 году.
Н ачиная с 1928— 29 года центр тяжести переносплся на новые заводы, 
производство которых в 2 у 2— 3 у2 (к  концу пятилетия) раза должна была 
превышать запроектированную продукцию старых заводов.
Производство стекла в Уралобласти по указанной пятилетке за  годы: 
26-27— 31-32 показано в нижеприведенной таблице.
Г О Д Ы
С ущ еств , заводы . Н овы е заводы В С Е Г О
Т онн . Я щ и к Тонн. Я щ и к Т о н и , Я щ и к
1926-27 го д . . . . 11.200 44.800 — — 11.200 44.800
1927-28 го д . . . . 13.900 55.600 — 13.900 55.600
1928-29 го д . . . 12.000 48.000 зо.ооо 120.000 42.000 168.000
1929-30 год. . . . 12.000 48.000 36.000 144.000 48.000 192.000
1930-31 год . . . . 12.000 48.000 40.000 160.000 52.000 208 .000
1931-32 год . . . ■ 12.000 48.000 40.000 160.000 52.000 208.000
В связи  с неутверждением Центром постройки в течение 2 7-2S и 
31— 32 г. г . указан н ы х  2-х заводов и необходимостью усиленного выпуска 
стекла, в программу нового пятилетия (28-29— 32-33 г .)  внесен р яд  кор­
рективов по части производительности действующих заводов, а  такяге и  но­
востройки.
П реж де всего, запроектирована постройка одного лиш ь нов ого стекло­
завода с пуском  в ход только в начале следующего пятилетия.
Что ж е касается действующих заводов, то, вследствие ненадлежащего 
ведения производства на заводе «К расная Звезда» 'его  арендатором— Перм­
ской ж елдорогой, с 28-29 года предусмотрено его и з ‘ятие из веденпя по­
следней.
Вместе с тем, намечено расширение производства на всех пяти заво­
дах с доведением такового в 31-32 году до 88.200 ящ иков оконного, стекла 
в год.
Д п ш ш н ка производства стекла за  пятилетие 28-29— 32-33 г. г. 
и за  три предшествующие года показана в нижеиомеіценной таблице:
О кон н ое с т е к л о  (в  я щ и к а х )
3  А  В 0  Д  Ы
2о-2о  Z i r A t  
( огчетны е) 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
В о з д в и ж е н с к и й  . . . . 773 6994 11500 12000 20000 20000 20000 20000
С а р с и н с к и й  . . . . . . 1 G365 7486 12500 20000 20000 20000 20000 20000
Т ю м е н с к и е  ( К о м м у н а р  
и Е р т а р с к и й ) . . 8789 12021 14200 18000 25000 25000 25000 25000
С ы л в ен с к и  й  („ К р а с н а  я  
З в е з д а '1) | — — 6049 8775 9225 21600 23200 23200
И то го  . . . 15927
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Бутыль пивная 1/20 ведра в т. ш.
(Воздвпженск. з а в о д ) .................. 22,6 1419,5 1400 1200 1200 1200 1200 1200
Б у ты л . монопольная 0,15 литра ,
(Ертарск. з.) в т. шт..................... 5285 7302 6520 7000 7000 7000 7000 7000
Хозяйственная посуда 'в тоннах 
(„Кр. Звездг1) ................................ т 853 297 297 297 297 297
К ак видно из вышеприведенных данных, производство стекла за пяти­
летие почти удваивается (-+-99,2 проц.), выпуск прочих изделий, начиная 
с 28—29 г ., стабилизируется.
Указанное обстоятельство находит себе об‘яснение в размерах спроса 
на стеклотовары. Оконное стекло— дефицитный товар-и имеет почти неогра­
ниченные возможности сбыта, чего нельзя сказать о бутылке-пивной и мо­
нопольной, по последней зачастую имеет место затоваривание.
Достижение намеченных результатов предполагает, с одной стороны, 
специализацию заводов и  принятие ряда других мер к  улучшению постанов - 
ки и ведения технологических процессов, а с другой— производство зн ачи ­
тельных вложений в эту промышленность.
Уже в настоящее время произведена частичная специализация заво­
дов—так, Воздвиженский завод выделывал бутылки пивные и винные, 
ныне (с 26— 27 года)—только пивные; Сарсннский завод, изготовлявш ий 
оконное стекло и бутылки, с 27— 28 года переш ел на производство только 
оконного стекла: Е ртарскнй—с текущего года приступил к  производству 
оконного стекла (4200 ящиков) и несомненно, что дальнейший путь разви ­
тия этого завода лежит по линии производства им преимущественно, если 
не исключительно, оконного стекла.
Средняя заводская себестоимость ящ ика стекла по 13 заводам РСФСР 
в 2-5—26 году составляет 48 р . 5-5 коп.
Из уральских  заводов один только Воздвиженский, работавший 
в ненормальных условиях, показывает более высокую, на прочих ж е она 
ниже, а  в среднем по У ралу таковая себестоимость в указанном голу вы ра­
жалась в 44 р . 72 коп ., т. е. ниже приведенной по 13 заводам на 7,9 проц .
Динамика заводской себестоимости ящика стекла за пятилетие при­
ведена в нпж'еиомещенной таблице.
в руб лях  и копейках.
Смета 
27-28 г.
■Ч I J I  J
28-29 г. 29-30 г. 30-31 Г. 31-32 г. 32-33 г.
41— 37 3 9 - 2 5 36 -  01 3 5 - 3 9 33— 87 33— 00
К концу пятилетия заводская себестоимость ящика стекла понижает­
ся почти на 20 проц.
Если учесть, что сметная себестоимость была запроектирована на те­
кущий год в размерах, пониженных сравнительно с другими стеклозаво­
дами РСФСР, то намеченное пятилетним планом снижение заводской себе­
стоимости окопного стекла по Уральским заводам нельзя считать малозна­
чительным.
Запроектированное расширение производства и снижение себестои­
мости помимо намеченных мер по рационализации производства и, в част­
ности, специализации заводов, а также мероприятий организационного 
порядка, к которым относится об1 единение ныне разрозненных стеклозаво­
дов Области в Стеклотрест, предполагает осуществление предусмотренной 
пятилетним планом программы строительных работ по капитальному ре­
монту п расширению указанных заводов.
О бщ ая сумма потребных для того влож ений вы раж ается за  пятилетие 
(по существую щим заводам) в 1804,3 тыс. рублей.
По годам эти затраты  распределяю тся следующим образом:
_________________________________________ в ты сяч, рублей.
28-29  г. 29-30  г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
811 505,6 277,7 117,3 92,7
По отдельным заводам  запроектировано затратить следующие суммы 
(в ты сячах  рублей).
Заводы 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32  г. 32-33 г.
Всего за 
пятилетие
Воздвиженск. 448 254 оаіЧ/«.» 17 10 758
Сарсннскші . 59 38,6 26,7 25,3 12,7 162,3
Коммунар . . 79,9 38 37; 29 29 212 ,9
Ертарзкнй . . 83,1 40 32 32 32 219,1
Красная Звезда 141 135 153 14 9 452
811 505,6 277,7 117,3 92,7 1804,3
Основные затраты  по Воздвиж енскому заводу  падаю т на механизацию 
торф оразработок.
Топливны й вопрос наиболее узкое место в деятельности этого завода— 
отпуск дров ему с каж ды м  годом сокращ ается за  отсутствием леса поблизости 
от завода; привозные дрова франко-завод долж ны  стоить последнему около 
40 рублей  кубосаж ень.
М еж ду тем, имею тся два торф яника, располож енны е один на расстоя­
нии 1 и  другой— 7 километров от указанного завод а  и , кстати , принадле­
ж ащ ие ем у-ж е, которые могут обеспечить этот завод  дешевым топливом на 
неограниченное количество лет.
В настоящ ее врем я частично разрабы вается 1 торф яник, но торф до­
бывается в  незначительны х количествах и  обходится заводу крайне дорого.
Н еобходимо м еханизировать к а к  его добычу, та к  и  подачу н а завод, на 
что придется затратить 425.000 рублей.
К  неотложным работам  по этому заводу относятся еще— холодный ре­
монт ванной печи, благодаря чему завод будет в состоянии работать непре­
рывно н а  2-х печах, вместо одной. Соответствующие работы  потребуют 
затрат в 75.000 рублей.
Т а к а я  ж е сумма намечена к  отпуску на ж илстроительство, т а к  как 
в связи  с расш ирением  работы  завода возникает необходимость в квалифи­
цированной ввозной рабсиле, а  свободной ж илплощ ади в поселке не имеется.
В за тр а та ^  по Сарсинскому заводу доминирую щ ее место занимают 
капитальны й  ремонт приш едш их в полную  почти негодность зданий и соору­
ж ений, не отвечающ их по своим разм ерам  и состоянию  ни росту производ­
ства ни требованиям  охраны  труда ,н—ж илстроительство .
Н а последнее запроектировано затратить 52,5 тыс. рублей (из общей 
суммы в 162,3 тыс. руб.), что об1 ясняется исключительно тяж елыми ж илищ ­
ными условиями заняты х на заводе рабочих, которым в текущем году предо­
ставляется в среднем на 1 человека всего 3 кв . метра жилплощ ади.
По заводу «Коммунар» предусмотрены затраты , главным образом, 
по его дооборудованию— замена двух слабосильных двигателей локо- 
мобилем в 60 H P , установка более мощной динамо, устройство механизации 
смешения ш ихты и постройка новой суш илки для огнеупорных изделий.
Затраты  по Ертарскому заводу в основном такж е предназначены для 
его дооборудования, так ,— запроектирована м еханизация приготовления 
массы и  транспортировка сырья, намечена переделка п еч и 'д л я  огнеупор­
ных изделий и замена парового котла.
«К расная Звезда» нуждается в серьезнейшем ремонте и дооборудовании 
к основным статьям последнего относится установка 2-х новых ванных печей 
системы «Гоббе».
Кроме того, неотложно необходимо улучш ить жилищные условия 
рабочих, число которых должно к  тому же возрасти в связи с расширением 
производства.
Н а эти цели намечено отпустить 120 тыс. рублей.
Существующие стеклозаводы У рала при полной и х  рентабельности 
не имеют, однако, ни по своему месторасположению, ни по техническому 
состоянию своего оборудования широких перспектив развития своего произ­
водства.
П ропускная способность указанны х заводов весьма ограничена, их 
производительность даже по новому пятилетнему плану, составленному, 
как уж е указы валось, под знаком функционирования н а  У рале в течение 
пятилетия одних лишь этих заводов, окончательно стабилизируется с 31—  
32 года, а  по четырем (из пяти) заводам развитие производства приостанавли­
вается уж е с 29—30 года.
А между тем,растущ ие потребности У рала и неудовлетворенный спрос 
Сибири на стекло настоятельно требуют постройки на У рале нового стекло­
завода.
Местом постройки такового завода намечен гор. Ч елябинск вследствие 
наличия в этом пункте ряда условий, благоприятствующих в сырьевом и сбы­
товом отношении развитию массового производства оконного стекла.
Челябинский округ изобилует продуктами разруш ения гранитов: 
белыми глинами и песками, большею частью гнездового залегания. Помимо 
этого в  пяти верстах от Челябинска проходит па незначительной глубине 
гряда кварца с ничтожным содержанием ж елеза.
Согласно предварительных разведок, произведенных Челябинским 
промотделом, наличие белого кварцевого песка в месторождении, располо­
женном на расстоянии 2-х километров от гор. Челябинска у  самой ж елезно­
дорожной линии, на обследованной площади в 6,84 клм . исчисляется в 20 
мил. кубометров прп толщине слоя песка от 2 до 6 метров.
К  особенностям песков Челябинского округа относится крайне незна­
чительное содержание ж елеза.
Челябинский округ располагает огнеупорными глинами— поселок 
Круглое и  копн керамического завода,— обеспечивающими стекольное п ро ­
изводство на неограниченное количество лет.
По данным химического анализа, ж елеза в этой глине не более 0,5 проц.
Огромные залеж и белых мраморов, расположенные на расстоянии 
15 километров от месторасположения проектируемого завода обеспечит 
вают полностью его потребности в пзвести.
Что касается  топлива, то вопро.с о.нем разреш ается наличием челябин­
ских буры х углей.
З авод  будет иметь и  дешевую электроэнергию , та к  к а к  с пуском в ход 
Челябинской районной электростанции энергия будет ому отпускаться 
ліо цене 3 коп . за  к л в . час.
Стеклозавод будет располож ен  на: расстоянии 5 гклм . от строящейся 
электростанции. ■ ■ • . . - ■ •
Водой стеклозавод будет обеспечен из реки  М пасс протекаю щ ей на 
расстоянии 2-х верст от намеченного места постройки стеклозавода.
И , наконец , так  к ак  часть своей продукции завод  будет сбывать в Си­
бири, то постройка его близ станции (Ч елябинск), которую прорезывает 
■Омская ж елезн ая  дорога, представляет особый интерес.
Г одовая производительность проэктируемого завода— 2 миллиона кв. 
метр, или 150 тысяч ящ иков оконного стекла. П ланом  предусмотрены лишь 
капитальны е затраты  на постройку и оборудование завода.
В сезон 1929— 30 года будут.произведены детальные разведки и лабо­
раторные исследования песков: мраморов, глины и сульфатных озер 
Челябинских месторождений с выработкой товарны х образцов стоимостью в 
100 т. р . Н а основе полученных результатов и выбранного месторасположе­
ния .завода в 1930— 31 г. намечено составление проэкта завода и жилищ ных 
сооружений, на что будет затрачено 51 тыс. рублей, из расчета 1,5 проц 
общей стоимости строительства.
Работы  по проектированию  и установкам будут производиться Стекло- 
строем.
С 31— 32 года предполагается приступить к  заготовке материалов и п о ­
стройке основных зданий завода:
1. помещение ванной печи 4 0 Х » З Х 8 метр,— 17.200 кб. и.
2. составная— 1000 кб . м.
3. гончарный цех—-2000 кб. м.
4. резной цех— 5000 кб . М.
О бщ ая стоимость этих зданий ориентировочно исчиляется в 600 тыс. 
руб ., по 15 рублей за  кубометр.
В ан н ая  печь устанавливается системы Габбе разм . ЗОХ'-’Х 1’-  м - с °б- 
щей площ адью в 176 кв . м. или 17,5 м. на каж дую  маш ину Фѵрко.
Стоимость печп исчиляется в 200 т . рублей, газогенераторов— 150 тыс. р.
Запроектировано такж е .жилстроительство на 100 квартир стоимостью 
500 тыс. р у б л ей ; считая по 5 тысяч рублей за каж дую  квартиру.
Таким  образом, общ ая стоимость строительства на 1931—32 г. исчисля­
ется в тыс. 1450 тыс. руб л ей .
В последний год пятплетки  предполагается установка машин Фурко 
со всем соответствующим оборудованием, на общую сумму в 570 тыс. руб. 
В этот лее год предполагается возвести вспомогательное сооруж ение по во­
доснабжению , канализации  и электрификации завода, а  такж е устройство 
лаборатории и складов, на что потребуется 280 тыс. рублей.
Вместе с под‘ездными путям и и  ж илстроительством капитальны е за­
траты на 1933 г. исчисляю тся 1950 тыс. рублей.
Расходы  организационные я  хозяйственные исчислены в 1 проц. 
с суммы постройки, т. е. в 35 тыс. рублей.
Таким  образом, общ ая сумма затрат по постройке стекольного завода 
исчисляется в 3500 тыс. рублей.
В результате разведочных работ на калийные соли, начатых в августе^ 
1925 года :по, указанию и под руководством проф. П. И. Преображенского, 
были открыты мощные залежи в районе г.Соликамска, в Верхне-Камском 
округе, запасы которых ориентировочно на 1/Х— 27 г. были определены 
в 22  миллиарда  тонн.
В 1926-27 году деятельность Калийного треста носила почти исклю­
чительно организационный характер, при чем основными задачами тре­
ста были:
а) подготовка к проходке первой калийной шахты;
б) производство связанных с проходкой шахты разведочных работ:
в) исследовательские работы в области применения калийных солей 
в"земледелии и химической промышленности для установления ориентиро­
вочного размера их потребления.
В начале 1927-28 опер, года была заложена первая калийная шахта, 
которая проходится собственными силами треста, а в III квартале насто­
ящего 27-28 оп. года предполагается закладка 2-ой шахты, проходка кото­
рой поручена германской фирме „Гефриршахтбау“, намеревающейся прово­
дить ее при помощи промораживания.
В 1928-29 оп. году будут заканчиваться работы по утлубке шахт 
н лишь в 29-30 году явится возможность приступить к добыче калийных 
солей.
Илаи развертывания добычи калийных солей в натуральном выражении 
пятилетним планом намечается в . следующих размерах:
.
[' ‘ ' ' В т Ы С. Т 0 II н'
нт; -
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
■ Добыча калийных
-
солей ............................... 83 443 656 874 1093
Рост в % % 100 534
1
790 1053 1315
В ценностном выраясешш по фабрично-заводской себестоимости 
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Намечаемый темп развития добычи калийных солей не вполне соот­
ветствует колоссальности их запасов, но учитывая неподготовленность рынков 
сбыта и инертность нашего сельского населения нужно признать его 
достаточным.
Н а обогатительной фабрике намечается получение концентрата, год­
ного для экспорта и содержащего 40 % окиси калия. Стоимость товарной 
продукции треста ориентировочно может быть подсчитана следующим обра­
зом: предполагая, что 80%  продукции будет перерабатываться в концент­
рат, а  20%  будет отпускаться в сыром виде на химзаводы и агрономиче­
ские станции, и учитывая, что на приготовление 1-й тонны концентрата 
пойдет 3 тонны сильвинита со средним содержанием окиси калия 16,6% , 
стоимость одной тонныконцентрантав 28-29 г. будет 6 ,1 X 3  +  9 р. =  27 р. 30 к., 
так как  химическая обработка 1 тонны концентрата (по германским дан­
ным) будет стоить 9 руб. и для грубого подсчета принимаем эту цифру 
стабильной на протяжении всего пятилетия; отпускную цену 1 тонны кон­
центрата принимаем на 15%  выше себестоимости, т. е. 31 р. 39 к.
В ценностном выражении по отпускным ценам 28-29 оперц. года рост 
товарной продукции представляется в следующем виде (в тыс. чер. руб.).
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Продукция по отпускн. 
ценам ........................... 780,2 4255,8 6302,5 8397 10492.4
Рост в % % .................. 100 545 833 107611 л Мі 1345
Пятилетним планом намечается переработка сырых калийных солей 
для получения концентрата, богатого окисью калия (КгО) и ряда побочных 
продуктов, необходимых для нашей химической промышленности, а также 
поваренной соли, как рыночного продукта.
Постройка завода для обработки калиевых солей намечается планом 
близ г. Соликамска, выработкой же высокопроцентных удобрительных 
солей, бертолетовой соли, перхлората калия, едкого кали, поташа и др. зай­
мется Березниковский химический завод Северохима.
Развертывание производства на новых предприятиях будет почти 
итти таким же темпом, как и развертывание добычи, так как большая часть 
сырых солей будет£перерабатыватьсд на месте, вследствие невыгодности 
отправки их в сыром виде, и только незначительное количество таковых 
пойдет на Березниковские химзаводы.
Заводская себестоимость 1 тонны сырых калийных солей пятилетним 
планом намечается в следующем виде (руб. и коп.).
28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
Сырые калийные соли 6— 10 5—67 5 - 4 9 5 - 4 0 5—30
Снижение в % . 100 93 90 88 87
Отпускные цены . . 7—02 6—52 6 - 3 1 6—21 6— 10
Снижение в % ~ 100 92,5 89,8 88,4 86,8 '
В виду новизны дела планом не проектируется более интенсивного 
снижения цен, так как характер месторождения не выяснен и нельзя пред­
видеть всех случайностей, которые могут возникнуть в первые годы работы 
треста. Эти же соображения оказывают влияние и на кривую снижения 
отпускных цен.
Намечаемое пятилетним планом капитальное строительство имеет 
основной целью— создание повой мощной отрасли промышленности, кото­
рой суждено сыграть наиболее важную роль в поднятии нашего сельского 
хозяйства.
Кроме того, в виду возможности получения значительных избытков 
калийных солей, часть их, в виде обогащенных окисыо калия концентратов 
предполагается экспортировать за границу и, главным образом, в Америку, 
которая, не имея своих калиевых солей, находится в тяжелой зависимости 
от франко-германского калийного Синдиката.
Общая сумма капитальных затрат распределяется по годам следующим 
образом (в тыс. черв. рубл.).
• 2 6 - 2 7  г . 2 7 - 2 8  г .  ! 2 8 - 2 9  г .  
' »  1
2 9 - 3 0  г . 3 0 - 3 1  г . 3 1 - 3 2  г . 3 2 - 3 3  г . В с е г о  з а  5  л е т
1 0 7 5 .......... 12 0 0 0 ]  7 9 9 7
I
5 2 6 4 3 2 8 6 3 0 0 0 2 5 0 0 2 2 0 4 7
Начиная с 29-30 г. капитальные затраты постепенно снижаются; это 
объясняется тем, что после устройства двух капитальных шахт, открываю­
щих большое Ноле для работ, при камерной выемке соли не потребуется 
в течение первых пяти лет особых затрат на дальнейшее развитие рудни­
ков, кроме обновления инвентаря, увеличения пневматического оборудова­
ния и развития жилстроительства. Обогатительная же фабрика будет рас­
ширяться секциями. Более интенсивное развитие калийной промышленности 
наступит за пределами пятилетия, когда калийные удобрения прочно войдут 
в обиход нашего сельского хозяйства.
ІІо годам .пятилетнего плана капитальные затраты распределяются 
следующим образом:
-  ч- Л ' : П р о м с т р о и - Ж и л с т р о и ­т е л ь с т в о1 . . т е л ь с т в о
2 8 - 2 9  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 1 5 1 2 8 2 7 9 9 7
2 9 - 3 0  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j ]  3 4 4 7 1 8 1 7 5 2 6 4
3 0 - 3 1  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 6 1 3 6 0 3 2 S 6
3 1 - 3 2  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1 8 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0
3 2 - 3 3  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1 4 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0
В с е г о  з а  5  л е т  .  .  ; 1 5 2 8 8 6 7 5 9 2 2 0 4 7
Эффективность капитальных затрат усматривается из следующих выво­
дов: за пятилетннй период рост добычи калийных солей увеличивается до 
1215%, а  заводская себестоимость понижается на 13% . Прирост продук-
дни в 32-33 году но сравнению с 27-28 г. выражается в 1093 тыс. тонн, так 
как в 27-28 году добыча еще не производилась; таким образом, на 1 рубль 
капитальных затрат прирост продукции выражается в 0,049 тонн.
Товарная продукция к концу пятилетия увеличивается на 9112,2 т. р. 
по сравнению с 28-29 г. и на 1 руб. капитальных затрат прирост выра­
жается в 0,413 рублей.
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П р о и з в о д с т в о .  Чренные солеваренные заводы треста«П ермсоль» 
устарелого типа и сильно изношены, почему для поддерживания их 
производительности требуется производить ежегодно капитальный ремонт, 
а для снижения фабрично-заводской себестоимости в пятилетии потре­
буется произвести несколько крупны х реконструктивны х и восстанови­
тельных работ. ч 
Возростающее требование на поваренную соль «перм янкр  ставит 
трест перед необходимостью повышения вы варки соли. Повышение 
выварки соли по пятилетнему плану намечено за счет проектируемой 
реконструкции топок и восстановления 7 варниц на Дедюхинском заводе 
и 1 на У сть-Боровском и постройки нового солеваренного завода в а к у ­
умной системы для выварки чистой солн, необходимой, главным образом, 
для засолки масла. Новый завод предполагается закончить постройкой 
в 29-30 г. и с 30-31 г. пустить на полную производительность в 100 тыс. 
тонн в год.
План развертывания выварки соли в пятилетие в натуральном выра-




29-30 30-31 31-32 32-33
ІІа старых заводах . . . . 221 236 247 250 252 257
На новом заводе ............... і — — _ 100 100 100
і -
В с е г о .............. 221 236 247 350 357 357
Рост в % -х . . 100 107 112 158 161 161
В ценностном выражении по фабрично-заводской себестоимости
26-.7 года рост производства иа тот же период определяется (в тыс. руб.):
•і 1 ” • - - f ■ i
27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33














Намечаемый темп роста продукции недостаточно интенсивен, в осо­
бенности в последние два года иятилетнего периода, но он является  
максимально предельным для старых заводов и недостаток в соли пер-
мянке будет отчасти компенсироваться за счет поваренной соли,получае­
мой в предприятиях Калийного Треста, к ак  подсобный продукт от пере­
работки сильвинитов и карналлитов и продукцией вакуумного завода.
Т е х н и ч е с к а я  р е к о н с т р у к ц и я  п р о и з в о д с т в а — 
намечается, в следующем виде:
а) в первые три года пятилетия предусматривается переоборудо­
вание 32 топок для сж игания каменного у гл я  и 42 топок для дре­
весного топлива, путем установки топок с дутьем и применения системы 
колоснпков, приспособленных для сж игания мелкого угольного топлива.
б) замена ручной и конной транспортировки соли из варниц в амбары 
и погрузку  таковой в вагоны п баржп механической, путем установки 
механизированны х солепод‘емников и конвейеров, что, с одной стороны, 
ускорит процесс транспортировки, с другой— сократит расходы, примерно, 
на 1 6 ,2 і коп. на тонну;
в) переоборудование скваж ин, электриф икация' подачи рассола іі 
замена деревянных рассолопроводных труб чугунными для сокращения 
расходов по электроэнергии, рабсиле и по утечке рассола.
К  концу  пятилетия, после окончания переоборудования и всех 
скваж и н , экономия вы разится в уменыпенпп себестоимости 1 тон. "соли 
на 16,64 коп.
З а в о д с к а я  с е б е с т о и м о с т ь  1 тонны поваренной солл 
пяти летним планом намечается в следующих разм ерах:
27-28 28-29
, j г: ; 
29-30 30-31 31-32 3 2 - 3 3




1 0 -6 6 ,8 3 10 -66,41
Изменение в % % . . . . . 100 105,6 102,9 100,6 97,7 97,1)
Ко.ммерческ. себестоимость 12— 58,91 13—20,29 1 2 -8 8 ,7 9  12—60,85 12— 28,12 12 —27,70
Изменение в % % .................. 100 104,9 102,41 100,9 97,5 97,5
Рост заводской себестоимости 1 тон. соли в первые 3 года пятилет­
него плана происходит, главным образом, вследствие увеличения зар­
платы , которая на заводах Пермсолп сильно отстала, по сравненню 
с соседними предприятиями— Содовым заводом и Калпйным трестом; 
в кал ькул яц и и  заводск. себестоимости на 28— 29 г. зарплата и социаль­
ные расходы дают повышение на 1 тн. соли в 51,63 коп. Повышение 
попенных с 75 коп. за  кубометр сухостоя до 1 р . 50 к ., отдаленность 
делянок от плотбищ в первом году пятилетия увеличивает себестоимость 
одной тонны соли по статье «топливо» на 0,3 коп. Снижение себестоп-* 
мости в п о с л е д у ю щ и е  г о д ы  б у д е т  з а в и с е т ь  от 
р е о р г а н и з а ц и и  топок и транспорта. К  копцу пятилетия фаб­
рично-заводская себестоимость сниж ается на 2 ,5 % .
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о .  Намечаемое пятилетним 
планом капитальное строительство, в связи  с современным состоянием п 
производительностью заводов, будет развиваться в следующих направ­
лениях:
1. В реконструкции и расширении существующих заводов в целях  
достижения наибольшего снижения себестоимости соли.
2. В капитальном ремонте—для продолжения их работы и
3. В постройке нового завода вакуумной системы с целью получе­
ния стандартной соли, необходимой для засолки масла и увеличения 
общей вы варки соли.
Главнейш ие капитальные работы треста сводятся к  следующему:
1. Переоборудование каменноугольных топок—241 т. р. 2. П ере­
оборудование топок для древесн. топлива— 150,5 т. р. 3. М еханизация 
транспорта соли в амбары и погрузки в баржи и вагоны— 100 т. р.
4. Переоборудование буровых скважин—50 т. р . 5. Зам ена деревянных 
рассолопроводных труб чугунными— 50 т. р . 6. Постройка нового завода — 
3.987 т. р. 7. Ж илстроительство—635 т. р. 8. Капитальны й ремонт— 
781 т. р.
Общая сумма капитальных затрат на пятилетний период намечается 
б G.094,5 тыс. р ., прирост я£е продукции по сравнению сосметным зада­
нием на 27-28 г. ожидается в 442 т. тон., а в ценостном выражении по 
фабрично-заводской себестоимости 26-27 г. в 4.893.050 р . или иа 1 руб. 
капитальных затрат—прирост продукции в натуральном выражении опре­
делится в 0,072 тонны, а в ценностном выражении по фабричн. заводск. 
себестоимости 26-27 г .— 0,803 р.
По отдельным статьям капитальных вложении условная экономия 
Н" снижению себестоимости продукции по годам вы разится в след, циф­
рах (в копейках на тонну): •
s o _  
= С ѵЗ
28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
О  о  f t
1. Переоборудование топок 
на камей угольн. топ­
л иво  ......................................... 241 т. р
~
„ 12,5 177 183
2. Тоже иа дровяное топ­
ливо .................................... 11 35 57 57
3. Механизация транспорта 
, соли в солесклады и при 
ногрулке в баржи и ва­
гоны ................................... 100 16,21 16,21 16,21 16,21 16,21
4. Замена деревянных рас- . 
солопроводных труб чу- 
гѵпными........................... 50 „
5. Переоборудование буро-
j 1,84 4.56 15,34 16,34 16,64
\
По пятилетнему плану общие размеры капитальных затрат проек­
тируются по годам в след, виде (в тыс. р.):
С у щ е с т в  у ю щ и е  п р е д п р и я т и я



















! 1  І ' О
= •  С
2 8 - 2 9  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 2 4 5 5 4 7 2 5 4 0 100 2 6 4 0
Г- -
3 0 4 2 1 4 5 : 3 1 8 7
2 9 - 3 0  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 8 0 4 6 2 1 3 5 7 1 5 0 1 5 0 7 1 7 3 9 2 3 0  1 9 6 9
3 0 - 3 1  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 9 , 5 8 0 3 7 9 , 5 — — — 2 9 9 , 5  j S 0 ;  379,5
3 1 - 3 2  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ І 6 7 8 0 2 4 7 5 0 — 5 0 2 1 7 80 297
3 2 - 3 3  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 8 0 222 4 0 4 0 1 1 8 2 80 262
И т о г о  . . . . 1 4 9 2 , 5 3 6 5 1 8 5 7 , 5 3 9 8 7 2 5 0 4 2 3 7 ! о4 ( 9,о і 535(6094,5
В условиях развития промышленности и особенно реконструкции 
сельского хозяйства потребность в удобрительных туках  и других видах 
продукции костеобрабатывающей промышленности—в полне очевидна.
Н аличие сырья прп условии правильной организации заготовитель­
ных баз— более чем достаточно.
Помимо того, что многообразная продукция костеобрабатывающего 
производства (жиры и их производные, клей, желотин, костяная м ука, 
уголь и т. д .) является остро необходимой—организация его рентабельна.
Интенсификация нашего сельского хозяйства, безусловно, выдвигает 
спрос на удобрительные туки и ставит перед необходимостью удовлетво­
рить его своими средствами. Баш и же сырьевые ресурсы прп надлежащ е­
организованных заготовках и путем организации новых заводов позво­
ляют надеяться удовлетворить и свой спрос и частично приступить 
к экспортированию.
И з баланса с.-х. за  1926-27 операционный год видно каким коли­


























j 4571110 п. 2401480 и. — 706790 п. 7679380 п.
Свинина ........................ 1342400 105S740 ii.
!•
116700 +  116960 п. 1175440
П риняв отход костп но мясу в 13% , а по свинине в 8 % , фактиче­
ский выход кости по У ральской области в целом за 1926-27 операцион­
ный год определяется:
126000 тонн 13%  =  16380 тонн 
20000 >, X 8%  =  1600 » > >П
Всего . . 18000 тонн.
Рост но животноводству к  1930-31 операц. году даст 139,8% , следо­
вательно, соответственно, и наличие кости выявится в 25200 тонн.
П ринимая в расчет, что все это количество кости при настоящих
условиях должно в сыром виде отправляться для переработки на заводы 
вне Уральской области, с обратной траспортировкой ими половины этого 
груза в виде готовой продукции, организация на Урале костеобрабаты­
вающих заводов становится понятной.
Наличие сырья Уралобластп может быть дополнено еще ввозом сы­
рой кости из Сибири, так как костеобрабатывающих заводов там 
не имеется. Тоже самое полностью относится и к соседним: Вятской гу­
бернии и Вотской области.
Можно считать, что реальные возможности заготовок кости таким 
образом получатся в отношении наличия Уральской области минимум 
удвоенными, т. е. в 1930-31 операционном году костезаготовительный 
баланс максимально бы показал свыше 50000 тонн кости. Если принять 
в расчет, что потеря кости в потребительской части определяется в 6 0 ’,',. 
то и в этом случае для костеобрабатывающего завода наличие сырья 
с внеобластным фиксировалось бы 25000 тонн.
Располагая означенными сырьевыми ресурсами необходима органи­
зация мощного и безусловно рентабельного костеобрабатывающего завода.
Это количество кости даст:
Ж иров . . . . .  9 % —  2250 тонн на сумму 1350000 руб.
Клеевых веществ 14 ,5% — 3510 » 2400000 »■
Костяной муки . 50 %-—12500 » » 500000 »
А всего на сумму . . . .  . . 4250000 руб.
(Выхода и среднее ценностное выражение взяты  из произв; про­
грамм 1926-27 операционного года действующих зав. СССР—по данным 
т. К озы рева Ф . И .).
Эффективность работы такого завода, к а к  видно из контрольных 
материалов ВСНХ СССР к  пятилетнему плану развития промышленности 
СССР можно характеризовать нормальной ежегодной прибылью до 400000 
рублей и  потребует в первые годы до 400 человек обслуживающего штата.
Основной продукцией завода необходимо считать удобрительные 
туки , костяные ж иры , клей , ж елатин и костяной уголь с максимально 
тщ ательной утилизацией сы рья и возможными производными от жиров.
Применительно к  намеченным капитальным переоборудованпям дей­
ствующих заводов (Республика немцев П оволж ья) постройка такого 
одного завода ориентировочно потребует до 2 милл. рублей денежных 
средств.
У читывая означенные сырьевые рес сурсы и  потребность в продуктах 
костеобрабатыв<£ющего производства является необходимым и целесооб­
разным организация завода в У ралобластп.
П риняв расчет, что основной уклон в экономике П рикам ья сельско­
хозяйственны й,—наиболее удобным местом для завода будет участок 
суперфосфатный око.ло Перми.
Требую щ аяся в данное время для работы Пермского суперфосфат­
ного завода костяная мука получается от Л енинградского и Московского 
ж ировых трестов, тогда к а к  сы рая кость из Сибири и У рала проходит 
мимо Перми.
С организацией костеобрабатывающего завода на указанном  выше 
месте—суперфосфатный завод, не неся таких  транспортны х расходов.
будет иметь более дешевую костяную м уку, что даст возможность сни­
зить отпускные цены на его концевую продукцию.
Удобство же костезавода иметь в непосредственной близости потре- „  
бнтеля, принимающего 75%  его весовой продукции, такж е неоспоримо.
Наличие свободной электроэнергии у  Пермских станций и существу­
ющей от них подстанции на суперфосфатном заводе позволяют надеяться, 
что механической энергией механизмы костезавода будут без особо кр у п ­
ных затрат и установок вполне обеспечены, что даст возможность иметь 
паровое хозяйство с расчетом лишь на технологическую потребность пара.
Капитальные затраты на строительство завода по пяти летнему плану 
предусмотрены в сумме 1200 тыс. рублен.
■
В состав пищевкусовой промышленности входят предприятия по 
пивоваренному, винокуренному, дрожжевому, маслобойному и кондитер­
скому производствам.
П о  п и в о в а р е н н о м у  п р о и з в о д с т в у .  По пятилетнему 
плану проводятся семь наиболее мощных заводов Свердловский. Тюмен­
ский, П ермский, Прбитский, Троицкий, К урганский и  Сарапульскш г, 
при намеченной к  увеличению производительности, в целом по этим 
заводам.
Ц ентральны й район области предполагается снабж ать продукцией трех 
наиболее мощных заводов—Свердловского, Тюменского пИ рбитского . Окру­
га: П ерйский, В .-К ам ский частично Кунгурский— продукцией Пермскмѵо 
завода, Ю жный У рал—продукцией Троицкого завода и остальные округа 
— продукцией заводов, находящ ихся в этих округах.
Во избежание затраты  значительных сумм на устройство добавоч­
ных солодовень для Свердловского и Тюменского заводов, предиола- 
іается  сконцентрировать солодорощение прп Талицком пивзаводе. Сырье 
для солода к концу пятилетия намечается употреблять исключительно 
местное.
П о  в и н о к у р е н н о м у  п р о и з в о д с т в у  —  к  шести дей­
ствующим заводам: Талицкому, Ш адрннскому, К урганском у, Челя­
бинскому, С арапульскому и Златоустовскому будет добавлен восстанавли­
ваемый В .-У ральский  завод, Троицкого округа.
Восстановление этого завода находится в связи  с восстановлением 
в г. В .-У рал ьске  спнрто-водочного завода Ц ентроспирта. Производитель­
ностью всех заводов, за  исключенном В .-У ральского, предполагается зна­
чительно увеличить.
Существующие заводы к  концу пятилетия намечено перевести 
частью целиком на местное сырье с использованием исклю чительно кар­
тофеля, частью ввести этот ж е вид сырья в преобладающем количестве, 
что обусловливается наличием сы рья—картоф еля в связи  с реконструк­
цией сельского хозяйства области.
П о  д р о ж ж е в о м у  п р о и з в о д с т в у  намечаю тся к  работе 
два мощ ных завода— Т алицкцй и Челябинский с значительным увеличе­
нием их производительности, продукцией которых будет снабж аться вся 
У рал ьская  область.
П о  м а с л о б о й н о м у  п р о и з в о д с т в у ,  в соответствии 
с сырьевыми ресурсами области, намечается к  работе один Зю кайскш і 
завод, Пермского округа, с доведением работы е г о 'к  концу пятилетия до 
полной нагрузки : заводы ж е Ч елябинский, Сарапульскнй и [Троицкий 
оставляю тся на консервации, а  И рбптский завод исклю чается из состава 
предприятий окруж ного значения.
П о  к о н д и т е р с к о м у  п р о и з в о д с т в  у— намечается к  ра­
боте П ерм ская фабрика со значительным увеличением производительности 
и с заменой кустарного оборудования фабрично-заводским; кондитерское 
пр во в Ирбите предположено передать кооперации.
П редплолагается построить в г. Ш адрннске новый к р а х м а л о ­
п а т о ч н ы й  з а в о д  с выпуском фабриката —  патоки в 1930-1931 г.
Р а з м е р ы  п р о и з в о д с т в а ,  с е б е с т о и м о с т ь ,  р е к о н ­
с т р у к ц и я  и к а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о .
П ивоваренны е за в о д ы
Выработка пива в тысяч, гектол. Капитальное 
вложение за 
5 лет в тыс. 
рублей28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
1. Свердловский завод . 14, 150 160 J75 190 869.0
2. Тюменский ., 50 60 70 80 100 279,6
3. Пермский .. 55 G2 68 80 92 515.25
4. Ирбитскнй 50 55 60 65 75 298,2
5. Троицкий .. 40
!
61 61 61 61 56.0
6. Курганский ,, 26 30 35 40 45 195,5
7. Сарапульский ,, 21
| _
23 24 25 26 61,0




441 477 526 589 2274,55
По сравнению со сметным назначением текущ его 1927-28 г. в кол и ­
честве 323 тыс. глт. превышение выработки продукции за 1932-33 г. 
составляет 82 ,4% , пли в среднем по годам пятилетия 16,5% . В сумар- 
ном, ценностном выражении за 27-28 г. — 3014,7 тыс. рубл ., за  32-33 г. 
—4780,9 тыс. руб. пли увеличение на 58% . Средняя заводская себе­
стоимость за  27-28 год одного гектолитра фильтрованного пива, без 
а к ц и за — 10 р'ѵб. 76 к ., за 32-33 год — 8 руб. 19 коп. или снижение 
на 31 ,4%
Наибольшее капитальное вложение намечается по Свердловскому 
заводу требующему значительных, против других заводов, реконструктив­
ных изменений. Общие для крупных пивзаводов расходы па капиталь­
ное строительство помимо капитального ремонта, вызываются необходи­
мостью обновления и расширения паросилового хозяйства; расш ирения 
подвалов для дображивания и выдержки пива, бродильных помещений 
с заменой железо-бетонными деревянных бродильных чанов; приобрете­
ния лагерной и транспортной посуды, жилстроительства и мероприятий 
по технике безопасности.
Выработка спирта ректификата в тыс. |ij Кашіталь-
глтр. в 40° ' ное вложе-;
I • 17 1 • j 1 ЕІИѲ за. 5 ДѲТ
28-29 29-30 І 30-31 j 31-32 i 32-33 j в тыс. руб.
1
Г. Талицкий павод . . 67.6 74 74 1 98 98 300,4
2. ІПадринский .. . . 30 48 58 І 60 62 324,8
3. Курганский „ . . 36 39 43 j 47 52 83,0







24 24 | 30 30 | 89,0







7. В  .-Уральский „ . . : 13 13 13 ; 13 13 : 50,o
Итого ...................... 220,0 ! 252
j




~  ! -  1
747,5
Талпцкпе подсобные цеха j|
... *. : 1
-  t  - - i
_ 362,6
По сравнению со сметным назначением вы работка Текущего 
1927-28 г ., в количестве 186 тыс. глт. Превышение выработки продукции 
за  1932-.33 г. составляет 73% , пли в среднем по годам пятилетия 14,6% . 
В суммарном ценностном вы раж ении за 27-28 г .— 2465,7 тыс. рублей за 
32-33 г .— 3371,7 тыс. руб. или увеличение на 37%,. Средняя заводская 
себестоимость одного глт. спирта ректификата за  27-2S г. с 13 р . 40 к . : 
в 32-33 г. до 10 р . 63 к ., т . е. сниж ается на 26% .
П аросиловое хозяйство группы талицкпх заводов Тюменского Брод- 
треста, в составе которой основными являю тся винокуренный п дроисже- 
вой заводы, требует реконструктивны х изменений, что предопреде­
ляет необходимость капитальны х затрат. В соответствии с этпм по 
плану и предусмотрено устройство Т алпцкой тепло-электростанппи.
Кроме того предусмотрена сумма капитальны х затрат на Талпцкпе 
подсобные цеха, сюда входят расходы по устройству шоссе до не. д. 
станции, усиление автотранспорта, противопожарные мероприятия 
дооборудование механической мастерской, ремонт плотпн и проч.
П ароспловое хозяйство Ш адрпнского и Ч елябинского заводов 
такж е  приш ло в полную ветхость и  требует д л я  своего обновления 
значительны х капитальны х затрат, д л я  первого кроме того требуются 
затраты  на устройство новой солодовни.
Д л я  увеличения пропускной способности квасильны х отделении, 
без расш ирения площади их пола, предполагается на Талицком, Шад- 
рпнеком и Челябинском заводах увеличить емкость квасильны х чанов 
и снабдить последние герметическими крыш камн, что должно дать у ж -
.течение выходов спирта на 3° с пуда крахм ала или на 1Уг  с иуда, 
хлебного сы рья, а предполагаемый переход Челябинского завода на 3-х 
суточное брожение, вместо практикующ егося в настоящее время 2-х су­
точного, должен дать такж е увеличение выходов спирта. Талицкин и  
Ш адринский заводы будут продолжать вести 3-х суточное брожение и 
в дальнейшем.
Н аряду  с этим намечено и рационализировать расход топлива пу­
тем введения несложного переоборудования.
Д р ож ж евы е заводы .
Выработка прессованных дрожжей в тоннах Капитальное
вложение за.
1 5 лет в тыс.
28-29 і
і
29-30 30-31 31-32 32-33 руб.
'Галицкий зав...................... 1420 1420 1475 1825 2000
’ : ’ 
193,3
Челябинский зав. . . . 600 800 1200 1400 1600 91.95
»q**IL • Y И
Итого . . . . . . 2020 2220 2675 j 3225 3600 285,25
1
По сравнению со сметным назначением текущ его 1927-28 г ., в ко­
личестве 1860 тонн, превышение выработки продукции за 1932-33 год 
составляет 93 ,5% , или в среднем по годам пятилетки 18,7% . Б  суммар­
ном ценностном выражении за 27 28 г.— 830,7 тыс. руб ., за  32-33 г. -  
1215,4 т. руб. пли увеличение на 46%,. Средняя заводская себестоимость 
одной тонны дрожжей за 27-28 г .—424 р. 13 к . ,  за  32-33 г .—330 р . 93 к . ,  
т. е. снижение, на 28 ,1% .
Зю кайскин м аслобойны й з а в о д .




1 за 5 лет в 
тыс. р ѵ б .:
!і
28-29 29-30 30-31 31-32 -32-33




По сравнению со сметным назначением текущ его 27-28 г ., в коли­
честве 3879 тонн, повышение выработки продукции за 1932-33 г. состав­
ляет 50,4%  пли в среднем по годам пятилетия 10 ,1% . В ценностном 
выражении за  27-28 г .—2216,4 тыс. руб ., за 32-33 г. —  3228 тыс. руб. 
или увеличение иа 46% . Заводская себестоимость одной тонны м асла за
27-28 г .— 446 р . 48 к .,  за  32-33 г . —  399 руб. 63 коп. или уменьшение 
па 11 ,7% .
К рупны е капитальны е затраты  требую тся на устройство ж елезно­
дорожной ветки к  заводу протяжением 9 ,8  кл м ., что даст значи­
тельную  экономию на перевозках грузов и на устройство желёзо-бетон- 
ного элеватора на 6000 тонн маслосемян: чем создадутся условия надле­
жащ его хранения маслосемян и достигается эконом ия на таре.
П ерм ская к он д и тер сн ая  ф а б р и к а .
Выработка кондитерских изделий в тоннах Капитальное 
вложение за 
5 лет в тыс. 
руб.28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
800 1000 1200 1400 1600 95.0
' ✓
П редполагается произвести механизацию увеличив выпуск продук­
ц и и  к  концу пятилетия с улучш ением ее качества.
В н овь  п р оек ти р уем ы й  Ш адринский к рахм ал о-п аточ н ы й  за в о д .
Выработка патоки в тоннах Капитальное 
вложение за 
5 лет в тыс. 
РУб-28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
— — 880 1100 1400 410,0
Крахмало-паточный завод предполагается построить в 29-30 году 
в  г. Ш адрннске на переработку за 100 дней до 6552 тонны (400.000 пуд.) 
картоф еля в сырой 50 %  крахм ал  и на вы работку ф абриката —  светлой 
патоки в 42° Боме, при использовании продукции кооперативных карто­
фельно-терочных заводов, помимо крахм ала своего производства.
Д л я  з а м е т о к .
-
. t
/ Б  : 40,4 4;Ш -









Примечание: а) В табличный материал не включены: 
Калийный трест, тресты Северохим, Союззолото. Уралплатина, 
Минеральное сырье, электростанции-Кизеловская, Егоршинская 
и Челябстрой.
б) В таблицах: 3, 4, 5 уровень себестоимости исчислен 
иа основании валовой продукции, а уровень отпускных цен 
на основании продажной продукции.
Основные показатели контрольных
U p o n  Г) в о д с т г. о.





А б с о л ю т н ы е
1
'2о-
1. П Р О Д У К Ц И Я  
А. Существующие предприятия
Балов, иродук. йо‘фабр.-зав. ссор- ‘Т ы с .  пер.;
стоим, соответст. г о д а ......................
Валов, іциідук. по фабр.-зав. себе- 
стоим. соответст. *26-27 г ...................
Товарная иродук. по оптов. ионам 
соответ. шда (без акциза) . . . .
Товарная иродук. по оптов. ценам 
соотает. на І-Х—26 г. (безакциза)
Б. Новые предприятия
Палов, нродук. по'фабр.-зав. еебе- 
стоим. соответст. г о д а ......................
Валов, нродук. но фабр.-зав. себё- 
("гонн. соответ. 26—27 г....................
Тоиарн. нродук. по оптов. цепам 
соотв. года (без акциза) . .
рус.
Товар», иродук. по Оптов. ценам 
-соотв. на 1-Х— 2G ѵ. (без акциза).
8. Существующие и новые.
Бя.юв. иродук. по фабр. -.ав. себе- 
стоим. соответ. г о д а ..........................
Валов, продук. по фабр.-зав. себе- 
стопм. cooreet. на 26-27 г. . . • .
Товарп. иродук. по оптов. ценам 
соотв. года (Лез-акциза)..................
3.
4. Товарн. иродук. по оптов. ценам
соотв. на 1-Х—26 г. (без акциза) .
2. Т Р УД.
Среди, сішсочн. число постоянных 
р абочих....................................................: Человек
Колйч. рабочих па капитальных 
работах . . . . . . .  . . . !| „
Средн. «н'С.яч.' зарплата рабоч. . . Черв. руб.
Средн. нодся. зарплата рабоч. . .;!
Выработка на валовоіі продукции 
один человеко-день по ценам на ;і 
1-Х—26 года. . . / ................. ....  .
Фонд зарплаты постопн. рабоч. . . 'л Тис. чер.
руб.
-26 г. і 26— 27 г. і 27- - 2S г. j 2 8 - 2 9  г.І !
_______ !... ............ . _ J _____________i____ _____. р -  -  -у-




'  •— I
367,2! 3700,8
— і 287751,14! 315011,67 35!і!ЬТ.52
— j 251308,841 295838,78] 345714,48
1130153 1335S4 і 145388
1-3376 15913
45-27 -4 8 -0 8
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f  :  
1928-29




L . .  __і.......  J
-
Смета : год
t-- .. . ----
!
1. П р о д у к ц и я .
Ч‘
it ’ ! j! ■ і.
і
А. Существующие предприятия:
1. Валов, продукция по фабр.-завод. 
еебестоим. соответств. года . . .
;і
т. черв. р. — 21 1616,7. іі 224650,1 242742.6
;2. 26-27 г. . . ту — —  :■ — —
3. Товарн. продукц. по отпуск, ценам 
соответствующего года, (б,'акциза)
. \
-  ,173744#;; 191855,8 209871,7
4. „ ,, иа І/Х-26 г.
(б ак ц и за)................................................ ; . • — , 1073SS.7. :189795.7 215256,3
Б- Новые предприятия:
.. I
■\. Валов, продукция но фабр.-завод. 
еебестоим. соответств. года . . . ?? 72,3- j 540.0 1224.0 '•
•1 26-27 г. . . —
3. Товарн. п роду к и,, по отпуск, ценам 
соответствующего года іб/акціш ' : _ __ 1
■' . . '
__ 1 _
4. ,Г, 4 ! ,. на 1 Х-2<> г. : 
(б/акццза)................................................
і 1 ' 
! ~  і ■
;>t>7,2 (І85.0
В. Существующие и новые: 1 1 ^ и
1. :Ва;юв. продукция но фібр.-завод. j* 
еебестоим. соотвегств. года. . . . , „
1 j
—  2 і к т о  • 225190,1 243966,0
о 20-27 г. . . — —  ■
3. Товарн. ироду кц. но отпуск, ценам 
соответствующего года \ б  акциза)
j ,
_  _  1
* і(
— r -
4. ., на. 1 Х-2&Г. і 
(б акциза)................................................ ”
Г \ •/.]
— 167461.0 19-) 1(52.9 ;i 215941.3
2- Т р у д . ѵ
1. Среднее списочное число ностояи- 
шлх рабочих . . ...............................
с-
челов. jr —  ѲЙвЗб ■! 98І74 11 >5295.0
Количество рабочих к я капиталь­
ных р а б о т а * .......................... .... . .
■




3. Средин» меглчи. зарплата'рзбоч. черв, р.. і- 46- . 34. 50- ‘Й 52- -62
4 . Средняя иоден. зарплата рабоч. .. Г -  : 2— 15 2—25
5. Выработка валовой продукции на 
1 челои.-депь по ценам на 1 Х-26 г. 1У 1 — 7—да ‘ 8 —88 9 -5 7
-
(і. Фонд зарплаты иостояк. цаиоч. . . х. черв. р 4  — 539І5,С> *[ 59307,5 :i 00492,5
N
цифр пятилетнего плана развития.
т р  у д.
w e ц и ф p ы
ВСЕГО 
за 5 лет































1518407,2 j 107,9 108,5 112,0 ! 15,9 108,9
■ ■!
100,4
— — —• j _ — --- ; ---  i
233442,0 257053.1 321532.0 342008.71 
408707.2
1304577,41 109,3 111,2 110.3 124,7 ш с,з 178,2
j
2508*6.4 296290.7 369776,2 1540916, d 113,4 110.5 118.9 124,8 110.5 215,3
.
j 4149,0 16337,0 52591,0 111401,0 185702,0 220,7 339,0 393.8 322.0■. ...j . f . * 211,8
--- j












109,4 115,2 120,7 122,6 215.5
— — ■ - — — -—- t  —
-
• —  j
— — —
\




253557.4 311(504.7 426034,2 524402.2 ,1731659.8•
| * - 1 '
; 113,5
j (ІЛІІІК
117.4 122,8 130,0 123,1 275,8
i
111 i N5 122498 130530 150347 I •
107,3 105,5 110.3 111,4 110,1 ! 153.1
45482 47079 23814 184S4 I — 276.7 147,0 103.5 50,0. 77,0 105,3
.55—66 59—05 ■ 63— 12 66—19 I 104,5 105,8 106,1 107,0 104,8 131,5
2 - , ‘{8 2 52 2—70 2 —S3 104,6 105,7 11 >5,9 107.1 104,8 131.0
10—46 11- 53 13- 42 15—10 І ' 107.8 109,3 110,2 110,4 112,5 170,0
74193.(5 80807,5 103413.8 119400,5 I • — 112,1 111,0 117.0 119.1 115,4 201,3
Основные показатели контрольных
П р о и з в о д с т в  о.
_____ „___ А б с о л ю т





{25 - 2 6  г.
і
■
2 6 - 2 7  г.
і
і 27—28 г. 
[ смета
28— 29 г.






Валовая продукция но фабр.-завод, 
себестоимости соотв. года . . . Т. чер. р. 60806.64 76062,14 89821.67 110597.13
26—27 года . . . . >7 і 64860.45 76243,95 96800,05; 122644,44
Товарная продукция но оптовым 
«•чіамч соотв. і-ода (б/акц.) 68645.7 83885,й7 100509..ІІ6 116646,52
на. І/Х-26 г. (б„акц.) * „ 67950,94 83920,14 105676,0s! 126757,38
Б. Новые предприятия.
R-іловая продукция но фабр.-.іавод, 
- сёбеетопмвстіг соотв. года. . . . 2423,85
26— 27 года . . . Г - » — 2802,55
Товарная продукция но оптовым 
ценам соотв. года (б/акц.) У! __ __ 2970,08
ua І/Х-26 г. (б акц.) •, » УУ — — — 3015,8 ;
В. Существующие и новые.
Валовая продукции но фабр.-завод. 
себестоимости соотв. года . . . 'Г ?г 60806,64 76062.14 89821,67 113020,98
., 26—27 года . . . ’ 64850,95 76543,95 96800,04| 125416,99
Товарная продукция но оптовым 
ценам соотв. года (б/акц.) » ?• ” 68645,7 83885,07 100509,66 119616,6
иа 1/Х-26 г. (б/акц.) я - J 67950.94 83920.14| 105776.08: 129773.18
2. Т Р У Д .
Среднее списочное число постояв, 
рабочих ........................................... Человек ■ 29236 33203 35410 40093
Колнч. рабочих на капвт. работах и 2045 2421 1734 13145
Средняя месячп. зарплата рабочей) Чер. руб. 36—58 40—90 41— 72 ; 4-1— 44
Средняя ноденн. зарплата рабочего » ■ 1—65 1— 85 ! -84 Г - 94
Выработка на один человек, в день
по цепам на" 17Х-26 г . .................•









3. ФАБР.-ЗАВ. СЕБЕСТОИМОСТЬ И 
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ.
Уровень себестоим ости......................
I Уровень отпѵскн. ц е н ..........................
~







М естпая 11 рол ышлеи кость.
цифр пятилетнего плана развития.
Т р у д.
и ьге ц и ф р и r r = j
32—33 r. j
____i
к предыдущему году ■:£* •|!T ~
;
і
29 30 г. :
■ I 
90- 31 r. i 31 - 32 r.
4f  ........_
B C ia’o  
за 5 лет *?*?-■ \ -x> I>- ; w  »
со
I !Г: СО о* C'l
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б С 0 Л 1!) Т n hi e
II о к а з а т е .ч и
■ 3  § 1Г1






I. П р о д у к ц и я .
! '
А. Существуют,, предприятия
1. Валовая продукц. по фабр.- пав. 
себестошюстн соот. г о д а ..................... т. ч. руб. 44444.06 •54837,52 66110,43 82585,58
2. Балован продукц. по фабр. зав. 
себестоимости 26-27 г. . . . . . .  . » 48963.82 55023,42 : 70659,51 89960,81
3. Товарная продук. по оптов. цен. 
соответств. года (б/акціша) 47852,98 57494,87
!
70328,0 81824,74
4. Товарная нродук. по оптов. цен. 
на І/Х-26 г. (б а к ц и за ).......................... 47718,09. 57362.57;
1
73468,11 87255,07
Б. Нозые предприятия 1
J. Валовая продукция фабр. :здвод. 
еебестонм. соответств. г о д а .................. п 2235.4
2. Валовая продукция фабр, па вод. 
себестоті. 26-27 г ...................................... : _  1 2614,1
■3. Товар, продукц: но отпуск, ценам . ■ - ѵ • . * •
соответ. года (б /а к ц и з а ) ...................... , — --- 1 — і 2748,58
4. Товар, продукц. но отпуск. цепам і
на І/Х-26 г. (б акциза) . ...................... : — — — ■j 2794,3]
В. Существующие и новые.
J. Валов. продукц. по фабр, павод. 
себестонм. соответств. года .................. ; 44444.56
1 1 
54837,52 66110,43 81820, 98
2. Валов, продукц. но фабр, па вод. 
себестоимости 26-27 г. . ...................... 48953,82' 55023.42 70659,5 92574,91
3. Товарн. продукц. по ото. ценам ' - j • - .. !
соотвств. года (б /а к ц и за )..................... 47452,98 57494,87: 70328,0 84573,32
4. Товарп. продукц. но отп. ценам 
на І-Х-26 г. (б а к ц и за ).......................... 47718.09
]
57362.57 73468.1 i . 90049,46
I I .  Т р у д .
1. Среднее списочное число посто­
янных рабочих ....................................... иолов. 21413 24473 26.182 30.073
2. Колпч. рабочих на канит. работ. . я 1706 2005: 4.076 12.249
■'!. Средняя месячн. зарплата ра­
бочего ............................................................. Ч. }). 35—57 4Г> 33 11—66; 44 -7 0
4. Среди, поденная зарплата ра­
бочего ......................  .......................... 1 -6 1 1-81 1—83 1 — 93
5. Выработка- на 1 человеко-день і 
по ценам на 1 Х-26 г............................... 7 -7 4 8 -8 0 І l6  -5 7 11-86
6. Фонд зарплаты постоянных ра­
бочих ............................................................. т .р . 9140 11846' 13024; 16.00‘І Г ;
I I I  Фабр.-заводск. себестонм к 
<тпускные цены.
1. .' ропот, себестоимости . . .
!
100.0 90,6
> ОТПТСКН. 11*41......................... - -- It JO. 0 974
Областпал иромыт;іи7іііо<“іь.
T  D  v  Д .  _________ __________  _______________- -  .........................................................................................-  .................................................  .................................-
I t  и Ф J) Ы I
. к  п р е д ы д у щ е м у  г о д у
• J . - ' - '  * ВСЕГО ;












g c .—  СГ: 
“  ~ 1 Cl — C-i I -r c  t i
\ I \
[ i 
•i i -  
1 0 6 5 4 0 , 4 9 : 1 2 9 6 7 4 , 7 6 !  1 3 9 2 9 7 , 3 2
i
1 4 9 8 3 3 , 0 7
j
6 0 7 9 3 1 , 2 2
Н.Ч
1 * 2 4 , 9 1 2 9 , 0 1 2 1 . 7 1 0 7 . 4  1 0 7 , 6 : 2 2 6 , 6
1 2 2 4 3 7 , 8 5 1 5 3 7 6 - 3 , 2 6 1 7 3 5 5 2 , 2 5 1 9 7 0 5 8 , 4 5 7 3 6 7 7 2 , 6 2 ;
1 2 7 . 3 1 3 6 . 1 1 2 5 , 6 1 1 2 , 9 1 1 3 . 5 2 7 8 , 9
1 0 7 6 2 7 , 6 1 1 3 4 2 6 1 , 0 9 1 4 5 7 8 1 , 3 1 6 0 3 5 3 , 0 5 6 2 9 8 4 7 , 7 9 i  1 6 . 3
1 3 1 . 5 1 2 4 . 7 1 0 8 . 6 1 1 0 . 0 2 2 8 , 0
1 2 0 9 0 4 , 5 6 1 5 6 4 4 5 , 2 5 1 8 0 7 0 7 , 4 6 2 0 9 5 9 4 , 6 7 7 5 4 9 0 7 , 0 1 1 1 8 . 8 1 3 8 . 6 1 2 9 , 4 1 1 5 , 5 1 1 6 , 0
2 8 5 , 3
7 3 3 2 , 2 5 2 0 8 6 3 , 9 4 0 8 3 4 , 4 2
-
5 6 5 3 3 , 5 7 1 2 7 7 9 9 , 5 4 — 3 2 8 , 0 2 8 4 . 5 1 9 5 , 7 1 3 8 . 1 —  '
8 6 0 9 , 7 2 5 2 5 0 . 0 4 9 6 9 2 , 6 7 7 1 6 7 0 . 1 8 1 5 7 8 3 6 , 6 5 — 3 2 9 . 3 2 9 3 , 3 1 9 6 , 8  1 4 4 , 2
8 9 9 8 . 7 6 2 2 9 4 6 , 4 9 4 8 7 0 0 , 8 9 7 0 3 4 0 , 6 7 1 5 3 7 3 5 , 3 9 :-*Г- i
3 2 7 . 5 2 5 5 . 0 2 1 2 . 2 1 4 4 , 4 —
9 2 7 4 . 7 3 2 5 (  • 1 8 . 6 2 5 7 0 1 6 . 1 3 8 7 1 7 1 , 7 3
1 8 1 2 7 5 . 5 . 1 —  ■ 2 3 1 . 9 2 6 9 . 8 • A - 7 . i l 1 5 2 . 9 - —
1 1 3 8 7 2 , 7 4 1 5 0 5 3 8 , 6 6 1 S 0 1 3 1 . 7 4  2 0 6 3 6 6 . 6 4
7 3 5 7 3 0 , 7 6 1 2 8 . 3 1 3 4 . 3 1 3 2 , 2 1 1 9 . 7 1 1 4 . 6 3 1 2 , 2
1 3 1 0 - 1 7 , 5 5 1 7 9 0 1 8 , 2 6 2 2 3 2 4 4 , 9 3 '  2 6 8 6 2 8 . 6 2 . 8 9 4 5 0 9 , 2 7 1 3 1 , 0
1 4 1 , 6 1 3 6 , 6 1 2 4 , 7 1 2 0 , 3 ; 3 8 0 : 2
1 1 6 6 2 6 , 3 7 1 5 7 2 0 7 , 5 8 1 9 4 4 8 2 , 1 9 2 3 0 6 9 3 . 7 2 7 8 3 5 8 3 , 1 8 1 2 0 , 3
1 3 7 , 9 1 3 4 , 8 1 2 3 , 7 1 1 8 . 6 3 2 8 , 0
1 3 1 3 1 7 9 . 2 9 1 8 1 4 6 3 , 8 7 2 3 7 7 2 3 . 5 9 І  2 9 6 7 6 6 . 4  1 9 3 6 1 8 2 . 6 1 1 2 2 , 6
1 4 4 , 6 1 3 9 , 4 1 3 1 , 0  1 2 4 . 8 ; 4 0 3 , 9
|  3 8 3 1 1  
1 7 . 5 0 3
4 4 7 8 2  
1 7 . 5 2 4
5 0 7 9 9
9 . 9 5 2
5 3 9 5 9 .
8 . 2 0 9 -  —
1 1 4 . 9
3 0 0 5
І 2 7 . 4
1 4 2 , 9
1 1 6 , 9
1 0 0 , 1
1 1 3 . 4
5 6 , 8
1 0 6 . 2
8 2 , 5
2 0 6 , 1
2 0 1 , 4
‘4 6 — 9 2 5 0 — 0 9 5 2 — 3 5 5 4 — 8 7
j
1 0 7 , 3 1 0 5 , 0 1 0 6 . 8 1 0 4 , 5 Ц Ц , 8 . 1 3 1 , 7
2 — 0 3 2 — 1 4 2 — 2 5 |  2 - 3 5
f
|  “
1 0 5 , 5 1 0 5 . 2 1 0 5 , 4 1 0 5 , 1 ;  1 0 4 . 4 : 1 2 8 , 4
1 3 - 4 1 1 5 - 9 9 1 8 - 6 3 2 1 — 4 2
I
1 1 2 . 2 1 1 3 , 1 1 1 9 , 2 1 1 6 , 5 1 1 5 . 0 2 0 2 , 6
2 1 . 2 6 6 2 6 . 5 6 7 3 1 4 9 6 3 5 . 1 1 6 ; j  —
1 j
1 2 2 , 9 1 3 2 . 9 1 2 4 . 9 1 1 8 . 6  Ш . 5 2 6 9 , 6
8 8 . 1
8 9 . 4
8 3 , 3  
S I  , 6
7 9 . 7
7 7 . 9
j !
< 3 , / ; !  —  
7 1 . 4 ; ;  —
: — — —
— —
—
Основные показатели контрольных цифр
II р о н з  в о д с.т в о,




1 П р о д у к ц и я .
Д. Существующие предприятия
Валов, продукция но фабр.-завод. 
еебестоим. соответств. года . . . .
2. „ „ 26-27 г. . .
3. Товар», нродукц. но оіггов. ценам 
соответствующего года (б/аісдиза
„ ,. на1/Х -26г. 
(бЛгкцнза)...............................................
Б. Новые предприятия:
1. Налов, продукции но фабр.-завод. 
себестоим. соответств. года . . . .
2. .. „ 26-27 г. . .
3. Товарн. прОдукц. но оитов. ценам 
соответствующего года (б/акцнза)
4. ., ,, на 1 Х-26 г. 
(б а к ц и з а ................................................
В. Существующие и новые:
В а м и . продукции но фабрхкшод. 
еебестоим. соответств. года . . . .
2. .. „ 26-27 г. . .
3. Товарн. нродукц. по оитов. ценам 
соответствующего п да  (б/акциза)
4. -  н а 1 Х -2 6 г . 
(б акцігиі) ...........................................
2. Т р у д .
Среди, списочное число постоян­
ных р а б о ч и х .......................................  чімон.
2. Колвч. рабоч. на капиталы!, раб. .
3. Средн. мес. зарплата рабочих . . черв. р.
4. Средн. иоден. зарплата рабочих . . .. »
5. Выраб. валов, продукц. на 1 чел. і 
допь но ценам па 1 / X-20 г. . . .  „













год год j CMgra год 1
L , 1__ ___
16362,08 21224.62








15887.13 21220.53 : 26140.54 32683,63
20792,72 26390.2 30181.66 34821.78








1(5362,08 21224.62 23711.24 28200,0
15887.13 21220.53 26140.54: 32872,03
20792,72 26390.2 30181.66 35043,28
21 >232.85 2b4> <,,) i 32207.97 39723,82
7823 87.30 : 9228 ■ 10020
:Ш 416 658 ' 896
3S—7о 11 33 41—89 43—64
1—79 1—94 1—86 : 1 96
9—77 11—53 j 1-2 73 14 -7 9









j В % к предыдущему Г О Д У
] ц  '






1 «  
I t s -» go
Z vО  1"
1C




СО ^  *
о
V <м м  со
^  со














A •' •' - J
1166,02! 
1653,29,









































118,1 117.4! ЮУ,8І 111,5; 102,4;!
Г>50 124.1 115.5' І17.0і 106,0,!
' : ’ і !
115,4 117,3 109.6 108,5! 104,-5
’ • : і : 'і!





— 387.2' 124.3 1286 273,1!; —
_  409,0 144.0 149,0 255,1 —  
і !|
_  406.9 124.4 1-8,9; 264.5 -
_  419,6: 141.3; 145,3 263,3! -
41403,84! 444.>7,72: 184632.06: 118,9; 119.2. По.1; 111-9; 
565< >9.75 ■ 62362.26; 24106» ».82: 125,8 12;>, - 110,1 11 - ,Ь





4 9 -8 9  
2—20 |:
20 - 4 8  ; 
7799 :
108,6 П0,1 Ю7,2 109,5;
136.2 88,5; 44,8; 1<>2.Гѵ 
104.2! Ю4,0; 104,5; 101.9: 
105,4! 103.1 105.9 1<Ю,0;
116.2 114.7 107.9 Ю5,7. 























А б ( о л к» т и ы е ц и ф р ы
і
11 о к ;і а т е л и
27-28 г. 28-2!) г. ■ 20-30 с. 30 31 г. 31-32 г. 32-33 т.
Капитальные вложения. 54123 131160 ; НИ К >29 152929 119959
[
115995
1. Финансирование канит. 
затрат:
f-
а) внутринром. средства . 1 85117 ■J3185 -'9461 37348 45572 54233
й) бюджетное финансиро­
вание, промфопд и ОДК 30165 100087 122798 110943 69328 56500
и) прочие источники . . 5451 7S88 7770 4038 5059 5263
2. Эффективность затрат:
а) прирост продукции на 
! рубль :іатраг {товарн. 
ирод, по отпускным це­
нам на ! 'Х-26 Г.: . . 91.8 ; 66,6 71.8 і - 04,* 98.0
о j затраты на рубль ос- 
новн. капитала . . . 20.1
—
42.5 38.6 27.9 18,0 15,8
ві выпуск, продукции на 
один рубль действукь 
іцеп» основ, капитала 
(товар, нродукц. но от­
пускным ценам на 1 X- 
2І» г.) .............................. 1— 18.4 1— 13.2 1—40.8 .1- 30.5 1 32.1 1 40,7
Ф и н а н с ы .
1. Оенопиоіі капитал:
- а) действую щ ий................. 199126 240981 307045 419430 5.}4І93 587162
• бі недейств. in резерве и ' 
на консервации) . . 191,23 1(58:13 16541 Й673 17398 17890
; ві незакончен, постройки 
и запасное оборудоиа- 
і itne ................................ 50928 511 >38 90502 111225 113117 1 .‘10020
-Г
і
В е т о  по уральской иро.чыні няшоетк.
цифр пятилетнего плана.
ф и н а н с ы
- V  б  С о д ю т ' п ы е  ц и ф р ы





o :- .  o - . ■ - -11 , ■ 'О .- ; ' !
2 7 - 2 8  г .  : 2 8 : 2 9  г .  і 2 9 - 3 0  г Г
.}< > • >  1 I . . » i  1 .
.................... ....... J . . i L
Г .  ■ - ■ "  ' - J
1




а )  д е й с т в у ю щ и й .......................................... , 1 6 7 5 9 5
г
1 5 6 2 9 0  і 1 . і ' о 3 4 4 2 0 6 4 1 2
;
2 6 0 6 6 1 2 8 8 6 1 9
б )  и з ' я т ы й  и з  о б о р о т а  .  ! 5 1 5 7 9
5 4 2 9 8  1 5 6 3 7 6 - 5 8 3 2 8 i 6 0 7 6 8 ( > 5 2 8 4
h
3 .  П о т р е б н о с т ь  с р е д с т в  н а  і |  
п о п о л н е н и е  о б о р о т н ы х  і ;  
с р е д с т в ............................................- • - і ; — > 2 0 6 0 3 2 5 3 1  :
і
4 8 9 9 5 7 8 3 4 1  | 6 1 0 0 0
7 1  Г 2 5
4 .  И с т о ч н и к и  п о к р ы т и и :  
•
It
_ а )  в н у т р и  -  п р о м ы ш л е н н ы е  ; 
с р е д с т в а 9 4 0 5 1
Й Й 2 5  j 2 1 6 4  7 ’ .‘ 1 2 7 1 7  ; 1 7 0  H i
5 8 0 1  '2
б )  б ю д ж е т н о е ,  ф и н а н с н р о -  ! ;  
в а и и е ,  п р о м ф о н д  п  О Д К  ! ; 1 2 6 0 4
2 3 5 8 9 1 9 7 6 8 3 1 7 3 0 5 7 0 5
5 1 9 2
К !  й р о ч н ѳ  и с т о ч н и к и  .  .  • і ? — > 2 4 0 1 7
( — ) 668Х  • 7 . 5 8 0 1 3 9 0 2  ' 4 2 4 9 6 3 3 І
-
5 .  Т З и у т р и  - п р о м ы ш л е н н ы е  
н а к о п л е н и и :
i
,  а і  а м о р т и а и ц .  о т ч и с л е н и и  .
б )  И ] ) ц б ы , Т І . .................................................................’
1 5 0 3 2  
' 1 2 8 6 8 '
4 9 0 4 3
1 7 3 6 5
2 4 5 1  6 





J 4 2 ^ 2 6
4 5 7 9 2
ш т
' 5 9 4 4 . 8  
1
1 іэ .  п р и б ы л и  к  о с н о в н о м у  
! к а п и т а л у ( і , 4
-  •> h . - U  1
»• - I ? »:> ' .  : i *  
8, i  ; Щ 10,1
і  7 .  п р и б ы л и  к  к о м м е р ­
ч е с к и  с е б е с т о и м о с т и  П Р О ­
Д У К Ц И И  . . .  . . . . 4 , 5
5 , 4 t i . 3
t-
7 . 4  : :  ’ ■ 8. V 9 . 5
& . а з г о р ш г ш у ш  к  с т о ­
и м о с т и  Д е й с т в у ю щ .  0С -  
1 н о н п р г о  к а п и т а л а  • .  •
1
Г
7 . 0 7 . 1
e  . . .  u
7 . l > ( І .  i
i
Г 1.8 0.8
і  9 .  і г р и б ы . ш  і ;  с у м м е  в с е х  
е о б с т і ё Й н ы х  с р е д с т в
і і
: :  * і э 4 . 0
4 . ! • 453 f '  4 . 9 5 i 5
1 0 .  %  п р и б ы л и  а ^ б р т і і а а -  
ц и я  I :  с у м м е  в с е х  с о б -
< - т н е ИНЫХ с р е д с т в  . . .






8 . 8  1 9 , 4 J D . l
(Строительство,
А б с  о л ю т п ы е  ц иФ ры
П о к іі з а  т е л н
і
N
27-28 г. 1 28-29 г.




















а) ннутрнирон. средств. . . 13348 17300 22570 29041 31563 35123
б) бюджетное финансиро­





в) прочие источники . . . 3939 5597 4843 1 2281 2523 31 Ой
2. Эффективность затрат: ;
а) прирост іфодукціш на 
1р. затрат (товар, прод. 
но отпускным ценах на, 
1 Х-26‘г.) ........................... “ 61.5 41,2 52,5 93.4 63,1
б) затраты на 1 рубль ос­
новного капитала . . . 20,4 !»7,9 35,3 25,8 17,8 10,0
в) выпуск прод. на 1 р. дей­
ствующего основ, капи­
тала (товар, продув, по 




1 -1 3 ,8




221484 300744 364545 3992$
б) иедейств. (в резерве и 
на консервации). . . . т ы 13931 13931 13931 13931 \ ‘№
в) незакончен. постройки 






^ і А б с о л ю і н ы е н и  ф р  ы
1
ГГ о к а -і а т е л и I
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
- -









а) дей ствую щ и й................. ... 115915 104208 113618 128534 1 @5665 181447
•
б) изъятый ил оборота • . . 39612 41953 42720 43557 44561 46516








а) внутри - промышленные
с р е д с т в а .......................... 4374 8095 9490 13577 23320 29585
б) бюджетное финансиро­
вание, промфонд и ОДК 10842 > 13609 12394 24823 974 804
в) прочие источнике . . . — 20958 —  6381
• і . ■
232 7557 3533 1276






6482 8571 10809 15433 20393 25676
6, %  прибыли к основному
4.0
і
4,8 5,1 5.6 6.4









8. % амортизации к стои­




і 7,7 7 9I ’2 7,2 -
;
а,9 0,9 6,9
5*. прибыли к сумме 
всех собствен, средств . 2.4 2,6 2,0 2.8 1 3,1 3,1
W. % прибыли -+- аморгя- j 
иацнн в сумме всех соб- |j 







( 'чрі іт-лід-ію .
■Д" и г  О.І W ТН м ■■ ‘ТПГ'ф р 1.1
1J о к а ;і а г е л и  25-26
г.
Капитальные вложения.
1. Общая сумма капиталь­




й) но сущ еств , иредириат. ..
0 no qobmm ааиодам . .
2. Жилстроительство . . . ;! 
в том числе:
а) но существ, предпрнит.
01 но новым вводам . . . j
if. Основные виды строи- •' 
чѵ іьстиа:
I,
а) здашш и сооружении . I, 
О) оборудование .................
в) транспорт..........................
г) раавед. н нау^ко-иссле- 
доват. [«Соты .................














а) внутринром. средства . -'.‘>.>1 1 
бУ бюджетное фннаПСиро- j _ ;
ваніЦ, промфоіСі к ОДЕ 2788 j 
в) прочие источники . . 812
3: Эфф«втнвності. «трат: 1
; i 
at прирост продукция н а .
I р. цітрат (товар, ирод, і 
но отпуск. ценам на г
1/Х-2Б і.) .....................1 —
бі латратыНа 1 руб.основ- 1
кого капитала.................
в) выпуск нродук. на 1 р. 1 
действующ его основного; 
юшмтада (товаріі. вроі. 
ло отп. ценам на 1 X





















81,2 2 02, і

























































































5 8 3 5
20970
7 0 2 1













цифр патилетнего плана развития
фйП!№СЫ


















29-30 it 28-29 30-31 к 29-30 31-32 к 30-31 32-33 к 31-32
: В проц. 
I 32-33 к 
: 27-28 г.
—





























































i 5 .' U " ' ' ''j
I
А б с о л ю т н ы е ц и ф р  ы
П о к а з а т е л н j 25-26 *26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
1 г. г. г. г. г. г. г. г.
р ~ ——  і 1 .
Ф и н а н с ы :
[ > ч
*
к " - -
1. Основной капитал:
а) действующий . . .  
в т. ч. оборудование 
жилища . . 
;б) недейств. (в резерве и 
на консервации) . . . 













































і >- |т ■5 < -  
Г.! >• ■
а) дей ствую щ и й .................

















I|3. Потреб, средств на по­










вание, промфонд и ОДК













































6. % прибыли к основному 
капиталу . . . . . . . 14.2 7.1 12,2 14,0 15.0 15,6 14.9 18,0
7. % прибыли к коммерч. 
себестоимости продукц. 8.4 4.4 6,3 7,5 8.4 9,6 10,9 12.7
8. °о амортизации к стоим, 
действ, основн. капит. .
i
7,0 6,9 6.9 6,6 6,4 6,3 6,5 6,6
9. % прибыли к сумме всех 
собствен, средств . . . 9.7 4.5 6,7 7,0 8.1 8,2 9,0 10,2
10. % прибыли --  аморти­
зация к сумме всех соб­




8,8 10.8 12.2 11,9 12,2 . 14.6
В процентах к предыдх щему году J._______:____ В проц.
Всего]j 
за 5 лет
I-' * .......... * ....................... і
і28-29 к 27-28:29-30 к 28-29|Зб-31 к 29-30
! ! j
; ■_____ j •





























j — 55,9 89,9 105,1 126.4■ 114.2 76,3
106,3 271.8 164,6 77.8 124,2 459,3
! . ‘ ' ii
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С т р о и т е л ь с т в о ,
А б С О Л ю т н ы е
!









1. Общая сумма капитальн. вложе- 
жепий без жилстроительства . 3807 4955 8304 31004 39225 43149
В г. ч.: а) по существующ. предпр. 3586 4701 6523 17909 18013 14879
б) но новым заводам . . . ’! 221
]!
2. Жилстроительство...........................Ij 1046и
254 1781 13095 21212 28270
675 834 3776 7162 4775
В т. ч. а) но существующ. предпр. 983 665 762 1439 1614 1388
б) н о  новым заводам .
'!  - '
_ j
63 10 72 2337 5548 3387
1
3. Основные виды строительства: 
а) здания н со о р у ж е н и я .................. 2985 2184 3928 20439 26639 22748
у
б) оборудование ................................... 613 1556 2462 10462 15937 20688
в) транспорт............................................ 128 192 393 1040 1071 1436
г) развед. н наупно-нсследоват. ра­
728боты ....................................................* 21 75 475 1055 858
д) п р о ч е е ................................................ 1106 1623 1880 1784 1882 •2324
4. Финансирование кап и т. затрат.: 
а) внутрннромышленные средства. . 1775 1843 3320 3626 4898 6196 :
б) бюджета, финансирование, нром- 
фонд и О Д К ....................................... 2646 2504 4530 29214 38588 39375
; і
в) прочие источники .......................... 433 1283 1288 1940 2900 2352
5. Эффективность затрат: 5 •
а) прирост продукции на 1 р. за­
трат (товар, прод. по отпускным
1-10,5ценам на 1-Х—26 г . ) ..................... -- --- 2— 86 1-81,4 1—15,3
б) затраты на руб. осн. капитала . --- — 19,5 65,6 54,5 37,8
в) Выпуск продукции на один руб. 
действующего основп. капитала
(товари. прод. по отпускным це­
нам на 1-л— 26 г . ) .......................... 1-86.8 1—88,3 1 98,5 1-98 ,8 о 05 1-93,6
ф и н а н с ы



























. 8  
Ц і1 С5 










. я  7
” 4  і«м ^  сс ^ 1














' ‘ j 
25155 168205
_
373,4 126,5 110,0 68,8 84,8
j
302,9
9469 5230 65500 274,6'
100,6 82,6 63,6 55,2
1
80,2
20203 19925 102705 735,3 162,0 133,3 71,5 98,6 11183
4935 6603 27251 452,8 189,7 66.7 103,4 133,8 791,7
1193 744 6378j 188,8: 112,2 86,0 86,0 62,4 97,6
3742 5859 20873

















16486 17063 80636 424,9 152,3 129,8 79,7 103,5 693,1
1007 665 5219 264.6 103,0 134,0 70,1 66,0 169,2
787 800 4228 ООО 1 81,3 84,8 108,1 101,7 168,4
2209 2497 10696 94,9 105,5 123,5 95,1 113,0 132,8
13071 18219 46010 109,2 135,1 126,5 211,0 139,4 548,8












1— 68,9 1—88,1 --- —
■
— ' —  І
ѵ
■JO
A 6 с 0 л 10  T и w e. . . .. _ 
-  , — -
И о к а з a t  e л и / СО/ С 1 1- i QO п  ТЯ 05T1 S; ... -
iff < 1 ! CO l'-
J
00 1 ' Д
. ' 1 «М 1 Tl
!
Ф и н а н с ы .
1. Основной капитал: 
а) действую щ ий.............................. . .! 25541 30461; 37019 45294 64575
!
93740




•ж и л и щ а ...................................і 3425 4727 . 5601 6707 10194 15364
б) недейств. (в резерве if на коп- IJ
сѳрвацип). . ................................... 5145
ii
486* 4(ЛЗ 1734 1403
.
1535
в) незакончен, постройки и запас­
ное оборудование ..........................
.
2582 5412; 5852 6210 18759 31416
\  4 ,
2. Оборотный капитал:
а) действую щ ий................................... 19308 31586! 36547! 39688 48686 63784
6023 6945i 942-1 9668 10359 10755
3. Потребность средств на попол­
i
13501нение оборотных средств . . . 13878 579H; 4829 21704 25534
4. Источники покрытия: 
а) внутрипромышлен. средства . . 3307 2047 2103 4421 7295
• j 
12771
б) бюджетное финансирован., нром-
іj
484; 1677 9808 7207 ' 6735
в) прочие источники.......................... 10571 3265 1049 (—)728 7202 H028
5. Внутрипромытлени. накопления: 
а) аморгизац. отчисления................. j 1656 2154 2704 3201 4373 6304
б) прибыль ............................................ 3425
i
1736! 2729 4845 7820 12664
6. % прибыли к основн. капиталу . 13,4 5,7j 7,4 10,7 12,1 13,5
7. % прибыли к коммерческ. себе­
стоимости продукции .................. j . 8,8 3,8| 4,0 6,0 7,1 8,"
8. % амортизации к стоимости дей­
5,4 біствующ. основн. капитала . . . 0.8, 7.0 6,5 6,3|
9. прибыли к сумме всех собс.тв. 
средств ................................................ 9,8 3.4 j 4,0 6,2 <5,4 1,2
10. %. прибыли амортиз. к сумме 
всех собствен, средств . . . . 14,5 7,71 8,0 10.3 10,0' 10,9
и  и  Ф p  Ы
В  ц р о д . к  н р е д ы д ѵ щ .  г о д у ------------------------- ~  U: 2?
C l CO
CO i
В с е г о 0 0  
—  Т 1
F i  ! щ
-  S t
*
T ,  ■}• CO « >  
CO j 
J .
©  r  .  p  
E . « o o
— CO T 1
■
C l
з а  Г) л ё т : t -  
э э  0 1
Id ^  V .  
c ‘
i
s s  * ■ “ ~
CO
0 0  a







'  - 4
І 1
1 4 0 7 7 8 1 5 7 7 5 7 ; ___ 1 2 2 . 4 1 4 2 . 6'
1 4 5 , 2 1 5 0 , 2 1 1 2 , 1 4 2 6 , 2
6 3 9 3 1 7 1 3 1 2 — 1 2 2 . 7 1 4 3 , 0 1 6 1 , 2
1 6 0 . 9 1 1 1 , 5
к ы і і і Ш в і
.5 0 7 , 8
Е
1 9 4 4 8 2 3 2 1 8 — 1 1 9 , 7
!
1 5 2 , 0 1 5 0 , 7 1 2 6 , 6
1 1 9 , 4
■
4 1 4 . 5
1
2 2 4 6 2 7 4 Г
; ; j  ж..
. 8 0 , 9 1 0 9 , 4 1 4 6 . 3 1 2 2 , 0 6 8 . 3
[
2 5 2 0 7
j
3 2 1 5 9 ; — 1 0 6 , 1 3 0 2 , 1
. 1 6 7 , 5 8 0 , 2
. ' i K I ;
1 2 7 , 6 5 4 9 . 5
8 0 0 8 7
i
'  ■' 
9 0 7 9 8 1 0 8 , 6
■ w i f
1 2 2 , 7 1 3 1 , 0
j . . ч г ѵ ѵ і  
I S , » 1 1 3 , 4 2 4 8 , 4
1 1 0 9 8 1 2 5 1 6 ; — 1 0 2 , 6 1 0 7 .1
■
1 0 3 . 8 ! Ю 3 . 2 1 1 2 , 8 1 3 2 , 8
2 4 1 . 7 6 3 0 2 6 0 j 1 1 5 6 7 5 2 7 9 , 5 1 6 0 . 8
• -
1 1 7 . 6 9 6 . 6 1 2 2 , 6 6 2 6 . 6
1 6 1 1 1 2 0 7 0 3
:
6 1 3 0 1 — —
—
4 0 9 7 4 0 1 1 3 1 8 5 8 -----
----- —
4 4 6 8 5 5 4 6 2 2 5 1 6 -
' ____
• . Г і і  1 1 ' 0
-
____
1 0 1 0 6 1 1 9 3 7 3 5 9 2 1 1 1 8 , 4
1 3 6 , 6 1 4 4 , 2 1 6 0 , 3 П У Л 4 4 1 , 5
. 1 9 0 7 6 2 6 9 . 8 5 7 1 3 9 0 1 1 ( .«)
1 6 1 , 4 f  6 1 . 9 1 5 0 , 6
Л І  '• )  !
1 4 1 . 5
■ V |
9 8 8 , 8
1
1 3 . 6 1 7 . 1 1 4 , 2 - п .
— —
____




• -  !
tC *v ^ H «  ;|
6 . 5 6 . 6 —
—
! i <;>{(.! f'-'j
—
____
8 . 2 9 , 9 8 , 1
____






1 2 , 6
I









С т р о и т е  .£! ь о т  в о,.
■ ■ A 6 С 0 Л 10 т н и  е
ГІ о к а  з  а т е л и:
*
S '  . .... . ...
1 т  
і ! 
j Ѵ-,
Г  *  ~•м





















I- ‘ '”!*• 
j •
1. Обшая сумма капитал, вложений 
без жилстроит..................................... 799 1843 3370 7007 5905. 4039
..
В  т. ч. а) по существѵющ. пред­
приятиям ..........................
' ' -
799 1843 2914 5840 452» 262.4
■ б) по пов. завод. . . .. . — — 456 1167 1377 1:415
2. Жилстроительство.......................... 102 128 98 396 439- 387 І
В т. ч. а) по существ, предприя­
тиям .................................. 102 128 93 278 255. 278
б) но новым заводам . —
_
О 118 184' 108
•3. Основные виды строительства:
1 * 1?
а) здания и сооруѵк.......................... 447 928 2 1 8 8 ! 3299 2849* 2351
б) оборудование.............................. 346 861 861 2745 2454 1603
в і транспорт ................................... 8 12 35 б а з 300 126
г) развед. и научи, неоледов. 
работы ...........................................
:
10 80 100 3
100 170 374 (Мб 641 3*3
4. Финансирование капит. затрат: 
'j
аі внутрннромышлен. средства .
1 • !
776 1.321 1839 2193 1993 1511
б) бюджетное финансирование, 
промфонд н ОДК . . . . . « 724 1405 4859 4325: 29И
в) прочие и ст о ч н и к и .................. •379 631 224 351 27: 4
5. Эффективность затрат. j
а) прирост продукции на 1 р. 
затрат (товарной ирод по 





б) затраты на рѵбл. основн. 
к а п и т а л а ..........................................і
і
— 18,9! 35.9 16,9 14,1
і 1
(- j j :
ф и и a ii С Ы.





















29 т—« Осо со
і  х
СО
<м —•со соі  дсо со
ГС Т1со ГС i 1.. 1: ; .1 Cl —■со СС
О J-ао~ 5- 
^ со осД -со С1






.Id Э К С
т н  л х ъ п п  
:. 1 •'
:








200,4 I t jD 58,0 31Л 74,2 20,8




1318 3325 404,1 110,9 88,2 202,8 167,9
\ :
1344,9
225 318 1355 298,9 91,7
.
109,4 80,6 141,3 341,9














1808,6 47,4 42,0 42,1 188,7 285,7
3
!
186 800,0 125,0 3,0 1(?0,0 — —
652 735 3017 172,7 99,2 53,5 190,1
112,7





? \ ' T
—
ѵ. . >1
2160 2077 16332 —
i ;


















$ ш п м ш ш
.11 о к а  з а т е л и: м
* с
"с ~ ■ jj? п
~  ' 7' 7 ~.г 
в) выпуск, нрод. па один рубл.
действующего основ, капи­
тала (товар, нрод. но от- |
пуски. ценам на 1 окт. 26 г.) ! 1-41.3




В т. ч. :) обор удован и е.................. 5640;
ж илищ у.............................. 1256!
б) недейств. (в резерве и на -і
консервации) .......................... 1284І
в). Незакончен, постройки и за-
873п&сное оборудование . . . .
2. Оборотный капитал:
а) действующіш.............................. 14684:
б) нз'ятый из обор ота .................. 1323;
3. Потребность средств на попол­
5427нение оборотных средств . . .
4. Источники покрытия:
_ а) внутрішромыш. средства. . . 2608;
б) бюджетное фпиансирова нне,
•28:цромфонд н ОДК .................
в) прочие источники . . . . 2791
5. Внутриирон. накопления:
а) амортизац. отчислен................ 1144І
|| j
б) п р и б ы л ь ................................... 2240]
6. % прибыли к основному капи­
талу ................................................. 15,6:
7. г* прибыли к коммерч. себестои­
-  іѴмости продук..................................
8. % амортизации /К стоимости
:і 8.0:
ij
действ, основного капитала .
•9. . прибыли к сумме всех собств.
•
9,6)средств ............................................
10. г. прибыли-г амортизация к сум­ І|
ме всех собственных средств. . 14.51
Л и с ,о л ю т н ы о
I -  1 . й ті -»1 i 1
X' 05 ■CM Т1 ■ri T1 ~
1-66.8 2-10,8 2-27.4 2-28,3 2-30,4
15865' 15276- 17466 21986 24946
6042 5333 6420 8160 9452
1458 14'И). 1555 1596 1686
1273 1179 1168’ 1207 12H7
1964 is:i7 1960 3447 5134 1
16579. 15133 12394 13040 14094
!
2242 2.І43 2677 3291 41*16
.4455! —  )1147 3707' 5175 6853
1713 2928 3109 4862 6364 i1
4 . 85 172 167 172
2738 (— )4Ш ! 426 146 317
120;) 11К
1
1352 • 1692 398-2
182!і 3657 j 3949 5163 5892
11,.V 23. £I 22,6 23,5 23.fi
5..‘t 11,1 1<I,4 11,6 12.1
V 6,( | 6.9 6.8 6,8
*».')! 13.8j 12,B) 13,4 12.8
HI,!>І 18,(
i '  !
17.2 17,9 17.1
и it Г) Ы В % % к предыдущ. году ----------1








с: .оо сч ся













СС гМСС сс 
; 1 —СС сс .
i
І ^ « t=c












29170 30107 114,3 125,9 113,5 116,9
1
103,2 197.1
10755 11031 — 120,4 127,1 115,8 113,8 102,6. .
206,8
2000 2364 — 110,4 102,6 105,6 118,6 118,2 . 167,8
1221
7 %  
1218 •i — 99,1 103,3 100,0 101,2 99.8 103.3' ;ii
3223 3159 • — . 106.7 175,9 148.9 62,8 98,0-
J
172,0i! -
14909 16374 ■ __ • 81,9 105,2 108,1 105,8 109.8
108.2
5109 6252 -- .-
105,3 122,9 122.0 127.2 122.4'
245,9. k>





7615 . азы 30264 — —
634 377 1522 1 — -
--
248 (—,491 646 - — - -
108,4
■













J * •' 
! ■






!zi * — —
12,3 12.0 12.6 — —
—
__ —
16,6 16.2 16,9 — — — -----------—
—
Сокшая промышленность.








1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33
(і К а 1____ѵ ___ .... _ --------
Трест . , У Р А Л М Е Т ‘ .
Т о п л и в н а я .
Каменный уголь ................................................... Тонн 317000 375000 460000 515000 700000 850000 900000
Г о р н о д о б ы в а ю щ & я .
— 1000000 1268000 1468000 1662000 ■ 1868000 2070000 2405000
М е т а л л и ч е с к а я .
Чугун на дрѳвесн. топливе.................................
. •
Л — .490100 479600 536000 614000 711000 770000 879000
„ на минеральном топливе .......................... п 145400 159600 207000 240000 283000 322000 371000
Мартеновский металл ........................................ )> — 741900 779900 912400 931000 1079000. 1242000 1442700
‘ ■ » 321700 374400 448700 471500 524Т00 600500 690500
3) 255400 268200 312400 321000 347600 395500 462000
Кровельное железо.................. » 224700 238900 27аг)00 285800 309900 353900 409900



























20000 22000 22000 37000
С
48000
7(H) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
„ декапированная ........................................ }> 12900 20900 8000 9000 9000 9000 10000
,, — 3600 9280 17000 20000 24500 27700 33800.
Желеио оцинкованное........................................ і)
■ 7500 17000 17000 14000 14000 14000 14000
У) _ 13600 9400 8 0 0 0 8000 17300 50000 66000
„ среднесортное.................. - . ................. - - 22900 32900 32000 32000 32000 37200 81000
мелкосортное ............................................
" — '44300 52400 56800 56800 57000 91200 118000
Сталь крупносортная ........................................ — 1900 7600 5200 4300 4600 8600 8200
,, сроднесорт'ная ............................................
” V" — 17300 23000 20700 25200 29800 32600 35100;
„ мелкосортная........................................ „ — СС СО О О 5000 5600 6500 6600 12400 12400
п 40800 44100 45000 45000 550Ш 55000 55000
» — 58300 67400 75000 76000 65500 13000 —
» „ 2 и сорта................................. 17800 18800 18000 18200 15600 3100 _ i
Железо подкладочное и накладочное.............. » 19300 6000 21000 21000 42000 42000 §5000
Грубы цельнотянутые и цѳлыюкатанныѳ . . . п 1500 1500 2000 2000 11000 14000 20000'
Сталь для осе» . . . ”
' ■
1700 2900 3000 3900 4400
1Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и
2
1  ^
В  £  :
^  п
а »
І 9 2 о > 2 б 1 9 2 6 - 2 7
. . .  .
С м е т а
1 9 2 7 - 2 6
1 0 2 8 - 2 9 1 9 2 9 - 3 0 1 9 3 0 - 3 1 1 9 3 1 - 3 2 1 9 3 2 - 3 3
О с и  в а г о ' н н ы е ........................................................................................................................................................ Т о н н _ .. . 5 3 0 0 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0
К о л е с а  в а г о н н ы е  ............................................................................................................. —  . . . . Г -  j ■ “  -Л ; T p J  W I, J 5 6 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0
П а н д а ж н  .  .  . .......................................................
» — - г - . — 8 7 ( H ) 1 7 4 0 0 1 7 4 0 0
Трест „ У Р А Л М Е Д Ь - *
Г о р н о д о б ы  в е ю щ а я .
\
”
3 9 4 3 9 4 4 0 1 9 0 6 4 6 8 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 9 2 0 0 0 6 5 1 0 0 0 6 8 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0
і С е р н ы й  к о л ч е д а н  . . . .
• ]
}) 5 8 4 4 0 1 5 5 8 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Ц и н к о в ы й  к о л ч е д а н ............................................
»> — — ' — — 1 0 2 4 0 1 7 0 5 0 2 1 3 3 0 2 1 3 3 0
М е д н ы і і  к о н ц е н т р а т  .  .
•
—
j _ j  К ■, 1 Г А О О і і
1 7 4 2 0 2 5 7 1 0 3 4 6 7 0 3 6 8 6 0
М е т а л л и ч е с к а я .
» 7 3 0 5 9 2 1 0 1 1 6 0 0 1 4 0 0 0 1 4 7 0 0 1 5 4 0 0 1 6 0 0 0 1 6 4 , 0 0
В а Г ю р б а р е ы  .  .  .
)? 7 3 4 1 8 5 1 6 і юоо 1 2 0 0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0
і М е т а л л  , . Д о р е “  .
9 , 7 2 9 1 2 , 6 4 5 2 1 , 0 2 2  2 1 5 , 6 2 5 1 5 , 6 2 5 1 5 , 6 2 5 1 5 . 6 2 5
Т р у б ы  . . . .
» 5 7 4 8 5 9 2 5 6 0 5 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0
)> 5 3 5 6 1 4 6 6 0 6 6 0
------------
6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0
_
Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и
......................... .. . .  .
5
£5  S  ; 
а  ф  і 
1  £  1 
5 8  1
1 9 2 5 - 2 6 1 9 2 6 - 2 7
С м е т а
1 9 2 7 - 2 8
1 9 2 8 - 2 9 1 9 2 9 - 3 0 1 9 3 0 - 3 1
у  іі  ; і  ц «  і
1 9 3 1 - 3 2
■
1 9 3 2 - 3 3
т  ' f h L r  n  Т < і л и і  . і  п , - iv S rW ’t x i  ............... ' “ 1
М е д н о е  л и т ь е ...................................................... ........................................................................................................... Т о н н 7 1 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 б " 1 7 6 1 7 6
( ' к р е п л е н и и  . . . . 2 4 9 3 7 4 3 8 5 ■ 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5
К о т е л ь н ы е  І с і д е л и s i .
>7 1 9 2 1 6 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2
К у а н ё ч н ы е  и з д е л и я  .  .  . 1} 1 0 9 1 1 7 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6
М е х а н и ч е с к и е  н а д е л и л
V 3 7 4 1 0 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 Ю О О 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Строительных материалов.
Ш а м о т н ы й  к и р п и ч  .
1
1 3 6 0 1 4 2 8 1 7 1 6 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0
Д и н а с  к и р п и ч  .  .
V 1 4 5 6 7 6 2 1 1 4 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
Трест „УРАЛАСБЕСТ1-
Г о р н о д о б ы в а ю щ а я .
С о р т и р о в а н н ы й  а с б е с т  
1 с о р т  .  . . .
>} 5 8 6 7 4 7 6 0 0 9 5 1 1 1 2 6 0 1 7 0 0 1 8 7 5 1 8 7 5
II ......................................................................................................................
}> 1 2 7 7 1 7 0 2 2 4 (  к  і 3 4 5 0 4 2 0 0 5 1 0 0 ' 5 6 2 5 5 6 2 5
Ill ,  .................................................................
» 3 0 4 6 3 9 7 0 4 8 0 0 7 1 0 0 8 5 4 0 1 0 2 0 ( 1 1 1 2 5 0 1 1 2 5 0
J9 6 6 1 7 5 9 8 9 9 9 0 0 1 6 0 0 0 2 1 7 0 0 3 0 0 0 0 3 7 5 0 0 3 7 5 0 ( 1
V
4 1 1 8 5 2 1 6 7 8 1  К ) 1 юоо 2 1 7 0 0 з з о о о 4 2 5 0 0 4 2 5 0 0
V I  „  ............................................................................................................................................ ............
2 3 0 8 3 4 3 4 4 5 0 0 8 5 0 0 1 2 6 0 0 2 0 0 0 0 2 6 2 5 0 2 6 2 5 0
В с е г о ......................................................
т
1 о : і н 1 7 9 5 2 2 1 0 5 8 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 1 2 5 0 0 0
.............................  ■ ■■ — ....... j





1929-30 1 U'W ‘ГІ




1 rfo 1 'OZ I aocon
Трест „КИЗЕЛК0ГІИі;
Т о п л и в н а я .
' у  ; г  
' ;{;>• <» '





1000000 13 10000 1640000 1965000 2500000 2950000:
Магнитогорский завод
М е т а л л и ч е с к а я . . >
Чугѵн литейный................................................... J> — — — — — 131000 82000
Рельсы тяжелыѳі................................................... }> ~ — ■ |j_ — — 200000
Балки ............................. » — — —- _
•
30000
К а л и й н ы й  т р е с т .
Горнодобывающая.
Н Тагильский вагоностр. завод.
И ' 83000
1 * »*■
443000 656000 874000 1093000!
М е т а л л и ч е с к а я .
Общее машиностроение вагонов'.......................








Медная руда .......................................................... Тонн 150000 300000 oOOOOO — ■—  i
М е т а л л и ч е с к а я . Ьч:?! *:!!




Продукция в натуральном выражении
Вся местная промышленность
Единица i995.-)(i r  
измѳрения 1 1926-27 г. 1927-28 г....... ..... ....
1928-29 г.
....... ....
1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
т. п. 338000 472000 510000 510000 575000 690000 820000 900000
71515 94211 65000 85000 130000 182000 234000 282000
кич, , 3980711 5425*513 7132500 10180000 11580000 8533 11393000 13178000
пог. метр. 50,75 9,0 463 300 500 700 700 700
i >? 166,0 780 500 750 1000 1000 1000
7757 8316 10650 15000 20000 20000 20000 22000
тн. 2092 876 2650 5500 6200 7000 8000 9000
- .. 1598 1095 2000 5000 5500 6000 7000 8000
33,7 — 1500 1500 1000 1.000 1000 _
,, Ц — — — 2000 3000 1000 4000 4000
)) 59,0 760 3500 3500 3500 3500 4500
,, ■ — — —- 500 1000 1300 2000 2500
•1 . .v —- — — 50 300 500 700 1000
,, • Г7Г — — 16,5 1.00,0 300 600 600
— -- 25 250 250 500 1000
* 507,8 15,S — 250 500 1000 2000 2500
’>•*> У.!’’?* II ~ — 50 150 150 150 150 150GOCC 792,3 2457 2457 3275 3275 4195 4300
— — 400 750 1000 1000 1000
t V 159,2 1600 600 1000 1600 1600 1600
ky<3. метр. — 700 750 800 850 900 1000
тн;
i
500 2400 3300 4000 6500 6500
Т о п л и в н а я
Каменный уголь 
Антрацит . . . .
Э л е к т р о э н е р г и я
Электроэнергия . . . ■ ...................... • . .
Г о р н о д о б ы в а ю щ а я
Проходка ш ахт ...................................................
ІТроходка квершлагов, основных штреков





Хромистый железняк СгаОз 48 % и более:
Кусковой ................................................................
Концентрат. • ....................................................
Хромистый железняк СгаО» 48 % и более:
Кусковой ................................................................
Талько-хлоритов. к и р п и ч и ..........................
Гранаты .................................................................
Графит чеш уйчаты й.......................................
Титановые белила ............................................
Барит кусковый 40 х ......................................
Ш е е л и т .......................................  .................
Кварц ....................................................................
Охра, и м у м и я ....................................................
Полевой шпат (к у с к о в о й ).............................
Мрамор в г л ы б а х ............................................
Мраморная крош ка..........................................
, Единица 1.925-26 г. 1926-27 г.! 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 ѵ.измерения ■
Мраморные полирован, плиты . . . .  
Щебень мраморный чистый . . . . . / '
кв. метр. 125 2000 3600 4000 4500 5000 5000
куб. мтр. — -- 500 535,5 571,5 607,0 643 714
Камоиь бутовой .................. 4598,16 9518,56 30000 40000 30000 37000 39000 39000
„ чистой чиски . . . .




300 1 1500 10000 12000 13000 < 3000
Глина огнеупорная сырая . . . тн. — — 25000 32000 36000 20000 0000 2,0000
„ ,, сухая молот. . . . У) — — 2000 3000 4000 5000 5500 6000
І і т а і и ч і с | к « і
Сепараторы 5-ти ведерн. . . . • ІІІТ. 9*100 26831 52200 95000 120000 160000 180000 200000
« „ . . . . . . . „ — 551 12800 23700 50000 (І0000 65000 70000
10 ............................................ — — — — 2000 4000 6000 8000
— — -- ! юоо 4000 8000 9000 10000
— — --- 1000 2000 4000 4500 5000
7у ....................................... — — --- 200 1000 2000 2500 3000
100 ............................................ -— —. --- 600 1000 1500 2000
ІоО — — --- .— 400 600 800 900
200 ........................................... —.. — — 300 100 too
ѵ --- .— — — — 100 200 500
500 • ...................... — __ --- __ __ __ 100 200
П одогр ев ат ел я ...................................... — -- — 1000 5000 10000 15000
Холодильники ....................................... — — --- — 1000 5000 10000 15000
Маслобойки металлическ. 0 литр. . ” ■ — - -- 5000 20000 30000 40000 50000
„ „ 12 литр. . .. --- --- — 5000 юооо 15000 20000
Маслообработники 50" . . . . . У 241 [
5 175 500 500 500 500 500
4 0 " ................................... __ 126 __ __ __ __
Цеитрофѵги ........................................ . — --- __ 1000 5000 8000 10000
Оборудование маслодельных заводов: \100— 150 п . . . . . . . . .  . комплект. __ — --- — 10 90 150 200
200— 250 п..................................... __ — — __ 10 90 200
400—500 п......................................... — __ — _ 10 100




















- 500 100 150
«00 ........................................................ -- - - -7- і — 50 50
ІІлуіи однолемешные „Гена БК* . . . . -- -- 15000 25000 30000 40000 50000
Б 11/8 ............................................ 32205 37317 33944 50090 50000 • 50000 50000 50000
107................................................... 1540 16214 24700 48000 40000 50000 50000 50000
Д7МН.............................................. , — — 500 — 30000 50000 60000 80000
ѵ д а н ............................................... . —. — " —• юооо 15000 20000 20000
ZN6—Z N 6K ...............  ............... I :• • j ч, . ■ : >• — — 25000 -ЮООО (ІОООО 80000 90000 100000
Z N 9 ................................................ )у — — — 5000 ЮООО 15000 20000
Культиваторы............................................ ч — — 1000 ЮООО 20000 зороо ЮООО— -- -Ь-і — 1000 2000 3000 4000
>, дорожные........................................ — - _ — 100 300 500 700 ЮОО
Плуги тракторные: 2-х лемешные . . . . — — — — 1000 2000 3000 5000
» ,, 3-х лемешные . . . • — -- — — — 1000 2000 5000
Культиваторы тракторны е..................... ,, — -- —
200
— 500 ЮОО
Канавокопатели . . . . • . . .. — -- '— 100 300 500 ЮОО
Конные лопаты........................................... — -- — — 500 1000 2000 3000
11.іеиора................. — — 300 500 юоо 1500 2000
Мартеновский м е т а л л ............................. ТІ/. — 25000 42000 00000 64000 64000 64000
Железо сортовое . . .  . . . . . .. 9058 J 4279 18000 25000 36000 юооо 40000 40000
Веялка „Уфимка“ ....................................... HIT. 8967 5271 8000 ЮООО 12000 12000 15000 25000
Молотилки 5-ти зубки................................ 6604 8912 15000 15000 15000 15000 16000 16000
Молотилки „УП2“ . . .  . . . . — 393 10200 ЮООО 12000 12000 16000 16000
„КІІ4“ .................................... 1818 2716 500 — ____ ____ _ _. — — — — 2000 6000 8000 ЮООО
. h — — 1 — 500 2000 3000 3000 3000
•» „ б/разм. . . . . . yi — — — — 200 Юоо 1500 2000
привода конные к .молотилкам 5-ти зѵик. , , 6763 8461 15000 15000 15000 15000 16000 16000
Конные грабли . . ,, — — — 5000 20000 30000 50000 50000
Запасные лемеха ........................................ — —- — 100000 400000 600000 SOOOOO 1000000
Железо листовое . m 430 3622 2000 3000 10000 12000 12000 12000
Зерносушилка мал. Л» 3 щт. — — 100 200 500 800 1000
■ >, болып. Л» 5 ...................... у У — — — — юо 200 300 400
Корчевальные машины . . . . . . У У — — — 100 300 500 750 1000Струги (грейдера).................................... УУ — — — 200 400 600 1000 1000Автоструги . . . 100 300 600 lO'QD
Единицы




Катки прицепные ............................................ 100 300 600 800 1000
Катки о пневматнч. кирков............................ .. -- — — — 1 100 300 600 1000
Камнедробилки .................................................... ; --- — — 10 50 100 150 200
Бетоньерки............................................................ .. —- 100 300 500 700
Хода к ол онистские.......................................... 5844 0(318 15000 15000 25000 40000 50000 50000
Улыі (Дод. Л ѳ в и ц ) ...................... • . . . . — — ‘ 5000 10000 25000 ■10000 50000
ІІовозкіг для дорожного строительства . . — — — — 100 200 300 500
' Бороны „3иг-3аг“ 2;х звон............................ 9772 2082 10000 40000 50000 100000 150000 200000
— — - _ц 5000 5000 15000 20000 20000
„ дисковые . . ................. — — — 1000 3000 5000 7000 10000
Дисковые бороны 8 —] 2 " ............................... — ,\А — — — — .—.. 1000 5000
— — — .—. --- 1000 6000
Дисковые сеялки 8 —12 ряди. . . . . — — • — — --- 1000 5000
Сенокосилки ........................................................... __ ___ __ __ __ _ 100
Сеноворошилки................................................... — — — — — --- — 1000
Льномялки 2-х вальиыо .................................. .. — —■ — 1000 3000 4000 5000 5000
,  3-х вальны е.................................. — 1000 3000 4000 5000 5000
Шерстопрочеспые ручные машины . . . . — — 400 ООО 1000 1000 1000
Стиральные машины для валонок . . . . — 67 150 100 100 100 100 100
Гочидьн. аппараты типа «Интернационал • — 055 8000 20000 35000 50000 50000 50000
Чугунное л и т ь е ......................................
Запасн. части с/х. машин и рази, мохаи.
ТН.
•
4249,98 4917,75 7440 9553 10846 11880 13420 14120
изделия............................................ 332,5.9 361,42 340,56 960 960 960 960 960
Строганый л е с ..................• . . . пог. метр. — — — 200000 200000 200000 200000 200000
Оконный переплет ................................... кв. метр. 1817,31 2767 12000 10000 1.0000 12000 15000 16000
Дверные полотна ................................... » 604,15 2688 3000 3000 3000 3000 1000 4000
Гѵрбины „ББ № 7“ ................ шт. 54 40 65 100 130 275 300 350
Маслообработники ручные 40" . . . . и 50 229 350 1000 1400 1700 1700 1700
приводи. 50" . . . . 100 135 350 500 600 800 800 900
Привода к о н н ы е ................................. 52 — 70 100 100 150 150 200
Постава чугѵниые .................. _  —. — 70 100 100 100 100 150
Части турбин .................. ТН. 52,2 108 106 75 90 150 1.75 200
Части для веялок .......................................... комплект. 8000 6500 6000 10000 12000 12000 15000 25000









1926-27 г.! 1927-28 г. 1028-29 г. 1929-20 г. 
'
1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Котельные изделия............................................
Разные чугун, мет. издел. • ................. .... .











































Портланд-цемент . . . . • .......................... тыс. бочек 76,9 251,8 300 400 570 1000 1100 1100
Кирпич строительный ...................................... тыс. шт. 9359.11 20294,62 29795 57950 85430 111575 151575 168175
Кирпич огнеѵнорн. шамот, норм..................
я л фасонный ......................



































Бревна .................................................................. куб. метр. 311480 130040 293413 323000 115482 208470 74760 94450
Пиломатериалы ................................................ 11 311317 383990 154201 510492 697149 837714 962886 984313
Стекло оконное ...............................................
Бутылка монопольи. 0,5 литр........................
» пивпая 1/ао в е д р а ..........................
Хоз. посуда и проч. изд...................................
Этернитов, кров, асбо-цемент, плит . . . 













































Х и м и ч е с к а я .
Спирт древесный . . .
кгр. 105734 95377 161000 175000 180000 180000 190000 190000
А ц етон ................
Канифоль . . . 
Скипидар . . .






Ручки к валикам , 










м/разм. . . , . .
Чернила актавит . . . .  
Лента химическая . . .
Краска черная ..................
„ цветная . . . .  
Чернила канцелярские . 
Лента простая . . . .  
Жернова полу наждачные
Т е к с т и л ь н а
На та хлопковая . . . .
„ шерстяная . . . .  
Пии..........................................
Сѵкно . . . .
Единицы




тн. —' — —




ШТ. 249 721 800
292 384 500
,, 178 1019 800,
253 100 500;
4752 5942 0000
.. 2890 . 4891 6000
ѵ 092 894 500
>> — 152 1000
флакон 18230 1028! 25000
9091 13670 15000
20738 3^784 35000
гг 10038 11305 15000
11 2180 2445 3000
10435 14427 15000
шт. 9901 12548 150(H)
банка 39394 30211 400001
0393 10401 7500
литр. — —
гат. — — . -—
пар 243 227,88 308,8
кгр. 130473 190817 253020
07492 12292 21120
метр
л 1018807 90Г602 1№0000і
28-29 іѵ 1929-20 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
.......... ...•
190000 200000 200000 210000 210000
562,5 562,5 562,5 502.5
— 75.0 75,0 75,0 75,0
— — _L _ 1125
— 1 — 1750— — — — 6250
500 too 300 300 250
500 400 300 300 250
5400 0000 6500 0500 0500
5400 0000 6500 0500 0500
500 200 100 100
500 300 200 200 250
25000 25000 25000 22000 20000
15000 10000 15000 15000 15000
40000 12000 42000 45000 15000
15000 15000 13000 10000 10000
2000 1500 1000 500 _
18000 19000 20000 20000 20000
18000 20000 21500 22500 25000
45000 40000 47500 49500 50000
10000 10500 11500 13000 15000
10000 12000 15000 18000 20000
4000 5500 7000 8500 10000
500 750 900 1000 1000
150000 460000 470000 180000 8500(H)
28000 38000 42000 45000 50000
--- і 23845000





измерения 1925-26 г. 1920-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.





Ш п а г а т .................................................................
Полотно льняное ........................................
„ рыночное .......................................





























































































Ііол ѵ вал . . . . . . .
1 Іодошва .................
Овчины ......................






























































































Б у м а ж н а я





























измерения 1925-26 1'. 1926-2/ г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
\ f...  ^  “ ...... ■ -
— . ,  _ .......
Целлюлоза небеленая ..................................

























П о л и г р а ф и ч е с к а я .




„ плоская литографская ....................
Переплетные р а б о т ы .......................................
Картонажные работы ..............................





























































































Х и м и ч е с к а я .




















Мыло ядровом .................................. ТІІ. 128,0 288,6 1638 1638 2000 2500 3000 3000
П и щ е в к у с о і а я .
























Дрожжи прессованные.............................. 1619,2 1868.8 1894,9 2020 2220 2675 • 3225 3600
Единица 1925-261 . 1926-27 г. 
измерения
•Г— :... ~ .т г -г .  ...... J л - - . ^
1927-28 г. 1928 29 г. 1929-20 г. 1930-31 г. 1931-32 г.
— г~-гг:г_~лг:—=J
1932-33 г.











589118І І и в о .................................................... ....
■
,j 211029,48 295845,54
Кондитерское надел п о ......................................
Солод р ж а н о й ....................................................














С о л я н а я .
С о л ь ..................................................................... тн. I 197106. 212122 221000 236000 247000 350000 357000 357000
т
Вся Уральская промышленность.
Валовая продукция по заводскому методу оценки по себестоимости в ценах соот­
ветствующего года по отраслям промышленности.
(в тыс. червой, руб.).
Отрасли промышленности 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г.
.
1931-32 г. 1932-33 г.
у
1932-33 г в % %■ к
1927-28 г. 1928-29 г.
Г р у п п а  „А“. 
Топливная ....................................... 10270 11961,0
•
14551,0 17433,0 21472,0 24527,0
234,0
218,8 205,1
Электро-энергия.......................... ѵ 109,0 211,0 227,0
12986,26
246,0 244,0 138,5 110,9
Горнодобывающ ая................. ‘6829.5 9284,87 16902,55 16593,22 19615,74 287.2 211,3
Металлическая............................... 229611,28 253880,2.3 288825,89 345807,33 438302,58 532548,46 231,9 209,8
Строительн. материалов . . . 18882,48 23211,33 29325,95 38424,18 42924,94 43854,94 232,2 188,9
Химическая ................................... 822,2 8.39,3 1130,2 1106,0 1119,7 2914,4 293,6 287,7
Итого по гр. „Л“ • . 266584,46 299387,73 347046,3 419919,06 520656,44 023694,54 234,0 208,3
Г р у п п а  „Б“.
Текстильная ................................... 14146,1 15642,0 17894,8 20093,6 25745,1 34864,1 246,4 222,9
Коже», обувная и меховая . . 14617,89
4215
19560,64 22905,32 28096,38 32483,86 35673,91 244,0 182,4
Пѵмажная ....................................... 4634,5 6677,9 9392,9 12902,5 15766,8 .474,1 340,2
Полиграфическая ................. 2605,99 3091,87 .3785,19 4044,31 4332,89 4554,12 174,7 147,3
Химическая .................................. 1555,2 1608,3 1722,04 
11557,06
2256.4 4027,79 3943,5 253,6 245,2
8873,0 103.39,64 12204,04 13314.18 13690,59 154,3 132,4
Соляная ....................................... 2414,03 2722,9 2776,9 3845,9 :1808.0 3807,1 157,7 139,8
Итого НО Г|>. „І>“ . • • 48427,21 57599,85 67319,21 79933,53 96614,92 112300,12 231,9 195,0
Всего но гр. „Л“ и 315011,67 356987,58 414365,51
1
499852,59 617281,36 735994,66 233,6 206,2
Валовая продукция по заводскому методу оценки по себестоимости в ценах соот­
ветствующего года
(в тыс. червон. рублей).
1932-33 г в % % кі ^именование трестов і
1927:28 г.
L_  ....... ....
1928-29 г.
. : /
1929-30 г. 1931-32 г.
и округов
1JoU-o 1 1. IvoZ-oo J. )
1
....  ...  1
1927-28 Г. 1928-29 г.
1. Промышл. союзного значения.
(но трестам).
■......... ..........
У р а л м е т.
Смцеств. предпр........................
К и у е л т р е с т.
189221,0 201980,0 218983,0 248919,0 297047,0 324614,0 171,6 160,8
Существ, и нов. предпр. . . 7086,0 8235,0 11201,0 12111,0 15169,0 17550,0 247,7 213.1
Существ, предпр........................ 7086,0 8136,0 8752,0 8734 8197,0 8308,0 117,2 ■ 102,1
У р а л а с о е с т. ■jts*
99 1449 3377 6972 9242
Существ, предпр........................ 5276,0 7400,0 9705.0 12894,0 12280,0 15025,0 284,8 203,1
У р а л м е д г..
Существ, п нов. предпр. . . 23067,1 25298,6 25233.1 33020,1 46821,1 55572,3 240,9 219,7
Существ, предпр........................ 2.3067,1 25298,6 25233,1 25420.1 25621,1 25871,3 112,2 102,3
Нов. предпр.............................
М а ш и п о с т ]) о іі.
7600 21200. 29700 --- Г
Нов. предпр.................................
В а  г о н о о т р  о й.
— — 600,0 2300,0 6000,0 11848,0 ---
Нов. предпр. . . . . . . . .
1) О Г О М :;0  Л С Т |) О іі.
— --- 3600,0 21600,0 --- —t
Нов. предпр. . ...................... .... 540.0 1125,0 2100,0 3060,0 6638,0 7356,0 1362,3 653,9
Всего по союапой промышл. 225190,1 243966,6 266882,2 312304.1 395736,1 485220,3 215,5 198,9
В том ч. существ, предпр. . 224650,1 242742,6 262733,1 295967,1 343145,1 373819,3 160,4 154,0
540,0 1224,0 4149,0 16337,0 52591,0 11140,0
Валовая продукция по заводекому методу оценки
(в тыс. червоіг.
II а и м е и о в а н и е т р е с т о в
II. Промышленность Областного значения
(по трестам).
Егорпганские копи ...........................................
в т. ч. существуют, нредпр. 
новые преднр. . . .
Чеяябтрест
в т. ч. существ, предпр. 
новые предир. .
Уралгорконтора......................................................
в т. ч. существующ. нредпр. . . 
новые иредпр.......................
If е р м с о л ь ......................................................
в т. ч. существующ. преднр. . . 
новые иредпр..........................
Стромтрест
в т. ч. существ, преднр. . . 
новые иредпр.................
Урадсѳдьмаш
в т. ч. существ, нредпр. 
новые преднр. . .
Урадтекстпль
в т. ч. существ, преднр. 
новые предир. . .
К о  ж т р е с т .............. ............................
в т. ч. существ, предир..................
новые предпр.........................
К ам ур ал бум л ес.....................................
в т. ч. существ, нредпр. 






















В с е г о  и о Об  .1 а с т и о П . . .  66110,43
В том числе существ, предпр..........................  66110,43




























по себестоимости в ценах соответствущего года
рублей).
■ 32-33 в проц. к






















































































11?80,64 j 576,6 






















































































27-28 г. 28-29 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
32-33 1 % % к j
• f  .  ■ г  г .. -
г ________ ' 27-28 г. ~28^29 7 7- —.. і
III Промышленность окружного значения
(по округам)
В.-Камский — Новые предприятия . .
.......... ........
”
93,0 215,8 211,7 207,5







Златоустовский ■ Существующие гіредпр. 8871,67 1042,55 1092,87 975,03 900,15 952,89 109,3 91,4
ІІрбитский - Существ, н новые . . . 394,7 513,9
I
836,6 820,5 812,2 823,0 208,5 100,1
- -Существ, предприятия 857,2 1217,4 1312,2 1395,4 1478,5 1044,8 191,8 135,1
— Новые предприятия . . — ~у 311,0 286.7 274,4 202,2
ІІшимсиий —Существ, предприятия . 337,5 532,5 668,4 806,8 797,7
.
802,4 237,7 15( ),7
Куигурский Существ, предприятии . 485,4 720,8 700,(і 081,8 (і(і3.6 644,6 132,8 89,4
Курганский — Существ, предприятия . 847,5 ■1240,1 1371,0 1592,8 1083,8 1792,3 211.4 144.5
Пермский —Существ, и новые . . . 7189,88 8068,78 9029,62 9521,1 12363,9 14592,7 202,9 180,8
— Существ, предприятии . 7189,88 8068,78 9029,62 9442,1 12049,7 12245,7 170,3 151.7
— Новые предприятии . . 79,0 314,2 2347,0 —
Сарапульский — Существ, предприятия . 864,6 928,3 1089,3 1 276,0 1377,6 1423,9 104,0 153,3
Свердловский — Существ, н новые . . . 
— Существ, предприятия . 






















Тагильский — Существ, предприятии .
j
147,9 152,0 156,3 159,5 164,3 167,9 133,5 110,5
Троицкий Существ, предприятия . 1611,79 2301,8 2843,3 3181,5 3728,8 3765,6 233,0 163,6
Тюменский - Существ, предприятия 1946,2 5830,0 7074,0 8576,0 8652,0 8731,0 110,5 149,8
Челябинский Существ, и новые . . . 799,2 974,07 1121,37 1399,4 1452,59 1190,93 180,5 153,0
Существ, предприятия . 799,2 878,62 989,36 1190,10 1246,37 1285.31 16018 146,2
— Новые предприятия . . 95,45 132,01 ■209,24 206,22 205,62 — 215,4
Шадринскпй —Существ, предприятия . 330,0 370,0 534,1 ■ 624,0 627,0 629,0 179,7 170,0
Всего ио Окружной. . . 23711,24 28200,0 33610,67 37009,83 41403,84 44407,72 187,3 157,0
15 т. ч. но существ, предприятиям . . 23711,24 28011,55 32880,96 36102,79 40237,82 41223,5 173,9 147.2
по новым предприятиям . . . 188,45 729,71 907,04 1100,02 3184,22 --- 109,0
Всего но местной промышлен. 89821,67 11302,98 147483,41 187548,49 221535,58 250774,36 279,1 221,9
15 т. ч. по существ, предприятиям . . 89821,67 110597,13 139421,45 165777,55 179535,14 191056,57 212,7 172,0
ГІО новым лредпритпям . . . — 2423,85 8061,96 21770,94 42000,44 59717,79 — 246,4
IV. Вся уральская промышленность.
Существующие і новые предприятия . . . 315011,67 356987,08 414365,51 499852,59 617271,68 735999,66 233,6 206,2
В т. ч. существ, предприятия . . . . 314471,7 353339,73 402154,55 461744,65 522680,24 504875,87 179,0 159,9























Валовая продукция по заводскому методу оценки по себестоимости в ценах соот­
ветствующего года по отраслям промышленности.












1932-33 г. в % % к
1927-28 г. 1928-29 г.
Г р у п п а  ЯК“.
Топливная .......................................
Электро-энергия..........................
Горнодобывающая . . . . . .
Металлическая..............................
Отроитольн. материалов . . . 
Химическая ...................................



















































Итого по гр. „А“ . . 
Г р у п п а  „Б“.
41394,46 55421,13 80164,2 107614,96' 124920,55 138474.24' 334,5 249,8
Текстильная ..................................






























































Итого по гр. „І>“. . . 48427,21 57599,85 67319,21 79933,53 96614,92 112300,12 : 231,9 195,0






- 28— 29 29- 30
_____ :...........




Г р у п п а  ..А -. т ~ _ —
Топливная ................................... 10632 12910,0 16554,0 19230 24075 28272,0 265,9 219,0
Электроэнергия ...................... 187.0 239,0 274,0 232,0 232,0 232,0 124,1 97,1
7673,3 11526,5 16023 21097 25191 226,5Горнодобыішощан . . . г Joiub,y o4U,o
Металлическая ...................... 11)4866,12 224766,28 277641,34 355.912,44 487,522,55 607.586,84 311,7 273,19
Строитель;!, мате]).................... S -20344.91 24347,76 33552,59 43323,08 51654,03 54423,33 267,5 223,5
Х и м и ч еск ая ............................... 1304,9 1467,6 1900,2 1938,6 2035,5 4706,9 360,7 320,7
Итого по гр. <Л> . . . 235008,23 275257,14 345945,13 441733,12 590710.08 721329,97 306,9 262,0
Г р у п п а  „Б‘\
; Текстильна?! ........................... I 16433.6 9411,3 22793,1 27088,9
•
35501,6 50307,1 306,1 259,2
Кожевен, обѵвп. к мехов . . 15929,92 18902,82 23318,02 29119,22 34218,52 40127,32 251,9 212,3
Б у м а ж н а я ................................... 6558 6594.4 10941,9 16104,9 27103,6 37914,6 578,1 574,9
Полиграфическая ................. 3503,4 4286,9 5992,07 6684,96 7489 9 8107,09 231,4 189,1
Химическая ............................... 1999.5 2077,0 2347,8 3349,9 6481,58 6481,4 324,1 312,0
Иищевкѵсовая' .................. 1 13726,33 16523,02 19601,98 21785,67 25024,91 26897,44 195.9 162,8
Соляная ....................................... j  ^ 2680 2661,9 2995,29 4744,34 4829,23 4829,23 I 180,2 181,4
Итого но гр. „ Б “ . .
1
60830,75 70457,34 87990,16 108877,89 140649,34 ' 174664,18
i ■
287,1 247,9




731359,42 . 895994.15 302,9 259,2
'
27-28 28-29 30-31 31-32
32-33 в % % к






























Итого по гр. „Л“ . . 
Группа „Б“
100.162,9











Всего по группе „ Л “ п „13“ 190.162,9 215.5)41,3 253.557,4 311.664,7 426.034,2 524.462,3 275,8 242,9
, ОХШч’СР’И
. / i I jn j y
П о  о т р а с л я м  п р о м ы ш л е н н о с т и .
32 33 г
Отрасли промышленности 2 7 - 2 8  г. 28— 29 г. .2 9 -3 0  г. 3 0 -3 1  г. 31— 32 г. 3 2 - 3 3  г.
\
27— 28 г. 28—29 г.
ГРУППА „А “ .
Топливная ........................................
Э л ек тр оэн ер ги я..........................
Горнодобы ваю щ ая......................
М еталлическая...................... .... .
Строительных материалов . . 

















































ИТОГО по гр. „Л“ . 44845,33 59315,94 92387,63 130068,42 164675,87 196867,77 439,0 331,9
ГРУППА „ Б “ .
Текстильная...................................
Кожевенно-обув. и мехов. . .





























































ИТОГО по гр. „Б“ . 60830,75 70457,34 87990,16 108877,89 140649,34 174664,18 287,1 247,9
ВСЕГО по гр, гр. ,„А.“ и „}>“. 105676,08, 
\
129773,28 180377,79/ 238946,31 305325,21 371531,95 351,6 286,3
'ѵ*‘ 1932-33 г в % % к1
1 la и менован не трестон 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г. ...............—
1927-28 г. 1928-29 г,
р т г .  ' ■ " . ; : ...... т т ]




Уралмет гущ'ств. нредпр. . . 159680 178838 209433 250385 321018 359616 225,2 201,1
Кнаелтресг гущ. и нов. нредпр. 7665 9388 12483 14111 17951 21206 276,7 225,9
В т. ч. существ, нредпр. . . 76СГ) 9315 11330 10695 9702 9709 126,7 104,2
I
„ \{рй. предприятии . 73 1153 3410 8249 11497 — —
Ураласбест существ, иреднр. . 5767 8677 11510 15449 18040 18640 323,2 214,8
Уралмедь сущ. предпр. н нон. . 16683,7 18426,3 18613,4 37241,7 44796,2 54897,2 329,1 297,9
И т. ч. существ. ирадир. • ■1 10683,7 18426,3 1861.3,4 28501,7 4 20416,2 20742,2 126,3 112,6
„ нов. предирият, . . - — 8740,0 24380,0 34115,0 — —
Машшюсфогг нов. иреднр. . . _ — 600,0 2300,0 6000,0 11848,0 — —
Ніігоностроіі нон. нредпр. . . - — 4 — 3600,0 21600,0 — —
Магнитогорский нов. нредпр. . — - -4* —
7271,0 29665,0 — —
Вогоиолстроіі нов. предпр. . . 307.2 612,0 918,0 918,0 6758,0 6990,0 1903,6 1140,3
[«'огп па pnimn nrw\\fi ітітті ,1. ......... . • ...........ІМДДи IIU lUlUtHI. мри.м ыш.і.
но гущ. и нор. иреднр. . 190102,!) 215941,3- 253557,4 311064,7 426034,2 524462,2 275,8 242,9
1? т. ч. сущ. иреднр. . . . 189795,7 215256,3 250886,4 296290,7 369776,2 408707,2 215,3 189,8
„ нов. пред.................. 307,2 085,0 2671,0 15374,0 56258,0 115755,0
на 1 октября 1926 года (В тыс. черв, руб).. -,--------------.---------- ,---------- .------------------------ --------- --------------5-----
і ; 32/33 л i i;
Наименование трестов ос о о ■ill on on O 1 •11 -Ul




II . Промышл. области, значен.
Е го р к о п н ............................ j 566 726 977 1289 1363 1725 304,7 237,6














3035 3368 3830' 4671 5341 207.2 176,0
В т. ч. существ, предпр. . 2578 3035 3368 3574 ! 3413 2722 105.6 89.7
новые ., — — 256 11348 2619 — —
Уралгоркоптора ....................... 1484,3 2123,8 3045,0 3576,3 14246,0 5147,9 346,8 242,4












Пермсоль ...................................... '2680 2661,9 2995,2914744,3414829.23 4829,23; 180,2 181,4
В т. ч. существ, преоцр. . Ц2680 
новые .. . ij . —
2661,9 2995,29 3044,34І3129,2313129,23 




С т р о м т р ест ................................ 2593,71 3403,66!5845,0 9777,04 13037,26 13967.17 538,5 410,3












У р а л сел ь м а п і........................... 11689 18830 38512 63039 86212 109783 939.1 583,0
В т. ч. сущ еств, предпр. . 
ііовые ,,





Уралтекстиль ........................... 15692,1 18562,1 21849,1 25522,2 33889,1 48603,1 309.7 261,8
В т. ч. существ, предпр. . 
новые
1
15692,1 18562.1__ 21849,1 25522,2 27422,96466,2
29377,6|| 187.2 
19225,5 -  '
158,3
Кож трест . ................................ 14727,0 17247,0 21089,0 26747,0 31128,0 36973,Oji 251,1 214,4
В т. ч. существ, предпр. . 
новые ,,
14727.0114931,0 












Камураллесбумтрест . . . . 19702 21503 29208 39336 54199 66152 3,5,8 307.4
В т. ч. сущ еств, предпр. . 
новые „







Поляграфтрест............................ 1756 1957 3291 3603 4009 4245 I 2-11,7 216,9
(существ, предпр.) . . . :
ВСЕГО по Об­





В т. ч. существ, предпр.. 73468,11 87255,07 120904.56 156445,25 180707,46|209594,67 ■ 285,2 240,2
новые „ — 279*,3 9274.73 25018,62 57016,13 87171,73:j _
І . it
312,0
Наименование округов , 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
32-33 в % %. к
27-28 28-29
(II. Промышл. окружи, значения. 
В -Камский Прв. пред . . 105,0 262,5 262,5 273,0 280,0 200,7
Златоустовск. Сущ. пред. . . 1091,7 1399,93 1.511,44 1415,80 1441,24 1472,65 134,9 105,2:
Ирбитский Сущ. И нов. .
Сущ. пред. . .
713,0 987,0 1407,7 1402,4 1597,7 1725.4
1320.4
241,9 174,88
713,0 987,0 1002',7 1057,4 1192,7 185,1 133,7
Нов. пред. . . — — 405,0 405,0 405,0 405,0 —
Ишимсиий Сущ. пред. . . 422,0 626,1 844,0 1094,7 1114,2 1250,7 272.6 183,7
кунгурский Сущ. пред. . . 650,0 1040,0 1040.0 1040,0 1040,0 1040,0 160,0 100,0
Курганский Сущ. пред. . . 1193,1 1726,7 2011'.? 2079,7 2885,3 3244,7 272,0 187,9
Пермский Сущ. н нов. . 9.235.9 11.093.1 13.158, V 14.509,9 20.307,8 24.538,2 265,6 221,1
Сущ. пред, . . 9235,9 11,093,1 13.158,9 14.397,9 19.749,8 20.811,2 225,3 187,6
Нов. пред. . . ■_ — — 172,0 618,0 3.727,0 —
Сарапульский Сущ. пред. . . 1149,4 1289,2 1540,7 1884,7 2070,7 2192,4 190,7 170,1




14.508,1 • 209,7 177,7
Сущ. пред. . . 0917,0 8163,3 10.847,2 . 14.223,1 205,6 174,2
Нов. пред. . . ■— ' 88,7 177,5 284,2 284,2 — — :
Тигильский Сущ. пред. . . 192,8 210,6 222,4 234‘5 246 258,5 134,1 122,7 *
Троицкий Сущ. пред. . . 2580,32 3.394,82 4691,92 5291,42 6.160,22 6.352,82 246,2 187,1
Тюменский Сущ. пред. . . 0431,0 7754,0 10.009,0 : 12.393,0 13.457,0 14.049,0 218,4 181,1
Челябинский Сущ. и нов. . 1225,55 1501,47 1802,54 2504,06 2824,47 3055,58 249,3 203,5
Сущ. пред. . . 1225,55 1384,97 1629,55 2267,70 2496,51 2727,62 222,6 196,9
Нов. пред. . . ■ — 110,5 172,99 290,3 327,96 327,90 — 281,5
Шадринский Сущ. пред. . . 405,0 432,6 09,37 839,3 864,6 . 897,5 221,3 207,5
Всего по оіфужной пр. . 32207,97 39.723,82 50.198,4 57.482,44 07.001,03 74.705,55 232,1 187,7
В т. ч. по сущ. пред..................... 32.207,97 39.502.32 49.269,21 50.109,14 65.693,47 69.741,39 210,5 176,6 ;
по нов. пред................ 221,5 929,19 1313,3 1908,10 50*24, 0 — 220,8
IV .  В ся  местная промышлен.
Всего по местной пр. . . 105.076,08 129.773,18 180.377,09 238.940,31 ■ 305.325,22 371.531,95 351,0 280,3
В т. ч. по сущ. пред. . . . . . 105.676,08 126,757,38 u 170.173,77 212,014,39 246/100,93 279.330,00 204,3 220,4
П о нов. пред.................................... — 3015,8 10.203,92 20.331,92 58.924,29 92.195,89 — 305,7 ?
V . В с я  Уральская промышлен
П о всей Ур. пр. Сущ. и нов. . -295.838,98 345.714,48 433.935,2 550.011,1
508.905,18
731359,92 895.994,15 302,9 259,17
В т. п. Сущ. пр. . • . . : . . 295.471,78 342.1313,68' 421.060,17 016.177,63 888.043,26 2: (2>.'■) 201,17
Нов. пр. ............................................ 367,2 .'1700,80 12874,92 41705,92 115182,29 207.-950,89 —
Калькуляция себестоимости единицы основных видов изделий
(в червонных рублях и коіг.)
Е г о р ш и и с к и іі а и т р а ц и Т —  т О 11 И а
Эломон і ы себестоимости
Смета1925-26 г 1926-27 г 1928-29 г. 1929.-30 г. 1930-31 г 1931-32 г 1932-33 г.. 1927-28 г.
Топливо и эн ер ги я ...................... j
З а р п л а т а ....................................... ’
Начисления на зарплату . . . 






0 - 7 5  
0—72 
2 - 8 9  
■ 0—40 
4 - 2 0
1 - 1 0
0 - 7 6
3—66
0 —52




0 - 4 8  
5 -  21
0 —99











2 - 9 0
0 - 4 2
4 - 1 7
0 - 7 5  
0—44 
, 2 - 7 5  
0—39 
3— 73
Производств, себестоимость . .
Расходы торговые, транспорта, 
административн. и по кредиту
9—08 8 - 9 6 11—91 10—83 9 - 9 0 9— 12 8— 75 8—06
0 - 4 3 0 - 1 2 0 -  34 0—29
’
0—27 0 -26 0— 25 0 —24
Коммерческая себестоимость . '9—51 9—08 12—25 11— 12 10—17 9 - 3 8 ' 9 - 0 0 8 - 3 0
П > л 11 6 ш т.
Элементы себестоимости
Л
1925-26 г. 1926-27 г. Смета 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Сырье и материалы . . .
Топливо и эн ерги я ......................1
Зарплата .......................................
Начислении на зарплату . . . 
Цеховые и общезаводск. расх.
ѵ  1
не раб|отали





2 3 - 9 9  
I -56  






0 - 4 9
8 —98
2 0 -0 1
1— 43
2—81 
0 - 4 3  
8 - 0 6
1 8 -1 0
1 - 3 6
2 - 2 1  
0—33 
7— 08





Производств, себестоимость . . _ 41—33 38—55 3 6 - 1 9 32—74 2 9 - 0 8 2 5 - 8 8
Расходы торговые, транспорта, 
административн. и по кредиту ■ 3 —69 3 - 0 8 '2 —46 2— 10 1— 80 1— 55
Коммерческая себестоимость . — 4 5 - 0 2 41—63 3 8 - 6 5 3 4 - 8 4 4 3 0 - 8 8 27—43




1025-26 г. 1026-27 г. Смета 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г/ 1930-31 г. 1931-32 г. 1032 33 г.
Сырье и м атер и ал ы ..................
Топливо и онергин ......................
З а р п л а т а ........................................1
Начисления на зарплату . . . 
Цеховые и общезаводск. расх.
. 155—53 
не было вид. 
3 3 - 4 0  
-1 -98  
63—64
1 0 0 -2 7  
2 - 67 
14— 57 
2—4-2 
3 3 - 0 3
108—29 
2 - 5 0  
.14-15  




1 3 -3 5
2— 22
31—80




3 0 -  37






2- -0 8  
0— 68- 
1— 01 
2 4 - 1 6
!
Производств, себестоимость . .! 2 5 7 -5 5 161—06 160 01 155 27 147-197 1 3 6 -0 8 118— 53!
Расходы торговые, траіюпортн. j 
администрат. и но кредиту . і — 28 — 18 15— 44 1 2 -8 2 10--63 9- 43 8—44 7- - 1 4
-
285—73 177— 40 172—89 1 6 5 -9 0 ил  гѵ9Коммерческая себестоимость .
Элементы себестоимости
Ц е м е и т—б о ч к а (И в в ь я и с к и іі а а і о д) Ѵ
1925-26 г 1026-27 г. Смета 1028-20 г. 1Я29-30 L-: 1030=31 г. 1931.г32.г. ІУ ЗУ й г.1927-28 г. ■ 1
'
Сырье и м а т ер и а л ы ..................
Топливо и анергия . . . • .
З а р п л а т а ........................................
Начисления на зарплату . . . 









0 -2 0 ,0














0 - 1 7 ,0
0 -05,0
1 -8 0 ,0






Производств. себестоимость . . _ 5—56,08 5 —00,0 4—50,0 4 30.0 4 ..07,0 3 - 9 0 ,0
Расходы торговые, тр&нснортн. і 
администрат. и по кредиту
Fv, > -  .
0 -  68,33 0 -75 ,61 0 -8 0 ,3 0 0—58,68 0 -5 0 ,4 6 0—47,35
Коммерческая себестоимость . ІТКИ 'Гг. i d  24,41 5^ 75 ,0 ]. 5 -3 0 ,3 0 1 . Э Д 4—57,46 4 37,35
J-----------------
Элементы себестои мости
Этернит —1000 плитйк 400X400
. ....1




52—04 55—85 50—50 4 6 - 6 5  :
Топливо и э п ѳ р г и л ................. і — . — 2— 50 2 - 5 0 1 - 8 0 1— 70
Зарплата.......................................... „■ 111——, 9—0(1 8 - 6 0 8— 17 7— 75
Начисления на зарплату . . — ■..„LI 3 - 6 0 3—45 3 - 2 8 3— 10
Цеховые п общезавод расходы. --- — — —■ 2 8 -3 6 21— 55 2 0 - 5 0 1 9 - 8 0
Производств, себестоимость . •_ — — — 95 -5 0 9 1 - 4 5 84—25 79—(X)
Расходы торговые, тр ан сп ор т,
административ. и но кредиту — — — 1 9 -6 6 15—06 12—67 1 1 -6 2
Ко ммѳрч еская себесто и м ост ь
....
; __ . — ' — 1 1 5 -1 6 106 -5 1 9 6 - 0 2 00—62
ѵ у к и о — м е т р
Элементы себестоимости
1925-26 г. 1926-27 г. Смета 1927-28 г. 1.928-20 г. 1029-30 г. 1030-31 г. 1931-32 г.•
1032-33 г.
Сырье и материалы................. 1 -4 1 ,7 2 1 68,21 1—83,75 1 -8 1 ,9 0 1 -  78.24 1—70,88 1 -6 3 ,5 4 1— 54,35
Топливо и анергия ................. :—08,58 -1 2 ,6 7 12,81 — 12,17 — 11,61 -1 0 ,8 0 — 10,25 00,61
— 39,00 - - 47,64 42,65 41,37 -40,00 38,81 - 3 7 ,5 4 - 3 6 ,2 5
Акциз ............................................ — 38,54 -28,50 -28,76 —28,48 —27,92 — 26.76 —24,60 —24.17
Начисления на. зарплату . . -09,03 — 14,54 -12,10 -  11,74 — 11,38 11,01 10,65 — (0,2.9.
Цеховые и общезавод. расходы — 92,65 —85,57 — 60,21 61,36 —58,76 —55,60 —52,20 -4 8 ,0 0
Производств, себестоимость . 3 -3 0 ,4 2 3—57,13 3 -40,28 3 37,02 3 -2 8 ,0 0 3 -1 3 ,9 5 2 -9 8 ,7 8 2 -83,57
Расходы торговые, транспорт., .
административн. и по кредиту -25 ,74 — 30,71 —29,18 22,07 - 21,19 -1 0 ,7 2 -18,40 -1 7 ,1 м
Коммерческая себестоимость 3 -5 6 ,1 6 3 -8 7 ,8 4 3 — 69,4(1 :і 59,00 3 -4 9 ,1 9 3 -  33,67 3 -1 7 ,2 7 3—00,76
.Элементы себестоимости
•
Полотно брез оптовое —метр
] 925-26 г. 1926-27 г. Смета 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Сырье и материалы.................
Топливо и анергия ..................
Зарплата ........................................
А к ц и з ............................................
Начисления на зарплату . . 










— 02,89 - 






- 0 7 ,1 6  
—22,76
-54,16







-1 8 ,8 7






















Расходы торговые, тр ан сп ор т, 
админивгративн. и по кредиту
1 -0 8 ,7 3 1— 15,95 1—13,29 1— 10,92 1 -  07,26 1— 02,82 — 98.75 — 94,10
- 0 8 ,4 6 —07,01 —09,12 — 07,27 —06,93 —06,46 0-06 ,11 0 -0 5 ,7 0
Коммерческая себестоимость 1— 17.19 1— 22.96 . Л —22,41 1 -18.19 1 —14.19 1—09.28 1—04,86 0 —99.80
.. ............... . ■ V в ш о к — ш т у іс а
0.1  «ментЫ <‘,О б ( )С Т О И М ости
1925-26 г. 1926-27 г. Смета 1927-28 г. 1928 29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Сырье и материалы.................
Топливо и энергия .................
Зарплата .......................................
А к ц и з ............................................
Начисления яа зарплату . . 
Цеховые и офцезавод. расходы j
























-0 2 ,2 0
— 10,16
- 0 2 ,3 4
03,47
-1 1 ,1 5
-2 3 ,2 6
— 02,06
-0 9 ,9 5
—02,29
-0 3 ,4 0
— 10,58
— 22,47 
- 0 1 ,1 8  
-  09,77 
— 02,20 
— 03,35 
-1 0 ,7 1
— 21,21
-0 1 ,8 1
-0 9 ,4 2
— 02,07
—03,21
-0 9 ,3 2
Производств, себестоимость . і - 5 5 ,6 6 -5 9 ,5 6 — 56,61 — 54,84 -5 3 ,3 2 — 51,54 -49,68 -4 7 ,0 4
Расходы торговые, тр ан сп ор т, 
адмшшстративн. и но кредиту —04,34 — 04,29 —05,09 — 03,59 —03,44 —03,32 —03,07 —02,85
Коммерческая себестоимость — 60,00 — 63,85 — 61,70 - 5 8 ,4 3 — 56,76 - 5 4 ,8 6 — 52,75 -4 9 ,8 9
\ ‘
Элементы себестоимости
В  а л о и к. и — ф у п.
1925-26 г. 1926-27 г. Смета 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г. -
Сырье и матер налы ..................
Топливо и энергия . . . .
Акциз . . . .  ..........................
Начисления на зарплату . . 
Цеховые и общезав. расходы
— 66,11
—  05,07
—  37,51 
— 10,40
—  29,77
—  70,73 
05,10











—  07,98 

















—  03,09 :
—  17,18 :
—  6,42 ■
— 14,86 ,
Производств, себестоимость .
Расходы торгов., транспорт., 
адмшшстр. и по кредиту . .














1 -0 7 ,6 3  Г 
—  06,52
Коммерческая себестоимость 1 -  60,46 1— 55,82 1—41,84
-
1— 38,14 1—33,98 1—27,21 1— 21,45 1— 14,15
• . ......( .........
Элементы себестоимости
К о ж а м о с т о в ь е 100 к г р.
1925-26 г. 1926-27 г. Смета 1.927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
Полуфабрикаты..........................
М атериалы ...................................
Топливо л  э н е р г и я ..................
Зарплата .......................................
Начислении на зарплату . . 
Цеховые и обще зав. расходы
148— 01
34—34
0 - 6 1
10—49
3—07
' 3 5 - 6 0
174—53 
4 2 - 8 5
2 —92 
1 2 -8 9
3—43 
3 2 - 2 3
162— 17
41—27
4 - 6 6
10—83
2—70
1 8 - 8 8
161—42 
40 - 4 5  
4 —47 
1 0 -2 9  
2--52  
18— 12
1 6 0 -2 7
3 9 - 9 5
4 - 2 0
9 - 9 7
2—44
1 6 -6 2
159 -9 5
3 9 - 3 5
4— 10
8 - 5 8
2 —12
16—38
1 5 7 -9 0
37— 50
3 - 8 0






7— 76 : 
1— 85 ; 
1 3 -9 1
Производств, себестоимость .
Расходы торгов, тр ан сп ор т, 
админстр. и по кредиту . .
232— 12 268—85. 240—51 237 - 27 2 3 3 -4 5 230—48 2 2 4 -7 3 218—92
23— 25 24—90 17— 79 17— 32 1 6 -8 0 15—44 1 4 - 3 8  1 1 3 -1 3  :
Коммерческая себестоимость 255—37 j .... 293—75 258—30 254—59 250—25 245—92 239— И і.... 232 -0 5 .
Элементы себестоимости
п о /К а м о .і ѵ и а ;і іш К 1 р.
1925-26 г. 1926-27 г. Смета. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г.
......
1931-32 г. 1932-33 (.
П олуф абрикаты .........................
М ат ер и ал ы ..................................
Топливо и анергия . . . . . .
Зарплата ..................................  •
Начисление на зарплату . . 
Цеховые и общезав. расходы
Г
,
1 4 2 -0 5  
4 0 - 1 4  
0 - 0 8  
7 90 
2—61 
2 5 -6 4
121 '72 
4 3 -  19 
4—60 
0 - 9 8  









4 7 - 5 0
4— 1 S








1 - 5 9  
11— 25
1 1 0 -3 9  
4 5 - 5 0  










9 - 0 3
Производств, себестоимость
Расходы торгов., транспорт»., 
администр. к по кредиту . .
2 1 8 -4 2 192 51 188—16 183 42 ISO -26 177—54 1 o s—33
. ~ 20—23 14 -57 1 3 -7 3 1 3 -2 0 1 2 -  07 11- 30 10 ((.)
Коммерческая себестоимость 1 >:!Н -(іГі 207 —08 ->01 8!) Ші (12. 192 - 3 3 188—90 178 43
(: а II о г-И • 1 <Н1 II м >
Элементы себестоимости
— ......- ..........._ ..._ . .
1925-26 г. 1926-27 г. < ;иеічі. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 г. 1932-33 г.
................... '
Січрье и полуфабрикаты . . .
М а т ер и а л ы ..............................
Топливо и анергия ................
Зарплата ...............................
Начисления на зарплату . . 
Цеховые и общезав. расходы
805—ОГ) 
38 - 81 
4 - 7 2  
194—(-09 
4 5 - 3 8  
1 18 -1 7
9ІК) 58 
26—32 




041 -92  

















001 -  65 
51 40 
6 34 











0 - 1 7  
107— 96 
2 3 -2 4  
08—48
Производств, себестоимость .
Расходы торгов., транснортн., 
администр. н по кредиту . .
1206—22 1264—84 1031- -32 1005—00 950 13 887—-71 841 (Я 807 -92
120—65 116—04 70 -38 7 3 - 3 0 С)8 -40 59 -48 53 80 48—47
Коммерческая себестоимость 1326—87 1380—88 1107—70 1078- 56 1018—53 9 4 7 -1 9 8 9 5 - -17 850=г39
^ ' /
Э л е м е н т ы  с е б е с т о и м о с т и
Г> у  м  а  г  а  о  б  о  р  т  о  ч  и  а  и — 1 0 0  к г р .
1 9 2 5 - 2 0  г . 1 9 2 0 - 2 7  г .
С м е т а  
1 9 2 7 - 2 8  г .
1 . 9 2 8 - 2 9  г .
1U.............. L- ' ..... ..........
1 9 2 9 - 3 0  1 '. 1 9 3 0 - 3 1  г .  1 9 3 1 - 3 2  г . 1 9 3 2 - 3 3  г .
С ы р ь е  и  м а т е р и а л ы ............................................
Т о п л и в о  и  э н е р г и я  .  . . .
З а р п л а т  .......................................................................................
1 1 , ' і ч п с . і е і ш і і  н а  з а р п л а т у  . . .  
Ц е х о в ы е  п  о б щ е з а в о д с к .  р а с х .
Г "
2 - 9 4 , 5 9
4  8 6 , 5 1  
1 1 9 , 3 6  
0 - 2 7 , 3 3
5  0 9 , 0 7
3  0 8 , ( 5 1
4 — 8 3 , 9 2  
1 - 1 3 , 4 8  
О  2 9 , 7 5
5 — 5 9 , 0 3
; .........................
4 — 5 6 , 0  
5  2 8 , 8  
1 — 1 9 , 3  
0 — 2 9 , 9  
0 — 0 0 , 9
3  7 8 , 4  
5 — 2 1 , 1  
1 — 3 5 , 0  
0 — 3 5 , 1  
5 - 8 3 , 5
2 - 0 1 , 1  
2  8 4 , 0  
1 2 1 , 0  
о -  - 3 0 , 1  
5  0 1 , 0
2 -  5 4 , 2  
2 — 8 0 , 2  
1 — 2 1 , 0  
0 -  - 3 0 . 1  
4 — 9 0 , 9
2 ........5 3 , 2
2 - 7 5 , 1  
1 — 2 1 , 0  
0  3 0 , 0 1  
4 - 8 1 , 1
2 - 5 2 , 1  
2  7 4 , 6  
1 - 2 1 , 0  
0 - 3 0 , 1  
4 - 7 1 , 5
П р о и з в о д с т в е н ,  с е б е с т о и м о с т ь  •
Р а с х о д ы  т о р г о в ы е ,  т р а н с н о р т н . ,  
а д м и н и с т р а т и в н .  и  и о  к р е д и т у
1-1 - 3 ( 5 , 8 6 .  
2  - 6 3 , 9 7
1 5  5 4 . 7 9  
2  4 6 , 2 8
1 7  3 5 , 5  
. 2  0 9 , 6 3
1 0  - 5 3 . 1  
2  5 7 , 0 7  -
1 1  9 7 , 2  
1 — 7 9 . 5 9
1 1 — 7 6 , 4  
1 ( 5 8 , 7 3
" I I -  6 0 , 4 1  
1 - ( 5 8 , 5 0
1 1 -  4 9 , 3  
1 — ( 5 8 , 3 0
К о м м е р ч е с к а я  с е б е с т о и м о с т ь  . 1 7 -  (И  1 . 8 3 1 8  0 1 , 0 7 2 0  0 5 , 1 3 1 9 - 1 0 . 7 7
%
1 3 , - 7 6 , 7 9 1 3 — 4 5 , 1 3 1 3  2 8 , 9 1
■
1 3  1 7 , 0 0
.
І і  ѵ  м  а  г  а  р  а  з  и  а  я  1 0 0  к г р .
У л е м е н т ы  с е б е с т о и м о с т и
■ 1 9 2 5 - 2 ( 5  г .
L.......... ....
1 9 2 0 - 2 7  г .
--- ------ -
С м е т а  
1 9 2 7 - 2 8  г .
1 9 2 8 - 2 9  г . 1 9 2 9 - 3 0  г . 1 9 3 0 - 3 1  г . 1 9 3 1 - 3 2  г . 1 9 3 2 - 3 3  г .
С ы р ь е  и  м а т е р и а л ы ............................................
Т о п л и в о  п  а н е р г и я  ............................................
З а р п л а т а  ..................................................................................................
Н а ч и с л е н и и  н а  з а р п л а т у  . . . 
Ц е х о в ы е  и  о б щ е с т в .  р а с х о д ы  .
і
: 2 8 - 9 8 , 5 2  
5  SO,-.;',)
3 — 2 9 , 9 0
8 0 . 3 0
9 — 8 1 . 1 2
2 9 -  3 , 8 , 0 2  
7 — 5 3 . 1 8  
3  - 0 2 , 4 8  
8 0 , 8 1  
1 1 — 0 1 , 4 8
2 7 — 1 1 . 5  
5  6 8 , 4  
3  2 4 . 9  
9 8 , 0  
9 — 6 2 . 5
3 0  -  5 9 . 2  
5 - 7 0 , 8  
3  1 0 , 5
9 4 . 0
9 — 0 1 , 5
2 ( 5  3 2 , 4  
5 — 7 2 , 7
з  о о ,0 
9 0 , 0  
9 -  5 1 , 3
2 4 — 8 4 , 0  
5 - 7 0 , 1  
2  9 7 , 3  
8 9 , 2  
9  5 0 , 7
2 2 — 7 9 , 8  
5 — 0 9 , 3  
2 — 9 1 , 5  
8 7 , 4  
9 — 4 9 , 0
2 1 -  - - 0 4 , 7  
5 — 0 7 , 1  
2 — 8 7 , 3  
8 6 , 3  
9 - 4 3 , 8
П р о и з в о д с т в .  с е б е с т о и м о с т ь  .
Р а с х о д ы  т о р г о в ы е ,  т р а н с н о р т н . ,  
а д м и н и с т р а т и в н .  и  н о  к р е д и т у
■ 4 8  7 0 , 1 3  
! 8 - 9 8 , 2 4
5 1  - 7 5 , 9 7  
8 "  6 3 , 1 2
1 (5  0 5 , 3  
7 — 2 2 . 0 3
4 9  9 0 , 0  
7  - 5 5 , 9 1
4 5  4 6 , 4  
6 - 4 7 , 9 5
4 3 . -  9 1 , 9  
5 — 9 0 , 7 8
4 1 — 7 7 , 0
5 — 9 4 , 9 2
3 9 - 8 9 , 2
5 — 7 2 , 7 0
К о м м е р ч е с к и н  с е б е с т о и м о с т ь 5 7  6 8 . 3 7
Ц --------- -— - -----
f » 0 — 3 9 , 0 9 5 3 -  8 7 , 9 3 5 7  5 1 , 9 1 5 1  - 9 4 , 3 5 4 9 - 8 8 , 0 8 4 7 - 7 1 , 9 2 4 5 — ( 5 1 , 9 0

















Серный колчедан . . Тонна 9—08 8 - 6 0 8 - 4 3 7 - 8 6 7—52 7—41
Черновая медь . . . 8 0 6 -7 7 760—55 715—86 7 0 2 -3 8 6 7 4 -9 7 6 6 7 -5 4
Медь Вайэрбарсоваа
' 1
.910-92 875—53 827 — 99 8 0 2 -2 0 7 8 3 -7 2 743—85
Асбест сортирован. . 160—35 1 4 8 -0 0 135—00 1 2 6 -0 0 1 2 0 -0 0 1 1 8 -0 0
Кзмен. уг. Кизелкопи Тонна 7 - 3 2 6—95 6 - 8 5 6 - 7 5 6 - 6 5 6 - 5 0
Чѳдябкопи . ” 4—73 5— 19 5 - 3 2 5 —33 5—23 5—29
Полтаво-Бредин. копи ..
г  - ’• '
— — 1 0 -0 6 8 —21 . 8 - 2 0 4 - 4 1
Егоркопн . 11—91 10—83 9 - 9 0 .9 -1 2
\
8—75 8 - 0 6
Тальк молотый . . .
” 4 8 - 4 5 4 3 - 0 0 41—0 3 9 - 0 0 3 6 -2 0 3 3 - 3 0
Плуг Z H 6 ................ : Штук. 4 3 - 3 3 38 —55 36—19 3 2 - 7 4 2 9 -0 8 2 5 - 8 8
Плуг D7MII . . . .
* '
30— 10 2 9 -4 2 28—22 2 6 -6 8 24—94
Плуг „Б 11 2“ . . . 1” 24 - 4 2 2 3 -4 2 22—75 21— 78 20—67 1 9 -4 5
Молотилка УН2 . . 5, 161—96 160-01 155—27 147—97 1 3 6 -0 8 1 1 8 -5 3
Сепаратор 8 вед. . . Я 5 3 - 0 4 47— 06 4 5 -8 0 . 43—78 41—8-3 '39— 05
„ о вед. . . » 42—08 3 8 - 7 3 І56—68 3 3 -9 1 3 1 -7 1 3 0 -5 5
Бороны „3нг-3аг‘ 1 4 -2 1 Г З -69 13 - 29 1 2 -4 0 1 1 -8 9 10—99
Хода колонистские . . Н 95— 17 9 2 -5 0 8 8 -8 4 8 3 - 6 0 7 7 -1 2 71— 13
Кирпич красный . . ЮООш. 2 7 -9 0 25—20 2 2 - 5 8 2 1 -2 8 20—55
Цемент ...................... Бочка 5—56 5 - 0 0 4 —55 4 - 3 5 .3 -9 0 3 - 7 2
Этернит ...................... ЮОО шт.  400 400 — — 9 5 -5 0 92— 16 8 3 -1 2 7 4 -8 3
Известь ...................... Тонна 1 1 -0 0 9 - 8 2 9 - 6 4 9—39 8—51
Кпрлич динас . . . »> ! — — 3 6 - 6 2 3 4 -7 2 31— 12
Пиломатериалы . . . Куб. м 18—64,69 18—89,69 19—58,53 18-09 ,03 17—87,82 17-41 ,05
Ацетон...................... 1 кгр.і 1—95,67 1—92,56 1—88,22 1 -8 4 ,1 6 1— 77,74 1— 74,56
Спирт древесный . . Я 0—89,18 0 -8 5 ,4 0 0 —84,27 0 -8 2 ,3 6 0— 79,69 0 -78,31
Сукно ...................... Метр : 3—40,28 3 -3 7 ,0 2 3—28,00• 3 -1 3 ,9 5 2—98,78 2-8 3 ,5 7
Полотно брезентов. . 1— 13,29 1— 10,92 1—07,26 1 -0 2 ,8 2 0 —98,75 0 -9 4 ,1 0
Шпагат обыкнов. . . Тонна 936— 85 905 —05 8 9 2 -1 8 854—74 804 -  95 776—Й













1929-30 1930-31 1931-32 1932-33
‘
i .. __  .
Мешок . . . . . . Шт. 0—56,61 0 -5 4 ,8 4 0 -5 3 ,3 2
1 -2 5 ,8 5
0 -5 1 ,5 4 0—49,68 | 0 -4 7 ,0 4
Валенка . . .  . .
j
Фун. Jgj 1—33,21 1 -2 9 ,6 5 1— 19,69 1 -14 ,37 : 1—07,63
Кошма ...................... Тонна ■ 691— 27'
6 6 0 -6 3 613— 26 5 9 3 -6 4 576— 14
Ваіа хлопковая . . ” І 1121-41 1114— 40 1085—00 1 0 3 9 -4 3 983 -  31 9 1 3 -3 3
.. і шерстяная II 1291— 15 1286— 25 1 2 5 3 -6 6 1200— 16 1135—73/ 1071— 27
Канаты бельные . . j’ 8(о—8/ 798— 26 7 7 1 -9 3 739— 22 6 8 1 -6 1 j 647*-07
Веревка кустарная .
” і
533— 79 497 - 22 481— 37 4 6 1 -6 6 4 4 5 -1 9 j 425—03




2 4 0 -5 1 237— 27 233 45• ' * Cm f'T 230—48 224—73 j 218—92
„ j полувал . . . 192— 51 188— 16 183—42 1 8 0 -2 6 177—5^ 168—33
,, подошва . . . 182—55 1 8 1 -0 0 177—55 173—08 1 6 8 -2 8 159—16
Сыромять ............. >» 2 3 4 -5 9 227— 38 211—32 203—77 199-31 195—42
Обувь- сапоги . . . 100 n. 1031 — 32 1005—00 950— 13 887— 71 841—61 8 0 7 -9 2
Шеврет...................... ЮОкгр. 510—67 509—39 519—58 509—90 493—30 477—39
Овчины шубные . . 100 шт 331,36 j — — 3 4 3 -7 6 3 3 1 -6 4 320—48
Меховые изделия . . *? 2202—34 2236 - 12 21 7 8 -6 6 2092—25 2005—80 1 9 5 0 -0 0
В ачеін...................... LOO n. 138—88 '137— 20 1 3 0 -3 7 127—48 122 24 117— 87
Бумага оберточная . ЮОкгр. 17—35.5 16^ —53,1 1 1 -9 7 ,2 I t— 76,4 11—60,41 1 1 -4 9 ,3
„ разная . . . 4 6 -6 5 ,3 4 9 -9 6 ,0 4 5 -4 6 ,4 43—91.0 41— 77,0 39— 89,2
Картон разный . . . >’ 19—69,2 19—36,0 1 9 -2 9 ,9 19— 23,6 - z —
древ. 12— 91,7 12— 75,9 12-6 1 ,1 12— 54,9 12—47,8 12— 38,40
Целюлоза небел, сульф. ” b  — . j — 9 -5 6 ,1 9 -5 1 ,7 9 -3 8 ,2 9 -3 5 ,5
Набор ручной . . . 1000 6. 0 -6 9 ,8 8 0 - 6 1 ,0 0 —59,0 0 —53,0 0 -5 2 ,4 1 0— 52,41
машинный . . 0—61,51 0 - 5 8 ,0 0 — 55,0 0 -  50,1 0— 45,25 
2 -8 3 ,5
0—45,12
j Г . 
Печать плоская . .
:>
1000 ОТ. 3—46,01 3—20,0 2 - 9 5 ,0 2—90,0 2 -8 2 ,5
,[ ротационная . „ 1— 37,08 1-—10,0 1 - 0 0 0—95,0 0 —85,0 | 0 —80,0
,і литографская 39—80,20 3 2 - 0 0 3 0 - 0 0 2 9 - 4 0 29—30 j 29—30
Стереотпп ................... 1— 93,1 1 - 7 0 1 -4 0 .0 1— 20,0 1 -1 8 ,0 j 1 -1 5 ,9
Цинкограф, клише . » 36—00,67 3 0 - 0 0 28— 50,0 2 7 - 5 0 ,0 27 -  50,0 2 7 - 0 0
Коробочные работы . 1000 K. .21 - 93,5 1 9 - 0 0 18 0" 1 6 -8 0 ,0 1 6 -5 0 ,2 8 j 16— 50,28
Соль поваренная . Тонна 10—92.3 11— 53,77 11 -2 4 ,0 9 1 0 -9 8 ,8 2 10— 66,83
-1
10— 66,41
Списочное число постоянных рабочих по отраслям промышленности.
Отрасли промышленности 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
32-33 год в х % к
! 07 ОЙ г 9Q OQ р
L ....L  - -
*  - i
Г р у п п »  „А“. *
Топливная .................................. 8880 10053 11464 12974 14777 15699 170,8 136,9
Э л ек тр оэн ер ги я ...................... 45 65 65 26 26 26 51,8 40,0
Горнообрабатывающіиі . . . 5988 759(1 8920 9151 9855 9344 157,4 123,1
М еталлическая..........................

















Химическая . . . . . . 399 395 404 395 385 623 156,1
!
157,7
Итого по гр. „А“ • . 
Г р у п п »  „Б".
J17485 128935
- Т 1<3і . г
142519 159575
,
176868 190912 162.5 148,1
Текстнльна-я ........................... 6117 606( > 6876- 7555 9151 12106 197,9 199,6
Кожевенно-обувная и мехов. 2817 3348 3426 3801 4356 4442 157,7 132,7
Б ѵ м аж н ая ................................... 1976 1794 2260 2455 3367 3701 187,3 206,3
Полиграфическая ................. 1010 1129 1170 1224 1247 1270 125,7 112,5
Химическая ............................... 619 588 . ,  561 650 1389 1354 218,7 230,3
П ищ евкусовая.......................... 1973 2016 2128 2210 2284 2288 116,0 113,5
Соляная ........................................ 1587 1512 1480 1630 1615 1600 100,8 105,8
Итого по гр. ,;В“ . . | 16099 16453 1 17907 19531 23412 20701
■ 1
166,2 162,6
Всего но группам „А“ и „В“ . 133584 145388 160416 ; 179106 200280 217673 1 162,9---——------»
149,7
Списочное число постоянных рабочих по отраслям
промышленности


















3 2  -  3 3 '  в  %  х  
к
■ 27— 2 8 І 2 8 — . 2 9
Группа „А“. ■ .
і
-
- Т о п л и в н а я  . . . . . .  . . . 3 3 4 8 3 9 8 8 4 4 1 9 5 0 2 5 5 5 2 7 5 6 4 9 |
•
1 6 8 , 7 1 4 1 , 6
•?6 •>6 2 6 5 7 , 8
■
4 ( 1  ( і
Г  о р н о д о б ы в а ю щ а я ........................................ Т . 1 3 2 1 2 4 3 1 5 0 1 1 6 5 7 2 0 7 ! 2 1 1 7 1 8 7 , 0 1 7 0 , 3
М е т а л л и ч е с к а я  . . . . . 7 9 1 4 1 0 4 1 9 1 4 6 8 5 1 7 6 3 0 1 8 9 6 4 1 8 8 9 2 2 3 8 , 7 1 8 1 , 3
\
С т р о и т ,  м а т е р .  . 6 6 4 1 7 5 3 0 1 0 3 6 1 ' 1 2 3 4 4 1 3 3 5 9 1 3 2 5 8 * 1 9 9 , 6 1 7 6 , 1
Х и м и ч е с к а я ......................................................................... 3 9 9 3 9 5 4 0 4 3 9 5 3 8 5 6 2 3 1 5 6 , 1 1 5 7 , 7
И т о г о  п о  г р .  „ А “ 1 9 3 1 1 2 3 6 4 0 3 1 4 3 4 3 7 0 7 7 4 0 3 3 2 4 0 5 6 5 210,0 1 7 1 . 6
Группа „Б“.
Т е к с т н л ы і а я ......................................................................... 6 1 1 7 < 8 0 6 6 6 8 7 6 7 5 5 5 9 1 5 4 Г 2 1 0 6 1 9 7 , 9 і  9 9 , 6
К о ж - о б у в п .  и  м е х .  .  .  . . . • 2 8 1 7 3 3 4 8 3 4 2 6 3 8 0 1 4 3 5 6 4 4 4 2 1 5 7 , 7 1 3 2 , 7
Б у м а ж н а я  ..................................................... 1 9 7 6 1 7 9 4 2 2 6 0 2 4 5 5 3 3 6 7 3 7 0 1
•
1 8 7 , 3 2 0 6 , 3
П о л и г р а ф и ч е с к а я  ......................................... 1010 1 1 2 9 1 1 7 6 1 2 2 4 1 2 4 7 1 2 7 0 1 2 5 , 7 1 1 2 , 5
Х и м и ч е с к а я  ........................................................................ 6 1 9 5 8 8 5 6 1 6 5 6 1 3 8 9 1 3 5 4 2 1 8 , 7 2 3 0 , 3
П п і ц е в к ѵ с о в а я  . .................................................... 1 9 7 3 2 0 1 6 2 1 2 8 2210 2 2 8 4 2 2 8 8 1 1 6 , 0 1 1 3 , 5
С о л я н а я  ...................................................................................... 1 5 8 7 1 5 1 2 1 4 8 0 1 6 3 0 'і  6 1 5 1 6 0 0 . 1 0 0 , 8 1 0 5 , 8
И т о г о  н о  г р .  „ Б “  .  .  . 1 6 0 9 9 1 6 4 5 3 1 7 9 0 7 1 9 5 3 1 2 3 4 1 2 2 6 7 6 1 1 6 6 , 2 1 6 2 , 6
В с е г о  н о  г р у п п а м  „ А “  п  „ Б “ 3 5 4 1 0 4 0 0 9 3 4 9 3 4 1 5 6 6 0 8 6 3 7 4 4 6 7 3 2 6 1 9 0 , 1 1 6 7 , 9
Списочное число постоянных рабочих
Наименование трестов 27/28 28/29 29/30 30/31
' ! •!
31/32 ; 32/3311






значения: - , ■ I
Уралмет • .................. | 80107 84655 87342 95890 102763 107519 134,2 127,0
7469 7628 787.3 8565! 9210 11300 151,3 148,1
Ураласбест.................. 4806 6347 7425 7494 7784: 7227, 150.4 113,9
Кизелтрѳст.................. 1 5532 6065 7045 7949 9250! 10050 181,Ѳ 165,7
Машинострой . . . • — — 300 800 1700; 2700 —
Вагоностроит. . . . • • I — — — 1200 4320 — —
Магнитогорск . ‘ . — — — 1800 4300: _ —
Богомолстрой . . . . 260 600 1100 1800 2829 2931;! 1127,3 488,5
Всего по Союзной j 
промышленности . 98174 105295
1
111085,122498
і ' j 
1365361150347I 1 153Д 142,8








Челябтрест . . . . 2705 3186 3398 3720 4167 4227
1228'
155,7 132,7
Уралгорконтора . . 734 803 1056 1145 1183 167,3 152.9
Пермсоль....................... 1587 1512 1480 1630 1615 1600 100.8 105,8
Стромтрест................... 1147 1586 3128 4480 5443 5326 464,3 335,8
Уралсельмаш . . . . . . . . 5447 7824 11929 14785 15994 15803 290.1 201,9
Уралтекстнль . . . . . . . 5833 5780 6566 7042 8684 11645! 199',6 1201,4
Кожтрест . . . . 2577 3034 3076 3529 4051 4119 159,8 135,8
Камураллесбумтрест 4893 4891 5992 6536 7688 79751 163,0 163,1
Полиграфтрест . . . 571 - 590 600 610 614 614! 107,5 104,1
Всего по Областной 
промышленности . 26182; 30073 38311 44782 50799 53959 206,1 179,4
3. Промышленность Окружного
значения:
В.-Камский . . . . --- 71 71 69 67 65! --- 91.5
Златоустовский . . 532 530 529 473 472 473; 88,9 89/2
Ирбитский.................. 100 94 213 209 206 202І — —
И ш имский.................. 181 267 303 339 327 320. 176,8 119,9
Кунгурский . . . . 296 343 327 313 301 289: 97,6 84,3
Курганский . . . . 267 340 362 423 426 447! 167,4 131,5
Пермский .................. 2257 2274 2391 2508 3431 3804 168,5 167,3
Сарапульский . . . 290 298 341 383 371 371 127,9 124.5
Свердловский . . . . 2230 2405 2736 2803 3012 3094 93,9 128,6
Тагильский................... 64 66 66 66 66 66: 103,1 100.0
Троицкий...................... 398 529 579 589 626 629 158,0 118,9
Тюменский.................. 2248 2334 2583 3048 3039 3002І 133,5 128,6
Челябинский . . . . 281 388 419 493 491 495 176,2 127,6
Шадринский . . . . 84 81 110 110 110 n d 130,9 135,8
Всего 9228 10020 11030 11826 12945 13367 144,8 133,4
Всего по местной 35410 40093 49341 56608 63744 67326' 190,1 167,9
По всей Уральской 
промышленности .
1
133584 145388 160416 179106 200280
[ « !  
217673 162,9 149,7
Средняя поденная заработная плата одного рабочего  
по отраслям промышленности.
32-33 г.
в % % к
Отрасли промышленности










Топливная .............................. 1 - 6 4 1— 72 1 - 7 6 1—84 1 92 1—98 120,7 115,1
Электроинер............................ 1 - 6 0 1— 68 1 -75 2 - 1 6 2— 20 2 - 2 7 141,9 135,1
Горнодобыв.............................. 1—81 1—84 2 - 0 3 2_29 2—49
!
2—53 139.8 137,5
Металлическая ...................... 2 —14 2—25 2 - 3 7 2— 56 2'—67 Ю 1 00 СО О 00 124,4
Строит, матер......................... 1 - 8 0 1 - 8 8 1 - 9 5 2 - 0 8 2— 11 2—18 121,1 115,9
Х и м и ч еск ая .......................... 1—67 1— 73 1— 79 1— 85 1 - 9 2 2—32 138,9 134,1
Итого по гр. „А“ . . 2— 11 2 - 2 0 2— 31 2 - 4 5 2— 61 2—74 129,8 124,5
Группа „Б“:
Текстильная ...................... 1 -7 1 1 - 8 3 1 -8 9 1— 97 2 - 0 2 2— 10 122,8 114,7
Кож. обув, и меховая . . 2 - 2 5 2 - 3 5 2 - 4 6 2— 60 2—73 2—85 126,7 121,3
Бумажная ............................... 1—57 1—60 1— 67 1— 74 1—86 1—92 122,3 120,0
Полиграфическая . . . . 2—27 2 - 3 6 2—44 2 - 5 2 2—63 2 - 6 8 118,1 113,5
Х и м и ч еск а я .......................... 1—65 1 - 6 5 1 -7 1 1— 96 1— 92 1 - 9 4 117.6 117,6
П ищ евкусовая...................... 1 - 6 3 1 - 7 2 1 - 7 8 1— 86 1 - 9 3 1 - 9 7 120,8 114,5
Соляная .................................... 1—35 1—48 1 - 6 0 1— 78 1 - 8 2 1—87 138,5 126,3
1
1





ГІо всей Уральской про­
мышленности . . . . 2—07 2— 17 2—28 2— 41
-





Средняя поденная заработная плата одного рабочего
по отраслям промышленности













32— 33 в о % 
к
2 7 -2 8 28—29
Группа „А“.
*
Т оп л и вн ая ..............................  . 1— 64 1— 72 1— 76 1—84 1— 92 1—98 120,7 115,1
Электроэнергия .................... 1— 60 1— 68 1 —76 2— 16 2—20 2— 27 141,9 135,1
Горнодобывающая . . 2— 17 1— 95 2 - 0 8 2— 24 2 - 2 2 2—30 106,0 117,9
Металлическая . . . 2—05 2— 13 2—21 2—33 2—49 2— 68 132,7 125,8
Стропт. матер. . . . . . . . 1— 80 1 - 8 8 1—95 2 - 0 8 2- „ 2— 18 121,1 115,9
1— 73 1— <9 1— 8э 1 - 9 2 2—32 138,9 134,1
Итого но гр. „А“ . . . 1—88 1— 97 2 - 0 6 2— 28 2—28 2— 40 127,6 121,8
Группа „Б“.
Текстильпая.............................. 1— 71 1— 83 1 - 8 9 1—97 2—02 2 - 1 0 122,8 114,7
Кожев.-обувн. и мех................ 2—25 2— 35 2 - 4 6 2 - 6 0 2 - 7 3 2— 85 126,7 121,3
Бумажная .............................. 1—57 1— 60 1 - 6 7 1— 74 1—86 1— 92 122,3 120,0
Полиграфическая . . . . . 2 - 2 7 2— 36 2 - 4 4 2—52 2 - 6 3 2— 68 118,1 113,5
Х и м и ч е ск а я ............................. 1— 65 1— 65 1 -7 1 1 - 9 6 1—92 1— 94 117,6 117,6
П ш цевкѵ совая ......................... 1— 63 1— 72 1 - 7 8 1—86 1— 93 1 - 9 7 120,8 114,5
Соляная • .................................. 1 - 3 5 1—48 1—60 1 - 7 8 1—82 1 - 8 7 138,5 126,3
Итого но гр. ,,t>“ . . . 1—77 1 - 9 0 1—97 2—07 2— 14 2 - 2 0 124,3 115,6
I< j 




1 - 9 4 2—03
'
2— 14 2— 23 2 - 3 2 126,1 119,6
Средняя месячная заработная плата одного рабочего 
по отраслям промышленности
Отрасли промышленности
27-28 28-29 30-31 29-30 31-32 32-33 32-33 в % ѵ, к
год год год год год год 27-28 28-29
Группа <А>
Топливная .............................. 35—03 47— 78 49— 60 51—91 54—04 5 9 -0 0 168,4 123,5
Электроэнергия...................... 37 45 42—00 4 4 - 0 0 6 5 - 6 6 6 6 - 8 8 6 9 -0 1 184,3 164,3
Горнодобывающая . . . . 37 57 3 8 - 6 8 43— 24 4 9 - 8 6 5 4 - 8 8 56— 67 150,8 146,5
М еталлическая...................... 50—85 5 3 - 2 2 5 6 - 0 8 5 9 - 1 6 63 — 15 66—26 130,3 124,5
Строит, материалов. . . . 4 0 -6 1 4 2 - 9 4 44—51 4 7 - 4 9 4 8 - 6 6 50— 20 123,6 116,9
Х и м и ч е с к а я .......................... 38—22 4 0 - 1 5 42— 74 44—03 49—93 53—77 140,7 133,9
Итого по группе <А» 49 —02 51— 16 53— 63 5 6 - 8 5 6 0 - 5 8 6 3 -8 4 130,2 124,8
Группа <Б>
Т е к с т и л ь н а я ..........................
.
3 7 -8 7 40— 15 41— 51 43—47 44—43 4 6 -8 5 122,4 115,4
Кож.-обувная и меховая . 5 0 -6 5 54—20 5 6 -  82 6 0 - 6 2 6 4 - 0 0 6 7 -4 1 133,08 124*4
Бум аж ная .............................. 3 5 -1 5 3 6 - 8 9 39—76 41— 51 44—11 4 5 -6 3 129,8 123,7
П олиграфическая.................. 5 2 -9 0 55—03 56— 91 5 8 - 6 6 61— 27 62—46 118,0 113,5
Химическая . ...................... 3 8 -2 6 39—72 45—85 44—46 44—95 117,9 117,5
П и щ е в к у с о в а я ...................... 37—97 38 : 62 39—99 4 1 - 9 2 4 2 - 4 1 4 4 -8 3 118,0 116,0
Соляная ................................... 3-3-74 37—00 40—00 45—72 46— 74 47—69 141,3 128,9
Итого по группе <Б> 4 0 -3 6 43— 18 44—92 4 7 - 6 7 49 05 5 0 -4 4 124,9 116,8
Вся Уральская про­
мышленность . . . .
’
4 8 -0 8 5 0 - 3 9 5 2 - 9 3 5 6 -  08 5 9 - 4 7 62—42 130,0 123,9
Средняя месячная заработная плата одного рабочего 
по отраслям промышленности
Отрасли промышленности
27-28 28-29 30-31 29-30 31-32 32-33: 32-33 в % , к
год год год год год год | 27-28 28-29
Группа 1 А»
Топливная .............................. 3 5 -5 6 36—70 37—7540— 50 41— 73 4 3 - 3 0 121,8 118,0
Электроэнергия...................... 3 7 -4 5 4 2 - 0 0 44—00 65—66 6 6 - 8 8 6 9 -0 1 184,2 164,3
Горнодобывающая . . . . 4 8 -7 9 46—5549—78 5 3 -8 4 5 2 - 9 0 54 88 S 112.5 117,9
М еталлическая . . • . . . 4 7 -1 1 50 — 47 5 2 -6 1 55 — 49 5 9 - 4 3 6 4 -2 5 136,4 127,3
Строит, материалов. . 4 0 -6 1 4 2 - 9 4 4 4 -5 1 47—49 4 8 -6 6 50—20 j 123,6 116,9
Химическая ......................... 3 8 -2 2 40— 15 4 2 - 7 4 4 4 - 0 3 4 9 - 9 3 53—77 140,7 133,9
Итого по группе *Л> 4 2 -7 9 4 5 - 3 9 4 7 -6 6 5 0 -6 8 53--06 5 6 -2 0 1 131,3 123,8




Т е к с т и л ь н а я .......................... 3 7 -8 7 40— 15 41— 51 4 3 -4 7 44— 43 4 6 -3 5 122,4 115.4
Кож.-обувная и меховая . 5 0 - 6 5 54— 20 5 6 -8 2 60—62 64— 00 6 7 -4 1 133,1 124,3
Б у м а ж н а я .............................. 35— 15 36— 89 39—76 41— 51 44— 11 45—63 129,8 123,7
Полиграфическая.................. 5 2 - 9 0 5 5 -0 3 5 6 -9 1 58— 66 61— 27
-
6 2 -4 6 118,0 113,5
Химическая ........................ 38— 12 3 8 - 2 6 39—72 45—85 44—46 4 4 -9 5 117,9 117,5
П и щ е в к у с о в а я .................... 3 8 -6 2 3 9 -9 9 4 1 -9 2 42— 41 44—83 118,1 116,1
Соляная .............................. 33—74 3 7 - 0 0 4 0 - 0 0 45— 72 4 6 - 7 4 4 7 - 6 9  141,3 128,9
ІІтого по группе <Б> 4 0 -3 6 43— 18 44—92 4 7 -6 7 49— 05 50—44 125,0 116,8
Всего по группам
«А > и Б> . 4 8 - 0 8 50—39 5 2 -9 3 56—08 59— 47 62 — 4і|| 130,0 123,9
Средняя поденная заработная плата одного рабочего
по трестам и округам
j
- 1 32/33 в % % к





Ураласбест . . . ' ......................
К и з е л т р е с т ................................... !
М а ш и н о с т р о й .......................... ....
Вагоностроительн...........................
М а гн и т о го р с к и й ..........................
Богомолстрой...............................
2 - 1 4
2—23
1—71






2 - 5 6
2 - 6 4
2—38
2 - 5 0
2—01




2 - 6 0  
.2 30 




2 - 6 6
2 - 7 0
2— 56
2 - 8 9
4— 21
2—40
2 - 9 1
2—87
2—76
2 - 7 5  
2— 60;
3 - 1 6
4 -4 6 ;
2—59:












Всего по Союзной 
промышлен. . . . 2 —15 2— 25 2—38 2— 52 2— 70 2 - 8 3 131,6 125,8
Областная промышленность:





У ралсельм аш ...................................
Уралтекстиль....................................
К о ж т р е с т .......................................
Камѵраллес ..............................







1 - 7 0
2—29
1— 73
2 - 4 3
1 - 7 9
1—70
2 - 1 5
1—48 




1 - 7 7
2 - 5 5
1 - 8 3
1 - 7 3
2 - 2 1  
1 - 6 0
1 - 9 0
2 - 1 8  
1 - 8 8  
2 - 5 2
1 - 8 7
2 - 6 8
1 - 9 1  
1 -8 1
2 - 3 7
1—78
2 - 0 2  
2— 30
1 - 9 5
2 - 6 5
1— 97
2 - 8 1
2 - 0 1
1— 89
2—42 
1 - 8 2  
2 - 0 9  
2 - 4 9  
2 - 0 0  
2—77 
2—04 
2 - 9 6
2 - 0 7
1— 95
2— 49



























Всего по области . 1 - 8 3 1— 93 2 - 0 3 2—14 2— 25 2—35; 128,4 121,8
О к р у ж н а я : /










Троицкий . „ ..................-








2 - 1 2
1—55
2 - 0 0  
2 - 3 7  
1— 79 
1— 74 
1 - 6 6  
1— 56
1 - 3 5
1 - 5 8  
1 64
2—01 
2 - 3 0  
2 - 0 2  
2 - 2 8
1—65
2 - 0 9  
2 - 4 9  
1— 77 
1 -8 6  
1—71 
1—59
1 -  65 
1 - 6 2  
1 - 6 6  
2 - 0 6  
2 - 3 5  
2—09 
2 - 4 1
1 - 6 9
2— 15 
2 - 5 5  
1 - 8 4  
1—91 
1 - 7 6  
1 - 6 5
1 - 6 5
1 - 6 4  
1 - 6 8
2— 14 
2 - 4 0  
2—24 
2—54
1 -  76
2—21 
2 - 6 4
1— 95
2 -  00 






2 - 4 5  
2 - 1 8  
2 - 5 9
1 - 8 5
2 - 2 6  
2 - 7 3  
2— 07 












2 -8 3 ; 
2—15 
2 —07; 





























Всего по окружной 1— 86 1— 96 2— 02 2— 14 2— 14 2—20 118.3 112,2
По всей местной 
промышленности . 1 - 8 4 1—94 2 - 0 3 2— 14 2— 23 2—32 126,1 119,6
По всей Уральской 
промышленности . 2—07 2— 17 2— 28 2 - 4 1 2— 55 2— 70 130,4 124,4
Средняя поденная выработка п о  валовой продукции на 
одного рабочего по о т п у с к н ы м  ценам на 1/Х-26 года 
п о  отраслям промышленности
Отрасли промышленности
2 7 - 2 8
год
Группа „А “ :
Топливная 4 59
2 8 - 2 9
год
4 - 7 8
00  л.
2 9 - 3 0 1 3 0 - 3 1  
год 1 год
5 — 0 9 1 5—46
3 1 - 3 2
год
6 - 0 7
окр.
3 2 - 3 3
год
6 6 7
Электроэнерг. - . .
Горнодобыв.................
М еталлическая . . 
Строит, матер. . . . 
Химическая . . .
1 5 - 5 6 1 2 -
5 -5 0
• ! 9 
. . 1 0 -
. .  :п
2 5 1 0 -  
-58І11 






- 0 5  3 6  
- 9 5  8 
-26(12- 
784 1 4  
4 4  1 7
34;.39 о0 4 і  -
С о |  9 — 6 7  j 9 -  
- 6 0  1 4  -  7 9 1 5 -  
5 9  1 6 - 5 3  1 7 -  
0 4 4 8 .  4 7  2 7
3 2 - 3 3  г.
в % V, к
2 7 - 2 8
году
2 8 - 2 9
годѴ
1 4 5 , 3  1 3 9 , 5
- 0 7
Итого по гр. „ Б “
П о всей Уральской про-







J 9 -  
1 2 3 —  





- 9 2 1 1 1
2 6
1 3




1 4 — 1 9
2 5 !  1 3 —  
- 3 0  3 5 —  
■ 2 2  2 3  
- 2 4 1 1 9
- 5 7  1 5 6 , 9  1 8 . 3 , 9  
—  2 6 :  1 7 7 , 1 1 1 5 5 , 5
Итого по гр. „А“ . . j 8 - 83| 9—5 9 :1 0 -6 6 4 2  00 13—9945
Группа ,.Б“ :
Текстильная .................
Кож. обув, и меховая
Б у м а ж н а я ......................
Полиграфическая . .
Х и м ическ ая.................
П ищ евкусовая . ■ . .
Соляная ......................
- 6 3 1 1 2  
5 3 | 3 1 —  
- 4 4  1 7 -  
- 5 5  1 8  -
2 9  1 4  — 4 6 '  1 5  
7 6 1 3 7 — &  4 1
















5 1  2 1 — 5 1  
4 0 1 6  8 9  









1 8 5 , 8 '  1 6 8 , 7
1 4 6 , o j  1 3 4 , 6
1 7 2 , 1  1 4 5 , 5
1 7 5 , 3  1 5 6 , 4
2 1 - 8 5 2 3 - 6 2 2 5 - - 3 3 1 7 8 , 5  1 5 1 , 4
1 3 — 0 6  1 5 — 1 0  1 6 — 9 7  1 7 9 , 6  1 6 3 , 5
Средняя поденная выработка валовой продукции на одного 












32— 33 в г- % 
к
со 70
28— 29(М 27— 8
Группа „А“.
Топливная ................................... 3 - 8 2 3 — 63 3 - 7 7 4— 09 4— 64 5 ^ 1 8 135,6 142,7
Электроэнергия . 15 — 56 12 - 26 14— 05 3 6 - 3 4 3 9 - 90 4 1 - 0 9 —
‘
Г о р н о д о б ы в аю щ ая................. 7 - 1 0 7— 95 9 - 4 2 10— 15 10— 67 1 1 - 9 7 168,6 150,6
М еталлическая ...................... 8 -  99! 10—40 12 76jl5— 70 18— 9 9 '2 3 -2 9 259,1 223,9
Строит, м а т е р . .......................... 10—58 11 -.82112—{'84! 14 — 59 
1 ■ ' 1
1 6 - 5 3 17 64 166,7 149,2
Химическая .............................. 11- 80 33— 34 16 -11 17- -04
! 1 •
1 8 -  47 27— 17 228,5
і
203,7
Итого но гр. „А “ . . 8— 62 9— (5S 11 -17
I 1 1 •
13— 60 15 90 1 8 - 5 9 215,6 192,2
Группа „Б“.
Т екстильная,- - ...................... 9 - 9 2 11— 63 12— 25 1 3 - 2 9 14— 46 15— 57 156,9 133,9
Кож.-обуви, и,мех. . . . 23-29126—5331— 30 35 - 76 37— 68 41—26 177,1 155,5
Бумажная ................................... 12 5 0 Л З -4 1 1 7 —22 23— 17 2 8 -  44 36—11 288,9 268,7
Полиграфическая . . . .
1
12—£3013—55 1 8 -2 4 19—51 21— 51 22—86 185,8 168,7
Химическая ............................... 11 — 8512 - 85*15—18 18—40 1 6 - 89 17—30 146,0 134,6
П ищ евкусовая . • ...................... 26—12,30—89j 35— 5 7 3 8 - 2 5 41— 98 44— 94 172,1 145,5
С оляная ....................................... 5—63 6 - 3 1 6— 74 9— 52 9— 78 9 -  87 175,3 156,4
Итого по гр. „13“ . . . 14— 19 16 -7 3 1 9 -1 4 2 1 - 8 5 2 3 -6 2 25—33 178,5 151,4











со со 1 27/8 28/9
•
I П ром ы ш л енн ость  Сою з­
н о г о  зн ач ен и я .
У р ал м ет ....................................... 9—81 1 0 -9 0 11—87 13—71 1 5 -0 0 165,5 152,9
У рал цвет.мет .......................... 1 4 -4 5 1 6 -0 0 1 6 -4 0 17— 22 20—79 2 1 -3 1 147,5 133,2
Ураласбест .............................. 5—06 о— оо 6 - 3 5 8—21 9— 36 9 -9 1 ! 195,8 178,5
К и з е л т р е с т .............................. 5—60 6 - 1 5 6 - 6 2 7— 05 7— 70 8 -5 0 ; 151,8 138,2
М а ш и н о с т р о й .......................... -— — 7—24 10—41 1 2 -7 8 15-89! ---
Вагоностроительн...................... — — — — 1 1 -3 6 18-9 3 . — ---
М агн и тогорски й ......................і _ —• — 1 6 -4 6 2 6 -6 6 — ---
Б о го м о л с т р о й .......................... і 3 - 6 7 5—31 5 —79 5—90 8—14 8—7і| 237,3 164,0
В с е г о  . . . . 8 - 8 8 9 - 5 7 10—46 11—53 13—42 15— 10 170,0 157,6
II. Пром. О бласти зн ач ен и я .
Егоркоии ................................... 3 ^ 1 8 3 - 3 0 3 - 5 3  3—86 4—20 4 - 7 3 148,7 143,3
Челябтрест .............................. 3 - 9 3 3 - 9 3 4 —07; 4 —17 4 - 7 8 5 - 3 3 135,6 135,6
У р а л го р к о н т о р а ...................... 7 - 9 6 8 - 6 4 9 _ 6 4 і1 0 -4 5 11—93 1 3 -8 8 174.3 160,6
Пермсоль ................................... 5 - 6 3 6 - 3 1 6—74 9—52 9—78 9 - 8 7 175,3 156,4
Стромтрест .............................. 8 - 4 1 9 - 5 1 1 0 -9 0 13—27 15—76 1 7 -8 1 211.7 187.2
Уралсельмаш .......................... 8 - 5 7 10—21 12—86 1 6 -1 0 19—79 2 4 -7 7 289,0 242,6
Уралтекстиль .......................... 1 0 -1 8 1 1 -6 8 1 2 -3 2 1 3 -4 3  14—68 15— 72 154,4 134,6
К о ж т р е с т .................................... 2 3 -8 8 2 7 - 4 2 32—47 3 6 - 4 2  3 8 -2 2 42—06 176.1 153,4
Камѵраллес .............................. 1 3 -6 2 1 4 - 5 4 1 6 -0 5 19— 91 2 3 -6 9 27—52 202,1 189,3
Полиграф т р е с т .......................... 10— 75 11— 52 19—05120—51 22— 68 2 4 -0 1 223,3! 208,4
Всего но Областной . . . . 10—57 11—86 13—41 15—99 1 8 -6 3 2 1 -4 2 202,6 180,6
III. П ром ы ш . окруж . зн ачен и я.
В .- К а м с к и іі ............................... --- 12— 30 1 5 -4 0 15—90 17— 00 i s —оо; --- 146,3
Златоустовский ...................... 12—16 13—85 1 4 -8 7 15—77 16-11 16—34І 134,4 118,0
Ирбитский ................................... 40—75 6 0 - 2 6 53—51 56—78 60—79 67—22' 165,0 111.5
ІІш и.мский................................... 8—01 8 - 9 3 1 0 -0 7 1 1 -2 1 1 1 -8 8 12—25 152,9 137,1
К ѵ н г у р с к и й ............................... 7 - 8 0 10—75 11— 25 11— 75 12—25 12—75 163.4 118,6
Курганский ............................... 18—02 19—82 21— 17 24— 12 2 5 -  82 27—53 152,8 138,9
Пермский ................................... 1 5 -4 2 18—26 20— 97 2 2 -2 8 2 2 -3 7 23—50 152,4 128,7,
Сарапульскнп .......................... 1 9 -3 9 2 1 - 3 3 22 і 34 2 5 -4 6 27—41 29—29 151.0 137.3
Свердловский .......................... 7—69 8 —99 10—97 11—81 12—45 1 3 -2 3 172,0 147.1
Тагильский ............................... 1 0 -2 4 1 1 -2 0 11—83 12—48 13— 10 13—76 134,4 122,9
Троицкий ................................... 2 5 -4 6 24—98 2 9 -6 0 3 2 —90 35— 58 3 6 -6 4 143,9 146,7
Т ю м е н с к и й ............................... 1 0 -7 3 12—86 14—86 15—47 1 6 -6 9 1 7 -6 9 164.9 137,6
Челябинский . .......................... 1 6 -4 6 1 5 -9 2 1 6 - 5 0 1 9 - 5 0 21— 87 23—47 142,6 147,4
Ш адринский .......................... 120-49 20—47 29—60І29—35 30— 23 31—38; 153,1 153,3
В с е г о  . . . . 112— 7314— 79 16— 97І18-30 19 -  34 20—48 160,9 138.5
По всей местной . . . .
1
,11— 12





П о всей Уральской промыш- 1 .
і 1 0 -3 8 11—58 13—06 15— 10 16— 97 ; 179,6 163,5
Фонд заработной платы постоянных рабочих
(В тыс. черн, руб.)
П о  о т р а с л я м  п р о м ы ш л е н н о с т и
Отрасли промышленности
27-28 28-29 29-30 30-31 31 -32 32-33 32-33 в % % к





Топливная .............................. 4799 5764 6824 8082 9588 11116 231,6 192,8
Ялектроэнеріш і...................... 77 33 34 21 21 21 123.5
Горнодобывающая . . . . 2677 3523 4636 5476 6490 6354 237,3 180,3
М еталлическая........................ 58317 65967 74907 88520 104936 120831, 207,2 183,2
Строит, материалов. . . . 3122 3679 5121 6547 7328 И 240,9 204,4
Химическая .......................... 183 190 207 209 211 J02, 219,7 211,6
Итого но группе <А» 69115 79156 91728 108855 128574 146245 211.6 184,7
Группа <Б>
2780 2922 3425 394! 4881 6733 242,2 230,4
Кож .-обувная и меховая . 1710 2175 2333 2765 3345 3593 210.1 165,2
Б у м а ж н а я .............................. 823 783 1071 1209 1769 2013 244,6 257,1
Полиграфическая ................. 641 740 803 862 917 952 148.5 127,6
Химическая .......................... 283 270 267 361 741 731 258,3 270,7
П и щ е в к у с о в а я ...................... 810 859 935 1022 1100 1138 140,5 132,5
Соляная ................................... 643 671 710 894 906 916 142,4 136,5
Итого по группе <ІЬ
]
7690 8426 9544 11054 13659 16076 209,1 190,8
Вся Уральская про­
мышленность . . . . 76805 87582 1012721119909 142233 162321 211,3 185,3
Фонд заработной платы постоянных рабочих по отраслям промышленности.
(В тыс. черв. рубл.).
Отрасли промышленности 27—28 2 8 - 2 9  г. 0(1 0/1 .. 3 0 —31 г. 31—32 г. 32—33 г.
32-33 го, в % % 1C
1 .
27— 28 г. 28 -29 г.
Г р у п п а  „А“ .
14^9 2002 2442 ■>768 2935 167 1
Э л е к т р о э н е р г и и .................. • 17 33 34 21 21 21 123,5
Горнодобывающая : . . . . 663 694 897 1071 1315 1394 361,1 200,9
М еталлическая.......................... 4427 6311 9276 11758 13517 14566 329,0 230,8
Строитель}!, шатер. . . . . . . 3122 3679 5121 6547 7328 7521 24-0,9 204,4
Х и м и ч е с к а я ............................... 183 190 207 209 211 402 219,7 211,6
Итого по гр. „А “ . . 9841 12663 17535 22048 25160 26839 272,7 212,0
Г р у п п а  „ Б “
Тѳкстильйая . . ...................... 2780 2922 3425 3941 4881 6733 242,2 230,4
Кожевенно-обувн. и мех. . . 1710 2175 2333 2765 3345 3593 210,1 165,2
Бумажная ............................... 823 783 1071 1209 1769 2013 244,6 257,1
Полиграфическая .................. 641 746 803 ■ 862 917 952 148,5 127,6
Химическая ............................... 283 270 267 361 741 731 258,3 270,7
П ищ евкусовая . . . . . . . 810 859 935 1022 . 1100 1138 140,5 132,5
Соляная . . . .  ...................... 643 671 710 894 '906 916 142,4 ■ 136,5
Итого по гр. „ Б “ • • 7690 8426 9545 11054 13659 16076 209,1 190,8
17498 01089 27079 33102 38819 42915 245 3 203.5
Фонд зарплаты постоянных рабочих по трестам и округам
(в тысяч, рублей).
Наименование трестов Ен
















Уралмет . . .  ......................
Уралцветмет ..........................
У р а л а с б е с т ..............................
Кизелтрест ...............................
М ашинострой . . . . . . .
Вагопостроігтелст.................. ., .
М а гн и т о го р с к и й .................















































Всего по союзн. пром. '59307 66493 74194 86808 103414 119406 201,3 179,6
О б л а с т н а я .
Егоркойи ...................................
Челябтрест ..............................
У р а л го р к о н т о р а ......................
ГІермсоль ...................................
С т р о м т р е с т ..............................
У р а л с е л ь м а ш ..........................

























































Кожтрест , . . ......................


























Всего по Области . . 13025 16002 ■ 21266 26567 31496; 351161 269,6 219,4
О к р у ж н а я





К у р г а н с к и й ................. .... . .
П е р м с к и й ..............................
С а р а и у л ь с к и й .........................
Свердловский .........................
Т а г и л ь с к и й ..............................
Троицкий ...................................
Т ю м е н с к и й ..............................
Челябинский ..............................















































































































Всего по окружн. . . 4473 5087 5813 6535 7323 779э| 174,3 153,3
Всего по местной . • 17498 21089 27079 33102 38819 42915 245,3 203.5
ІІо  всей Уральск, промышл. 76805 87582 101272 119910 142233 16232і| 211,3 185,3
В с я  м е с т н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
Основные категории строительства








строительство И т о г о
1925-26 год . . .  . 839,42 2545,44 1221,2 1148,28 ; 5754,34
1926-27 год . . . . 1295,42 4145,39 1357,89 802,66 7601,36
1927-28 го! (смета) 4165,94 6193,84 1314,99 931,93 12606,7
1928-29 год . . .  . 23683,1 12281,39 2046,12 4172,51 42183,12
1929-30 год . . . . 34025,82 9488.03 1616,75 7600,96 52731,56
1930-31 год . . . . 38116,42 74-37,88 1633,0 5162,35 52349,65
1931-32 год . . . . 26637,04 3789,24 1559,3 5719,8 37705,38
1932-33 год . . .  . 23203,85 2076,2 1525,15 7920,8 34726.0
Основные виды строительства








И т о г о
1925-26 год.......................... 3431,8 958,89
............
136,2 21,0 1206,45 5754,34
1926-27 год.......................... 3112,41 2416,62 203,79 74,7 1793,84 7601,36
1927-28 год (смета) . 6116,2 3323,34 428,2 484,8 2254,16 12606,7
1928-29 год . . . . . .  . 23738,8 13206,62 1673,35 1135,03 2429,32 42183,12
1929-30 год.......................... 29488.17 18391,75 1371,4 957,56 2522,68 52731,56
1930-31 год.......................... 25099,4 22289,85 1561,8 731,42 2667,18: 52349,65
1931-32 год.......................... 15789Д 17204,75 1059,9 789,99 2861,641 37795,38
1932-33 год.......................... 12501,65 17427,3 765,0 800,0 3232,05 34726,0
Основные категории строительства
Б т ы с я ч а х  ч е р в о н н ы х  о ѵ 6 л е іі




1925-26 год . . . . 656.7 2275,75 874,8 1046,4 4853,65
1926-27 год . . . . 906 3147,76 901,9 674,7 5630,36
1927-28 год (смета) 2730.39 4681,51 892,5 833,8 9138,20
1928-29 год . . . . 20060,55 9474,49 1468,7 3776,06 34779,8
1929-30 год . . . . 30688,06 7254,63 1282,4 7161.71■ 46386,8
1930-31 год .................  35628,67 6167.58 1352,5 4775,15 47923,9
1931-32 год . . . . 24944,24 3390,84 1337 4935,3 34607,4
1932-33 год . . . . 22034,05
ч














И т о г о
*
1925-26 год............................ 2985,3 613 128 21 1106,35 4853,65
1926-27 год............................ 2184,5 1555,6 192,2 / 4, і 1623,36 5630,36
1927-28 год (смета) . . . 3927,89 2461,9 393,3 474,8 1880,31 9138,20
1928-29 год............................ 20439,38 10461,6 1040 1055,03 1783,79 34779,80
1929 30 год ............................ 26639,51 15937,2 1070,9 857,56 1881,63 46386,80
1930-31 год............................ 22748, 20687,4 1435,8 728,42 2324,28 47923,90
1930-31 год........................... 14117,9 16485,85 1006,9 786,99 2109,76 34607,40
1932-33 год............................ ; 10733 17063,15 665 800 2497,05 31758,20
О круж ная промышленность.
Основные категории строительства
, ЭвПЗДІ]
15 т ы с я ч а х ч е р в о н н ы х  р у б л е  іі
Ноіше Расширен, и Капитальный Жилищное И т о г опостройки переоборуд. ремонт строительство
1925-26 год . . . . 182,72 269,69 346.4 101,88 900,69
1926-27 год . . .  . 389,42 997,63 455,99 127,96 1971,0
1927-28 год (смета) 1435,55 1512,33 422,49 98,13 3468,5
1928-29 год . . . . 2622,55 2806,9 577,42 396,45 7403,32
1929 30 год . . . 3337,76 2233,4 334,35 439,25 6344,76
1930-31 год . .Т і N 2487,75
,
1270,3 280,5 СС ОС То 4425,75
1931-32 год . . . . 1692,8
1
398,4 222,3 784,5 3098.0■
1932-33 год . . . . 1109,8 252,65
1




1) ты с я ч а х  ч е р в о п н ы х р у б л е  гі
Здания и Оборудо­ ІІрочне





1925-26 год ....................... 446,5 345,89 8,2 -
-
100,1 900,69
1926 27 год ........................... 927,91 861,02 11.59 170,48 1971,0
1927-28 год (смета) . . 2188,31 861,44 34,9 10,0 •373,85 3468,5
1928-29 год.............................. 3299.42 2745,02 633,35 80,0 64э,53 7403,32
1929-30 год ........................... 2848,66 2454,55 300,5 100,0 641,05 6344,76
1930-31 год . ....................... 2351,4 1602,45 126,0 3.0 342,9 4425,75
1931-32 г о д ........................... 1671,2 718,9 53,0 3,0 651,9 СС р 00
1932-33 год............................ 1768,65 364,15 100,0 735,0 2967,8
ъ 1932-33 В % Р/с к
Наименование отраслей 1927 -28 1928—29 1929 - 3 0 1930 -3 1 1931—32 1932—33 ------- - •—Г---------
1927 — 28 1928—29
Г р у п п а  А.
Топливная ................................... 1595 3921 4782 5897 5054 3883 243,44 99,03
Горнодобывающая и горно- 
обраб.................' ...................... 704,45 2061,53 1457,45 1067,75 1018,8 947,8 134,9 : 45,9
М еталлическая . ........................ 2313 7740,7 12234,4 12366,6 10997,8 9963,2 439,8 128,7
Строителыі. материал . . . 2786,75 11025,93 11151,48 6650,42 4881,19 4131,9 148,8, 37,5
Лесохимическая- (Камоураллес) 
Г р у п п а  Б
104 153 305 515 595 .45 43 3 OQ Л
Т ек ст и л ь н ая .............................. 1012,4 2219,7 6740,5 10389,2 6236,5 4357 430,4 195,9
К ож евенная обуви, и мехов. 1024 2429,2 2331,5 1271,3 845 . 635 62,0 26,1
Б у м а ж н а я ................................... 1260 6437,1 9125,2 11710,8 7042,35 9894,75 795,3 153,7







8,2Соляная ....................................... 175 3187 1969 379,5
Полиграфическая . .  ^ . 134,7 - 260,2 568,25 427,2 284,1 116,1 86,2 44,6
Х и м и ч е с к а я .............................. ‘ 86 412 580 412 31 31 36,1 7,5




Топливная . . .  • . . 
Горнодобыв. и горнообр 
М еталлическая . . . , 
Строит, материал . .
. Іесохнми ческая (Каму ра л
Итого
Группа „ Б “
Т е к с т и л ь н а я ............. ....  .
Кожевен, обуви, и мехов.
Б у м а ж н а я ......................
П ищ евкусовая . . .
Соляная ......................




























































27-28 I'. 28-29 г.
16252 15573 243,1 124,7
3880,8 3310,8 62,9 50,7
114.296,2 86.502,9 206,3 64,51
4881,19 4131,9 148,3 37,5
515 45 43,3 29,4













254.717,98 229.572,12 155.063,19 125.318,4 203,52
66,68
4357 430,4 195,9








—  83 —I
Общие размеры капитальных затрат по трестам.
Наименование трестов
27— 28 29— 30 32— 33
3 2 — 33 г. г. проп. к
О / о 1 О I" " О*»
н округов 27— 28 28— 29
Союзная пром.
Уралмет . . . , . 


















Магнитогорский зав. . 
Сверял, машиностр. з. 


























Итого но новым зав. . 4890 50416,9 94552,8 76696,6 35104.4 9323,7 190,65 18,49
Кизелкопн . . . .  





















Чеіябкони . . . . .  
Гортехконтора . . . 
Уралсельмаш . . . 
Строытрест . . . . 
Камоураллес . . . .  
Уралтекстііль . . .
Кожтрест...................


















































































Итого но области . 9124,99 34873,31 46842,47 47870,72 34606.74 31757,95 348,0 91.1
Окружная пром.
15.-Намекни округ . . 
Златоустовский . . . 
Ирбп'гско Туринский .
Ишимскнй...................
Кунгурскнй . . . .  
Курганский . . . .
Пермский ...................
Сар,'тульский . . . 
Свердловский . . . 
Тагильский . . . .
Троицкий ...................
Тюменский . . . .  
Челябинский . . . .  











































































































Итого по окружи. . 3468,5 7403,37 6344,71 4425,8 3098,05 2967,75 85,5 40,1
Итого но мести, пром. 12593.49 42276.68 52687.18 52296.52 37704,79 34725.7 275.7 82,1
Всею по Уралу . 61547,49 181670,58 254717,98 2 2957 /,12 155063,19 1253IX,4 203,5 68,9
>
Список предприятий, союзного значения с указанием размеров капитальных затрат
ВСЕГО ■ і
а 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.
пятилетие
- : -
Существующие предприятия. ✓ . »
■Ураласбест»
Всего затрат .......................... 104(55, 4475, 4415, 4300, 2762, 513,
Н том числе: общая сумма капиталы!, затрат б/жилстро- 
йтельства ............................................................. 12315, 3475,
1
3415, 3300, 1912, j 515,
ж илстроительство................................................ 3850, 1000, юоо, 1000, 850,
«Уралцветмет* (Уралмеды .
Всего з а т р а т .............................. 28070, (»33( к 5470. 3740, 5670, 6860.
а) Геологические разведки ...................... 4(ХХ), 800, 800, 800, 800, 800,
б) I Гро.мстроител ь с т в о ....................................... 20070, 4730, 3870. 4070, 5260,
Калатинский номбинат.
2090, 1020, 595, 235. 170, 70,
Обогатительная ф а б р и к а ............................................................. 2500, 1300, ЮОО, 200, — —
520, 590, 140, 310, 280,







Р у д н и к и ................. • ........................................................................ 2320, 1160, 715, 165, 140, 140,
Н.-Кыштымскии з а в о д ........................................  . . 1
3500, — — — 1500, 2000,
370, 12( і, : 100, 50, 50, 50,
Невьянский механический завод ............................................ 250, 50, 50, 50, 50, 50,
ГІыщминсісий завод:
Флотационная фабрика ................................................................... 1600, 150, 150, 300, 500. 500,
Рудники ................................................................................ 200, 50, 100, 50, —
Силовое х о зя й с т в о .......................... ...  ....................................... 750, — 150, 250, 200, 150,
Ж илищное, коммунальн. и культурно-бытовое строит. 4000, 800, 800, 800, 800, 800,
«Уралмет» (существующие и новые предприятия).
Всего но У ралм ету .................... 331526, (І8462, 78640; 71684, 57164, 55756,
Общая сумма канитальн. вложений б жилстроит. . . .1 274526, 61462, 70460, 61684, 11164, 39756,
Резервные суммы на канитальн. в л о ж е н и я ...................... і 25000, 2000, 2000, 3000, 9000, 9000,
. - . і 
Ж и л стр о и тельство .......................................................................... 32000, 5000 , 6000, 7( И)(1. , 7000, j 7000,
«Кизелтрест» (по существующим и новым предприятиям) і 1




Всего затрат .............................. 2000, — — 50. 100, 1850,
В том числе:
1
Капитальные затраты без жилстроительства 1000, _ — 50, 100, 850,
...





28-29 г. 29-30 г. 30-31 г.
----- ---------------
31-32 г. 32-33 г.
Н. Тагильский вагоностроительный завод.




11400 29770 24480 7< К К1
.
Ii ToSl чиадвг р /
К апитальные затраты  бе;і жнлетроит. . 64710 N400 27770 22480 оооо
Ж и л с т р о и т е л ь с т в о ....................................... 8000 3()(к) . 2000 2000 |( И10
Магнитогорск^ завод.
В с е г о . . . 130244,9 21527,8 44002,3 39300,8 25538,2 8815,8
В том чпеяег - • '
Разведки н научно-исследоват. работы 700 300 2б() 150 — —
>
Капитальные затраты  без жилстроителызт. . 113128,9 18227,8 30752,3 29210,8 20122,2 8815.8
Ж и л с т р о и т е л ь с т в о ............................................ 25410 3000 7000 10000 5410 —
Машиностроительный Свердловский.
Всего затрат .............................. 35739,4 10429,1 14280,5 9055,7 1400,2 5( >7,9.
„Богомолстрой" *
Всего капитальных затрат . . 18400 7000 0500 3800 1100 —
В толп чпелог а )  р а з в е д к и ......................................................... 400 150 too 100 50 _
б, капиталыг. затраты  без жилстроительства '13500 5350 4900 2700 550 * .
в) ж и л с т р о и т е л ь с т в о ........................................ 4500 1500 15110 1000 500 —
Іісего капитальных затрат . . 27950 ИЗО 7020 9240 5300 4600
По п р о и з в о д с т в е н н ы м  единицам:
Электролитный ;«с«ад (Свердшвск) . . . 6800 50О 2500 2740І 500 5< X і
<)4( )о 100 ■)')50 3250 ■>500 1000
Цинковый (ІСалата) отвод . . . . . . . 3225 оо 1040 1725 400 - — . ■
Никелевый— (У([«ілоа). . « к о д ...................... 1800 200 800 800 —
400 '' 50 50 100 100 100
СурьмнныН зд ш > ,с ............................................. ................. 1300 200 . 000 5< К) — - —  : •-
3425 20 80 125 120<) ‘>0( К)
Ііогословшсаи; обінатнтслыіан фабрика . 800 400 400
CepiiOrKjKfioTBuS. з а в о д . ............................... 800 )-■ — 200 (>00





Список существующих предпр. Области, значения с указа­
нием размеров капитальных затрат
Д «в-8и §  В ГІо годам пятилетия
Наименование предприятия ® _ 2
1
2  й Т О  г. ю
28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
Е г о р к о п и.
Всего по Тресту . 1391,0
!>•'
осо 326,0 251,0 252,0 ! 255,0
В тол числе:
а) опытно-исследоват. работы . . 190,0 .28,0 52,0 40,0 зо,о: 40,0
б) реконстрѵктивн. р а б о т ы .................. 686,0 169,0 129,0 106,0 117,0 165,0
в) жилое, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . ". . . 390,0 90,0 120,0 85,0 75,0 j 20,0
г) капитальный ремонт . . .................. 125,0 20,0 25,0 20,0 30,0 30,0
Ч е л я б к о п и . ■!'
Всего по тресту . 3808,0 1071,0 791,0 888,0 603,0 455,0
Ч
1! том числе:
а) опытно-йслседоват. работы . . . 639,00 103,00 105,00 119,00 154,001158,00
б) реконструктивные работы . . . . 1854,00 695,00 452,00 448,00 153,00 106,00
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . 721,00 34,00 91,00 233,00
1
227,00 136,00
г) капитальный р е м о н т .......................... 594,00 239,00 143,00 88,00 69,00; 55,00
У р а л го р т ех к о н т о р а *
В с е г о  . . . 4325,2 1090,8 992,8 761 715 765,6
В том числе:
а) опытно исследоват. работы . . . 698 149 149 149 99 152
б) реконструктивные работа . . . . 3218,7 822,4 753,4 581,5 - 537 524,4
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . 257 94 63 — - 50 50
г) капитальный ремонт . . • ................. 151,5 25,4 27,4 30,5 29 39,2
У р а л с т р о м т р е с т .
Всего по тресту . 4781,7 1867,6 2206 502 85,9 120,2
В том числе:
а) опытно-исслед.оват. работы . . . . . 22,00 16,00 3,00 3,00 — —
. 1А ф logs П о  г о д а м  п я т и л е т и я
Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я
О  ^Ф
j ............... .... ' ' f. '• j О 2 8 - 2 9 2 9 - 3 01
3 0 - 3 1 3 1 - 3 2 3 2 - 3 3
б )  р е к о н с т р у к т и в н ы е  р а б о т ы  . . . . 4 - > 4 1 . І О
і1
1 6 0 6 , 8
■
2 1 6 2 , 2 4 4 5 , 2 3 , 6 0 2 3 . 3 0
в )  ж и л и щ ,  к о м м у н а л ь н о е  н  к у л ь т у р н о -  
б ы т о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  . . . .
j
1 3 5 7 , 9 1 1 1 . 6 0
■
2 1 , 4 0 4 9 . 1 0 8 1 , 9 0 9 3 . 9 0
г) к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ..................................................................
:
• 1 6 0 , 7 1 3 3 . 2 1 9 . 4 , , 0 , 4 3 , 0
П о  п р е д п р и я т и я м : !
1 .  Н е в ь я н с к и й  п о р т л а н д - ц е м е н т ,  з а в о д .
В с е г о  . . . 5 5 6 , 0 j 3 5 1 , 2 0 8 9 , 0 4 1 , 8 0 3 7 , 1 0 3 6 , 9 0




а )  о п ы т н о - и с с д е д о в а т .  р а б о т ы  . . . . 8 , 0 0 8 , 0 0 — — — j
б )  р е к о н с т р у к т и в н ы е  р а б о т ы  . . . .
н )  ж и л и щ ,  к о м м у н а л ь н о е  и  к у л ь т у р н о -  
б ы т о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  . . . .
1 3 3 5 , 1I 2 2 5 , 6 0 6 9 . 2 0 1 3 , 4 3 , 6 2 3 , 3
1 7 7 , 4 9 0 , 6 1 9 , 4 2 3 , 7 3 3 , 1 1 0 . 6
г )  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  .................................................................. 3 5 , 5 j 2 7 . 0 0 , 4 4 , 7 0 , 4
2 .  С у х о л о ж с к и й  п о р т - ц е м е н т ,  з а в о д . ! И 'Г.Гг.
В с е г о  .  .  . 2 3 9 7 , 7  
1__
j 1 0 4 9 , 7 1 3 4 8 , 0 — -  1
В  т о м  ч и с л е :
а )  о п ы т н о - и с с л е д о в а т .  р а б о т ы  . . . . 3 , 0 3 , 0 — — —
б )  р е к о н с т р у к т и в н ы е  р а б о т ы  . . . . ; 2 2 9 4 , 2 j 9 4 6 , 2 1 3 4 8 , 0
% I
в )  ж и л и щ ,  к о м м у н а л ь н о е  и  к у л ь т у р н о -  
б ы т о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  . . . . 1 9 , 0 1 9 , 0 _
г )  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ..................................................................
ю53*—1со _ _
3 .  С у х о л о ж с к и й  с и л и к а т н ы й  к о м б и н а т .
В с е г о  .  .  . 7 9 9 , 1 4 4 3 , 8 766 4 5 7 , 2 48,8 83,3
В  т о м  ч и с л е : ,
а )  опы тно-исследоват. работы  . . . .
і
: I - _ —
/
б) реконструктивны е работы  . . . . 1593.9 4 1 7 . 1 745,0 4 3 1 , 8
4
в) ж или щ , ком м унальное и культурно-
бы товое стр ои тел ьство . . . . і 161,5 I 2,0 2.0 25.4 48,8 83,3
Наименование предприятия
А ®со Ё! F , 
■ о  ~~ Ь _
Но годам пятилетия
Я 2 ’ • -  s
28-29 32-3329-30 30-31 31-32
г) капитальный ремонт .......................... 43,7 24.7 19,6 — —  ■ —
4. Златоустовский мраморный завод. •
В с е г о .  . . 28.9 22.9 з ; з ■ —
В том числе:
а) опытно-исследоват. работы . . . .  11 5,0 3 3 —
б) реконструктивные работы . . . .  17.9j 17,9 .—  ,
в) ѵкшшщ. коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . . .
г) капитальный р ем о н т ..........................
К амуралбум лес.
В с е г о ' ■ . . '  12064,6 j 4865,5 2919,6 2170,511290,51 818,5
В том числе:
а) опытно-исследоват. работы . . . . j — — —  —  —
б) реконструктивные работы . . . .  10508,2 4489.5 2612,8 1784,5) 1045,5 575,5
в) жилищ, коммунальное п культурно- 
бытовое строительство . . . . ! 269.4 40 87,8 121,6
1
15 5
г) капитальный р ем о н т .......................... 1287 336 2N) 264 230 238
Б ум аж ная промыш ленность.
1. Ляли некий Целлюлозный завод.
В с е г о  . . . 4389,9 1925 1118 927,9 414 5
том числе:
а) опытно-исследоват. работы . . . .
4279,9,: 1915
— — — —
б) реконструктивные работы . . . . 1068 877,9 414 о
а) жилЩ і коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . Но | ! ' 16 оО оО ' см
г) капитальный ремонт — — •
2. Лялинскаи бумажная фабрика.
В с е г о . . .
::
1549,2 405 522,6 351,6 Іб5 105
том чйслеі
а) опытно-исследоват. работы . . . .
I іі
■ _  Is _
■ — —
Наименование предприятия ' о  ^ .
| т




б) реконструктивные работы . . . . 11)79,8 305 459,8 205 105 5
в) жилищ. коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . . . : 69,4 — 12,8 56,6 ~— —
г) Капитальный ремонт ...................... 400 100 50 99 60 100
3. Сибирская п.-бумажная фабрика. -
В с е г о . 4.56 299 63 42 31
.
21
В том числе: чмШѵ,.
• ;
а) опытно-исследоват. і>аботы . . . . '■ — — — — —
б) реконструктивные работы . .  .  . 306 ! 249 13 12 и 21
в) жилищ, коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . .  . 5,0 10 — — •— ;
г) Капитальный р е м о н т ...................... 135 45 40 30 20 -----
4. Знам енская картонная фабрика. м ’•! ^  •1 * • • 
іі
ЫВН і / . !‘Н: ■ :
В с е г о .  . . 27,5 1 12.5 9 6 —
В том числе: ;j
а )  реконструктивный работы •. . . . 2,5 1.5 1 — — —
б) капитальный ремонт ...................... 25 П 8 в
. : с і
—
о. О ханская картонная фабрика.
■ІЬОІІТ
В с е г о  .  . . 72,5 17 14 12• /И
16 13,5
В  том числе: п!Р , :
а) онытно-исследоват. работы . . . . — —





в) жилищ, коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . . . ;і- — *=—
ft7 1 '3 11 15 131 )  Д а  І І И  1 a .  I b n  W I i  J J r . M U H  1 < ) •  l i t  • Ѵ  1 Л 0
Химическая промышленность,
В.-Вильвейскйѳ химзаводы: .




11 том числе! Ufh' І*к< •>
а) опытно-нсследОват. работы . . , . _ — -
-
Наименование предприятия
' Г- •" - j
1









б) реконструктивные работы . . . . / . * 55 5 5 5 ' 5
в) жилшц. коммунальное и  культурно- 
бытовое строительство . . . . 75
25
15 15 15 5
130 - 25 35 35 35
Д еревообрабаты ваю щ . пром ы ш ленность.
Тавдинскнй Лесонильн. завод Л» 7.
В с е г о  . . 162,5 ! i f - 5 12 80 4 2
В том числе:
а) опытно-нсслѳдоват. работы . . . .
і 41‘ШІі  1 __ 3i
б) реконструктивные работы . . . . j 142,5 £)4,D 2 80 4 2
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . — — — — _  j —
г) капитальный ремонт .......................... •20 10 10 ’ — — —
Тавдинскнй Лесоиильн. завод .V 9.
В с е г о  . . . 741 377 256 45 32 ; 31
В том числе:
а) опытпо-исследоват. работы . . . .
1 ■ ■ - ! _ Щ
б) реконструктивные работы . . . . 541 307 206 17 6 5
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . 100 50,0 30,0 8,0 6,0; 6,0
г) капитальный ремонт .......................... 100 20 20 20 20 20
Тюменский Лесогіильн. завод Л» 12-а.
В с е г о  . . . 145,5 92,5 2 8 ' 9 8 8
i '
В том число:
а) онытно-исследоват. работы . . . . ; _ — — — — . —
б) реконструктивные работы . . . . 120,5!...  k-» 1 87.5 23 4 3 3
в) жилищ, коммунальное и кульнурно- 





й  -2 «Iг— ;
-  -  2
По годам пятилетии
ѵН 2  ь  
О  ^  іл
28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
г) капитальный р е м о н т ........................... 25
і •
5 5 , ' Г5 5 5
Тюменский Лесоиильн. завод ?& 12-в.
В с е г о  . . .
■ '
139,5 ; 73 30 16 12,5 8;
В
.
том числе: . ЧііМ
а) оиытно-исследоват. работы . . . . _ — — — — —  ;
б, реконструктивные работы . . . . 79,5 33 25 11 7,5
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . — — — — —
г) капитальный ремонт ........................... 60 40 5 5 5 5
Лялинекий Лесоиильн. завод Л» 13. '•
И с е г о . . 393 185 99 5о 30 29
В том числе: ;
г ’•
а) оиытно-исследоват. работы . . . .
і “
— — — ;
6) реконструктивные работы . . . . 20.3 105 78 20 — —- j
в) жи.шіц. коммунальное и  культурно- '
‘
бытовое строительство . . . . 
г) капитальный ремонт ...........................
50,0 ; ю ; о 11,0 10,0 10,0 9,0
140 ; 70 10 . 20 20 20
Л обнинский Лесопнльн. завод.
В с е г о  . . • 576 ! 275 ! 107 106 47 41
В
1
том числе:1 • ■ . > (- - .
;ѵ) оиытно-исследоват. работы . . . . і
б) реконструктивные работы . . . . 431 225 82 81 ')•) 21
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . .  . . 50,0 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0
г і  капитальный р е м о н т ...........................‘ 95 20 20 20 20 15
Пермский Лесоиильн. завод Л» 1.
В с е г о  . . . 522 360 36 40 46 40
В том числе: і
~ --—" — -....— —
























е Но годам пятилетия
28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
б) реконструктивные работы . . . . 382 350 13 .8 6 5
в) жилищ, коммунальное и культурно- .
бытовое строительство . . • . 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
г) капитальный р ем о н т.......................... 00,0 13 22 30 25
М еханизация лесозаготовок. Г ’.эвг
В с е г о .  . . 2610,0 700 58(3 430,0 430,0 470,0
В том числе:




— — — —
. 2610 700 580 430 430 470
У р а л тек ст и л ь . • і і ГП-ТІГ
Всего но тресту . ! 8406,8 : 1949,8 1983,3 2460,2 134о,о 668
V 1 - ' \; '
В том числе:
і ' 1
б) реконструктивные работы . . . . I 6238,3 1500,3 1430,3 2028,2 1028,5 251
в) жилищ, коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . . 1261 212,0 398 285 1 154 212
г) капитальный ремонт . . . . .  . . : 907,5 237,5 155 147 163 205
По о т д ел ь н ы м  п р ед п р и я т и я м .
.
Ленинская льно-ткацкая фабрика.




б) реконструктивные работы . . . . 1 3061,1 I 716,5 710,9 961,2 587,5 85
в) жилищ, коммунальное и культурно-
бытов. строительство................. 258 1 65 71 62 30 30
г) капитальный ремонт . ...................... 235 30 40 40 50 75
Ш адринская фабрика. .
В с е г о  . . • 262,4 1 112,4 26 68 36 20
В том числе: тиі
а) опытно-исследоват. работы . . . .
і ~
— — — —
•
сз о;
!! 3  3  g. ITo годам пятилетия , J
Наименование предприятия
’і . \.
!і © £  і
Л  ^  ь
і ъ щ
28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
б) реконструктивные работы , . . . .74,9 30,9 6 18 5
в) жилищ, коммунальное и культурно-
бытовое строительство . .







• 2020 21 15
Черноусовская фабрика.
В с е г о  . . . 473 169,0 104, 81 61 58
В том числе:
а) опытно-исследоват. работы . . . . — — -
*
— —
б) реконструктивные работы . . . . 138 64 18 37 11 8
в) жилищ, коммунальное п культурно- 
бытовое строительство . . . . 209- оггг 46
71 32 30 30
г) капитальный р е м о н т ........................... 126 59 15 12 20 20
У р ал ьская  суконная фабрика. , ч X. .
В с е г о . .  . 3196 574 765 1067 492 298
В том числе: 1 --------- J
а) опытно-исследоват. работы . . . . ! ~ — — —
б) реконструктивны е работы . . . . 2465,0 j 405
1
585 937 400 1.38
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . 524
h  v *; -. 
114 140 90 60 120
г) кап н та  ыіый ремонт ...........................
К амы ш евский нимзавод.
207 55 40 40 32 40.0
"HO Iff
В  с е 1 о . . . 609,3 220,9 161,4 86,0 64,0 77,0
В том числе:
1 ■ ' ■---  . _ _ ' п
а) опытно-исследоват. работы . . . .
1
--- --- — — --
б) реконструктивны е работы . . . . 246,3 180,9 35,4 — 15,0 15,0
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . . 293 ] 40,0 116,0 71,0 34.. 32
г) капитальный ремонт ........................... 70
1 . 1
-
.10,0 15,0 15,0 30,0
! ± J
т я  W\ 
® -  £
• По годам пятилетия
i
£  3й  ні
о  счо!1
28-29 29-30 30-31 31-32 j 32-33
■ i





В с e г о .  . . 25,0 15 10
,
В том числе: .
а) капитальный р ем о н т .......................... 25,0 15 10 — : __ j
Ватная фабрика.
В с ѳ г о . . 89,0 29,0 15 15 15 j 15
В том числе:
б) реконструктивные работы . . . .
в) жилищ, коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . . .
20 20 — — —
г) капитальный рем он т................. .... .
6.9,0 9,0 15.0 15,0 15, j 15,0
Канатный ;іавод.
1 s 8,0 5.0 5,0
В том числе:
а) капитальный ремонт ...................... 18 1 8,0 5,0 5,0 _
Управление треста. і
В с е г о . 180 10.0 75,0 75,0 10,0: 10.0
...................
В том числе:
а) капитальный ремонт ..................... 180 10,0 75,0 75,0 10,0 : 10,0
К о ж т р е с т .
Всего но тресту . 1759,0 550,0 365,0 384,0 325,0: 135,0
В том числе:
: ~

























\ ѵ( ■ !| 
К-ѵрганскп іі кожзавод.
р ■
В с е г ii . . . 90.0 1 10,0 25^> 10.0 25,0 20.0
'
.
ІІІарташск. вачежи. мастерские 
1 . • . |і
В с ё г (і . . . іі '23,0
і
6.0 5 »> 3
!|
. .........  I[
:
У р а л с е л ь м а ш .
j!










о) реконструктивные работы . . . 26950
і





П о  п р е д п р и я т и я м . » У  ' •
. i- ‘ ‘ 1
Челябинский ;швод.




1000 1400 1200 700 400 І
В том числе:
• «
а) оиытно-исследоват. работы . .


















в) жилое, коммунальное и культурно-
бытовое строительство . . .  .























с  ~ ®|
По годам пятилетия
^  Е?! г*, & •О  і - й
28-29 29-30 30-31 31-32 32-33
■о) реконструктивные работы . . . . 9150 2930 2860 2190 780 3901
и') жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство . . . .
. f
1200 250 250 390 310 —
rj капитальным ремонт ........................... 650 70 140 170 160 ПО
Воткинскнй за вод.
! Г,Г! с е г и . . . .
! ; ' '  :
1 12,200і 1550 3050 3050
-
3050 1500
і  В том числе:







б) реконструктивные работы . . . 10,990 i 1325!i
2830 2770 2770 1295
к) жилищ, коммунальное й культурно- 
бытовое строительство . .  . 1 200
I
50 50 50










1250 1050 550 100
В  том числе:




1 — --- _ —
б) реконструктивные работы . . . . 3420 980 1110 910 410 10:
в) жилищ, коммунальное и культурно- 
бытовое строительство. . . . . 200 50 50 50 50
п  капитальный ремонт ........................... j 380 20 90 90 90 90
П е р м е о л ь .
Всего по тресту . 2107,5 647 612 379,5 247 222
В том числе:
<
а) опытно-исследоват. работы . . . . ;
б) реконструктивные работы . . . . 7IK5 353 233 125,5
■
—
г,) жилищ, коммунальное я  культурно-
j 615
1
80 80бытовое строительство .................. I 145 230 80
г) капитальный р е м о н т ........................... 781 149 149 174 167 142
У р а д п п л н г р а ф
В с е г о . 1331
!
243 437 368 248 as:
1’еконструктивн. р а б о т ы ......................
!1*_  I _
II
—-
Всего .но существ, п р е д п р , .................. 71879,7 19348,2 19627,0 16267,* 10662,» 5974,Г»
Список новых предприятий областного значения с указа­
нием размеров капитальных затрат
J [анмеиование предприятий
і  -'>- а Н С—
» і і
-
Затраты но годам в тыс. черв. руб.
св. сЗ Н ■ •
.......................................................... Щ
2 8 -2 9
........
29—30; 30— 31 31— 32! 32— 33
- 1 ......
Егоркопн: Новый рудник ■ .
.
- f
Всего но тресту . 2534,0 493,0 549,0 499,0 498,0 495,0
В том числе: а) опытнс-ясслед. работы 284.0 '  35,0
.
50.0 ; 57.0 65,0 77,0
б) промыпгл. строительство • 1408,5 294,5 31-7.5 299.0 28.1,5 216.0 :t
в) жилшцкое, комму іш.ль- 
ное и культурпо-бьпЬ- | 
вое строительство . . 851.5 ; 163,5
i




Новые шахты Ж в  4/6, 7/8, 9. і *
Всего но тресту . ;,15804,0 2050,0 3116,0 ; 4259. 3701,0 2(578,0
i




4fi9,0 : 507,0 215,0 193,0 1 ’
промышлен. строительство
•-килнщяо-коммун. и быто­










9(X),0 1340.40 1 <>«4.0 I
Гортехконтора.
і .л о i;




Всего по Гортехконторе 1700,8/ . 529.20' 390,20 :зоо;оо ЗООДЮ 181,40
И том числе: разведка, и опыти. работы' 231 61,00 51,00i 38,oo •!fc,0 43,00
мрометроительство . . . ., 1177,8 438.00 279.00, 208,00 138,00 114.4
іюілитциб-коммун. строит. . 292 80.00 w.i.oo! 54.00 124,00 24,00
Стіюмтрест. j
Всего no тресту . 9233.59|-31 55,41 3310,58; 197^44 466,12 325,04
ІЧш едви. онытн. работы . . . . . .
і
1 1043,44' 337.03 242.3 : 216,6 97,9 146,6
Промышленное строительство . . 7294.27 12506,67|2804,52; 1036,86 303,42 142,8
Жнлнщно-коммуналыі. строитенлтво . j 895,89 311.71 263,76 219.98 64,8 35, ( я
1) Сухоложскпі! нлвеетковыП іавод
(5 с е г о .  . . 92.78 ' 40.4 — 52.38 _  j
Разведки, онытн. работы .* . . . . 
. т
Г " —
!>2.78 І/Л 1П р о м ы ш л е н .  Г ѵ ф о п т е З С с Ш Т  . . . . і и . ч • i J . O O
Ж - п . і  и  11 и г о  -  и  о . ѵ  м \  п а л ь п .  с т р о и  т е л  ы  г  во. — ' ' — —
£  0>
!;, о  й  g
Наименование и род при я 1' п Гі 2 g  ?
' \ О  с* К
? С і  ?
Затраты  по годам в тыс. черв. руб.
V* 7—г"г
j 28— 29 ; 29—30 I 3 0 - 3 1 Г » . - * 32— 33
2) Нижне-Тзгильекпй кирпичный завод!*
J ic  е г о .  . . . :• 57,58 57,58 '
____
Разведки. опытные р а б о т ы .................. о,5 3,5 — — — —
Промышленное строите. іьство . . 49,58 
Жил.-коммѵп. строительство • ■ . . Г 4,5
49,58 — — —•' —
4,0
3) Кирпичный завод в Тагнльск. рай он е!
В е т о ................  620,18;!-410.36 209 82 — —
Разведки. опытные р а б о т ы ..................; 7,0 6,0 * 1.0 — —
Промышленное строительство . . . : 584,821! 382,41 202,37 --
Жпл.-коммун. строительство . • . . < 28,37 ; 21,92 6,45 — ____
4) Чебаркулы-к. завод шамотп. издел.
В с- о V о ...............  95,7 i J ~ -- — 23,20 72,5
іі-
Разведки. опытные работы . . . .  95,7 1
— 23,20 72,5
Промышленное строительство . . . ■ — A—. --- —
Ж ил.-коммун. строительство . . . .  — ! , 
j
1 -
- ' -- ,--Г ; --- —
»
5) Сухоложский асоо-шиферн. завод
В с е г о  - . ■ . j! 1327,99 180.0 757,1 219,75 .170,54
Разведки, опытные р а б о т ы .................. 50,4 — 6,0 11,6 15,7 17,1
Промышленное строительство . . . 1241,95.! — 174.6 745,5 204,05 117,80
Ж ил.-коммун. строительство . . . . !  35,64|! — — — 35,64
6) Южно-Урадьскмй кирпичный завод
В с і* j- о . . . . J) 360.5 i 5,0 355,5 — —
Р азведки, оіштны»/ р а б о т ы ..................;; 7,5 |  5.0 2,5 -- — -— ’
Промышленное строительство . . J  329,35. — 329.35 ■__ — . —1 1 і
Жил.-коммун. строительство 23,65 j 23,65 ■--- Г»ТГу —
7) К уры тск н п  завод там отн . издел.
В с е г о  . . . . || 2275,62; 731,31 934,53 009.78 1 . —
j -- -  "Г 1 ~ .^ ІПТЦ.М., |J « j
Разведки, опытные р а б о т ы ..................і: 262,5 і 87,5 71
738,83
104,0 1 1 ---
Промышленное строительство . . . J685,52! 555,46 391.23 — ---  \
Ж ил. коммун, строительство . . . . і 32 /,6  1
' і
88,35 124,7 114.55 ТГи • ■ - — і
-8> Курыш скиіі завод дна*. кирпич.
В с е г о .  . 291 ,3^291 ,33 — —
Разведки, опытные р а б о т ы .................. 2,0 ; 2,0 — -— •
1 (рчмыщленное строительство . . . ■ 269,83 269,8? — — —




н н о  т ф Затраты по годам в  тыс. черв. руб.
Наименование предприятий
. . <—чК і- s V-7$ СО 5- j і
_ °
28—29 2 9 - 3 0 3 0 -3 1 ! 31— 32| 32—33
і ! і
9) Билимбаевск. завод динас, издел.
і
1 ■
--- j-— -  
1
; .. і 
' !
В с е г о . . 2096,63 581,77 1048,9 363,4 ; 99,8 j 3
Разведки и опытные работы . . . .  
Промышленное строительство . . . 










5,0 1 3,0 i 3.0 
279,1lj 31.99! —  
79.0 I 64,8 ! -
10) Невьянский асбо-пшферн. завод ! !
В с е г о .  . . . 789,82 565,17 224,65 1
]
Разведки и опытные работы . . . .: 
Промышленное строительство . . . 








11) Завод <жі и кати, кирпича ’ ' ; : ' ' ’ j
В с е г о  . . . 270,40і1 5,5 116.54 147,45:
■. * ' I
Разведки и опытнык работы . . . . 
Промышленное Строительство . . . 









6.3 —  • 
115,72| -  
26,43; —
12) Крылосовскнй известковый завод .
В с о г о . . . . 1 88.06 85,48 ""’58 —  ; 4 -  j __ ;
Разведки и опытные работы . . .  
Промышленное строительство . . 









13 Кунгурский алебасуровый зявод
В с е г о .  . . . 187,05 134,33 52,72 -  І -  І
Разведки и опытные работы . . . . 
Промышленное строительство . . . 











14) Запод кровельных сланцев
В с е г о  . . . . 197.36 j 136,68 60,68 . - -
Разведки и опытные работы w .. . . 
Промышленное строительство . . .  










| ... j . . .
15) Запод метлахских плиток 1 _ І ’ ■
•
В с е г о .  . . . j 20,0 5,0 j 5,0 j 10,0
Разведки и опытные работы . . . .  
Промышленное строительство . . . 
Жилищное ст р о и тел ь ст в о ..................
- ! _  | -
ахо
-





•Н аи м ен ов ан и е предприятий:
'
• —1 я>~і г- Г“d  о
5  ^ 55сЗ гЗ inЙ" ГО £3 J
о  ^  а О  I  с| j 
. і
За тр а ты  но годам в тыс. черв. руб.
2 8 — 29 2 9 - 3 0 3 0 - 3 1 3 1 — 32 3 2 —3^1
16) С ѵ ходож ск . за в . асбо-ц ем ен т, произв.
!
25,0 UhO 15.0
Р азведк и  и опы тны е работы  . . . .  
П ром ы ш ленное стр ои тел ьств о . . . 
Ж нлш цн.-кф ш ѵ н . стр оител ьство . .
 ^ -  1 -
1









ІТ і 'Р азведки свер х титульны х списков 43 ( ,о 110,5 127.0
I
•
93 ,0 56,0 5 1 ,0  .









' • li ■
f  і и-т.ѵ; UlUl 1 -ІОО^ ѴЛОсДАІ. * •) iu /u y .jo
И том числе: иром етроител ьство . . .
ІКИЛ.-КОМ. и культ.-бы т. стр . 
Тавдннский Комбинат.
Г> у м я -л: и а  и ф -л б р и к а.
ii
■37741.94 4 0 0 9 ,0  
; 8 3 4 0 ,0 6 j 70 0 .0








В с е г о . * - 10154.4 il 8 7 4 .0
!




1 •» И |
ж ил.-ком. к кѵльт.-быт. стр . 
G у л ь ф it. т к  о  т ц е л л ю л о  з  и. а а в о  д. 
■ .... —  —  В с і* г о
1659,55|; — — • — .
+-J 1 П. f Ol l.lr
1
H i  I Л і Z-OV’.-O
В  том числе: нр ом стр ои тел м ти о  . . .;
ЖИЛ.-КОМ. и культ.-бы т. стр.
Д Р е и с с н о  - м Л с с и Ы ii :: ;t 1! О Д.
3801,95  
516 .75I












В том числе; нрочн тронтельслво . . • . : 





146 f . t
206,9
}; —
Л е с о й  и л 1, н ы ii :j:a в о д.
В с е г о .  . . 2872.4 1550.0 6 63 ,43 658,97 --- —














О* гі С Л  *=5
I S  t
о  -з "
■ Затраты по годам в тыс. черв. руб. 
І2 8 -2 9 І 29—30) 30 31 і 31—32 3 2 - 3 3






Фанерная фабрика !на Таздеі
bf V U i
В с е г о .  . . 2600,0
І!
1 _ — 25.0 1575,n 1000,0
В том числе: иромстронтельф&о . . .
ЖНЛ.-КОМ. я культ.-быт. стр. 
Камский Комбинат
С. > м а ж  м а  а ф а  б р и к а.
В с е г о .  . .
і 2<Ю0,0 
600.0 —










В том числе: ітро.чедронтедьство . . .









С ѵ п ъ ф  а т  о - и, е  л -л ю я  о »« . з а в о  д.
'







__ — :M o  fi:lo6,75
ij ■! f; >Ji i; I1. !! Ж
2381,95
.
В том числе* иромстроитедьство . . .
і
3801.95 U - = ~ ... .-Г- 580,0 1310,0 1911,9$
жил .-ком. и культ.-быт. стр.
.
Д р е в е  с н о - м а с л к ы іі з а  в о д.












В том числе: лромстроительство . . .
жилищн.-коммун. строи г. . 
Л е с о п и .1 ь и ы іі з а в о д.















В  том числе: гфо.мстроительотво . . .















и р о м стр о и тел ьство ................. .... . .
жнлшцн.-коммун, и куяьт.-бытон. стр.
1RS55.0 ’ 
2i ни;









I i - 1' •• • ■ ■ >■;_ •;•; /  
•1 .......  ..................... ....!
~ SS
1
Затраты  но годам в тыс.. черв. руб.
і
2  й  ~ 




29—30 3 0 -3 1 ;  31— 32 32— 33
•
.............' * .... ............. ‘ ' ............. i} >41 •ч
нал чно-исслвдоватѳльск. и опытные j; 
работы и целом но тресту . . . .«' H4.i t
Н
15,0 12,0 12,0 15,0 10.0
ноггронк:» центр, школы Ф И  У . . . : 350.0 — І і “ 5.(і 345,0
■Канатный "Шіод;
[j с е г о .  . . 2590,0 40.0 830,0 1660,0 3( ),0 30,0
В том числе:
н р о м с т р о и т е л ь с т в о ...............................
! ■ 
2240,0 : 40,0 610.0 1530.0 / 30,0 30,0






В с. е г о .  . . 70,0 2170,0 3210.0 960,0 720,0
В том числе:
н р о м с т р о и т е л ь с т в о ...............................
!
! 1)4 ion 70.0. 1670,0 2990.0 9(50.0 720,0
1 720.0
i
500,0 220,0жил.-коммун. и культ.-битов, строит.
Заводы первичной обработки льна. i
В с е г о i 1471.0 15.0 708.0 ‘ —!*. 728.0 20,0
Іі
В том числе:
п р о м с т р о н т е л ь с т в о .......................... I 1255,0 1 15,0 600,0 620,0 20,0
- 216,0 108:0 108.0ЖІТЛ.-КОМЧу П. И КуЛЬТ.-ОЫТОП. ОТрОТІТ.
Н овая ватная фабрика.





1 Ір о м стр о й тельство ............................... ; 600,0
1
I ■ ш > 585,0
Фабрика искусственного шелка*)
I [
В с е л о . 850,0 — 50,0 800,0
В том числе:
нромстроител ы т я о ........................................... 750,0■ — 50,0 700,0
ж илстроительство ................................... : к ю , о 100,0
П остройка хлоіічато бумажной фабрики.;
В с е г о .  . . '8220,0 75,0 іо о о .о 3000.0 3000.0 1145,0
В том числе:
2800,0 2900,0 925.0іфомстроиТелі.етпо.......................... 7600.0 75.0' 900.0
жил.-коммун. и кулм.-бытов. строит. 620,0 к ю . о 20(і.0 100,0 220.0
*)І Іачнло работ в 32-33 г.. окоич UO 2-e 5-ти.четие.






















Затраты по годам в тыс. черв. руб.
28-29
... —  1-------- --





Всего ио тресту .
1

























100.0ЖН.І.-коммун, н культ.-бытов. строит. 
1. Сарапульскаи кожев. обѵвн. группа:
а) постройка обуви; фабр, в Сарапуле
б) Мостовьевого завода > >





промстроител ьст н о . ..............................
жнл.-ісоммѵн. и бытов.-строительство
2. Постройка обуви, фабрики в К-унгуре:















промстроител ь с т в о ..............................
жил.-коммун, и бытов. -строительство
3. Постройка овчинно-шубного завода 
в г. Тюмени:












ііромстроител ь с т в о ..............................










1 ОПГѴ / >
200.1 I 
3710.0ни тріэтзтт . Jfl
II 1 Г
• ) l.UvjO i JU.i.U
. <
В том числе:
промстроител ы - т в о ..............................












X k lH rff 1
£  Ф
>-» Ъ? с-* о  ей О Затраты  но годам в тыс. черв. руб.
! la именование предприятии с? н а
Я  «з 1 
°  *  g
2 8 - 2 9 29—30J 30— 31 31—32 32—33 
i
'




В с е г о .  . . 14700,0 100,0 1700.0 3600,0 45U0.0 4800^0
В том числе: * 1 Г ■ • '-
и р о м е т р о и т е л ь с т в о ............................... 13200,0 100,0 1500,0 3300,0 4000,0 4300,0













I ~ 100,0 100,0 10O.0• 1500,0
жил.-коммун, и культ.-бытов. строит. 300.0 ! —
!
•— 300,0
1 Іостройка завода веялок.
\
(Реконструкция одного из существ, завод.)
» tit И : Г*°Ѵ 1 ■ ■ -




В  том числе:
п р о м етр о іп ѵ л ь ст в о .......................... . .910,0 і • 10.0 400,0
i
500Д) :
жил.-коммун. и культ.-бытов. строит. 200.0• I —, 100.0 io d ’6 1
П е р м с о л ь .
Ис<іго но тресту . 
■
3987.0 2540,0 1357.0 50,0 40,0 :
!
Вакуумный завод. j ,; sj
Всего затрат . . 3897,0 25Ю.О
■ !і




ігр о .ч стр о и тел ьство ............................... 3807,0 !2540.0 1357.0 .. ѴіЦК'*
жил.-коммун, строителыггво . . . . і —
Разведки на каменную соль ................. 9 0 ,0 ;
і
’ ' у . —г 50,0 40,0
r
!







Список существующих предприятий окружного значения 











но годам іі тыс. черн. руб.
1 І 






















ОчерекнЛ с.-х. машин . . 224.8 35,0 27.8 71,0 61,0 30,0
t ; 
К)го-Ь'а,«<‘(;яіі :srb. с.-х. машин 169,5 ; 60,2 ; ІіЗ.5 5.0 15,8 25,0
Ш н ц й й к т ш й  ііромыш-сть:
105,0,. • ч *7. чэд j 45,0 ; 15.0 10,0 25.0 10,0




118,5 124,95 33,7;) 75,25
Кондитерская фабрика . . . . і 95,0
1
!
66,3 5.4 18,8 3.0 1.5
Зюкаііскші масдобоііііыіі пап. . 1 70(5,4 335,9 , 35,0 335,5 . —











(lunwrna.ff фчга- „Труд" . .
i
/
14,0Стеклозавод „К.ріѵспал о и езда*. 452,01
141.0 : 135,0 153.0 9,0
[иірничедім. ;«ц;. .. К р. ('троит.";' 23&Г»
ІІ






Всего но окруіу. . . 82,0 33,20 22,5 10,30 8.0 8,0
Винокуренный аанод . . - . . ! 40,0 14.0 :
I •
12.0 4.0 5,0 „
Дптейнаи мастерская. . • • 14,0 6,0 2,0 2,0 2.0 2,0
Г  tS 1,0 і 2,0 2.0 „ > 1,0
Кожеиениныіі : ; а і а ід ................. 21,0 12.2 і 6,5 2,30 . —
Свердловский округ.
j ^
Всего но округу. . . ; 4043,6 1693,6 1174,5 720,5 232,0 223,0
Фабрика «Стеклограф* . . . .
f !
4,1» 4,U “ —







Н аименованне предприятий сумма за-
i








Кирпичный завод .N? 2 . . . . 37,0 Щ _ _— "j
Завод «Огнѳупбр» ...................... 333.0!
і 45.0j"
11.1,0 102,0 120,0 —- !
«■Уральский Алмаз» (произвол, 
жерновов) ........................... 45,0 — — -—- 1
Воздвиженский завод.................. 758.0 п 448,0; 1! 254,0
29.0 17.0 10,0
Чугунно-литейный з. «Спартак» j 255,5 
*
48,0 84.5 51,0 42.5 24,5
Завод М еталлист. . . . .  . . 632,5 9,0 351,0 209.0 16.0. 47.5





140,0 73.5 64,0 13.0
Ми.чайловскня бумажная ф-ка. ; ззб,9
j .
| 300,9 28,0 5,0 3,0
Исетекий п и в за в о д ...................... ! 869.0
? 1 : '' '
304.0
j
•J 1 S.O 185.0 72,0 90.0
Каменоломня........................... i 265.1• j  265.1 —- :
Тюменский округ. ! Г ■■•ц
Всего но округу. . . ; 3672,01 : 1003.0 1001,0
492,0 311,0 265,0
1 j
39,0Вппокуретшыіг з а в о д ................... 1" 663,0 j 187.0 216,0 T.42.0 79,()
Дрожжевой ЗЯВ0Д.......................... | 194,0 37.0 74,0 52,U- 1.6,0 15,0
П ивоваренный завод «Нои* . . ! 280,0
i
78,0 83,0 70,0 24,0 25.0 j
Т оллоялектросгаяция.................. 747.0 1 n j 0З 1.О ; 203,0 5.0 2.0
Успенская л есо б у м аж н ая  ф-ка | 441,0 j 268.0 66.0 27,0 42,0 38,0
Стеклозавод <Коммунар» . . . 212.9
j . ■ •
79,9 38,0 37.0 29.0• ' 29.0 .
» Кртарский . . . . I 219,1.. 83,1 40,0 32,d 32,0 32,0
Нн.мокатный зав. «Угольник». - j 172,0 35.0 35,0 34,0 34,0'
31,0,
Ф анерная іііабрнка......................... 207,0 i 108.0 69,0 10,0 10,0 Ю.0
Сіштечйая фабрика '-Пламя» . 291,0 .148,0 80.0 21(0 21.0 21,0
* І
245.0
i___ ' ,____ _
42.0
!
97.0 62.0 22.0 22.0 ]
Ирбитский округ. 1 j j
Всего но округу. . . I 298,2 [ 86,0 96,0 22,0 33 ,0
5
Ппвопареинын кіпод . . . . 298.2 86.0 9 6 , 0 ± 2 . 0  3 3 . 0  « 1 . 2





і пятилет.1 ■ • ' 1928-29 1929-30 1930-31 31-32 32-33
Тагильский округ.











3.7 3,7 12.0 5,2 11.1
Сарапульский округ. ': іі ..с".ГЛ‘ . і • 'У if /




98,2 52,0 67.0 10,0
Завод -К расны й Металл нет» . 16,0
I
16.0 — , —  ;
П п щ етрест ...................................... 84,0 16,0 60,0 5,0 3,0 —
Канатный трест . . . . . .  . . 89,1 19,9
j .
.
‘> 0 13.0 54,0
















. . .  . ,
■ І  
,










В с е г о ................. .... . . ! 1654,4і j 588,7
1
729,1 118,1 135,3 83,2
__
♦
Пивоваренный завод . . . . . 195,5 120,0 34,0 14,0 18,5 9,0
Винокѵренный з а в о д ................. 83,0 15,0 20,7 11,5 25,8 10.0
«Машиностроитель'»..................• 1375,9 453,7 674,4 92,6■ 91.0
64,2
Троицкий округ. -•
Всего но округу. , . 1111,0 417.0 426,0 228,0 a . 36,0
-






Затраты  по годам в тыс. чѳрв. руб.
трат за 
пятилет. 1028-29 1929-30 1930-31 31-32 32-33
Кожевенный з а в о д ...................... 580,0 265,0 150.0. 165,0
36,0w,U : 2,0 о,и 1гі,и 4,0
Мыловаренный з а в о д .................. 113,0 32.0 81,0 _  - - —
Кирничеделателыш й завод. . . 150.0! 20.0 100,0 30,0
,fL __ т
.
46*0 ю  0*





Ишимский округ. ! *
■ч< -
:
Всего но округу. . і 820.0 137,5 115,9 46,5 2t),0 1.0
!
.. . . . 1
Механический (Петуховский) 
з а в о д ........................................ 136,7
1
84,0 19.2 15,5 18,0 -  \
Киргпічоделательный завод. . . 140,0 50.0 82,0 8,0
Т н ц о ір а ф н я ................................... 14,2 П -О.0 14,7 23,0 2,0 1,0
Шадринский округ.
Всего но округу. . . 324,8 276,8 12,0 12.0 12,0 12,0,
:
Винокуренный з а в о д ..................
і' ' . і ѵ  ’О ' ' * .*
324,8 276,8 12,0 12,0 12,0 12,0-
Челябинский округ.
■----- —
Всего по окрѵгѵ. . . 333,11 127,0
1
113,85 59,65 15,7 16,8
Чедябмрамор . . . . . . . . .
1
13,0 9,9 0,75 0,75 0,80 0.80
Полиграфтрест...................... .... . ! 38,65' — 28,85 4,9 4,9
Дрожжевой завод........................... 01,95 48,2 9,75 8Д) 10,0 16,0
Винокуренный завод. . . . . 189,40 68,9 74,5 46,0 ■ г г  і
Іігего по округам . . 15767,75, 6118,55 4783,10 2903,30 1040,0» 922,75
j
:




Список новых предприятий окружного значения 





a г p a t u Il l) 1 о д а м
шітиде- :•
тис і| 1928-29 1929-30 1930-31 31-32 32-33
Верхне-Камский округ- . .
j!
295,0 t; 295,0
Завод силикатпого кирпича. . j 295,0 i 295,1) . — — —
Пермский округ ; 1
Всего но округу. . . 2200,0 . 110,0 870,0 700,0 400,0 г г  1
Завод силикатного кирпича . . 800,0 | 30,0 470.0 300.0
■;
__ — ѵ
Костеобрабативакщ нй завод. . 12( H ),0 20.11 200,0 400,0 400,0 —
Известковый з а в о д ..................... 2(.K i.O ;;
Ift *





Всего................. . . . . 1428,5 491.0 359.0 578,5 -
Известковый з а в о д ..................... 412,0 i 110.0 191,0 111.0 — — ;
Гѵиріінчед<матс.іі)ньні :«вод .V 3 1010.5 i; 381.li 108.0 407.5 —
Ирбитский окру.





ii 14U9 141,9 1 ki • ииг __ ;
Іишцфолъно-скПнндарішіі зав. 53.0 ;i 53.0 . — ■ 1
Ііиріиічедел. завод. . . .  . . .88.0 '• . - 884) _ — —- ■
Шадринский округ-
Всего ко округу. . .
|:
І; 360.0 , 75,0 105,0 i lo.o *130,0 180,0,
! ij
Кийпнчеде.ттедыіиіі ^чнод . . 150.0 75,0 75,0 — — - - ;
К  ра ѵ мал» >-паточиміі завод. . ; ' 410,0 ■
■: , ^__ij
90.0 1 10." 130,0 80,1)1
Челябинский округ
Всего но округу. . . Я&Ш.53 171,92 107,01 74,0
1 f 
1408,0 1905,0
і.иірличеделатедыіыіі :»вЬд. . . 225.1 >3 i 22.42 87.01‘ 15,0 —  '
і ' •' 1 : : ! ... /  - ч 
Цзвостковып заво д . Iti,5 ;! 10,5 , . _ 0 ; д а
ІЬчѵГедоват. ріѵбогы и рЮвсдки 19.0 ; 3,0 10.0 Щі ЗЛ
Стекольный з а в о д .....................
- .І.-.ПП" ' чу
3580,0 i •'(0,0; 7<),(1 50.0• 1105,0 1905.0
Всего по округам . . • 8471,03 1284,821 1501,01 1522.50 2058.0 2045.0

Д л я  з а м е т о к .
. A - * )  1  V  г> к - ь  j , ] ;
/ V





Д л я  з а м е т о к . а  о  ‘ . !■, и  а  Д———  »“......— • -





Д л я  з а м е т о к .

Д л я  з а м е т о к .
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